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ǇĞĂƌůŝĨĞ͘dŚĞǇŚĂǀĞĂůǁĂǇƐĂŵĂǌĞĚŵĞĞǀĞŶǁŚĞŶǁĞǁĞƌĞƚƌĂƉƉĞĚĨŽƌŚŽƵƌƐŽŶ
ĞŶĚĨŽƌƐŽŵĞďŝǌĂƌƌĞƌĞĂƐŽŶ͘,ŽǁĞǀĞƌŽƚŚĞƌƐĂƌŽƵŶĚŵĞĚŝĚŶŽƚƐĞĞŵƚŽĞŶũŽǇ
ƚŚĞũŽƵƌŶĞǇĂŶĚƚŚĂƚƉƌŽŵƉƚĞĚŵĞƚŽƐƚĂƌƚŝŶǀĞƐƟŐĂƟŶŐǁŚĂƚǁĂƐŐŽŽĚĂŶĚǁŚĂƚ
ĚŝĚŶŽƚǁŽƌŬĂƚĂŝƌƉŽƌƚƐ͘  /ĮƌƐƚďĞŐĂŶ ƚŚŝƐĞǆƉůŽƌĂƟŽŶďǇĚŝĂŐƌĂŵŵŝŶŐĂůů ƚŚĞ
ĂŝƌƉŽƌƚƐ/ŚĂǀĞƉĞƌƐŽŶĂůůǇďĞĞŶƚŽŽƌƚŚƌŽƵŐŚ͘/ƚǁĂƐĂǀĞƌǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞǆĞƌĐŝƐĞ
to ground myself and also it provides some background on why I am embark-
ŝŶŐŽŶƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐ͘dŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂŶĚƉƌŽĐĞƐƐŽĨƚƌĂǀĞůŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚĂŝƌƉŽƌƚƐƐƟůů
ĐŽŶƟŶƵĞƐƚŽĂŵĂǌĞĂŶĚĞǆĐŝƚĞŵĞ͕/ŚŽƉĞƚŚĂƚ/ĐĂŶƉůĂǇĂƉĂƌƚŝŶĞŶǀŝƐŝŽŶŝŶŐƚŚĞ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĂŝƌƉŽƌƚŽĨƚŚĞϮϭƐƚĐĞŶƚƵƌǇ͘
;WŚŽƚŽŐƌĂƉŚďǇ͗/DĂƌŝĂĂůĚĞƌŽŶͿ
9Figure p.1 | Airports that I have visited
dŚĞƐƚĂƌƟŶŐŽƌĞŶĚŝŶŐĂŝƌƉŽƌƚƐŝŶƌĞĚŝŶĚŝĐĂƚĞĂŝƌƉŽƌƚƐǁŚŝĐŚǁĞƌĞĞŝƚŚĞƌƐƚĂƌƟŶŐŽƌĞŶĚŝŶŐƉŽŝŶƚƐŽĨƚŚĂƚƚƌŝƉǁŚĞƌĞĂƐƚŚĞǇĞůůŽǁŚƵďĂŝƌƉŽƌƚƐŝŶĚŝĐĂƚĞƐǁƟĐŚŝŶŐƉŽŝŶƚƐ͘
Syracuse, NY
Albany, NY
Ithaca, NY
NYC - JFK
NYC - LaGuardia
NYC - Newark
Boston
Philadelphia
Detroit
Chicago - O’Hare
WŝƩƐďƵƌŐŚ
,ƵŶƟŶŐƚŽŶ͕ts
ŚĂƌůĞƐƚŽŶ͕ts
ŝŶŶĐŝŶĂƟ
Indianapolis
tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͘͘ͲƵůůĞƐ
Atlanta
ŚĂƌůŽƩĞ
Orlando
^ƚĂƌƟŶŐŽƌŶĚŝŶŐŝƌƉŽƌƚ
Hub Airport
Mumbai
Hyderabad
Dubai
Delhi
Chennai
dŝƌƵƉĂƟ
^ĞĂƩůĞ
>ĂƐsĞŐĂƐ
San Francisco
San Jose
Los Angeles
Honolulu, HI
Maui, HI
Kona, HI
London - Heathrow
London - Gatwick
Amsterdam
Munich
Frankfurt
Milan
Florence
Rome
Catania, Sicily
Barcelona
Madrid
Airports that I’ve visited
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dŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƐĞƋƵĞŶĐĞŽĨŝŵĂŐĞƐŚŝŐŚůŝŐŚƚƐŽŶĞŽĨŵǇƌĞĐĞŶƚĂŝƌƉŽƌƚůĂŶĚŝŶŐƐ͘ƐƚŚĞƉůĂŶĞĚĞƐĐĞŶĚƐƚŚĞŽƵƚĞƌĨƌŝŶŐĞƐŽĨƚŚĞĐŝƚǇĐŽŵĞƐ
ŝŶƚŽǀŝĞǁ͕ƐůŽǁůǇĐƌĞĞƉŝŶŐƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞĚŽǁŶƚŽǁŶĐŽƌĞ͘KŶĐĞŽŶĞƐĞĞƐƚŚĞďƌŝĚŐĞƐĂŶĚƚŚĞƌŝǀĞƌƐƚŚĞĐŝƚǇƵŶƉĂĐŬƐŝƚƐĞůĨ͕ ƚŚĞŇŝŐŚƚŚĂƐ
ƌĞĂĐŚĞĚŝƚƐĚĞƐƟŶĂƟŽŶ͘,ŽǁĞǀĞƌǁĞŬĞĞƉƚƌĂǀĞůŝŶŐ͕ƚŚĞƐŬǇƐĐƌĂƉĞƌƐĞǆŝƐƚĨŽƌĂďƌŝĞĨŵŽŵĞŶƚďƵƚďĞŝŶŐƚŽĨĂĚĞŝŶƚŽƚŚĞĚŝƐƚĂŶĐĞĂƐƚŚĞ
ƉůĂŶĞũŽƵƌŶĞǇƐƚŽƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŽŶƚŚĞƵƌďĂŶĨƌŝŶŐĞŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͘ŽǁĞƚŚĞŶďĞĐŽŵĞůŽƐƚŝŶƚƌĂŶƐŝƟŽŶ͍
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abstract
,ŽǁĚŽĞƐƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĂůƚĞƌƚŚĞƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽĨĂĐŝƚǇ͍,ŽǁĚŽĞƐƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƉůƵŐŝŶƚŽƚŚĞůĂƌŐĞƌůĂŶĚƐĐĂƉĞŽĨĂŶƵƌďĂŶƌĞŐŝŽŶ͍tŚĂƚŵĞĂŶ-
ŝŶŐĚŽĞƐƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĐƌĞĂƚĞĨŽƌƚŚĞŵŝůůŝŽŶƐŽĨƉĞŽƉůĞǁŚŽŇǇƚŚƌŽƵŐŚŽŌĞŶǁŝƚŚŽƵƚƉĂƵƐĞ͍ǁĞďďĂƐĞĚƐƵƌǀĞǇǁĂƐƵƐĞĚƚŽĂƐĐĞƌƚĂŝŶĂ
ǁŝĚĞƌƐĐŽƉĞŽĨƉƵďůŝĐǀŝĞǁƐŽŶĂŝƌƉŽƌƚƐĂƐǁĞůůĂƐŐĂƚŚĞƌŝŶŐŽƉŝŶŝŽŶƐŽŶƐŽŵĞŽĨƚŚĞĐƌŝƟĐĂůƋƵĞƐƟŽŶƐƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐƚŚĞŝƌĨƵƚƵƌĞ͘EĂŵĞůǇ
ƐŚŽƵůĚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚďĞĐŽŶŶĞĐƚĞĚƚŽŝƚƐůŽĐĂůƌĞŐŝŽŶ͕ƚŚĞŶƐŚŽƵůĚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚďĞŽƉĞŶĞĚƵƉĂƐĂĐŝƚǇǁŝĚĞĚĞƐƟŶĂƟŽŶƚŽƚŚĞƉƵďůŝĐ΀ŽƌŶŽŶͲ
ƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐ΁͕ĂŶĚĮŶĂůůǇƐŚŽƵůĚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚďĞĐŽŵĞĂĨŽƌƵŵŽĨƐŽĐŝĂůŶĞƚǁŽƌŬŝŶŐ͍^ǇŶƚŚĞƐŝǌŝŶŐƚŚĞƐĞƌĞƐƉŽŶƐĞƐǁŝƚŚĚŝīĞƌĞŶƚƌĞĂĚŝŶŐƐŽŶ
ĂŝƌƉŽƌƚƐĂƐǁĞůůĂƐĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨŽďƐĞƌǀĂƟŽŶƐĂĨƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌĂŶĂůǇǌŝŶŐĂŶĚĚĞƐŝŐŶŝŶŐƚŚĞƐĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐĞŵĞƌŐĞĚ͘ǇĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶŐĞĂƌůŝĞƌ
ŵŽĚĞůƐŝŶĂŶĂƩĞŵƉƚƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞĞǀŽůƵƟŽŶŽĨĂŝƌƉŽƌƚƚǇƉŽůŽŐŝĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌĐŽŶŶĞĐƟŽŶƚŽƚŚĞƵƌďĂŶůĂŶĚƐĐĂƉĞƚŚĞĐŽŶĐĞƉƚĂŶƚŚƌŽ-
ƉŽƌƚƐĐĂƉĞǁĂƐĚĞǀĞůŽƉĞĚ͘dŚĞĂŶƚŚƌŽƉŽƌƚƐĐĂƉĞŝƐƚŚĞĚĞŵŽĐƌĂƟĐ͕ƌĞƐŝůŝĞŶƚ͕ŽƌŐĂŶŝĐ͕ĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞĞǀŽůƵƟŽŶĂƌǇƉĂƚŚǁĂǇŽĨ
ƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘ƐƚŚĞĨŽĐƵƐŽĨƚŚŝƐŚŽŶŽƌƐƚŚĞƐŝƐŝŶǀĞƐƟŐĂƟŽŶĂƉƉůǇŝŶŐƚŚŝƐƵƌďĂŶĚĞƐŝŐŶĨƌĂŵĞǁŽƌŬƚŽƚŚĞƐŽƵƚŚĞƌŶ/ŶĚŝĂŶĐŝƚǇŽĨ,ǇĚĞƌĂďĂĚ
ǇŝĞůĚĞĚŵĂŶǇĨƌƵŝƞƵůƐƉĞĐƵůĂƟŽŶƐĨŽƌƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞĐŝƚǇĂŶĚƌĞŐŝŽŶ͘dŚŝƐĨƵƌƚŚĞƌƌĞŝŶĨŽƌĐĞĚƚŚĞĐŽŶĐůƵƐŝŽŶƚŚĂƚĂŝƌƉŽƌƚƐ
ĐĂŶĚƌŝǀĞƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƵƌďĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘>ĂŶĚƐĐĂƉĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƐŵĞĚŝĂƟŶŐďĞƚǁĞĞŶŵƵůƟƉůĞƐĐĂůĞƐŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚǁŝůůƉůĂǇĂĐƌŝƟĐĂůƌŽůĞ
ŝŶĂŝƌƉŽƌƚĚĞƐŝŐŶ͘dŚŝƐŶĞǁƉĂƌĂĚŝŐŵŽĨĚĞƐŝŐŶǁŝůůŝŶǀŽůǀĞĂďƌŽĂĚĞƌƐƉĞĐƚƌƵŵŽĨĚĞƐŝŐŶĞƌƐ͕ƉůĂŶŶĞƌƐ͕ĂŶĚƚŚŝŶŬĞƌƐ͘ŝƌƉŽƌƚƐĂƌĞĂŵĂǌŝŶŐ
ĚĞƐƟŶĂƟŽŶƐƚŚĂƚŚĂǀĞƚŚĞƉŽǁĞƌƚŽĐĂƚĂůǇǌĞƚŚĞŚƵŵĂŶƐƉŝƌŝƚƚŽǁĂƌĚƐŵĂŬŝŶŐĂďƌŝŐŚƚĞƌĨƵƚƵƌĞ͘
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Introduction
͞ŝƟĞƐĂƌĞĨŽƌƚŚĞĨĂĐĞͲƚŽͲĨĂĐĞŵĞĞƟŶŐŽĨƉĞŽƉůĞ͕ĨŽƌƚŚĞĞǆĐŚĂŶŐĞŽĨŝĚĞĂƐĂŶĚƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞŽĨƚƌĂĚĞ͘dŚĞǇďƌŝŶŐĂĚŝǀĞƌƐĞŶƵŵďĞƌŽĨ
ƉĞŽƉůĞƚŽŐĞƚŚĞƌŝŶƐŚĂƌĞĚƐƉĂĐĞƐǁŝƚŚĂĐĐĞƐƐƚŽĂǁŝĚĞƌĂŶŐĞŽĨƉƵďůŝĐĂŵĞŶŝƟĞƐ͘dŚĞǇĂƌĞƚŚĞŚĞĂƌƚŽĨŽƵƌĐƵůƚƵƌĞĂŶĚĞŶŐŝŶĞƐƚŚĂƚĚƌŝǀĞ
ŽƵƌĞĐŽŶŽŵǇ͘dŚĞŵĂŝŶƚĂŝŶƋƵĂůŝƚǇŽĨůŝĨĞ͕ĐŝƟĞƐƐŚŽƵůĚďĞƐŽĐŝĂůůǇŝŶĐůƵƐŝǀĞ͕ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůůǇĞīĞĐƟǀĞĂŶĚǁĞůůĚĞƐŝŐŶĞĚ͘͟ ʹZŝĐŚĂƌĚZŽŐ-
ĞƌƐ;ůĂŝĞŶŶĂůĞĚŝsĞŶĞǌŝĂ͕Ɖ͘ϴϮͿ
ƚƚŚĞĚĂǁŶŽĨƚŚĞϮϭƐƚĐĞŶƚƵƌǇ͕ ƚǁŽĨŽƌĐĞƐƐĞĞŵƚŽďĞƉĞƌŵĞĂƟŶŐĂůůƚǇƉĞƐŽĨĚŝƐĐŽƵƌƐĞ͕ĐŝƟĞƐĂŶĚŐůŽďĂůŝǌĂƟŽŶ͘ƵƌƌĞŶƚůǇŵŽƌĞƚŚĂŶ
ŚĂůĨŽĨƚŚĞǁŽƌůĚ Ɛ͛ƉŽƉƵůĂƟŽŶůŝǀĞƐŝŶĐŝƟĞƐ͕ĂŶĚƚŚĞǇŐƌŽǁďǇϭϴϬ͕ϬϬϬƉĞŽƉůĞĚĂŝůǇ͘;:ĂŶƐƐĞŶƐ͕ϮϬϬϴ͕Ɖ͘ϭϬϲͿǇϮϬϱϬ͕ĐŝƟĞƐǁŝůůƐǁĞůůƚŽ
ĞŶĐŽŵƉĂƐƐŽǀĞƌƚǁŽͲƚŚŝƌĚƐŽĨĂůůŚƵŵĂŶŝƚǇ͘dŚĞƐĞŚƵďƐŽĨŚƵŵĂŶĂĐƟǀŝƚǇĂƌĞƚŚĞŬĞǇŶŽĚĞƐŽŶƚŚĞƉůĂŶĞƚĂŶĚŵŽƐƚƉĞŽƉůĞĂĐƚƵĂůůǇƚŚŝŶŬ
ŽĨƚŚĞǁŽƌůĚĂƐĂŶĞƚǁŽƌŬŽĨĐŝƟĞƐ͕ŶŽƚĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘;ϭϵϮϬϮϭ͕ϮϬϬϵͿdŚĞǇĂƌĞƚŚĞůǇŶĐŚƉŝŶƐĂŶĚĚƌŝǀĞƌƐŽĨŐůŽďĂůŶĞƚǁŽƌŬƐĂŶĚƚƌĂŶƐĂĐƟŽŶƐ͘
ŝƌĞĐƚůǇƟĞĚƚŽƚŚĞŐƌŽǁŝŶŐŶĞƚǁŽƌŬƐŽĨŐůŽďĂůŝǌĂƟŽŶŝƐŐůŽďĂůŵŽďŝůŝƚǇ͘;WĂƌŬĞƌ͕ ϮϬϬϮͿ͞dŚĞŵĂƚĞƌŝĂůƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨŐůŽďĂůŝǌĂƟŽŶĂƌĞďŽƚŚ
ĞŶĂďůĞĚďǇ͕ ĂŶĚƉůĂĐĞĞǀĞƌͲŐƌŽǁŝŶŐĚĞŵĂŶĚƐŽŶ͕ƚŚĞƉƌŽǀŝƐŝŽŶŽĨƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇŝŶŵĂũŽƌĐŝƟĞƐ
ƚŚĂƚĨƵŶĐƟŽŶĂƐŶŽĚĞƐŝŶŐůŽďĂůŶĞƚǁŽƌŬƐ͘͟ ;ŝĚĞůů͕ϮϬϬϲͿdŚĞŐůŽďĂůŶĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞǁŽƌůĚŶŽǁŵĞĂŶƐƚŚĂƚĂŶǇĐŚĂŶŐĞƐŽƌƉŽůŝĐŝĞƐĂƌĞŶŽƚ
ũƵƐƚůŽĐĂůŝǌĞĚďƵƚǁŝůůƌŝƉƉůĞƌĂƉŝĚůǇĂĐƌŽƐƐƚŚĞƉůĂŶĞƚ͘;^ĐŚǁĂŝŐĞƌΘZĂƉƉĞƚ͘Ăů͕͘ϮϬϬϳͿŽŶĐƵƌƌĞŶƚůǇƚŚĞƌĞŝƐĂƐƚƌŽŶŐƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĂƚ
ƚŚĞǇŬĞǇƚŽĂƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĨƵƚƵƌĞŝƐůŝǀŝŶŐůŽĐĂůůǇ͘/ŶƐƚĞĂĚŽĨĚƌĂǁŝŶŐŽƵƌƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨƌŽŵĂĐƌŽƐƐƚŚĞŐůŽďĞ͕ǁĞŶĞĞĚƚŽďĞƌĞƐŝůŝĞŶƚǁŝƚŚŝŶŽƵƌ
ŽǁŶƌĞŐŝŽŶƐĂŶĚĚƌĂǁĂůůŽƵƌĨŽŽĚ͕ƉŽǁĞƌ͕ ĂŶĚŽƚŚĞƌƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨƌŽŵƐŵĂůůĞƌƌĂĚŝŝĨƌŽŵǁŚĞƌĞǁĞůŝǀĞ͘;dƵŵďĞƌ͕ ϮϬϬϵͿƐĂƌĞƐƵůƚŽĨƚŚĞƐĞ
ƉƌĞƐƐƵƌĞƐ͕ƚŚĞƌĞŝƐƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌůŽĐĂůĂĐƟŽŶŽŶĂŐůŽďĂůƐĐĂůĞ͘
tŚĂƚŝƐƚŚĞŽŶĞƉůĂĐĞƚŚĂƚůŝŶŬƐƚŚĞůŽĐĂůĂŶĚŐůŽďĂůƚŽŐĞƚŚĞƌ͍ŝƌƉŽƌƚƐ͊dŚĞǇĂƌĞƚŚĞƐŝŶŐƵůĂƌƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚŚĂƚďƌŝĚŐĞƐƚŚŝƐĐŽŶŶĞĐƟŽŶ͘dŚĞǇ
ĂƌĞƋƵŝŶƚĞƐƐĞŶƟĂůƉĂƌƚŽĨƚŚĞŐůŽďĂůĞǆĐŚĂŶŐĞŶĞƚǁŽƌŬ͕ďƵƚƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇƚŚĞǇŚĂǀĞĂŚƵŐĞŝŵƉĂĐƚŽŶƚŚĞŝƌůŽĐĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘ŝƌƉŽƌƚƐ
ĂƌĞƚŚĞƉůĂĐĞƚŚĂƚŵĂŬĞƐƚŚĞƐĞŇŽǁƐƚĂŶŐŝďůĞƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƚƌĂŶƐĂĐƟŽŶŽĨƉĞŽƉůĞ͘ŝƟĞƐďƵŝůĚĂŝƌƉŽƌƚƐŝŶŚŽƉĞƐŽĨďĞĐŽŵŝŶŐƉĂƌƚŽĨƚŚĞ
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ŐůŽďĂůĐůƵďŽĨǁŽƌůĚĐůĂƐƐĐŝƟĞƐ͘&ŽƌƚŚĞŵƚŽƌƵŶŚŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞǇĚƌĂǁƵƉŽŶĂŚƵŐĞĂŵŽƵŶƚŽĨůŽĐĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕ĨƌŽŵĞŶĞƌŐǇ͕ ƚŽǁĂƚĞƌ͕ ƚŽƚŚĞ
ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞŽĨĐŝƟǌĞŶƐĚĞĂůŝŶŐǁŝƚŚĂŝƌĐƌĂŌŶŽŝƐĞƉŽůůƵƟŽŶ͘/ƚŝƐŚŽǁĞǀĞƌĂƟŵĞǁŚĞŶĐŝƟĞƐĂƌĞƌĂƉŝĚůǇŐƌŽǁŝŶŐ͕ĂŶĚǁŝƚŚƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ
ƉŽƉƵůĂƟŽŶƉƌĞƐƐƵƌĞ͕ŵĂŶǇĐŝƟĞƐĂƌĞĨĞĞůŝŶŐƚŚĞŐƌŽǁŝŶŐƉŝŶĐŚŽĨƌĞƐŽƵƌĐĞĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ͘tŝƚŚƚŚĞŐƌŽǁŝŶŐƐŝǌĞĂŶĚƐĐŽƉĞŽĨĐŝƟĞƐ͕ŵĂŶǇĂƌĞ
ƉƌĞƐƐƵƌĞĚƚŽĞǆƉĂŶĚƚŚĞŝƌŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂƚĞǀĞƌǇůĞǀĞů͘&ƌŽŵƚŚĞŝƌůŽĐĂůƌŽĂĚƐ͕ƚŽƚŚĞůĂƌŐĞƐƚŽĨƉŽƌƚƐ͕ĞǀĞƌǇƚŚŝŶŐƐĞĞŵƐƚŽďĞĐŚĂŶŐŝŶŐ͘/Ŷ
ƚŚŝƐĞƌĂŽĨǀŽůĂƟůŝƚǇŽŶĞŬĞǇƉŽŝŶƚĐĂŶŶŽƚďĞůŽƐƚ͕ĐŝƟĞƐĂƌĞĨŽƌŚĂďŝƚĂƟŽŶ͘/ŶƚŚĞƌƵƐŚƚŽďƵŝůĚ͕ƚŚĞƌĞŝƐĂĚĂŶŐĞƌƚŚĂƚĐŝƟĞƐŵŝŐŚƚĚĞǀĞůŽƉ
ŚƵŐĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƉƌŽũĞĐƚƐƚŚĂƚƐĂĐƌŝĮĐĞŚĞĂůƚŚǇ͕ ŵĞĂŶŝŶŐĨƵůƉůĂĐĞƐ͘
tĞĂƌĞĚƌĂǁŶƚŽĐŝƟĞƐďĞĐĂƵƐĞǁĞĂƌĞĚƌĂǁŶƚŽƉĞŽƉůĞ͘ĂĐŚĐŝƚǇŚĂƐŝƚƐŽǁŶĚŝǀĞƌƐĞĨŽŽƚƉƌŝŶƚǁŚŝĐŚŝƐĂŶĂŵĂůŐĂŵĂƟŽŶŽĨŝƚƐŶĂƚƵƌĂů
ŐĞŽůŽŐŝĐĂůŚŝƐƚŽƌǇ͕ ŚƵŵĂŶŚŝƐƚŽƌǇ͕ ĐƵƌƌĞŶƚĐŽŶĚŝƟŽŶ͕ĂŶĚĨƵƚƵƌĞǀŝƐŝŽŶ͘ĂĐŚĐŝƚǇŝƐĂƵŶŝƋƵĞĂŐŐůŽŵĞƌĂƟŽŶŽĨƉĂƌƟĐƵůĂƌĐƵůƚƵƌĞƐĂŶĚĞĂĐŚ
ĂƐĞƉĂƌĂƚĞďƌĞĞĚŽĨŚƵŵĂŶĚŝǀĞƌƐŝƚǇ͘ŝƟĞƐĂƌĞƚŚĞĐŽůůĞĐƟǀĞĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶŽĨŽƵƌŚƵŵĂŶďƌĂŶĚƐ͘dŚĞǇĂƌĞĐƌĞĂƚĞĚďǇƚŚĞƉĞŽƉůĞǁŚŽůŝǀĞ
ƚŚĞƌĞ͕ĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞƉĞŽƉůĞǁŚŽǀŝƐŝƚ͕ĂŶĚƚŚĞǀŝƐŝŽŶƚŚĞǇƉƌŽũĞĐƚ͘͞ďƌĂŶĚŝƐŶŽƚĂƉƌŽĚƵĐƚ͖ŝƚŝƐƐŽŵĞƚŚŝŶŐŵƵĐŚůĞƐƐƚĂŶŐŝďůĞʹĂŶĂƵƌĂ
ŽĨŵĞĂŶŝŶŐ͘͟ ;<ůŝŶŐŵĂŶŶ͕ϮϬϬϳ͕Ɖ͘ϱϱͿdŚĞƌĞŝƐĂŐƌĞĂƚĚŝīĞƌĞŶĐĞŝŶŽƉŝŶŝŽŶƐ͕ďĂĐŬŐƌŽƵŶĚƐ͕ǀĂůƵĞƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚĂĐŝƚǇĂŶĚŝƚƐĐŝƟǌĞŶƐ͘dŚŝƐ
ĚŝǀĞƌƐŝƚǇŝƐǁŚĂƚĂůůŽǁƐƐŽĐŝĞƚǇƚŽƚŚƌŝǀĞ͘͞,ŽŵŽƐĂƉŝĞŶƐĂƌĞĂƐŽĐŝĂůƐƉĞĐŝĞƐ͖ĂůŵŽƐƚĂůůŽĨǁŚĂƚǁĞŬŶŽǁǁĞůĞĂƌŶĨƌŽŵĞĂĐŚŽƚŚĞƌ͘ ĞŶƐĞ
ĐŝƟĞƐ͕ůŝŬĞEĞǁzŽƌŬ͕ƐƵĐĐĞĞĚǁŚĞŶƚŚĞǇƚĂŬĞĂĚǀĂŶƚĂŐĞŽĨƚŚŝƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĂƐƉĞĐƚŽĨŽƵƌŚƵŵĂŶŝƚǇ͘dŚĞǇƚŚƌŝǀĞďǇĞŶĂďůŝŶŐƵƐƚŽĐŽŶŶĞĐƚ
ǁŝƚŚĞĂĐŚŽƚŚĞƌ͕ ǁŚŝĐŚƚŚĞŶƉƌŽŵŽƚĞƐůĞĂƌŶŝŶŐĂŶĚŝŶŶŽǀĂƟŽŶ͘͟ ;'ůĂĞƐĞƌ͕ ϮϬϬϴͿdŚŝƐƋƵŽƚĞĨƌŽŵƚŚĞEĞǁzŽƌŬdŝŵĞƐƐƵďůŝŵĞůǇŚŝŐŚůŝŐŚƚƐ
ƚŚĞĐƌŝƟĐĂůƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞŽĨĐŝƟĞƐĨŽƌƚŚĞĨƵƚƵƌĞŽĨŚƵŵĂŶŝƚǇ͘
^ŽŵĞƟŵĞƐĚŝǀĞƌƐŝƚǇŚĂƐďĞĞŶƉŽƌƚƌĂǇĞĚĂƐĂƉƌŽďůĞŵǁŝƚŚƚŚĞĚŝīĞƌĞŶĐĞƐĂŵŽŶŐƵƐůĞĂĚŝŶŐƚŽĐŽŶŇŝĐƚĂŶĚǁĂƌ͘ dŚĞƌĞŝƐĂŶĞǀĞƌŐƌĞĂƚĞƌ
ĚĂŶŐĞƌŝŶŵŽǀŝŶŐƚŽǁĂƌĚƐŐĞŶĞƌŝĐŚŽŵŽŐĞŶŝǌĂƟŽŶ͕ĨŽƌŝƚǁŽƵůĚďĞŝŶŶĂƚĞůǇŝŶŚƵŵĂŶ͘tĞŚĂǀĞĞǀŽůǀĞĚŽŶƚŚŝƐƉůĂŶĞƚŽĨŐƌĞĂƚĚŝǀĞƌƐŝƚǇĂŶĚ
ƚŚŝƐƵŶŝƋƵĞŶĞƐƐŝƐǁŚĂƚĐĂŶůĞĂĚƚŽŚĂƌŵŽŶǇ͘ƚĞǀĞƌǇůĞǀĞůǁĞƐƚƌƵŐŐůĞƚŽĚŝǀĞƌƐŝĨǇĂŶĚŶŽƚĐŽŶĨŽƌŵ͕ƚŚŝƐŝƐŽƵƌŚƵŵĂŶŝƚǇ͘tĞĚŽŶŽƚĂůů
ǁĂŶƚƚŚĞƐĂŵĞũŽďŽƌůŽǀĞƚŚĞƐĂŵĞĨŽŽĚŽƌƉĞŽƉůĞ͘ůůŽǁŝŶŐĞĂĐŚŽĨƵƐƚŽĮůůŽƵƌŽǁŶĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ƐŽĐŝĂů͕ĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůŶŝĐŚĞƐŝƐǁŚĂƚĂůůŽǁƐ
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ĨŽƌĞĐŽůŽŐŝĐĂůďĂůĂŶĐĞ͘/ƚŝƐƚŚĞŐƌĞĂƚŶĞƐƐŽĨŚƵŵĂŶĚŝǀĞƌƐŝƚǇƚŚĂƚŝƐŽƵƌƉƌŽƵĚĞƐƚĂŶĚŐƌĞĂƚĞƐƚĚŝƐƉůĂǇŽĨŚƵŵĂŶŝƚǇ͘
ŚĂƌŵŽŶŝŽƵƐĞǆŝƐƚĞŶĐĞŝƐǁŚĂƚĐĂŶůĞĂĚƚŽĂƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƉůĂŶĞƚƚŚĂƚĨƵƚƵƌĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶƐĐĂŶŝŶŚĞƌŝƚ͘ŵĂũŽƌĨĂĐƚŽƌŝŶƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨƚŚŝƐ
ĚŝǀĞƌƐĞŚĂƌŵŽŶǇĂŵŽŶŐƉĞŽƉůĞŝƐŽƵƌďƵŝůƚǁŽƌůĚ͖ƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇŽƵƌĐŝƟĞƐ͕ǁŚĞƌĞŽǀĞƌŚĂůĨƚŚĞǁŽƌůĚ Ɛ͛ƉŽƉƵůĂƟŽŶƌĞƐŝĚĞƐ͘ŽĞƐƚŚĞĚĞƐŝŐŶ
ŽĨƐƉĂƟĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐĂīĞĐƚƚŚĞďĞŚĂǀŝŽƌĂŶĚĐƵůƚƵƌĞŽĨƉĞŽƉůĞ͍/ĨƐŽ͕ŚŽǁĚŽĞƐƚŚĞĚĞƐŝŐŶŽĨŽƵƌĐŝƟĞƐĂīĞĐƚŽƵƌŚƵŵĂŶĚŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ ŝƐŝƚ
ƐƋƵĂƐŚĞĚŽƌƉƌŽƉĞůůĞĚ͍ŝƟĞƐĂƌĞĨŽƌŚĂďŝƚĂƟŽŶ͕ĂŶĚŶŽƚũƵƐƚƚŚĞƌĞƐŝĚĞŶƟĂůĂƌĞĂƐ͕ďƵƚĂůůŽĨƚŚĞŝƌĐŽŵƉŽŶĞŶƚƐ͘ůƚŚŽƵŐŚĞĂĐŚĐŝƚǇƌĞƉ-
ƌĞƐĞŶƚƐĂǁŝĚĞƐǁĂƚŚŽĨŚƵŵĂŶŝƚǇ͕ ŽŶƚŚĞǁŚŽůĞƚŚĞǇĞĂĐŚŚĂǀĞƚŚĞŝƌŽǁŶƵŶŝƋƵĞŝĚĞŶƟƚǇ͘dŚŝƐĚŝǀĞƌƐŝƚǇĂŵŽŶŐƚŚĞŐůŽďĂůĐŝƚǇŶĞƚǁŽƌŬ
ĂůůŽǁƐĞĂĐŚƚŽĮůůĂƉŽƐƐŝďůĞĞĐŽůŽŐŝĐĂůŶŝĐŚĞŽŶƚŚĞǁŽƌůĚŵĂƉ͘
dŚĞƌĞŝƐĂŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐĞǆĐŚĂŶŐĞŽĨĐƵůƚƵƌĞ͕ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ŵĞŵĞƐ͕ƚĞŵĞƐ͕ĂŶĚŐĞŶĞƐďĞƚǁĞĞŶŽƵƌĐŝƟĞƐ͘dŚŝƐŝƐĂĐĐĞůĞƌĂƚĞĚǀŝƌƚƵĂůůǇƚŚƌŽƵŐŚ
ƚŚĞŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ĂŶĚƉŚǇƐŝĐĂůůǇƚŚƌŽƵŐŚŚƵŵĂŶŵŽǀĞŵĞŶƚ͘dŚĞƐĞŵĂƐƐŝǀĞŇŽǁƐŽĨŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚƉĞŽƉůĞĂƌĞŝŶƚĞƌƚǁŝŶĞĚĂƚŵĂŶǇũƵŶĐ-
ƚƵƌĞƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞǁŝƚŚƚŚĞĞǆƉůŽƐŝǀĞƌŝƐĞŽĨŵŽďŝůĞƉŚŽŶĞƐ͕ǁŚŝůĞǁĞŶĂǀŝŐĂƚĞďĞƚǁĞĞŶĐŝƟĞƐǁĞĂƌĞƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇŶĂǀŝŐĂƟŶŐƚŚƌŽƵŐŚ
ĐǇďĞƌƐƉĂĐĞ͘dŚŝƐŝƐĂĚǇŶĂŵŝĐĂŶĚƉĂƌĂůůĞůŝŶƚĞƌĂĐƟǀĞƉƌŽĐĞƐƐǁŚĞƌĞďǇďŽƚŚƉŚǇƐŝĐĂůĂŶĚǀŝƌƚƵĂůŇŽǁƐĂƌĞŶŽƚƐĞƉĂƌĂďůĞ͕ďƵƚĐŽĚĞƉĞŶĚĞŶƚ͘
Therefore most contemporary city analysis treats the urban form as a living organism that is constantly shaped and reshaped by the mul-
ƟƚƵĚĞŽĨŇŽǁƐƚŚĂƚĚĞĮŶĞĂŶĚĐƵƚƚŚƌŽƵŐŚŝƚ͘/ƚŝƐƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇůĞŶƐƚŚƌŽƵŐŚǁŚŝĐŚǁĞƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŽƵƌŵŽĚĞƌŶƵƌďĂŶŝƐŵ͘/ĨƚŚĞĐŝƚǇǁĂƐĂ
ůŝǀŝŶŐŽƌŐĂŶŝƐŵ͕ŝƚƐĐƵƌƌĞŶĐǇŽĨƚƌĂŶƐĂĐƟŽŶͶďůŽŽĚĐĞůůƐͶǁŽƵůĚďĞƉĞŽƉůĞ͘KƵƌůŝǀĞƐĂŶĚĂĐƟǀŝƟĞƐĂƌĞǁŚĂƚŬĞĞƉĐŝƟĞƐĂůŝǀĞĂŶĚƚŚƌŝǀŝŶŐ͘
͞ƐƵĐĐĞƐƐĨƵůŽƌŐĂŶŝƐŵŝƐŽŶĞƚŚĂƚƌĞĐŝƉƌŽĐĂƚĞƐǁŝƚŚŝƚƐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ĂŶĚŚĞůƉƐƚŽĞŶƌŝĐŚƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŽŶǁŚŝĐŚŝƚĚĞƉĞŶĚƐ͘͟ ;ZŽďŝŶ-
ƐŽŶͿtŚĞŶĞǀĞƌƚŚĞĐŝƚǇŐƌŽǁƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂůŽƌŐĂŶƐ͕ƚŚĞǇůĞĂǀĞďĞŚŝŶĚĂƌĞƐŝĚƵĞŽĨĚĞĂĚƐƉĂĐĞǁŚĞƌĞĂůŵŽƐƚŶŽƵƌďĂŶƚƌĂŶƐĂĐƟŽŶŽĐĐƵƌƐ͘
;ƌŽĞŬŚƵŝǌĞŶ͕ϮϬϬϯ͕Ɖ͘ϭϮϬͿtŚĞŶƚŚĞǇĂƌĞƉƵƌĞůǇƵƟůŝƚĂƌŝĂŶƐŽůƵƟŽŶƐƚŽĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐƉƌŽďůĞŵƐŽĨƚƌĂŶƐŝƚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĐĂŶĚĞƐƚƌŽǇƵƌďĂŶ
ĨĂďƌŝĐ͘;/ŶŐĞƌƐŽůů͕ϮϬϬϲ͕Ɖ͘ϭϮϰͿůƚŚŽƵŐŚŵŽƐƚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂƌĞĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽƐƚƌĞĂŵƉĞŽƉůĞƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐŝƚǇ͕ ŝĨƚŚĂƚŝƐƚŚĞŝƌŽŶůǇƉƵƌƉŽƐĞ͕
ƚŚĞǇǁŝůůĞǀĞŶƚƵĂůůǇǁŝƚŚĞƌĂǁĂǇĂƐƉĞŽƉůĞĐĂŶŶŽƚƐƚŽƉďǇĂŶĚĞŶůŝǀĞŶƚŚĞƐƉĂĐĞ͘/ŶƐƚĞĂĚƚƌĂĸĐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŚŽƵůĚĂůƐŽďĞŝŵďƵĞĚǁŝƚŚ
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ƐŽĐŝĂůƐƉĂĐĞƐƚŚĂƚĐĂŶďĞĚǁĞůůŝŶŐĚĞƐƟŶĂƟŽŶƐ͘;ŽĞƌ͕ ϮϬϬϯ͕Ɖ͘ϭϭϮͿ/ŶĐŽŶƟŶƵŝŶŐƚŚĞĂŶĂůŽŐǇ͕ ƉĞŽƉůĞĂƌĞƚŚĞďůŽŽĚĐĞůůƐƚŚĂƚĂĐƟǀĂƚĞ
ĂŶĚĐƌĞĂƚĞůŝĨĞǁŝƚŚŝŶƚŚĞǁŚŽůĞĐŝƚǇ͘dŚĞŵŽƌĞďůŽŽĚƚŚĂƚĐĂŶƌĞĂĐŚĂĐŝƚǇŽƌŐĂŶ͕ƚŚĞŵŽƌĞǀŝďƌĂŶƚŝƚďĞĐŽŵĞƐ͘/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚĞƐŝŐŶĞĚĂƐ
ĂƌƚĐĂŶĐƌĞĂƚĞĐŝǀŝĐŵĞĂŶŝŶŐĂŶĚƉƵƌƉŽƐĞ͘tĞĐĂŶŶŽƚũƵƐƚďƵŝůĚŐƌĞĂƚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚŚĂƚŝƐĂƐŽƵŶĚ͞ƚĞĐŚŶŝĐĂůƐƉĂĐĞ͕͟ ďƵƚƌĂƚŚĞƌŽŶĞƚŚĂƚ
ŚĂƐĂƐŽƵůĂŶĚǁĞůĐŽŵĞƐŚƵŵĂŶĚǁĞůůŝŶŐ͘;EŝŽ͕ϮϬϬϱͿtĞŶĞĞĚƚŽŵĂŬĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŚĂďŝƚĂďůĞ͘ƚƚŚŝƐŬĞǇũƵŶĐƚƵƌĞŝŶƟŵĞƚŚĞƌĞŝƐŽŶĞ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚǇƉĞƚŚĂƚŝƐǀĞƌǇĐƌŝƟĐĂů͕ƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘/ĨƚŚĞĐŝƚǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐƚŚĞĐŽůůĞĐƟǀĞŚƵŵĂŶďƌĂŶĚ͕ƚŚĞŶƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝƐƚŚĞĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞĚ
ĞƐƐĞŶĐĞŽĨƚŚĂƚŝĚĞŶƟƚǇ͘dŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝƐƵŶŝƋƵĞůǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚĨŽƌƐĞǀĞƌĂůƌĞĂƐŽŶƐ͘
ϭͿ dŚĞǇĂƌĞƚŚĞŵŽƐƚŵĂƐƐŝǀĞŽĨĐŝƚǇŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂŶĚĂƌĞĐŽŶŶĞĐƚĞĚƚŽŚƵŐĞŇŽǁƐŽĨƉĞŽƉůĞ
ϮͿ dŚĞǇĂƌĞƚŚĞůŝŶŬĨƌŽŵƚŚĞůŽĐĂůĐƵůƚƵƌĞŽĨƚŚĞĐŝƚǇƚŽƚŚĞŐůŽďĂůŝǌĞĚǁŽƌůĚĂďƌŽĂĚ
ϯͿ dŚĞǇĂƌĞƌĞǀŽůƵƟŽŶĂƌǇƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƚŚĂƚĐĂƉƟǀĂƚĞĂŶĚƐƚƌĞƚĐŚƚŚĞďŽƵŶĚĂƌŝĞƐŽĨŚƵŵĂŶŝŵĂŐŝŶĂƟŽŶ
͞dŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝƐĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚŚĂƚŝƐĂůƐŽĂŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘/ƚŝƐĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚĞƐŝŐŶĞĚĨŽƌĐŽŶŶĞĐƟŽŶ͘͟ ;&ƵůůĞƌΘ,ĂƌůĞǇ͕ ǀŝŽƉŽůŝƐ͕ϮϬϬϰ͕Ɖ͘ϭϬϰͿ
ŝƌƉŽƌƚƐĂƌĞĐƌŝƟĐĂůƵƌďĂŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƚŚĂƚĐŽŶŶĞĐƚƚŚĞĐŝƚǇǁŝƚŚƚŚĞǁŽƌůĚ͘dŚĞĂŝƌƉŽƌƚƌĞŐƵůĂƚĞƐŇŽǁƐŽĨƉĞŽƉůĞďĞƚǁĞĞŶĐŝƟĞƐĂŶĚŝŶĐŽŶ-
ƟŶƵŝŶŐƚŚĞŽƌŐĂŶŝƐŵĂŶĂůŽŐǇƚŚŝƐƉĂŝƌƐƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŵŽƐƚĐůŽƐĞůǇǁŝƚŚƚŚĞůƵŶŐƐ͘/ĨƚŚĞĐĞŶƚĞƌŽĨƚŚĞĐŝƚǇŝƐƚŚĞŚĞĂƌƚ͕ĐŽŶƐƚĂŶƚůǇďĞĂƟŶŐƚŽ
ƉƌŽǀŝĚĞĞŶĞƌŐǇĂŶĚůŝĨĞƚŽƚŚĞĐŝƚǇ͕ ƚŚĞƌŽĂĚǁĂǇƐĂŶĚƉĂƚŚƐŽĨŵŽǀĞŵĞŶƚƐĂƌĞƚŚĞĂƌƚĞƌŝĞƐ͕ĐŽŶŶĞĐƚĞĚƚŽƚŚĞĨĂƌƌĞĂĐŚĞƐŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͘dŚĞƐĞ
ĂƌƚĞƌŝĞƐƌĞĂĐŚŽƵƚƚŽƚŚĞůƵŶŐƐ͕ƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͕ƚŽƚĂŬĞŝŶĂŶĚĞǆƉĞůƉĞŽƉůĞ͕ĂĐƟŶŐĂƐƚŚĞĮůƚĞƌŝŶŐŵĞĚŝĂƚŽƌďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĐŝƚǇĂŶĚǁŽƌůĚ͘&ŽƌĂŶ
ŽƌŐĂŶŝƐŵƚŽƐƵƌǀŝǀĞ͕ƚŚĞŚĞĂůƚŚǇĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐŽĨĂůůďŽĚǇƉĂƌƚƐŝƐĞƐƐĞŶƟĂů͘
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ŝƌƉŽƌƚƐŚŽůĚƚƌĞŵĞŶĚŽƵƐŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĂŶĚŚŽƉĞ͕ďƵƚĂƚƚŚĞƐĂŵĞƟŵĞƚŚĞǇŚĂǀĞƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůĚĂŶŐĞƌŽĨ
ŐŽŝŶŐŝŶƚŚĞŽƉƉŽƐŝƚĞĚŝƌĞĐƟŽŶ͘/ĨƚŚĞǇĐŽŶƟŶƵĞƚŽĞǀŽůǀĞŽŶĂƉĂƚŚŽĨƉƵƌĞŐůŽďĂůŝǌĞĚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞǁŝƚŚ
ůŝƩůĞƌĞŐĂƌĚƚŽƚŚĞĐŝƟĞƐĂŶĚƉĞŽƉůĞƚŚĂƚƉŽǁĞƌƚŚĞŵ͕ƚŚĞŶƚŚĞǇŚĂǀĞĂŐƌĞĂƚƉƌŽƉĞŶƐŝƚǇĨŽƌŚĂƌŵ͘͞dŚĞ
ďĞƐƚĂŝƌƉŽƌƚƐĂƌĞĚĞƐŝŐŶĞĚ͕ŶŽƚĂƐŵŝŶŝŵĂůŝƐƚƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŽƌ͚ŶŽǁŚĞƌĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͕͛ ďƵƚĂƐĚŝƐƟŶĐƚƐƉĂĐĞƐƚŚĂƚĂůůŽǁƉĞŽƉůĞƚŽĞŶũŽǇ͕ ƌĞůĂǆ͕
ĂŶĚŝŶƚĞƌĂĐƚǁŝƚŚŝŶĂŶĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƚŚĂƚĐĂƉƚƵƌĞƐƚŚĞŝŵĂŐŝŶĂƟǀĞƌĞĂůŵŽĨŇŝŐŚƚ͘͟ ;'ŽƩĚŝĞŶĞƌ͕ ϮϬϬϭͿdŚŝƐŝƐǁŚǇĂŝƌƉŽƌƚƐŶĞĞĚƚŽďĞƵƌ-
ŐĞŶƚůǇƌĞĨŽĐƵƐĞĚǁŝƚŚĂŚƵŵĂŶĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůůĞŶƐ͘dŚĞǇĂƌĞǁŝƚŚŝŶŽƵƌĐŽůůĞĐƟǀĞƉŽǁĞƌƚŽĐŚĂŶŐĞƚŚĞŝƌǀĞƌǇŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶ͘ŝƌƉŽƌƚƐ
in the 21st century will be the great drivers of sustainable change in local city meshes as well as the global network and in determining the 
ĨƵƚƵƌĞĐŽƵƌƐĞŽĨŚƵŵĂŶŝƚǇ͘
Figure i.1 | City as Heart, Roadways as Arteries, Airport as Lung
dŚĞĐŝƚǇĂŶĚĂŝƌƉŽƌƚƐŚŽǁŶĂƌĞĨƌŽŵEĞǁĂƌŬ͕E:͘dŚĞĐŝƚǇĚƌŝǀĞƐƚŚĞĞŶĞƌŐǇĂŶĚƉƵůƐĞŽĨƚŚĞĐŝƚǇǁŚŝůĞƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝƐƚŚĞŽƌŐĂŶ
ǁŚŝĐŚŵĞĚŝĂƚĞƐƚŚĞĐŽŶŶĞĐƟŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĐŝƚǇĂŶĚǁŝĚĞƌǁŽƌůĚ͘dŚĞĂŝƌƉŽƌƚĞǆƉĂŶĚƐĂŶĚĐŽŶƚƌĂĐƚƐǁŝƚŚƉĂƐƐĞŶŐĞƌŇŽǁƐũƵƐƚ
ĂƐƚŚĞůƵŶŐƐĨƵŶĐƟŽŶ͘dŚĞǇďŽƚŚĂƌĞĂůƐŽƚŚĞĮůƚĞƌďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĞǆƚĞƌŶĂůĂŶĚƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂů͘;ŚĞĂƌƚĂŶĚůƵŶŐƉŚŽƚŽƐĨƌŽŵŇŝĐŬƌ͘
ĐŽŵƵƐĞƌ͗ŬŽƌĞĂŶĂͿ
21
Grounding
22
ͬW>Θ/dz
͛͞^ĞŶƐĞŽĨƉůĂĐĞ͛ŝƐĂŶĂůŵŽƐƚŵĞƚĂƉŚǇƐŝĐĂůŶŽƟŽŶ͕ǁŚŝĐŚƐŽŵĞĐŽŶƐŝĚĞƌƉƵƌĞŶŽŶƐĞŶƐĞĂŶĚŽƚŚĞƌƐĐŽŶĐĞĚĞŵŝŐŚƚǁĞůůĞǆŝƐƚ͕ďƵƚŝƚĐĞƌ-
ƚĂŝŶůǇĐĂŶŶŽƚďĞĞŶŐŝŶĞĞƌĞĚŽƌĚĞƐŝŐŶĞĚ͘͟ ;ZĞŝũŶĚŽƌƉ͕ϮϬϬϯ͕Ɖ͘ϴϲͿƐĞŶƐĞŽĨƉůĂĐĞŝƐŽŌĞŶƚĂůŬĞĚĂďŽƵƚŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨĐŝƚǇƉůĂŶŶŝŶŐ͕
ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͕ůĂŶĚƐĐĂƉĞƵƌďĂŶŝƐŵĂŶĚŶƵŵĞƌŽƵƐŽƚŚĞƌǀĞŶƵĞƐ͘WůĂĐĞŝƐĞƐƐĞŶƟĂůůǇĂŚƵŵĂŶĐŽŶƐƚƌƵĐƚ͕ŝƚŝƐƚŚĞƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨƐƉĂĐĞƚŚƌŽƵŐŚ
ƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐĮůƚĞƌƐŽĨĐŽŶƚĞǆƚ͕ƐĞŶƐĞƐ͕ĂŶĚƉĞƌĐĞƉƟŽŶ͘;<ŝƌŶ͕ϮϬϬϴͿƐ<ŝƌŶĞǆƉŽƐĞƐĚŝƌĞĐƚůǇŝŶŚĞƌƚŚĞƐŝƐ͕ƉůĂĐĞŝƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇ͕ ĂŶĚĞƐƉĞĐŝĂůůǇ
ĐƌŝƟĐĂůŝƐƚŚĞƌĞĂůŝǌĂƟŽŶƚŚĂƚƉůĂĐĞĐƌĞĂƚĞƐŵĞĂŶŝŶŐ͕ŽƌĂƚůĞĂƐƚŝƚƐŚŽƵůĚ͘ƐĞŶƐĞŽĨƉůĂĐĞŝƐĂŶĂďƐƚƌĂĐƚďƵƚŝŶŶĂƚĞŚƵŵĂŶƐĞŶƐĞƚŚĂƚĐĂŶ
ŝŶŇƵĞŶĐĞƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůŽƌĞŵŽƟŽŶĂůǁĞůůͲďĞŝŶŐĂƐǁĞůůĂƐĂĐƟŽŶ͘;ĞDŝŐůŝŽΘtŝůůŝĂŵƐ͕ϮϬϬϴͿdŚĞƌĞŝƐĂŐƌŽǁŝŶŐďŽĚǇŽĨĞǀŝĚĞŶĐĞƚŚĂƚ
ƐĞŶƐĞŽĨƉůĂĐĞŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚĨŽƌŽŶĞ Ɛ͛ŚĞĂůƚŚ͘
͞dŚĞ^ĞĚƵĐƟŽŶŽĨWůĂĐĞ͕͟ ŝƐƚŚĞƟƚůĞŽĨ:ŽƐĞƉŚZǇŬǁĞƌƚ Ɛ͛ƐĞŵŝŶĂůǁŽƌŬŽŶƚŚĞƐƵďũĞĐƚŽĨƉůĂĐĞŝŶĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƚŽĐŝƟĞƐ͘ZǇŬǁĞƌƚďĞůŝĞǀĞƐ͕
͞ƚŚĂƚƚŚĞĐŝƚǇŝƐĂƉƌĞĐŝŽƵƐ͕ĞƐƐĞŶƟĂůĂŶĚŝŶĂůŝĞŶĂďůĞƉĂƌƚŽĨƚŚĞŚƵŵĂŶĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚ͘͟ ;ZǇŬǁĞƌƚ͕ϮϬϬϬ͕Ɖ͘ϮϬͿdŚĞĚĞŶƐĞĨĂďƌŝĐĂŶĚĂĐƟǀŝƚǇ
ŽĨƚŚĞĐŝƚǇŝƐǁŚĂƚŚĞůƉƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝƚƐƐƚƌŽŶŐƐĞŶƐĞŽĨƉůĂĐĞ͘dŚĞĐŝƚǇŵŝŐŚƚƉƌŽǀŝĚĞĂƐƚƌŽŶŐĞƌƐĞŶƐĞŽĨƉůĂĐĞĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽŵŽƌĞŚŽƌŝǌŽŶƚĂů
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞƌĞůĂƟǀĞŵĂŐŶŝƚƵĚĞŽĨŝƚƐĐŽƌĞƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘dŚĞŵĂŶŶĞƌďǇǁŚŝĐŚƚŚŝƐŝŵĂŐĞĂŶĚƐĞŶƐĞŽĨƉůĂĐĞŝƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚ
ŝƐĂŶŽƚŚĞƌŵĂƩĞƌ͖ŽŶĞƚŚĂƚǁĂƐƐƚƵĚŝĞĚĞǆƚĞŶƐŝǀĞůǇďǇ<ĞǀŝŶ>ǇŶĐŚ͕ĂƐŚĞƐŽƵŐŚƚƚŽĚĞŵŽŶƐƚƌĂƚĞƚŚĞŚƵŵĂŶŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐǁŚŝĐŚǁĞƵƐĞƚŽ
ŝĚĞŶƟĨǇĂŶĚĐŽŶƐƚƌƵĐƚƉůĂĐĞ͘͞<ĞǀŝŶ>ǇŶĐŚƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚƚŚĂƚĂƐŽŶĞŵŽǀĞƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĐŝƚǇ͕ ŝƚƐĚŝƐƉĂƌĂƚĞƉĂƌƚƐŵĂŬĞƚŚĞŵ-
ƐĞůǀĞƐŬŶŽǁŶĂŶĚĨŽƌŵĂĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝďůĞŶĂƌƌĂƟǀĞͲƵƌďĂŶƐƉĂĐĞŝƐŵĞĚŝĂƚĞĚďǇŵŽǀĞŵĞŶƚ͕ĂŶĚƟŵĞ͘͟ ;tĂůů͕ϮϬϬϱͿ
ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽZǇŬǁĞƌƚ͕ƚŚĞĐƵůƟǀĂƟŽŶŽĨƚŚĞĐŝƚǇĂƐĂƐƚƌŽŶŐŐĞŶĞƌĂƚŽƌŽĨƐĞŶƐĞŽĨƉůĂĐĞŚĂƐĂŚŝƐƚŽƌŝĐĂůŶĂƌƌĂƟǀĞ͘dŚĞ'ƌĞĞŬƐǁĞƌĞĚŝǀŝĚĞĚ
ŝŶƚŽǀĂƌŝŽƵƐŶĂƟŽŶƐƚĂƚĞƐ͕ĂŶĚŚĞŶĐĞǁĞƌĞŵŽƌĞŽĨĂƉŽůǇĐĞŶƚƌŝĐƵƌďĂŶĨŽƌŵ͕ǁŚĞƌĞďǇŶŽŽŶĞĐŝƚǇǁĂƐĂďůĞƚŽĚŽŵŝŶĂƚĞƚŚĞŽƚŚĞƌƐ͘dŚŝƐ
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was in marked contrast to the Romans, who developed one of history’s largest empires, but everything was connected back to the city of 
ZŽŵĞ͘;ZǇŬǁĞƌƚ͕ϮϬϬϬ͕Ɖ͘ϭϲͿůƚŚŽƵŐŚZŽŵĞǁĂƐƚŚĞĐŝƚǇ͕ ŝƚƐŶĂŵĞŐƌĞǁƚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚŵƵĐŚŵŽƌĞ͖ŚŽǁĞǀĞƌ͕ ŝƚǁĂƐĂůǁĂǇƐŝŶŶĂƚĞůǇƟĞĚ
ƚŽƚŚĞŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͘^ŝŵŝůĂƌůǇƚŽĚĂǇ͕ EĞǁzŽƌŬ͕ĐŽŵƉƌŽŵŝƐĞƐĂďƌŽĂĚƐĞƌŝĞƐŽĨƉůĂĐĞƐ͕ĂŶĚŵĞĂŶŝŶŐƐ͕ďƵƚƚŚĞŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞDĂŶŚĂƩĂŶ
ƐŬǇůŝŶĞŝƐƐŽƉŽǁĞƌĨƵůƚŚĂƚŝƚĚŽŵŝŶĂƚĞƐĞǀĞƌǇŵĂƌŬĞƚĞĚƐŽƵǀĞŶŝƌŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͘
dŚĞƚĞƌŵǁŚŝĐŚĐĂƉƚƵƌĞƐƚŚĞĞƐƐĞŶĐĞŽĨƉůĂĐĞŝƐ'ĞŶŝƵƐ>ŽĐŝ͕ƚŚĞŐĞŶŝƵƐŽĨĂƉůĂĐĞ͘ĂĐŚƐŝƚĞ͕ĐŝƚǇ͕ ŽƌůŽĐĂƟŽŶŚĂƐĂƐƉĞĐŝĂůƐĞƚŽĨĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐ-
ƟĐƐƚŚĂƚŵĂŬĞƐŝƚƵŶŝƋƵĞĂŶĚŐŝǀĞƐŝƚŐƌĞĂƚĞƌŵĞĂŶŝŶŐ͘dŚŝƐŝƐŝƚƐŐĞŶŝƵƐĂŶĚŝĨŝƚŝƐƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂŶĚĂůůŽǁĞĚƚŽƐĞĞƉƚŚƌŽƵŐŚŝŶŝƚƐĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ
ƚŽĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĂŶĚĚĞƐŝŐŶ͕ƚŚĞŶƚŚĞƉůĂĐĞŵŝŐŚƚďĞŵŽƌĞƐƵĐĐĞƐƐĨƵůŽƌŐĞŶƵŝŶĞ͘
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tŚǇŝƐĂŶŽƟŽŶŽĨĂƉůĂĐĞ͕ŽƌĞǀĞŶĂƩĂĐŚŵĞŶƚƚŽƚŚĂƚƉůĂĐĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͍dŚŝƐĐĂŶďĞĂŶĂůǇǌĞĚĨƌŽŵĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨĂŶŐůĞƐ͕ŽŶĞďĞŝŶŐƚŚĞĐŽŶ-
ƚĞǆƚŽĨďŝŽůŽŐǇ͘ƐŚƵŵĂŶƐůŝǀŝŶŐŽŶĞĂƌƚŚ͕ǁĞĂƌĞŝŶƟŵĂƚĞůǇƟĞĚƚŽƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚǁŚŝĐŚǁĞŝŶŚĂďŝƚ͘dŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŽƌƉůĂĐĞŝƐƚŚĞ
ĮƌƐƚĐŽŶĚŝƟŽŶƚŚĂƚĚĞĮŶĞƐĂůůĞǆŝƐƟŶŐƚŚŝŶŐƐ͖ǁĞĚŽŶ͛ƚŝŶŝƟĂůůǇĞǆŝƐƚ͕ĂŶĚƚŚĞŶƐƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇĞǆŝƐƚƐŽŵĞǁŚĞƌĞ͘;^ƚĞĨĂŶŽǀŝĐ͕ϮϬϬϴ͕Ɖ͘ϰϲͿ
dŚŝƐĐŽŶŶĞĐƟŽŶƚŽŽƵƌĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŝƐƚŚĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĂƐƉĞĐƚŽĨŶĞǁďŝŽůŽŐǇ͗ƚŚĞĐŽŶƚƌŽůŽĨŽƵƌŐĞŶĞƐŝƐŶŽƚƐŝŵƉůǇŝŶƚĞƌŶĂůƉƌĞƉƌŽŐƌĂŵ-
ŵŝŶŐďƵƚŝƐĂĐŽŶƐƚĂŶƚƌĞĂĐƟŽŶƚŽŽƵƌƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨŽƵƌĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘;>ŝƉƚŽŶ͕ϮϬϬϳͿ/ƚŵŝŐŚƚŶŽƚďĞƚŚĞƚƌĂĚŝƟŽŶĂůĂĐĐĞƉƚĞĚǀŝĞǁŽĨŐĞŶĞƚ-
ŝĐƐďƵƚĂŐƌĞĂƚĚĞĂůŽĨŶĞǁĂŶĚŽůĚĞǀŝĚĞŶĐĞĚŽĞƐŶŽƚĮƚƚŚĞŽůĚǀŝĞǁĂŶĚŽŶůǇǁŽƌŬƐŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƉĞƌĐĞƉƟŽŶ͘^Ž͕ĂƚĂ
ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůůĞǀĞů͕ŽƵƌƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨŽƵƌĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŝƐĚŝƌĞĐƚůǇƌĞůĂƚĞĚƚŽŽƵƌƉŚǇƐŝŽůŽŐǇĂŶĚŐĞŶĞƟĐƐ͘KƵƌƉƐǇĐŚŽůŽŐǇĂŶĚƉŚǇƐŝŽůŽŐǇ
ĂƌĞŝŶŶĂƚĞůǇůŝŶŬĞĚ͘
&ŽƌƚŚĞƉƵƌƉŽƐĞƐŽĨƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐ͕ƚŚŝƐůĞǀĞůŽĨĚĞƉƚŚǁŽŶ͛ƚďĞŶĞĐĞƐƐĂƌǇƚŽĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨƉůĂĐĞ͘/ŶĂƐĞƌŝĞƐŽĨĂƌƟĐůĞƐĂƐ-
ƐĂǇŝŶŐƚŚĞĐŽŶŶĞĐƟŽŶďĞƚǁĞĞŶƉůĂĐĞĂŶĚŚĞĂůƚŚ͕ǇůĞƐĂŶĚtŝůůŝĂŵƐƐĞƉĂƌĂƚĞĚƉŚǇƐŝĐĂůĨƌŽŵƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůĨƌŽŵŵĞŶƚĂůŚĞĂůƚŚ͘dŚĞǇƐƟůů
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ĚŝƐĐŽǀĞƌĂǁŝĚĞǀĂƌŝĞƚǇŽĨƉůĂĐĞƌĞůĂƚĞĚŚĞĂůƚŚŝƐƐƵĞƐƚŚĂƚŶĞĞĚƚŽĂĚĚƌĞƐƐĞĚďǇĚĞƐŝŐŶĂŶĚƉůĂŶŶŝŶŐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŝŶĚĞĮŶŝŶŐƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ
ŽĨƉůĂĐĞ͕ǁĞĂƌĞŶŽƚĐŽŶƐƚƌŝĐƚĞĚƚŽƚŚĞĮůƚĞƌŽĨŚƵŵĂŶǁĞůůŶĞƐƐ͘WůĂĐĞŵĂŬŝŶŐŚĂƐĂďƌŽĂĚƐĞƌŝĞƐŽĨƉŽƐŝƟǀĞĂƩƌŝďƵƚĞƐ͗ĐƵůƚƵƌĂů͕ƉŽůŝƟĐĂů͕
ƉƌĂĐƟĐĂů͕ĂŶĚĞŵŽƟŽŶĂů͘ĞĮŶŝŶŐĂƉŚǇƐŝĐĂůƌĞŐŝŽŶǁŝƚŚĐŽŚĞƐŝǀĞŶĞƐƐĐĂŶůĞĂĚƚŽďĞƩĞƌƌĞůĂƟŽŶƐďĞƚǁĞĞŶĐŝƟǌĞŶƐĂƐƚŚĞǇŚĂǀĞĂĐŽŵŵŽŶ
ŝĚĞŶƟƚǇǁŚŝĐŚůŝŶŬƐƚŚĞŵƚŽŐĞƚŚĞƌ͘ ƐƚƌŽŶŐƐĞŶƐĞŽĨŝĚĞŶƟƚǇĂůƐŽŵŝŐŚƚŵĂŬĞŝƚĞĂƐŝĞƌĨŽƌƉĞŽƉůĞƚŽŶĂǀŝŐĂƚĞŽƌǁĂǇĮŶĚ͕ŐŝǀŝŶŐƉůĂĐĞŵĂŬ-
ŝŶŐĂƐƚƌŽŶŐƉƌĂĐƟĐĂůƉƵƌƉŽƐĞ͘
,ŽǁŝƐƉůĂĐĞĂŶĚŝĚĞŶƟƚǇŽĨĐŝƟĞƐĐƌĞĂƚĞĚ͍
dŚŝƐƐĞŶƐĞŽĨƉůĂĐĞĂŶĚŝĚĞŶƟƚǇŝƐĂŶŝŶƚĞƌŶĂůŝǌĞĚŚƵŵĂŶĐŽŶƐƚƌƵĐƚ͘/ƚŝƐĂŚŽĚŐĞƉŽĚŐĞ͕ĐŚŽĐŬͲĂͲďůŽĐŬ͕ďƌĞǁŽĨǀĂƌŝŽƵƐĞůĞŵĞŶƚƐ͘/ƚŵŝŐŚƚ
ďĞĂƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĞůĞŵĞŶƚƐŽƌƚŽƐƉĞĐŝĮĐƐŽĐŝĂůĨĂďƌŝĐ͕ŽƌĂĐŽŵďŝŶĂƟŽŶŽĨƚŚĞƚǁŽ͘dŚĞƌĞĂƌĞĂŶŝŶĮŶŝƚĞƐĞƌŝĞƐŽĨĨŽƌĐĞƐĂŶĚ
ĂīĞĐƚƐƚŚĂƚĐŽƵůĚǁŽƌŬƚŽŐĞƚŚĞƌƚŽĐƌĞĂƚĞŝĚĞŶƟƚǇ͘^ŽŵĞŽĨƚŚĞŵĂƌĞĞĂƐŝĞƌƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĂŶĚŝŶǀĞƐƟŐĂƚĞ͕ƐƵĐŚĂƐĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůŝĐŽŶƐ
ƚŚĂƚĂƌĞŽŌĞŶƐĞůĞĐƚĞĚƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇƚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞĐŝƚǇƵƐƵĂůůǇƚŚƌŽƵŐŚǀĂƌŝŽƵƐŵĂƌŬĞƟŶŐƉĂƌĂƉŚĞƌŶĂůŝĂ͘͞dŚĞƐĞĂƌĞƵŶĨŽƌŐĞƩĂďůĞŵŽŶƵ-
ŵĞŶƚƐ͕ƐǇŵďŽůƐŶŽƚŵĞƌĞůǇŽĨƚŚĞŝƌŽǁŶƉƵƌƉŽƐĞďƵƚŽĨĞǀĞƌǇƚŚŝŶŐƚŚĂƚůŝĞƐǁŝƚŚŝŶƌĞĂĐŚŽĨƚŚĞŝƌƐŚĂĚŽǁ͘EĞǁzŽƌŬǁŝƚŚŽƵƚƚŚĞ^ƚĂƚƵĞŽĨ
>ŝďĞƌƚǇ͕ >ŽŶĚŽŶǁŝƚŚŽƵƚŝŐĞŶ͕ƚŚĞŶƐǁŝƚŚŽƵƚƚŚĞWĂƌƚŚĞŶŽŶ͗ƐƵĐŚƉƌŽƐƉĞĐƚƐĂƌĞĞŶŽƵŐŚƚŽŝŶƐƉŝƌĞĂƐĞŶƐĞŽĨĚƌĞĂĚ͘͟ ;^ĐĂůďĞƌƚ͕ϭϵϵϵͿ
dŚĞƐĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵŽŶƵŵĞŶƚƐŚĂǀĞƚŚĞĐŝƚǇŝŵďƵĞĚŝŶƚŚĞŵĂŶĚĂĐƚƚŽĐƌĞĂƚĞŝĚĞŶƟƚǇ͘dŚŝƐŝƐŽĨĐŽƵƌƐĞŽŶůǇŽŶĞĂǀĞŶƵĞŽĨďƌĂŶĚŝŶŐ͕ďƵƚ
ŝĚĞŶƟƚǇƚŚƌŽƵŐŚŵŽŶƵŵĞŶƚƐŝƐƐƚƌŽŶŐĂŶĚĐĂŶďĞĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐƚĞƉŝŶƚŚĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶŽĨƉůĂĐĞ͘^ŽŚŽǁĚŽĞƐĂĐŝƚǇŽƌĂƌĞŐŝŽŶĚĞǀĞůŽƉĂ
ƵŶŝƋƵĞŝĚĞŶƟƚǇ͍
EĂƚƵƌĂů'ĞŽůŽŐǇΘdŽƉŽŐƌĂƉŚǇ
/ŶŝƟĂůůǇŝĚĞŶƟƚǇŽĨĂƌĞŐŝŽŶĚĞǀĞůŽƉĞĚĨƌŽŵƚŚĞŶĂƚƵƌĂůŐĞŽůŽŐǇĂŶĚƚŽƉŽŐƌĂƉŚǇŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͘ƐƐŽĐŝĞƚǇĂŶĚĐŝǀŝůŝǌĂƟŽŶĂŐŐƌĞŐĂƚĞĚĂƌŽƵŶĚ
ƚŚĞƐĞĂƌĞĂƐ͕ƚŚĞŝĚĞŶƟƚǇďĞŐĂŶƚŽďĞĐŽŵĞĂĐŽŵďŝŶĂƟŽŶŽĨƚŚĞŶĂƚƵƌĂůĂŶĚŚƵŵĂŶĚƌŝǀĞŶƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͘ŝǀŝůŝǌĂƟŽŶŽƌŝŐŝŶĂůůǇĚĞǀĞůŽƉĞĚ
ĂůŽŶŐƚŚĞďĂŶŬƐŽĨŵĂũŽƌǁĂƚĞƌǁĂǇƐĂƐƚŚŝƐǁĂƐƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇŵĞĂŶƐŽĨƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶ͘ůƐŽŵĂŶǇĐŝƟĞƐƵƐĞĚĐĞƌƚĂŝŶƚŽƉŽůŽŐŝĐĂůĐŚĂƌĂĐƚĞƌ-
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ŝƐƟĐƐĂƐŶĂƚƵƌĂůĚĞĨĞŶƐŝǀĞƐƵƉƉůĞŵĞŶƚƐ͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ĐůŝŵĂƚĞƉĞƌŚĂƉƐƉůĂǇĞĚĂŶĞǀĞŶďŝŐŐĞƌƌŽůĞŝŶƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶƚŚĞƐŚĂƉŝŶŐŽĨĂ
ƌĞŐŝŽŶĂƐƚŚŝƐĚŝĐƚĂƚĞĚǁŚĂƚŬŝŶĚŽĨƉƌŽĚƵĐĞĐŽƵůĚďĞŐƌŽǁŶ͕ĐĂƐŚĐƌŽƉƐƌĂŝƐĞĚ͕ĂŶĚƐŽŽŶ͘ĂƌůǇĐŝƟĞƐĂŶĚĐŝǀŝůŝǌĂƟŽŶǁĂƐƉƌŝŵĂƌŝůǇĚĞĮŶĞĚ
ďǇƚŚĞŶĂƚƵƌĂůĐŽŶĚŝƟŽŶƐƚŚĂƚƐƵƌƌŽƵŶĚĞĚƚŚĞŵ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞƚŚĞƐŵĂůůƐŽƵƚŚ/ŶĚŝĂŶƐƚĂƚĞŽĨ<ĞƌĂůĂ͕ŚĂĚŝƚƐŝĚĞŶƟƚǇĚĞĮŶĞĚďǇƚŚĞůŽŶŐ
ƐƚƌĞƚĐŚŽĨĐŽĂƐƚůŝŶĞĂŶĚƐƚƌŝŶŐŽĨƉŽƌƚƐ͘dŚŝƐŝŶŝƟĂůŝĚĞŶƟĮĞƌŝƐǁŚĂƚŐŝǀĞƐƉůĂĐĞƐƚŚĞǇ͛ƌĞĮƌƐƚĐŽĂƚŽĨƵŶŝƋƵĞŶĞƐƐ͘tŚĂƚďĞĐŽŵĞƐĨƵǌǌǇĂŶĚ
ƵŶĐůĞĂƌŝƐƚŚĞĚŝƐƟŶĐƟŽŶďĞƚǁĞĞŶƐĐĂůĞƐ͘tŚĂƚĚŝīĞƌĞŶƟĂƚĞƐƚŚĞĐŝƚǇĨƌŽŵƚŚĞƌĞŐŝŽŶĂŶĚǁŚĂƚĂƌĞƚŚĞŝĚĞŶƟĮĂďůĞĞůĞŵĞŶƚƐƚŚĂƚƐŽůŝĚŝĨǇ
ƚŚĞƐĞĚŝƐƟŶĐƟŽŶƐ͍tŝƚŚƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌŝĂůƌĞǀŽůƵƟŽŶĂŶĚƌĂƉŝĚďƵŝůĚŝŶŐĂĐƌŽƐƐƉĞƌŝƉŚĞƌŝĞƐŵŽƐƚƉůĂŶŶĞƌƐďĞŐĂŶƚŽĚŝƐƐŽůǀĞƐƚƌŝĐƚĚĞĮŶŝƟŽŶƐ
ŽĨƐĐĂůĞŝŶƐĞƉĂƌĂƟŶŐĐŝƚǇĨƌŽŵƌĞŐŝŽŶ͘KĨĐŽƵƌƐĞĐĞƌƚĂŝŶĐŝƟĞƐƐƵĐŚĂƐWĂƌŝƐŽƌsĞŶŝĐĞĂƌĞĐůĞĂƌůǇĚĞĮŶĞĚ͕ǁŚĞƌĞĂƐĂŵƵůƟͲĐŝƚǇƌĞŐŝŽŶƐƵĐŚ
ĂƐƚŚĞƵƚĐŚZĂŶĚƐƚĂĚŝƐůĞƐƐƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚ͘;WƌŝŵĂƐ͕ϮϬϬϴ͕Ɖ͘ϭϵϬͿKŶĞƐŽƵƌĐĞŽĨŝĚĞŶƟƚǇĐŽŶƟŶƵŽƵƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƌĞŐŝŽŶĂŶĚĐŝƚǇĂƌĞƚŚĞ
ŶĂƚƵƌĂůŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂůĨĞĂƚƵƌĞƐǁŚŝĐŚĂƌĞŶŽƚůŝŵŝƚĞĚďǇŚƵŵĂŶĚƌĂǁŶďŽƵŶĚĂƌŝĞƐ͘
DĂŶǇŽĨƚŚĞǁŽƌůĚ Ɛ͛ƉƌŽŵŝŶĞŶƚĐŝƟĞƐƚŽĚĂǇĂƌĞĞŝƚŚĞƌďǇƚŚĞŽĐĞĂŶŽƌŝŶĐůƵĚĞĂŵĂũŽƌƌŝǀĞƌƌƵŶŶŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŝƌŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĐŽƌĞ͘,Žǁ-
ĞǀĞƌĂƐƟŵĞƉƌŽŐƌĞƐƐĞƐ͕ŵĂŶǇŽĨƚŚĞƐĞŶĂƚƵƌĂůĞůĞŵĞŶƚƐďĞĐŽŵĞŵĂƐŬĞĚĂŶĚƚŚĞŝƌƉƌĞƐĞŶĐĞŐŽĞƐƵŶŶŽƟĐĞĚ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƚŚĞ/ůŝƐƐŽƐZŝǀĞƌ
ŝŶƚŚĞŶƐ͕ƚŚĞ^ĞŝŶĞŝŶƌƵƐƐĞůƐ͕ĂŶĚĞǀĞŶŵĂŶǇƚƌŝďƵƚĂƌŝĞƐŽĨƚŚĞdŚĂŵĞƐŝŶ>ŽŶĚŽŶĂƌĞůŽƐƚƵŶĚĞƌŐƌŽƵŶĚ͘ƩĞŵƉƟŶŐƚŽƚĂŵĞŶĂƚƵƌĞŝŶ
ƚŚĞĐŝƚǇǁĂƐƚŚĞŵĞĂƐƵƌĞŽĨƉƌŽŐƌĞƐƐĨŽƌŵƵĐŚŽĨƚŚĞϭϵƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͘^ƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇ͕ ƚŚĞƌĞǀĞƌƐĞƐƚƌĂƚĞŐǇƐƚĂƌƚĞĚƚŽďĞĐŽŵĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĂƐĐŝƚǇ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƚƌŝĞĚƚŽƌĞĐŽŶŶĞĐƚƚŽƚŚĞŶĂƚƵƌĞďƵƚŝƚǁĂƐŝŶĂƐƚƌŝĐƚůǇĐŽŶƚƌŽůůĞĚǁĂǇ͘DĂŶͲŵĂĚĞƉĂƌŬƐƐƵĐŚĂƐĞŶƚƌĂůWĂƌŬŝŶEĞǁzŽƌŬĂŶĚ
ĂƌƟĮĐŝĂůůĂŬĞƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚŵĂŶǇĐŝƟĞƐĂƌĞƉŽƐƐŝďůĞŽŶůǇǁŝƚŚƚŚĞŚŝĚĚĞŶǀĞŝŶŽĨƚŚĞŽƌŝŐŝŶĂůŶĂƚƵƌĞŝŶƚŚĞƐŝƚĞ͘ƵƌƌĞŶƚůǇǁĞŚĂǀĞĂƌƌŝǀĞĚ
ĂƚĂƐƚĂŐĞǁŚĞƌĞǁĞĂƌĞƚƌǇŝŶŐƚŽƌĞĚŝƐĐŽǀĞƌŽƵƌŽƌŝŐŝŶĂůĐŽŶŶĞĐƟŽŶƚŽŶĂƚƵƌĞ͘/ƚǁŝůůůĞĂĚƚŽƚŚĞĚŝƐĐŽǀĞƌǇƚŚĂƚŶĂƚƵƌĞĂŶĚƚŚĞĐŝƚǇĂƌĞ
ĚŝĂůĞĐƟĐĂůůǇƌĞůĂƚĞĚƚŽĞĂĐŚŽƚŚĞƌĨŽƌƚŚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨƐƉĂĐĞ͘;<ĂŝŬĂ͕ϮϬϬϱ͕ƉƉ͘ϴͲϵͿ
/ŶĐƌĞĂƐĞŝŶƐŽĐŝĂů/ŶƚĞƌĂĐƟŽŶ
ŶŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƐŽĐŝĂůŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶĂŶĚŚƵŵĂŶŶĞƚǁŽƌŬƐŚĞůƉĞĚƚŽĚĞǀĞůŽƉƚŚĞŝĚĞŶƟƚǇĂŶĚƐĞŶƐĞŽĨƉůĂĐĞƚŚĂƚƉĞŽƉůĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ͘͞ĂƌůǇ
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ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐƌĞƐƉŽŶĚĞĚŝŶĂĚŝƌĞĐƚǁĂǇƚŽƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞƉůĂĐĞƚŚĞǇǁĞƌĞŝŶ͘dŚĞǇŶŽƌŵĂůůǇƌĞƐƉŽŶĚĞĚƐƚƌŽŶŐůǇƚŽƚŚĞŶĂƚƵƌĂůƚŽƉŽŐƌĂ-
ƉŚǇ͘͟ ;,ĂůƉƌŝŶ͕ϭϵϲϵ͕Ɖ͘ϭϱϰͿKĨĐŽƵƌƐĞŶĂƚƵƌĞĂŶĚƚŚĞŽƌŝŐŝŶĂůƋƵĂůŝƚǇŽĨƚŚĞĐŝƚǇĂƌĞŽŶůǇƚŚĞĮƌƐƚĚĞƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐŽĨŝĚĞŶƟƚǇ͘EĂƚƵƌĂůĨĞĂƚƵƌĞƐ
ĂƐĂƐŽƵƌĐĞŽĨŝĚĞŶƟƚǇĂƌĞƐƟůůƉƌŝŵĂƌŝůǇĂŚƵŵĂŶĐŽŶƐƚƌƵĐƚ͘dŚĞĂǀĂŝůĂďůĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐƉŽƐƐĞƐƐĞĚĂĐŽŵŵŽĚŝƚĂďůĞƐŽƵƌĐĞŽĨǁĞĂůƚŚ͕ĂƐƉĞĐŝĂů
ƐƉŝƌŝƚƵĂůƉŽǁĞƌ͕ ŽƌƐŽŵĞŽƚŚĞƌĨĂĐƵůƚǇ͘dŚĞƐĞŶĂƚƵƌĂůĨĞĂƚƵƌĞƐĂƩƌĂĐƚĞĚƉĞŽƉůĞƚŽƐĞƩůĞƚŚĞƌĞĂƚĞǀĞƌŐƌŽǁŝŶŐŶƵŵďĞƌƐ͘,ƵŵĂŶŝŶĚƵƐƚƌǇ
ĂŶĚĐƵůƚƵƌĞďĂƐĞĚŽŶƚŚĞƐĞƉƌŝŵĂƌǇĨĂĐƚŽƌƐĂƌĞƌĞĂůůǇƚŚĞŐƌĂŶĚƐŚĂƉĞƌƐŽĨĂĐŝƚǇ Ɛ͛ĞƐƐĞŶĐĞ͘ƐƉĞŽƉůĞŵŝŐƌĂƚĞĚĂŶĚůŝǀĞĚĐůŽƐĞƌƚŽŐĞƚŚĞƌŝŶ
ƚŚĞĞĂƌůǇĐŝƟĞƐƚŚĞǇƐĞƚŝŶŵŽƟŽŶƚŚĞƐŽĐŝĂůŶĞƚǁŽƌŬƐƚŚĂƚǁŽƵůĚĐŽŶŶĞĐƚĂŶĚĚĞĮŶĞƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐĂƐƉĞĐƚƐŽĨƚŚĂƚƉĂƌƟĐƵůĂƌƌĞŐŝŽŶ͘dŚĞƐĞ
ĞĂƌůǇĐŝƟĞƐ͕ŶĂƟŽŶͲƐƚĂƚĞƐ͕ĂŶĚĞŵƉŝƌĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͕ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ĂŶĚŝĚĞŶƟƚǇĂƚĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨƐĐĂůĞƐ͘KƌŝŐŝŶĂůůǇƚŚĞƐĞŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶĂů
ƐĐĂůĞƐǁĞƌĞƐĞĞŶũƵƐƚĂƐƐŝŵƉůĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐĨŽƌĐůĂƐƐŝĮĐĂƟŽŶďƵƚƌĞĐĞŶƚůǇŝƚŝƐďĞůŝĞǀĞĚƚŚĂƚƚŚĞƐĞƐĐĂůĞƐƌĞŇĞĐƚƌĞĂůƐŽĐŝĂůĚŝīĞƌĞŶĐĞƐŝŶƚŚĞ
ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶŽĨƐŽĐŝĞƚǇĂŶĚĂƌĞƚŚĞŵƐĞůǀĞƐďǇƉƌŽĚƵĐƚƐŽĨƐŽĐŝĂůŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐ͘;ŽůůŝŐŶĞ͕ϮϬϬϱͿKǀĞƌƟŵĞŚƵŵĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĐŝƟĞƐ
ďĞŐĂŶƚŽŽǀĞƌƉŽǁĞƌŶĂƚƵƌĞ͕ŝŶƐƚĞĂĚŽĨƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƚŽŶĂƚƵƌĂůĐǇĐůĞƐ͕ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĂůůŽǁĞĚƵƐƚŽŽǀĞƌĐŽŵĞƚŚĞƐĞĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͘/ĚĞŶƟƚǇŝŶĐƌĞĂƐ-
ŝŶŐůǇďĞĐĂŵĞĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽĨŚƵŵĂŶƐŽĐŝĂůĂĐƟǀŝƚǇƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶƚŚĞŶĂƚƵƌĂůƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐƐƚŚĂƚŽƌŝŐŝŶĂůůǇƐŚĂƉĞĚƚŚĂƚƌĞŐŝŽŶ͘͞dŚĞĚǇŶĂŵŝƐŵ
ĂŶĚƉƌŝĚĞŽĨEĞǁzŽƌŬŝƐŶŽůŽŶŐĞƌƐǇŵďŽůŝǌĞĚďǇƚŚĞƚĂůůďƵŝůĚŝŶŐƐ͕ďƵƚďǇƚŚĞĚŝǀĞƌƐŝƚǇĂŶĚĞŶĞƌŐǇŽĨŝƚƐƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘͟ ;ZĞŝũŶĚŽƌƉ͕ϮϬϬϯ͕Ɖ͘
ϴϲͿdŽĚĂǇĐŝƟĞƐĂƌĞƚŚĞƐƚƌŽŶŐďƌĂŶĚƐƚŚĂƚǁĞŝĚĞŶƟĨǇĂŶĚƌĞĐŽŐŶŝǌĞ͕ŽƵƌǁŽƌůĚŝƐƐŚĂƉĞĚďǇƚŚĞŝƌǁŚŝŵƐ͕ƐƵĐĐĞƐƐĞƐŽƌĨŽůůŝĞƐ͘/ŶƐƚĞĂĚŽĨ
ĐŝǀŝůŝǌĂƟŽŶƌĞƐƉŽŶĚŝŶŐƚŽŶĂƚƵƌĂůĐŽŶĚŝƟŽŶƐƚŽĚĂǇŝƚŝƐƉƌŝŵĂƌŝůǇĚƌŝǀĞŶďǇŚƵŵĂŶĨŽƌĐĞƐ͖ĐŝƟĞƐĂƌĞƚŚĞĐƌŝƟĐĂůŶŽĚĞƐĚƌŝǀŝŶŐŚƵŵĂŶĂĐƟǀ-
ŝƚǇ͘
/ŶĐƌĞĂƐĞĚǆĐŚĂŶŐĞ
͞dŚĞƐƉĞĐŝĮĐ͚ĨĞĞůŝŶŐ͛ĞǀŽŬĞĚďǇĂƉůĂĐĞĞŵĞƌŐĞƐďĞĐĂƵƐĞŽĨǇĞĂƌƐŽĨƵƐĞďǇƉĂƌƟĐƵůĂƌŐƌŽƵƉƐĂŶĚďĞĐĂƵƐĞŽĨŝŶŐƌĂŝŶĞĚƌŽƵƟŶĞƐ͕ďǇǁŚŝĐŚ
ĂƉůĂĐĞŽƌƌŽƵƚĞŐĂŝŶƐĂƉĂƌƟĐƵůĂƌĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞ͕ƌĞƉƵƚĂƟŽŶŽƌ͚ ŶĂŵĞ͛ʹ ƐŽŵĞƚŚŝŶŐǁŚŝĐŚ͕ŽǀĞƌƚŚĞĐŽƵƌƐĞŽĨƟŵĞ͕ĐĂŶƉƌŽǀĞŚŝŐŚůǇƌĞƐŝůŝĞŶƚ͘͟ 
;ZĞŝũŶĚŽƌƉ͕ϮϬϬϯ͕Ɖ͘ϴϳͿdŚĞƐĞƉŽŝŶƚƐŽĨƌĞƐŝůŝĞŶĐĞŵĂŶŝĨĞƐƚƚŚĞŵƐĞůǀĞƐŝŶĂĚŝīĞƌĞŶƚǁĂǇƐ͕ďƵƚƉĞƌŚĂƉƐƚŚĞŝƌƐƚƌŽŶŐĞƐƚŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶŝƐƚŚĞ
ĐŝƚǇ͘hŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞŝĚĞŶƟƚǇŽĨĐŝƟĞƐƌĞĂůůǇďĞĐŽŵĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚǁŚĞŶƚŚĞƌĞŝƐĞǆĐŚĂŶŐĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŵ͘ƵĞƚŽƚŚĞŶĂƚƵƌĂůĞŶĚŽǁŵĞŶƚ
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ŽĨŽŶĞĐŝƚǇ͕ ƚŚĞǇŵŝŐŚƚƉƌŽĚƵĐĞŵŽƌĞŽĨĂĐĞƌƚĂŝŶƌĞƐŽƵƌĐĞƚŚĂƚĂŶŽƚŚĞƌĐŝƚǇŽƌƌĞŐŝŽŶǁĂŶƚƐ͘KǀĞƌƟŵĞŐƌŽƵƉƐŽĨĐŝƟĞƐďĞŐĂŶƚŽĐŽŶŶĞĐƚ
ƚŚĞŝƌŶĞƚǁŽƌŬƐ͕ƐŽĐŝĂů͕ĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ĂŶĚĞĐŽůŽŐŝĐĂů͘'ŽŽĚƐĂŶĚĐŽŵŵŽĚŝƟĞƐŇŽǁĞĚĨƌŽŵŽŶĞƌĞŐŝŽŶƚŽĂŶŽƚŚĞƌ͘ &ŽƌĞǆĂŵƉůĞƚŚĞŐŽůĚĨŽƌ
ƐĂůƚƚƌĂĚŝŶŐƚŚĂƚƵƐĞĚƚŽŚĂƉƉĞŶƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞĨƌŝĐĂŶŬŝŶŐĚŽŵƐĂƌŽƵŶĚƚŚĞ^ĂŚĂƌĂĞƐĞƌƚŝŶƚŚĞϭϯϬϬƐ͘;,ŝƐƚŽƌǇŚĂŶŶĞůͿdŚĞƚƌĂĚŝŶŐ
ĂŶĚƚƌĂĸĐŽĨƚŚĞƐĞŐŽŽĚƐŚĞůƉĞĚƚŽƐŚĂƉĞƚŚĞŝĚĞŶƟƚǇĂŶĚĐŚĂƌĂĐƚĞƌŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͘dŚĞƐĞŐŽŽĚƐƚŚĞŶďĞĐĂŵĞƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚƚŚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ
ďĞĐĂŵĞĐŽŵŵŽĚŝƟǌĞĚĂŶĚĞǆĐŚĂŶŐĞĚĂĐƌŽƐƐƚŚĞŐůŽďĞ͘dŚƌŽƵŐŚŽƵƚŚŝƐƚŽƌǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚƌĂĚĞƌŽƵƚĞƐŚĞůƉĞĚƐŚĂƉĞƚŚĞďĞŐŝŶŶŝŶŐƐŽĨŐůŽďĂů-
ŝǌĞĚŝĚĞŶƟƚǇ͘dŚĞƌĞǁĞƌĞŵĞƌĐĂŶƟůĞƌŽƵƚĞƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞ^ŝůŬƌŽƵƚĞƚŚƌŽƵŐŚƐŝĂ͕ƚŚĞǁĂƚĞƌďĂƐĞĚƐƉŝĐĞƌŽƵƚĞƐ͘^ŽŵĞǁĞƌĞůĞƐƐŶŽďůĞ͕ƐƵĐŚ
ĂƐƚŚĞƚƌŝĂŶŐůĞƐůĂǀĞƚƌĂĚĞďĞƚǁĞĞŶƵƌŽƉĞ͕ĨƌŝĐĂ͕ĂŶĚƚŚĞŵĞƌŝĐĂƐ͘/ƚŝƐĂĚĂƌŬƐƚĂŝŶŽĨŚƵŵĂŶŚŝƐƚŽƌǇƚŽĐŽŵŵŽĚŝƟǌĞĂŶĚƚƌĂĚĞŚƵŵĂŶ
ĐĂƉŝƚĂů͘,ŽǁĞǀĞƌƐŽ͕ƚŚĞƐĞƌŽƵƚĞƐŽĨƐŚŝƉƉŝŶŐŐĂǀĞŝĚĞŶƟƟĞƐƚŽĐŝƟĞƐ͕ƚƌĂĚĂďůĞŝƚĞŵƐǁĞƌĞƚĂŶŐŝďůĞŝŵĂŐĞƐƚŚĂƚƉĞŽƉůĞĐŽƵůĚŬĞĞƉŝŶƚŚĞŝƌ
ŵŝŶĚĂŶĚǁŝƚŚƚŚĞƐĞƚŚĞǇǁĞƌĞĂďůĞƚŽĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŵĂŐĞƐŽĨĐŝƟĞƐ͘
'ůŽďĂůŝǌĂƟŽŶĂŶĚƚŚĞĨŽƌĐĞƐŽĨŵŽǀĞŵĞŶƚǁĞƌĞĚƌŝǀĞŶďǇƚŚĞŵŽƟŽŶƐŽĨŐŽŽĚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞŇŽǁŽĨƉĞŽƉůĞ͘tĞĂƌĞŶŽǁ
ŵŽǀŝŶŐŽƵƚŽĨƚŚĞĂŐĞŽĨĐŽŵŵŽĚŝƟǌĞĚƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚĂƌĞŵŽǀŝŶŐŝŶƚŽƚŚĞĂŐĞŽĨƐĞůůŝŶŐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐĂŶĚŝĚĞĂƐ͘ǀĞƌǇƚŚŝŶŐŝƐŵĂƐƐƉƌŽĚƵĐĞĚ
ĂŶĚǁŚĂƚŝƐďĞĐŽŵŝŶŐĂƉƉĂƌĞŶƚŝƐƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌŐŽŽĚĚĞƐŝŐŶĂŶĚƚŚŽƵŐŚƞƵůŶĞƐƐ͘tŚĂƚĚŽĞƐƉŽǁĞƌƚŚĞĞĐŽŶŽŵŝĐƐǇƐƚĞŵŽĨŽƵƌǁŽƌůĚƚŽĚĂǇ
ŝƐĞǆĐŚĂŶŐĞ͘͞&ŽƌƐŽĐŝĞƟĞƐƚŽŇŽƵƌŝƐŚ͕ƚƌĂĸĐŝƐĂƉƌĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞ͘͟ ;^ĐŚĂĨĞƌ͕ ϮϬϬϱͿKƵƌŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƉŽǁĞƌĨŽƌŇŽǁŚĂƐďĞĞŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐďĞĐĂƵƐĞ
ŽĨĂŐƌŽǁŝŶŐŶŽŵĂĚŝƐŵ͘dŚĞƌĞŝƐĂŶĞǀĞƌŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƐĞƌŝĞƐŽĨĐŚŽŝĐĞƐĂǀĂŝůĂďůĞƚŽƵƐŝŶƚĞƌŵƐŽĨůŝĨĞƐƚǇůĞ͕ĨŽŽĚ͕ũŽďƐĂŶĚƐŽŽŶƚŚĂƚĂƌĞŶŽƚ
ďŽƵŶĚƚŽŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂůƌĞŐŝŽŶƐĂƐƚŚĞǇǁĞƌĞďĞĨŽƌĞ͘dŚĞƌĞŝƐŵƵĐŚŐƌĞĂƚĞƌŇƵŝĚŝƚǇŝŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĐŚŽŝĐĞĂŶĚƚŚŝƐĐŽůůĞĐƟǀĞůǇŚĂƐďĞĞŶŵĂŬŝŶŐ
ĂůĂƌŐĞŝŵƉĂĐƚŽŶŐůŽďĂůĞǆĐŚĂŶŐĞ͘;ů ͛Z͕ϮϬϬϴͿtŝƚŚƚŚŝƐďůƵƌƌŝŶŐĂĐƌŽƐƐƚŚĞŐůŽďĞŝƚŝƐŵŽƌĞĚŝĸĐƵůƚƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĐůĞĂƌĐƵƚĚĞĮŶŝƟŽŶƐ
ĂŶĚďŽƵŶĚĂƌŝĞƐŽĨŝĚĞŶƟƚǇ͘;WƌŝŵĂƐ͕ϮϬϬϴ͕Ɖ͘ϭϵϭͿ/ĨĂƐĞŶƐĞŽĨƉůĂĐĞĂŶĚŝĚĞŶƟƚǇŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͕ŚŽǁĚŽǁĞƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĂŶĚŵĂŝŶƚĂŝŶƚŚŝƐ
ŝŶĂŶĂŐĞŽĨŇƵŝĚŵĞĂŶŝŶŐ͍
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ͬ'>K>/dzEdtKZ<^
/ŶĐƌĞĂƐŝŶŐhƌďĂŶEĞƚǁŽƌŬŽŶĚŝƟŽŶʹdŚĞtŽƌůĚdŽĚĂǇ
dŚĞĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞŽĨƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͕ƐŽĐŝĞƟĞƐ͕ĂŶĚŶĞƚǁŽƌŬƐŚĂƐůĞĚƚŽĂŐůŽďĂůŇĂƩĞŶŝŶŐ͘'ůŽďĂůŝǌĂƟŽŶŚĂƐĐƌĞĂƚĞĚĂƌĂƉŝĚůǇĐŚĂŶŐŝŶŐǁŽƌůĚ
ĂŶĚĐŝƟǌĞŶƐ͕ƐŽĐŝĞƟĞƐ͕ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ͕ĂŶĚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐŶĞĞĚƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŚŽǁƚŽĂĚĂƉƚƚŽŝƚ͘EŽǁƚŚĂƚƚŚĞǁŽƌůĚŝƐ͞ŇĂƚ͟ƚŚĞƌĞĂƌĞŶƵŵĞƌ-
ŽƵƐŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĨŽƌŚŽǁǁĞƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƵƌďĂŶĐŽŶĚŝƟŽŶƐĂŶĚƚŚĞǁŽƌůĚƚŽĚĂǇ͘;&ƌŝĞĚŵĂŶ͕ϮϬϬϴͿdŚŝƐŇĂƩĞŶŝŶŐŝƐŵŽƐƚĨĞůƚĂŶĚĚƌŝǀĞŶ
ďǇƚŚĞŵĂũŽƌŶŽĚĞƐŽĨƚƌĂŶƐĂĐƟŽŶ͕ŽƵƌĐŝƟĞƐ͘ƵƌƌĞŶƚůǇŵŽƌĞƚŚĂŶŚĂůĨƚŚĞĞĂƌƚŚ Ɛ͛ƉŽƉƵůĂƟŽŶůŝǀĞƐŝŶĐŝƟĞƐĂŶĚƚŚŝƐŵŽǀĞŵĞŶƚŝŶƚŽƵƌďĂŶ
ƐƉĂĐĞƐŝƐĐŽŶƐƚĂŶƚůǇĂĐĐĞůĞƌĂƟŶŐ͘;:ĂŶƐƐĞŶƐ͕ϮϬϬϴͿůůŽǀĞƌƚŚĞǁŽƌůĚ͕ŝŶĞǀĞƌǇƌĞŐŝŽŶƚŚĞƌĞĂƌĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇŵŽƌĞŵŽǀĞŵĞŶƚƐƚŽƵƌďĂŶ-
ŝǌĂƟŽŶĂŶĚƚŚŝƐŚĂƐĚƌŝǀĞƐĂǁŚŽůĞƐĞƌŝĞƐŽĨĚĞƐŝŐŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶƐĨƌŽŵďŽƚŚŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂůĂŶĚĂŶƚŚƌŽƉŽůŽŐŝĐĂůŽƵƚůŽŽŬƐ͘tŚŝůĞƚŚĞǁŽƌůĚ
ŝƐďĞĐŽŵŝŶŐŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇƵƌďĂŶ͕ƚŚŝƐƚƌĂŶƐŝƟŽŶŝƐŶŽƚƵŶŝĨŽƌŵ͘/ŶŵƵĐŚŽĨƚŚĞǁĞƐƚĞƌŶǁŽƌůĚ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͕ƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨ
ƐƵďƵƌďĂŶŝǌĂƟŽŶŝƐƐƟůůƚŚĞƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚŵŽĚĞůŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘dŚĞǀĂƐƚƐƉƌĂǁůŝŶŐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐĐŽŵŵŽŶĂůůŽǀĞƌƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŚĂƐ
ƉƌŽǀŝĚĞĚŶĞǁƚǇƉĞƐŽĨƐƉĂĐĞƐĂŶĚĂƌĞƌĞůĞǀĂŶƚĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝŶƚŚĞƵƉĐŽŵŝŶŐĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽĨƉŽƌƚƐĐĂƉĞƐ͘ĚĚŝƟŽŶĂůůǇŽƚŚĞƌƉĂƌƚƐŽĨƚŚĞǁŽƌůĚ
ĂƌĞƚƌĂŶƐŝƟŽŶŝŶŐĨƌŽŵƵƌďĂŶƚŽƐƵďƵƌďĂŶ;ƐƵĐŚĂƐŝŶĐĞƌƚĂŝŶƌĞŐŝŽŶƐŽĨ/ŶĚŝĂĂŶĚŚŝŶĂͿǁŚŝĐŚǁŝůůƌĞƋƵŝƌĞŶĞǁĚĞƐŝŐŶĨƌĂŵĞǁŽƌŬƐ͕ĞƐ-
ƉĞĐŝĂůůǇĚƵĞƚŽƚŚĞǀĂƐƚƉŽƉƵůĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞƐĞĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘dŚĞƐĞƐƉĂĐĞƐŽĨƚƌĂŶƐŝƟŽŶĂƌĞďĞĐŽŵŝŶŐŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇĨĞĂƚƵƌĞĚŝŶŶĞǁƚŚĞŽƌĞƟĐĂů
ƌĞƐĞĂƌĐŚĂƐǁĞůůĂƐĂƌƟƐƟĐĞǆƉůŽƌĂƟŽŶ͘
Some of the key terms of these global emerging transitory urban environments are sprawl, drosscape, non-places, and omnitopia among 
ŽƚŚĞƌƐ͘dŚŝƐƐĞĐƟŽŶŝƐŶŽƚŵĞĂŶƚƚŽďĞĂĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞŽǀĞƌǀŝĞǁŽĨƚŚĞǁŽƌůĚ Ɛ͛ĞŵĞƌŐŝŶŐďƵŝůƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ͘ZĂƚŚĞƌŝƚŝƐĨŽĐƵƐĞĚŽŶƚŚĞ
ƉĞĐƵůŝĂƌĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐƚŚĂƚŚĂǀĞĨŽƌŵĞĚŵĂŝŶůǇĂƐĂƌĞƐƵůƚŽĨĞǆƚĞŶƐŝǀĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŶĞƚǁŽƌŬĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶƐ͘^ƉƌĂǁůƌĞĨĞƌƐ
ƚŽƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂůǌŽŶĞƐŽĨƚŚĞĐŝƚǇƐƉƌĞĂĚŝŶŐŚŽƌŝǌŽŶƚĂůůǇĚĞĐƌĞĂƐŝŶŐƚŚĞĚĞŶƐŝƚǇŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͘ƌŽƐƐĐĂƉĞŝƐƚŚĞŵĞƚĂďŽůŝĐůĂŶĚƐĐĂƉĞ
ǁĂƐƚĞƉƌŽĚƵĐĞĚďǇĚĞǀĞůŽƉŝŶŐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞĐŝƚǇ͘;ĞƌŐĞƌ͕ ϮϬϬϲͿEŽŶͲWůĂĐĞƐĂƌĞĂƚĞƌŵĞĚĐŽŝŶĞĚďǇ&ƌĞŶĐŚĂŶƚŚƌŽƉŽůŽŐŝƐƚ
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DĂƌĐƵŐĞƚŽƌĞĨĞƌƚŽƚŚĞŐůŽďĂůŚĞŐĞŵŽŶǇĂŶĚƵďŝƋƵŝƚǇŽĨŵĂŶǇŽĨŽƵƌĂƌĐŚĞƚǇƉŝĐĂůĚĞƐƟŶĂƟŽŶƐ͗ĨĂƐƚĨŽŽĚ͕ƐŚŽƉƉŝŶŐŵĂůůƐ͕ĂŶĚĂŝƌƉŽƌƚƐƚŽ
ŶĂŵĞĂĨĞǁ͘KŵŶŝƚŽƉŝĂŝƐĂƚĞƌŵĚĞǀĞůŽƉĞĚďǇŶĚƌĞǁtŽŽĚƚŚĂƚŝŶƐŽŵĞǁĂǇƐƚƌĂŶƐĐĞŶĚƐƵŐĞ Ɛ͛ĚĞĮŶŝƟŽŶǁŚĞŶĂƉƉůŝĞĚƚŽĐĞƌƚĂŝŶĞŶǀŝ-
ƌŽŶŵĞŶƚƐƐƵĐŚĂƐĂŝƌƉŽƌƚƐ͘tŽŽĚĂƌŐƵĞƐƚŚĂƚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝƐŶŽƚĂĐƚƵĂůůǇĂŶŽŶͲƉůĂĐĞďƵƚĂŶ͚ĂůůͲƉůĂĐĞ͛ƚŚĂƚŝŶĐůƵĚĞƐŵŽƐƚŽĨƚŚĞĨƵŶĐƟŽŶƐŽĨ
ƚŚĞĐŝƚǇŝŶƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͕ďƵƚǁŝƚŚŝƚďƌŝŶŐƐĐĞƌƚĂŝŶĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƉƌŽďůĞŵƐ͕ǁŚŝĐŚǁŝůůďĞĚŝƐĐƵƐƐĞĚůĂƚĞƌŽŶ͘;tŽŽĚ͕ϮϬϬϯͿdŚĞƐĞĂƌĞƐŽŵĞŽĨ
ƚŚĞŬĞǇƚĞƌŵŝŶŽůŽŐŝĞƐŽĨƵƌďĂŶƐƉĂĐĞƐƚŚĂƚŚĂǀĞďĞĞŶĂīĞĐƚĞĚďǇƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘WĂƌƟĐƵůĂƌůǇ͕ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚŚĂƚĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƐ
ĞǆĐŚĂŶŐĞĂŶĚƚƌĂĚĞďĞƚǁĞĞŶĚŝīĞƌĞŶƚƉůĂĐĞƐĂŶĚĂŶĂůǇǌŝŶŐŚŽǁŝƚŚĂƐĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚƚŽĞŝƚŚĞƌƚŚĞŵĂŬŝŶŐŽĨŽƌƚŚĞĚŝƐƐŽůƵƟŽŶŽĨƉůĂĐĞ͘
&ŝŐƵƌĞϭ͘ϭͮ^ŚƌŝŶŬŝŶŐŝƟĞƐ
dŚĞƐĞĂƌĞƚŚĞĐŝƟĞƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞǁŽƌůĚƚŚĂƚĂƌĞĨĂĐŝŶŐŐůŽďĂůƐŚƌŝŶŬĂŐĞ͘dŚĞƐŝǌĞŽĨƚŚĞƚĞǆƚĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚƐƚŽƚŚĞƉĞƌĐĞŶƚĂŐĞŽĨƚŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶĚĞĐůŝŶĞ͘
;/ŵĂŐĞƐĨƌŽŵZĞŝŶŝĞƚƐͿ
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^,Z/E</E'ĐŝƟĞƐ
tŚŝůĞƚŚĞǁŽƌůĚ Ɛ͛ƉŽƉƵůĂƟŽŶŝƐĞǆƉŽŶĞŶƟĂůůǇƌŝƐŝŶŐĂŶĚĐŝƟĞƐĂƌĞƌĂƉŝĚůǇĚĞŶƐŝĨǇŝŶŐƚŚĞƌĞŝƐĂůƐŽĂŇŝƉƐŝĚĞƚŽƚŚĞƐƚŽƌǇ͘,ƵŐĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĞƐ
ŽĨƚŚĞĚĞǀĞůŽƉĞĚǁŽƌůĚĂƌĞĨĂůůŝŶŐďĂĐŬŝŶƚŽŶĂƚƵƌĂůƌƵŝŶĂŶĚĚĞĐĂǇ͕ ŵĂŝŶůǇĚƵĞƚŽƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨƐƵďƵƌďĂŶŝǌĂƟŽŶ͕ƐƉƌĂǁů͕ĂŶĚŐĞŶĞƌĂůĚŝƐ-
ƌĞŐĂƌĚ͘ƐƉĞŽƉůĞĂďĂŶĚŽŶƉƌĞǀŝŽƵƐƐĞƩůĞŵĞŶƚƐĂŶĚƌĞŐŝŽŶƐƚŚŽƐĞƉůĂĐĞƐƐƚĂƌƚƚŽƌĞŐĂŝŶƚŚĞŝƌĐŽŶŶĞĐƟŽŶďĂĐŬƚŽŶĂƚƵƌĞĂǁĂǇĨƌŽŵƚŚĞ
ƐĐƌŝƉƚƐŽĨŵĂŶͲŵĂĚĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͘͞dŚĞƚĞƌƌŝƚŽƌǇŝƐĂ͚ďƵŝůƚͲƵƉĞŶƟƚǇ͛ƚŚĂƚ͕ĚƵƌŝŶŐŝƚƐ͚ďĞĐŽŵŝŶŐ͛ƐŽ͕ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚĂůŽŶŐƉŚĂƐĞŽĨĂďĂŶĚŽŶ-
ŵĞŶƚĚƵĞƚŽĂŐƌĂĚƵĂůǁĞĂŬĞŶŝŶŐŽĨŝƚƐƌĞůĂƟŽŶƐǁŝƚŚŵĞŶ͕ǁŝƚŚĂŶŽďǀŝŽƵƐĨĂůůŝŶŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞĂŶĚƵƐĞ͕ǁŝƚŚĚĞŐƌĂĚĂƟŽŶƚŚĂƚƵƐƵĂůůǇƚŽŽŬ
ŽŶƉĂƌƟĐƵůĂƌŐƌĂĚƵĂůĨĞĂƚƵƌĞƐ͘dŚĞƐůŽǁůŽƐƐŽĨŝŶƚĞŐƌŝƚĂƐŽĨƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶĐŝƚǇĂŶĚƚĞƌƌŝƚŽƌǇŵĂƌŬƐĂŚŝƐƚŽƌŝĐĂůƉƌŽĐĞƐƐŽĨŐƌĞĂƚ
ĐƵůƚƵƌĂůƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞǁŝƚŚƌĞŐĂƌĚƚŽƌĞůĂƟŽŶĂůĚǇŶĂŵŝĐƐďĞƚǁĞĞŶŵĞŶĂŶĚƚŚĞďƵŝůƚͲƵƉĞŶƟƚǇ͘͟ ;DĂĐŝŽĐĐŽ͕ϮϬϬϴ͕Ɖ͘ϭϰͿ
dŚĞƐĞƌĞŐŝŽŶƐǁŚŝĐŚĂƌĞƚƌǇŝŶŐƚŽƌĞĐĂƉƚƵƌĞƚŚĞĞĐŽůŽŐŝĐĂůƉƌĂĐƟĐĞƐŽĨƐŚƌŝŶŬŝŶŐĐŝƚǇĚǇŶĂŵŝĐƐǁŝůůďĞĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞůĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞĨƵƚƵƌĞ
ƵƌďĂŶůĂŶĚƐĐĂƉĞ͘dŚĞƐĞŵĂŝŶůǇŝŶĐůƵĚĞƚŚĞƉŽƐƚŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĐŝƟĞƐŽĨƚŚĞEŽƌƚŚĞĂƐƚĞƌŶhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞŽůĚĞƌŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĂƌĞĂƐ
ŽĨƚŚĞhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵĂŶĚƚŚĞZŚŝŶĞͲZƵŚƌǀĂůůĞǇŝŶŵĂŝŶůĂŶĚƵƌŽƉĞ͘ƐƉŽƉƵůĂƟŽŶƐŝŶƚŚĞƐĞĐŝƟĞƐĨĂůůďĞůŽǁƚŚĞĐĂƉĂĐŝƚǇĂŶĚƐĐŽƉĞ
ŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͕ ƚŚĞǇŵƵƐƚƌĞĂƌƌĂŶŐĞƚŚĞŝƌŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶďŽƵŶĚĂƌŝĞƐĂŶĚƐŚƌŝŶŬĂĐĐŽƌĚŝŶŐůǇƚŽĨŽƌŵƟŐŚƚĞƌŐƌĞĞŶĞƌŶĞƚǁŽƌŬƐ͘dŚĞƐĞƐŵĂůůĞƌ
ĐŝƟĞƐŵĂŬĞŝĚĞĂůůŽĐĂƟŽŶƐĨŽƌŶĞǁĚĞĐĞŶƚƌĂůŝǌĞĚĞŶĞƌŐǇƐǇƐƚĞŵƐƚŚĂƚǁŽƵůĚƉƌŽǀŝĚĞũŽďƐƚŽƚŚĞƐĞĐŝƟĞƐĂƐǁĞůůĂƐƌĞƐŽƵƌĐĞƌĞƐŝůŝĞŶĐĞƚŽ
ƚŚĞƌĞŐŝŽŶĂƚůĂƌŐĞ͘;dƵŵďĞƌ͕ ϮϬϬϵͿƐǁĞŵŽǀĞĨƵƌƚŚĞƌŝŶƚŽƚŚĞϮϭƐƚĐĞŶƚƵƌǇ͕ ƐŵĂůůƐŚƌŝŶŬŝŶŐĐŝƟĞƐŚĂǀĞĂŬĞǇƌŽůĞƚŽƉůĂǇŝŶƚŚĞŽǀĞƌĂůů
ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞƉůĂŶĞƚ͘
^hWZĞŶƐŝƚǇ
͞tŚŝůĞƐŽŵĞƐĂǇƚŚĞǁŽƌůĚŝƐŇĂƚ͕ƐƵƉĞƌĐŝƟĞƐĂƌĞƌŝƐŝŶŐʹǀĂƐƚ͕ŝŶƚĞŶƐĞůǇƵƌďĂŶŚƵďƐǁŝůůƌĂĚŝĐĂůůǇƌĞĚĞĮŶĞƚŚĞǁŽƌůĚ Ɛ͛ĨƵƚƵƌĞŵĂĐƌŽĞĐŽ-
ŶŽŵŝĐĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůůĂŶĚƐĐĂƉĞ͘DŽƐƚŽĨƚŚĞǁŽƌůĚ Ɛ͛ƉŽƉƵůĂƟŽŶƌŝŐŚƚŶŽǁůŝǀĞƐĂŶĚǁŽƌŬƐŝŶĐŝƟĞƐ͘DĂŶǇŵŽƌĞǁŝůů͘/ƚ Ɛ͛ĐƌŝƟĐĂůƚŽŐĂŝŶĂƚƌƵĞƌ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨǁŚĂƚ Ɛ͛ŚĂƉƉĞŶŝŶŐ͗ƚŚĞƌŝƐĞŽĨƐƵƉĞƌĐŝƟĞƐŝƐƚŚĞĚĞĮŶŝŶŐŵĞŐĂƚƌĞŶĚŽĨƚŚĞϮϭƐƚĐĞŶƚƵƌǇ͘͟ ͲϭϵϮϬϮϭ͘ŽƌŐ
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dŚĞĐŝƟĞƐŽĨŚŝŶĂ͕/ŶĚŝĂĂŶĚŽƚŚĞƌƉĂƌƚƐŽĨƐŝĂĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞŽůĚĞƌĂŶĚŶĞǁĞƌƉŽǁĞƌŚŽƵƐĞƐŽĨƚŚĞtĞƐƚĂƌĞƌĂƉŝĚůǇďĞĐŽŵŝŶŐƐƵƉĞƌĚĞŶƐĞ
ŶŽĚĞƐŽĨŚƵŵĂŶĂĐƟǀŝƚǇ͘,ŽŶŐ<ŽŶŐŝƐĂƉƌŽŵŝŶĞŶƚĞǆĂŵƉůĞŽĨƚŚĞƐƵƉĞƌĚĞŶƐĞƌĂƉŝĚůǇŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞĐƚĞĚŶĞƚǁŽƌŬĐŝƚǇ͘/ƚŝƐĂƚƚŚĞŚĞĂƌƚŽĨ
ǁĞƐƚĞƌŶŝǌĞĚŵŽĚĞƌŶŚŝŶĂĂŶĚŝƐĂĐŝƚǇƐŽƟŐŚƚůǇƌŽŽƚĞĚƚŽŝƚƐŝƐůĂŶĚůŽĐĂůĞĂŶĚƚŽƚŚĞŐůŽďĂůŵĂĐŚŝŶĞŽĨŇŽǁƐ͘dŚĞƉĂĐĞĂŶĚŝŶƚĞŶƐĞĚĞŶƐŝ-
ƚǇŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚůĞĂǀĞƐŶŽƌŽŽŵĨŽƌĂƉůĂŶŶĞĚŐƌŝĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚďƵƚŝƐŵŽƌĞŽĨĂƉůƵŐŝŶŚǇďƌŝĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚǁŚĞƌĞƚŚŝŶƐŬǇƐĐƌĂƉĞƌƐĮƚŝŶ
ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĐŽŶƐƚĂŶƚƌƵďďůĞŽĨŶĞǁĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ͘dŚĞƌĂƉŝĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞĐŝƚǇĐŽƌĞŚĂƐĂůƐŽďƌŽƵŐŚƚĂďŽƵƚƐƉƌĂǁůŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ
ĂƌŽƵŶĚƚŚĞĞĚŐĞǁŚŝĐŚĂƌĞŶŽǁŐƌŽǁŝŶŐũƵƐƚĂƐƋƵŝĐŬůǇ͘EĞĂƌďǇ^ŚĞŶǌĞŶŝƐƚŚĞŶŽǁďŽŽŵŝŶŐ^ƉĞĐŝĂůĐŽŶŽŵŝĐŽŶĞƚŚĂƚŚĂƐƌĞĐĞŝǀĞĚƚŚĞ
ƐƉŝůůŽǀĞƌďŽŽŵĨƌŽŵ,ŽŶŐ<ŽŶŐĂŶĚŝƐƌĂƉŝĚůǇĚĞǀĞůŽƉŝŶŐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚŽŬĞĞƉƵƉ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĂŵĂƐƐŝǀĞŶĞǁĂŝƌƉŽƌƚ͘;'ƵƟĞƌƌĞǌΘWŽƌƚĞĨĂŝǆ͕
ϮϬϬϬͿdŚĞƐĞĂƌĞĞŵďůĞŵĂƟĐŽĨƚŚĞĐŝƟĞƐŽĨƐƵƉĞƌĚĞŶƐŝƚǇ͘
dŚĞƌĞĂƌĞĂǁŝĚĞǀĂƌŝĞƚǇŽĨƵƌďĂŶĐŽŶĚŝƟŽŶƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞǁŽƌůĚ͘dŚĞŽůĚĞƌƉŽƐƚͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĐŝƟĞƐĂƌĞƉůĂŶŶŝŶŐŽŶƚĞĂƌŝŶŐĚŽǁŶŚŝŐŚǁĂǇƐ͕ǁŚŝůĞ
ƚŚĞŶĞǁƌŝƐŝŶŐŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĐŝƟĞƐĂƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŶŐƌŝŶŐƌŽĂĚƐĞŶŵĂƐƐĞ͘dŚĞƵƌďĂŶĨĂďƌŝĐŽĨĚŝīĞƌĞŶƚƌĞŐŝŽŶƐĚƌĂŵĂƟĐĂůůǇǀĂƌŝĞƐďƵƚŽŶĞŽĨ
ƚŚĞĐŽŶƐƚĂŶƚƐŝƐƚŚĞŇŽǁĂŶĚĞǆĐŚĂŶŐĞŽĨŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ŝĚĞĂƐ͕ĂŶĚƉĞŽƉůĞ͘dŚĞƐĞĞůĞŵĞŶƚƐĐŽŵďŝŶĞƚŽĨŽƌŵƚŚĞŝĚĞŶƟƚǇĂŶĚĂƚĞŵƉůĂƚĞŽĨ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĨŽƌƚŚĞƉĞŽƉůĞŽĨĂĐŝƚǇ͘
&ĂůƐĞ/ĚĞŶƟƚǇ͍
,ŽǁĚŽƉĞŽƉůĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƚŚĞƐĞĚŝīĞƌĞŶƚƵƌďĂŶĚǁĞůůŝŶŐĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͍ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽ:ŽƐĞƉŚWŝŶĞ͕ƉĞŽƉůĞǁĂŶƚĂƵƚŚĞŶƟĐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŶŽǁ͘
tĞƐƚĂƌƚĞĚŽƵƚǁŝƚŚĐŽŵŵŽĚŝƟĞƐĂŶĚŵĂĚĞƚŚĞŵŝŶƚŽŐŽŽĚƐ͕ďƵƚƚŚĞŶƚŚĞŐŽŽĚƐďĞĐĂŵĞĐŽŵŵŽĚŝƟĞƐ͘ dŚĞƐĞƚŚĞŶďĞĐŽŵĞƐĞƌǀŝĐĞƐ
ƚŚƌŽƵŐŚĐƵƐƚŽŵŝǌĂƟŽŶďƵƚƚŚĞŶƚŚĞǇĂůƐŽďĞĐĂŵĞĐŽŵŵŽĚŝƟĞƐ͘EŽǁǁĞĂƌĞŝŶĂŶĞƌĂǁŚĞƌĞƐĞƌǀŝĐĞƐĂƌĞďĞĐŽŵŝŶŐĐƵƐƚŽŵŝǌĞĚŝŶƚŽĞǆƉĞ-
ƌŝĞŶĐĞƐ͕ĂŶĚƚŚŝƐƵŶŝƋƵĞŶĞƐƐŝƐǁŚĂƚƉĞŽƉůĞĂƌĞƌĞĂůůǇĐƌĂǀŝŶŐ͘,ĞƚŚĞŶŐŽĞƐŽŶƚŽƚĂůŬĂďŽƵƚƚŚŝƐŝƐƐƵĞŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨƉůĂĐĞƐƐƵĐŚĂƐŝƐ-
ŶĞǇtŽƌůĚĂŶĚĐŽŵƉĂƌĞƐĂŶĚĐŽŶƚƌĂƐƚƐƚŚŝƐǁŝƚŚƚŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ͕ƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇĂďŽƵƚŚŽǁƚŚĞǁŚŽůĞĐŽƵŶƚƌǇ Ɛ͛ƚŚĞŵĞŝƐǁĂƚĞƌͲďĂƐĞĚůŝǀŝŶŐ͘
;WŝŶĞ͕ϮϬϬϰͿdŚĞŵĞƐŽŶĂĐŝƚǇƐĐĂůĞŵŝŐŚƚǁŽƌŬĚŝīĞƌĞŶƚůǇƚŚĂŶĨƌŽŵƚŚĞŵĞĚďĂƐĞĚĚĞƐŝŐŶŽĨĂďƵŝůĚŝŶŐ͘tŚĞŶƚŚĞƚŚĞŵĞĞǆƉĂŶĚƐƚŽĂ
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ĐĞƌƚĂŝŶƌĞĂĐŚ͕ƉĞƌŚĂƉƐŝƚŝƐĂĐƚƵĂůůǇĂŶĞǆƚĞŶƐŝŽŶŽĨƚŚĞĂƵƚŚĞŶƟĐŝĚĞŶƟƚǇŽĨƚŚĞƉůĂĐĞ͘ŝƚŚĞƌǁĂǇ͕ ŝƚŝƐĚŝĸĐƵůƚƚŽĚĞĮŶĞƚŚĞďůƵƌƌĞĚďŽƵŶĚ-
ĂƌǇďĞƚǁĞĞŶĂƵƚŚĞŶƟĐŝĚĞŶƟƚǇĂŶĚƚŚĞŵĞĚƉůĂĐĞ͘͞dŚĞŵŝŶŐůĞĂĚƐƚŽƚŚĞĚŝƐƐŽůƵƟŽŶŽĨƚƌĂĚŝƟŽŶĂůůǇĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͕ǁŝƚŚŵĞĚŝĂ͕
ŵĂƌŬĞƟŶŐ͕ĂŶĚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĐŽŵďŝŶĞĚŝŶƚŽŽŶĞŝŶƚĞƌůŝŶŬĞĚďŽĚǇ͘dŚĞďŽƵŶĚĂƌŝĞƐďĞƚǁĞĞŶĮĐƟŽŶĂůŶĂƌƌĂƟǀĞĂŶĚƌĞĂůƐƉĂĐĞĚŝƐƐŽůǀĞǁŚŝůĞ
ĚĞͲĐĞŶƚĞƌŝŶŐƚŚĞŶŽƟŽŶŽĨƚŚĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůŽďũĞĐƚĂƐĐůŽƐĞĚŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘͟ ;<ůŝŶŐŵĂŶŶ͕ϮϬϬϳ͕Ɖ͘ϮϬϰͿƌĞƚŚĞŵĞĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐŝŶŶĂƚĞůǇ
ĂƩƌĂĐƟǀĞ͕ĂŶĚǁŚĞƌĞĚŽĞƐƚŚĞĂƵƚŚĞŶƟĐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞďĞŐŝŶ͍
dŚĞƌĞŝƐĂŶĞǆƉůŽƐŝŽŶŽĨƚŚĞŵĞĚƉůĂĐĞƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞǁŽƌůĚ͕ĂŶĚŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇƚŚĞǇĂƌĞďůĞŶĚŝŶŐƚŽŐĞƚŚĞƌŚŽŵŽŐĞŶŽƵƐůǇ͘dŚĞƐĞĂƌĞƌĞƐŽƌƚƐ͕
ƚŚĞŵĞƉĂƌŬƐ͕ĂŶĚĐŽŵƉůĞƚĞĐŝƟĞƐƚŚĂƚĂƌĞĚĞĚŝĐĂƚĞĚƚŽĐŽŶƐƵŵĞƌŝƐŵ͘WůĂĐĞƐƐƵĐŚĂƐŝƐŶĞǇůĂŶĚ͕^ƵŶǁĂǇ>ĂŐŽŽŶŝŶ<ƵĂůĂ>ƵŵƉƵƌ͕ ƚŚĞĐŝƚǇ
ŽĨ>ĂƐsĞŐĂƐ͕ĂŶĚŶƵŵĞƌŽƵƐŽƚŚĞƌƐĚĞƐƟŶĂƟŽŶƐĂƌĞĂďŽƵƚĂŶĞǆŚŝůĂƌĂƟŶŐƚŚĞŵĞ͘dŚĞǇĂƩƌĂĐƚŚƵŐĞĐƌŽǁĚƐƚŽƐĞĂůĞĚĚĞƐƟŶĂƟŽŶƐƚŚĂƚĂƌĞ
ƉƌŽƚĞĐƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞǁŝůĚĞƌŶĞƐƐĂƌŽƵŶĚƚŚĞŵ͕ĂŶĚŝŶƐƚĞĂĚƉƌĞƐĞŶƚĂƚŚĞŵĞĚ͚ŝŵĂŐŝŶĞĞƌĞĚ͛ĐŽŶƐƵŵĞƌŝƐƚůĂŶĚƐĐĂƉĞ͘dŚĞƐĞĂůŵŽƐƚĂƌƟĮĐŝĂů
ƉůĂĐĞƐĂƌĞĚŝǌǌǇŝŶŐŝŶƚŚĞŝƌƐĐĂůĞĂŶĚƐƉĞĞĚŽĨďƵŝůĚŝŶŐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞŐƌŽǁŝŶŐƉŽǁĞƌŽĨƐŝĂŶĐŝƟĞƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ^ŚĞŶǌĞŶ͕
China is rapidly trying to implement these themed environments and has created parks that feature monuments and famous places from 
ĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁŽƌůĚ͕ǁŚŝůĞĞƐĐŚĞǁŝŶŐƚŚĞŽƌŝŐŝŶĂůŝĚĞŶƟƚǇŽĨŝƚƐƉůĂĐĞ͘;DŽŽƌĞZ͘ͿdŚĞƌĂƉŝĚƌĂƚĞŽĨƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŵĞĂŶƐƚŚĂƚƚŚĞƐĞĐŝƟĞƐ
&ŝŐƵƌĞϭ͘ϮͮŝƟĞƐŽĨ&ĂůƐĞ/ĚĞŶƟƚǇ͍
;ůĞŌƚŽƌŝŐŚƚͿ>ĂƐsĞŐĂƐ͕^ƵŶǁĂǇ>ĂŐŽŽŶŝŶDĂůĂǇƐŝĂ͕ĂŶĚ^ŚĞŶǌĞŶ͕ŚŝŶĂĂƌĞƚŚƌĞĞƚŚĞŵĞĚƉůĂĐĞƐƚŚĂƚŚĂǀĞďĞĞŶƉĞƌŵĞĂƚĞĚďǇŐůŽďĂůŝǌĂƟŽŶ͘
;/ŵĂŐĞƐĨƌŽŵŇŝĐŬƌ͘ ĐŽŵƵƐĞƌƐ͗ƉďŽϯϭ͕ŶĂĚŝϬ͕ĂŶĚďŽƌŝǆϭͿ
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ĂƌĞĂůƐŽďĞĐŽŵŝŶŐŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇŚŽŵŽŐĞŶŽƵƐƉůĂĐĞƐŝŶǁŚŝĐŚĂŶĂůŵŽƐƚŝĚĞŶƟĐĂůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĐĂŶďĞŚĂĚŝŶĂŶǇƉŽŝŶƚŽŶƚŚĞŐůŽďĞ͘ůƚŚŽƵŐŚ
ƚŚĞǇǁŽŶ͛ƚďĞĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞůǇŚŽŵŽŐĞŶŽƵƐ͕ƚŚŝƐŵŽǀĞŵĞŶƚƚŽǁĂƌĚƐƵďŝƋƵŝƚǇŝƐĂŚƵŐĞĐĂƵƐĞĨŽƌĐŽŶĐĞƌŶ͘
͞,ŽŵŽŐĞŶĞŽƵƐůĂŶĚƐĐĂƉĞƐͶǁŚĞƚŚĞƌůŝŶŐƵŝƐƟĐ͕ĐƵůƚƵƌĂů͕ďŝŽůŽŐŝĐĂů͕ŽƌŐĞŶĞƟĐͶĂƌĞďƌŝƩůĞĂŶĚƉƌŽŶĞƚŽĨĂŝůƵƌĞ͘tĞĂƌĞŶŽǁŐĞƫŶŐƚŽ
ƚŚŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĂƚŶĂƚƵƌĞĂŶĚĐƵůƚƵƌĞĂƌĞŽŶĞƚŚŝŶŐ͘͟ ;^ĞĞĚDĂŐĂǌŝŶĞ͕ϮϬϬϴͿ/ŶŶĂƚƵƌĞ͕ďŝŽůŽŐŝĐĂůĚŝǀĞƌƐŝƚǇŝƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇ
ĂƐŝƚƉƌŽŵŽƚĞƐƚŚĞƌĞƐŝůŝĞŶĐĞŽĨĂƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇďŝŽŵĞŽƌĞĐŽƐǇƐƚĞŵ͘dŚĞŐƌĞĂƚĞƌƚŚĞĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨĨĂƵŶĂĂŶĚŇŽƌĂĞĂĐŚǁŝƚŚƐĞƉĂƌĂƚĞŶŝĐŚĞƐ
ĐƌĞĂƚĞƐĂƌŝĐŚǁĞďŽĨŽƌŐĂŶŝƐŵƐƚŚĂƚŝƐŵŽƌĞůŝŬĞůǇƚŽǁŝƚŚƐƚĂŶĚĚĞƐƚƌƵĐƟŽŶ͘,ŽŵŽŐĞŶŽƵƐƌĞŐŝŽŶƐĂƌĞŵŽƌĞƉƌŽŶĞƚŽǀŝƌĂůŝŶĨĞĐƟŽŶƐĂŶĚ
ŽƚŚĞƌƐŽƌƚƐŽĨŶĂƚƵƌĂůĚŝƐĂƐƚĞƌƐƚŚĂƚĐĂŶĞĂƐŝůǇƐƉƌĞĂĚƚŚƌŽƵŐŚĂĨĞǁƐƉĞĐŝĞƐ͘ƉƉůǇŝŶŐƚŚŝƐƐĂŵĞŝĚĞĂŽĨďŝŽůŽŐŝĐĂůƌĞƐŝůŝĞŶĐĞƚŽŽƵƌŚƵŵĂŶ
ĐƵůƚƵƌĞ͕ǁĞƌĞĂůŝǌĞƚŚĂƚƚŚĞǇĂƌĞŽŶĞĂŶĚƚŚĞƐĂŵĞƚŚŝŶŐ͘ŝƟĞƐŶĞĞĚƚŽďĞĂƉƌŽĚƵĐƚŽĨƚŚĞŝƌůŽĐĂůŝĚĞŶƟƚǇƚŽĚĞǀĞůŽƉƌĞƐŝůŝĞŶĐĞĂŶĚůŽŶŐ
ƚĞƌŵƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ͘
&ŽƌŵŝŶŐŽƌĚĞƌŝŶŇŽǁƐ
EŽǁƚŚĂƚƚŚĞ͞ǁŽƌůĚŝƐŇĂƚ͟ĂŶĚǁĞĂƌĞŽŶĂŶĞǀĞƌŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƉĂƚŚǁĂǇƚŽǁĂƌĚƐŐůŽďĂůŝǌĂƟŽŶ͕ŚŽǁŝƐƉůĂĐĞĂŶĚŝĚĞŶƟƚǇŵĂŝŶƚĂŝŶĞĚ͍/ĚĞĂƐ
ƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĞĚĨƌŽŵŽŶĞƌĞŐŝŽŶƚŽĂŶŽƚŚĞƌĐĂŶƚĂŬĞŽƵƚĂŶĚĚĞƐƚƌŽǇƚŚĞůŽĐĂůŝĚĞŶƟƚǇĂŶĚĐƵůƚƵƌĞŽĨĂƉůĂĐĞ͘ŶĞĐŽůŽŐŝĐĂůĂŶĂůŽŐǇŝƐǁŚĞŶ
ĐĂŶĞƚŽĂĚƐǁĞƌĞŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚƚŽƵƐƚƌĂůŝĂŝŶŽƌĚĞƌƚŽǁŝƉĞŽƵƚĐĂŶĞďĞĞƚůĞƐƌĞƐƵůƚĞĚŝŶƚŚĞǁŝĚĞƐƉƌĞĂĚƉƌŽůŝĨĞƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞƚŽĂĚƐ͘dŚĞƌĞ
ǁĞƌĞŶŽŶĂƚƵƌĂůƉƌĞĚĂƚŽƌƐĨŽƌƚŚĞŵĂŶĚƚŚĞǇŽǀĞƌƐŚĂĚŽǁĞĚŵĂŶǇŽĨƚŚĞůŽĐĂůĨĂƵŶĂ͘'ůŽďĂůƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƟŽŶŽĨŝĚĞĂƐĂŶĚƉƌĂĐƟĐĞƐĐĂŶďĞ
ĚĂŶŐĞƌŽƵƐŝĨŶŽƚƚĞŵƉĞƌĞĚǁŝƚŚĞĐŽůŽŐŝĐĂůƐĞŶƐŝƟǀŝƚǇ͘
ŵĞƌŝĐĂŶĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƚŚĞŽƌŝƐƚDŝĐŚĂĞů^ƉĞĂŬƐĐŚĂůůĞŶŐĞƐƚŚŝƐŝĚĞĂƚŚĂƚŐůŽďĂůŝǌĂƟŽŶƐŝŵƉůǇƚƌĂŶƐĨŽƌŵƐĚŝīĞƌĞŶĐĞŝŶƚŽƐĂŵĞŶĞƐƐ͘/ŶƚŚĞ
ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇŐůŽďĂůŶĞƚǁŽƌŬŇŽǁŵŽĚĞů͕ƚŚĞŝĚĞĂŽĨĂĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĐŝƚǇ Ɛ͛ŝĚĞŶƟƚǇŝƐŶŽƚĂĚĞƋƵĂƚĞ͘/ŶƐƚĞĂĚŶĞƚǁŽƌŬƚŚĞŽƌŝƐƚƐƵƐĞŶŽĚĂů
ĮƚŶĞƐƐĂŶĂůǇƐŝƐƚŽůŽŽŬĂƚƚŚĞĐŽŶƐƚĂŶƚŇƵǆŽĨĐŽŵƉĞƟƟŽŶďĞƚǁĞĞŶĐŝƟĞƐĂŶĚƌĞŐŝŽŶƐ͘ ĐŝƚǇ Ɛ͛ ŝĚĞŶƟƚǇŝƐĂĚǇŶĂŵŝĐƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶƐƚĂƟĐ
ĞƋƵŝůŝďƌŝƵŵ͘/ŶƐƚĞĂĚŽĨĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĂƚŽƉĚŽǁŶŵĂƌŬĞƟŶŐƐƚƌĂƚĞŐǇƚŚĞŝĚĞŶƟƚǇŝƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚǀŝĂĂŐƌŽƵŶĚƵƉĂƉƉƌŽĂĐŚ͘ŽŵŵƵŶŝƟĞƐŽĨ
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ƉĞŽƉůĞĂƌĞĞŵƉŽǁĞƌĞĚĂŶĚĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚƚŽĞǆƉůŽƌĞƚŚĞŝƌƌĞŐŝŽŶ͕ƚŚŝƐŐŝǀĞƐƌŝƐĞƚŽƚŚĞŝĚĞŶƟƚǇŽĨƚŚĞƉůĂĐĞ͘;WƌŝŵĂƐ͕ϮϬϬϴ͕Ɖ͘ϭϵϭͿZĞƚƵƌŶ-
ŝŶŐďĂĐŬƚŽƚŚĞĞǆĂŵƉůĞŽĨ^ŚĞŶǌĞŶ͕ƚŚĞƌĂƉŝĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŚĂƐŶŽƚƋƵĂƐŚĞĚŚƵŵĂŶƉŽƚĞŶƟĂůŝƚǇŽƌŝŶŐĞŶƵŝƚǇĐŽŵƉůĞƚĞůǇ͘/ŶŶĂƚĞŚƵŵĂŶ
ƐĞŶƐŝďŝůŝƟĞƐĂŶĚĐƌĞĂƟǀŝƚǇƌĞƐŝƐƚŝŵƉŽƐĞĚŚŽŵŽŐĞŶĞŝƚǇ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕^ŚĞŶǌĞŶǁĂƐũƵƐƚĂĚĚĞĚƚŽƚŚĞhE^KƌĞĂƟǀĞŝƚǇŶĞƚǁŽƌŬĂƐ
Ă͞ŝƚǇŽĨĞƐŝŐŶ͘͟ ;hE^K͕ϮϬϬϵͿ&ŽĐƵƐŝŶŐŽŶƚŚĞƵŶŝƋƵĞŚƵŵĂŶĂƐƐĞƚƐƚŚĂƚĂƌĞĐƵůƟǀĂƚĞĚĂƐĂƌĞƐƵůƚŽĨůŽĐĂůŝĚĞŶƟƚǇƐŚŽƵůĚďĞĂŬĞǇ
ĂƐƐĞƚĨŽƌŚĞĂůƚŚǇƵƌďĂŶƉůĂŶŶŝŶŐ͘
͞dŚĞƚĞƌŵŐĞŶŝƵƐůŽĐŝĐŽƵůĚŚĂƌĚůǇďĞĂŵŽƌĞĨƌƵŝƚůĞƐƐĂŶĚŝƌƌĞůĞǀĂŶƚŵĞĂŶƐŽĨĚĞƐĐƌŝďŝŶŐĂĐŝƚǇ͘ŝƟĞƐďĞĐŽŵĞŵŽƌĞƐƉĞĐŝĮĐƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶ
ŵŽƌĞŐĞŶĞƌŝĐƵŶĚĞƌƚŚĞƉƌĞƐƐƵƌĞŽĨŐůŽďĂůŝǌĂƟŽŶĂŶĚĂƐĂĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞŽĨĂŐĞŝŶŐ͘/ŶƚŚŝƐƌĞƐƉĞĐƚƚŚĞǇĂƌĞĂďŝƚůŝŬĞŚƵŵĂŶďĞŝŶŐƐ͘zŽƵďĞ-
ĐŽŵĞŵŽƌĞ͚ ǇŽƵ͛ƚŚĞŽůĚĞƌǇŽƵŐĞƚ͗ŵŽƌĞ͚ ǇŽƵ͛ŝŶƚŚĞǁĂǇǇŽƵŵŽǀĞ͕ƐƉĞĂŬĂŶĚůŽŽŬ͕ŵŽƌĞ͚ ǇŽƵ͛ŝŶǇŽƵƌŽďƐĞƐƐŝŽŶƐ͕ĨĂŝůƵƌĞƐĂŶĚƐƵĐĐĞƐƐĞƐ͘͟ 
ʹ:ĂĐƋƵĞƐ,ĞƌǌŽŐ;ůĂŝĞŶŶĂůĞĚŝsĞŶĞǌŝĂ͕Ɖ͘ϳϬͿ,ĞƌǌŽŐŵĂŬĞƐĂŶŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐĂŶĂůŽŐǇĂŶĚƉŽŝŶƚĂďŽƵƚƚŚĞŝĚĞŶƟƚǇŽĨĐŝƟĞƐ͕ďƵƚŝƚŝƐŽŶĞ
ƚŚĂƚŝƐŶŽƚƚŽƚĂůůǇƚƌƵĞ͘tĞĂĐĐƵŵƵůĂƚĞĂǁŝĚĞǀĂƌŝĞƚǇŽĨĞǆƚĞƌŶĂůŝŶŇƵĞŶĐĞƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚŽƵƌůŝĨĞĂŶĚŝƚŝƐƚƌƵĞƚŚĂƚǁĞĂƌĞďĞĐŽŵŝŶŐŵŽƌĞ
ŽĨŽƵƌƐĞůǀĞƐ͕ďƵƚƚŚŝƐŝƐĂŶŝĚĞŶƟƚǇĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůůǇƟĞĚƚŽƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŝŶǁŚŝĐŚǁĞƌĞƐŝĚĞĂŶĚŵŽǀĞ͘dŚĞƌĞŝƐŶŽƐĞƉĂƌĂƟŽŶďĞƚǁĞĞŶ
ŽƵƌŝŶƚĞƌŶĂůďŽĚǇĂŶĚĞǆƚĞƌŶĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŝŶŇƵĞŶĐĞƐ͘dŚĞƌĞŝƐĐŽŶƐƚĂŶƚƉŚǇƐŝĐĂů͕ĐŚĞŵŝĐĂů͕ŐĞŶĞƟĐ͕ĂŶĚŝŶǀŝƐŝďůĞĞǆĐŚĂŶŐĞƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ
ŽƵƌďŽĚǇ͘KƵƌŝĚĞŶƟƚǇŝƐƐŚĂƉĞĚďǇǁŚĞƌĞǁĞĂƌĞĂŶĚǁŚĂƚǁĞĚŽ͕ďƵƚƚŚŝƐŝƐĂůǁĂǇƐŝŶƌĞĂĐƟŽŶƚŽŽƵƌƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐƐ͘dŚĞƌĞŝƐŚŽǁĞǀĞƌĂŶ
ƵŶĚĞƌůǇŝŶŐĞƐƐĞŶĐĞƚŽŽƵƌƉĞƌƐŽŶ͕ƉĞƌŚĂƉƐƚŚĞďĂĐŬďŽŶĞŽĨŽƵƌŐĞŶĞƟĐĐŽĚĞĂŶĚƚŚŝƐŝƐǁŚĂƚĚĞĮŶĞƐǁŚĂƚǁĞďĞĐŽŵĞĨŽƌƚŚĞŵŽƐƚƉĂƌƚ͘
/ŶƌĞƚƵƌŶŝŶŐƚŚĞĐŝƚǇĂŶĂůŽŐǇ͕ ƚŚŝƐƵŶĚĞƌůǇŝŶŐĐŽĚĞŽƌŝĚĞŶƟƚǇŝƐƚŚĞŐĞŶŝƵƐůŽĐŝŽĨƉůĂĐĞ͘ĂĐŚĐŝƚǇŚĂƐĂƉĂƌƟĐƵůĂƌĨĞĞůŝŶŐĂŶĚĐĂƚĞŐŽƌŝǌĂƟŽŶ͕
ŽŶĞƚŚĂƚŝƐƐŽŵĞƟŵĞƐĞĂƐŝĞƌĨŽƵŶĚŝŶƐŽŵĞƉůĂĐĞƐƚŚĂŶŽƚŚĞƌƐ͘EŽǁŚŽǁĞǀĞƌƚŚĞĞǆĐŚĂŶŐĞƐŽĨĐŝƟĞƐĂŶĚƉĞŽƉůĞŝƐŐůŽďĂůĂŶĚŶŽƚůŝŵŝƚĞĚ
ƚŽĂŶĂƌďŝƚƌĂƌǇƉŚǇƐŝĐĂůƌĞŐŝŽŶĂƌŽƵŶĚƚŚĞĐŝƚǇ͕ ďƵƚƌĂƚŚĞƌĞǆƉĂŶĚƐďƌŽĂĚůǇŽƵƚǁĂƌĚ͘
/ŶƚŚŝƐŐůŽďĂůŝǌĞĚǁŽƌůĚƚŚĞƌĞƐĞĞŵƐƚŽďĞĂƐƉĞĐƚƌƵŵŽĨǀŝĞǁƐĂďŽƵƚƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨƉƌĞƐĞƌǀŝŶŐĂŶĚŶƵƌƚƵƌŝŶŐŝĚĞŶƟƚǇ͘>ĞŽŶ<ƌŝĞƌ͕ ƚŚĞ
ĨĂƚŚĞƌŽĨƚŚĞEĞǁhƌďĂŶŝƐŵŵŽǀĞŵĞŶƚ͕ŵĂŝŶƚĂŝŶƐƚŚĂƚǁĞƐŚŽƵůĚďĞŵŽǀŝŶŐďĂĐŬƚŽǁĂƌĚƐƐŵĂůůĞƌůŝǀŝŶŐĂŶĚƚŚĂƚƚŚŝƐǁŝůůůĞĂĚƚŽĂŶĚǁŽƌŬ
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ďǇƚŚĞĐƵůƟǀĂƟŽŶŽĨůŽĐĂůŝĚĞŶƟƚǇ͘ZĞŵ<ŽŽůŚĂĂƐŽŶƚŚĞŽƚŚĞƌŚĂŶĚ͕ƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĂƚƚŚĞŵĂƌŬĞƚĨŽƌĐĞƐŽĨĐĂƉŝƚĂůŝƐŵĚŽŵŝŶĂƚĞĂůůĂŶĚƚŚĂƚ
ƚŚĞƌĞŝƐŶŽŶĞĞĚĨŽƌĚŝƐĐŽƵƌƐĞŽŶƚŚĞĐŝƚǇ͘&Žƌ<ŽŽůŚĂĂƐƚŚĞĐŝƚǇŝƐŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚďǇŝƚƐŶĞƚǁŽƌŬŇŽǁƐĂŶĚǁŝƚŚƚŚŝƐĂĐĐĞůĞƌĂƟŽŶ͕
ƚŚĞĐŝƚǇŝƚƐĞůĨŝƐŽĨĂŐĞŶĞƌŝĐǀĂƌŝĞƚǇ͕ ĂƉŽŝŶƚŽŶƚŚĞǁŽƌůĚŶĞƚǁŽƌŬ͘;/ŶŐĞƌƐŽůů͕ϮϬϬϲ͕Ɖ͘ϭϳͿ
dŚĞŶŽƟŽŶŽĨƚŚĞŐĞŶĞƌŝĐĐŝƚǇĂƐƚŚĞĂƌĐŚĞƚǇƉĞŽĨŽƵƌƉƌŽŐƌĞƐƐƉƌŽǀŝĚĞƐĂĨĂůƐĞƉŝĐƚƵƌĞ͘ůƚŚŽƵŐŚĐĂƉŝƚĂůŝƐƟĐĨŽƌĐĞƐĂƌĞĞǆƚƌĞŵĞůǇƐƚƌŽŶŐ
ĂŶĚŚĂǀĞ͞ŇĂƩĞŶĞĚƚŚĞǁŽƌůĚ͟ǁŚĂƚŽǀĞƌƌŝĚĞƐƚŚŝƐŝƐƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨŚƵŵĂŶŝƚǇ͘dŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨŚƵŵĂŶŝƚǇŝƐĂďŽƵƚƚŚĞǁŽƌůĚǁĞ
ĚĞƐŝƌĞ͕ŶŽƚƚŚĞǁŽƌůĚƚŚĂƚŝƐƐŚĂƉĞĚďǇŇŽǁƐ͘tŝƚŚĂŚƵŵĂŶŝƐƟĐůĞŶƐ͕ǁŚĂƚŝƐǀŝƚĂůŝƐŚŽǁƚŽĨŽƌŵĂƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƐǇŵďŝŽƟĐƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ
ďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŶĂƚƵƌĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚŚƵŵĂŶďĞŝŶŐƐ͘dŚŝƐŝƐĂůƌĞĂĚǇďĞŐŝŶŶŝŶŐƚŽŚĂƉƉĞŶ͕ĂƐŵĂŶǇƐŽĐŝĞƟĞƐĂƌĞƐƚĂƌƟŶŐƌĞĚŝƐĐŽǀĞƌƚŚĞŝƌ
ĐŝƚǇ Ɛ͛ĐŽŶŶĞĐƟŽŶƚŽŶĂƚƵƌĞ͘/ŶƚŚŝƐŵŽǀĞŵĞŶƚƚŽǁĂƌĚƐĂƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĨƵƚƵƌĞ͕ǁĞǁŝůůďĞŵŽǀŝŶŐƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞůŽĐĂůĂŶĚƌĞĚŝƐĐŽǀĞƌŝŶŐŵĂŶǇ
ůŽƐƚƚŽƵĐŚĞƐŽĨƵŶŝƋƵĞŝĚĞŶƟƚǇ͘ƚƚŚĞƐĂŵĞƟŵĞǁĞĐĂŶŶŽƚ͞ƵŶŇĂƩĞŶƚŚĞǁŽƌůĚ͟ǁĞŚĂǀĞĂůƌĞĂĚǇƐĞĞŶŝƚĂŶĚĐĂŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞǁŝƚŚ
ƚŚĞĨƵƌƚŚĞƐƚĐŽƌŶĞƌ͘ dŚĞŐůŽďĂůŶĞƚǁŽƌŬƐƚŚĂƚŚĂǀĞďĞĞŶĐƌĞĂƚĞĚĂƌĞŚĞƌĞƚŽƐƚĂǇĂŶĚƐƟůůďĞĂƚƚŚĞĨŽƌĞĨƌŽŶƚŽĨŽƵƌǁŽƌůĚ͘dŚĞǇǁŝůůďĞ
ƚŚĞƚŽŽůĂŶĚŵĞĚŝƵŵŽĨĐƌĂŌŝŶŐŽƵƌĐŝƟĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŐůŽďĂůŶŝĐŚĞƐƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇĚƌŝǀĞƌŽĨŚŽŵŽŐĞŶŝǌĂƟŽŶ͘dŚĞĐƌŝƟĐĂůŶŽĚĞƐ
ŽĨƚŚŝƐŐůŽďĂůƚƌĂŶƐĂĐƟŽŶĂƌĞƚŚĞƉŽƌƚƐ͘hŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐĐŝƚǇ Ɛ͛ƉŽŝŶƚƐŽĨĞǆĐŚĂŶŐĞĂƌĞĞƐƐĞŶƟĂůĨŽƌƐƉĞĐƵůĂƟŶŐŽŶĨƵƚƵƌĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐŽĨŐůŽďĂů
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
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ͬ/dz͛^WKZd^
͞ŝƌƉŽƌƚƐǁŝůůƐŚĂƉĞďƵƐŝŶĞƐƐůŽĐĂƟŽŶĂŶĚƵƌďĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶƚŚĞϮϭƐƚĐĞŶƚƵƌǇĂƐŵƵĐŚĂƐ
ŚŝŐŚǁĂǇƐĚŝĚ ŝŶƚŚĞϮϬƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͕ ƌĂŝůƌŽĂĚƐ ŝŶƚŚĞϭϵƚŚĂŶĚƐĞĂƉŽƌƚƐ ŝŶƚŚĞϭϴƚŚ͟  ;<ĂƐĂƌĚĂ͕
ϮϬϬϵͿ
,ŝƐƚŽƌŝĐĂůůǇ ĂƐ ƐŽĐŝĞƟĞƐ ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ ĞǆĐŚĂŶŐĞ ĂŶĚ ƚƌĂŶƐĂĐƟŽŶƐ ďĞƚǁĞĞŶ ĞĂĐŚ ŽƚŚĞƌ͕  ƵŶŝƋƵĞ
ŐůŽďĂů ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶ ƚǇƉŽůŽŐŝĞƐ ĞŵĞƌŐĞĚ͕ŶĂŵĞůǇ ƚƌĂĚĞ ƌŽƵƚĞƐ ĂŶĚƉŽƌƚƐ͘  dŚĞƐĞǁĞƌĞ ƚŚĞ
ŶĞǁĨƌŽŶƟĞƌƐŽĨĞǆƉůŽƌĂƟŽŶĂŶĚƚŚĞƐĞƉĂƚĐŚǁŽƌŬƐĞƩůĞŵĞŶƚƐĂůŽŶŐƚƌĂĚĞǁĂǇƐŵŽƌƉŚĞĚŝŶƚŽ
ŵĂũŽƌĐŝƟĞƐ͘dŚƌŽƵŐŚƚŚĞĞǆĐŚĂŶŐĞŽĨŐŽŽĚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐĐŝƟĞƐĂŶĚƐŽĐŝĞƟĞƐĂĐƋƵŝƌĞĚǁĞĂůƚŚ͕
ƉŽǁĞƌ͕ ĂŶĚŝŶŇƵĞŶĐĞĂŶĚƚŚŝƐŝŶƚƵƌŶŝŶĐƌĞĂƐĞĚƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĂƚĐŝƚǇ͘dŽĚĂǇŵŽƐƚŽĨ
ƚŚĞǁŽƌůĚ Ɛ͛ŐƌĞĂƚĞƐƚĐŝƟĞƐĂƌĞƚŚĞŽŶĞƐƚŚĂƚĚĞǀĞůŽƉĞĚŽŶƐŚŝƉƉŝŶŐƌŽƵƚĞƐĂŶĚŚĂǀĞŵĂŝŶƚĂŝŶĞĚ
ƚŚĞŝƌĚŽŵŝŶĂŶƚƉŽƐŝƟŽŶďǇŝŶǀĞƐƟŶŐƚŚĞŝƌǁĞĂůƚŚĨƌŽŵĞǆĐŚĂŶŐĞďĂĐŬŝŶƚŽƚŚĞĐŝƚǇ͘dŚĞƐĞƉŽƌƚ
ĐŝƟĞƐǁĞƌĞŵĂŝŶůǇĂůŽŶŐŽĐĞĂŶĐŽĂƐƚƐ͕ŵĂũŽƌƌŝǀĞƌƐ͕ĂŶĚŽƚŚĞƌǁĂƚĞƌǁĂǇƐĂƐƚŚŝƐǁĂƐƚŚĞƉƌŝ-
ŵĂƌǇŵĞĂŶƐŽĨƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶďĞĨŽƌĞƚŚĞĂĚǀĞŶƚŽĨƚŚĞƌĂŝůƌŽĂĚĂŶĚƌŽĂĚǁĂǇƐ͘
tĂƚĞƌƐŚŝƉƉŝŶŐĂƐĂŵĂũŽƌĐŝƚǇĚĞƐƟŶĂƟŽŶ
dŚĞƉŽƌƚĐŝƟĞƐƚŚĂƚĚĞǀĞůŽƉĂůŽŶŐǁĂƚĞƌǁĂǇƐĂƌĞĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽŵĂƚĐŚƚŚĞƌŚǇƚŚŵĂŶĚŇŽǁƐŽĨ
ƚŚĞǁĂƚĞƌ͘ :ƵƐƚĂƐŶĂƚƵƌĂůĨŽƌĐĞƐĐĂŶĂƌƟĐƵůĂƚĞƚŚĞĚĞƐŝŐŶŽĨĐŝƟĞƐ͕ƚŚĞƉƌĞƐƐƵƌĞƐŽĨĞǆĐŚĂŶŐĞ
ĂŶĚŚƵŵĂŶƚƌĂŶƐĂĐƟŽŶƐĂůƐŽŚĂǀĞĂĚƌĂŵĂƟĐŝŵƉĂĐƚŽŶƚŚĞĚĞƐŝŐŶŽĨĐŝƟĞƐĂŶĚƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇ
ƚŚĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŽĨƚŚĞƉŽƌƚƐĐĂƉĞŽƌƚŚĞƉŽŝŶƚŽĨĞǆĐŚĂŶŐĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĐŝƚǇĂŶĚƚŚĞǁŽƌůĚ͘dŚĞ
Figure 1.3 | Macrocorners of the air
The new nodes of air travel have reshaped 
ƚŚĞ ŝŵĂŐĞŽĨ ƚŚĞǁŽƌůĚ͘  dŚĞǇŚĂǀĞŇĂƩĞŶĞĚ
and stretched in new ways and understanding 
ƚŚĞŵǁŝůůďĞǀŝƚĂůĨŽƌƐƉĞĐƵůĂƟŶŐŽŶĨƵƚƵƌĞƐĞĐ-
ŶĂƌŝŽƐŽĨŐůŽďĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘;ŝĂŐƌĂŵĨƌŽŵ
&ŽƌƵŵĂƌĐĞůŽŶĂϮϬϬϰ͕ϮϬϬϰͿ
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ĞĂƌůŝĞƐƚǁĂƚĞƌƉŽƌƚƐǁĞƌĞƐŝŵƉůǇũĞƩǇƐŽƌƐŵĂůůĚŽĐŬƐƚŚĂƚŚŽǁĞǀĞƌĂůůŽǁĞĚĨŽƌĂĨĞƌƟůĞĞǆ-
ĐŚĂŶŐĞŽĨŐŽŽĚƐĂŶĚŝĚĞĂƐ͘KǀĞƌƟŵĞƚŚĞǇĞǀŽůǀĞĚŝŶƚŽŐƌĞĂƚƐŚŝƉƉŝŶŐƉŽƌƚƐǁŚŝĐŚďĞĐĂŵĞ
ŬĞǇŚƵďƐŽĨĂĐƟǀŝƚǇŝŶƚŚĞĐŝƚǇ͘dŚĞƉŽƌƚǁĂƐŽŶĞŽĨƚŚĞƚŽƉƵƌďĂŶĚĞƐƟŶĂƟŽŶƐĂƚƚŚĞƟŵĞ͕ŝƚ
ǁĂƐƚŚĞƉůĂĐĞǁŚĞƌĞŽŶĞĐŽƵůĚĐŽŶŶĞĐƚǁŝƚŚƚŚĞǁŽƌůĚ͘ǀĞŶƚŽĚĂǇŵĂŶǇŽĨƚŚĞǁŽƌůĚĐůĂƐƐ
ĐŝƟĞƐŚĂǀĞĂĞǆƚĞŶƐŝǀĞůǇĚĞǀĞůŽƉĞĚƌĞŐŝŽŶŽĨƚŚĞĐŝƚǇĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁĂƚĞƌƉŽƌƚƐ͘ ŝƟĞƐĂƌĞ
ƌĞĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƚŚĞŝƌƉŽƌƚƐĂƐǁĞůůƚŽďĞĐŽŵĞƵƌďĂŶĐĞŶƚĞƌƐŽĨŚƵŵĂŶĞǆĐŚĂŶŐĞ͘dŚĞƵďůŝŶ
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connected distant parts of the American landscape but they changed the speed at which 
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ƐŵĂůůĞƌƌŽůĞƚŽĚĂǇ͕ ďƵƚƐƟůůŚĂǀĞŵĂũŽƌƌŽůĞƐ ŝŶƵƌŽƉĞĂŶĚƐŝĂ͘ dŚĞƌĂŝůƌŽĂĚƐƚĂƟŽŶ
ĚĞƐƟŶĂƟŽŶƐĂƌĞďĞŝŶŐƌĞĚĞǀĞůŽƉĞĚĂƐĐƌŝƟĐĂůƵƌďĂŶŝŶũĞĐƟŽŶƐƐŝŵŝůĂƌƚŽƚŚĞŶĞǁĚŽĐŬ-
ůĂŶĚƐ͘/ŶĞƌůŝŶ͕͞ŝĨŝƚǁĞƌĞŶŽƚŐĞŶĞƌĂůůǇďĞůŝĞǀĞĚƚŚĂƚĂƌĂŝůǁĂǇƐƚĂƟŽŶĚŝƐƚƌŝĐƚŝƐĂŶĞƐ-
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ƉůĂŶŶĞĚĨŽƌƚŚĞĂƌĞĂĂƌŽƵŶĚƚŚĞŵĂŝŶƌĂŝůǁĂǇƐƚĂƟŽŶĐŽƵůĚďĞĚŝƐƉĞŶƐĞĚǁŝƚŚ͘͟ ;:ĂĞŐĞƌ͕ 
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ĚŽ ŶŽƚ ƐĞĞŵ ƚŽ ĨƵŶĐƟŽŶ ĂƐ ƵƌďĂŶ ĚĞƐƟŶĂƟŽŶƐ ĞǀĞŶ
ƚŚŽƵŐŚƚŚĞǇĂƌĞĚŝƌĞĐƚůǇŝŶƚŚĞŚĞĂƌƚŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͘dŚĞŝƌ
ĚĞƐŝŐŶƐĞĞŵƐƚŽďĞƉƵƌĞůǇĂďŽƵƚŇŽǁĂŶĚĚŽŶŽƚŽīĞƌ
ŵƵĐŚƌĞƐƉŝƚĞ͘ ^Ɵůů ƚŚĞǇĚŽĨƵŶĐƟŽŶŵŽƌĞĂƐĚĞƐƟŶĂ-
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The Rise of Flight
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ŝƌƉŽƌƚƐĂƌĞĂŶĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƚǇƉĞƚŚĂƚŚĂƐŚĂĚƌŽƵŐŚůǇĂϭϬϬǇĞĂƌŚŝƐƚŽƌǇ͘KǀĞƌĂĐĞŶƚƵƌǇ Ɛ͛ƐƉĂŶŝƚĞǀŽůǀĞĚŽƵƚŽĨƚŚĞĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞŽĨ
ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů͕ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂů͕ŵŝůŝƚĂƌǇĂŶĚƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌƐ͘;&ƵůůĞƌΘ,ĂƌůĞǇ͕ ǀŝŽƉŽůŝƐ͕ϮϬϬϰ͕Ɖ͘ϱϮͿ/ŶƚŚĞĞĂƌůǇǇĞĂƌƐŽĨŇŝŐŚƚ͕ƚŚĞďƵŝůĚŝŶŐ
ĂŶĚƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĞǀŽůǀĞĚƚŽŐĞƚŚĞƌ͕ ďŽƚŚƵŶĂďĂƐŚĞĚůǇƵŶĐĞƌƚĂŝŶĂďŽƵƚǁŚĞƌĞƚŚĞǇǁĞƌĞŚĞĂĚŝŶŐ͘͞dŚĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚŇŽǁƐŽĨĂǀŝĂƟŽŶǁĞƌĞ
ŶŽƚĂůǁĂǇƐƐŽƐĞĂŵůĞƐƐ͘&ůǇŝŶŐǁĂƐŽŶĐĞƚŚĞĂĚǀĞŶƚƵƌĞŽĨƚŚĞƌĞĐŬůĞƐƐĂŶĚƚŚĞĚĂƐŚŝŶŐ͘͟ ;&ƵůůĞƌ͕ ϮϬϬϯͿŌĞƌƚŚĞŝŶŝƟĂůůǇƌŽĐŬǇĚĂǇƐŽĨ
ĚĂŶŐĞƌŽƵƐƉůĂŶĞƐƚŚĞŶŽƟŽŶŽĨŇǇŝŶŐŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇƉĞƌŵĞĂƚĞĚŵƵůƟƉůĞƟĞƌƐŽĨƐŽĐŝĞƚǇ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŝƚǁĂƐŶŽƚƵŶƟůƚŚĞůĂƩĞƌĞŶĚŽĨƚŚĞϮϬƚŚ
ĐĞŶƚƵƌǇƚŚĂƚŇǇŝŶŐƚƌƵůǇďĞĐĂŵĞĂŵĂƐƐͲŵĂƌŬĞƚƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶ͘dŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚŝƐĐĞŶƚƵƌǇŽĨŝŶŶŽǀĂƟŽŶĂŶĚŐƌŽǁƚŚ͕ƚŚĞƚĞĐŚŶŽůŽŐǇŽĨŇŝŐŚƚ
ŝŶŇƵĞŶĐĞĚƚŚĞĚĞƐŝŐŶŽĨĂŝƌƉŽƌƚƚĞƌŵŝŶĂůƐ͘ĚǀĂŶĐĞƐŝŶũĞƚƚĞĐŚŶŽůŽŐǇǁŽƵůĚƌĞƐƵůƚŝŶǁŝĚĞƌĂŝƌĐƌĂŌƚŚĂƚǁŽƵůĚƚŚĞŶŚĂǀĞƚŽďĞĂĐĐŽŵ-
ŵŽĚĂƚĞĚĂƚƚŚĞƚĞƌŵŝŶĂůŐĂƚĞ͕ŽŶĞĂŵŽŶŐĐŽƵŶƚůĞƐƐŽƚŚĞƌĞǆĂŵƉůĞƐŽĨƚŚŝƐƉĂƌĂůůĞůĂǀŝĂƟŽŶĞǀŽůƵƟŽŶ͘KŶĞŽĨƚŚĞŬĞǇǁŽƌůĚĂŝƌƉŽƌƚƐƚŚĂƚ
ŚĂƐĞǀŽůǀĞĚďŽƚŚǁŝƚŚŝƚƐĐŝƚǇĂŶĚǁŝƚŚƚŚĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂŝƌƉŽƌƚĚĞƐŝŐŶƉĂƌĂĚŝŐŵƐǁĂƐ/ĚůĞǁŝůĚŽƌ:ŽŚŶ&͘ <ĞŶŶĞĚǇ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝƌƉŽƌƚ
ŝŶEĞǁzŽƌŬ͘/ŶϭϵϲϬdŝŵĞŵĂŐĂǌŝŶĞŚĂĚĂĨĞĂƚƵƌĞĂďŽƵƚƚŚĞƉĞƌŝƉŚĞƌĂůĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐƚŚĂƚůĞĂĚƚŽƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ͞ĂŝƌƉŽƌƚĐŝƟĞƐ͟ĂŶĚ
ƚŚĞǇƚŚĞŶƉƌŽĐůĂŝŵĞĚƚŚĂƚ/ĚůĞǁŝůĚǁĂƐƚŚĞŵŽƚŚĞƌŽĨĂůůĂŝƌƉŽƌƚĐŝƟĞƐ͘;'ŽƌĚŽŶ͕ϮϬϬϰ͕Ɖ͘ϭϴϲͿƵĞƚŽƚŚĞŝƌƐĐĂůĞĂŶĚĐŽŶŶĞĐƟǀĞƌĞĂĐŚ͕
ĂŝƌƉŽƌƚƐĂƌĞĐƌŝƟĐĂůĞůĞŵĞŶƚƐƚŚĂƚĚĞĮŶĞĂŶĚĚƌŝǀĞƚŚĞƵƌďĂŶůĂŶĚƐĐĂƉĞ͘
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ͬ/ZWKZd^W^
ŽƚŚĐŝƟĞƐĂŶĚĂŝƌƉŽƌƚƐŐƌŽǁĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŝĚĞŶƟƚǇĂƐĂŶĞƚǁŽƌŬŽĨƌŽŽƚƐĂŶĚƌŽƵƚĞƐ͘dŚŝƐĐŽŶƚƌĂƐƟŶŐĐůĂƐƐŝĮĐĂƟŽŶŵĞƚŚŽĚǁĂƐĚĞƐĐƌŝďĞĚ
ďǇƚŚĞ&ƌĞŶĐŚƉŚŝůŽƐŽƉŚĞƌ'ŝůůĞƐĞůƵǌĞ͘KŶƚŚĞŽŶĞŚĂŶĚŝĚĞŶƟƚǇŝƐĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƌŽŽƚƐŽĨĂƌĞŐŝŽŶ͕ŝƚƐŝŶŚĞƌĞŶƚŝĚĞŶƟƚǇ͘,Žǁ-
ĞǀĞƌƚŚĞŵƵůƟƉůĞůĂǇĞƌƐŽĨƌŽƵƚĞƐŽĨŚƵŵĂŶ͕ĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶĂŶĚƚƌĂŶƐĂĐƟŽŶƐĂƌĞĂůƐŽŝŵƉŽƌƚĂŶƚĨŽƌƐŚĂƉŝŶŐŝĚĞŶƟƚǇ͘
/ŶǀĞƐƟŐĂƟŶŐďŽƚŚƚŚĞŚŝƐƚŽƌŝĐƌŽŽƚƐĂŶĚĚǇŶĂŵŝĐƌŽƵƚĞƐŝƐĚĞƐĐƌŝďĞĚĂƐƌŚŝǌŽŵĂƟĐ͕ĂŶĂůŽŐŽƵƐƚŽĂĨƵŶŐƵƐŽƌďƌĂŵďůĞ Ɛ͛ŶĞƚǁŽƌŬůŝŬĞŐƌŽǁƚŚ
ƉĂƩĞƌŶ͘;ƌĂŶŐ͕ϭϵϵϴ͕Ɖ͘ϭϳϮͿŝƟĞƐŚĂǀĞŐƌŽǁŶƌŚŝǌŽŵĂƟĐĂůůǇ͕ ƚŚĞǇŚĂǀĞďĞĞŶĐŽŶŶĞĐƟŶŐĂƚĞǀĞƌďƌŽĂĚĞŶŝŶŐƐĐĂůĞƐŽĨƚƌĂŶƐĂĐƟŽŶ͕ƚŚĞ
ůĂƚĞƐƚĞǀŽůƵƟŽŶŽĨǁŚŝĐŚŚĂƐďĞĞŶƚŚĞŝŶƚĞƌŶĞƚ͘dŚĞĂŝƌƉŽƌƚŚĂƐƌĞŵĂŝŶĞĚƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇƉŚǇƐŝĐĂůĐŽŶŶĞĐƟŽŶ͘KŶĐĞĐŝƟĞƐŚĂǀĞƚŽŝŶĐůƵĚĞĂŶ
ĂŝƌƉŽƌƚƚŚĞĞŶƟƌĞĚǇŶĂŵŝĐŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶĐŚĂŶŐĞƐ͖ŝƚŝƐŶŽůŽŶŐĞƌĂďŽƵƚůŽĐĂůĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐďƵƚƌĂƚŚĞƌŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶŝŶƚŽĂŐůŽďĂůŶĞƚǁŽƌŬ͘Ɛ
&ƵůůĞƌĂŶĚ,ĂƌůĞǇƉĂƌůĂǇŝŶƚŚĞŝƌƋƵŽƚĞ͕ŝƚŝƐŶŽǁĂŶŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶŽĨĂƉůĞƚŚŽƌĂŽĨĨĂĐƚŽƌƐ͕ŵŽƐƚůǇŝŶǀŝƐŝďůĞƚŽƚŚĞůŽĐĂůĨŽƌĐĞƐ͘zĞƚƚŚĞƐĞĐŽŶŶĞĐ-
ƟŽŶƐǁŝůůƚƌĂŶƐĨŽƌŵƚŚĞůŽĐĂůĐŽŶĚŝƟŽŶƐŵŽƌĞĚƌĂƐƟĐĂůůǇƚŚĂŶĂŶǇƚŚŝŶŐďĞĨŽƌĞƚŚĞŵ͘/ŶƚŚĞĞĂƌůǇĚĂǇƐŽĨĂŝƌƉŽƌƚƐƚŚĞǇǁĞƌĞďƵŝůƚĨĂŝƌůǇƐŵĂůů
ĂŶĚĐůŽƐĞůǇŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚŝŶƚŽƚŚĞĐŝƚǇ͘,ŽǁĞǀĞƌĂƐƚŚĞũĞƚĂŐĞƚŽŽŬŇŝŐŚƚĂŶĚĂŝƌƉŽƌƚƐďĞĐĂŵĞƚŚĞůĂďǇƌŝŶƚŚŵŽŶƐƚĞƌƐŽĨƚŽĚĂǇ͕ ƚŚĞǇƚĞŶĚĞĚƚŽ
ŵŽǀĞĨƵƌƚŚĞƌŽƵƚŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͘/ŶƚŚĞŽƵƚƐŬŝƌƚƐƚŚĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞĐŝƚǇĂŶĚƚŚĞďŝŐĞŶŐŝŶĞƐŽĨŐůŽďĂůŝǌĂƟŽŶŚĂǀĞĐƌĞĂƚĞĚ
ƵŶĂƉƉĞƟǌŝŶŐŝŶƚĞƌƐƟƟĂůĐŽƌƌŝĚŽƌƐ͘͞/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝƐƵďŝƋƵŝƚŽƵƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚĂůůƵƌďĂŶŝǌĞĚůĂŶĚƐĐĂƉĞƐ͘ŝƟĞƐ͕ƌĞŐĂƌĚůĞƐƐŽĨůŽĐĂƟŽŶŽƌƐŝǌĞ͕
ƌĞƋƵŝƌĞĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂůƐǇƐƚĞŵƐŝŶŽƌĚĞƌƚŽĨƵŶĐƟŽŶ͘tĂƐƚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞƐŽĨŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ;>/EƐͿŝŶĐůƵĚĞƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞƐƵƌĨĂĐĞƐ
ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞƐĞƐǇƐƚĞŵƐ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐĞĂƐĞŵĞŶƚƐ͕ƐĞƚďĂĐŬƐ͕ĂŶĚƚŚĞƌŝŐŚƚƐͲŽĨͲǁĂǇĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶ;ƐƵĐŚĂƐŚŝŐŚǁĂǇĐŽƌ-
ƌŝĚŽƌƐĂŶĚŝŶƚĞƌĐŚĂŶŐĞƐͿ͕ĞůĞĐƚƌŝĐƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ŽŝůĂŶĚŐĂƐƉŝƉĞůŝŶĞƐ͕ǁĂƚĞƌǁĂǇƐ͕ĂŶĚƌĂŝůǁĂǇƐ͘ƐƚŚĞƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĨŽƌĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ͕
ĞŶĞƌŐǇ͕ ĂŶĚƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶĞǀŽůǀĞŽƌĐŚĂŶŐĞ͕ƚŚĞƐĞ>/EƐĞǆƉĂŶĚĂŶĚĐŽŶƚƌĂĐƚ͕ǁŚŝĐŚŝŶĞǀŝƚĂďůǇƌĞƐƵůƚƐŝŶũƵƌŝƐĚŝĐƟŽŶƚƌĂŶƐĨĞƌƐĨƌŽŵƉƵďůŝĐ
ƚŽƉƌŝǀĂƚĞƵƐĞƐĂŶĚǀŝĐĞǀĞƌƐĂ͘͟ ;ĞƌŐĞƌ͕ ϮϬϬϲ͕Ɖ͘ϭϳϬͿdŽƌĞĚƵĐĞƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨƚŚĞƐĞǁĂƐƚĞƐĐĂƉĞƐ͕ŝƚǁŝůůďĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚďĂĐŬƚŽǁĂƌĚƐĐĞŶƚƌĂůƉƌĞǀŝŽƵƐůǇĚĞǀĞůŽƉĞĚǌŽŶĞƐ͘ƐǁĞůŽŽŬŝŶƚŽƚŚĞĨƵƚƵƌĞ͕ƚŚĞĞĐŽŶŽŵŝĐŝŵƉĞƚƵƐĚƌŝǀŝŶŐĂŝƌƉŽƌƚĚĞǀĞůŽƉ-
ŵĞŶƚŝƐůŽŽŬŝŶŐƚŽĐĞŶƚƌĂůŝǌĞƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͕ĂŶĞǁƉĂƌĂĚŝŐŵŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘;<ĂƐĂƌĚĂ͕ϮϬϬϵͿ
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Figure 1.6 | London & Paris Airports
The airport is located distantly from the center of the city
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KĨĐŽƵƌƐĞƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĂƚƚŚĞĐĞŶƚĞƌŽĨƚŚĞĐŝƚǇǁĂƐƚŚĞŽƌŝŐŝŶĂůŵŽĚĞůƐƚŚĂƚǀŝƐŝŽŶĂƌŝĞƐƐƵĐŚĂƐ>ĞŽƌďƵƐŝĞƌƉƌŽũĞĐƚĞĚ͘KǀĞƌƟŵĞŚŝƐďĞ-
ůŝĞĨƐĂŶĚĂƐƐƵŵƉƟŽŶƐĐŚĂŶŐĞĚĂŶĚŚĞďĞĐĂŵĞŵŽƌĞŽƉĞŶƚŽƐƚƌĞƚĐŚŝŶŐŽƵƚĂŝƌƉŽƌƚƐƚŽƚŚĞƉĞƌŝƉŚĞƌŝĞƐŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͘tŚĞŶWĂƵůŶĚƌĞƵǁĂƐ
ǁŽƌŬŝŶŐŽŶĚĞƐŝŐŶŝŶŐŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞŝƌƉŽƌƚĨŽƌWĂƌŝƐŚĞĐŚŽƐĞĂƉůĂŝŶƉĂƚĐŚŽĨůĂŶĚϮϬŵŝůĞƐŶŽƌƚŚŽĨƚŚĞĐŝƚǇŝŶĂĮĞůĚŶĂŵĞĚZŽŝƐƐǇͲĞŶͲ
&ƌĂŶĐĞ͘;WĂƐĐŽĞ͕ϮϬϬϭ͕Ɖ͘ϭϰϱͿdŚŝƐƉĞƌŝƉŚĞƌĂůƉůĂĐĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŚĂƐďĞĞŶƐƚĂŶĚĂƌĚƉƌĂĐƟĐĞƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞǁŽƌůĚĂŶĚŚĂƐůĞĚƚŽƚŚĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŵĂŶǇĚƌĂƐƟĐƵƌďĂŶƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶƐ͘dŽĐŽŶŶĞĐƚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƚŽƚŚĞĐŝƚǇƌĞƋƵŝƌĞĚĂŵĂƐƐŝǀĞůĞǀĞůŽĨĂƌƚĞƌŝĂůŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ǁŚŝĐŚŝŶƚƵƌŶƌĞƐƵůƚĞĚŝŶŵĂƐƐŝǀĞůĂŶĚƐŚŝŌŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
From landform to metaform
͞dŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͕ĂŶǇĂŝƌƉŽƌƚ͕ƐƵŐŐĞƐƚƐƚŚĞŵĞĞƟŶŐƉŽŝŶƚŽĨƚŚĞŽƌŝĞƐŽĨƟŵĞĂŶĚŽĨƐƉĂĐĞ͕ŽĨƐĐŚĞĚƵůĞƐĂŶĚŵĂƉƉŝŶŐƐ͘/ƚƐůŽĐĂƟŽŶŽŌĞŶƌĞƐƵůƚƐ
ĨƌŽŵĚĞĐŝƐŝŽŶƐƚĂŬĞŶůŽŶŐĂŐŽŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽƚŚĞŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂůĂŶĚƉŽůŝƟĐĂůĞŶƟƟĞƐǁŚŽƐĞĞǆŝƐƚĞŶĐĞŽǁĞƐŶŽƚŚŝŶŐƚŽĂŝƌƚƌĂǀĞůďƵƚƌĂƚŚĞƌƚŽ
ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚƉĂƩĞƌŶƐŽĨĞǆŝƐƚĞŶĐĞĂŶĚŵŽĚĞƐŽĨƚƌĂǀĞůʹƚŽƐĂǇŶŽƚŚŝŶŐŽĨĨĞĂƚƵƌĞƐŽĨƚŚĞůŽĐĂůƚĞƌƌĂŝŶ͘͟ ;ZŽƐůĞƌ͕ ϭϵϵϴ͕Ɖ͘ϱϴͿ
/ŶƚĞƌŵƐŽĨĚŝƐĐƵƐƐŝŶŐĂŝƌƉŽƌƚůĂŶĚƐĐĂƉĞƐ͕ƚŚĞƚĞƌƌĂĨŽƌŵŝŶŐŽĨƚŚĞůĂŶĚŝƐƐƟůůĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽƉŝĐ͕ďƵƚĂƚƚŚĞƐĂŵĞƟŵĞƚŚĞŵĞƚĂĨŽƌŵŽĨƚŚĞ
ĂŝƌƉŽƌƚĞŶĐŽŵƉĂƐƐŝŶŐŵƵĐŚďƌŽĂĚĞƌƌĞĂĐŚĞƐ;ƐŽĐŝĂů͕ĐƵůƚƵƌĂů͕ĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ĂŶĚŶĂƚƵƌĂůůĂŶĚƐĐĂƉĞƐͿŚĂƐďĞĐŽŵĞŽĨŐƌĞĂƚĞƌƉƌŽŵŝŶĞŶĐĞ͘ŝƌ-
ƉŽƌƚ Ɛ͛ŝŵƉĂĐƚŽŶƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞǁĂƐĂďŽƵƚƚŚĞƉŚǇƐŝĐĂůĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐŝƚƌĞƋƵŝƌĞĚ͕ƚŚĞŵĂƐƐŝǀĞƐĐĂůĞŽĨŝƚƐƌƵŶǁĂǇƐĂŶĚĨĂĐŝůŝƟĞƐ͘dŚĞƉƌŽĐĞƐƐ
ŽĨŇǇŝŶŐĂůůŽǁĞĚŽŶĞƚŽďĞŐŝŶƚŽǀŝƐƵĂůŝǌĞƚŚĞƐĞƚƌĞŵĞŶĚŽƵƐŵŽǀĞŵĞŶƚƐŽĨĞĂƌƚŚĨƌŽŵĂŶĂƉƉƌĞĐŝĂďůĞǀĂŶƚĂŐĞƉŽŝŶƚ͘dŚĞƐĞŶĞǁĂůůŽǁ-
ĂŶĐĞƐĂƌĞǁŚĂƚƉƵƐŚĞĚƚŚĞŵĞƌŝĐĂŶĂƌƟƐƚ͕ZŽďĞƌƚ^ŵŝƚŚƐŽŶŝŶƚŽĚĞǀĞůŽƉŝŶŐŚŝƐůĂŶĚĂƌƚ͘ĞĐĂƵƐĞŽĨŚŝƐůĂƌŐĞƐĐĂůĞůĂŶĚĂƌƚ^ŵŝƚŚƐŽŶǁĂƐ
ŝŶǀŝƚĞĚƚŽĞŶǀŝƐŝŽŶĂůĂƌŐĞƐĐĂůĞĞĂƌƚŚǁŽƌŬĂƌƚĚŝƐƉůĂǇĨŽƌƵůůĞƐ&ŽƌƚŚtŽƌƚŚŝƌƉŽƌƚ͕ĨŽƌǁŚŝĐŚŚĞůĂƵŶĐŚĞĚĂĐŽŵƉĞƟƟŽŶĂŵŽŶŐǀĂƌŝŽƵƐ
ĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌƐ͘^ŵŝƚŚƐŽŶ Ɛ͛ŽǁŶƉƌŽƉŽƐĂůǁĂƐĂƐĞƌŝĞƐŽĨůĂƌŐĞĐŽŶĐƌĞƚĞƚƌŝĂŶŐůĞƐƚŚĂƚĞǆƚĞŶĚĞĚĂƐůĂƌŐĞĂƐƚŚĞůĂŶĚĂůůŽǁĞĚ͘dŚŝƐĨƌĞĞĚŽŵ
ŽĨƐĐĂůĞĂŶĚŶĞǁĚŝŵĞŶƐŝŽŶŽĨƉĞƌĐĞƉƟŽŶŝƐǁŚĂƚůĞĂĚ^ŵŝƚŚƐŽŶƚŽƉƌŽĚƵĐĞŚŝƐŵŽƐƚĨĂŵŽƵƐǁŽƌŬ͕ƚŚĞƐƉŝƌĂůũĞƩǇ͘;WĂƐĐŽĞ͕ϮϬϬϭ͕Ɖ͘ϵϰͿ
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ƵůůĞƐ&ŽƌƚŚtŽƌƚŚǁĂƐŽŶĞŽĨƚŚĞĞĂƌůŝĞƌĞǆĂŵƉůĞƐŽĨůĂŶĚĨŽƌŵĂƌŽƵŶĚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘^ŽŵĞŽĨ
ƚŚĞŶĞǁĞƌĂŝƌƉŽƌƚƐŚĂǀĞƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞĚƚŚĞŐƌŽƵŶĚĂƚŵƵĐŚůĂƌŐĞƌƐĐĂůĞƐ͘EƵŵĞƌŽƵƐĂƌŝƌƉŽƌƚ
ĂƌĞďĞŝŶŐďƵŝůƚŽŶĞǆƚĞŶĚĞĚŵĂŶŵĂĚĞŝƐůĂŶĚƐ͕ƚŚĞĮƌƐƚŽĨǁŚŝĐŚǁĂƐ<ĂŶƐĂŝ͕:ĂƉĂŶ͘dŚĞŶ
ƚŚĞƌĞŝƐƚŚĞůĂƌŐĞŝƐůĂŶĚŽĨŚĞƉ>ĂƉ<ŽŬŝŶ,ŽŶŐ<ŽŶŐĂƐǁĞůůĂƐŶƵŵĞƌŽƵƐŽƚŚĞƌůĂŶĚƚŽƐĞĂ
ƉƌŽũĞĐƟŽŶƐŽĨĂŝƌƉŽƌƚƐ͘ dŚĞůĂƐƚŶĞǁĂŝƌƉŽƌƚďƵŝůƚ ŝŶŵĞƌŝĐĂǁĂƐĞŶǀĞƌŝŶϭϵϵϱĂŶĚƚŚĞ
ĂŵŽƵŶƚŽĨůĂŶĚŝƚƐƋƵĂƚƐŽŶŝƐĞŶŽƌŵŽƵƐ͘/ƚĐŽǀĞƌƐĂŶĂĞƌĂŽĨϱϯƐƋŵŝůĞƐƚŚĂƚŝƐƚǁŝĐĞƚŚĞƐŝǌĞ
ŽĨDĂŶŚĂƩĂŶ͕ĂŶĚŝƐϰϬϬƟŵĞƐƚŚĞƐŝǌĞŽĨ,ƵīŵĂŶWƌĂƌŝĞ͕ƚŚĞƐŵĂůůĂƌĞĂŽĨůĂŶĚŝŶĂǇƚŽŶ͕
KŚŝŽǁŚŝĐŚƚŚĞtƌŝŐŚƚďƌŽƚŚĞƌƐƵƐĞĚĂƐĂŵĂŬĞƐŚŝŌĂŝƌƉŽƌƚ͘;WĞĂƌŵĂŶ͕ϮϬϬϰ͕Ɖ͘ϭϵϴͿ
ϰƚŚŐĞŶĞƌĂƟŽŶŽĨĂŝƌƉŽƌƚďƵŝůĚŝŶŐ
ŝƌƉŽƌƚƐĂƌĞĂƚƌƵůǇŵĂŐŶŝĮĐĞŶƚĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚŽĨŵĂŶŬŝŶĚ͘dŚĞǇĂƌĞĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚŚĂƚƟŐŚƚůǇ
ŝŶƚĞŐƌĂƚĞƐůĂŶĚĂŶĚĂŝƌǁŝƚŚĨƵŶĐƟŽŶĂŶĚĨŽƌŵ͘/ŶŝƟĂůůǇƚŚĞǇǁĞƌĞƌĞƐĞƌǀĞĚŽŶůǇĨŽƌĂƐŵĂůů
ŵŝŶŽƌŝƚǇĂŶĚĞǆƵĚĞĚĂƐƉĞĐŝĂůůƵǆƵƌǇŽĨƚƌĂǀĞů͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŵŽĚĞƌŶĂŝƌƉŽƌƚƐŚĂǀĞďĞĐŽŵĞŚƵ-
ŵĂŶƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐŵĂĐŚŝŶĞƐ͘&ŽƌƚŚĞŵŽƐƚƉĂƌƚŝƚŝƐŶŽůŽŶŐĞƌĂƐƉůĞŶĚŝĚũŽƵƌŶĞǇďƵƚƌĂƚŚĞƌĂŶ
ƵŶƐĞƩůŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐƚŽũŽƵƌŶĞǇďǇĂŝƌ͘ tŝƚŚůŽŶŐƋƵĞƵĞƐĂƚďŽƚŚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĂŶĚŽŶƚŚĞĂŝƌůŝŶĞ͕
ƚƌĂǀĞůĞƌ Ɛ͛ƐĞŶƐĞƐĂƌĞĚŝƐƚŽƌƚĞĚ͖ŵĂŝŶůǇĚƵĞƚŽƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŶĂƚƵƌĞŽĨŇŝŐŚƚĂŶĚŝŵŵĞŶƐĞ
ƐĐĂůĞƐŽĨŵŽǀĞŵĞŶƚ͘
ZŽďĞƌƚ^ŵŝƚŚƐŽŶ Ɛ͛ϭϵϲϲƐĐƵůƉƚƵƌĞ͕͚dĞƌŵŝŶĂů͛ǁĂƐĞŵďůĞŵĂƟĐŽĨĂŝƌƉŽƌƚůŝĨĞ͕ƚŚĞĐƌǇƐƚĂůůŝŶĞ
ĨŽƌŵƐŽĨƐĞƌŝĂůƌĞƉĞƟƟǀĞŶĞƐƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚ͕͞ĂƌĞĂůŝǌĂƟŽŶŽĨƚĞƌŵŝŶĂůĐƵůƚƵƌĞ͖ĂƐŝƚĞǁŚĞƌĞĚĞƐƟ-
ŶĂƟŽŶƐĂƌĞĂůǁĂǇƐĂƉƉƌŽĂĐŚĞĚ͕ŶĞǀĞƌĂĐŚŝĞǀĞĚ͘͟ ;WĂƐĐŽĞ͕ϮϬϬϭ͕Ɖ͘ϭϵϵͿ
Figure 1.7 | Manmade and Natural Art
;ƚŽƉͿZŽďĞƌƚ^ŵŝƚŚƐŽŶ Ɛ͛^ƉŝƌĂů:ĞƩǇŝƐŚŝƐŵŽƐƚ
ĨĂŵŽƵƐǁŽƌŬĂŶĚ ŝƐĞŵďůĂŵĂƟĐŽĨĂŝƌƉůĂŶĞƐ
ĂďŝůŝƚǇƚŽŐŝǀĞƵƐŶĞǁƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐŽĨĂƌƚ
;ŝŵĂŐĞĨƌŽŵƌŽďĞƌƚƐŵŝƚŚƐŽŶ͘ĐŽŵͿ
;ďŽƩŽŵͿĞƌŝĂůŽĨǁĂƚĞƌǁĂǇŽŶĂŇŝŐŚƚĨƌŽŵ
KƌůĂŶĚŽ͕&>ƚŽůďĂŶǇ͕ Ez͘
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ƵƌƌĞŶƚůǇǁĞĂƌĞŝŶƚŚĞϰƚŚŐĞŶĞƌĂƟŽŶŽĨĂŝƌƉŽƌƚďƵŝůĚŝŶŐ͘;ĚǁĂƌĚƐ͕ϮϬϬϱ͕Ɖ͘ǆŝŝͿdŚĞĞĂƌůǇĚĂǇƐŽĨ
ŇǇŝŶŐǁĞƌĞĂďŽƵƚĂŐĞŶƚůĞŵĂŶůǇƌĞĐƌĞĂƟŽŶĂŶĚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƐƌĞŇĞĐƚĞĚƚŚŝƐƉƵƌƐƵŝƚ͘;^ƵĚũŝĐ͕ϭϵϵϯ͕Ɖ͘
ϭϰϴͿ,ŽǁĞǀĞƌ͕ ĞǀĞŶďǇƚŚĞϭϵϲϬƐƚŚĞŵĂƐƐŵĂƌŬĞƚĂŝƌƚƌĂǀĞůŝŶĚƵƐƚƌǇďĞĐĂŵĞĂƉƉĂƌĞŶƚůǇǀŝƐŝďůĞ͖
ǁŝƚŚƚŚŝƐĐĂŵĞĂďŽƵƚĂŶƵŶƐĞƩůŝŶŐŐůŽďĂůƐĞŶƐĞŽĨƐĂŵĞŶĞƐƐ͘;'ŽƌĚŽŶ͕ϮϬϬϰ͕Ɖ͘ϮϭϰͿŝƌƉŽƌƚƐĂƌĞ
ƚŚĞŐĂƚĞǁĂǇƐƚŽĐŝƟĞƐ͕ǇĞƚŵĂŶǇĂŝƌƉŽƌƚƐƐĞĞŵĞĚƚŽŚĂǀĞĨŽƌŐŽƩĞŶƚŚĂƚ͘/ŶƐƚĞĂĚ͕ƚŚĞǇŵŽƐƚůǇƐƉĞĂŬ
ƚŽĂŶƵďŝƋƵŝƚŽƵƐŐůŽďĂůĐƵůƚƵƌĞƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶƚŽƚŚĞĐŝƟĞƐǁŚŝĐŚƚŚĞǇƐĞƌǀĞ͘/ŶƚŚĞĞĂƌůǇĚĂǇƐŽĨĂŝƌ-
ƉŽƌƚƐ͕ƚŚŝƐĨƵƚƵƌŝƐƟĐƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽƉĞŶĞĚƵƉƚŚĞǁŽƌůĚƚŽƉĞŽƉůĞ͘/ƚǁĂƐƚŽďĞƚŚĞŐĂƚĞǁĂǇƚŽƚŚĞŶĞǁ
ŐůŽďĂůŝƐŵǁŚĞƌĞƉĞŽƉůĞĂŶĚŶĂƟŽŶƐƚĂƚĞƐŝŶƚĞƌƚǁŝŶĞĚ͘;&ƵůůĞƌΘ,ĂƌůĞǇ͕ ǀŝŽƉŽůŝƐ͕ϮϬϬϰ͕Ɖ͘ϴϬͿdŚĞ
promised premise of airports was that they connected regions far apart from each other, allowing 
ĨŽƌĂŇŽǁŽĨƉĞŽƉůĞ͕ǀĂůƵĞƐ͕ĐƵůƚƵƌĞ͕ďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ͕ĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐƐ͘ /ƚƌĞƐƵůƚĞĚŝŶĂŐůŽďĂůƵƌďĂŶŝƐŵ
ďŽŽŵďƵƚ ĂŝƌƉŽƌƚƐŚĂĚ ůŝƩůĞ ƚŽĚŽǁŝƚŚ ƚŚĞŝƌ ŚŽŵĞ ůŽĐĂƟŽŶ͘  ;DƵŶŽǌ͕ ϮϬϬϱͿ KǀĞƌ Ă ƐŚŽƌƚƟŵĞ
ƚŚĞƌĞĞŵĞƌŐĞĚĂŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĨŽƌŵĨŽƌĂŝƌƉŽƌƚƐĂŶĚƚŚŝƐƚƌĞŶĚŚĂƐĐŽŶƟŶƵĞĚ͕ƌĞƐƵůƟŶŐŝŶĂŝƌƉŽƌƚƐ
ďĞĐŽŵŝŶŐƚŚĞƐǇŵďŽůĂŶĚǀĞŚŝĐůĞŽĨŐůŽďĂůŝƐŵ͘/ƚŝƐƚŚĞĚŝƐƐŽůƵƟŽŶŽĨŶĂƟŽŶĂůďŽƵŶĚĂƌŝĞƐĂŶĚƚŚĞ
ŚŽŵŽŐĞŶŝǌĂƟŽŶŽĨĐƵůƚƵƌĞĂŶĚƉĞŽƉůĞ͘ ŝƌƉŽƌƚƐŚĂǀĞďĞĐŽŵĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐŽĨŐĞŶĞƌŝĐƋƵĂůŝƟĞƐ
ǁŚĞƌĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĨĞĂƚƵƌĞƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐĂīŽƌĚŶŽŝŶĚŝĐĂƟŽŶŽĨƚŚĞĐŝƚǇƚŚĞǇŝŶŚĂďŝƚ͘;tŽŽĚ͕ϮϬϬϯͿ
WĞƌŚĂƉƐƚŚĞƵůƟŵĂƚĞĞǆƚĞŶƐŝŽŶŽĨƚŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐŝƐƚŚĞ&ůǇƉŽƌƚŵŽĚƵůĂƌĂŝƌƉŽƌƚ͖ĂĐŝƚǇĐĂŶŶŽǁĐƌĞĂƚĞ
ĂŶŝŶƐƚĂŶƚͲŐĂƚĞǁĂǇ͘;ŇǇƉŽƌƚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ϮϬϬϲͿtŝƚŚƚŚŝƐŽŶĞͲƐŝǌĞͲĮƚƐͲĂůůͲĐŝƟĞƐͲĂŝƌƉŽƌƚƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐ
ǁŝůůďĞďŽƚŚƚĞŵƉŽƌĂůůǇĂŶĚƐƉĂƟĂůůǇĚŝƐŽƌŝĞŶƚĞĚ͘/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝƐŶŽǁƉƌĞƉĂĐŬĂŐĞĚ͕ƐŝŵƉůǇǁĂŝƟŶŐ
ƚŽďĞĚĞĐŽŶƚĞǆƵĂůŝǌĞĚ͕ƚŚŝƐǁĂƐƚŚĞŶŽƟŽŶďĞŚŝŶĚZŽďĞƌƚ^ŵŝƚŚƐŽŶ Ɛ͛ĨĂŵŽƵƐ^ƉŝƌĂů:ĞƩǇ͘;/ŶŐĞƌƐŽůů͕
ϮϬϬϲ͕Ɖ͘ϭϮϯͿdƌĂǀĞůůŝŶŐƚǁŽƚŚŽƵƐĂŶĚŵŝůĞƐƚŽƌĞĂĐŚĂĚƵƉůŝĐĂƚĞĂŝƌƉŽƌƚŝƐĚŝƐĐŽŶĐĞƌƟŶŐ͘
Figure 1.8 | “Terminal”
Another one of Robert Smithson’s air-
ƉŽƌƚƌĞůĂƚĞĚƉŝĞĐĞƐ͘dŚŝƐŝƐĂĐƌǇƐƚĂůůŝŶĞ
steel structure that is supposed to rep-
ƌĞƐĞŶƚ ƚŚĞ ƌĞƉĞƟǀŝĞŶĂƚƵƌĞŽĨ ƚĞƌŵŝŶĂů
ĐƵůƚƵƌĞ͘   ;ŝŵĂŐĞ ĨƌŽŵ ƌŽďĞƌƚƐŵŝƚŚƐŽŶ͘
ĐŽŵͿ
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ZĞŵ<ŽŽůŚĂĂƐďĞůŝĞƐŝŶŚŝƐ͞'ĞŶĞƌŝĐŝƚǇ͟ůĂŝƐƐĞǌͲĨĂŝƌĞŐůŽďĂůŝǌĂƟŽŶǁŝůůůĞĂĚƚŽƚŚĞĚĞƐƚĂ-
ďŝůŝǌĂƟŽŶŽĨďŽƚŚƐƉĂĐĞĂŶĚƟŵĞ͘ ;/ŶŐĞƌƐŽůů͕ϮϬϬϲ͕Ɖ͘ϭϳͿ /ƚ ŝƐŶŽǁƉƵƌĞĞĐŽŶŽŵŝĐƐƚŚĂƚ
ƐĞĞŵƐƚŽďĞĚŝĐƚĂƟŶŐĚĞƐŝŐŶ͘dŚĞƉƌŽďůĞŵŝƐƚŚĂƚƚŚŝƐŽŌĞŶŝŐŶŽƌĞƐŚƵŵĂŶƐĐĂůĞĚĞƐŝŐŶ͕
ĨŽƌďŽƚŚƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐĂŶĚĞŵƉůŽǇĞĞƐĂŶĚŽƚŚĞƌĂŝƌƉŽƌƚƵƐĞƌƐ͘dŚŝƐŝƐŶŽůŽŶŐĞƌƚŚĞŐŽůĚĞŶ
ũĞƚĂŐĞĞƌĂ͕ƉĞŽƉůĞĚŽŶŽƚũŽƵƌŶĞǇƚŽĂŝƌƉŽƌƚƐ;ŽƌĂƌĞĨŽƌďŝĚĚĞŶͿĨŽƌĂůĞŝƐƵƌĞůǇĂŌĞƌŶŽŽŶŽĨ
ƉůĂŶĞƐƉŽƫŶŐ͘^ŽŵĞŚŽǁǁĞ͛ǀĞŵĂĚĞƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨŇǇŝŶŐŵƵŶĚĂŶĞĂŶĚŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇ
ĨƌƵƐƚƌĂƟŶŐ͘dŚĞƉƵďůŝĐƐĞĐƵƌŝƚǇĐŚĞĐŬƐ͕ƚŚĞďůĂƌŝŶŐůŽƵĚƐƉĞĂŬĞƌ͕ ƚŚĞŵŝƐƐĞĚĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐ͕
ƚŚĞůŽƐƚůƵŐŐĂŐĞŚĂǀĞĐƌĞĂƚĞĚĂŶƵŶĨƌŝĞŶĚůǇĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞ͘WĞŽƉůĞĂƌĞŶŽůŽŶŐĞƌĞǆĐŝƚĞĚŽƌ
ĐŽŵĨŽƌƚĞĚĚƵƌŝŶŐĂŝƌƚƌĂǀĞůƚŚĞǇƐŝŵƉůǇũƵƐƚƉĂƐƐƚŚƌŽƵŐŚ;'ŽƌĚŽŶ͕ϮϬϬϰ͕Ɖ͘ϰͿ͘dŚĞƋƵĞƐƚ
ĨŽƌĞĸĐŝĞŶĐǇŚĂƐůĞĚƚŽĂĚĞŚƵŵĂŶŝǌŝŶŐƋƵĂůŝƚǇĂŶĚŚĂƐƉƌŽĚƵĐĞĚƐƚĞƌŝůĞ͕ŝŶŚĂďŝƚĂďůĞƚĞƌŵŝ-
ŶĂůƐ͘dŚĞǇŚĂǀĞďĞĐŽŵĞĂŶ͚ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŽĨŶŽǁŚĞƌĞ͛͘ ;'ŽƩĚŝĞŶĞƌ͕ ϮϬϬϭ͕Ɖ͘ϱϳͿ
zĞƚĂŝƌƉŽƌƚƐŚĂǀĞƚƌĂŶƐĐĞŶĚĞĚƚŚĞŶŽŶͲƉůĂĐĞŵŽŶŝŬĞƌDĂƌĐƵŐĞŚĂƐĂƉƉůŝĞĚ͘ƐŶĚƌĞǁ
tŽŽĚƉƵƚƐŝƚ͕ĂŝƌƉŽƌƚƐĂƌĞĂŶŽŵŶŝƚŽƉŝĂ͕ĂĐŽŶǀĞƌŐĞŶĐĞŽĨĂůůƉůĂĐĞƐ͘tŝƚŚƚŚĞŇƵŝĚƉƌŽĐĞƐƐ
ŽĨƌĂƉŝĚŐůŽďĂůŝǌĂƟŽŶ͕ŽŵŶŝƚŽƉŝĐŵŽďŝůĞƉůĂĐĞƐŚĂǀĞĞŵĞƌŐĞĚ͘tŽŽĚĂƌŐƵĞƐƚŚĂƚĂŝƌƉŽƌƚƐ
ĂƌĞŶŽƚũƵƐƚĂŶŽƚŚĞƌŶŽŶͲƉůĂĐĞďƵƚĂƌĞĂŶĞǁƚǇƉĞŽĨƉůĂĐĞ͕ŽŶĞǁŚŝĐŚŝƐĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞĚďǇ
ĐŽŶƟŶƵĂůŵŽǀĞŵĞŶƚ͕ĂƚŽŵŝǌĞĚŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐ͕ĂŶĚŐĞŶĞƌŝĐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞƌĞŝƐ
ŶŽƌĞƐƉŝƚĞ͕ĞǀĞŶŝĨƚƌĂǀĞůĞƌƐĂƌĞůŽƵŶŐŝŶŐŝŶƚŚĞs/WƐƵŝƚĞ͕ŽƌƐŚŽƉƉŝŶŐĂƚƚŚĞǁŽƌůĚ Ɛ͛ĮŶĞƐƚ
ƐƚŽƌĞƐ͕ƚŚĞǇĂƌĞŝŶƚƌĂŶƐŝƟŽŶĂŶĚŵƵƐƚŵĂŬĞƐƵƌĞƚŚĂƚƚŚĞǇĚŽŶŽƚŵŝƐƐƚŚĞŝƌŇŝŐŚƚ͘;tŽŽĚ͕
ϮϬϬϯͿWĂƌƚŽĨƚŚĞƌĞĂƐŽŶƚŚĂƚƚŚŝƐŝƐĂƉƌŽďůĞŵĂŶĚĂĐŚĂůůĞŶŐĞŝƐƚŚĞŵŽĚĞůŽĨŇǇŝŶŐƚŽ-
ĚĂǇ͘
Figure 1.9 | Flyport Modular Airport
;ƚŽƉƚŽďŽƩŽŵͿ>Žǁ͕DĞĚŝƵŵ͕ĂŶĚ,ŝŐŚůĞǀĞůŽĨ
ƚƌŝŵĚĞƚĂŝůƐĨŽƌŇǇƉŽƌƚŵŽĚƵůĂƌĂŝƌƉŽƌƚƐ͘ůƚŚŽƵŐŚ
ǁĞůůŝŶƚĞŶƟŽŶĞĚŐĞŶĞƌŝĐĂŝƌƉŽƌƚƐǁŝůůƐĞƌǀĞƚŽĂĐ-
ĐĞůĞƌĂƚĞŚŽŵŽŐĞŶŝǌĂƟŽŶĂŶĚĐƌĞĂƚĞƉƌŽďůĞŵƐŝŶ
ƚŚĞĨƵƚƵƌĞ͘;ŝŵĂŐĞƐĨƌŽŵŇǇƉŽƌƚ͘ŝŶĨŽͿ
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Hub & Spoke
dŚĞƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚŵŽĚĞůĨŽƌĂŝƌƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶƚŽĚĂǇŝƐƚŚĞŚƵďĂŶĚƐƉŽŬĞƉĂƩĞƌŶŽĨŇŝŐŚƚ͘;ĞƌƵĚĚĞƌ͕ ĞǀƌŝĞŶĚƚ͕ΘtŝƚůŽǆ͕ϮϬϬϳͿ/ƚŝƐĂ
ƐǇƐƚĞŵƚŚĂƚůĞĂĚƐƚŽŵĂŶǇĨƌƵƐƚƌĂƟŽŶƐ͕ĂƐŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚŝŶƌƚŚƵƌ,ĂŝůĞǇ Ɛ͛ϭϵϲϴŶŽǀĞů͕͚ŝƌƉŽƌƚ͛ĂŶŝƌĂƚĞƚƌĂǀĞůƋƵŝƉƐ͞zŽƵ͛ǀĞƚŚĞĞīƌŽŶƚĞƌǇ
ƚŽƚĞůůŵĞ/ŵƵƐƚŐŽƚŽ<ĂŶƐĂƐŝƚǇƚŽŐĞƚƚŽEĞǁKƌůĞĂŶƐ͘zŽƵƉĞŽƉůĞĂƌĞƌĞǁƌŝƟŶŐŐĞŽŐƌĂƉŚǇ͊zŽƵ͛ƌĞŵĂĚǁŝƚŚƉŽǁĞƌ͘͟;ZŽƐůĞƌ͕ ϭϵϵϴͿ
dŚĞƌĞŝƐŶŽƉƌĞĐŝƐĞĚĞĮŶŝƟŽŶŽĨĂŚƵďĂŝƌƉŽƌƚďƵƚŝƚŝƐŐĞŶĞƌĂůůǇƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚĂƐĂŶĂŝƌƉŽƌƚƚŚĂƚŝƐĂĐĞŶƚƌĂůĐŽŐŝŶĂƌĂĚŝĂůŶĞƚǁŽƌŬĂŶĚŝƚƐ
ŇŝŐŚƚƐĂƌĞĚŽŵŝŶĂƚĞĚďǇŽŶĞĐĂƌƌŝĞƌ͘ ;ƵƩŽŶ͕>Ăůů͕^ƚŽƵŐŚ͕ΘdƌŝĐĞ͕ϭϵϵϵͿdŚĞŵŽĚĞƌŶĂŝƌůŝŶĞŚƵďŶĞƚǁŽƌŬŚĂƐƐƚƌŽŶŐůǇĂīĞĐƚĞĚĂŝƌůŝŶĞƐ
ĂŶĚƚŚĞŝƌĐŚŽŝĐĞƐĨŽƌĂŚŽŵĞŚƵďĐŝƚǇ͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ƚŚĞĨŽƌŵĂƟŽŶŽĨĂŚƵďŚĂƐŚĂĚŚƵŐĞŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĨŽƌƚŚĞĐŝƚǇ͕ ďƵƚƚŚĞƐĞƌĂŵŝĮĐĂƟŽŶƐ
ŚĂǀĞŶŽƚƐĞĞŵĞĚƚŽďĞĚŝƐĐƵƐƐĞĚŝŶĂŶĂŶƚŚƌŽƉŽůŽŐŝĐĂůĐŽŶƚĞǆƚ͘dŚĞƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶƐƚŚĂƚǁĞŶƚŝŶƚŽĚƌŝǀŝŶŐƚŚĞŚƵďĂŶĚƐƉŽŬĞ
ŶĞƚǁŽƌŬǁĞƌĞĐŽƐƚƐĨŽƌĐĂƌƌŝĞƌƐĂŶĚĐŽŶƐƵŵĞƌďĞŶĞĮƚƐĨŽƌƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐ͘dŚĞǇĚŝĚŶŽƚůŽŽŬĂƚƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĚĂŵĂŐĞƚŚĂƚŝƐĂĐĐĞůĞƌĂƚĞĚ
ƚŚƌŽƵŐŚƚŚŝƐŵŽĚĞůŽĨŇǇŝŶŐ͘ůƐŽŝƚĚŽĞƐŶŽƚĐŽŶƐŝĚĞƌƚŚĞƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůƌĂŵŝĮĐĂƟŽŶƐŽĨĨŽƌĐŝŶŐƉĞŽƉůĞƚŽƚĂŬĞƌŽƵŶĚĂďŽƵƚƌŽƵƚĞƐǁŝƚŚĂ
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Figure 1.10 | Hub & Spoke vs. Point to Point
dŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨĂŝƌůŝŶĞŵŽĚĞůƐǁŽƌŬŽŶĂŚƵďΘƐƉŽŬĞƐǇƐƚĞŵǁŚĞƌĞůĂƌŐĞĐĞŶƚƌĂůĂŝƌƉŽƌƚƐĐŽůůĞĐƚĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨŇŝŐŚƚƐĨƌŽŵƐŵĂůůĞƌƌĞŐŝŽŶĂůĐĞŶƚĞƌƐďĞĨŽƌĞƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƟŶŐ
ƚŚĞŵƚŽƚŚĞŝƌĮŶĂůĚĞƐƟŶĂƟŽŶƐ͘/ƚŝƐŵŽƌĞĞīĞĐƟǀĞĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇƚŚĂŶĂƉŽŝŶƚƚŽƉŽŝŶƚƐǇƐƚĞŵ͕ďƵƚŝƚĂĚĚƐĂŐƌĞĂƚĞƌĂŵŽƵŶƚŽĨŵŝůĞƐƚƌĂǀĞůĞĚƉĞƌƉĂƐƐĞŶŐĞƌ͘ 
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Most important hubs by Absolute Handling DŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚŚƵďƐďǇZĞůĂƟǀĞ,ĂŶĚůŝŶŐ
Figure 1.11 | Hub Airports
;dŚĞƚǁŽŵĂƉƐƐŚŽǁƚŚĞǁŽƌůĚƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚŚƵďƐ͘dŚĞƚŽƉŵĂƉŝƐƐŝŵƉůǇŝŶƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞĂďƐŽůƵƚĞǀŽůƵŵĞŽĨĂŝƌƚƌĂĸĐǁŚĞƌĞĂƐƚŚĞďŽƩŽŵŵĂƉŝĚŝƐƉůĂǇƐƚŚĞƌĞůĂƟǀĞŚƵď-
ŶĞƐƐŽĨƚŚĂƚĂŝƌƉŽƌƚĂƐĂĨƵŶĐƟŽŶŽĨŝƚƐƚŽƚĂůǀŽůƵŵĞ͘;ŝĂŐƌĂŵƐĨƌŽŵĞƌƵĚĚĞƌ͕ ĞǀƌŝĞŶĚƚĂŶĚtŝƚůŽǆͿ
ŚŝŐŚĞƌƉƌŽƉĞŶƐŝƚǇĨŽƌĚĞůĂǇƐ͘ĐŝƚǇĐĂŶŶŽƚŝŐŶŽƌĞŝƚƐĐŝƟǌĞŶƐĨŽƌƚŚĞǁŚŝŵƐŽĨƚŚĞŐůŽďĂůŶĞƚǁŽƌŬƐ͘ǀĞŶƚŚŽƵŐŚĂƉĂƌƟĐƵůĂƌĐŝƚǇŵŝŐŚƚďĞ
ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚĂŵĂũŽƌŚƵďĨŽƌĂĐĞƌƚĂŝŶĂŝƌůŝŶĞĂŶĚƚŚŝƐĐŽƵůĚŚĂǀĞƐĞƌŝŽƵƐƌĂŵŝĮĐĂƟŽŶƐŝŶƚŚĞŐůŽďĂůŝŶƚĞƌĐŽŶŶĞĐƚĞĚǁŽƌůĚ͕ŝƚŵƵƐƚďĞĚĞĂůƚ
ǁŝƚŚǁŚĂƚŝƐďĞƐƚĨŽƌƚŚĞĐŝƟǌĞŶƐŽĨƚŚĂƚĐŝƚǇŽƌƌĞŐŝŽŶ͘&ŽƌƚŚĞŵŽƐƚƉĂƌƚ͕ƚŚĞŵĂũŽƌŚƵďĂŝƌƉŽƌƚƐƐĞĞŵĞĚƚŽŚĂǀĞĨŽƌŐŽƩĞŶƚŚĞŝƌĐŝƚǇǁŚĞŶ
ƚŚĞǇĂƌĞƉůĂŶŶŝŶŐƚŚĞŶĞǆƚƐƚĂŐĞƐŽĨƚŚĞŝƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞĂƚ,ĞĂƚŚƌŽǁŝŶ>ŽŶĚŽŶ͕ƚŚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂƉƉƌŽǀĞĚĂƚŚŝƌĚƌƵŶǁĂǇ
ĞǀĞŶƚŚŽƵŐŚƚŚĞƌĞǁĂƐĂŚƵŐĞƉƵƐŚŽĨĐŝƟǌĞŶƐĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞĞǆƉĂŶƐŝŽŶ͘dŚŝƐĂĐƟŽŶƐĞƌǀĞƐƚŽĨƵƌƚŚĞƌƐĞƉĂƌĂƚĞƚŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶĨƌŽŵƚŚĞĐŝƚǇ
ŶĞƚǁŽƌŬƐ͕ŶŽƚĂƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞǁĂǇŽĨƉůĂŶŶŝŶŐ͘ŶĂŝƌƉŽƌƚĞǆŝƐƚƐƚŽƐĞƌǀĞŝƚƐĐŝƚǇ͘
tŚĂƚĂƌĞƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚŚƵďĂŝƌƉŽƌƚƐĂŶĚǁŚĂƚŝƐƚŚĞĐŽŶĚŝƟŽŶŽĨƚŚĞĐŝƟĞƐƚŚĂƚŚŽƵƐĞƚŚĞŵ͍KŶĞŽĨƚŚĞƌĞĐĞŶƚƚƌĞŶĚƐŝĚĞŶƟĮĞĚďǇDĂŶƵĂů
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ĂƐƚĞůůƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐ^ĂƐŬŝĂ^ĂƐƐĞŶ Ɛ͛ŐůŽďĂůĐŝƟĞƐ͕ŝƐƚŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚƚŚĞŝŶƚĞƌƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĐŝƟĞƐŝƐŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐŝŶŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞǁŚŝůĞ
ƚŚĞĐŝƟĞƐ͛ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉǁŝƚŚƚŚĞŝƌƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐůĂŶĚƐĐĂƉĞŝƐůŽƐŝŶŐƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞ͘;ĞƌƵĚĚĞƌ͕ ĞǀƌŝĞŶĚƚ͕ΘtŝƚůŽǆ͕ϮϬϬϳ͕Ɖ͘ϯϬϳͿdŚĞŵĂũŽƌ-
ŝƚǇŽĨƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐĂƚĂŚƵďĂŝƌƉŽƌƚĂƌĞƚŚŽƐĞĨŽƌǁŚŽŵƚŚĂƚĂŝƌƉŽƌƚŝƐŶŽƚƚŚĞŝƌĮŶĂůĚĞƐƟŶĂƟŽŶďƵƚũƵƐƚĂŶŽĚĞŽŶĂŐůŽďĂůƚƌĞŬ͘;ƵƩŽŶ͕
>Ăůů͕^ƚŽƵŐŚ͕ΘdƌŝĐĞ͕ϭϵϵϵ͕Ɖ͘ϱϯͿKŶĞŽĨƚŚĞƉƌŽďůĞŵƐǁŝƚŚŚĂǀŝŶŐƚŽŇǇƚŚƌŽƵŐŚŚƵďƐŝƐƚŚĂƚƚŚĞƌĞŝƐŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƟŵĞƚƌĂǀĞůĞĚ͕ĚŝƐƚĂŶĐĞ
ƚƌĂǀĞƌƐĞĚ͕ĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƉŽƚĞŶƟĂůĚĞůĂǇƐ͕ĂŶĚĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶĐĂƌďŽŶĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘KŶƚŚĞŽƚŚĞƌŚĂŶĚŝƚŐŝǀĞƐ;ĨŽƌĐĞƐͿƉĞŽƉůĞƚŚĞĐŚĂŶĐĞƚŽ
ƐĞĞĂĐŝƚǇƚŚĞǇǁŽƵůĚŶŽƚŚĂǀĞƉůĂŶŶĞĚŽŶǀŝƐŝƟŶŐ͘dŚĞƉƌŽďůĞŵŝƐƚŚĂƚƚŚĞǇĂƌĞŶŽƚĂĐƚƵĂůůǇǀŝƐŝƚŶŐƚŚĞĐŝƚǇďƵƚũƵƐƚƚŚĞĞŶĐůŽƐĞĚĂŝƌƉŽƌƚ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘dŚĞƌĞŝƐĂŚƵŐĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇĨŽƌƚŚĞĐŝƚǇƚŽƵƐĞƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĂƐĂŵĂƌŬĞƟŶŐĐĂŶǀĂƐƚŽĚƌĂǁƉĞŽƉůĞƚŽǀŝƐŝƚƚŚĞŝƌĐŝƚǇ͕ ĞŝƚŚĞƌŽŶ
ƚŚĂƚǀŝƐŝƚŽƌƉĞƌŚĂƉƐƚŚĞŝƌŶĞǆƚƚƌŝƉ͘DŽƐƚŚƵďĂŝƌƉŽƌƚƐŚŽǁĞǀĞƌũƵƐƚĐĂƚĞƌƚŽĨĂĐŝůŝƚĂƟŶŐƚŚĞŵĂƐƐŝǀĞŇŽǁŽĨƉĞŽƉůĞƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŵǁŝƚŚŽƵƚ
ŐŝǀŝŶŐŵƵĐŚƚŚŽƵŐŚƚƚŽƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůĂůůƵƌŝŶŐŽĨƚŚŽƐĞƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐŝŶƚŽƚŚĞŝƌĐŝƚǇ͘
^ŽǁŚŝĐŚĂŝƌƉŽƌƚƐĞǆĂĐƚůǇĂƌĞƚŚĞŚƵďƐ͍dŚĞƌĞĂƌĞĚŝīĞƌĞŶƚŵĞĂƐƵƌĞƐŽĨ͚ŚƵďŶĞƐƐ͛ďƵƚƚŚĞǇĂůůƌĞǀŽůǀĞĂƌŽƵŶĚƚŚĞƚƌĂŶƐŝƚŽƌǇƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐ͘
tŚĞŶƋƵĂŶƟĨǇŝŶŐŚƵďĂŝƌƉŽƌƚƐĂƐĂĨƵŶĐƟŽŶŽĨƚŚĞŝƌǀŽůƵŵĞŽĨƚƌĂŶƐŝƚŽƌǇƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐŝƚŝƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇƚŽƐĞƉĂƌĂƚĞƚŚĞŵĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽĚĞƐƟ-
ŶĂƟŽŶ͘dŚŝƐǁĂǇŝƚǁŝůůďĞƉŽƐƐŝďůĞƚŽĞǆĂŵŝŶĞŚƵďƐĂƐĚŽŵĞƐƟĐŽƌŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů͕ĂŶĚŽƚŚĞƌĨĞĂƚƵƌĞƐŽĨŚŽǁƚŚĞǇĨƵŶĐƟŽŶŝŶƚŚĞƐĞŐůŽďĂů
ŶĞƚǁŽƌŬƐ͘/ŶƚĞƌŵƐŽĨĂďƐŽůƵƚĞŶƵŵďĞƌƐŽĨƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐƵƐŝŶŐĂŶĂŝƌƉŽƌƚĂƐĂƐǁŝƚĐŚŝŶŐƉŽŝŶƚ͕ƚůĂŶƚĂ͕'ĚŽŵŝŶĂƚĞƐǁŚŝůĞŚŝĐĂŐŽ͕/>ĐŽŵĞƐ
ƐĞĐŽŶĚ͕ĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞϮϬϬϭĚĂƚĂĂŶĚĂƚĂƚǇƉŝĐĂůŚƵďŵŽƌĞƚŚĂŶϱϬйŽĨƚŚĞƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐĂƌĞƚƌĂŶƐŝƚŽƌǇ͘;'ŽƩĚŝĞŶĞƌ͕ ϮϬϬϭ͕Ɖ͘ϭϲϴͿdŚĞ
ŶĞǆƚƚŚƌĞĞĐŝƟĞƐƚŚĂƚŵĂŬĞŝƚŝŶƚŽƚŚĞƚŽƉĮǀĞŚƵďƐĂƌĞ&ƌĂŶŬĨƵƌƚ͕ĂůůĂƐ͕dy͕ĂŶĚ>ŽŶĚŽŶ͘;ĞƌƵĚĚĞƌ͕ ĞǀƌŝĞŶĚƚ͕ΘtŝƚůŽǆ͕ϮϬϬϳ͕Ɖ͘ϯϭϯͿ
dŚŝƐŝƐƐŝŵƉůǇĂŵĞĂƐƵƌĞŽĨƚŚĞĂďƐŽůƵƚĞŶƵŵďĞƌŽĨƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐƚƌĂŶƐŝƟŽŶŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĂŶĚĚŽĞƐŶŽƚƌĞŇĞĐƚĂŶĚƌĞŐŝŽŶĂůŽƌƐƉĂƟĂů
ďŝĂƐĞƐǁŚŝĐŚĂƌĞĞƐƐĞŶƟĂůƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐŽĨƚŚŝƐĚĂƚĂ͘^ŽƚůĂŶƚĂŝƐƚŚĞŶƵŵďĞƌŽŶĞĂŝƌƉŽƌƚŝŶƚĞƌŵƐŽĨƉĂƐƐĞŶŐĞƌĐŽŶ-
ŶĞĐƟŽŶƐĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞƐĂǁŝĚĞƚŚŽƌŽƵŐŚĨĂƌĞĨŽƌŽǀĞƌϴϵŵŝůůŝŽŶƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐ͕ŵĂŬŝŶŐŝƚŽŶĞŽĨƚŚĞŵŽƐƚĐƌŝƟĐĂůŶŽĚĞƐĨŽƌĂŝƌƚƌĂĸĐ͘ůƚŚŽƵŐŚ
ŝƚƉƌŝŵĂƌŝůǇƐĞƌǀĞƐĚŽŵĞƐƟĐƚƌĂĸĐ͕ĂŶǇƉƌŽďůĞŵƐĂƚƚůĂŶƚĂǁŽƵůĚƌĞŐŝƐƚĞƌĂĐƌŽƐƐƚŚĞǁŽƌůĚďĞĐĂƵƐĞƚŚĞh͘^͘ĂŶĚƵƌŽƉĞĂŶĂŝƌƌŽƵƚĞƐĂƌĞ
ƐƟůůƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚĐŽŶƚƌŽůůĞƌƐŽĨƚŚĞǁŽƌůĚĂŝƌƚƌĂĸĐŇŽǁ͘ƚůĂŶƚĂŚŽǁĞǀĞƌŝƐŶŽƚĂƚŽƉŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĚĞƐƟŶĂƟŽŶĂŶĚĚŽĞƐŶŽƚƌĞĐĞŝǀĞŵƵĐŚ
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ĂƩĞŶƟŽŶĂƐĂƚŽƵƌŝƐƚĐŝƚǇĞǀĞŶǁŝƚŚŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͘/ŶƚĞƌŵƐŽĨŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƚŽƵƌŝƐŵƚŽƚŚĞĐŝƚǇ͕ ŝƚƌĂŶŬĞĚϭϬϱŝŶĂϮϬϬϳƵƌŽŵŽŶŝƚŽƌ
ƌĂŶŬŝŶŐ͕ǁŝƚŚŽŶůǇϰϳϳ͕ϬϬϬǀŝƐŝƚŽƌƐ͘>ŽŶĚŽŶƚŽŽŬƚŚĞŶƵŵďĞƌƐƉŽƚǁŝƚŚŽǀĞƌϭϱŵŝůůŝŽŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůǀŝƐŝƚŽƌƐ͘;ƌĞŵŶĞƌ͕ ϮϬϬϳͿdŚĞĂŝƌƉŽƌƚ
ŝƐĂŚƵŐĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇĨŽƌƚůĂŶƚĂƚŽƵƐĞĨŽƌďƌĂŶĚŝŶŐĂŶĚƐĞůůŝŶŐƚŚĞŝƌĐŝƚǇ͕ /ŚĂǀĞƉĂƐƐĞĚƚŚƌŽƵŐŚŝƚĂĐŽƵƉůĞŽĨƟŵĞƐĂŶĚ/ƐƟůůĚŽŶŽƚŬŶŽǁ
ŵƵĐŚĂƚĂůůĂďŽƵƚƚŚĞŚŝƐƚŽƌǇŽƌƵŶŝƋƵĞƋƵĂůŝƟĞƐŽĨƚůĂŶƚĂ͘dŚĞƚĞƌŵŝŶĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŝƐĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽƐŝŵƉůǇƉƌŽĐĞƐƐůĂƌŐĞŐůŽďĂůŇŽǁƐŽĨ
ƉĞŽƉůĞƋƵŝĐŬůǇĂŶĚĞĸĐŝĞŶƚůǇƚŽƚŚĞŝƌĚĞƐƟŶĂƟŽŶ͘dŚĞĐŽƌƌŝĚŽƌƐĂƌĞďůĂŶĚĂŶĚƚŚĞĨŽŽĚĐŽƵƌƚŝƐĨƵůůŽĨŐůŽďĂůĨƌĂŶĐŚŝƐĞƐ͘dŚĞĂŝƌƉŽƌƚĐŽŵ-
ŵƵŶŝĐĂƚĞƐƚŽƚŚĞƉĂƐƐĞŶŐĞƌƚŚĂƚƚůĂŶƚĂŝƐĂďůĂŶĚĐŝƚǇ͕ ǁŝƚŚŽƵƚĂŶŝĚĞŶƟƚǇŽƌďƌĂŶĚ͘WĞƌŚĂƉƐƚŚĞŵŽƐƚŵĞŵŽƌĂďůĞĂƐƉĞĐƚŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝƐ
ƚŚĞƉĞŽƉůĞŵŽǀĞƌƚƌĂŝŶƚŚĂƚĐŽŶŶĞĐƚƐƚŚĞĨŽƵƌƐĞƉĂƌĂƚĞĚƚĞƌŵŝŶĂůƐ͘/ƚƐĞĞŵƐƚŚĂƚƚŚĞƌĞŝƐŶŽƌĞĂƐŽŶƚŽƐƚŽƉĂŶĚĐŽŵĞďĂĐŬƚŽǀŝƐŝƚƚŚĞĐŝƚǇ
ŽŶĂĨƵƚƵƌĞƚƌŝƉ͕ŽŶĞƐŝŵƉůǇũƵƐƚƉĂƐƐĞƐƚŚƌŽƵŐŚ͘
ĞƌƵĚĚĞƌĞƚĂů͕ŝŶƚŚĞŝƌŝŶǀĞƐƟŐĂƟŽŶĂůƐŽĚĞǀĞůŽƉĞĚĚŝīĞƌĞŶƚŵŽĚĞůƐŽĨĂƐĐĞƌƚĂŝŶŝŶŐƚŚĞ͚ŚƵďŶĞƐƐ͛ŽĨĂƉĂƌƟĐƵůĂƌĂŝƌƉŽƌƚ͘/ŶƐƚĞĂĚŽĨĐĂůĐƵ-
ůĂƟŶŐƚŚĞĂďƐŽůƵƚĞŶƵŵďĞƌŽĨƉĂƐƐĞŶŐĞƌƚƌĂŶƐŝƟŽŶƐ͕ƚŚĞǇĚĞǀĞůŽƉĞĚĂŵŽĚĞůŬŶŽǁŶĂƐƌĞůĂƟǀĞŚĂŶĚůŝŶŐ͕ǁŚŝĐŚŵĞĂƐƵƌĞƐƚŚĞƌĂƟŽŽĨƉĂƐ-
&ŝŐƵƌĞϭ͘ϭϮͮ'ĞŶĞƌŝĐƚůĂŶƚĂ,ĂƌƚƐĮĞůĚ
ƚůĂŶƚĂŚĂƐƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚƉĂƐƐĞŶŐĞƌǀŽůƵŵĞŽĨĂŶǇĂŝƌƉŽƌƚǁŝƚŚŶĞĂƌůǇϵϬŵŝůůŝŽŶƉĞŽƉůĞƉĂƐƐŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚŝƚƐďůĂŶĚƚĞƌŵŝŶĂůƐƉĂĐĞ͕ƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨǁŚŽŵĂƌĞũƵƐƚƚƌĂŶƐŝƚŽƌǇ
ƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐ͘dŚĞĞŶƟƌĞĂŝƌƉŽƌƚŝƐĚĞƐŝŐŶĞĚĨŽƌŇŽǁĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞƐĂůŵŽƐƚŶŽŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌƐƚŽƉƉŝŶŐ͘;WŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐďǇ͗^ŚĂƌĂƚŐĂĚŝͿ
50
ƐĞŶŐĞƌƐƵƐŝŶŐƚŚĂƚĂŝƌƉŽƌƚĂƐĂŶŝŶƚĞƌŵĞĚŝĂƚĞƚƌĂŶƐŝƟŽŶĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞƚŽƚĂůŶƵŵďĞƌŽĨƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐ͘tŝƚŚƚŚŝƐŵĞĂƐƵƌĞ͕ƚŚĞƚŽƉĂŝƌƉŽƌƚ
ŝƐŚĂƌůŽƩĞ͕E͕ĨŽůůŽǁĞĚďǇŝŶĐŝŶŶĂƟ͕<z͕ ^ƚ͘>ŽƵŝƐ͕DK͕WŝƩƐďƵƌŐŚ͕W͕ĂŶĚƚŚĞŶƚůĂŶƚĂ͕'͘/ŶŽƚŚĞƌƌĞŐŝŽŶƐŽĨƚŚĞǁŽƌůĚƐŝŵŝůĂƌƚƌĞŶĚƐ
ďĞĐŽŵĞĂƉƉĂƌĞŶƚ͕ƚŚĞďŝŐĐŝƚǇĂŝƌƉŽƌƚƐĚƌŽƉĚŽǁŶĂƐƚŚĞŚƵďƟĞƌŽĨĂŝƌƉŽƌƚƌŝƐĞƐƚŽƚŚĞƚŽƉ͘ŵƐƚĞƌĚĂŵĂŶĚ&ƌĂŶŬĨƵƌƚƌĞŵĂŝŶĂƚƚŚĞƚŽƉ
ǁŝƚŚĞŝƚŚĞƌĂďƐŽůƵƚĞŽƌƌĞůĂƟǀĞŚĂŶĚůŝŶŐ͕ďƵƚ>ŽŶĚŽŶĂŶĚWĂƌŝƐĞǆĐŚĂŶŐĞƐƉŽƚƐǁŝƚŚƵƌŝĐŚĂŶĚŽƉĞŶŚĂŐĞŶǁŚĞŶůŽŽŬŝŶŐĂƚĂďƐŽůƵƚĞƚƌĂĨ-
ĮĐǀĞƌƐƵƐƌĞůĂƟǀĞƚƌĂĸĐ͘;ĞƌƵĚĚĞƌ͕ ĞǀƌŝĞŶĚƚ͕ΘtŝƚůŽǆ͕ϮϬϬϳͿdŚŝƐƌĞůĂƟŽŶƐĞĞŵƐƚŽƐƵŐŐĞƐƚƚŚĂƚĂŝƌƉŽƌƚƐǁŚŝĐŚĂƌĞƵƐĞĚũƵƐƚĂƐŚƵďƐ
ŚĂǀĞĂŶŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞƚŽƵƌŝƐŵƚŽƚŚĞŝƌĐŝƟĞƐďĞĐĂƵƐĞĂůƚŚŽƵŐŚƚŚĞǇĂƌĞŶŽƚŝŶƚŚĞƚŽƉƟĞƌŽĨǁŽƌůĚĚĞƐƟŶĂƟŽŶƐ͕ƚŚĞǇƐƟůů
ŚĂǀĞĂŚĞĂǀǇĂŵŽƵŶƚŽĨƚƌĂĸĐƚƌĂǀĞůŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŝƌĐŽƵŶƚƌǇ͘
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tĞĂůůƚƌĂǀĞůĨŽƌŚŝŐŚůǇƐƉĞĐŝĂůŝǌĞĚƌĞĂƐŽŶƐ͕ďƵƚĂƚƚŚĞƐĂŵĞƟŵĞƚŚĞƌĞŝƐĂŐĞŶĞƌĂůŚƵŵĂŶŶĂƚƵƌĞĨŽƌƚŚĞŝŶƚĞƌĞƐƚƚŽƚƌĂǀĞů͘/ƚŝƐĂďŽƵƚƐĞĞŝŶŐ
ĚŝīĞƌĞŶĐĞĂŶĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐŝƚǁŚŽůůǇ͘/ŶŽƵƌŵŽĚĞƌŶƟŵĞƐ͕ƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝƐƚŚĞƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚƉŚǇƐŝĐĂůĐŽŶŶĞĐƟŽŶďĞƚǁĞĞŶŐůŽďĂůƉůĂĐĞƐĂŶĚ
ƉĞŽƉůĞ͘/ƚƐǇŵďŽůŝǌĞƐĂŶĚƐƚĂŶĚƐĨŽƌĚĞƉĂƌƚƵƌĞƐĂŶĚĂƌƌŝǀĂůƐĨƌŽŵŽŶĞůĂŶĚƚŽĂŶŽƚŚĞƌ͘ dŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝƐĂŚƵŐĞďĞĂƐƚ͕ŝƚƐĂƌŵƐĂŶĚƚĞŶƚĂĐůĞƐ
ĐůĂǁŽƵƚĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁŽƌůĚĂŶĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞĐŝƚǇǁŚĞƌĞŝƚƐůƵŵďĞƌƐ͘/ƚƐƉƌĞƐĞŶĐĞŝƐĨĞůƚďĞǇŽŶĚŝƚƐŝŵŵĞĚŝĂƚĞƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐƐĂŶĚǀŝĐŝŶŝƚǇ͘
KŶĞŽĨƚŚĞŵĂŶǇƚŽŽůƐƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĞŵƉůŽǇƐĨŽƌƐƉƌĞĂĚŝŶŐŝƚƐǁŝŶŐƐŝƐĂĚǀĞƌƟƐŝŶŐ͘ĚǀĞƌƟƐŝŶŐŝƐĂĐŽŶƟŶƵĂůĂŶĚƉŽǁĞƌĨƵůĨŽƌĐĞŝŶŵĂŬŝŶŐ
ĂŶĚĂůƚĞƌŝŶŐĐŝƚǇƐƉĂĐĞ͘
&ŽƌĞǆĂŵƉůĞĂĚǀĞƌƟƐŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞĐŝƚǇŵŝŐŚƚďĞƵƐĞĚƚŽƐŚŽǁĚŝƐƚĂŶƚĚĞƐƟŶĂƟŽŶƐĂŶĚ͞ĚƌĞĂŵǀĂĐĂƟŽŶƐ͟ƚŚĂƚŵŝŐŚƚĐĂƉƟǀĂƚĞĂƟƌĞĚ
ĐŝƟǌĞŶƚŽƐĞĞŬƌĞƐƉŝƚĞŝŶĂĨĂƌĂǁĂǇůĂŶĚ͘dŚŝƐĂĚǀĞƌƟƐĞŵĞŶƚŝƐƵƐƵĂůůǇƟĞĚĞŝƚŚĞƌƚŽĂƉĂƌƟĐƵůĂƌĂŝƌůŝŶĞ͕ĂŝƌƉŽƌƚŽƌŝŶƚŚŝƐĐĂƐĞďŽƚŚ͘DŝůĂŶ͕
ŵĞƌŝĐĂŶŝƌůŝŶĞƐ͕ĂŶĚ:&<ĂƌĞĂůůĞŶƚĂŶŐůĞĚŝŶƚŽŽŶĞĞŶƟĐŝŶŐƉĂĐŬĂŐĞĚĞĂů͘ŝůůďŽĂƌĚƐ͕ƐŝŐŶƐŽŶǀĞŚŝĐůĞƐ͕ĚŝŐŝƚĂůŵĞƐƐĂŐĞƐĂŶĚĂŵǇƌŝĂĚŽĨ
ŶĞǁĨŽƌŵƐŽĨĂĚǀĞƌƟƐĞŵĞŶƚŚĂǀĞƌĂĚŝĐĂůůǇƚĂŬĞŶŽǀĞƌĂŶĚƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚŽƵƌǀŝƐŝŽŶŽĨƉƵďůŝĐƐƉĂĐĞĂŶĚŽƵƌŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͘/ƚŚĂƐĂŵǇƌŝĂĚ
ŽĨĞīĞĐƚƐĨƌŽŵŝŶŇƵĞŶĐŝŶŐƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐďĞŚĂǀŝŽƌ͕ ƚŽĮŶĚŝŶŐƐŽŵĞƚŚŝŶŐŶĞǁ͕ĂůůƚŚĞǁĂǇƚŽĐĂƵƐŝŶŐĨƌƵƐƚƌĂƟŽŶ͘ĚĚŝƟŽŶĂůůǇŝƚĐĂŶĂůƐŽŵĂŬĞ
51
&ŝŐƵƌĞϭ͘ϭϯͮtŽƌůĚůĂƐƐŝƟĞƐǀƐ͘ƵƐŝĞƐƚŝƌƉŽƌƚƐ
dŚĞ ƚŽƉ ĐŝƚǇ ĐŽůƵŵŶ ůŝƐƚƐ ƚŚĞ ƚŽƉ ƚŽƵƌŝƐƚ ĚĞƐƟŶĂƟŽŶƐ ĂĐ-
ĐŽƌĚŝŶŐƚŽƵƌŽŵŽŶŝƚŽƌ͘ ĐŽŵdŚĞŵŝĚĚůĞĐŽůƵŵŶƵƐĞƐ/
ƐƚĂƟƐƟĐƐƚŽĚŝƐƉůĂǇƚŚĞƚŽƉĂŝƌƉŽƌƚƐĨŽƌ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůdƌĂĸĐ͘
&ŝŶĂůůǇ ƚŚĞ ƚŚŝƌĚ ĐŽůƵŵŶĂůƐŽƵƐĞƐ/ ƐƚĂƟƐƟĐƐĂŶĚ ƌĂŶŬƐ
ĂŝƌƉŽƌƚƐďǇƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚĂŵŽƵŶƚŽĨƚƌĂĸĐ͘ŝƟĞƐĂŶĚĂŝƌƉŽƌƚƐ
ƚŚĂƚĂƌĞĐŽůŽƌĞĚŚĂǀĞĂĚĚŝƟŽŶĂůŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌĞǆƉĂŶĚ-
ŝŶŐƚŚĞŝƌƌĞĂĐŚďĞĐĂƵƐĞƚŚĞǇĂƌĞŶŽƚĐƌŽƐƐůŝƐƚĞĚ͘&ŽƌĞǆĂŵ-
ƉůĞ&ƌĂŶŬĨƵƌƚŝƐƚŚĞŶƵŵďĞƌϰĂŝƌƉŽƌƚŝŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƚƌĂĸĐ
ďƵƚĚŽĞƐŶŽƚƌĂŶŬŚŝŐŚůǇŝŶĐŝƚǇƌĂŶŬŝŶŐƐ͘
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ĂŶƵŶĨĂŵŝůŝĂƌƉůĂĐĞƋƵŝƚĞƌĞĐŽŐŶŝǌĂďůĞ͘/ƚŝƐǁŚĂƚĚĞĞƌƚĞĂƵĚĞƐĐƌŝďĞƐĂƐ͞ƚŚĞĚŝƐƋƵŝĞƟŶŐĨĂŵŝůŝĂƌŝƚǇŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͘͟ ;ƌŽŶŝŶ͕ϮϬϬϲͿdŚŝƐŝƐ
ƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞĞŵĞƌŐĞŶĐĞŽĨƚŚĞƐŽĐĂůůĞĚŐůŽďĂůďƌĂŶĚ͕ĚƌŝǀĞŶďǇŵĞŐĂͲĐŽƌƉŽƌĂƟŽŶƐ͘EŽŵĂƩĞƌǁŚĞƌĞŽŶĞũŽƵƌŶĞǇƐ͕ĨĂŵŝůŝĂƌŝĐŽŶƐĂŶĚ
ďƌĂŶĚƐĂƌĞĚŝƐĐŽǀĞƌĞĚ͕ƐƵĐŚĂƐĂŶƵŶĂƐƐƵŵŝŶŐƌŝƟƐŚŝƌǁĂǇƐƐŝŐŶŽŶĂĚŝůĂƉŝĚĂƚĞĚWŽŶĚŝĐŚĞƌƌǇƐƚƌĞĞƚĐŽƌŶĞƌ͘ ^ŝŐŵƵŶĚ&ƌĞƵĚĚĞƐĐƌŝďĞƐ
ƚŚŝƐƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶĂƐ͚ƚŚĞhŶĐĂŶŶǇ͕͛ ͞ƚŚĞƐƵĚĚĞŶŝŶǀŽůƵŶƚĂƌǇĂǁĂƌĞŶĞƐƐŽĨƚŚĞĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞŽĨƚŚĞĨĂŵŝůŝĂƌŝŶƚŚĞƵŶĨĂŵŝůŝĂƌ͘͟;WĂƐĐŽĞ͕ϮϬϬϭ͕
Ɖ͘ϮϮϬͿdŚĞǁŽƌůĚŝƐĂďƌŽĂĚƉůĂĐĞƚŽĚŝƐĐŽǀĞƌ͕ ŵĂǇďĞƚŚĞĨĂŵŝůŝĂƌƐŝŐŶƐĂƌĞŚĞůƉĨƵů͘KƌŝƐŝƚƐƚƵƉŝĚƚŽƐĞĞƚŚĞƐĂŵĞďƌĂŶĚƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞǁŽƌůĚ͍
tŚĂƚĂƩƌĂĐƚƐƉĞŽƉůĞƚŽĚŝīĞƌĞŶƚƉůĂĐĞƐĂŶĚĚƌŝǀĞƐƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨƚŽƵƌŝƐŵ͍,ŽǁĚŽƉĞŽƉůĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂŶĚĞǀĂůƵĂƚĞƚŚĞŝƌŐůŽďĂůƚƌĞŬƐ͍
&ŝŐƵƌĞϭ͘ϭϰͮŝƌƉŽƌƚĂĚǀĞƌƟƐĞĚŝŶƚŚĞĐŝƚǇ
;ůĞŌͿ/ŶDĂŶŚĂƩĂŶƚŚĞďƵƐ;ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶͿĐŽŵďŝŶĞƐŵĞƌŝĐĂŶŝƌůŝŶĞƐ͕ǁŝƚŚDŝůĂŶ͕ĂŶĚ:&<ŝŶĂƐŝŵƉůĞĂĚǀĞƌƟƐĞŵĞŶƚ͘
;ƌŝŐŚƚͿKŶĂWŽŶĚŝĐŚĞƌƌǇ͕ /ŶĚŝĂƐƚƌĞĞƚĐŽƌŶĞƌƚŚĞƌĞŝƐĂƐŵĂůůƐŝŐŶĨŽƌƌŝƟƐŚŝƌǁĂǇƐ͕ŝƚǁĂƐƋƵŝƚĞƵŶĐĂŶŶǇďĞĐĂƵƐĞŽĨŝƚƐŐůŽďĂůƌĞĂĐŚŝŶƌĞŵŽƚĞĂƌĞĂƐ
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2. Travel & Anthroports = People + Ports
ͬt,zKWKW>dZs>͍
dƌĂǀĞůŝŶŐƐĞĞŵƐƚŽďĞĂŶŝŶŶĂƚĞůǇŶĂƚƵƌĂůĞůĞŵĞŶƚŽĨůŝĨĞƚŽĚĂǇ͘,ƵŵĂŶƐĂƌĞƚƌĂǀĞůŝŶŐŵŽƌĞƚŚĂŶĞǀĞƌ͕ ĐŽǀĞƌŝŶŐŐƌĞĂƚĞƌĚŝƐƚĂŶĐĞƐƚŚĂŶĂůůŽĨ
ƚŚŽƐĞǁŚŽĐĂŵĞďĞĨŽƌĞƵƐ͘tĞĂƌĞĂďůĞƚŽĚŽƚŚŝƐŽĨĐŽƵƌƐĞǁŝƚŚĂůůƚŚĞŶĞǁƚĞĐŚŶŽůŽŐǇƚŚĂƚŚĂƐŽƉĞŶĞĚƚŚĞǁŽƌůĚƵƉƚŽƵƐ͘/ƚŝƐƉŽƐƐŝďůĞ
ĨŽƌƵƐƚŽƌĞĂĐŚĂŶǇĐŽƌŶĞƌŽĨƚŚĞŐůŽďĞŶŽǁ͕ǁŝƚŚŝŶĂǁĞĞŬ Ɛ͛ǀĂĐĂƟŽŶŽƌůĞƐƐ͘EƵŵĞƌŽƵƐǁĞďƐŝƚĞƐ͕ƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐ͕ĂŶĚĚĞĚŝĐĂƚĞĚĐŽŵƉĂŶŝĞƐ
ĂƌĞĚĞǀŽƚĞĚƚŽƚŚŝƐŝŶĚƵƐƚƌǇŽĨƚƌĂǀĞůĂŶĚƉƌŽŵŽƚĞŝƚƚŚŽƌŽƵŐŚůǇ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞƚŚĞEĞǁzŽƌŬdŝŵĞƐŚĂƐŝƚƐŽǁŶĚĞĚŝĐĂƚĞĚƐĞĐƟŽŶŽŶƚƌĂǀĞů
ĂŶĚƌĞĐĞŶƚůǇũƵƐƚŚĂĚĂƐƉĞĐŝĂůĨĞĂƚƵƌĞŽŶƚŚĞƚŽƉϰϰƉůĂĐĞƐƚŽǀŝƐŝƚŝŶϮϬϬϵ͘;dŚĞEĞǁzŽƌŬdŝŵĞƐ͕ϮϬϬϵͿůƐŽƚŚŝƐĞǀŝĚĞŶĐĞŽĨƵƐǁĂŶƟŶŐƚŽ
ůĞĂƌŶŵŽƌĞĂďŽƵƚƚŚĞǁŽƌůĚĐĂŶďĞƐĞĞŶƚŚƌŽƵŐŚŽŶĞŽĨƚŚĞŐƌĞĂƚĞƐƚŝŶƚĞƌŶĞƚĂƌƚƐƵĐĐĞƐƐĞƐŽĨϮϬϬϴ͕͞tŚĞƌĞƚŚĞŚĞůůŝƐDĂƩ͍͟dŚŝƐŽŶůŝŶĞ
ƐĞŶƐĂƟŽŶǁŚŝĐŚŚĂƐŽǀĞƌϭϴŵŝůůŝŽŶǀŝĞǁƐŝƐƚŚĞũŽƵƌŶĞǇŽĨŽŶĞŵĂŶƚŽϰϮĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŚĞƌĞŚĞĚĂŶĐĞƐĂŐŽŽĨǇĚĂŶĐĞǁŝƚŚƉĞŽƉůĞĨƌŽŵƚŚĂƚ
ĐŽƵŶƚƌǇ͘/ƚǁĂƐƐƵĐŚĂƐďŝŐƐĞŶƐĂƟŽŶďĞĐĂƵƐĞŝƚĐĂƉƚƵƌĞĚƚŚĞŚŽƉĞŽĨŚƵŵĂŶŝƚǇĂŶĚŽƵƌĂďŝůŝƚǇƚŽŝŵĂŐŝŶĞĂƵŶŝƚĞĚ͕ŚĂƌŵŽŶŝŽƵƐǁŽƌůĚ͘
dŽƵƌŝƐŵŽƌ/ŵƉĞƌŝĂůŝƐŵ͍
“It might seem strange to classify something like tourism as an industry, since its products are experiences and images, not tangible con-
ƐƵŵĞƌŐŽŽĚƐ͘zĞƚƚŽƵƌŝƐŵŚĂƐďĞĐŽŵĞƚŚĞǁŽƌůĚ Ɛ͛ůĂƌŐĞƐƚŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ ƐƵƌƉĂƐƐŝŶŐƉĞƚƌŽůĚƵƌŝŶŐƚŚĞϭϵϵϬƐĂŶĚĞŵƉůŽǇŝŶŐŽŶĞŝŶŶŝŶĞũŽďƐ
ǁŽƌůĚǁŝĚĞ͘/ƚƐƉƌŽĚƵĐƚŝƐůŝƚĞƌĂůůǇƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͗ĐŝƟĞƐ͕ŵŽƵŶƚĂŝŶƐ͕ůĂŬĞƐ͕ĂŶĚďĞĂĐŚĞƐ͘͟ ;/ŶŐĞƌƐŽůů͕ϮϬϬϲ͕Ɖ͘ϯϯͿDĂŶǇĂƌŐƵĞƚŚĂƚƚŚĞ
ĐƵƌƌĞŶƚŵŽĚĞůŽĨƚŽƵƌŝƐŵŝƐĂĐƚƵĂůůǇƚŚĞŶĞǁŝŵƉĞƌŝĂůŝƐŵ͘dŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƚŚĞǁŽƌůĚ Ɛ͛ƚŽƵƌŝƐƚƐĂƌĞĨƌŽŵEŽƌƚŚŵĞƌŝĐĂĂŶĚƵƌŽƉĞĂŶĚũƵƐƚ
ϮϬĐŽƵŶƚƌŝĞƐĂĐĐŽƵŶƚĨŽƌϴϬƉĞƌĐĞŶƚŽĨĂůůŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƚƌĂǀĞůĞƌƐ͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞƚŚĞƐĞƚŽƵƌŝƐƚŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐĂƌĞďĂƐĞĚŽŶƐŚŽƌƚƚĞƌŵƉƌŽĮƚƐ͘
dŚŝƐŝŵďĂůĂŶĐĞĐƌĞĂƚĞƐĂƐǇƐƚĞŵǁŚĞƌĞŵƵĐŚŽĨƚŚĞŵŽŶĞǇŐĞŶĞƌĂƚĞĚďǇƚŽƵƌŝƐŵŝŶƚŚĞǀŝƐŝƚĞĚĐŽƵŶƚƌŝĞƐŝƐĂĐƚƵĂůůǇƐĞŶƚďĂĐŬĂďƌŽĂĚ͘&Žƌ
ĞǆĂŵƉůĞŝŶdŚĂŝůĂŶĚŽĨƚŚĞϰďŝůůŝŽŶĚŽůůĂƌƐŐĞŶĞƌĂƚĞĚĂŶŶƵĂůůǇƚŚƌŽƵŐŚƚŽƵƌŝƐŵ͕ϲϬƉĞƌĐĞŶƚůĞĂǀĞƐƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ͘;DŽǁĨŽƌƚŚΘDƵŶƚ͕ϮϬϬϵ͕
Ɖ͘ϱϰͿdŚĞƌĞŝƐƐŽŵĞƚŚŝŶŐƐĞƌŝŽƵƐůǇǁƌŽŶŐǁŝƚŚƚŚŝƐŵŽĚĞůŽĨƚŚĞǁŽƌůĚǁŝĚĞƚƌĂŶƐĂĐƟŽŶ͘,ƵŐĞĚŝƐƉĂƌŝƟĞƐĂŶĚŇƵĐƚƵĂƟŽŶƐƚŚĂƚĐƌĞĂƚĞŝŵ-
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ďĂůĂŶĐĞƐĐŽƵŶƚĞƌĂĐƚƚŚĞƉĂƚŚƚŽǁĂƌĚƐĂƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞŚŽŵĞŽƐƚĂƐŝƐ͘
EĞǁDŽĚĞůƐŽĨdŽƵƌŝƐŵ
dŚĞƌĞĂƌĞŶĞǁůǇĞŵĞƌŐŝŶŐŵŽĚĞůƐĂŶĚŵĂƌŬĞƚƐŽĨƚŽƵƌŝƐŵƚŚĂƚĂƌĞůĞƐƐĚĂŵĂŐŝŶŐƚŽƚŚĞĚĞƐƟŶĂƟŽŶĂŶĚŵŽƌĞƉƌŽĚƵĐƟǀĞĨŽƌƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͘
dŚĞŵŽƐƚƉƌŽŵŝŶĞŶƚĂŵŽŶŐƚŚĞŶĞǁƚŽƵƌŝƐŵŵŽĚĞƐŝƐĞĐŽͲƚŽƵƌŝƐŵ͕ƋƵŝĐŬůǇďĞĐŽŵŝŶŐĂďƵǌǌǁŽƌĚĞĐŽƚŽƵƌŝƐŵĞŶĐŽŵƉĂƐƐĞƐŵĂŶǇĚŝīĞƌ-
ĞŶƚŝĚĞĂƐ͘WƌŝŵĂƌŝůǇŝƚ ŝƐĂďŽƵƚƚƌĂǀĞůŝŶŐƚŽĞĐŽůŽŐŝĐĂůůǇĚŝƐƚƌĞƐƐĞĚĂƌĞĂƐƚŽƌĂŝƐĞĂǁĂƌĞŶĞƐƐĂŶĚŚĞůƉƚŚĞŵǁŚŝůĞƚƌĂǀĞůŝŶŐǁŝƚŚĂƐůŝƩůĞ
ŽĨĂĨŽŽƚƉƌŝŶƚĂƐƉŽƐƐŝďůĞ͘dŚĞǇƵƐƵĂůůǇƉƌŽǀŝĚĞĚŝƌĞĐƚĮŶĂŶĐŝĂůƐƵƉƉŽƌƚĨŽƌĐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶĞīŽƌƚƐĂŶĚŝŵƉŽƌƚĂŶƚůǇƚŚĞǇŚĞůƉƉƌĞƐĞƌǀĞůŽĐĂů
ĐƵůƚƵƌĞ͘;tŝŬŝƉĞĚŝĂĐŽŶƚƌŝďƵƚŽƌƐ͕ϮϬϬϵͿ
KƚŚĞƌŵŽĚĞůƐŽĨƚŽƵƌŝƐŵƚŚĂƚŚĂǀĞŐƌŽǁŶƌĞĐĞŶƚůǇĂƌĞĐƌĞĂƟǀĞĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞďĂƐĞĚƚŽƵƌŝƐŵ͘ƌĞĂƟǀĞƚŽƵƌŝƐŵŝƐĂďƌĂŶĐŚŽĨĐƵůƚƵƌĂůƚŽƵƌŝƐŵ
ǁŚĞƌĞƚŽƵƌŝƐƚƐƚƌǇƚŽŚĂǀĞĂŶĞŶŐĂŐŝŶŐĂŶĚĂƵƚŚĞŶƟĐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƚŚƌŽƵŐŚĂĐƟǀĞůǇƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞĐƵůƚƵƌĂůĨĞĂƚƵƌĞƐŽĨĂƉĂƌƟĐƵůĂƌƉůĂĐĞ͘
hE^KŝƐƐƉƵƌƌŝŶŐƚŚŝƐŵŽǀĞŵĞŶƚĂŶĚĂůŽŶŐǁŝƚŚƚŚŝƐƚŚĞǇĂƌĞĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƚŚĞƌĞĂƟǀĞŝƟĞƐEĞƚǁŽƌŬ͘/ƚŝƐĂŶĞƚǁŽƌŬƚŽŚĞůƉŵĞŵďĞƌ
ĐŝƟĞƐĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĨŽƌŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐůŽĐĂůŚĞƌŝƚĂŐĞǁŚŝůĞĂĚũƵƐƟŶŐƚŽƚŚĞŇŽǁƐŽĨŐůŽďĂůŝǌĂƟŽŶ͘dŚĞƌĞĂƌĞƐĞǀĞŶĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐǁŚŝĐŚ
ĐŝƟĞƐĐĂŶĂƉƉůǇƚŽ͗ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͕Įůŵ͕ŵƵƐŝĐ͕ĐƌĂŌĂŶĚĨŽůŬĂƌƚ͕ĚĞƐŝŐŶ͕ŵĞĚŝĂĂƌƚƐ͕ĂŶĚŐĂƐƚƌŽŶŽŵǇ͘;tŝŬŝƉĞĚŝĂĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƌƐ͕ϮϬϬϵͿdŚŝƐŝƐĂŶ
ŝŶĐƌĞĚŝďůĞŶĞǁŝŶŝƟĂƟǀĞƚŚĂƚŝƐĞŵďůĞŵĂƟĐŽĨŶĞǁŵŽĚĞůƐŽĨƚŽƵƌŝƐŵ͘dŚĞďƌĂŶĚŝŶŐƐƚƌĂƚĞŐǇŝƐĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐĨĂĐƵůƟĞƐ
ĂŶĚĞŶĞƌŐǇŽĨƚŚĞĐŝƚǇƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶĂƌƟĮĐŝĂůůǇǀĞŶĞĞƌĞĚŽŶƚŽƉůĂƚĞƌ͘ ,ŽƉĞĨƵůůǇƚŚŝƐǁŝůůůĞĂĚƚŽĂŵŽƌĞŵĞĂŶŝŶŐĨƵůĞǆƉůŽƌĂƟŽŶĂŶĚĐƵůƟǀĂ-
ƟŽŶŽĨŝĚĞŶƟƚǇ͘
ZĞƐĞĂƌĐŚDĞƚŚŽĚŽůŽŐǇʹ^ƵƌǀĞǇ
dŽĨƵƌƚŚĞƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞƐĞŝŶƚĞƌƚǁŝŶĞĚƉŚĞŶŽŵĞŶĂŽĨƚƌĂǀĞů͕ĐŝƟĞƐ͕ĂŶĚĂŝƌƉŽƌƚƐ/ĐŽŶĚƵĐƚĞĚĂǁĞďďĂƐĞĚƐƵƌǀĞǇǁŚŝĐŚǁĂƐƚĂŬĞŶďǇϭϬϳ
ƉĞŽƉůĞ͘dŚĞĮƌƐƚƋƵĞƐƟŽŶĂŌĞƌƚŚĞŝŶŝƟĂůĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐĐŽůůĞĐƟŽŶǁĂƐ͞ǁŚĂƚŵŽƟǀĂƚĞƐǇŽƵƚŽƚƌĂǀĞů͍͟dŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƌĞƐƉŽŶƐĞƐǁĞƌĞ
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ĂďŽƵƚƐĞĞŝŶŐŶĞǁƉůĂĐĞƐ͕ĐƵůƚƵƌĞƐ͕ǀĂĐĂƟŽŶĂŶĚĨĂŵŝůǇ͘dƌĂǀĞůŝŶŐŽƵƚŽĨŶĞĐĞƐƐŝƚǇŽƌǁŽƌŬĚŝĚŶŽƚŚĂǀĞĂƐďŝŐŽĨĂŶĂƉƉĞĂƌĂŶĐĞƉƌŽďĂďůǇ
ďĞĐĂƵƐĞƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐĂƌĞǇŽƵŶŐĞƌĂŶĚŶŽƚŽƵƚŝŶƚŚĞǁŽƌŬĨŽƌĐĞǇĞƚ͘dŚĞƐƵƌǀĞǇǁĂƐĐƌĞĂƚĞĚĂŶĚĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚƵƐŝŶŐƐƵƌ-
ǀĞǇŵŽŶŬĞǇ͘ĐŽŵ͘hƐŝŶŐƚŚĞĐŽůůĞĐƚĞĚĚĂƚĂĨƌŽŵƚŚŝƐŽƉĞŶĞŶĚĞĚƋƵĞƐƟŽŶ/ƵƐĞĚǁŽƌĚůĞ͘ŶĞƚƚŽĐƌĞĂƚĞĂǀŝƐƵĂůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶŽĨƚŚĞĚĂƚĂ͕
ǁŚĞƌĞĨƌĞƋƵĞŶƚůǇŽĐĐƵƌƌŝŶŐǁŽƌĚƐĂƉƉĞĂƌůĂƌŐĞƌĂŶĚǀŝĐĞǀĞƌƐĂ͘dŚŝƐĂůůŽǁƐĨŽƌĂŵŽƌĞƉŽƚĞŶƚĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚĞǆƚƵĂůĚĂƚĂ͘;hŶůĞƐƐŽƚŚĞƌǁŝƐĞ
ŶŽƚĞĚ͕ĂůůǁŽƌĚůĞƐƌĞŵŽǀĞĐŽŵŵŽŶŶŐůŝƐŚǁŽƌĚƐĨƌŽŵƚŚĞŝƌĐŽƵŶƚƐ͘ůƐŽĂůůƋƵŽƚĂƟŽŶƐĨƌŽŵƚŚĞƐƵƌǀĞǇĂƌĞƋƵŽƚĞĚĂƐŝƐǁŝƚŚƐƉĞůůŝŶŐĂŶĚ
ŐƌĂŵŵĂƟĐĂůĞƌƌŽƌƐůĞŌ͘YŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĞYƵĞƐƟŽŶŶƵŵďĞƌĂŶĚZŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚŶƵŵďĞƌĨŽƌƚŚĂƚƉĂƌƟĐƵůĂƌƋƵĞƐƟŽŶ͕ZǀĂůƵĞƐ
ĂƌĞŶŽƚƐƚĂŶĚĂƌĚĂĐƌŽƐƐƋƵĞƐƟŽŶƐͿ
&ŝŐƵƌĞϮ͘ϭͮtŽƌĚůĞĨƌŽŵ^ƵƌǀĞǇYϰͲtŚĂƚŵŽƟǀĂƚĞƐǇŽƵƚŽƚƌĂǀĞů͍
dŚŝƐǁŽƌĚůĞǁĂƐĐƌĞĂƚĞĚƵƐŝŶŐǁŽƌĚůĞ͘ŶĞƚĨƌŽŵĂůůƚŚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐĂŶƐǁĞƌƐĨŽƌƚŚŝƐƉĂƌƟĐƵůĂƌƋƵĞƐƟŽŶ͘tŽƌĚƐŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƐŝǌĞĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽĨƌĞƋƵĞŶĐǇ͘^ĞĞŝŶŐŶĞǁƉůĂĐĞƐ
ĂŶĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐŶĞǁĐƵůƚƵƌĞƐƐĞĞŵƐƚŽƚŚĞďĞƚŚĞŵĂũŽƌŵŽƟǀĂƟŽŶĨŽƌƚƌĂǀĞů͘
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DĂůĞ͕ϰϱ͘ϳй&ĞŵĂůĞͿ͕ƚŚĞĂŐĞŽĨƚŚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐǁĂƐŚĞĂǀŝůǇƐŬĞǁĞĚƚŽƚŚĞϭϴͲϯϰƌĂŶŐĞ;ϱϲ͘ϮйϭϴͲϮϰ͕Ϯϳ͘ϲйϮϱͲϯϰ͕ϵ͘ϱйϯϱͲϰϰ͕ϰ͘ϴй
ϰϱͲϱϰ͕ϭ͘ϬйϱϱͲϲϰ͕ϭ͘ϬйϲϱͲϳϰ͕ϬйϳϱнͿ͘ dŚĞďŝŐŐĞƐƚĨĂĐƚŽƌŚŽǁĞǀĞƌǁĂƐƚŚĞĂƌĞĂŽĨ ŝŶƚĞƌĞƐƚŽƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŽĨƚŚŽƐĞƌĞƐƉŽŶĚĂŶƚƐ͕ƚŚĞ
ŽǀĞƌǁŚĞůŵŝŶŐŵĂũŽƌŝƚǇǁĞƌĞŝŶ>ĂŶĚƐĐĂƉĞƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͘dŚŝƐǁĂƐĂĨĂĐƚŽƌŽĨǁŚŽ/ĐŽƵůĚƌĞĂĐŚŽƵƚǁŝƚŚƚŚĞƐƵƌǀĞǇ͕ /ĞŵĂŝůĞĚƚŚĞůŝŶŬƚŽ
ƚŚĞ>ĂŶĚƐĐĂƉĞƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ͕ĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞŚƵŵĂŶĐŽŵƉƵƚĞƌŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶůĂď͘&ŝŶĂůůǇ/ƐĞŶƚŝƚŽƵƚƚŽĨĂŵŝůǇĂŶĚĨƌŝĞŶĚƐ͕ďƵƚƚŚĞ
ŵĂũŽƌŝƚǇƐĞĞŵĞĚƚŽƌĞĂĐŚƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƐƚƵĚĞŶƚƐ͘dŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐǁŽƌĚůĞĚŝƐƉůĂǇƐƚŚŝƐĚŝƐƉĂƌŝƚǇ͘
Figure 2.2 | Surveymonkey.com interace
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Figure 2.3 | Demographic breakdown
;ƚŽƉͿǀŝĞǁŽĨĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐƋƵĞƐƟŽŶƐ
;ŵŝĚĚůĞͿŐĞĂŶĚ'ĞŶĚĞƌďƌĞĂŬĚŽǁŶŽĨƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ
;ďŽƩŽŵͿƌĞĂŽĨƐƚƵĚǇ͕ ŝŶƚĞƌĞƐƚ͕ŽƌƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŽĨƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐĂŐŐƌĞ-
ŐĂƚĞĚŝŶƚŽĂtŽƌĚůĞ
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Figure 2.4 | Geographic demographic of survey respondents
dŚŝƐŵĂƉĚŝƐƉůĂǇƐƚŚĞŚŽŵĞĐŝƚǇŽƌƌĞŐŝŽŶŽĨĞĂĐŚŽĨƚŚĞϭϬϳƐƵƌǀĞǇƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ͘
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>
ŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƉĂƌƚŽĨƚƌĂǀĞůŝƐĂŶĞǆĐŚĂŶŐĞŽĨƉĞŽƉůĞ͕ŝĚĞĂƐ͕ĐƵůƚƵƌĞƐ͕ůĂŶŐƵĂŐĞƐ͕ĨŽŽĚƐĂŶĚƐŽŵĂŶǇŽƚŚĞƌĨĂĐĞƚƐŽĨŽƵƌůŝǀĞƐ͘ǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐ
ƐŽŵĞƚŚŝŶŐŶĞǁŚĞůƉƐƚŽƉƵƚŽŶĞ Ɛ͛ŽǁŶĐƵůƚƵƌĞĂŶĚůŝĨĞƐƚǇůĞŝŶƚŽƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ͘,ŽǁĚŽĞƐƚŚŝƐĞǆĐŚĂŶŐĞŚĂƉƉĞŶƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚŽƵƌĚĂŝůǇŝŶƚĞƌĂĐ-
ƟŽŶƐ͍EŽǁĂĚĂǇƐǁŝƚŚƚŚĞŝŶƚĞƌŶĞƚĂŶĚŝŶƐƚĂŶƚůǇƚƌĂŶƐŵŝƩĞĚŵĞĚŝĂ͕ƉĞŽƉůĞĂƌĞĐŽŶƐƚĂŶƚůǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐĞǆĐŚĂŶŐĞĂĐƌŽƐƐŶƵŵĞƌŽƵƐŐĞŽͲ
ƉŽůŝƟĐĂůďŽƌĚĞƌƐ͘^ƟůůƚŚŝƐǀŝƌƚƵĂůĞǆĐŚĂŶŐĞŽĨŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŝƐŝŶŝƚƐŝŶĨĂŶĐǇĂŶĚŝƚĚŽĞƐŶ͛ƚŽīĞƌƚŚĞĨƵůůƌĂŶŐĞŽĨŚƵŵĂŶƐĞŶƐŽƌǇŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶ
ĨŽƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐĂĚŝīĞƌĞŶƚƉůĂĐĞ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞƉŚǇƐŝĐĂůƚƌĂǀĞůŝƐƐƟůůŽƵƌƉƌŝŵĂƌǇŵĞĂŶƐŽĨĞǆĐŚĂŶŐĞĂŶĚůĞĂƌŶŝŶŐĂďŽƵƚƚŚĞǁŽƌůĚ͘
&ŝŐƵƌĞϮ͘ϱͮ^ƵƌǀĞǇYϭϰͲtŚĞŶǇŽƵǀŝƐŝƚĂŶĞǁĐŝƚǇǁŚĂƚ͛ƐƚŚĞĮƌƐƚƚŚŝŶŐǇŽƵƵƐƵĂůůǇĚŽ͍
/ƚƐĞĞŵƐƚŚĂƚĞǆƉůŽƌĂƟŽŶĂŶĚǁĂůŬŝŶŐĂƌŽƵŶĚĂƌĞĂǀŝƚĂůƉĂƌƚŽĨŝŶŝƟĂůůǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐĂŶĞǁĚĞƐƟŶĂƟŽŶ͘
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tĞĂƌĞĐƵƌŝŽƵƐĂďŽƵƚŶĞǁƉůĂĐĞƐ͕ƐŽŵĞƟŵĞƐũƵƐƚĨŽƌĐƵƌŝŽƐŝƚǇ Ɛ͛ƐĂŬĞŽƌŽƚŚĞƌƟŵĞƐƚŽĐŽŵƉĂƌĞĐƵůƚƵƌĞƐŽƌƉůĂĐĞƐ͘/ŶŵǇƐƵƌǀĞǇĂďŽƵƚ
ĂŝƌƉŽƌƚƐ͕ŽŶĞŽĨƚŚĞƋƵĞƐƟŽŶƐĂƐŬĞĚ͞tŚĞŶǇŽƵǀŝƐŝƚĂŶĞǁĐŝƚǇǁŚĂƚ Ɛ͛ƚŚĞĮƌƐƚƚŚŝŶŐǇŽƵƵƐƵĂůůǇĚŽ͍͟dŚĞƌĞǁĞƌĞŶƵŵĞƌŽƵƐƌĞƐƉŽŶƐĞƐ
ĂďŽƵƚĮŶĚŝŶŐĂŚŽƚĞůŽƌĨŽŽĚďƵƚŽŶĞŝŶƚƌŝŐƵŝŶŐƌĞƐƉŽŶƐĞǁĂƐ͞ĐŽŵƉĂƌĞŝƚƚŽEz͘͟ /ƚŝƐǀĞƌǇŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐŚŽǁǁĞďĞŶĐŚŵĂƌŬĂŶĚƌĂƚĞĐŝƚ-
ŝĞƐ͘dŚĞƌĞĂƌĞĂůůŬŝŶĚƐŽĨĚŝīĞƌĞŶƚŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐĨŽƌĂĐŝƚǇ Ɛ͛ƉƌŽƐƉĞƌŝƚǇ͕ ĂŶĚƐƵƉƉŽƐĞĚƐƵĐĐĞƐƐŽƌĨĂŝůƵƌĞďƵƚŽŌĞŶǇŽƵĐĂŶŶŽƚĐĂƉƚƵƌĞƚŚĞ
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨǁŚĂƚƚŚĂƚĐŝƚǇŵĞĂŶƐƚŽĂŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͘dŚƌŽƵŐŚĞĂĐŚŽĨŽƵƌŽǁŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐĂŶĚƉĞƌƐŽŶĂůĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐǁĞŚĂǀĞĚŝīĞƌĞŶƚ
ůĞŶƐĞƐĨŽƌĂŶĂůǇǌŝŶŐĂŶĚƌĂƟŶŐĐŝƟĞƐ͘^ŽŵĞŵŝŐŚƚďĞƉƌŝŵĂƌŝůǇĐŽŶĐĞƌŶĞĚĂďŽƵƚƚŚĞƋƵĂůŝƚǇŽĨƚŚĞƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ŽƚŚĞƌƐŵŝŐŚƚďĞůŽŽŬŝŶŐĨŽƌ
ƚŚĞďĞƐƚƉƵďůŝĐĂƌƚ͕ĂŶĚŵĂǇďĞƐŽŵĞŽŶĞĞůƐĞŝƐŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶŝĨƚŚĞƌĞƐŝĚĞŶƚƐŽĨƚŚĂƚĐŝƚǇĂĐƚƵĂůůǇůŝŬĞůŝǀŝŶŐƚŚĞƌĞ͘
dŚĞǁŽƌĚůĞŽĨĂŶƐǁĞƌƐĂďŽƵƚǁŚĂƚŽŶĞĚŽĞƐǁŚĞŶǀŝƐŝƟŶŐĂŶĞǁĐŝƚǇƐŚŽǁƐƐŽŵĞŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐďƵƚƉƌĞĚŝĐƚĂďůĞĂĐƟŽŶƐ͘WĞŽƉůĞĂƌĞŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ
ŝŶĞǆƉůŽƌŝŶŐ͕ǁĂůŬŝŶŐĂƌŽƵŶĚƚŚĞĐŝƚǇƚŽĮŶĚƉůĂĐĞƐƚŽƐĞĞĂŶĚůŽĐĂƟŽŶƐĨŽƌĞĂƟŶŐ͘&ŽƌŽƚŚĞƌƐƐƟůůŝƚŵŝŐŚƚďĞĂďŽƵƚĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐĂĚŝīĞƌĞŶƚ
ŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͘<ĞǀŝŶ>ǇŶĐŚ Ɛ͛ƐĞŵŝŶĂůǁŽƌŬŽŶƚŚĞƚŽƉŝĐŽĨŚŽǁǁĞĐƌĞĂƚĞƚŚĞŝŵĂŐĞŽĨŽƵƌƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐƐƐƉĞĂŬƐĂďŽƵƚĮǀĞďĂƐŝĐƉĂƚ-
ƚĞƌŶƐĨŽƌŚŽǁǁĞŽƌŐĂŶŝǌĞŽƵƌǁŽƌůĚ͘dŚĞƐĞĂƌĞŶŽĚĞƐ͕ƉĂƚŚƐ͕ĞĚŐĞƐ͕ůĂŶĚŵĂƌŬƐ͕ĂŶĚĚŝƐƚƌŝĐƚƐĂŶĚƚŽŐĞƚŚĞƌĂƌĞĐŽŵďŝŶĞĚŝŶƚŚĞŵŝŶĚƚŽ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĂŶŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͘tĞƵƐĞƚŚĞƐĞƚŽŽƌŝĞŶƚŽƵƌƐĞůǀĞƐŝŶƐƉĂĐĞ͕ĂŶĚǁŝƚŚŽƵƚĂƐĞŶƐĞŽĨŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶ͕ǁĞǁŽƵůĚďĞƉƐǇĐŚŽƟĐ͘dŚŝƐ
ŝƐĨƌŽŵƚŚĞǁŽƌŬŽŶŚƵŵĂŶƉƌŽǆĞŵŝĐƐďǇĚǁĂƌĚ,Ăůů͕ƌĞŐĂƌĚŝŶŐŚŽǁǁĞƵƐĞŽƵƌŝŶƚĞƌŶĂůĮǆĞĚͲĨĞĂƚƵƌĞƐŽĨƐƉĂĐĞŝŶĐŽŵďŝŶĂƟŽŶǁŝƚŚƚŚĞ
ĞǆƚĞƌŶĂůƌĞĂůŝƚǇƚŽĐŽŶƐƚƌƵĐƚŽƵƌŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͘dŚŝƐŝƐǁŚǇŵĞƌŝĐĂŶƐǁŚŽĂƌĞƵƐĞĚƚŽƚŚĞŐƌŝĚ͕ƐƵĐŚĂƐŝŶDĂŶŚĂƩĂŶ͕ŚĂǀĞĂǀĞƌǇĚŝĨ-
ĮĐƵůƚƟŵĞŽƌŝĞŶƟŶŐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐŝŶŵĂŶǇŽĨƚŚĞŽůĚĞƌƵƌŽƉĞĂŶĐĂƉŝƚĂůƐ͕ǁŚŝĐŚĂƌĞŵŽƌĞŽƌŐĂŶŝĐŝŶƚŚĞŝƌůĂǇŽƵƚ͘;,Ăůů͕ϭϵϵϬ͕Ɖ͘ϭϬϱͿtŚŝůĞ
ŝƚŵŝŐŚƚďĞĚŝƐŽƌŝĞŶƟŶŐĂŶĚĨƌƵƐƚƌĂƟŶŐĂƚƟŵĞƐ͕ƚŚŝƐŶĞǁƐƉĂƟĂůƉĂƩĞƌŶŵŝŐŚƚĐƌĞĂƚĞĞǆĐŝƚĞŵĞŶƚĂŶĚƚŚĞĂďŝůŝƚǇƚŽŐĞƚƚƌƵůǇůŽƐƚŵŝŐŚƚďĞ
ĂŶĞŶƟĐŝŶŐĂĚǀĞŶƚƵƌĞĨŽƌƐŽŵĞƚƌĂǀĞůĞƌƐ͘
KŶĞŽĨƚŚĞĞĂƌůŝĞƐƚƋƵĞƐƟŽŶƐŽŶƚŚĞƐƵƌǀĞǇĂƐŬĞĚĂďŽƵƚŐĞŶĞƌĂůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ͘ŝƌƉůĂŶĞƐǁĞƌĞŽŶůǇĨĂǀŽƌĞĚŵŽƌĞƚŚĂŶďŽĂƚƐ
ĂŶĚũƵƐƚƐůŝŐŚƚůǇďĞůŽǁƚŚĞďŝĐǇĐůĞ͘ƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞĨŽƌǁĂůŬŝŶŐĂŶĚƚĂŬŝŶŐƚŚĞƚƌĂŝŶǁŽŶƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨǀŽƚĞƐ͘ϱϬйŽĨƚŚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐŝŶ-
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new places
familiar places
no preference
Yϱ͗ŽǇŽƵůŝŬĞǀŝƐŝƟŶŐŶĞǁƉůĂĐĞƐŽƌƌĞǀŝƐŝƟŶŐĨĂŵŝůŝĂƌƉůĂĐĞƐ͍
Yϲ͗/ŶŐĞŶĞƌĂůǁŚĂƚƚǇƉĞ;ƐͿŽĨƚƌĂŶƐƉŽƌƚĚŽǇŽƵƉƌĞĨĞƌ͍
Yϳ͗ŽǇŽƵǁŝƐŚƚŚĞƌĞǁĂƐĂŶĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƚŽƉůĂŶĞƐĨŽƌůŽŶŐĚŝƐƚĂŶĐĞ;хϱϬϬŵŝůĞƐͿƚƌĂǀĞů͍
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
%
walk
bicycle
ĂƵƚŽŵŽďŝůĞ
ƚƌĂŝŶ
ďŽĂƚ
airplane
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
yes
no
maybe
&ŝŐƵƌĞϮ͘ϲͮ^ƵƌǀĞǇYϱ͕ϲ͕ϳͲdƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶWƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ
tŚĂƚŬŝŶĚŽĨƉůĂĐĞƐĂŶĚǁŚĂƚƚǇƉĞƐŽĨƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶĚŽ
people prefer
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ĐůƵĚĞĚĂƵƚŽŵŽďŝůĞƚƌĂǀĞůĂŵŽŶŐƚŚĞŝƌƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ͘KĨĐŽƵƌƐĞƚŚŝƐƋƵĞƐƟŽŶŝƐƐŽŵĞǁŚĂƚŵĞĂŶŝŶŐůĞƐƐďĞĐĂƵƐĞƚŚĞƌĞŝƐŶŽĐŽŶƚĞǆƚĨŽƌƚŚĞ
ĚŝƐƚĂŶĐĞŽƌĂŶǇŽƚŚĞƌƉƌĂĐƟĐĂůƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ͘/ƚǁĂƐũƵƐƚŵĞĂŶƚƚŽďĞĂŐĞŶĞƌĂůƚŚŽƵŐŚƚƋƵĞƐƟŽŶĂŶĚƐĞĞŝĨƚŚĞƌĞǁĞƌĞĂŶǇĚĞĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĞĚ
ƚƌĞŶĚƐĂďŽƵƚƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐ͘KĨĐŽƵƌƐĞƚŚĞĚĂƚĂŵŝŐŚƚďĞƐŬĞǁĞĚƚŽǁĂƌĚƐǁĂůŬŝŶŐďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞŚŝŐŚŶƵŵďĞƌŽĨůĂŶĚƐĐĂƉĞ
ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƐ͕ǁŚŽƐĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶƌĞƋƵŝƌĞƐǁĂůŬŝŶŐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ĞǀĞŶƐƟůů/ďĞůŝĞǀĞƚŚĂƚƚŚĞƌĞǁŽƵůĚďĞĂŐĞŶĞƌĂůůǇŚŝŐŚƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞĨŽƌǁĂůŬŝŶŐ
dŚĞƐĞǁĞƌĞƐŽŵĞŽĨƚŚĞƌĞƐƉŽŶƐĞƐƚŽƚŚŝƐƋƵĞƐƟŽŶƚŚĂƚƐĞĞŵĞĚƚŽƌĞǀĞĂůĂŶŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐĨĂĐƚĂďŽƵƚƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨĂŝƌƉŽƌƚƐ͘
 “I can’t decide͘/ƌĞĂůůǇůŝŬĞŐŽŝŶŐƚŽŶĞǁƉůĂĐĞƐĂŶĚ/ƚŚŝŶŬƚŚĂƚ Ɛ͛ŵĂǇďĞŵŽƐƚŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐ͕ďƵƚ/ŚĂǀĞĂĨĞǁĨĂǀŽƵƌŝƚĞƉůĂĐĞƐŝŶƚŚĞ
ǁŽƌůĚƚŚĂƚ/ũƵƐƚůŽǀĞƌĞƚƵƌŶŝŶŐƚŽ͕ŽǀĞƌĂŶĚŽǀĞƌ͘͟;YϱZϭϮͿ
͞WůĂĐĞƐĐŚĂŶŐĞĂůůƚŚĞƟŵĞ͘RevisitingĨĂŵŝůŝĂƌƉůĂĐĞƐĐĂŶŐŝǀĞŶĞǁĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͘͟ ;YϱZϲͿ
“I love to discoverŶĞǁƉůĂĐĞƐ͕ďƵƚĂůƐŽƌĞǀŝƐŝƟŶŐƉůĂĐĞƐĂŐĂŝŶĂůůŽǁƐŵĞƚŽƐĞĂƌĐŚĂŶĚĮŶĚĚĞƚĂŝůƐŽƌŚŝĚĚĞŶŐĞŵƐƚŚĂƚlocals
ŽŶůǇŬŶŽǁĂďŽƵƚ͘͟ ;YϱZϭϱͿ
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ĂƐŝƚ Ɛ͛ŝŶŶĂƚĞĂŶĚǀĞƌǇĞŶĞƌŐǇĞĸĐŝĞŶƚ͕ƚŚŽƵŐŚŶŽƚĂƐŵƵĐŚĂƐďŝĐǇĐůŝŶŐ͘tĂůŬŝŶŐƉƌŽǀŝĚĞƐĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇϮϭϭŵŝůĞƐƉĞƌŐĂůůŽŶ͕ǁŚĞƌĞĂƐ
ďŝĐǇĐůŝŶŐǇŝĞůĚƐϵϭϮŵŝůĞƐƉĞƌŐĂůůŽŶďĂƐĞĚŽīŽĨĐĂůŽƌŝĐĐŽŶǀĞƌƐŝŽŶƐ͘;'ŽŽĚDĂŐĂǌŝŶĞ͕ϮϬϬϵͿ
/ƚŝƐĮƫŶŐƚŚĂƚǁĂůŬŝŶŐ͕ŽƵƌŵŽƐƚŶĂƚƵƌĂůĂŶĚƌĞĂĚŝůǇĂĐĐĞƐƐŝďůĞŵĞĂŶƐŽĨƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶƌĞŵĂŝŶƐƚŚĞŵŽƐƚŚŝŐŚůǇƉƌŝǌĞĚ͘ZĂůƉŚtĂůĚŽ
ŵĞƌƐŽŶǁĂƐŝŶŝƟĂůůǇĞůĂƚĞĚďǇƚŚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƟĞƐŽĨƌĂŝůƚƌĂǀĞůďƵƚƐŽŽŶďĞĐĂŵĞĚŝƐĞŶĐŚĂŶƚĞĚďǇŝƚǁŚĞŶŝŶϭϴϰϬŚĞƌĞǀĞĂůĞĚ͕͞dŚĞƌĂŝůƌŽĂĚ
ŵĂŬĞƐĂŵĂŶĂĐŚĂƩĞů͕ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐŚŝŵďǇƚŚĞďŽǆΘƚŚĞƚŽŶ͕ŚĞǁĂŝƚƐŽŶŝƚ͘,ĞĨĞĞůƐƚŚĂƚŚĞƉĂǇƐĂŚŝŐŚƉƌŝĐĞĨŽƌŚŝƐƐƉĞĞĚŝŶƚŚŝƐĐŽŵƉƌŽ-
ŵŝƐĞŽĨĂůůŚŝƐǁŝůů͘/ƚŚŝŶŬƚŚĞŵĂŶǁŚŽǁĂůŬƐůŽŽŬƐĚŽǁŶŽŶƵƐǁŚŽƌŝĚĞ͘͟ ;ZŽƐůĞƌ͕ ϭϵϵϴ͕Ɖ͘ϯϰͿKĨĐŽƵƌƐĞƚŚŝƐĂůůǀĂƌŝĞƐǁŝƚŚƚŚĞĚŝƐƚĂŶĐĞ
ďĞŝŶŐƚƌĂǀĞůĞĚĂŶĚŽƚŚĞƌĐŽŶĚŝƟŽŶƐĂŶĚĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶƐ͘
&ŽƌůŽŶŐĚŝƐƚĂŶĐĞƚƌĂǀĞůƚŚĞĂŝƌƉůĂŶĞŝƐƐƟůůƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇŵĞĂŶƐŽĨƚƌĂǀĞůĂƚůĞĂƐƚŝŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŝƚŚŽƵƚĚĞǀĞůŽƉĞĚŚŝŐŚƐƉĞĞĚƌĂŝůŶĞƚǁŽƌŬƐ͘
ŶŽƚŚĞƌŽŶĞŽĨŵǇƐƵƌǀĞǇƋƵĞƐƟŽŶƐĂĚĚƌĞƐƐĞĚƚŚŝƐŝƐƐƵĞĂŶĚĂƐŬĞĚŚǇƉŽƚŚĞƟĐĂůůǇŝĨƉĞŽƉůĞǁŽƵůĚƉƌĞĨĞƌĂŶĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƚŽƉůĂŶĞƐĨŽƌƚƌĂǀĞů
ŽǀĞƌϱϬϬŵŝůĞƐ͘ϲϳ͘ϳйŽĨƚŚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐƌĞƉůŝĞĚǇĞƐ͕ǁŚŝůĞϮϰ͘ϮйƐĂŝĚŵĂǇďĞ͕ĂŶĚŽŶůǇϴ͘ϭйƐĂŝĚŶŽ͘dŚŝƐĐůĞĂƌůǇŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĂƚƚŚĞƌĞŝƐĂ
ƵŶĚĞƌůǇŝŶŐĂǀĞƌƐŝŽŶƚŽĂŝƌƚƌĂǀĞůĂŶĚƉĞŽƉůĞĂƌĞůŽŽŬŝŶŐĨŽƌĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐďƵƚŶŽƚŚŝŶŐƐĞĞŵƐƚŽďĞƌĞĂůŝƐƟĐ͘dŚĞŵŽƐƚƉƌŽŵŝƐŝŶŐĂůƚĞƌŶĂƟǀĞ
ŝƐŚŝŐŚƐƉĞĞĚƌĂŝů͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝŶŵĞƌŝĐĂǁŚĞƌĞŝƚŚĂƐŶŽƚďĞĞŶŐŝǀĞŶŵƵĐŚĂƩĞŶƟŽŶ͘DŽƐƚƉĞŽƉůĞǁĂŶƚĞĚƐŽŵĞƚŚŝŶŐŵŽƌĞĐŽŵĨŽƌƚĂďůĞ͕
ůĞƐƐĨƌƵƐƚƌĂƟŶŐ͕ďƵƚŚĂĚƚŽƐƟůůƌĞŵĂŝŶĨĂƐƚĂŶĚƐŽƚŚĞǇĐŽƵůĚŶŽƚƉƌŽƉŽƐĞĂŶĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƚŽƉůĂŶĞƐ͘dŚŝƐŝƐƉƌŽďĂďůǇƚŚĞĐĂƐĞĨŽƌŶŽǁ͕ƚŚĞ
ŽŶůǇŽƚŚĞƌƚĞĐŚŶŽůŽŐǇƚŚĂƚƐĞĞŵƐƉƌŽŵŝƐŝŶŐĂƌĞŶĞǁŚŝŐŚƐƉĞĞĚďůŝŵƉƐ͕ǁŚŝĐŚĐĂŶƚƌĂǀĞůĨƌŽŵƉŽŝŶƚƚŽƉŽŝŶƚĂƚϭϳϱŵŝůĞƐƉĞƌŚŽƵƌ͕ ƚŚĂƚŝƐ
ƐƟůůŵƵĐŚƐůŽǁĞƌƚŚĂŶƉůĂŶĞƐďƵƚƉŽƚĞŶƟĂůůǇĨĂƐƚĞƌƚŚĂŶŵŽƐƚŚŝŐŚƐƉĞĞĚƌĂŝů͘WĞŽƉůĞĂƌĞƐĞĞŬŝŶŐĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐƚŽƉůĂŶĞƐĨŽƌůŽŶŐĚŝƐƚĂŶĐĞ
ƚƌĂǀĞůďƵƚƌŝŐŚƚŶŽǁƚŚĞǇƌĞŵĂŝŶƚŚĞďĞƐƚĐŚŽŝĐĞĂŶĚƐŽĂŝƌƉŽƌƚƐƌĞŵĂŝŶŬĞǇŶŽĚĞƐŽĨŐůŽďĂůŝǌĂƟŽŶ͘
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tŚĞŶĂŶĚŚŽǁĚŽĞƐŽŶĞƐƚĂƌƚƉƌĞƉĂƌŝŶŐĨŽƌĂƚƌŝƉ͍
KŶĞŽĨƚŚĞŵŽƐƚƵŶĚĞƌͲůŽŽŬĞĚƉĂƌƚƐŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŝƐƚŚĞƉƌĞƉĂƌĂƟŽŶĂŶĚũŽƵƌŶĞǇƵƉƚŽƚŚĞĂĐƚƵĂůƚƌŝƉ͘KƌĚĞƌŝŶŐƟĐŬĞƚƐĂŶĚ
packing backs is a very important part of the whole airport experience but it is one that is lived out at home so it becomes decontextual-
ŝǌĞĚĨƌŽŵƚŚĞĂĐƚƵĂůĂŝƌƉŽƌƚŝƚƐĞůĨĂŶĚƚŚƵƐŵĂŶǇĂŝƌƉŽƌƚĚĞƐŝŐŶĞƌƐŵŝŐŚƚŶŽƚƚĂŬĞŝŶƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶƚŚĞĂĐƚƵĂůĐŽŶĚŝƟŽŶƐŽĨŚŽǁĂŝƌƚƌĂǀĞů
ŝƐĂīĞĐƟŶŐƚŚĞƉĞƌƐŽŶĂƚŚŽŵĞ͘dŚŝƐŝŶǀŽůǀĞƐĞǀĞƌǇƚŚŝŶŐĨƌŽŵŝŶŝƟĂůůǇƉůĂŶŶŝŶŐƚŚĞƚƌŝƉ͕ƚŽŽƌĚĞƌŝŶŐƚŚĞƟĐŬĞƚƐ͕ƉĂĐŬŝŶŐƚŚĞďĂŐƐ͕ĂŶĚ
ƌĞĐŚĞĐŬŝŶŐĞǀĞƌǇƚŚŝŶŐďĞĨŽƌĞŵĂŬŝŶŐƚŚĞũŽƵƌŶĞǇƚŽƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘
dŚŝƐǁŽƌĚůĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐƚŚĞƌĞƐƉŽŶƐĞƐƉĞŽƉůĞŐĂǀĞƚŽƚŚĞƋƵĞƐƟŽŶ͞ǁŚĞŶĚŽǇŽƵƐƚĂƌƚƉƌĞƉĂƌŝŶŐĨŽƌĂƚƌŝƉ͍͟/ǁĂƐƐƵƌƉƌŝƐĞĚƚŽĮŶĚŵŽŶƚŚƐ
ĂŶĚŵŽŶƚŚĂƚĂŚŝŐŚĞƌĨƌĞƋƵĞŶĐǇƚŚĂŶǁĞĞŬƐĂŶĚǁĞĞŬ͕ƐĞĞŵŝŶŐƚŽŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĂƚƉĞŽƉůĞƉůĂŶŽƵƚƚŚĞŝƌƚƌĂǀĞůƐĞĂƌůǇƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶĂƚƚŚĞ
ůĂƐƚŵŝŶƵƚĞ͘KŶĞŽĨƚŚĞĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚŝƐŵŝŐŚƚĂůƐŽďĞŝŶŇƵĞŶĐĞĚďǇƚŚĞĂŐĞƌĂŶŐĞŽĨƚŚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ͕ǁŝƚŚƚŚĞƐŬĞǁƚŽƚŚĞ
&ŝŐƵƌĞϮ͘ϳͮ^ƵƌǀĞǇYϴͲtŚĞŶĂŶĚŚŽǁĚŽǇŽƵƐƚĂƌƚƉƌĞƉĂƌŝŶŐĨŽƌĂƚƌŝƉ͍
dŚĞƌĞĂƌĞŵĂŶǇƐƚĞƉƐĂŶĚǁĂǇƐƚŽƉƌĞƉĂƌĞĨŽƌƚƌĂǀĞůŝŶŐĂŶĚŐĞŶĞƌĂůůǇŵŽŶƚŚƐĐŽŵĞƐƵƉĂƚĂŐƌĞĂƚĞƌĨƌĞƋƵĞŶĐǇƚŚĂŶĚĂǇƐŽƌǁĞĞŬƐ͘
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ǇŽƵŶŐĞƌƐŝĚĞƚŚĞƌĞĂƌĞǀĞƌǇĨĞǁƉĞŽƉůĞǁŚŽŚĂĚƚŽƚƌĂǀĞůĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐ͘>ĞŝƐƵƌĞƚƌĂǀĞůƉƌŽďĂďůǇŵĞĂŶƐƐƉĞŶĚŝŶŐŵŽƌĞƟŵĞƌĞƐĞĂƌĐŚŝŶŐ
ĂŶĚƉƌĞƉĂƌŝŶŐĨŽƌĂǀĂĐĂƟŽŶƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶĂƌĞƋƵŝƌĞĚďƵƐŝŶĞƐƐƚƌŝƉǁŚĞƌĞƚŚĞƌĞŝƐƉƌŽďĂďůǇŶŽƚŵƵĐŚƟŵĞŽƌŝŵƉĞƚƵƐĨŽƌĚŝƐĐŽǀĞƌŝŶŐĂŶĚ
ƌĞĂĚŝŶŐĂďŽƵƚĂŶĞǁĚĞƐƟŶĂƟŽŶ͘
͞/ƐƚĂƌƚƉůĂŶŶŝŶŐŝƚĂůŽŶŐƟŵĞĂŐŽ͕ďƵƚĂĨĞǁĚĂǇƐďĞĨŽƌĞ͕/ƉůĂŶŚŽǁ/͛ŵŐŽŝŶŐƚŽŵĂŬĞŵǇƐĞůĨĨĂůůĂƐůĞĞƉĨŽƌƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƚŚĞƚƌŝƉĂŶĚ
ŶŽƚŐĞƚƚŚŝƌƐƚǇ͟;YϴZϭͿ
͞DĂǇďĞĂŚĂůĨǇĞĂƌďĞĨŽƌĞ͘/ǁŽƵůĚĚĞĐŝĚĞǁŚĞŶ/ǁŝůůƚĂŬĞĂǀĂĐĂƟŽŶ;ĂŶĚŚŽǁůŽŶŐͿĂŶĚƚŚĞŶƐƚĂƌƚƚŚŝŶŬŶŝŶŐǁŚĞƌĞ/ǁŝůůŐŽĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽ
ƚŚĞůĞŶŐƚŚŽĨǀĂĐĂƟŽŶĂŶĚƚŚĞƐĞĂƐŽŶ͘͟ ;YϴZϲͿ
͞ŝ͛ŵŶŽƚĂƐŽƌŐĂŶŝǌĞĚĂƐŝ͞ǁŽƵůĚůŝŬĞ͟ƚŽďĞ͘ŝĂŵŽŌĞŶĂůĂƐƚŵŝŶƵƚĞƚƌĂǀĞůĞƌ͘͟;YϴZϭϮͿ
͞ϯŵŽŶƚŚƐ͟;YϴZϭϯͿ
͞^ƚĂƌƚĂŵŽŶƚŚŽƌƚǁŽďĞĨŽƌĞďǇZĞĂĚŝŶŐĂďŽƵƚƚŚĞƉůĂĐĞ Ɛ͛ŚŝƐƚŽƌǇ͕ ĞĐŽŶŽŵǇ͕ ĐƵůƚƵƌĞ͕ŵŽǀŝĞƐ͘ůŽŽŬĨŽƌƉŽƉƵůĂƌƐŝƚĞƐƚŽǀŝƐŝƚ͘>ĞĂƌŶďĂƐŝĐ
ůĂŶŐƵĂŐĞƐŬŝůůƐ͟;YϴZϱϬͿ
͞ĞƉĞŶĚƐŽŶƚŚĞůĞŶŐƚŚŽĨƚŚĞƚƌŝƉ͕ŚŽǁŵĂŶǇŵĞŵĞďĞƌƐƚƌĂǀĞůůŝŶŐ͕ƚŚĞŝƌĂŐĞƐ͘/ĨƚƌĂǀĞůůŝŶŐƐŝŶŐůĞͲƉƌĞƉƟŵĞŝƐĂĚĂǇďĞĨŽƌĞƚŚĞƚƌŝƉ͕ŝĨ
ƚƌĂǀĞůůŝŶŐǁŝƚŚĨĂŵŝůǇŵŽƌĞƉƌĞƉƟŵĞǁŝůůďĞƌĞƋƵŝƌĞĚ͘͟ ;YϴZϵϭͿ
dŚĞƐĞĂƌĞũƵƐƚĂĨĞǁŽĨƚŚĞĂĐƚƵĂůƌĞƐƉŽŶƐĞƐƚŽƚŚĞƋƵĞƐƟŽŶ͕ƚŚĞǁŽƌĚůĞŽďƐĐƵƌĞƐƚŚĞŵŝŶƵƟĂĞŽĨƚŚĞƌĞƐƉŽŶƐĞƐďƵƚŽǀĞƌĂůůƚŚĞƌĞǁĂƐĂ
ƚƌĞŶĚƚŽǁĂƌĚƐŵŽŶƚŚƐŽĨƉƌĞƉĂƌĂƟŽŶ͘dŚĞƋƵĞƐƟŽŶǁĂƐƉƵƌƉŽƐĞůǇǀĂŐƵĞĂŶĚĂůƚŚŽƵŐŚƐŽŵĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐŝŶĚŝĐĂƚĞĚƚŚŝƐ͕ŵŽƐƚƉĞŽƉůĞ
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ŐĂǀĞĐůĂƌŝĮĐĂƟŽŶĂďŽƵƚƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚ͕ďƵƚƐŽŵĞĚŝĚŶŽƚĂŶĚƚŚŝƐŵĂĚĞŝƚŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐ͘ZĞƐƉŽŶĚĞŶƚϵϭŵĂŬĞƐĂŶŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐƉŽŝŶƚĂďŽƵƚŚŽǁ
ƚŚĞƉƌĞƉĂƌĂƟŽŶƟŵĞƌĞĂůůǇǀĂƌŝĞƐĚĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶǁŚĞƚŚĞƌƚŚĞƚƌŝƉŝƐƐŽůŝƚĂƌǇŽƌǁŝƚŚĨĂŵŝůǇ͘dŚŝƐŝƐƉƌŽďĂďůǇŽŶĞŽĨƚŚĞƐƚƌŽŶŐĞƐƚĐŽŶƚĞǆƚƵĂů
ŝŶŇƵĞŶĐĞƐŝŶƉƌĞƉĂƌŝŶŐŽƌƉůĂŶŶŝŶŐĨŽƌĂƚƌŝƉ͘ŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƉĂƌƚŽĨƚŚŝƐƉƌĞƉĂƌĂƚŽƌǇƉŚĂƐĞŝƐƚŚĞƉĞƌƵƐĂůŽĨƚƌĂǀĞůŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚƚŚĞƉƵƌ-
ĐŚĂƐŝŶŐŽĨƟĐŬĞƚƐ͘ZĞĐĞŶƚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůĂĚǀĂŶĐĞƐŚĂǀĞĚƌĂŵĂƟĐĂůůǇƐŚŝŌĞĚŚŽǁƚŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐǁŽƌŬƐ͘
tŝƚŚƚŚĞŐƌŽǁƚŚŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌŶĞƚ͕ŽŶĞŽĨƚŚĞďŝŐƐŚŝŌƐŝŶƚŚĞĂŝƌůŝŶĞŝŶĚƵƐƚƌǇŝƐŚŽǁƉĞŽƉůĞďŽŽŬƟĐŬĞƚƐ͘WƌĞǀŝŽƵƐůǇ͕ ŝƚǁĂƐƐƚĂŶĚĂƌĚƉƌĂĐƟĐĞ
ƚŽǀŝƐŝƚĂƚƌĂǀĞůĂŐĞŶƚŝŶŽƌĚĞƌƚŽŶĂǀŝŐĂƚĞƚŚĞĐŽŵƉůĞǆƐǇƐƚĞŵŽĨƟĐŬĞƚďŽŽŬŝŶŐĂŶĚǀĂĐĂƟŽŶĚĞĂůƐ͘EŽǁĂĚĂǇƐŝƚŚĂƐďĞĐŽŵĞĂƉĞƌƐŽŶĂů
ƚĂƐŬ͕ƚŚƌŽƵŐŚĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨǁĞďƉŽƌƚĂůƐŝƚŚĂƐďĞĐŽŵĞƐƚĂŶĚĂƌĚƉƌĂĐƟĐĞĨŽƌŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐƚŽďŽŽŬƚŚĞŝƌŽǁŶƟĐŬĞƚƐĂƐǁĞůůĂƐĂƌĞŶƚĂůĐĂƌ͕ ŚŽƚĞů
ĂŶĚĨƵůůǀĂĐĂƟŽŶƉĂĐŬĂŐĞƐĂƐǁĞůů͘dŚĞƌĞŚĂƐďĞĞŶĂƌĂƉŝĚƉƌŽůŝĨĞƌĂƟŽŶŽĨǁĞďƐŝƚĞƐĨŽƌŽƌĚĞƌŝŶŐĂŝƌůŝŶĞƟĐŬĞƚƐĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞŽƚŚĞƌƌĞůĂƚĞĚ
ƚƌĂǀĞůĂŵĞŶŝƟĞƐ͘^ŽŵĞĞǆĂŵƉůĞƐŝŶĐůƵĚĞĞǆƉĞĚŝĂ͘ĐŽŵ͕ƚƌĂǀĞůŽĐŝƚǇ͘ĐŽŵ͕ƉƌŝĐĞůŝŶĞ͘ĐŽŵ͕Žƌďŝƚǌ͘ĐŽŵ͕ĂŵŽŶŐŵĂŶǇŽƚŚĞƌƐ͘dŚŝƐŚĂƐƌĞƐƵůƚĞĚ
ŝŶƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌĂŐŐƌĞŐĂƟŶŐƐĞĂƌĐŚƐŝƚĞƐƐƵĐŚĂƐŬĂǇĂŬ͘ĐŽŵ͕ǁŚŝĐŚƐĞĂƌĐŚĞƐĂůůƚŚĞŽƚŚĞƌĂŝƌůŝŶĞƐŝƚĞƐƚŽƉƌŽǀŝĚĞĐƵƐƚŽŵĞƌƐƚŚĞĞĂƐŝĞƐƚƉĂƚŚ
ƚŽǁĂƌĚƐĮŶĚŝŶŐƚŚĞĐŚĞĂƉĞƐƚĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ͘
tŚĂƚŝƐƚŚĞƐŽƵƌĐĞŽĨŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂďŽƵƚŶĞǁĚĞƐƟŶĂƟŽŶƐĂŶĚƉůĂĐĞƐƚŽǀŝƐŝƚ͍tŝƚŚƚŚĞŝŵŵĞŶƐĞůǇďƌŽĂĚƌĂŶŐĞŽĨƉůĂĐĞƐĂůůŽǀĞƌƚŚĞƉůĂŶĞƚ
ŚŽǁĚŽĞƐŽŶĞŚĞĂƌĂďŽƵƚĂŶĚĚĞĐŝĚĞǁŚĞƌĞƚŽŐŽ͘KĨĐŽƵƌƐĞƚŚĞƌĞŝƐƚŚĞďƌĂŶĚŝŶŐĂŶĚŝŵĂŐĞƚŚĂƚĐŝƟĞƐĂŶĚůŽĐĂƟŽŶƐĞǆƵĚĞǁŚŝĐŚƉƌŽď-
ĂďůǇĐŽůŽƌŵĂŶǇƉĞŽƉůĞ Ɛ͛ŝĚĞĂůǀĂĐĂƟŽŶƐƉŽƚƐ͘dŚŝƐŝƐƚƌĂŶƐŵŝƩĞĚƚŚƌŽƵŐŚŵƵůƟƉůĞŵĞĚŝĂĨŽƌŵƐ͕ƚŽĚĂǇŝƚŝƐŵŽƐƚƉƌŽŵŝŶĞŶƚůǇƚŚĞŝŶƚĞƌŶĞƚ͕
ƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇƐŽƵƌĐĞŽĨŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂďŽƵƚƚŚĞǁŽƌůĚ Ɛ͛ŵǇƌŝĂĚŽĨĚĞƐƟŶĂƟŽŶƐ͘tŝƚŚƚŚĞĂĚǀĞŶƚŽĨŇŝŐŚƚďŽŽŬŝŶŐǁĞďƐŝƚĞƐƉĞŽƉůĞŶŽǁŚĂǀĞ
ŵƵĐŚŵŽƌĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĐŽŶƚƌŽůĂŶĚĐŚŽŝĐĞďƵƚƚŚŝƐĂĚĚŝƟŽŶĂů ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŵŝŐŚƚďĞďƵƌĚĞŶƐŽŵĞĂŶĚŽǀĞƌǁŚĞůŵŝŶŐŝŶŽƌĚĞƌƚŽĮŶĚŽƵƚ
ǁŚĞƌĞƚŽŐŽŽƌǁŚĂƚƚŽƐĞĞ͘KĨĐŽƵƌƐĞƚĂůŬŝŶŐƚŽĨƌŝĞŶĚƐŽƌĨĂŵŝůǇĂƐǁĞůůĂƐƚƌĂǀĞůŐƵŝĚĞďŽŽŬƐĂƌĞĂůƐŽƐƟůůƌĞůĞǀĂŶƚĂŶĚŚĞůƉĨƵůŵĞĂŶƐŽĨ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞǁŽƌůĚĂŶĚǀĂƌŝŽƵƐƚƌĂǀĞůƉŽƚĞŶƟĂůŝƟĞƐ͘
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&ŝŐƵƌĞϮ͘ϴͮ^ƵƌǀĞǇYϵͲtŚĂƚ͛ƐǇŽƵƌƐŽƵƌĐĞŽĨŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂďŽƵƚĂŶĞǁĚĞƐƟŶĂƟŽŶ͍
dŚĞŝŶƚĞƌŶĞƚŝƐƚŚĞƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚƚŽŽůĨŽƌƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ͕ŽŶƚŚĞƚŚĞƌĞŝƐĂƐĐƌĞĞŶƐŚŽƚŽĨŬĂǇĂŬ͘ĐŽŵ͕ŽŶĞŽĨƚŚĞŇŝŐŚƚďŽŽŬŝŶŐǁĞďƐŝƚĞƐ
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favorite city What’s your Favorite City?
anthroportscapes thesis survey
by Chethan Sarabu
favorite 
region
home
desire linecity
&ŝŐƵƌĞϮ͘ϵͮ^ƵƌǀĞǇYϭϭʹKĨĂůůƚŚĞƉůĂĐĞƐǇŽƵ͛ǀĞďĞĞŶƚŽǁŚĂƚŝƐǇŽƵƌĨĂǀŽƌŝƚĞĐŝƚǇ͍
ZĞĚŽƚƐŝŶĚŝĐĂƚĞŚŽŵĞĐŝƚǇĂŶĚzĞůůŽǁŽƚƐŝŶĚŝĐĂƚĞĨĂǀŽƌŝƚĞĐŝƚǇ
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global desire lines What’s your Favorite City?
anthroportscapes thesis survey
by Chethan Sarabu
favorite 
region
home
desire linecity
&ŝŐƵƌĞϮ͘ϭϬͮ^ƵƌǀĞǇYϭϭʹKĨĂůůƚŚĞƉůĂĐĞƐǇŽƵ͛ǀĞďĞĞŶƚŽǁŚĂƚŝƐǇŽƵƌĨĂǀŽƌŝƚĞĐŝƚǇ͍;ǁŝƚŚĚĞƐŝƌĞůŝŶĞƐͿ
Desire lines might elucidate geographically biased or based preferences for other geographic regions
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global desire lines Where do you want to travel to?
anthroportscapes thesis survey
by Chethan Sarabu
ĚĞƐƟŶĂƟŽŶ
ƌĞŐŝŽŶ
ŚŽŵĞ
desire linecity
Australia
New Zealand
SE Asia
Thailand
Japan
DŽŶŐŽůŝĂ
Siberia
Asia
India
Egypt
DŽƌŽĐĐŽ
EŽƌƚŚĞƌŶĨƌŝĐĂ
Italy
Ireland UK
ƵƌŽƉĞ
Nepal
,ŝŵĂůĂǇĂƐ
Iceland
Sweden
EŽƌǁĂǇ
WŽůĂŶĚ
^ŽƵƚŚĞƌŶĨƌŝĐĂ
ƌŐĞŶƟŶĂнŚŝůĞ
Brazil
^ŽƵƚŚŵĞƌŝĐĂ
ĞŶƚƌĂůŵĞƌŝĐĂ
Alaska
Hawaii
Carribbean
Cuba
zĞŵĞŶ
EĂŵŝďŝĂ
Russia
Kazakhstan  
&ŝŐƵƌĞϮ͘ϭϭͮ^ƵƌǀĞǇYϭϮʹKĨĂůůƚŚĞƉůĂĐĞƐǇŽƵŚĂǀĞŶ͛ƚďĞĞŶƚŽǁŚĞƌĞǁŽƵůĚǇŽƵůŝŬĞƚŽŐŽ͍
Many respondents indicated a region instead of a city, therefore open circles with names are used
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global desire lines Where do you want to travel to?
anthroportscapes thesis survey
by Chethan Sarabu
ĚĞƐƟŶĂƟŽŶ
ƌĞŐŝŽŶ
ŚŽŵĞ
desire linecity
&ŝŐƵƌĞϮ͘ϭϮͮ^ƵƌǀĞǇYϭϮʹKĨĂůůƚŚĞƉůĂĐĞƐǇŽƵŚĂǀĞŶ͛ƚďĞĞŶƚŽǁŚĞƌĞǁŽƵůĚǇŽƵůŝŬĞƚŽŐŽ͍;ǁŝƚŚĚĞƐŝƌĞůŝŶĞƐͿ
Desire lines might elucidate geographically biased or based preferences for other geographic regions
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&ŝŐƵƌĞϮ͘ϭϯͮŽŵƉŽƐŝƚĞDĂƉŽĨĂůůĐŝƟĞƐĂŶĚƌĞŐŝŽŶƐŝŶĚŝĐĂƚĞĚ
Shows the broad range of places across the world that people have in mind or are from
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&ŝŐƵƌĞϮ͘ϭϰͮŽŵƉŽƐŝƚĞŵĂƉŽĨĂůůĐŝƟĞƐĂŶĚƌĞŐŝŽŶƐŝŶĚŝĐĂƚĞĚ;ǁŝƚŚĚĞƐŝƌĞůŝŶĞƐͿ
dŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐĂƌĞĨƌŽŵƚŚĞŶŽƌƚŚĞĂƐƚĞƌŶhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐĂŶĚůŝŬĞŽƌǁĂŶƚƚŽƚƌĂǀĞůƚŽĐŝƟĞƐŝŶƵƌŽƉĞ
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ͬd,/ZWKZdyWZ/E
͞dŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝƐǁŚĞƌĞǇŽƵǁŽƵůĚƌĂƚŚĞƌŶŽƚďĞ͕ŽŶƚŚĞǁĂǇƚŽƐŽŵĞǁŚĞƌĞĞůƐĞ͘͟ ;WĂƐĐŽĞ͕ϮϬϬϭ͕Ɖ͘ϮϬϯͿ
KŶĞŽĨƚŚĞƋƵĞƐƟŽŶƐŽŶƚŚĞƐƵƌǀĞǇĂƐŬĞĚ͞ŽǇŽƵůŝŬĞĂŝƌƉŽƌƚƐ͍ƌĞǇŽƵĐŽŵĨŽƌƚĂďůĞŝŶƚŚĞŵ͍͟dŚŝƐǇŝĞůĚĞĚƐŽŵĞŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐƌĞƐƉŽŶƐĞƐ
ĂŶĚŽǀĞƌĂůůƚŚĞŝŶĐůŝŶĂƟŽŶƐĞĞŵĞĚƚŽďĞƚŽǁĂƌĚƐůŝŬŝŶŐĂŝƌƉŽƌƚƐ͕ďƵƚŶŽƚĂůůƚŚĂƚŵƵĐŚ͘dŚĞƌĞƐƉŽŶƐĞƐƐĞĞŵĞĚƚŽŝŶĚŝĐĂƚĞƚŚĂƚĨŽƌƚŚĞŵŽƐƚ
ƉĂƌƚ͕ƉĞŽƉůĞǁĞƌĞĐŽŵĨŽƌƚĂďůĞƵƐŝŶŐƚŚĞŵĂŶĚŐĞƫŶŐƚŚƌŽƵŐŚďƵƚĚŝĚŶŽƚĮŶĚƚŚĞŵƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĐŚĂƌŵŝŶŐƉůĂĐĞƐƚŽƐƚĂǇ͘
͞/ĂďŚŽƌĂŝƌƉŽƌƚƐ͕ĂŵŶŽƚĐŽŵĨŽƌƚĂďůĞŝŶƚŚĞŵƚŚĞǇĂƌĞĂĐƵƌƐĞĂŶĚƟŵĞĂŶĚŵŽŶĞǇǁĂƐƚĞƌ͊͊͊͟ʹ^ƵƌǀĞǇZĞƐƉŽŶĚĞŶƚ;YϭϴZϮϵͿ
͞ǇĞƐŝůŝŬĞĂŝƌƉŽƌƚƐďĞĐĂƵƐĞǁŚĞŶ/͛ŵƚŚĞƌĞ/ĂŵĂůǁĂǇƐŽŶŵǇǁĂǇƐŽŵĞǁŚĞƌĞ;ŽƌũƵƐƚďĂĐŬďƌŽŵĂƚƌŝƉͿ͘/ŐĞƚĂŬŝŶĚŽĨŶĞƌǀŽƵƐďƵƚƐƟůůĂŶ
ĞǆĐŝƚĞĚĂŶĚŐĞŶĞƌĂůůǇŚĂƉƉǇĨĞĞůŝŶŐŝŶĂŝƌƉŽƌƚƐ͟ʹ^ƵƌǀĞǇZĞƐƉŽŶĚĞŶƚ;YϭϴZϯϲͿ
͞EŽͲ/ƚǇƉŝĐĂůůǇĨĞĞůŽǀĞƌǁŚĞůŵĞĚďǇƚŚĞƐĐĂůĞŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚͲůŽƐƚŝŶĂƐĞĂŽĨƉĞŽƉůĞǁŚŽŚĂƌĚůǇĞǀĞƌŝŶƚĞƌĂĐƚǁŝƚŚŽŶĞĂŶŽƚŚĞƌĂŶĚŐĞƚ
ĞǆƚƌĞŵĞůǇƐƚƌĞƐƐĞĚǁŚĞŶŵǇƉůĂŶĞŚĂƐƚŽƚĂǆŝĨŽƌŚŽƵƌƐďĞĨŽƌĞƚĂŬĞͲŽī͘  /ƚƐĞĞŵƐƚŚĂƚǁŝƚŚůĂƌŐĞƐŝǌĞƉƵŶĐƚƵĂůŝƚǇŚĂƐďĞĞŶƐĂĐƌŝĮĐĞĚ͘͟ 
ʹ^ƵƌǀĞǇZĞƐƉŽŶĚĞŶƚ;YϭϴϱϭͿ
͞/ĂŵĂŵĂǌĞĚĂƚƚŚĞĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶďƵƚĚŽŶŽƚůŝŬĞƚŚĞŵďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞƌƵƐŚ͕ƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůĨŽƌŵĂŬŝŶŐŵŝƐƚĂŬĞƐĂŶĚŐĞƫŶŐůŽƐƚŽƌŵŝƐƐŝŶŐĂ
ŇŝŐŚƚ͕ƚŚĞĐƌŽǁĚƐŽĨƐƚƌĞƐƐĞĚͲŽƵƚƉĞŽƉůĞĂŶĚďĂĚĨŽŽĚ͘͟ Ͳ^ƵƌǀĞǇZĞƐƉŽŶĚĞŶƚ;YϭϴZϳϵͿ
͞/ƚĚĞƉĞŶĚƐ͘͘͘ƐŽŵĞƟŵĞƐ/͛ŵĐůĂƵƐƚƌŽƉŚŽďŝĐ͗;ŶĚƐĂǇŝŶŐŐŽŽĚďǇĞŝŶĂŶĂŝƌƉŽƌƚŝƐŽŌĞŶŚĞĂƌƚďƌĞĂŬŝŶŐ͟ʹ^ƵƌǀĞǇZĞƐƉŽŶĚĞŶƚ;YϭϴZϴϮͿ
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KŶĞŽĨƉĞŽƉůĞ Ɛ͛ŐƌĞĂƚĞƐƚĨĞĂƌƐŽĨŇǇŝŶŐĂƌĞƚŚĞůŽŶŐǁĂŝƚƐĂŶĚƵŶĞǆƉĞĐƚĞĚŶĞƐƐŽĨĚĞůĂǇƐ͘dŚĞƐĞƐĞƚďĂĐŬƐŝŶũŽƵƌŶĞǇƟŵĞĐĂŶŚĂǀĞƐŝŐŶŝĮ-
ĐĂŶƚĞŵŽƟŽŶĂůĞīĞĐƚƐĂƐƉĞŽƉůĞĂƌĞŶŽƚǀĞƌǇŵƵĐŚŝŶĐŽŶƚƌŽůŽĨƚŚĞƐŝƚƵĂƟŽŶ͘;DĞƵƌƐΘsĞƌŚĞŝũĞŶ͕Ɖ͘ϭϬϳͿdŚŝƐŐƌĞĂƚƵŶƉƌĞĚŝĐƚĂďŝůŝƚǇŝŶ
ƟŵŝŶŐƐĨŽƌĂŝƌƚƌĂĸĐŝƐŵĂŝŶůǇĚƵĞƚŽƚŚĞĐŽŵƉůĞǆŽƉƟŵŝǌĂƟŽŶƉƌŽďůĞŵŽĨƐĐŚĞĚƵůŝŶŐŇŝŐŚƚƐĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞǁŽƌůĚǁŝĚĞǁĞĂƚŚĞƌĐŽŶĚŝƟŽŶƐ
ƚŚĂƚĐƌĞĂƚĞƌĂƉŝĚƌŝƉƉůĞĞīĞĐƚƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞĐŚĂŝŶ͘KŶƚŽƉŽĨƚŚĂƚ͕ƚŚĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůƐǇƐƚĞŵƐƚŚĂƚĐƌĞĂƚĞƚŚĞĂŝƌƚƌĂĸĐĐŽŶƚƌŽůŶĞƚǁŽƌŬ
ĂƌĞǀĞƌǇŽƵƚĚĂƚĞĚĂŶĚĐĂŶŶŽƚďĞĞĂƐŝůǇƵƉŐƌĂĚĞĚďĞĐĂƵƐĞƚŚĞƐǇƐƚĞŵŵƵƐƚƌĞŵĂŝŶŽŶůŝŶĞĂƚĂůůƟŵĞƐ͘&ƌƵƐƚƌĂƟŽŶŝƐĂƉƌŽĚƵĐƚŽĨƵŶƉƌĞ-
ĚŝĐƚĂďŝůŝƚǇ͕ ďƵƚŚŽƉĞĨƵůůǇŝŵƉƌŽǀĞĚĂŝƌƚƌĂĸĐĐŽŶƚƌŽůƚĞĐŚŶŽůŽŐǇŵŝŐŚƚŚĞůƉƚŽĂůůĞǀŝĂƚĞƐŽŵĞŽĨƚŚĞƐĞƉƌŽďůĞŵƐ͘ůƚŚŽƵŐŚĚƵĞƚŽƚŚĞĮĐŬůĞ
ŶĂƚƵƌĞŽĨǁĞĂƚŚĞƌĂŶĚƚŚĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůĐŽŵƉůĞǆŝƟĞƐŝŶŚĞƌĞŶƚŝŶŽƉƟŵŝǌŝŶŐƐƵĐŚĂƐǇƐƚĞŵ͕ƵŶƉƌĞĚŝĐƚĂďŝůŝƚǇĂŶĚĨƌƵƐƚƌĂƟŽŶǁŝůůƉĞƌƐŝƐƚ͘
dŚŝƐŝƐŽŶůǇƉĂƌƚŽĨƚŚĞƉƌŽďůĞŵǁŝƚŚĐƌĞĂƟŶŐĂĐŽŵĨŽƌƚĂďůĞĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞĂƚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘
Airports for non passengers
dŚĞƌĂƉŝĚůǇŐƌŽǁŝŶŐƐĞƌǀŝĐĞƐŽīĞƌĞĚĂƚĂŝƌƉŽƌƚƐƌĞƋƵŝƌĞĂŶĞǀĞƌĞǆƉĂŶĚŝŶŐǁŽƌŬĨŽƌĐĞ͘dŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƉĞŽƉůĞǁŚŽǁŽƌŬĂƚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĐĂŶ
ƌƵŶƚŚĞŝƌŽǁŶĐŝƚǇ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞƌĞĂƌĞƐƚƌŽŶŐƚĞŶƐŝŽŶƐďĞƚǁĞĞŶƚŚĞǁŽƌŬĞƌƐĂŶĚƚŚĞƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐ͕ďĞĐĂƵƐĞƚŚĞŚƵŵĂŶŝƐƟĐĞůĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞ
ĂŝƌƉŽƌƚĂƌĞƵƐƵĂůůǇŐĞĂƌĞĚƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞƉĂƐƐĞŶŐĞƌ͘ dŚĞǇŽŌĞŶĨĂŝůƚŽƚĂŬĞŝŶƚŽĂĐĐŽƵŶƚƚŚĞůŝĨĞƐƚǇůĞŽĨƚŚŽƐĞǁŚŽǁŽƌŬƚŚĞƌĞ͕ĨƵƌƚŚĞƌŝŶŐ
ĚŝƐĐŽƌĚĂŶĚĂŶǆŝĞƚǇŝŶƚŚŝƐĂůƌĞĂĚǇƐƚƌĞƐƐĨƵůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘KŶĞƐƚƌŝŬŝŶŐĞǆĂŵƉůĞŽĨĂŶŽŶͲƉĂƐƐĞŶŐĞƌĂŝƌƉŽƌƚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĐŽŵĞƐĨƌŽŵĂŶĂŝƌͲ
ƚƌĂĸĐĐŽŶƚƌŽůůĞƌ͘ dŚĞŝƌƌĞƋƵŝƌĞƐĐŽŶƐƚĂŶƚůǇŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐƌĂĚĂƌƐĐƌĞĞŶƐǁŚŝĐŚƐŚŽǁĂůůƚŚĞƉĂƐƐĞŶŐĞƌĂŝƌůŝŶĞƐĂƐƐŵĂůůďůŝƉƐĂŶĚĞǀĞŶƚŚŽƵŐŚ
ƚŚĞĐŽŶƚƌŽůůĞƌƐŬŶŽǁƚŚĂƚƚŚŽƐĞĚŽƚƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚŽƚŚĞƌĨĞůůŽǁŚƵŵĂŶƐƚŚĞǇĐĂŶŶŽƚƚŚŝŶŬŽĨƚŚĞŵƚŚĂƚǁĂǇ͘dŽďĞĂďůĞƚŽƉĞƌĨŽƌŵƚŚŝƐũŽďĚĂǇ
ĂŌĞƌĚĂǇ͕ ƚŚĞǇŶĞĞĚƚŽĚĞĐŽŶƚĞǆƚƵĂůŝǌĞƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĨƌŽŵƚŚĞƌĞĂůƐĐĞŶĂƌŝŽƚŚĞǇĂƌĞĐŽŶƚƌŽůůŝŶŐĂŶĚŝŶƐƚĞĂĚƚŚŝŶŬŽĨƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐĂƐĂǀŝĚĞŽ
ŐĂŵĞ͘;ZŽƐůĞƌ͕ ϭϵϵϴ͕Ɖ͘ϯϯͿKĨĐŽƵƌƐĞƚŚŝƐŵŝŐŚƚŶŽƚďĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞŽĨĂůůĂŝƌͲƚƌĂĸĐĐŽŶƚƌŽůůĞƌƐďƵƚŝƚĚĞĮŶŝƚĞůǇŝƐĂƐƚƌŽŶŐĞǆĂŵƉůĞĂŶĚ
ŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌŝŶƚŚĞĞŶƟƌĞƚǇŽĨĂŝƌƉŽƌƚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ͘
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&ŝŐƵƌĞϮ͘ϭϱͮtŽƌĚůĞŽĨ^ƵƌǀĞǇYϭϴͲŽǇŽƵůŝŬĞĂŝƌƉŽƌƚƐĂŶĚĂƌĞǇŽƵĐŽŵĨŽƌƚĂďůĞŝŶƚŚĞŵ͍;ĐŽŵŵŽŶŶŐůŝƐŚǁŽƌĚƐŶŽƚƌĞŵŽǀĞĚͿ
People are fairly comfortable in airports on average
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%
what is the longest layover you’ve had in an airport?
<2
hours
2 - 4 
4 - 6
6 - 8
8 - 12
>12
what is the longest you’ve had to wait in an airport?
what is the longest you think you could stay in an airport?
&ŝŐƵƌĞϮ͘ϭϲͮtĂŝƟŶŐŝŶŝƌƉŽƌƚƐ
dŚĞůŽŶŐĞƐƚůĂǇŽǀĞƌĚƵĞƚŽĂĐŚĂŶŐŝŶŐŇŝŐŚƚŚĂĚĂƉĞĂŬŽĨĂŶƐǁĞƌƐĂƚďĞƚǁĞĞŶϰͲϲŚŽƵƌƐ͕ǁŚĞƌĞĂƐƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƉĞŽƉůĞŚĂĚƚŽǁĂŝƚŝŶĂŶ
ĂŝƌƉŽƌƚĨŽƌϴͲϭϮŚŽƵƌƐ͘/ŶƚĞƌĞƐƟŶŐůǇƚŚĞŐƌĞĂƚĞƐƚŶƵŵďĞƌŽĨƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐŝŶĚŝĐĂƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞǇĐŽƵůĚƐƚĂǇŝŶĂŶĂŝƌƉŽƌƚĨŽƌŽǀĞƌϭϮŚŽƵƌƐ͘
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Have you ever planned a trip so you that could visit a certain airport?
I tried to get from Mexico 
City to JFK because JFK is 
15 minutes from my dad's 
apartment in Queens, but I 
ended up accidentally 
booking at LaGuardia.  
Oops.
I wanted to make a 
ĐŽŶŶĞĐƟŽŶƚŚƌŽƵŐŚ>ĂƐ
Vegas, just to say I'd 
been there.
Philadelphia, just 
because I knew how to 
navigate around it for a 
ĐŽŶŶĞĐƟŽŶ
rome - 
hoped to 
visit rome
London Heathrow.  Wanted to see 
Eruopean hub
Orly instead of CDG because Orly is 
ďĞƩĞƌĨŽƌĐŽŶŶĞĐƟŶŐ͘
<ĂŶƐĂŝ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝƌƉŽƌƚ͕
because I want to see it as 
architecture.
Tokyo, Paris - I didn't go 
ŝŶƚĞŶƟŽŶĂůůǇƚŽĞǆƉĞƌŝ-
ence the airport but it 
was a selling point for 
ǀŝƐŝƟŶŐƚŚĞĚĞƐƟŶĂƟŽŶ
Changi... too 
convinient to miss. 
Nice airline, nice 
airports.
Singapore, Bangkok
Ohare
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&ŝŐƵƌĞϮ͘ϭϳͮ^ƵƌǀĞǇYϰϱʹ,ĂǀĞǇŽƵĞǀĞƌƉůĂŶŶĞĚĂƚƌŝƉƐŽǇŽƵĐŽƵůĚǀŝƐŝƚĂĐĞƌƚĂŝŶĂŝƌƉŽƌƚ͍
EŽƚŵĂŶǇƉĞŽƉůĞŚĂǀĞƉůĂŶŶĞĚƚƌŝƉƐƚŽǀŝƐŝƚĂƉĂƌƟĐƵůĂƌĂŝƌƉŽƌƚ͕ďƵƚŽĨƚŚŽƐĞǁŚŽĚŝĚ͕ƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐŵĂƉŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚŽƐĞĂŝƌƉŽƌƚƐǁŚŝĐŚǁĞƌĞ
ƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇĐŚŽƐĞŶĨŽƌƚƌĂǀĞůŝŶŐ͘
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&ŝŐƵƌĞϮ͘ϭϴͮ^ƵƌǀĞǇYϭϵͲKĨĂůůƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƐǇŽƵ͛ǀĞďĞĞŶƚŽ͕ǁŚŝĐŚŽŶĞŝƐǇŽƵƌĨĂǀŽƌŝƚĞ͍
/ŶƚĞƌĞƐƟŶŐůǇƚŚĞŶƵŵďĞƌŽŶĞĂŝƌƉŽƌƚŽĨĞǀĞƌǇŽŶĞƐƵƌǀĞǇĞĚŝƐĞƚƌŽŝƚ͘ŚŝĐĂŐŽ;K͛,ĂƌĞͿ͕ĞŶǀĞƌ͕ >ŽŶĚŽŶ;,ĞĂƚŚƌŽǁͿ͕WĂƌŝƐ;'Ϳ͕ĂŶĚ^ ŝŶŐĂƉŽƌĞ
ĂƌĞƐŽŵĞŽĨƚŚĞŽƚŚĞƌĨĂǀŽƌŝƚĞĂŝƌƉŽƌƚƐ͘
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Airport Stories
/ŶĂĚĚŝƟŽŶƚŽƚŚĞƐƵƌǀĞǇƋƵĞƐƟŽŶƐƚŚĂƚ/ĂƐŬĞĚĂďŽƵƚƉĞŽƉůĞƐĂŝƌƉŽƌƚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ/ĂůƐŽŝŶĐůƵĚĞĚĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨǀĂƌŝĞƚǇŽĨŽŶůŝŶĞŽƉŝŶŝŽŶƐ͕
ƚŚĞǇĂƌĞƵƐƵĂůůǇĂƩĂĐŚĞĚŝŶƚŚĞĐŽŵŵĞŶƚƐƐĞĐƟŽŶŽŶĂƌƟĐůĞƐĂďŽƵƚĂŝƌƉŽƌƚƐ͘dŚĞƌĞĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨĨĞĂƚƵƌĞƐĂƐŬŝŶŐƉĞŽƉůĞĂďŽƵƚƚŚĞŝƌĨĂǀŽƌŝƚĞ
ĂŝƌƉŽƌƚƐ͕ƐƵĐŚĂƐŽŶtŝƌĞĚŽƌEE͕ĂŶĚƐŽŵĞƟŵĞƐĂǁĞďĂƌƟĐůĞƉƵƫŶŐĂůůŽĨƚŚĞƐĞŝƐƐƵĞƐƚŽŐĞƚŚĞƌ͘ DĂŶǇŽĨƚŚĞƐĞĐŽŵŵĞŶƚďŽĂƌĚƐĂůƐŽ
ĨĞĂƚƵƌĞǁĂǇƐŽĨǀŽƟŶŐƵƉŽƌĚŽǁŶƐŽŵĞŽŶĞ Ɛ͛ƌĞƐƉŽŶƐĞ͕ŐŝǀŝŶŐƚŚĞƐĞĂŵŽƌĞƐŽůŝĚŽŶůŝŶĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇďĂĐŬŝŶŐ͘
DĂŶǇŽĨƚŚĞĐŽŵŵĞŶƚƐĂƌĞƋƵŝƚĞƐƚƌŽŶŐĂŶĚŽƉŝŶŝŽŶĂƚĞĚ͘^ŽŵĞŽĨƚŚĞŵĂƌĞƋƵŝƚĞŶĞŐĂƟǀĞĂŶĚƐĞĞŵƚŽďĞĂƉůĂĐĞĨŽƌƉĞŽƉůĞƚŽǀĞŶƚƚŚĞŝƌ
ĨƌƵƐƚƌĂƟŽŶƐǁŝƚŚŵŽĚĞƌŶĂŝƌƚƌĂǀĞů͘͞/͛ǀĞŇŽǁŶŽƵƚŽĨĂƚŽŶŽĨŵĂũŽƌĂŝƌƉŽƌƚƐ͘EĂƌŝƚĂ͕>y͕>͕^d>͕,/͕d>͕ŚĂƌůĞƐĞ'ĂƵůůĞ͕&ƌĂŶŬĨƵƌƚ͕
^ƚƵƩŐĂƌƚ͕ĞƚĐ͘dŚĞǇĂůůŚĂǀĞǁĂǇƚŽŽŵĂŶǇƌĞƚĂŝůƐƚŽƌĞƐĂŶĚŶŽƚĞŶŽƵŐŚƐĞĂƟŶŐŝŶƚŚĞŐĂƚĞĂƌĞĂĂŶĚĂƌĞďůĞĂŬŚŽƐƉŝƚĂůͲůŝŬĞďƵŝůĚŝŶŐƐǁŚĞƌĞ
ƉƌŽŵŽƟŽŶŽĨĐŽŵĨŽƌƚŽƌĐĂůŵŶĞƐƐŝŶƚŚĞŝƌƉĂƚƌŽŶƐŝƐĂĚŝƐƚĂŶƚĂŌĞƌƚŚŽƵŐŚƚ͘WƌĞƩǇŵƵĐŚĂůůŽĨƚŚĞŵƐŚŽƵůĚďĞďƵůůĚŽǌĞĚǁŝƚŚŽƵƚĞǆĐĞƉƟŽŶ
ĂŶĚǁĞƐŚŽƵůĚƐƚĂƌƚĨƌŽŵƐĐƌĂƚĐŚǁŝƚŚƚƌĂǀĞůĞƌĐŽŵĨŽƌƚĂŶĚĞĸĐŝĞŶĐǇďĞŝŶŐƚŚĞηϭƉƌŝŽƌŝƟĞƐ͘͟ dŚŝƐŝƐƋƵŝƚĞĂƌĞĂĐƟŽŶĂŶĚŝƐĂƉƚůǇƟƚůĞĚ͕
͞dŚĞǇĂůů^ƵĐŬ͟ĂŶĚŝƚƌĞĐĞŝǀĞĚϭϱƵƉǀŽƚĞƐĨƌŽŵƚŚĞǁĞďĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘;ĞŵĞƌũŝĂŶ͕ϮϬϬϴͿ
KŶĞŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐƚŚŝŶŐƐŝƐƚŚĂƚǁĞĞĂĐŚŽŶůǇŚĂǀĞŽƵƌĞǆƉĞƌŝĞŶƟĂůƐůŝĐĞƐƚŽƚĂůŬĂďŽƵƚ͕ďƵƚǁĞĞǆƚƌĂƉŽůĂƚĞƚŚŝƐŽƵƚƚŽĮƚƚŚĞǁŚŽůĞ
ĂŝƌƉŽƌƚ͕ĂŶĚĞǀĞŶƚŚĞǁŚŽůĞĐŝƚǇ͘/ĨŽŶĞƐƚĞƉƐŝŶƚŽƚŚĞĐŝƚǇƚŚĞŶƚŚŝƐĮƌƐƚŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶŐůĞĂŶĞĚĂƚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚǁŝůůĞŝƚŚĞƌďĞǀĂůŝĚĂƚĞĚŽƌƌĞƉƵĚŝ-
ĂƚĞĚ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ĂƐŝŶŵĂŶǇĐĂƐĞƐ͕ƚŚĞƉĂƐƐĞŶŐĞƌŵŝŐŚƚŶĞǀĞƌĂĐƚƵĂůůǇŐŽŝŶƚŽƚŚĞĐŝƚǇĂŶĚƚŚĞŶƚŚĞƌĞŝƐŶŽŵĞƚƌŝĐĨŽƌĞǀĂůƵĂƟŽŶ͘dŚĞƐůŝĐĞŽĨ
ƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƚŚĞǇŚĂǀĞďĞĞŶƚŚƌŽƵŐŚŵŝŐŚƚĞǀĞŶďĞƐƚƌŽŶŐĞŶŽƵŐŚƚŽĐŽůŽƌŽŶĞ Ɛ͛ƉĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨĂŶĞŶƟƌĞƌĞŐŝŽŶŽƌĐŽƵŶƚƌǇ͕ ĞǀĞŶĐŽŶƟŶĞŶƚ͘
EŽŵĂƩĞƌǁŚĞƚŚĞƌƉĞŽƉůĞůŽǀĞŽƌĂďŚŽƌĂŝƌƉŽƌƚƐŝƚƐĞĞŵƐƚŚĂƚĞǀĞƌǇŽŶĞǁŚŽŚĂƐŇŽǁŶŚĂƐĂƐƚŽƌǇƚŽƐŚĂƌĞ͖ƉĞŽƉůĞĞƐƉĞĐŝĂůůǇůŽǀĞƚŽƚĂůŬ
ĂďŽƵƚƚŚĞǁŽƌƐĞƐĞĐƵƌŝƚǇƉƌŽďůĞŵƐŽƌĚĞůĂǇƐƚŚĂƚƚŚĞǇ͛ǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚŝŶĂůŵŽƐƚĂƚĂůůͲƚĂůĞƚĞůůŝŶŐĨĂƐŚŝŽŶ͘dŚĞǇĂůƐŽƌĞǀĞĂůƐŽŵĞŝŶƚĞƌĞƐƚ-
ŝŶŐĂƐƉĞĐƚƐŽĨŚƵŵĂŶŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐĂŶĚƚŚĞĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐŽĨĂŝƌƉŽƌƚƐ͘dŚŝƐǁĂƐŽŶĞŽĨƚŚĞĮŶĂůƋƵĞƐƟŽŶƐŽŶƚŚĞƐƵƌǀĞǇ͕ ĂĐŚĂŶĐĞĨŽƌƉĞŽƉůĞ
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ƚŽƐŚĂƌĞĂŶǇƐƚŽƌŝĞƐƚŚĞǇĨĞůƚǁĞƌĞŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞŽŶĞƐƵƌǀĞǇƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƌĞƉůŝĞĚ͕͞/ŽŶĐĞƐůĞƉƚĂǁŚŽůĞŶŝŐŚƚŝŶƚŚĞŚĂƌůŽƩĞ
ĂŝƌƉŽƌƚĐŚĂƉĞůďĞĐĂƵƐĞŝƚǁĂƐƚŚĞŽŶůǇǁĂƌŵ͕ĚĂƌŬĂŶĚƋƵŝĞƚƉůĂĐĞŝŶƚŚĞǁŚŽůĞĂŝƌƉŽƌƚ͘ƉŽůŝĐĞŝŶƚŚĞƐĞĐƵƌŝƚǇĐŚĞĐŬƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚŝƚ͘
/ŚĂĚĂƌĞĂůůǇŐŽŽĚƐůĞĞƉ͊͟;YϯϯZϭϲͿdŚŝƐƐƚŽƌǇŵŝŐŚƚƌĞǀĞĂůƐŽŵĞŝŶĂĚĞƋƵĂĐŝĞƐƚŽƚŚĞŚĂƌůŽƩĞĂŝƌƉŽƌƚŽƉĞƌĂƚŽƌƐƚŚĂƚŵŝŐŚƚĐŽŶƐŝĚĞƌ
ĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐ͕ďƵƚǁŚĂƚǁĂƐƌĞĂůůǇŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐǁĂƐƚŚĂƚŝƚǁĂƐƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚďǇƚŚĞƐĞĐƵƌŝƚǇŐƵĂƌĚ͘dŚĞƐĞƐŵĂůůĂĐƚƐŽĨŬŝŶĚŶĞƐƐĂŶĚŚƵŵĂŶ
ĐĂƌĞĂŵŽŶŐƐƚƌĂŶŐĞƌƐƐĞƌǀĞƚŽŵĂŬĞĂŵŽƌĞǁĞůĐŽŵŝŶŐĂŶĚŚĂďŝƚĂďůĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘ŶŽƚŚĞƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƉŽŝŶƚĞĚŽƵƚ͕͞dŚĞƌĞ Ɛ͛ƚŚŝƐƐĞŶƐĞ
ŽĨƚŽŐĞƚŚĞƌŶĞƐƐǁŝƚŚŽƚŚĞƌƉĞŽƉůĞƐƉĞŶĚŝŶŐƚŚĞŶŝŐŚƚĂƚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚǁŚĞŶƚŚĂƚŚĂƉƉĞŶƐ͘͟ ;YϯϯZϯϲͿWĞŽƉůĞĂƌĞůŽŽŬŝŶŐĨŽƌƚŚĞŚƵŵĂŶ
ĞůĞŵĞŶƚĞǀĞŶĂŵŽŶŐƐƚƌĂŶŐĞƌƐĂŶĚƚŚŝƐƐƵŐŐĞƐƚƐƐŽŵĞƚŚŝŶŐƋƵŝƚĞƉŽǁĞƌĨƵůĂďŽƵƚƚŚĞƐƚƌĞŶŐƚŚŽĨŚƵŵĂŶďŽŶĚƐĞǀĞŶŝŶĂŶĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ
ƚŚĂƚŝƐƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚůǇĂďŽƵƚŇŽǁĂŶĚůŝŵŝŶĂůŝƚǇ͘dŚŝƐďŽŶĚŝŶŐĂŶĚƚĞŵƉŽƌĂƌǇĐŽŵŵƵŶŝƚǇŝƐƵƐƵĂůůǇĂƌĞƐƵůƚŽĨƐƚƌĂŶĚĞĚƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐĐŽŵŝŶŐ
ƚŽŐĞƚŚĞƌƚŽƐŚĂƌĞƚŚĞŝƌĨƌƵƐƚƌĂƟŽŶƐĂďŽƵƚƚŚĞĂŝƌůŝŶĞŽƌĂŝƌƉŽƌƚĂŶĚƚŚĞŚŽƌƌŝďůĞƉƌĞĚŝĐĂŵĞŶƚƚŚĞǇĂƌĞŝŶ͘;'ŽƩĚŝĞŶĞƌ͕ ϮϬϬϭ͕Ɖ͘ϯϬͿtŚĞŶ
ƚŚĞƐĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐďĞĐŽŵĞƐŚĂƌĞĚ͕ƉĞŽƉůĞĂƌĞĂďůĞƚŽĐŽƉĞďĞƩĞƌĂŶĚĐĂŶƚŚŝƐĐĂŶŚŽƉĞĨƵůůǇƌĞĚƵĐĞƚŚĞŝƌĨƌƵƐƚƌĂƟŽŶƐ͘
&ŝŐƵƌĞϮ͘ϭϵͮ^ƵƌǀĞǇYϯϯͲŶǇŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐƐƚŽƌŝĞƐƚŽƐŚĂƌĞ͍
dŚĞǁŽƌĚůĞũƵŵďůĞƐŵĂŶǇŽĨƚŚĞƌĞƐƉŽŶƐĞƐďƵƚŝƚŝƐŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐƚŚĂƚŵĂŶǇƐƚŽƌŝĞƐƐĞĞŵƚŽŝŶǀŽůǀĞƐĞĐƵƌŝƚǇ
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ZĞůĂƟǀĞůǇƌĞĐĞŶƚůǇĂŝƌƉŽƌƚƐŚĂǀĞƚƌĂŶƐĐĞŶĚĞĚƚŚĞŝƌƉƌŝŵĂƌǇĨƵŶĐƟŽŶŽĨĨĂĐŝůŝƚĂƟŶŐŇŝŐŚƚĂŶĚŚĂǀĞďĞĐŽŵĞŵŽƌĞůŝŬĞƐŚŽƉƉŝŶŐŵĂůůƐ͘dŚĞǇ
ŽīĞƌǀĂƌŝŽƵƐŐŽŽĚƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐĨƌŽŵĂůůŽǀĞƌƚŚĞǁŽƌůĚ͕ĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ͘/ŶĨĂĐƚĂƚŵĂŶǇŽĨƚŚĞǁŽƌůĚ Ɛ͛ŬĞǇĂŝƌƉŽƌƚƐ͕ƚŚĞƌĞǀĞŶƵĞ
ĨƌŽŵƐĞĐŽŶĚĂƌǇĨƵŶĐƟŽŶƐƐƵĐŚĂƐƌĞƚĂŝů͕ŚŽƚĞůƐ͕ĂŶĚĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞŚĂůůƐĞǆĐĞĞĚƐƚŚĞĂŵŽƵŶƚŐĞŶĞƌĂƚĞĚĨƌŽŵŇǇŝŶŐŝƚƐĞůĨ͘ ;ĚǁĂƌĚƐ͕ϮϬϬϱ͕Ɖ͘
ǆŝŝͿ,ŽǁĞǀĞƌƚŚĞǀĂƐƚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŽĨŵŽƐƚĂŝƌƉŽƌƚƚĞƌŵŝŶĂůƐĚŝƐĐŽƵƌĂŐĞƐŚƵŵĂŶͲƐĐĂůĞĂĐƟǀŝƚǇĂŶĚŝƐĂŶŝŶŚĞƌĞŶƚƉƌŽďůĞŵŝŶƚŚĞĚĞƐŝŐŶŽĨ
ŵŽĚĞƌŶĂŝƌƉŽƌƚƚĞƌŵŝŶĂůƐ͘;ĚĂĂďŐŵďŚ͕ϮϬϬϱ͕Ɖ͘ϲͿdŚŝƐďƌŝŶŐƐƵƉĂďŝŐƉƌŽďůĞŵƚŚĂƚĂŶŽƚŚĞƌƐƵƌǀĞǇƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚĞůƵĐŝĚĂƚĞƐ͕͞ǁĂŝƟŶŐĨŽƌ
ĂůŽŶŐƟŵĞŝŶĂŶĂŝƌƉŽƌƚŝƐĂůǁĂǇƐǀĞƌǇĂǁŬǁĂƌĚ͕ďĞĐĂƵƐĞǇŽƵǁĂŶƚƚŽĚŽƐŽŵĞƚŚŝŶŐďĞƐŝĚĞƐƐŝƚŝŶĂĐŚĂŝƌƚŚĞǁŚŽůĞƟŵĞ͕ďƵƚǇŽƵŚĂǀĞƚŽ
ǁĂƚĐŚǇŽƵƌŚĞĂǀǇďĂŐĂŶĚŵĂŬĞƐƵƌĞƚŚĂƚǇŽƵ͛ƌĞŝŶƚŚĞƌŝŐŚƚƉůĂĐĞĂƚƚŚĞƌŝŐŚƚƟŵĞ͘/͛ŵĂůǁĂǇƐǀĞƌǇǁŽƌƌŝĞĚƚŚĂƚŝĨ/ŐŽĂŶǇǁŚĞƌĞďĞƐŝĚĞƐ
ŵǇŐĂƚĞ͕/͛ŵŐŽŝŶŐƚŽĨŽƌŐĞƚĂďŽƵƚƟŵĞĂŶĚŵŝƐƐŵǇŇŝŐŚƚ͘ŶĚƚŚĞŶǇŽƵĂůƐŽŚĂǀĞƚŽĨĞĞĚǇŽƵƌƐĞůĨƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞĚĂǇ͕ ĂŶĚƚŚĞƌĞĂůůǇŐŽŽĚ
ĨŽŽĚƉůĂĐĞƐĂƌĞƵƐƵĂůůǇŝŶĂŵŽƌĞĐĞŶƚƌĂůĂƌĞĂ͕ĂǁĂǇĨƌŽŵƚŚĞŐĂƚĞ͘͘͘ǀĞƌǇƐƚƌĞƐƐĨƵů͘͟ ;YϯϯZϭϳͿdŚĞƌĞŝƐĂŶŝŶŚĞƌĞŶƚƚĞŶƐŝŽŶŝŶƚŚĞůŽŐŝĐŽĨ
ŚŽǁĂŝƌƉŽƌƚƐĂƌĞƉůĂŶŶĞĚĂŶĚƚŚŝƐŝƐƚŚĞĂǁŬǁĂƌĚǁĂŝƟŶŐƚŚĂƚƚŚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚŝƐĂůůƵĚŝŶŐƚŽ͘ŝƌƉŽƌƚƐĂƌĞĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽƐŚƵŋĞƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐ
ƚŚƌŽƵŐŚĞĸĐŝĞŶƚůǇĂŶĚĂůƐŽŵĂŬĞƚŚĞŵƐƚĂǇĂƐůŽŶŐĂƐƉŽƐƐŝďůĞŝŶƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƐŽƚŚĂƚƚŚĞǇǁŝůůƐƉĞŶĚŵŽƌĞŵŽŶĞǇĂŵŽŶŐƚŚĞƌĞƚĂŝůƐŝƚƵĂƚĞĚ
ƚŚĞƌĞ͘tŚĞŶƚŚĞǇƚƌǇƚŽďŽƚŚŝƚĐƌĞĂƚĞƐĨƌƵƐƚƌĂƟŽŶĨŽƌƚŚĞƉĂƐƐĞŶŐĞƌ͕ ƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŶĞĞĚƐƚŽĐƌĞĂƚĞůĂƌŐĞǁĂůŬǁĂǇƐǁŝƚŚĂŵƉůĞƌŽŽŵĨŽƌŇŽǁƐ͕
ŝŶŽƌĚĞƌƚŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĞĸĐŝĞŶƚƚƌĂĸĐƚŽƌĞĂĐŚƚŚĞƉůĂŶĞƐŝŶƟŵĞ͘dŚŝƐŝƐŽŶůǇŚĂůĨŽĨƚŚĞƉƌŽďůĞŵƚŚŽƵŐŚ͕ŶŽǁƚŚĂƚƉĞŽƉůĞŚĂǀĞŵŽƌĞƟŵĞ
ƚŽƐƉĞŶĚƚŚĞǇǁŽƵůĚůŝŬĞƚŽǀŝƐŝƚƌĞƚĂŝůďƵƚƚŚĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŽĨŇŽǁĞĸĐŝĞŶĐǇŝƐŶŽƚŽŶĞƚŚĂƚŵĞƐŚĞƐǁĞůůǁŝƚŚĂŶĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŽĨĚǁĞůůŝŶŐ
ĂŶĚƌĞůĂǆĂƟŽŶ͘
Airport to City
tŚĞŶĂŶĞǁǀŝƐŝƚŽƌůĂŶĚƐĂƚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͕ƚŚĞǇĂƌĞŝŶĂŚƵƌƌǇƚŽĞƐĐĂƉĞĂŶĚŐŽǀŝƐŝƚƚŚĞĐŝƚǇ͘dŚĞŶƚŚĞƌĞĂƌĞŽƚŚĞƌƐǁŚŽĂƌĞŝĚůŝŶŐĂƚƚŚĞĂŝƌ-
ƉŽƌƚǁĂŝƟŶŐƚŽƐǁŝƚĐŚƉůĂŶĞƐ͕ƚŚĞǇĚŽŶ͛ƚŚĂǀĞƚŚĞĐŚĂŶĐĞƚŽĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƚŚĞĐŝƚǇ͕ ĂůůƚŚĞǇǁŝƚŶĞƐƐŝƐƚŚĞƵƌďĂŶƐůŝĐĞƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŽīĞƌƐ͘hƐƵĂůůǇ
ƚŚĞůĞŶƐŽĨƚŚĞĐŝƚǇĂƚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƉƌŽǀŝĚĞƐŝƐƐƵƉĞƌĮĐŝĂůĂƚďĞƐƚ͕ĞŵƉůŽǇŝŶŐůŽĐĂůŝŵĂŐĞƌǇĂŶĚƚŚĞŶĂŵĞŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͘^ŽŵĞƚĂŬĞƚŚŝƐĨƵƌƚŚĞƌ
ĂŶĚƵƐĞůŽĐĂůŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ƉƌĞƐĞŶƚůŽĐĂůĐƵůƚƵƌĂůĂƌƟĨĂĐƚƐ͕ĂŶĚƚŚĞĐƵůŝŶĂƌǇĚĞůŝŐŚƚƐŽĨƚŚĂƚƌĞŐŝŽŶ͘dŚĞǀĞƌǇďĞƐƚĂŝƌƉŽƌƚƐŵĂŶĂŐĞƚŽƚĂŬĞƚŚŝƐ
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ƚŽƚŚĞŶĞǆƚůĞǀĞůĂŶĚƌĞĂůůǇĚĞǀĞůŽƉĂƐĞŶƐĞŽĨƉůĂĐĞĂŶĚŝĚĞŶƟƚǇŝŶĂŶĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƚŚĂƚŝƐƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚůǇĂďŽƵƚŶĞƚǁŽƌŬŇŽǁƐ͘
͞ƌĞĂĚ͕ŐĞƚĂƐŶĂĐŬͬŵĞĂů͕ƵƐĞƚŚĞďĂƚŚƌŽŽŵ͕ďƌŽǁƐĞƐŚŽƉƐďƵƚƵƐƵĂůůǇŽŶůǇƉƵƌĐŚĂƐĞĂďŽŽŬ͕ůŽŽŬĨŽƌƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝĨ/͛ŵƐƚĂǇŝŶŐŝŶƚŚĞĐŝƚǇ͟
ʹ^ƵƌǀĞǇZĞƐƉŽŶĚĞŶƚ;YϯϬZϯϱͿ
͞ŝĨŝƚƐŵǇĮŶĂůĚĞƐƟŶĂƟŽŶ/ƵƐƵĂůůǇƚƌǇƚŽŐĞƚĂǁĂǇĨƌŽŵƚŚĞƌĞĂƐƐŽŽŶĂƐƉŽƐƐŝďůĞ͘KƚŚĞƌǁŝƐĞ͕/͛ůůŚĂǀĞĂůŽŽŬŝŶƚŚĞƐŚŽƉƐ͕ƌĞĂĚĂďŽŽŬ͕ůŝƐƚĞŶ
ƚŽŵƵƐŝĐ͕ŚĂǀĞƐŽŵĞƚŚŝŶŐƚŽĞĂƚ͕ŵĂǇďĞĐŚĞĐŬŵǇŵĂŝůŝĨƚŚĞǇŚĂǀĞĐŽŵƉƵƚĞƌƐǁŝƚŚŝŶƚĞƌŶĞƚ͘͟ ʹ^ƵƌǀĞǇZĞƐƉŽŶĚĞŶƚ;YϯϬZϯϲͿ
͞ǁŝƚŚůĂǇŽǀĞƌ͗ŐŽƚŚƌŽƵŐŚƐĞĐƵƌŝƚǇĞƚĐ͕ƌĞĂĚďŽŽŬƐĂƚƚŚĞďŽŽŬƐƚŽƌĞ͕ŶĂƉ͕ƌĞĨƌĞƐŚŵǇƐĞůĨ;ǁĂƚĞƌ͕ ƐƚƌĞƚĐŚŝŶŐ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘EŽůĂǇŽǀĞƌ͗ŐĞƚǁŚĂƚ/ŚĂǀĞ
ƚŽĚŽŶĞĂŶĚƚŚĞŶůĞĂǀĞĂƐĂƉ͟ʹ^ƵƌǀĞǇZĞƐƉŽŶĚĞŶƚ;YϯϬZϳϲͿ
&ŝŐƵƌĞϮ͘ϮϬͮ^ƵƌǀĞǇYϯϬͲKŶĐĞǇŽƵůĂŶĚĂƚĂŶĂŝƌƉŽƌƚǁŚĂƚĂƌĞƚŚĞƚŚŝŶŐƐǇŽƵĚŽ͍
DŽƐƚƉĞŽƉůĞƐĞĞŵƚŽďĞŝŶĂŚƵƌƌǇƚŽĞƐĐĂƉĞƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͕ĚŽĞƐŝƚŚĂǀĞƚŽďĞƚŚŝƐǁĂǇ͍
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ŽǇŽƵƵƐĞƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƚŽĮŶĚŽƵƚǁŚĂƚǇŽƵĐĂŶĚŽŝŶƚŚĞĐŝƚǇ͍
͞EŽƚƵƐƵĂůůǇ͕ /ƚŚŝŶŬŝĨƚŚĂƚŬŝŶĚŽĨƐĞƌǀŝĐĞǁĂƐŐŽŝŶŐƚŽďĞƉƌŽǀŝĚĞĚŝƚǁŽƵůĚĞŝƚŚĞƌŚĂǀĞƚŽďĞǀĞƌǇŝŶƟĐŝŶŐƚŽŵĂŬĞŵĞǁĂŶƚƚŽĞŶŐĂŐĞŝƚ
ŽƌǀĞƌǇĐŽŶǀŝĞŶĂŶƚ͘͟ ʹ^ƵƌǀĞǇZĞƐƉŽŶĚĞŶƚ;YϯϮZϮϮͿ
͞ŽŶůǇŝĨƚŚĞƌĞ Ɛ͛ĂĐƚƵĂůůǇĂŶŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶďŽŽƚŚͲ/͛ŵŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶǁŚĂƚƚŽĚŽŝŶƚŚĞĐŝƚǇ͕ ŶŽƚũƵƐƚǁŚŽ Ɛ͛ƉĂǇŝŶŐƚŽĂĚǀĞƌƟƐĞ͘͟ ʹ^ƵƌǀĞǇZĞƐƉŽŶ-
ĚĞŶƚ;YϯϮZϯϰͿ
͞ŽŶůǇŝĨ/ĨĞĞůůŝŬĞ/ŚĂǀĞĂǀĞƌǇƉŽŽƌůǇǁŽƌŬĞĚŽƵƚƉůĂŶŽĨǁŚĂƚ/ǁĂŶƚƚŽĚŽŽƌƐƚĂǇŝŶƚŚĞĐŝƚǇ͘DǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŝŶĂŝƌƉŽƌƚƐŝƐ
ƚŚĂƚƚŚĞǇƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞǆƉĞŶƐŝǀĞŚŽƚĞůƐͬĂƩƌĂĐƟŽŶƐ͕ŽƌƚŚŝŶŐƐƚŚĂƚŝŵŶŽƚǀĞƌǇŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶ͘͟ ʹ^ƵƌǀĞǇZĞƐƉŽŶĚĞŶƚ;YϯϮZϯϱͿ
͞ƐŽŵĞƟŵĞƐ͕ĂŝƌƉŽƌƚƐĂƌĞǇŽƵƌƐƚĂƌƟŶŐƉŽŝŶƚƐŽ/͛ǀĞƵƐĞĚƚŚĞŵƚŽĮŶĚƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶ͕ŵĂƉƐ͕ĂŶĚŝĚĞĂƐĨŽƌǁŚĂƚƚŽĚŽ͟ʹ^ƵƌǀĞǇZĞƐƉŽŶĚĞŶƚ
;YϯϮZϱϰͿ
Figure 2.21 | From airport to airport to city
DǇĮƌƐƚǀŝƐŝƚƚŽ/ŶĚŝĂŶĂƉŽůŝƐƌĞĂůůǇƐƵŶŬŝŶǁŚĞŶ/ǁĂƐǁĂŝƟŶŐĞŶƌŽƵƚĞŝŶƚŚĞWŚŝůĂĚĞůƉŚŝĂĂŝƌƉŽƌƚ͕ƚŚĂƚŝƐƚŚĞƐŝŐŶŝŶƚŚĞĮƌƐƚŝŵĂŐĞ͘dŚĞŵŝĚĚůĞŝŵĂŐĞŝƐƚŚĞ/ŶĚŝĂŶĂƉŽůŝƐ
ĂŝƌƉŽƌƚĂŶĚƚŚĞĮŶĂůŝŵĂŐĞŝƐŵǇĮƌƐƚƐŚŽƚŽĨĚŽǁŶƚŽǁŶ͘dŚŝƐǁĂƐƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐďǇǁŚŝĐŚƚŚĞŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞĐŝƚǇǁĂƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚũŽƵƌŶĞǇ
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͞ŝƌƉŽƌƚĨŽŽĚŝƐŽǀĞƌƉƌŝĐĞĚĂŶĚŶŽƚƵƐƵĂůůǇŐŽŽĚ͘zŽƵŐĞƚĂǁĞŝƌĚĨĞĞůŝŶŐŽĨĂŶŽĚĚƐƵďĐƵůƚƵƌĞǁŝƚŚŝŶƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͕ůŝŬĞŝƚƐŶŽƚĂƚĂůůĐŽŶŶĞĐƚĞĚ
ƚŽƚŚĞƌĞĂůǁŽƌůĚ͘/ƚŝƐůŝŬĞĂƉĂƌĂůůĞůƌĞĂůŝƚǇŝŶĂǁĂǇ͕ ĞǆŝƐƟŶŐǁŝƚŚŝŶŝƚƐĞůĨ͘ ͟;YϯϯZϰϭͿ
ŝƌƚƌĂǀĞůƌŽďƐƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐŽĨƚŚĞŝƌƐĞŶƐĞŽĨƟŵĞ͕ǁŚǇĚŽĂŝƌƉŽƌƚƐĂůƐŽŶĞĞĚƚŽƌŽďƚŚĞŵŽĨƚŚĞŝƌƐĞŶƐĞŽĨƉůĂĐĞ͍tŚǇƵƐĞƚŚĞƐĂŵĞŵŽĚƵůĂƌ
ĨƵƌŶŝƚƵƌĞ͕ŐĞŶĞƌŝĐƚĞƌŵŝŶĂůĚĞƐŝŐŶƐ͕ĐŽŶƚƌĂĐƚĞĚĨŽŽĚƐĞƌǀŝĐĞƐĂŶĚŽƚŚĞƌŐĞŶĞƌĂůĞůĞŵĞŶƚƐŽĨƵďŝƋƵŝƚŽƵƐĂŝƌƉŽƌƚĚĞƐŝŐŶ͘ŝƌƉŽƌƚƐǁĞƌĞƐƵƉ-
ƉŽƐĞĚƚŽŐůŽƌŝĨǇƚƌĂǀĞůĂŶĚŚĞŶĐĞƐŚŽǁĐĂƐĞƚŚĞǁŽƌůĚĂŶĚƚŚĞĂŵĂǌŝŶŐĚŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨĐŝǀŝůŝǌĂƟŽŶ͘/ĨƚŚĞĮƌƐƚŐůŝŵƉƐĞƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐƌĞĐĞŝǀĞŽĨĂ
ŶĞǁĐƵůƚƵƌĞŽƌůŽĐĂƟŽŶůŽŽŬƐũƵƐƚůŝŬĞƚŚĞƉůĂĐĞƚŚĞǇůĞŌ͕ƚŚĞŶĂŚƵŐĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇŚĂƐĂůƌĞĂĚǇďĞĞŶƐƋƵĂŶĚĞƌĞĚĂŝŵůĞƐƐůǇ͘^ƚĂƌƟŶŐǁŝƚŚĂƌ-
ĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͕ŵĂŶǇŽĨƚŚĞǁŽƌůĚ Ɛ͛ĂŝƌƉŽƌƚƐĂƌĞǀĞƌǇƐŝŵŝůĂƌŝŶƚŚĞŝƌůĂǇŽƵƚ͘ůƚŚŽƵŐŚŚŝƐƚŽƌŝĐĂůůǇĂŝƌƉŽƌƚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŚĂƐďĞĞŶĂƚƚŚĞĨŽƌĞĨƌŽŶƚ
ŽĨĐŚĂŶŐĞ͕ŝƚŚĂƐŵĂŝŶůǇďĞĞŶĂďŽƵƚƐƵƉĞƌƐƚĂƌĂƌĐŚŝƚĞĐƚƐĚĞƐŝŐŶŝŶŐǁŽƌŬƐŽĨĂƌƚƚŚĂƚĚŽŶŽƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇƌĞŇĞĐƚƚŚĞŝƌƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐƐ͘/ŶƌĞĐĞŶƚ
ǇĞĂƌƐ͕ǁŝƚŚƚŚĞďŽŽŵŽĨĂŝƌƉŽƌƚďƵŝůĚŝŶŐŝŶƐŝĂĂŶĚŽƚŚĞƌƌĞŐŝŽŶƐ͕ŵĂŶǇŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƐĂƌĞƌĂƉŝĚůǇƌŝƐŝŶŐĂŶĚŝŶĞŵƵůĂƟŽŶŽĨƚŚĞtĞƐƚƚŚĞŝƌ
ĚĞƐŝŐŶƐůŽŽŬƵƌŽƉĞĂŶĂŶĚŵĞƌŝĐĂŶ͘ƚůĞĂƐƚůŝŬĞƵƌŽƉĞĂŶĂŶĚŵĞƌŝĐĂŶĂŝƌƉŽƌƚƐ͕ŝĨŶŽƚĂĐƚƵĂůůǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞŽĨƚŚŽƐĞƌĞŐŝŽŶƐ͘
,ŽǁŵĂŶǇĐŝƟĞƐŚĂǀĞǇŽƵďĞĞŶŝŶǁŝƚŚŽƵƚĞǀĞƌǀŝƐŝƟŶŐƚŚĞŵ͍/ĂŵŽĨĐŽƵƌƐĞƚĂůŬŝŶŐĂďŽƵƚŚƵďĂŝƌƉŽƌƚƐ͕ǁŚĞƌĞǇŽƵƐƚŽƉďǇĂŶĚĞǆƉůŽƌĞ
ĂƐůŝĐĞŽĨůŽĐĂůĐƵůƚƵƌĞŽŶĂŐůŽďĂůƚƌĞŬ͘;&ƵůůĞƌ͕ >ŝĨĞŝŶdƌĂŶƐŝƚ͗ďĞƚǁĞĞŶĂŝƌƉŽƌƚĂŶĚĐĂŵƉ͕ϮϬϬϯͿŝƌƉŽƌƚƐƐŚŽƵůĚďĞĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽďĞƐƚƐĞƌǀĞ
ĂŶĚĮƚƚŚĞŝƌĐŝƚǇ͘/ĨĂĐŝƚǇďƵŝůĚƐĂŶĂŝƌƉŽƌƚƐŽůĞůǇĨŽƌŝƚƐƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞŽŶƚŚĞŐůŽďĂůĂŝƌŶĞƚǁŽƌŬ͕ŝƚǁŝůůƵůƟŵĂƚĞůǇďĞĨŽƌƚŚĞƌƵŝŶŽĨƚŚĂƚĐŝƚǇ͘
tŚĂƚŝƐƚŚĞďƌŽĂĚĞƌĐŝƚǇͲĂŝƌƉŽƌƚͲƉĞŽƉůĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ͍ŝƌƉŽƌƚ Ɛ͛ǀĂƐƚƐŝǌĞůĞĂĚƐƚŽŶƵŵĞƌŽƵƐƉĞƌŝƉŚĞƌĂůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ͗ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ƚŚĞĨĂŵŝůǇ
ƚŚĂƚŚĂƐŶĞǀĞƌŇŽǁŶ͕ďƵƚĂůǁĂǇƐƐĞĞƐƚŚĞƐŝŐŶƐƚŽƚŚĞƌĞŐŝŽŶĂůĂŝƌƉŽƌƚ͕ŽŶƚŚĞŝƌĚĂŝůǇĐŽŵŵƵƚĞ͖ƚŚĞĐŚŝůĚƌĞŶǁŚŽŚĞĂƌƚŚĞĐŽŶƐƚĂŶƚƌŽĂƌŽĨ
ĂŝƌƉůĂŶĞƐ͖ĂŶĚƐŽŽŶ͘DĂŶƵĂůĂƐƚĞůůƐƐƉĞĂŬƐĂďŽƵƚŚŽǁĐŝƟĞƐĂƌĞŶŽůŽŶŐĞƌĚĞƐŝŐŶĞĚǁŝƚŚĂƐƚĂďůĞŝĚĞŶƟĮĂďůĞĐŽƌĞďƵƚƌĂƚŚĞƌĂƌŽƵŶĚƚŚĞ
ŶĞƚǁŽƌŬƐŽĨŇŽǁƐ͘;ĞƌƵĚĚĞƌ͕ ĞǀƌŝĞŶĚƚ͕ΘtŝƚůŽǆ͕ϮϬϬϳͿdŚĞƐĞŇŽǁƐĂƌĞĐŽŶƐƚĂŶƚůǇƌĞƐŚĂƉŝŶŐĐŝƟĞƐĂŶĚƚŚŝƐƉŚĞŶŽŵĞŶŽŶŝƐĂĐĐĞůĞƌĂƚĞĚ
ƚŚƌŽƵŐŚĂŝƌƉŽƌƚƐ͕ǁŚŝĐŚĐŽŶŶĞĐƚĂŶĚƌĞǀĞĂůďŽƚŚƐƚƌŽŶŐůŽĐĂůĂŶĚŐůŽďĂůŇŽǁƐ͘
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͞dŚĞƌĞŝƐůŝƩůĞĚĞďĂƚĞŽǀĞƌƚŚĞŽďƐĞƌǀĂƟŽŶƚŚĂƚƚŚĞƌĞĐĞŶƚƉŚĞŶŽŵĞŶĂůŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƚŚĞŶƵŵďĞƌŽĨƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐŚĂƐƚŚƌŽǁŶŽƵƌĂŝƌƚƌĂŶƐƉŽƌ-
ƚĂƟŽŶƐǇƐƚĞŵŝŶƚŽĂĚĞĞƉĞŶŝŶŐĐƌŝƐŝƐŽĨŝŶĂĚĞƋƵĂƚĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘,ĞŝŐŚƚĞŶŝŶŐƚŚĞƐĞĐŽŶĐĞƌŶƐŝƐƚŚĞƌĞĂůŝǌĂƟŽŶƚŚĂƚ͕ƵŶůĞƐƐĐŚĞĐŬĞĚ͕ƚŚĞ
ƉƌĞƐĞŶƚĐŽŶĚŝƟŽŶƐǁŝůůŽŶůǇŐĞƚǁŽƌƐĞŝŶƚŚĞĨƵƚƵƌĞ͘͟ ;'ŽƩĚŝĞŶĞƌ͕ ϮϬϬϭ͕Ɖ͘ϭϴϴͿ
ŝƌƉŽƌƚƐŚĂǀĞĞǀŽůǀĞĚŐƌĞĂƚůǇƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞĮƌƐƚϭϬϬǇĞĂƌƐŽĨŇŝŐŚƚ͘ƵƌƌĞŶƚůǇƚŚĞĨĂƚĞŽĨĂŝƌƉŽƌƚƐŝƐƵŶĐĞƌƚĂŝŶ͘KŶƚŚĞŽŶĞŚĂŶĚ͕ƚŚĞǇŚĂǀĞ
ƚŚĞƉŽǁĞƌƚŽĞůĞǀĂƚĞƚŚĞŚƵŵĂŶŝŵĂŐŝŶĂƟŽŶ͕ďƌŝŶŐƚŽŐĞƚŚĞƌƉĞŽƉůĞĨƌŽŵĂƌŽƵŶĚƚŚĞŐůŽďĞ͕ƉƌŽǀŝĚĞũŽďƐĨŽƌƚŚŽƵƐĂŶĚƐĂŶĚĂƌĞƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇ
ǀĞŚŝĐůĞĨŽƌƉŚǇƐŝĐĂůĞǆĐŚĂŶŐĞ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ĂŝƌƉŽƌƚƐĂůƐŽĐĂƵƐĞŶƵŵĞƌŽƵƐƉƌŽďůĞŵƐ͖ƚŚĞǇďĞƐƚƐĞƌǀĞƚŚŽƐĞǁŝƚŚƚŚĞŵŽƐƚŵŽŶĞǇ;ZŽƐůĞƌ͕ ϭϵϵϴ͕
Ɖ͘ϳϳͿ͖ĂŶĚƚŚĞǇŽŌĞŶŝŐŶŽƌĞƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨĂůŽĐĂůĐƵůƚƵƌĞŝŶĨĂǀŽƌŽĨƚŚĞŐůŽďĂůŶĞƚǁŽƌŬ͘dŚĞǀĞƌǇƉƌĂĐƟĐĞŽĨŇǇŝŶŐŝƐƚƌĞŵĞŶĚŽƵƐůǇĞŶĞƌŐǇ
ĞǆƉĞŶƐŝǀĞĂŶĚĞǆƉĞůƐĂǀĂƐƚĂŵŽƵŶƚŽĨŐƌĞĞŶŚŽƵƐĞŐĂƐĞƐ͘ŝƌƉŽƌƚƐĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƚŚŝƐǁĂƐƚĞĨƵůŶĞƐƐĂŶĚƚŚĞǇĚĂŵĂŐĞƚŚĞŝƌƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐƐǁŝƚŚ
ĨƵƌƚŚĞƌƉƌŽďůĞŵƐƐƵĐŚĂƐŶŽŝƐĞƉŽůůƵƟŽŶ͘/ƚŝƐĂƌŐƵĂďůǇƚŚĞůĞĂƐƚƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĂŶĚŵŽƐƚĚĞƐƚƌƵĐƟǀĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘;WĂƐĐŽĞ͕ϮϬϬϭ͕Ɖ͘ϭϭϮͿ
Upham has coined the term, environmental capacity as the upper limit for airport expansion, it is the human and non-human elements of 
ƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ Ɛ͛ĂďŝůŝƚǇƚŽǁŝƚŚƐƚĂŶĚƚŚĞĂĐƟǀŝƚǇŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘;ŝĚĞůů͕ϮϬϬϲͿ/ŶůŝĞƵŽĨƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ƚŚĞĞŶƟƌĞĂŝƌŝŶĚƵƐƚƌǇ
ƐĞĞŵƐƚŽďĞĂŵĂũŽƌƉƌŽďůĞŵ͘dŚĞŝƌĨƵƚƵƌĞŝƐƵŶĐĞƌƚĂŝŶ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞƌĞŝƐƐŽŵƵĐŚŽƉƟŵŝƐƟĐƉŽƚĞŶƟĂůƚŽƌĞǀŝƐŝŽŶƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘
dŚŝƐŝƐƐƵĞŝƐďĞƐƚƌĞĂůŝǌĞĚďǇƚŚĞǀĞƌǇĐƵƌƌĞŶƚƉƌŽďůĞŵŽĨƌƵŶǁĂǇĞǆƉĂŶƐŝŽŶĂƚ,ĞĂƚŚƌŽǁŝŶ>ŽŶĚŽŶ͕ƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĂƌŐƵĞƐƚŚĂƚŝƚŝƐŶĞĞĚĞĚƚŽ
ŬĞĞƉ>ŽŶĚŽŶĂǀŝĂďůĞĂŶĚĚŽŵŝŶĂŶƚŚƵďŝŶƚŚĞŐůŽďĂůĂŝƌƐƉĂĐĞ͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕,ĞĂƚŚƌŽǁŝƐƚŚĞŵĂũŽƌĞĐŽŶŽŵŝĐĚƌŝǀĞƌŽĨ>ŽŶĚŽŶ͕ǁŝƚŚŽƵƚŝƚ
ƚŚĞĐŝƚǇŵŝŐŚƚŶŽƚŵĂŬĞŝƚ͕ƐŽŵĞĂƌŐƵĞ͘ƵƚƚŽŽƉĞƌĂƚĞ͕ŝƚĞǆƉĞůƐůĂƌŐĞĂŵŽƵŶƚƐŽĨƉŽůůƵƟŽŶĂŶĚƵƐĞƐƵƉĐŝƚǇƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘ǀŽĐĂůŐƌŽƵƉƐŽĨ
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ĐŽŶĐĞƌŶĞĚĐŝƟǌĞŶƐŚĂƐƌŝƐĞŶƚŽƉƌŽƚĞƐƚƌƵŶǁĂǇĞǆƉĂŶƐŝŽŶĂŶĚƚŚŝƐŵŽǀĞŵĞŶƚŚĂƐŐĂůǀĂŶŝǌĞĚĂŚƵŐĞĨŽůůŽǁŝŶŐ͘DĞĂŶǁŚŝůĞĂŶŽƚŚĞƌŐƌŽƵƉ
DŽĚĞƌŶDŽǀĞŵĞŶƚ͕ŚĂƐƌŝƐĞŶƚŽĐŽƵŶƚĞƌĂĐƚƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŝƐƚƐƉƌŽƚĞƐƚ͕ĂƌŐƵŝŶŐƚŚĂƚŝƚŝƐĞǀĞƌǇĐŝƟǌĞŶ Ɛ͛ƌŝŐŚƚĨŽƌĨĂƐƚ͕ĐŚĞĂƉ͕ĂŶĚƌĞůŝĂďůĞ
ƚƌĂǀĞů͘dŚĞŐŽŽĚŶĞǁƐŝƐƚŚĂƚƉĞŽƉůĞĂƌĞƚĂůŬŝŶŐ͕ĚŝƐĐƵƐƐŝŶŐ͕ĂŶĚƌĞƚŚŝŶŬŝŶŐŽƵƌĐƵƌƌĞŶƚůŝǀŝŶŐƉĂƌĂĚŝŐŵƐ͘
&ŝŐƵƌĞϯ͘ϭͮǆĐŝƚĞŵĞŶƚĂŶĚŽŶĐĞƌŶƐĂƌŽƵŶĚŝƌƉŽƌƚƐ
ŝƌƉŽƌƚƐƉƌŽǀŝĚĞŵĂŶǇĞǆĐŝƟŶŐƐƚƌĞŶŐƚŚƐĂƐǁĞůůĂƐĂƉůĞƚŚŽƌĂŽĨǁĞĂŬŶĞƐƐĞƐ͘ŚŝůĚƌĞŶĂƌĞĞůĂƚĞĚƚŽĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƚŚĞǁŽŶĚĞƌĨƵůƉƌŽĐĞƐƐŽĨŇŝŐŚƚďƵƚĂƌĞƚƌĂƉƉĞĚďĞŚŝŶĚ
ĂƐĞƌŝĞƐŽĨƌĞŐƵůĂƟŽŶƐ
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ƚƚŚĞĞŶĚŽĨŚŝƐƚŚŽƌŽƵŐŚďŽŽŬŽŶĂŝƌƉŽƌƚƐ͕,ƵŐŚWĞĂƌŵĂŶƉƌĞƐĞŶƚƐƐŝǆƐĐĞŶĂƌŝŽƐĨŽƌƚŚĞĨƵƚƵƌĞŽĨƚŚŝƐŵŽƐƚƌĞǀŽůƵƟŽŶĂƌǇƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘
ϭ͘ DŽƌĞĂŶĚŝŐŐĞƌ͗ƚŚĞƌŝƐĞŽĨŶĞǁͲŵĞŐĂĂŝƌƉŽƌƚƐĐŽŶƟŶƵĞƐ
Ϯ͘ ,ŝĂƚƵƐ͗ĂĐŽŵďŝŶĂƟŽŶŽĨĨĂĐƚŽƌƐƌĞĚƵĐĞƐŐůŽďĂůĂŝƌƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶ
ϯ͘ ĞƵƐĞǆDĂĐŚŝŶĂ͗ŶĞǁƚĞĐŚŶŽůŽŐǇĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůůǇƚƌĂŶƐĨŽƌŵƐĂŝƌƉŽƌƚƚĞƌŵŝŶĂůƚǇƉŽůŽŐǇ
ϰ͘ dŚĞEĞǁtŽŽĚůĂŶĚĞƌƐ͗ƚŚĞǀŝƌƚƵĂůǁŽƌůĚƌĞƉůĂĐĞƐƚŚĞŶĞĞĚŽƌĚĞƐŝƌĞƚŽƚƌĂǀĞů
ϱ͘ dŚĞĞƚĂĐŚĞĚdĞƌŵŝŶĂů͗ƚŚĞƚĞƌŵŝŶĂůŝƐĚĞƚĂĐŚĞĚĨƌŽŵƚŚĞƌƵŶǁĂǇƐ
ϲ͘ ZĞĚŝƐƉĞƌƐĂů͗ƐŵĂůůĞƌƌĞŐŝŽŶĂůĂŝƌƉŽƌƚƐĚŝƐŵĂŶƚůĞƚŚĞŚƵďĂŶĚƐƉŽŬĞŵŽĚĞů
;WĞĂƌŵĂŶ͕ϮϬϬϰ͕Ɖ͘ϮϯϰͿdŚĞƐĞƐŝǆĚŝīĞƌĞŶƚƐĐĞŶĂƌŝŽƐĂƌĞĂůůƉŽƐƐŝďůĞƚŽƐŽŵĞĚĞŐƌĞĞĂŶĚƐŽĂƌĞƚŚĞŵƵůƟƉůĞĐŽŵďŝŶĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞŵ͘^ŽŵĞ
ƐĐĞŶĂƌŝŽƐŵŝŐŚƚĂƉƉůǇƚŽĐĞƌƚĂŝŶŐůŽďĂůƌĞŐŝŽŶƐ͕ǁŚŝůĞŽƚŚĞƌĐŝƟĞƐŵŝŐŚƚŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĂĨƌĂĐƟŽŶŽĨƐŽŵĞŽĨƚŚĞƐĞĨƵƚƵƌĞƐ͘WĞĂƌŵĂŶ Ɛ͛ĂŶĂůǇƐŝƐ
ĂŶĚĨƵƚƵƌĞƉƌĞĚŝĐƟŽŶƐĂƌĞǀĞƌǇĂƐƚƵƚĞĂŶĚĞŶĐŽŵƉĂƐƐĂďƌŽĂĚƐĞƚŽĨĨƵƚƵƌĞƉĞƌŵƵƚĂƟŽŶƐ͘
ϭ͘DŽƌĞĂŶĚŝŐŐĞƌ͗ƚŚĞƌŝƐĞŽĨŚŝŶĞƐĞĂŝƌƉŽƌƚƉƌŽũĞĐƚƐ͘ŚŝŶĂ Ɛ͛'ĞŶĞƌĂůĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶŽĨŝǀŝůǀŝĂƟŽŶŚĂƐƉůĂŶƐƚŽŽƉĞŶϵϳŶĞǁĂŝƌƉŽƌƚƐ
ŝŶŚŝŶĂďǇϮϬϮϬ͘;EĂƟŽŶĂů'ĞŽŐƌĂƉŚŝĐdƌĂǀĞůĞƌ͕ ϮϬϬϴͿDŽƐƚŽĨƚŚĞŶĞǁĂŝƌƉŽƌƚƉƌŽũĞĐƚƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƐŝĂŚĂǀĞĨŽůůŽǁĞĚƚŚŝƐ
ƉĂƌĂĚŝŐŵŽĨĐŽŶƟŶƵĂůŐƌŽǁƚŚ͘
Ϯ͘,ŝĂƚƵƐ͗^ĞƉƚĞŵďĞƌϭϭƚŚǁĂƐĂŵĂũŽƌŝŶƌĞƐŚĂƉŝŶŐŐůŽďĂůĂǀŝĂƟŽŶƚƌĞŶĚƐ͘ůƚŚŽƵŐŚŽǀĞƌĂůůƉĂƐƐĞŶŐĞƌǀŽůƵŵĞŝƐƐƟůůŽŶƚŚĞƌŝƐĞ͕ŝƚĐĂƵƐĞĚ
ĂƉĂƵƐĞĂŶĚƚŚĞŶŝŶŝƚƐǁĂŬĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚƚŚĞůĞǀĞůŽĨƐĞĐƵƌŝƚǇĂŶĚƐƚƌĞƐƐ͘ůƚŚŽƵŐŚŐůŽďĂůĂǀŝĂƟŽŶŶƵŵďĞƌƐŚĂǀĞĐŽŶƟŶƵĞĚƚŽƌŝƐĞƐƚĞĂĚŝůǇ
ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƉĂƐƚĐĞŶƚƵƌǇƚŚĞƌĞǁĞƌĞĂĨĞǁƉĞƌŝŽĚƐŽĨĚĞĐĂǇ͘/ŶƚŚĞůĂƚĞϭϵϲϬƐŵŽƐƚŵĞƌŝĐĂŶĂŝƌƉŽƌƚƐďĞĐĂŵĞƐƚƌĞƚĐŚĞĚƚŽĐĂƉĂĐŝƚǇ
ĂŶĚƚŚŝƐĐŽŶĚŝƟŽŶǁŽƌƐĞŶĞĚƚŽƚŚĞƉŽŝŶƚŽĨƉĂƐƐĞŶŐĞƌŶƵŵďĞƌƐĚĞĐƌĞĂƐŝŶŐ͘;'ŽƌĚŽŶ͕ϮϬϬϰ͕Ɖ͘ϮϭϴͿ
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ϯ͘ĞƵƐĞǆDĂĐŚŝŶĂ͗ŝƌƉŽƌƚƐĂƌĞƉŽŝƐĞĚƚŽďĞĐŽŵĞŵƵůƟͲŵŽĚĂůŝŶƚĞƌĐŚĂŶŐĞƐďĞƚǁĞĞŶǀĂƌŝŽƵƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶƚǇƉĞƐ͘;EĂůůĂŵƵƚŚƵ͕ϮϬϬϯͿ
^ŽŵĞĂůƌĞĂĚǇĂƌĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂƟŶŐŚŝŐŚƐƉĞĞĚƌĂŝůĂŶĚŽƚŚĞƌƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůŝŶŶŽǀĂƟŽŶƐĚŝƌĞĐƚůǇŝŶƚŽƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘ƚ,ĞĂƚŚƌŽǁŝŶ>ŽŶĚŽŶ͕ƚŚĞ
ĐŽŵƉĂŶǇh>dƌĂǁŝůůďĞƵŶǀĞŝůŝŶŐƚŚĞŝƌƉŽĚĐĂƌƐǇƐƚĞŵǁŚŝĐŚƉƌŽǀŝĚĞƐƉŽŝŶƚƚŽƉŽŝŶƚĂŶĚŽŶĚĞŵĂŶĚƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶĨŽƌƐŵĂůůŐƌŽƵƉƐĨƌŽŵ
ƚŚĞƉĞƌŝƉŚĞƌǇŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƚŽƚŚĞƚĞƌŵŝŶĂů͘EĞǁƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞƐĞŵŝŐŚƚƵůƟŵĂƚĞůǇůĞĂĚƚŽĂĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶŝŶƚŚĞ
ǁĂǇƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝƐŽƌŐĂŶŝǌĞĚĂŶĚĨƵŶĐƟŽŶƐ͘
ϰ͘dŚĞEĞǁtŽŽĚůĂŶĚĞƌƐ͗ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞƚĞĐŚŶŽůŽŐǇƚŚĞŽƌŝƐƚZĂǇ<ƵƌǌǁĞŝůŝƚŝƐƉŽƐƐŝďůĞƚŚĂƚƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶŵĂǇƐŽŽŶŝŶĐůƵĚĞŶŽƚƚƌĂǀ-
ĞůŝŶŐĂƚĂůů͘ZĂƉŝĚĂĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚƐŝŶϯĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůǀŝƌƚƵĂůƌĞĂůŝƚǇƚŚĂƚŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĂĚĚŝƟŽŶĂůŚƵŵĂŶƐĞŶƐĞƐƐƵĐŚĂƐƚĂƐƚĞĂŶĚƐŵĞůůĂƌĞŝŶ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘dŚĞǇŵŝŐŚƚďĞĂďůĞƚŽƉƌŽǀŝĚĞƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨƚƌĂǀĞůŝŶŐǁŝƚŚĂŵƵĐŚƐŵĂůůĞƌĐĂƌďŽŶĨŽŽƚƉƌŝŶƚ͘;'ŽŽĚ͕ϮϬϬϵͿdŚĞƌĞŝƐĂůƐŽ
the possibility that people become less interested in travel in general with the increasing homogeneity and mixing of the world as acceler-
ĂƚĞĚďǇƚŚĞŝŶƚĞƌŶĞƚ͘
ϱ͘dŚĞĞƚĂĐŚĞĚdĞƌŵŝŶĂů͗dŚĞ^ƚĞǁĂƌƚ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝƌƉŽƌƚƉůĂŶƚŽďƵŝůĚEz Ɛ͛ĨŽƵƌƚŚĂŝƌƉŽƌƚϲϬŵŝůĞƐŶŽƌƚŚŽĨƚŚĞĐŝƚǇŝŶEĞǁďƵƌŐŚ͕Ez
ĐŽƵůĚĞŵƉůŽǇĂƐǇƐƚĞŵǁŚĞƌĞƚŚĞĐŚĞĐŬŝŶĂŶĚƚĞƌŵŝŶĂůƐĞƌǀŝĐĞƐĂƌĞǁŝƚŚŝŶƚŚĞĐŝƚǇĂŶĚƚŚĞŶƚŚĞƌƵŶǁĂǇŝƐƵƉŝŶEĞǁďƵƌŐŚ͘/ƚŝƐĂďŽƵƚĚĞ-
ĐŽƵƉůŝŶŐƚŚĞĨƵŶĐƟŽŶƐĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĂƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝĞŶƚĞĚĐŽƌƌŝĚŽƌĂůŽŶŐƚŚĞǁĂǇ͘dŚĞƌĞŵŝŐŚƚďĞŶĞǁƐĞĐƵƌŝƚǇĐŽŶĐĞƌŶƐŝŶƉƌŽǀŝĚŝŶŐŵŽƌĞ
ŽĨĂŐĂƉďĞƚǁĞĞŶĂƌƌŝǀĂůĂŶĚĞŶƚĞƌŝŶŐƚŚĞƉůĂŶĞ͘
ϲ͘ZĞĚŝƐƉĞƌƐĂů͗>ŽǁĐŽƐƚĐĂƌƌŝĞƌƐǁŽƌŬďĞĐĂƵƐĞƚŚĞǇŽƉĞƌĂƚĞŽŶĂƉŽŝŶƚƚŽƉŽŝŶƚƐǇƐƚĞŵ͘dŚĞŝƌƌĞĐĞŶƚƌĂƉŝĚŐƌŽǁƚŚŚĂƐĚĞĮŶŝƚĞůǇŐŝǀĞŶŵŽƌĞ
ĐƌĞĚĞŶĐĞƚŽƚŚŝƐƐǇƐƚĞŵĂŶĚĐŽƵůĚƚŚƌĞĂƚĞŶƚŚĞŐůŽďĂůŚƵďƐǇƐƚĞŵ͘;ĞƌƵĚĚĞƌ͕ ĞǀƌŝĞŶĚƚ͕ΘtŝƚůŽǆ͕ϮϬϬϳ͕Ɖ͘ϯͿdŚŝƐŚĂƐůĞĚƚŽĂƐŝŵƵůƚĂŶĞ-
ŽƵƐůǇƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐŽĨƌĞŐŝŽŶĂůĂŝƌƉŽƌƚƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇĨŽƌŝŶƚĞƌŶĂůŇŝŐŚƚƐǁŝƚŚŝŶŚŝŶĂĂŶĚĂůƐŽƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƵƌŽƉĞ͘;dŚŽŵĂƐͲŵďĞƌƐŽŶ͕ϮϬϬϳ͕
Ɖ͘ϰϰͿ
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dŚĞĐŽŶĚŝƟŽŶƚŚĂƚŝƐŵŝƐƐŝŶŐŝƐŚŽǁĂŶĞǁŚƵŵĂŶĐŽŶƐĐŝŽƵƐŶĞƐƐǀĞĞƌŝŶŐĂǁĂǇĨƌŽŵĐŽŶƐƵŵĞƌŝƐŵŵŝŐŚƚƌĞĚƌĂǁǁŚĂƚǁĞƚŚŝŶŬŽĨĂŝƌƉŽƌƚƐ͘
͞tĞ͛ƌĞƌĞĞǀĂůƵĂƟŶŐŵĂŶǇĂƐƉĞĐƚƐŽĨĚĂŝůǇůŝĨĞ͕ŝŶĐůƵĚŝŶŐǁŚĂƚǁĞĞĂƚ͕ǁŚĞƌĞǁĞůŝǀĞ͕ŚŽǁǁĞůůǁĞƚĂŬĞĐĂƌĞŽĨĞĂĐŚŽƚŚĞƌ͕ ŚŽǁŵƵĐŚĂŶĚ
ŚŽǁĨĂƌǁĞƚƌĂǀĞů͕ǁŚĂƚŬŝŶĚŽĨǁŽƌŬǁĞĚŽ͕ĂŶĚŚŽǁŵƵĐŚĨƌĞĞƟŵĞǁĞŚĂǀĞ͘tĞ͛ƌĞƐƚĂƌƟŶŐƚŽŝŵĂŐŝŶĞǁŚĂƚĂŵŽƌĞŵŽĚĞƌĂƚĞ͕ĞĸĐŝĞŶƚ͕
ĐŽŵƉĂƐƐŝŽŶĂƚĞůŝĨĞƐƚǇůĞǁŝůůůŽŽŬůŝŬĞ͕ĂŶĚĨĞĞůůŝŬĞ͘;tĂŶŶ͕ϮϬϬϳ͕Ɖ͘ϭͿ,ƵŵĂŶƐĂƌĞŶŽƚĐŽŶƐƵŵĞƌƐŝŶĂŵĂĐŚŝŶĞďƵƚƌĂƚŚĞƌĞǆƉƌĞƐƐŝǀĞ͕ĐƌĞ-
ĂƟǀĞ͕ďĞŝŶŐƐƚŚĂƚĐĂŶƚĂŬĞĂŶĂĐƟǀĞƉĂƌƚŝŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐĂŶĚƐŚĂƉŝŶŐŽƵƌǁŽƌůĚƐŽƚŚĂƚŝƚĐĂŶďĞƉĂƐƐĞĚŽŶƚŽƐƵĐĐĞƐƐŝǀĞŐĞŶĞƌĂƟŽŶƐ͘ZĞ-
ĚƵĐŝŶŐŽƵƌŽǀĞƌĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶǁŚŝůĞƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇĮŶĚŝŶŐŐƌĞĂƚĞƌŵĞĂŶŝŶŐĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĂĚĞĞƉĞƌĂƉƉƌĞĐŝĂƟŽŶŽĨůŝĨĞĂƌĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů
ƐŚŝŌƐƚŚĂƚǁĞĂƌĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐĐƵƌƌĞŶƚůǇ͘dŚĞǇĂƌĞĂůƐŽĐƌŝƟĐĂůĨŽƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇĂŶĚƚƌĂǀĞů͘dŚĞŐƌŽǁƚŚŽĨŶĞǁƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
ƚŽƵƌŝƐŵƐ͗ĐƵůƚƵƌĂů͕ĞĐŽ͕ǀŽůƵŶƚĞĞƌ͕ ĂŶĚƐŽŽŶĂƌĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƚŽƌĞƚŚŝŶŬŝŶŐƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘dŚĞƌĞŶĞĞĚƐƚŽďĞĂŶĞǁĐŽŶƐĐŝŽƵƐŶĞƐƐŽĨŚƵŵĂŶ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŝŵďƵĞĚŝŶƚŽƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨƚƌĂǀĞůĂŶĚƚŽƵƌŝƐŵŽƚŚĞƌǁŝƐĞŝƚǁŝůůĐŽŶƟŶƵĞŽŶĂĚĞƐƚƌƵĐƟǀĞƉĂƚŚŽĨƵŶƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ͘dŚŝƐŝĚĞĂ͕
ŝŶĐŽŵďŝŶĂƟŽŶǁŝƚŚĂůůŽĨWĞĂƌŵĂŶ Ɛ͛ŝŶƐŝŐŚƚƐŝƐƚŚĞĨŽƌĐĞĚƌŝǀŝŶŐŵǇĚŝƐƐĞƌƚĂƟŽŶĂďŽƵƚƚŚĞŶĞǁĂŝƌƉŽƌƚƚǇƉŽůŽŐǇ͘
ƌĞůĂƚĞĚĞǆĂŵƉůĞŽĨƚŚŝƐĐĂŶďĞǁŝƚŶĞƐƐĞĚŝŶƚŚĞĐĂƌŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐŝŶĚƵƐƚƌǇ͘DĂŶǇŽĨƚŚĞŶĞǁŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐƉůĂŶƚƐŽĨƚŚĞĂƵƚŽŵĂŬĞƌƐ
ĂƌĞŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞŵĞƉĂƌŬƐ͕ŵƵƐĞƵŵƐ͕ĂŶĚůĞŝƐƵƌĞǀĞŶƵĞƐ͘dŚĞǇǁĂŶƚĐƵƐƚŽŵĞƌƐƚŽĞŶŐĂŐĞŵŽƌĞǁŝƚŚƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂŶĚĚĞǀĞůŽƉĂŵŽƌĞ
ŝŶƚĞƌĂĐƟǀĞƌŽůĞŝŶƚŚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶƉƌŽĐĞƐƐ͘;<ůŝŶŐŵĂŶŶ͕ϮϬϬϳ͕Ɖ͘ϯϬͿtŝƚŚƚŚŝƐƉĂƌĂĚŝŐŵĂƵƚŽŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐŝƐŶŽƚƐƵĐŚĂƐŝŶŐůĞĨĂĐĞƚĞĚ
event of the factory working making the car, but rather it has become an engaging spectacle where the customer becomes involved with 
ƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƉƌŽĐĞƐƐ͘ǇĂůůŽǁŝŶŐƚŚĞĞŶĚƵƐĞƌƚŽƐĞĞĂƚůĞĂƐƚƐŽŵĞŽĨƚŚĞǁŽƌŬĂŶĚƟŵĞƚŚĂƚŝƐŝŶǀĞƐƚĞĚŝŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƚŚĞŝƌƉƌŽĚƵĐƚ
ƚŚĞǇŵŝŐŚƚĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞŝƚŵŽƌĞĂŶĚďĞůĞƐƐůŝŬĞůǇƚŽƉƵƌĐŚĂƐĞĂŶĞǁĐĂƌƐŽƌĂƉŝĚůǇ͘dŚŝƐĐŽŶŶĞĐƟŽŶƚŽƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŵŝŐŚƚĂůƐŽŚĞůƉŵĂŬĞƚŚĞ
ĐƵƐƚŽŵĞƌĂǁĂƌĞŽĨƚŚĞŚƵŐĞƐƉŝƌĂůŝŶŐƉƌŽďůĞŵŽĨƌĞƐŽƵƌĐĞĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ͘
ƐƐĞƐƐŝŶŐƐŽĐŝĂůĐŽŶƐĐŝŽƵƐŶĞƐƐŝƐĂƚƌŝĐŬǇƚĂƐŬ͕ŽŶĞƚŚĂƚŚĂƐŶŽĐůĞĂƌďĂƌŽŵĞƚĞƌ͘ /ƚŝƐŚĂƌĚƚŽƋƵĂŶƟĨǇƚŚĞĞƚŚŝĐĂůĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůǀŝĞǁ-
ƉŽŝŶƚƐŽĨŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐŽƌĞǀĞŶŽĨƐŽĐŝĞƟĞƐĂƚůĂƌŐĞ͘KŶĞŽĨƚŚĞŬĞǇŝŶĚŝĐĂƚŽƌƐŽĨƚŚĞƐŚŝŌŝƐƚŚĞĞŵĞƌŐĞŶĐĞŽĨŵƵůƟĨĂĐĞƚĞĚƚŚŝŶŬŝŶŐƚŽĂĚ-
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ĚƌĞƐƐŝŶŐƐǇƐƚĞŵƐƉƌŽďůĞŵƐ͘WĞŽƉůĞĂƌĞďĞŐŝŶŶŝŶŐƚŽǀĂůƵĞĂŶĚĚĞŵĂŶĚƚŚĂƚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŶŽƚďĞũƵƐƚĂďŽƵƚŽŶĞƐŝŶŐůĞƚĂƐŬďƵƚƌĂƚŚĞƌ
ƐŚŽƵůĚĂůƐŽŝŶĐůƵĚĞĂďƌŽĂĚĞƌƌĂŶŐĞŽĨŚƵŵĂŶĂĐƟǀŝƚǇĂŶĚƐƵƉƉŽƌƚƐǇƐƚĞŵƐ͘dŚŝƐŵŽĚĞŽĨƚŚŝŶŬŝŶŐŚĂƐďĞĐŽŵĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇĨŽůůŽǁĞĚďǇ
ĂŝƌƉŽƌƚƉůĂŶŶĞƌƐĂŶĚĚĞƐŝŐŶĞƌƐ͘ĞƌŶĂƌĚdƐĐŚƵŵŝŚĂĚƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂƉƌŽƉŽƐĂůĨŽƌ<ĂŶƐĂŝĂŝƌƉŽƌƚŝŶKƐĂŬĂ:ĂƉĂŶƚŚĂƚǁĂƐƐƵƉƉŽƐĞĚƚŽďĞĂŶ
ĞǀĞŶƚĐŝƚǇǁŚĞƌĞďǇĚŝƐƉĂƌĂƚĞƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐǁŽƵůĚďĞďƌŽƵŐŚƚƚŽŐĞƚŚĞƌĂŶĚŚǇďƌŝĚŝǌĞĚƚŽŐĞƚŚĞƌƚŽƉƌŽŵŽƚĞ͞ ƵƌďĂŶůŝǀĞůŝŶĞƐƐ͘͟ ;<ůŝŶŐŵĂŶŶ͕
ϮϬϬϳ͕Ɖ͘ϭϭϯͿWĞŽƉůĞŇǇŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚĂŝƌƉŽƌƚƐǁĂŶƚƚŽƐĞĞĂĚĚŝƟŽŶĂůĨĂĐŝůŝƟĞƐĂŶĚĂŵĞŶŝƟĞƐ͘
dŚŝƐǁĂƐŽŶĞŽĨƚŚĞŬĞǇƋƵĞƐƟŽŶƐŝŶŵǇƐƵƌǀĞǇĂŶĚϴϴйŽĨƚŚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐĂŐƌĞĞĚǁŝƚŚƚŚŝƐĂŶĚĨŽůůŽǁĞĚƵƉǁŝƚŚƐŽŵĞƐƵŐŐĞƐƟŽŶƐĂŶĚ
ĞǆƉůĂŶĂƟŽŶƐŽĨǁŚĂƚƚŚŽƐĞĂĚĚŝƟŽŶĂůĨĂĐŝůŝƟĞƐƐŚŽƵůĚĞŶƚĂŝů͘/ŶĐŚŽŽƐŝŶŐĨƌŽŵĂůŝƐƚŽĨĨĂĐŝůŝƟĞƐƚŚĂƚ/ŚĂĚĂƐŬĞĚĂďŽƵƚ͕ƚŚĞŶƵŵďĞƌŽŶĞ
ĐŚŽŝĐĞǁĂƐ͕ƉůĂĐĞƐĨŽƌƌĞůĂǆĂƟŽŶ͕ǁŝƚŚϴϴ͘ϰйŽĨƚŚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐĐŚŽŽƐŝŶŐƚŚŝƐ͘ůŽƐĞůǇĨŽůůŽǁŝŶŐƉůĂĐĞƐŽĨƌĞůĂǆĂƟŽŶǁĂƐĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞĚ
ƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨŶĂƚƵƌĞǁŝƚŚϴϭ͘ϭйŽĨƐƵƌǀĞǇƚĂŬĞƌƐĂŐƌĞĞŝŶŐ͘dŚĞƐĞĂƌĞƚǁŽĂƐƉĞĐƚƐŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƚŚĂƚĂƌĞƉƌŽďĂďůǇĐůŽƐĞůǇƌĞůĂƚĞĚƚŽĞĂĐŚ
ŽƚŚĞƌĂƐƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨ͚ ŶĂƚƵƌĞ͛Žƌ͚ ŶĂƚƵƌĞͲůŝŬĞ͛ƐĞƫŶŐƐǁŝƚŚŝŶĂŝƌƉŽƌƚƐĂƌĞƉƌŽďĂďůǇƉůĂĐĞƐŽĨƌĞůĂǆĂƟŽŶŽƌƌĞƉƌŝĞǀĞĨƌŽŵƚŚĞŐĞŶĞƌĂůŚƵƐƚůĞ
ŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĞŶŐŝŶĞ͘dŚŝƐŝƐƉƌŽďĂďůǇĂŐƌĞĂƚƐƚĂƌƟŶŐƉŽŝŶƚƚŽƚŚŝŶŬŽĨŚŽǁƚŽŵĂŬĞƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŵŽƌĞĐŽŵĨŽƌƚĂďůĞĂŶĚĐĂƚĞƌĞĚƚŽŚƵŵĂŶƐ
ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶŇŽǁƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞŐůŽďĞ͘/ƚŝƐƟŵĞƚŽĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůůǇƌĞƚŚŝŶŬƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘
&ŝŐƵƌĞϯ͘Ϯͮ^ƵƌǀĞǇYϮϵͲtŚĂƚĂƌĞĂĚĚŝƟŽŶĂů ĨĂĐŝůŝƚĞƐǇŽƵǁŽƵůĚ
ůŝŬĞƚŽƐĞĞĂƚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͍
/ŶĂĚĚŝƟŽŶƚŽƚŚĞŽƉƟŽŶƐƚŚĂƚǁĞƌĞƉƌŽǀŝĚĞĚ;ƐĞĞƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƉĂŐĞͿ
ƚŚĞƌĞǁĂƐďůĂŶŬƐƉĂĐĞĨŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐƚŽĂĚĚƚŚĞŝƌŽǁŶƐƵŐŐĞƐƟŽŶƐ͘
/ƚƐĞĞŵƐƚŚĂƚĨƌĞĞ͕ĐůĞĂŶ͕ďĞƩĞƌ͕ ƚŚŝŶŐƐĂƌĞŚŝŐŚůǇƌĞƋƵĞƐƚĞĚ
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%
^ŚŽƵůĚŽŶůǇĨŽĐƵƐŽŶŇŝŐŚƚĂŶĚŶŽƚ
ŽŶŽƚŚĞƌĨĞĂƚƵƌĞƐ
ĂŝƌƉŽƌƚƐƐŚŽƵůĚŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞŽƚŚĞƌ
ĨĂĐŝůŝƟĞƐĂŶĚĂŵĞŶŝƟĞƐ
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨŶĂƚƵƌĞ
ďĞƩĞƌƐŚŽƉƉŝŶŐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ
ƉůĂĐĞƐĨŽƌƌĞůĂǆƟŽŶ
ŵŽƌĞǁŽƌŬƐƉĂĐĞƐ
ŵƵƐĞƵŵƐ
ŵŽǀŝĞƐĐƌĞĞŶƐ
ŝŶƚĞƌĂĐƟǀĞŐĂŵĞĂƌĞĂƐ
ŶŽĂĚĚŝƟŽŶĂůĨĂĐŝůŝƟĞƐ
&ŝŐƵƌĞϯ͘ϯͮ^ƵƌǀĞǇYϮϴнϮϵͲtŚĂƚĂƌĞĂĚĚŝƟŽŶĂůĨĂĐŝůŝƚĞƐǇŽƵǁŽƵůĚůŝŬĞƚŽƐĞĞĂƚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͍
dŚĞƚǁŽŵŽƐƚƌĞƋƵĞƐƚĞĚĂĚĚŝƟŽŶƐƚŽĂŝƌƉŽƌƚƐĂƌĞƉůĂĐĞƐĨŽƌƌĞůĂǆĂƟŽŶĂŶĚĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞĚƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨŶĂƚƵƌĞ͕ƚŚĞƐĞƚǁŽĐŚŽŝĐĞƐƐĞĞŵƚŽŐŽŚĂŶĚŝŶŚĂŶĚ͘
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͞dŚĞƉƌŽďůĞŵǁŝƚŚƵƐŝŶŐĂŝƌƉŽƌƚƐĂƐĂĚǀĞƌƟƐĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐĐŝƚǇŝƐƚŚĂƚƚŚĞƚƌĂǀĞůĞƌŝƐŶŽƚŝŶƚŚĂƚĐŝƚǇ͘dŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝƐĞƐƐĞŶƟĂůůǇ
ŶĞƵƚƌĂůƐƉĂĐĞͲĂůŵŽƐƚĂĚŝīĞƌĞŶƚĐŽƵŶƚƌǇ͘WĞŽƉůĞĐĂŶŶŽƚ;ŽƌĂƚůĞĂƐƚĚŽŶ͛ƚǁĂŶƚƚŽͿůĞĂǀĞƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͕ĞǀĞŶǁŝƚŚůŽŶŐůĂǇŽǀĞƌƐ͕ďĞĐĂƵƐĞ
ƚŚĞŚĂƐƐůĞŽĨƐĞĐƵƌŝƚǇŝƐƚŽŽŚŝŐŚ͘^Žŝƚ Ɛ͛ĂůŵŽƐƚůŝŬĞƚŚĞǇĂƌĞŶ͛ƚŝŶƚŚĂƚĐŝƚǇĂƚĂůůͲƚŚĞǇĂƌĞŝŶƐŽŵĞƐŽƌƚŽĨůŝŵďŽ͕ũƵƐƚǁĂŝƟŶŐĨŽƌƚŚĞŝƌĮŶĂů
ĚĞƐƟŶĂƟŽŶ͘͟ ʹ^ƵƌǀĞǇZĞƐƉŽŶĚĞŶƚ;YϯϯZϮϯͿ
͞/ĂŶƐǁĞƌĞĚ͞ ŶŽͲĂĚĚŝƟŽŶĂůĨĂĐŝůŝƟĞƐ͕ũƵƐƚĨŽĐƵƐŽŶĂŝƌƚƌĂǀĞů͟ďĞĐĂƵƐĞ͕ĂŝƌƉŽƌƚƐ͕ĂƐƉĞƌŝƉŚĞƌǇůŽĐĂƟŽŶƐƚŽĐŝƟĞƐ/ǁŽƵůĚƌĂƚŚĞƌƐĞĞƐƵĐŚĨĂĐŝůŝ-
ƟĞƐ͞ŝŶ͟ĐŝƟĞƐ͘͟ ʹ^ƵƌǀĞǇZĞƐƉŽŶĚĞŶƚ;YϯϯZϭϵͿ
͞ŝƌƉŽƌƚƐĂƌĞĞǆƚƌĞŵĞůǇŝƐŽůĂƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞŝƌĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ͘/ƚŝƐŚĂƌĚƚŽŐĂŝŶĂƐĞŶƐĞŽĨĂƉůĂĐĞďǇǀŝƐŝƟŶŐƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘dŚĞǇĂƌĞĂƌĞǀĞƌǇ
ƐŝŵŝůĂƌ͕ ĂŶĚǁŚŝůĞƚŚŝƐƵŶŝĨŽƌŵŝƚǇĚŽĞƐŚĂǀĞƐŽŵĞĂĚǀĂŶƚĂŐĞ͕/ǁŽƵůĚůŝŬĞƚŽƐĞĞŵŽƌĞŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶĂŶĚŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶǁŝƚŚƚŚĞŽƵƚƐŝĚĞĞŶǀŝƌŽŶ-
ŵĞŶƚ͟ʹ^ƵƌǀĞǇZĞƐƉŽŶĚĞŶƚ;YϯϯZϯϱͿ
͞dŚĞƌĞ Ɛ͛ƚŚŝƐƐĞŶƐĞŽĨƚŽŐĞƚŚĞƌŶĞƐƐǁŝƚŚŽƚŚĞƌƉĞŽƉůĞƐƉĞŶĚŝŶŐƚŚĞŶŝŐŚƚĂƚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚǁŚĞŶƚŚĂƚŚĂƉƉĞŶƐ͘͟ ʹ^ƵƌǀĞǇZĞƐƉŽŶĚĞŶƚ;Yϯϯ
ZϯϲͿ
͞/ůŝŬĞƚĂůŬŝŶŐƚŽƉĞŽƉůĞ/ĚŽŶ͛ƚŬŶŽǁŝŶĂŝƌƉŽƌƚƐ͘/͛ǀĞŵĞƚĂůŽƚŽĨŐƌĞĂƚƉĞŽƉůĞƚŚĂƚǁĂǇ͘/ƚŚŝŶŬƚŚĞĨŽŽĚĐŽƵůĚďĞďĞƩĞƌĂŶĚŝƚŚŝŶŬƐĞĐƵƌŝƚǇ
ĐĂŶďĞŝŶĐƌĞĚŝďůǇƌƵĚĞĂŶĚŐĞƫŶŐĂĐĂďŚŽŵĞĨƌŽŵ:&<ŝƐŶĞĂƌůǇŝŵƉŽƐƐŝďůĞƵŶůĞƐƐǇŽƵǁĂŶƚƚŽǁĂŝƚϭϱǇĞĂƌƐ͘KŚ͕ĂŶĚ/ůŽǀĞ:ĂƉĂŶŝƌůŝŶĞƐ͘͟ 
ʹ^ƵƌǀĞǇZĞƐƉŽŶĚĞŶƚ;YϯϯZϰϮͿ
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^
/ĨĂŝƌƉŽƌƚƐĐŽŶƟŶƵĞŽŶƚŚĞŝƌĐƵƌƌĞŶƚƚƌĂũĞĐƚŽƌǇǁŝƚŚŽƵƚŵĂũŽƌĐŚĂŶŐĞƐŝŶŚŽǁƚŚĞǇŽƉĞƌĂƚĞ͕ƚŚĞŶƚŚĞǇŵŝŐŚƚŶŽƚďĞĮƚĨŽƌƐƵƌǀŝǀĂů ŝŶĂ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĨƵƚƵƌĞ͘͞dǁĞŶƚǇͲĮƌƐƚĐĞŶƚƵƌǇĂŝƌƉŽƌƚƐǁŝůůƵŶĚĞƌŐŽĂŵĂũŽƌŵĞƚĂŵŽƌƉŚŽƐŝƐŝĨƚŚĞǇĂƌĞƚŽĂĐŚŝĞǀĞƚŚĞŝƌƚŽƚĂůƉŚǇƐŝĐĂů͕ƐŽĐŝĂů
ĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐĂůƉŽƚĞŶƟĂů͘͟ ;EĂůůĂŵƵƚŚƵ͕ϮϬϬϯ͕Ɖ͘ǀͿdŚŝƐŝƐǁŚĞƌĞƚŚĞĂŶƚŚƌŽƉŽƌƚƐĐĂƉĞĞŶƚĞƌƐ͖ŝƚŝƐĂƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞǀŝƐŝŽŶŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͕
ŽŶĞǁŚŝĐŚŝƐĚĞŵŽĐƌĂƟĐŝŶŝƚƐĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ͕ ƉƌŽŵŽƚĞƐĐƵůƚƵƌĂůƌĞƐŝůŝĞŶĐĞ͕ĂŶĚŝƐŽƌŐĂŶŝĐŝŶŝƚƐĐŽŶŶĞĐƟŽŶƚŽƚŚĞĐŝƚǇ͘ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞĂŶƚŚƌŽ-
ƉŽƌƚƐĐĂƉĞĚŽĞƐŶŽƚĚŝƌĞĐƚůǇĂŝŵƚŽĐƵƌƚĂŝůĂŝƌƚƌĂĸĐŝŶĂŝŵƐŽĨƌĞĚƵĐŝŶŐĐĂƌďŽŶĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ŝƚŝƐĂŶƵƌďĂŶĞůĞŵĞŶƚƚŚĂƚĐĂŶƐƵƌǀŝǀĞĞǀĞŶŝŶĂ
ǁŽƌůĚǁŝƚŚŽƵƚƉůĂŶĞƐ͘
EĞǁdĞƌŵŝŶŽůŽŐǇĨŽƌEĞǁdŝŵĞƐ͗ŶƚŚƌŽнWŽƌƚƐĐĂƉĞ
dŚĞǁŽƌĚĂŝƌƉŽƌƚĚŽĞƐŶ͛ƚĞŶĐŽŵƉĂƐƐƚŚĞďƌŽĂĚĐŽŵƉůĞǆŝƚǇŽĨƚŚĞŝƌĐƵƌƌĞŶƚƉŚǇƐŝĐĂůŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶ͘ŝƌƉŽƌƚƐƌĞĨĞƌũƵƐƚƚŽŇǇŝŶŐĂŶĚƚŚĞ
ƉŽŝŶƚŽĨĂƌƌŝǀĂůŽƌĚĞƉĂƌƚƵƌĞ͘dŚĞǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨƵƐŝŶŐĂŝƌƉŽƌƚƐŝƐŶŽǁŵƵĐŚŵŽƌĞŝŶǀŽůǀĞĚ͕ĞŝƚŚĞƌĨŽƌďĞƩĞƌŽƌǁŽƌƐĞ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞƚŚĞƚĞƌŵ
ŶƚŚƌŽƉŽƌƚƐĐĂƉĞŝƐŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚ͘ŶƚŚƌŽƌĞĨĞƌƐƚŽƚŚĞǀĂƐƚǀŽůƵŵĞŽĨŚƵŵĂŶĐĂƉŝƚĂůƚŚĂƚŇŽǁƚŚƌŽƵŐŚĂŶĚŝŶŚĂďŝƚĂŝƌƉŽƌƚƐ͘WŽƌƚƐĐĂƉĞŝƐĂŶ
ĞǆƚĞŶƐŝŽŶŽĨƚŚĞƐŝŶŐƵůĂƌƉŽƌƚŝŶƚŽĂƚĞƌŵƚŚĂƚďƌŽĂĚĞŶƐŝƚƐĐŽŶŶĞĐƟŽŶƚŽƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞŽĨŝƚƐƵƌďĂŶůŽĐĂƟŽŶ͘
dŚĞĂŶƚŚƌŽƉŽƌƚƐĐĂƉĞŝƐďŽƚŚĂƉƌŽŵŝŶĞŶƚƵƌďĂŶĚĞƐƟŶĂƟŽŶĂŶĚǀŝƚĂůĐŝƚǇŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘/ƚĐĞůĞďƌĂƚĞƐĂŶĚƉƌĞƐĞƌǀĞƐƚŚĞůŽĐĂůŝĚĞŶƟƚǇŽĨƚŚĞ
ĐŝƚǇǁŚŝůĞĂůƐŽĞŵďƌĂĐŝŶŐŝƚƐƌŽůĞĂƐƚŚĞŐĂƚĞǁĂǇƚŽƚŚĞǁŝĚĞƌǁŽƌůĚ͘ƵƌƌĞŶƚůǇĂŝƌƉŽƌƚƐĂƌĞĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽďĞƉĂƌƚŽĨƚŚĞŐůŽďĂůŇŽǁĂŶĚƌĞ-
ŵĂŝŶĂǀŝƚĂůĐŝƚǇŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂůŶŽĚĞ͖ƚŚŝƐŝƐƉƌŝŵĂƌŝůǇĚƵĞƚŽƚŚĞĨŽƌĐĞƐŽĨĞĸĐŝĞŶĐǇĂŶĚƚŚĞŵĂƌŬĞƚĚƌŝǀŝŶŐƚŚĞŝƌĚĞƐŝŐŶ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŝŶŽƌĚĞƌ
ƚŽƉƌĞƐĞƌǀĞůŽĐĂůŝĚĞŶƟƚǇĂŶĚďĞĐŽŵĞĂŶƵƌďĂŶĚĞƐƟŶĂƟŽŶƚŚĞǇǁŝůůŶĞĞĚƚŽĞŵƉůŽǇŶĞǁĚĞƐŝŐŶĂŶĚƉůĂŶŶŝŶŐƉĂƌĂĚŝŐŵƐ͘ƐWƵůŝƚǌĞƌWƌŝǌĞ
ǁŝŶŶŝŶŐĐƌŝƟĐ͕ZŽďĞƌƚĂŵƉďĞůůƌĞŵĂƌŬĞĚŝŶĂƌĞĐĞŶƚƚĂůŬ͕͞ĐŝƟĞƐƐŚŽƵůĚďĞĚĞƐŝŐŶĞĚĨŽƌŝŶĞĸĐŝĞŶĐǇ͘͟ ;ĂŵƉďĞůů͕ϮϬϬϴͿŌĞƌĂůůƚŚĞǇĂƌĞ
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ĂďŽƵƚĚǁĞůůŝŶŐĂŶĚƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂĨĞƌƟůĞďĞĚĨŽƌƌƵŵŝŶĂƟŽŶ͘ĸĐŝĞŶĐǇŝƐŶŽƚǁŚĂƚŵĂŬĞƐĐŝƟĞƐŐƌĞĂƚ͘ŶƚŚƌŽƉŽƌƚƐĐĂƉĞĚĞƐŝŐŶǁŚŝĐŚĐĂůůƐĨŽƌ
ŐƌĞĂƚĞƌĚǁĞůůƟŵĞŵŝŐŚƚŶĞĞĚƚŽƌĞůǇƵƉŽŶĚĞƐŝŐŶŝŶŐĨŽƌŝŶĞĸĐŝĞŶĐǇƚŽŵĂŬĞĂŵŽƌĞŚƵŵĂŶĞĂŝƌƉŽƌƚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͘KĨĐŽƵƌƐĞƚŚŝƐŵƵƐƚďĞ
ƌĞĐŽŶĐŝůĞĚǁŝƚŚƚŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞŽĨŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐŐůŽďĂůŇŽǁƐĂŶĚŶĞƚǁŽƌŬƐ͘,ŽǁĞǀĞƌ/ďĞůŝĞǀĞƚŚĂƚĂŐƌĞĂƚĞƌĨŽĐƵƐƉůĂĐĞĚŽŶĚǁĞůůŝŶŐͲďĂƐĞĚ
ŚƵŵĂŶͲƐĐĂůĞĚĞƐŝŐŶŝŶĂŝƌƉŽƌƚƐĐĂŶƉƌŽŵŽƚĞĂŶĂŝƌƉŽƌƚƐŽƚŚĂƚŝƚŵŽǀĞƐƵƉƚŚĞƌĂŶŬƐŽĨƚŚĞǁŽƌůĚ Ɛ͛ŐƌĞĂƚĂŝƌƉŽƌƚƐ͘
dŽďĞĐŽŵĞĂƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞŐůŽďĂůŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŚƵďĂŶĚƌĞŵĂŝŶĂƚŽƉƵƌďĂŶĚĞƐƟŶĂƟŽŶ͕ĂŝƌƉŽƌƚĚĞƐŝŐŶŵƵƐƚĨŽůůŽǁƚŚĞƌƵůĞƐŽĨĞĐŽůŽŐǇ͘Ɛ
ƉƌĞǀŝŽƵƐůǇŵĞŶƟŽŶĞĚ͕ĂŝƌƉŽƌƚƐŽŶůǇƐĞƌǀĞĂƐŵĂůůƐĞŐŵĞŶƚŽĨĂŐŝǀĞŶĐŝƟĞƐƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ŝĨƐŽŵĞŽŶĞŝƐĚƌŽƉƉŝŶŐŽīŽƌƉŝĐŬŝŶŐ
ƵƉƌĞůĂƟǀĞƐĂƚĂŶĂŝƌƉŽƌƚ͕ƚŚĂƚƉĞƌƐŽŶƵƐƵĂůůǇŚĂƐŶŽǁĂǇŽĨŝŶƚĞƌĂĐƟŶŐǁŝƚŚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ Ɛ͛ĨĞĂƚƵƌĞƐ͕ĞǆĐĞƉƚǁŝƚŚŝƚƐůĂďǇƌŝŶƚŚŝŶĞƌŽĂĚĂŶĚ
ƉĂƌŬŝŶŐƐĐŚĞŵĞƐ͘ŌĞƌĂůŽŶŐĚƌŝǀĞ͕ĚƵĞƚŽƚŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚŵŽƐƚĂŝƌƉŽƌƚƐĂƌĞŽŶƚŚĞĐŝƟĞƐĨƌŝŶŐĞ͕ƚŚĞŵĞĞƚĞƌͬŐƌĞĞƚĞƌĂƐŚĞŝƐƚǇƉŝĐĂůůǇŬŶŽǁŶ͕
ŝƐŶŽƚĂůůŽǁĞĚƚŽƵƐĞƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘/ŶŵĂŶǇŵĞƌŝĐĂŶĂŝƌƉŽƌƚƐ͕ƚŚĞƉĞƌƐŽŶǁŚŽŝƐǁĂŝƟŶŐŶĞĞĚƐƚŽǁĂŝƚŝŶĂƌĞŵŽƚĞ͞ĞůůͲWŚŽŶĞƉĂƌŬŝŶŐ
ĂƌĞĂ͕͟ ǁŚĞƌĞƚŚĞǇĂǁĂŝƚĂĐĂůůĨƌŽŵƚŚĞŝƌĂƌƌŝǀŝŶŐƉĂƐƐĞŶŐĞƌ͘ dŚĞǇŚĂǀĞďĞĞŶĨƵƌƚŚĞƌƌĞŵŽǀĞĚĨƌŽŵƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͖ƚŚŝƐƚǇƉĞŽĨ
ĚĞƐŝŐŶƉŽůŝĐǇƐĞƌǀĞƐƚŽĐƌĞĂƚĞĨƵƌƚŚĞƌĂůŝĞŶĂƟŽŶĂƚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘
ŶƚŚƌŽƉŽƌƚƐĐĂƉĞĐĞŶƚƌŝĐĚĞƐŝŐŶĂŝŵƐƚŽŵŽǀĞĂǁĂǇĨƌŽŵƚŚŝƐŵŽĚĞůŽĨĂŝƌƉŽƌƚƉůĂŶŶŝŶŐ͘ŵĞŶŝƟĞƐ͕ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶƐ͕ĂŶĚĨĞĂƚƵƌĞƐƉƌŽǀŝĚĞĚĨŽƌ
ƚŚĞŐůŽďĂůŇŽǁŽĨƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐƐŚŽƵůĚĂůƐŽďĞŵĂĚĞĂǀĂŝůĂďůĞƚŽĂůůƉĞŽƉůĞŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͘dŚŝƐĚĞŵŽĐƌĂƟĐŽƉĞŶŝŶŐƵƉŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚǁŝůůĂůůŽǁŝƚ
ƚŽďĞŵŽƌĞĞĐŽůŽŐŝĐĂůůǇĐŽŶŶĞĐƚĞĚƚŽƚŚĞĐŝƚǇŝƚƐĞƌǀĞƐ͘KĨĐŽƵƌƐĞŽŶĞŽĨƚŚĞďŝŐŐĞƐƚĐŚĂůůĞŶŐĞƐǁŝƚŚƚŚŝƐŝƐƐĞĐƵƌŝƚǇ͘ůƌĞĂĚǇŽŶůǇƟĐŬĞƚĞĚ
ƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐĂƌĞĂůůŽǁĞĚƚŽƌĞĂĐŚĂŶĚďƌŽǁƐĞƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ Ɛ͛ĂŵĞŶŝƟĞƐ͕ƵƐƵĂůůǇĂƚƚŚĞŚĞĂƌƚŽĨƚŚĞĨĂĐŝůŝƚǇ͘ǀĞŶŝĨŶŽŶͲƉĂƐ-
ƐĞŶŐĞƌƐĂƌĞŶŽƚĂůůŽǁĞĚƚŽƉĂƐƐƚŚƌŽƵŐŚƐĞĐƵƌŝƚǇ͕ ƚŚĞƌĞĞǆŝƐƚƐĂŵƉůĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽƉƌŽǀŝĚĞƚŚĞƐĞĨĂĐŝůŝƟĞƐĂůŽŶŐƚŚĞŽƉĞŶŽƵƚĞƌƉĞƌŝŵĞƚĞƌ
ŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘dŚĞƌĞĂƌĞĂĨĞǁĂŝƌƉŽƌƚƐǁŚŝĐŚŽīĞƌƐƚŽƌĞƐĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐŽƵƚƐŝĚĞƚŚĞƐĞĐƵƌŝƚǇĐŚĞĐŬƉŽŝŶƚ͕ďƵƚƚŚĞƐĞĂƌĞƐƟůůŶŽƚǁĞůĐŽŵŝŶŐ
ƚŽƚŚĞŶŽŶͲƉĂƐƐĞŶŐĞƌďĞĐĂƵƐĞŝƚŝƐƵƐƵĂůůǇĂďŝŐŚĂƐƐůĞƚŽƉĂƌŬĂŶĚĞŶƚĞƌƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘
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ŽŽŵŝŶŐďĂĐŬĨƵƌƚŚĞƌ͕ ƚŚĞũŽƵƌŶĞǇĨƌŽŵƚŚĞĐŝƚǇƚŽƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝƐŽŶĞƚŚĂƚŝƐŶŽƚƵƐƵĂůůǇĚĞƐŝŐŶĞĚŽƌƉůĂŶŶĞĚ͕ŝŶƚĞƌŵƐŽĨĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͘/ƚŝƐ
ƵƐƵĂůůǇĂďŽƵƚĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĂŶĞĸĐŝĞŶƚŚŝŐŚƐƉĞĞĚŚŝŐŚǁĂǇŽƌƌĂŝůŶĞƚǁŽƌŬƚŽƚƌĂŶƐƉŽƌƚƉĞŽƉůĞĨƌŽŵŽŶĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚŽĂŶŽƚŚĞƌ͘ dŚŝƐƚǇƉĞ
ŽĨƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŐŶŽƌĞƐƚŚĞǀĂƐƚĚĞƐƟŶĂƟŽŶƉŽƚĞŶƟĂůŽĨŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞůĞĂĚŝŶŐƵƉƚŽƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘ŶƚŚƌŽƉŽƌƚƐĐĂƉĞŚŽƉĞƐƚŽĂĚĚƌĞƐƐ
ƚŚŝƐƵƌďĂŶůĂŶĚƐĐĂƉĞĐŽŶĚŝƟŽŶ͕ǁŝƚŚƚŚĞƐĂŵĞƉƌŝŶĐŝƉůĞƐŽĨĚĞŵŽĐƌĂƟĐŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶ͘/ĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝƐƚŽďĞĐŽŵĞĂĚĞƐƟŶĂƟŽŶŝŶƚŚĞĐŝƚǇ͕ ƚŚĞ
ũŽƵƌŶĞǇƚŽĂŶĚĨƌŽŵŝƚŵƵƐƚďĞĂŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂƐǁĞůů͘
,ŽǁĞǀĞƌŽŶĞŽĨƚŚĞďŝŐĐŽŶĐĞƌŶƐǁŝƚŚďƌŽĂĚĞŶŝŶŐƚŚĞĐŽŶŶĞĐƟŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĂŶĚĐŝƚǇŝƐƚŚĞĨƵƌƚŚĞƌĚŝůƵƟŽŶŽĨƚŚĞĐŝƚǇ Ɛ͛ŝĚĞŶƟƚǇ
ďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞŐƌĞĂƚĞƌŝŶŇƵǆƉŽƚĞŶƟĂůŽĨŐůŽďĂůŝǌĂƟŽŶ͘dŚŝƐŝƐǁŚǇƌĞƐŝůŝĞŶĐĞŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŶŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐƚŚĞůŽĐĂůŝĚĞŶƟƚǇĂŶĚĐƵůƚƵƌĞŽĨ
ƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐƉůĂĐĞƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝŶŚĂďŝƚƐ͘KŶĞƐƉĞĐŝĮĐĞǆĂŵƉůĞŽĨƚŚŝƐŝƐƚŚĞůĂŶŐƵĂŐĞƚŚĂƚŝƐƵƐĞĚŝŶƐŝŐŶĂŐĞƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚŝƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂů
ĐŽƌƌŝĚŽƌ͘  ƐŶŐůŝƐŚĐŽŶƟŶƵĞƐ ƚŽĚŽŵŝŶĂƚĞĂůůŽƚŚĞƌ ůĂŶŐƵĂŐĞƐ͕ŵĂŶǇĐŽƵŶƚƌŝĞƐǁŚĞƌĞŶŐůŝƐŚ ŝƐŶŽƚ ƚŚĞŶĂƟǀĞ ůĂŶŐƵĂŐĞ͕ĂƌĞŵŽǀŝŶŐ
ƚŽǁĂƌĚƐŶŐůŝƐŚĂƐƚŚĞĚŽŵŝŶĂŶƚůĂŶŐƵĂŐĞĨŽƌĂůůƐŝŐŶĂŐĞ͘/ŶƚŚĞďĞƩĞƌĐĂƐĞƐ͕ůŽĐĂůůĂŶŐƵĂŐĞƐĂƌĞƐƟůůƉƌĞƐĞŶƚĞĚ͕ĂůďĞŝƚŝŶƐŵĂůůĞƌĨŽŶƚƐ͘
DĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐůŽĐĂůŚĞƌŝƚĂŐĞĂƌŽƵŶĚŐůŽďĂůŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŝƐĂǀŝƚĂůŝŶŐƌĞĚŝĞŶƚŝŶƚŚĞƌĞƐŝůŝĞŶĐĞŽĨƉůĂĐĞ͘
ƐŵĞŶƟŽŶĞĚ͕ĂŝƌƉŽƌƚƐĂƌĞƵƐƵĂůůǇĐŽŶŶĞĐƚĞĚƚŽƚŚĞĐŝƚǇďǇƉƌŝŵĂƌǇŚŝŐŚǁĂǇƐ͕ĂŶĚƌĂŝůǁĂǇƐ͕ďƵƚƚŚĞƐĞĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐĂƌĞƵƐƵĂůůǇůŝŵŝƚĞĚŝŶ
ƚŚĞŝƌƉŽƚĞŶƟĂůŐƌŽǁƚŚ͘dŚĞƌĞĂƌĞůŝŵŝƚĞĚŽƌŐĂŶŝĐĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐƚŽƚŚĞĐŝƚǇĨƌŽŵƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͕ďĞĐĂƵƐĞŝƚĂƩĞŵƉƚƐƚŽůŝŵŝƚƚŚĞůŽĐĂůŇŽǁƐƚŽ
ŝƚĨŽƌŝŶĐƌĞĂƐĞĚƐĞĐƵƌŝƚǇ͘,ŽǁĞǀĞƌĚƵĞƚŽƚŚĞƵŶƉƌĞĚŝĐƚĂďůĞŶĂƚƵƌĞŽĨĐŝƚǇĞǀŽůƵƟŽŶŝƚŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽŵĂŝŶƚĂŝŶƚŚĞƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇĨŽƌďƌŽĂĚĞƌ
ĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐ͘EŽƚũƵƐƚŝŶƚĞƌŵƐŽĨƚƌĂŶƐŝƚ͕ďƵƚǁŝƚŚůŽĐĂůĞĐŽŶŽŵŝĞƐ͕ĐƵůƚƵƌĂůŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ͕ĂŶĚŽƉĞŶŶĞƐƐƚŽƚŚĞĐŝƚǇĂƚůĂƌŐĞ͘/ƚŝƐǁŝƚŚƚŚŝƐ
ĨŽƌǁĂƌĚůŽŽŬŝŶŐŽƵƚůŽŽŬƚŚĂƚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĨŽůůŽǁƐƚŚĞƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĞǀŽůƵƟŽŶĂƌǇƉĂƚŚǁĂǇĂŶĚďĞĐŽŵĞƐƚŚĞĂŶƚŚƌŽƉŽƌƚƐĐĂƉĞ͘dŚŝƐŽƌŐĂŶŝĐ
ĐŽŶŶĞĐƟŽŶŝƐĞƉŝƚŽŵŝǌĞĚďǇŽƉĞŶĞŶĚĞĚƉůĂŶŶŝŶŐ͕ůŝŬĞůŝǀŝŶŐŽƌŐĂŶŝƐŵƐ͕ƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŽƌďƵŝůĚŝŶŐŵƵƐƚƌĞĂůŝǌĞƚŚĞĐŽŶƟŶƵĂůƉŽƐƐŝďŝůŝƚǇŽĨ
ĂĚĂƉƚĂƟŽŶĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ƚŚŝƐŝƐƚŚĞǀŝĞǁŽĨĨĂŵŽƵƐĂŝƌƉŽƌƚĂƌĐŚŝƚĞĐƚWĂƵůŶĚƌĞĂƵ͘;ĚǁĂƌĚƐ͕ϮϬϬϱ͕Ɖ͘ϭϲͿ
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The anthroportscape is the 
ĚĞŵŽĐƌĂƟĐ͕ƌĞƐŝůŝĞŶƚ͕ŽƌŐĂŶŝĐ͕ĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞĞǀŽůƵƟŽŶĂƌǇƉĂƚŚǁĂǇŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘
ŶĞǆĂŵƉůĞŽĨĂŶŽƌŐĂŶŝĐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝƐƚŚĞzŽŬŽŚĂŵĂWŽƌƚdĞƌŵŝŶĂůĚĞƐŝŐŶĞĚďǇ&ŽƌĞŝŐŶKĸĐĞƌĐŚŝƚĞĐƚƐ͘/ƚƐĞĂŵůĞƐƐůǇ
ůŝŶŬƐůĂŶĚ͕ƐĞĂ͕ĂŶĚƌĂŝůƚŚƌŽƵŐŚĂƌĞƉƌŽŐƌĂŵŵĂďůĞƐƵƌĨĂĐĞƚŚĂƚƉƌŽǀŝĚĞƐƐĞĐƵƌŝƚǇ͕ ƉƌŝǀĂĐǇ͕ ĂŶĚƉƵďůŝĐƐƉĂĐĞ͘;tĂůů͕WƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐƚŚĞhƌďĂŶ
^ƵƌĨĂĐĞ͕ϭϵϵ͕Ɖ͘ϮϰϰͿ
&ŝŐƵƌĞϯ͘ϰͮzŽŬŽŚŽŵĂWŽƌƚdĞƌŵŝŶĂůĚĞƐŝŐŶĞĚďǇ&ŽƌŝĞŐŶKĸĐĞƌĐŚŝƚĞĐƚƐ
dŚŝƐƵƌďĂŶƉŽƌƚƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝƐĂĚĂƉƚĂďůĞƚŽĚŝīĞƌĞŶƚƉƌŽŐƌĂŵŵĂƟĐƵƐĞƐ͘/ƚŝƐĨƵůůŽĨƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĞůĞŵĞŶƚƐĂŶĚĂůƐŽŵĂŬĞƐƚŚĞƐĞĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐĂƉƉĂƌĞŶƚƚŽƚŚĞƉƵďůŝĐƵƐŝŶŐŝƚ͘
/ƚŝƐĂůƐŽĚĞŵŽĐƌĂƟĐŝŶŝƚƐƵƐĞĂŶĚƐŽŝƚŝƐĞŵďůĂŵĂƟĐŽĨĂŶƚŚƌŽƉŽƌƚƐĐĂƉĞĚĞƐŝŐŶ͘;/ŵĂŐĞƐĨƌŽŵŇŝĐŬƌ͘ ĐŽŵͿ
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dŚĞĂŶƚŚƌŽƉŽƌƚƐĐĂƉĞŝƐĚĞŵŽĐƌĂƟĐŝŶƚŚĂƚŝƚŝƐĨƵůůǇŽƉĞŶƚŽƚŚĞĐŝƚǇ͘/ƚďĞĐŽŵĞƐĂĚĞƐƟŶĂƟŽŶŶŽƚŽŶůǇĨŽƌƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐ͕ƉŝůŽƚƐ͕ĂŶĚǁŽƌŬĞƌƐ͕
ďƵƚĨŽƌƚŚĞǁŚŽůĞƉŽƉƵůĂĐĞ͘
dŚĞĂŶƚŚƌŽƉŽƌƚƐĐĂƉĞĐĂŶƐƟůůŵĂŝŶƚĂŝŶŝƚƐƉŽƐŝƟŽŶĂƐĂĚŽŽƌǁĂǇĨŽƌŐůŽďĂůŝǌĂƟŽŶ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŝƚŝƐĂůƐŽĐŚĂƌŐĞĚǁŝƚŚƚŚĞƉƌĞƐĞƌǀĂƟŽŶŽĨƚŚĞ
ůŽĐĂůĞŝƚůŝǀĞƐŝŶ͘
dŚĞĂŶƚŚƌŽƉŽƌƚƐĐĂƉĞŝƐŽƌŐĂŶŝĐďĞĐĂƵƐĞŝƚďĞĐŽŵĞƐĨƵůůǇŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚŝŶƚŚĞĐŝƚǇ Ɛ͛ĨĂďƌŝĐ͘/ƚĚŽĞƐŶŽƚĂƩĞŵƉƚƚŽŝƐŽůĂƚĞŽƌƐĞƉĂƌĂƚĞ͕ďƵƚƌĂƚŚĞƌ
ĨŽůůŽǁƐĂƉƌĞƐĐƌŝƉƟŽŶŽĨƵŶŝƚǇĂŶĚǁŚŽůĞŶĞƐƐ͘
dŚĞĂŶƚŚƌŽƉŽƌƚƐĐĂƉĞŽƌŐĂŶŝĐĂůůǇŝŶƚĞƌĨĂĐĞƐďĞƚǁĞĞŶƉĞŽƉůĞ͕ĂŝƌƉŽƌƚ͕ůĂŶĚƐĐĂƉĞ͕ĂŶĚŇŝŐŚƚ͘
dŚĞĂŶƚŚƌŽƉŽƌƚƐĐĂƉĞĐĂŶƚŚƌŝǀĞůŽĐĂůůǇĞǀĞŶǁŝƚŚŽƵƚĂŝƌƚƌĂĸĐ͘
dŚĞĂŶƚŚƌŽƉŽƌƚƐĐĂƉĞĂůůŽǁƐŶĂƚƵƌĞƚŽĮůƚĞƌďĂĐŬŝŶƚŽƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͕ŝŶŽƌĚĞƌƚŽůŝŶŬďĂĐŬƚŽŶĂƚƵƌĂůĞĐŽůŽŐŝĐĂůĐǇĐůĞƐĂŶĚƉƌŽĐĞƐƐĞƐ͘
dŚĞĂŶƚŚƌŽƉŽƌƚƐĐĂƉĞĐĂŶƉƌŽŵŽƚĞƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇďĞĐĂƵƐĞŽĨŝƚƐĂďŝůŝƚǇƚŽƌĞĂĐŚĂůĂƌŐĞ͕ĚŝǀĞƌƐĞƉŽƉƵůĂƟŽŶĂƚŽŶĐĞ͘
dŚĞĂŶƚŚƌŽƉŽƌƚƐĐĂƉĞŵƵƐƚĐĂƉƚƵƌĞĂŶĚƐƚƌĞƚĐŚƚŚĞŚƵŵĂŶŝŵĂŐŝŶĂƟŽŶƚŽǁĂƌĚƐĂďƌŝŐŚƚĞƌĨƵƚƵƌĞ͘EŽƚŽŶůǇĨŽƌŽƵƌĂďŝůŝƚǇƚŽĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŵ-
ƉƌĞƐƐŝǀĞǁŽŶĚĞƌƐ͕ďƵƚƚŽŽīĞƌƚŚĞŚŽƉĞŽĨĂǁŽƌůĚŚĂƌŵŽŶŝŽƵƐůǇƵŶŝƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚŝƚƐďŝŽůŽŐŝĐĂůĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůĚŝǀĞƌƐŝƚǇ͘
ŶƚŚƌŽƉŽƌƚƐĐĂƉĞсŶƚŚƌŽнWŽƌƚƐĐĂƉĞͬůĞŵĞŶƚƐĚĞĮŶĞĚ
ŶƚŚƌŽƌĞĨĞƌƐƚŽƚŚĞŚƵŵĂŶĞůĞŵĞŶƚŝŶĂŝƌƉŽƌƚĚĞƐŝŐŶ͘dŚŝƐŝƐƌĞŇĞĐƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚŵƵůƟƉůĞĞůĞŵĞŶƚƐ͕ƐƵĐŚĂƐŚƵŵĂŶͲƐĐĂůĞĚĞƐŝŐŶŽĨƚŚĞƐƉĂ-
ƟĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞŚƵŵĂŶŶĞƐƐŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐ͘
ŶƚŚƌŽŝƐĂůƐŽƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞŝĚĞĂŽĨĚĞŵŽĐƌĂĐǇ͕ ŝŶƚŚĂƚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŚŽƵůĚďĞĂŶŽƉĞŶĂīĂŝƌ͘ /ƚƐŚŽƵůĚŵŽƌĞĚĞŵŽĐƌĂƟĐŝŶŝƚƐ
ĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶŚŽǁŝƚƚƌĞĂƚƐƚŚĞĐŝƟǌĞŶƐŽĨƚŚĞĐŝƚǇŝƚĞǆŝƐƚƐŝŶ͘/ĨƚŚĞƌĞƐŝĚĞŶƚŽĨĂƉĂƌƟĐƵůĂƌĐŝƚǇŝƐŶŽƚĂƉĂƐƐĞŶŐĞƌŽƌĚŽĞƐŶŽƚǁŽƌŬĂƚƚŚĞ
ůŽĐĂůĂŝƌƉŽƌƚ͕ƚŚĞŶŝƚĚŽĞƐŶŽƚĚŽŵƵĐŚĨŽƌŚŝŵ͘
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WŽƌƚƌĞĨĞƌƐƚŽƚŚĞƵŶŝƋƵĞŶĂƚƵƌĞŽĨĂŝƌƉŽƌƚƐĂƐŐĂƚĞǁĂǇƐ͘dŚĞǇĂƌĞƚŚĞƉŽŝŶƚƐŽĨĞǆĐŚĂŶŐĞŝŶƚŚĞŐůŽďĂůŇŽǁŽĨŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ĂŶĚ
ƉĞŽƉůĞ͘
WŽƌƚŝƐĂůƐŽƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞŝĚĞĂŽĨƌĞƐŝůŝĞŶĐĞŝŶƚŚĂƚŝƚŵƵƐƚŵĂŝŶƚĂŝŶŝƚƐĨŽƌŵǁŚŝůĞĐŽŶƐƚĂŶƚůǇƌĞĐĞŝǀŝŶŐůŽĐĂůĂŶĚŐůŽďĂůƐƟŵƵůŝ͘tŚŝůĞƚŚĞǇ
ĂƌĞƚŚĞŐĂƚĞǁĂǇƐƚŽƚŚĞďƌŽĂĚĞƌŐůŽďĞ͕ƚŚĞǇĐĂŶĂůƐŽďĞƐĞĞŶĂƐƚŚĞŐƵĂƌĚŝĂŶƐŽĨůŽĐĂůĐƵůƚƵƌĞĂŶĚŝĚĞŶƟƚǇ͘
^ĐĂƉĞƌĞĨĞƌƐƚŽƚŚĞƵƌďĂŶůĂŶĚƐĐĂƉĞŝŶƚŽǁŚŝĐŚĂŝƌƉŽƌƚƐƉůƵŐŝŶ͘ŝƌƉŽƌƚĚĞƐŝŐŶŚĂƐďĞĞŶƐŚĂƉĞĚďǇƚŚĞŶĂƚƵƌĂůĨĂĐƚŽƌƐǁŚŝĐŚŝŶŇƵĞŶĐĞŇǇ-
ŝŶŐƉĂƩĞƌŶƐ͕ĂŶĚƚŚĞǇŚĂǀĞƚŽĐŽŶŶĞĐƚƚŽƚŚĞĐŝƚǇŝŶŽƌĚĞƌƚŽďĞĂĐĐĞƐƐĞĚ͘
^ĐĂƉĞŝƐĂůƐŽƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞŝĚĞĂŽĨŽƌŐĂŶŝĐŝŶƚŚĂƚŝƚƐŚŽƵůĚďĞƌĞĂĚŝůǇĂĚĂƉƚĂďůĞƚŽƚŚĞŶĞĞĚƐĂŶĚĐŽŶĚŝƟŽŶƐŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͘ŝƌƉŽƌƚƐĂƌĞƐƚƌƵĐ-
ƚƵƌĞƐƚŚĂƚƌĞƐƉŽŶĚƚŽƚŚĞĐŚĂŶŐĞƐŽĨĐŝƚǇĞůĞŵĞŶƚƐ͕ŝŶĐŽƉŝŶŐƚŽĂĚĂƉƚ͕ƚŚĞǇĨŽůůŽǁĂŶŽƌŐĂŶŝĐƉĂƩĞƌŶŽĨŐƌŽǁƚŚ͘
Anthro
KŶĞŽĨƚŚĞŵŽƐƚƉƌĞƐƐŝŶŐƉƌŽďůĞŵƐǁŝƚŚĂŝƌƉŽƌƚƐŝƐƚŚĂƚƚŚĞǇŽŶůǇƐĞƌǀĞĂƐŵĂůůŵŝŶŽƌŝƚǇŽĨƚŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘'ŝǀĞŶĂŶǇĐŝƚǇ͕ ĂůŵŽƐƚĂůůŽĨƚŚĞ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚƉƵďůŝĐƉůĂĐĞƐĂƌĞŽƉĞŶƚŽƚŚĞĐŝƟǌĞŶƐ͘dŚĞĂŝƌƉŽƌƚŚŽǁĞǀĞƌ͕ ŝƐŽŶĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚŚĂƚĚŽĞƐŶŽƚ͘&ŽƌŵŽƐƚǁŚŽĂƌĞŶŽƚ
ŇǇŝŶŐ͕ƚŚĞǇĞŝƚŚĞƌŚĂǀĞŶĞǀĞƌďĞĞŶƚŽƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŽƌŵĂǇďĞŽŶůǇƚŽĚƌŽƉŽīĂƌĞůĂƟǀĞ͘dŚĞƌĞĂƌĞŽƚŚĞƌƐǁŚŽǁŽƌŬĂƚĂŝƌƉŽƌƚƐ͕ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ
ƚŚĞǀĂƌŝĞƚǇŽĨƌĞƚĂŝůĂŶĚƐĞƌǀŝĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞŶĞĞĚĞĚ͘ǀĞŶƚŚŽƵŐŚƚŚĞƌĞĂƌĞƚŚŽƵƐĂŶĚƐŽĨƉĞŽƉůĞ͕ŝƚŝƐŶŽƚĞǆĂĐƚůǇĂĐŝƚǇďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞƐƚƌŽŶŐ
ƐƚƌŝĂƟŽŶƐďĞƚǁĞĞŶĚŝīĞƌĞŶƚĐůĂƐƐĞƐŽĨƵƐĞƌƐ͘
,ŽǁĞǀĞƌƚŚĞǇĐŽƵůĚďĞŽƉĞŶĞĚƚŽŵŽƌĞƉĞŽƉůĞ͘ŝƌƉŽƌƚƐƚŽĚĂǇĂƌĞĚĞƐƟŶĂƟŽŶƐŝŶƚŚĞŝƌŽǁŶƌŝŐŚƚ͕ďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞǁŝĚĞǀĂƌŝĞƚǇŽĨŶŽŶͲŇŝŐŚƚ
ƌĞůĂƚĞĚƐĞƌǀŝĐĞƐƚŚĞǇƉƌŽǀŝĚĞĨƌŽŵƐŚŽƉƉŝŶŐ͕ƚŽŵƵƐĞƵŵƐ͕ďƵƐŝŶĞƐƐůŽƵŶŐĞƐ͕ĂŶĚĂŐƌĞĂƚƉůĂƞŽƌŵĨŽƌƉĞŽƉůĞͲǁĂƚĐŚŝŶŐĂŶĚƉůĂŶĞͲƐƉŽƫŶŐ͘
/ŶŵĂŶǇĐŝƟĞƐƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝƐǁĞůůĐŽŶŶĞĐƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚƉƵďůŝĐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶ͕ŵĂŬŝŶŐŝƚĞĂƐǇĂŶĚĞĸĐŝĞŶƚƚŽĂĐĐĞƐƐ͘
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͞dŚĞǁĂǇǁĞĂƉƉƌŽĂĐŚƚŚĞďƵƐŝŶĞƐƐŽĨďƵŝůĚŝŶŐĂŶĚǁŚĂƚǁĞĞǆƉĞĐƚŽĨŝƚŶĞĞĚƐƚŽďĞƌĞĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ͘tĞĐĂŶŶŽůŽŶŐĞƌĂīŽƌĚƚŽƌĞĂĚƚŚĞ
ĐŝƚǇĂƐĂŶĂŵŽƌƉŚŽƵƐƐƚƌŝŶŐŝŶŐŽƵƚĂůŽŶŐĨƌĞĞǁĂǇƐŝŶƚŽĐŽŶƵƌďĂƟŽŶƐĂƐĨƵƚƵƌŽůŽŐŝƐƚƐŽŶĐĞĚŝĚ͘dŚĞĐŝƚǇĐĂŶďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚŽŶůǇŝŶƚŚĞ
ĐŽŶƚĞǆƚŽĨŝƚƐůĂŶĚƐĐĂƉĞ͕ĂƐƉĂƌƚŽĨŝƚƐŝŶĂůŝĞŶĂďůĞƌĞŐŝŽŶ͕ďƵƚĂůƐŽĂƐĂŶĞŶƟƚǇǁŝƚŚŽŶĞŽƌŵŽƌĞĚĞƐŝŐŶĂƚĞĚĐĞŶƚĞƌƐ͕ǁŝƚŚŵĂƌŬĞĚĞĚŐĞƐʹŝĨ
ŽŶůǇŽŶƚŚĞŵĂƉ͘͟ ;ZǇŬǁĞƌƚ͕ϮϬϬϬ͕Ɖ͘ϮϰϰͿDĂŶǇĂŝƌƉŽƌƚƐĂƌĞůŽĐĂƚĞĚŽŶƚŚĞƉĞƌŝŵĞƚĞƌƐŽĨƚŚĞĐŝƚǇŵĂŬŝŶŐƚŚĞŵƟŵĞŝŶƚĞŶƐŝǀĞƚŽǀŝƐŝƚ͕ǇĞƚ
ĂŝƌƉŽƌƚƐĂƌĞƵƐƵĂůůǇǁĞůůĐŽŶŶĞĐƚĞĚƚŽƉƵďůŝĐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶŵĂŬŝŶŐƚŚĞŵĞĂƐǇƚŽĂĐĐĞƐƐ͘,ŽǁĞǀĞƌŝŶƚĞƌŵƐŽĨĂŶŽƌŐĂŶŝĐĐŽŶŶĞĐƟŽŶǁŝƚŚ
ƚŚĞƵƌďĂŶůĂŶĚƐĐĂƉĞŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͕ ƚŚĞƌĞĂƌĞƐƟůůŵĂŶǇŵŽƌĞĞůĞŵĞŶƚƐƌĞŵĂŝŶŝŶŐ͘ůĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞĐŝƚǇŵĂǇďĞŚĞƚĞƌŽǌǇŐŽƵƐŽƌŚŽŵŽǌǇŐŽƵƐ
ďƵƚƚŚĞǇĂƌĞƐƟůůŐĞŶĞƌĂůůǇŝĚĞŶƟĮĂďůĞĂƐƉĂƌƚŽĨƚŚĂƚĐŝƚǇ͘hƐƵĂůůǇŚŽǁĞǀĞƌ͕ ĂŝƌƉŽƌƚƐŵŝŐŚƚŶŽƚďůĞŶĚŝŶƐŽǁĞůůŝŶƚŽƚŚŝƐŵŽůĚ͘
dŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŚŽǁƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƐŚŽƵůĚďĞŝŶƐĞƌƚĞĚŝŶƚŽƚŚĞƵƌďĂŶůĂŶĚƐĐĂƉĞŝƚŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽŵĂƉŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚĚĞƐƟŶĂƟŽŶ͘hƐƵĂůůǇ
ŝŶŵŽƐƚĐŝƟĞƐƚŚŝƐǁŝůůƌĞǀĞĂůƚŚĂƚĂƌŽƵŶĚƚŚĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͕ƚŚĞƌĞĂƌĞŶŽƚŵĂŶǇĚĞƐƟŶĂƟŽŶƐ͕ŵĂŬŝŶŐŝƚĂĚĞƉƌĞƐƐŝŽŶŝŶƚĞƌŵƐ
ŽĨĂƩƌĂĐƚŽƌƐŽĨĂĐƟǀŝƚǇ͘dŚĞĂŝƌƉŽƌƚĐĂŶŶŽǁďĞĐŽŵĞĂĨŽƌƵŵĨŽƌĂƌƚĂŶĚĐƵůƚƵƌĞ͕ǁŝƚŚŵƵƐĞƵŵƐ͕ůŝďƌĂƌŝĞƐ͕ĂŶĚƵŶŝǀĞƌƐŝƟĞƐĂůůĐŽŶƚƌŝďƵƟŶŐ͘
&ŽƌƚŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐƚŽƚĂŬĞƉůĂĐĞŚŽǁĞǀĞƌ͕ ŝƚŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽĨƵůůǇƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚǁŚĞƌĞƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĮƚƐŝŶƚŽƚŚĞĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐĂŶĚƉŽƚĞŶƟĂůŝƟĞƐŽĨ
ƚŚĞĐŝƚǇ͘
&ŝŐƵƌĞϯ͘ϱͮ^ŝŐŶƐZĞͲZĞƉƌĞƐĞŶƚ
,ŽǁĚŽĞƐƚŚĞƐƵďǁĂǇŵŽƐĂŝĐƟůĞƐŝŐŶŽĨ
tĂůů^ƚƌĞĞƚĂůƚĞƌŝƚƐƐƚƌŽŶŐŝŵĂŐĞ͍
dŚĞƐĂŵĞĨŽƌƚŚĞ/ŶĚŝĂŶĞĚƵĐĂƟŽŶĂůƉŽǁ-
erhouse, IIT, how does this street sign 
in Delhi re or mis represent the instutu-
ƟŽŶ͍
dŚĞƐĞ ƵƌďĂŶ ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ ĂƌĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ďƌĂŶĚĂŶĚŵĂƌŬĞƟŶŐĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶƐ
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/ŶĐŽŶŶĞĐƟŶŐƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƚŽĐŝƚǇŝƚŝƐǀŝƚĂůƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĂůůƚŚĞũƵŶĐƚƵƌĞƐǁŚĞƌĞƚŚĞĐŝƚǇŝƐƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚŝŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚƚŽƚŚĞŶƌĞĐŽŶĐŝůĞ
ĂŶǇũĂƌƌŝŶŐŝŶĐŽŶŐƌƵŝƟĞƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞŚŽǁĚŽĞƐĂƐŝŐŶŽŶƚŚĞEzƐƵďǁĂǇƌĞƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞĂĐƚƵĂůĂďŽǀĞŐƌŽƵŶĚůŽĐĂƟŽŶ͍dŚĞƐĞĚŝƐũŽŝŶƚƐ
ƐĞƌǀĞƚŽĨƵƌƚŚĞƌĂůŝĞŶĂƚĞƚŚĞƚƌĂŶƐŝƚŽƌǇŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĨƌŽŵƚŚĞƉƌĞƐĐŝĞŶƚĐŝƚǇ͕ ƵŶůĞƐƐƚŚĞǇĂƌĞĨƵůůǇƚŚŽƵŐŚƚƚŚƌŽƵŐŚ͘
ZĞĐŽŶĐŝůŝŶŐƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƚŽƚŚĞĐŝƚǇ
EĞǁŵŽĚĞůŽĨƚŽƵƌŝƐŵ͗
dŽƵƌŝƐŵŵƵƐƚďĞŐƵŝĚĞĚƚŽǁĂƌĚĐŝǀŝĐůŝĨĞƚŽĐƌĞĂƚĞĂƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƐǇƐƚĞŵŽĨƚƌĂŶƐĂĐƟŽŶƚŽĂŶĚĨƌŽŵƚŚĞĐŝƚǇ͘ZŝĐŚĂƌĚ/ŶŐĞƌƐŽůůŚĂƐĂŵŽĚĞů
ŽĨĮǀĞŝĚĞĂƐƚŽŵĂŬĞƚŚŝƐĐŽŶŶĞĐƟŽŶŚĂƉƉĞŶ͘;/ŶŐĞƌƐŽůů͕ϮϬϬϲ͕ƉƉ͘ϲϯͲϲϵͿ
ϭ͘ ZĞĚŝƐƚƌŝďƵƚĞƚŚĞ'ĂǌĞʹĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚĐŝƚǇƉůĂŶŶĞƌƐƐŚŽƵůĚŝŶǀĞƌƐĞƚŚĞĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶƚŽƵƌŝƐƟĐƐŝƚĞƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞĐŝƚǇĂŶĚĞŶĐŽƵƌĂŐĞ
ŵŽŵĞŶƚƵŵƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƉĞƌŝƉŚĞƌǇŝŶƐƚĞĂĚŽĨũƵƐƚƚŚĞĐŽƌĞ
Ϯ͘ ĞŵŽĐƌĂƟĐƩƌĂĐƟŽŶƐʹǁŚĞŶƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐĐƵůƚƵƌĂůĂƩƌĂĐƟŽŶƐůŽŽŬŝŶŐĂƚŵĂƌŐŝŶĂůŝǌĞĚĂŶĚĚŝƐĂĚǀĂŶƚĂŐĞĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐĨŽƌŝŶƐƉŝ-
ƌĂƟŽŶĐĂŶƉƌŽǀŝĚĞĂǁĞĂůƚŚŽĨƵŶŝƋƵĞŝĚĞĂƐĂŶĚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ
ϯ͘ DĂŬŝŶŐdŚŽƐĞtŚŽWƌŽĮƚDŽƌĞZĞƐƉŽŶƐŝďůĞʹŐůŽďĂůŵƵůƟŶĂƟŽŶĂůƐŚĂǀĞĂŐƌĞĂƚĂŵŽƵŶƚŽĨƉƌŽĮƚƚŽƌĞĂƉĨƌŽŵƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉ-
ŵĞŶƚĂŶĚĂƌĞƵƐƵĂůůǇŶŽƚƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌƚŚĞŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞĂŶĚƵƉŬĞĞƉŽĨƚŚĞƐĞůŽĐĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚŚĞǇĂƌĞĞǆƉůŽŝƟŶŐ͕ƐŽƚŚŝƐƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ
ƐŚŽƵůĚďĞĂĚũƵƐƚĞĚ
ϰ͘ /ŶĐĞŶƟǀĞƐĨŽƌWƌŽĚƵĐƟŽŶʹǁŚĞŶĂĐŽŵŵƵŶŝƚǇƚƵƌŶƐŝƚƐƉƌŽĚƵĐƟǀĞďĂƐĞƚŽǁĂƌĚƐƚŽƵƌŝƐŵďĂƐĞĚŝŶĚƵƐƚƌǇŝƚĞǀĞŶƚƵĂůůǇĚĞƐƚƌŽǇƐ
ƚŚĞůŽĐĂůĞĐŽŶŽŵŝĐĨĂďƌŝĐ͕ƐŽĂƉŽƚĞŶƟĂůůǇƐŽůƵƟŽŶǁŽƵůĚďĞƚŽƚĂŬĞĂƉŽƌƟŽŶŽĨƚŽƵƌŝƐŵƌĞůĂƚĞĚƌĞǀĞŶƵĞĂŶĚƌĞĚŝƌĞĐƚƚŽƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞůŽĐĂů
ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ
ϱ͘ /ŶƚĞŐƌĂƟŽŶǁŝƚŚĂŝůǇ>ŝĨĞʹƚŽƵƌŝƐƚĂƩƌĂĐƟŽŶƐƐŚŽƵůĚďĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞĚĂŝůǇĐƵůƚƵƌĂůĂĐƟǀŝƟĞƐŽĨƚŚĞĐŝƚǇƐŽƚŚĂƚƚŚĞƌĞŝƐĂ
ŐƌĞĂƚĞƌŝŶƚĞƌƐĞĐƟŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚǁŽŐƌŽƵƉƐŽĨƉĞŽƉůĞǁŚŽǁŽƵůĚŶŽƌŵĂůůǇŶŽƚŵĞĞƚ
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dŚĞƐĞŝĚĞĂƐŽĨŶĞǁƚŽƵƌŝƐŵĐĂŶďĞĚŝƌĞĐƚůǇŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚŝŶƚŽƚŚĞĂŶƚŚƌŽƉŽƌƚƐĐĂƉĞ͘dŚĞĂŶ-
ƚŚƌŽƉŽƌƚƐĐĂƉĞďƵŝůĚƐŝƚƐĐŽŶŶĞĐƟŽŶĨƌŽŵĂŝƌƉŽƌƚƚŽĐŝƚǇƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŶĞǁŵŽĚĞůŽĨƐƵƐƚĂŝŶ-
ĂďůĞƚŽƵƌŝƐŵ͘dŚŝƐŵŽĚĞůŽĨƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞŚƵŵĂŶƚƌĂŶƐĂĐƟŽŶƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞĐŝƚǇŝƐĞƐƐĞŶƟĂů
ƚŽŵĂŬŝŶŐƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚǁŽƌŬŝŶĂŚŝŐŚůǇŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚŵŽĚĞŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
ŶƚŚƌŽƉŽƌƚƐĐĂƉĞƚŚŝŶŬŝŶŐŝŶŵŽƟŽŶ
In some dimensions anthroportscape thinking has already permeated airport design and 
ƉůĂŶŶŝŶŐĚŝƐĐŽƵƌƐĞ͘  &Žƌ ĞǆĂŵƉůĞ ƚŚĞ ůŽǁ ĐŽƐƚ ĐĂƌƌŝĞƌ :ĞƚůƵĞŚĂƐ ƌĞĐĞŶƚůǇŽƉĞŶĞĚ ƚŚĞŝƌ
ŇĂŐƐŚŝƉƚĞƌŵŝŶĂůĂƚ:&<ŝŶEĞǁzŽƌŬŝƚǇ͕ ďƵƚƚŚĞǇĂĚǀĞƌƟƐĞŝƚŶŽƚĂƐĂŶĂŝƌƉŽƌƚďƵƚƌĂƚŚĞƌ
Ă ƉĞŽƉůĞ ƉŽƌƚ͘  dϱ͕ ƚŚĞŶĞǁĞƐƚ ƚĞƌŵŝŶĂů ŝƐ ĂĐƚƵĂůůǇ ďƵŝůƚ ƵƉŽŶ ^ĂĂƌŝŶĞŶ Ɛ͛ ŽƵƚĚĂƚĞĚ dt
ƚĞƌŵŝŶĂů͕ĂŶĚ:ĞƚůƵĞƐĞĞŵƐƚŽďĞĞŵƉŚĂƐŝǌŝŶŐƚŚĞŚƵŵĂŶĂƐƉĞĐƚŽĨŇǇŝŶŐ͘ĐƚƵĂůůǇƚŚĞǇ
ƉƌŽŵŽƚĞƚŚĞŝƌĂŝƌůŝŶĞ͕ďǇŵŽǀŝŶŐĂǁĂǇĨƌŽŵŇǇŝŶŐĂŶĚĐĂůůŝŶŐŝƚũĞƫŶŐ͕ĂůŵŽƐƚŚĞĂƌŬĞŶŝŶŐ
ďĂĐŬƚŽƚŚĞϭϵϲϬƐŐŽůĚĞŶũĞƚĂŐĞ͘/ƚŝƐƚŚĞƌĞĂƩĞŵƉƚƚŽŝŶũĞĐƚƉĂƐƐŝŽŶĂŶĚĞǆĐŝƚĞŵĞŶƚďĂĐŬ
ŝŶƚŽŇǇŝŶŐĂŶĚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͘ŝƌƉŽƌƚĚĞƐŝŐŶƐĞĞŵƐƚŽďĞŐƌĂǀŝƚĂƟŶŐďĂĐŬƚŽĂƉĂƐ-
ƐĞŶŐĞƌĐĞŶƚƌŝĐĨŽĐƵƐ͘dŚĞǇŚĂǀĞĨƵƌƚŚĞƌĞǆƚĞŶĚĞĚƚŚŝƐĂŝƌƉŽƌƚ Ɛ͛ƉƌĞƐĞŶĐĞƚŚƌŽƵŐŚĐŝƚǇͲǁŝĚĞFigure 3.6 | JetBlue goes Green
JetBlue has launched a massive campaign called 
:ĞƫŶŐ͕ǁŚŝĐŚŝƐĂďŽƵƚƌĞǀŝƐŝŽŶŝŶŐƚŚĞĞŶƚĞƌƉƌŽ-
ĐĞƐƐ ĂŶĚ ƐǇƐƚĞŵ ŽĨ ŇŝŐŚƚ͘ tŝƚŚ ƚŚŝƐ ƚŚĞǇ ŚĂǀĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĐĞĚĂŶĞǁƚĞƌŵŝŶĂůĂƚ:&<ŝŶEĞǁzŽƌŬŝƚǇ͘
Their campaign reaches across public spaces and 
ŐŽĞƐŽƵƚŝŶƚŽƚŚĞĐŝƚǇ͕ ƚŚĞƚŽƉƉŝĐƚƵƌĞƐŚŽǁƐĂũĞƚ-
ƟŶŐĂĚǀĞƌƟƐĞŵĞŶƚŽŶĂƉƵďůŝĐƚƌĂŝŶ͘dŚŝƐŝŶĂĚĚŝ-
ƟŽŶƚŽƚŚĞŝƌŽŶůŝŶĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂůĐĂŵƉĂŝŐŶĂďŽƵƚ
going green seems to suggest anthroportscape 
ƚŚŝŶŬŝŶŐ͘;ŝŵĂŐĞĨƌŽŵ:ĞƚďůƵĞ͘ĐŽŵͿ
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ŵĂƌŬĞƟŶŐƚŚĂƚĂƩĞŵƉƚƐƚŽĚƌĂǁƉĞŽƉůĞƚŽǀŝƐŝƚĂŶĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ:ĞƫŶŐŚƵďƐƚĂƟŽŶƐ͘:ĞƚůƵĞŝƐĂůƐŽŝŶĂůĂƌŐĞĐĂŵƉĂŝŐŶŽĨŝĚĞĂƐĂŶĚƐƚƌĂƚĞ-
ŐŝĞƐƚŽŐŽŐƌĞĞŶĂŶĚŝƐĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐƚŚĞŝƌƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐƚŽĚŽƚŚĞƐĂŵĞ͘'ŽŝŶŐŐƌĞĞŶŝƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůůǇƌĞůĂƚĞĚƚŽĐƵůƟǀĂƟŶŐŶĞǁĂƫƚƵĚĞƐŽƌ
ǁĂǇƐŽĨůŝǀŝŶŐĂŶĚƌĞůĂƟŶŐǁŝƚŚƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘/ƚŝƐďŽƚŚĂŶŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĂŶĚŐůŽďĂůŵŽǀĞŵĞŶƚŽĨĐĂƌĞĂŶĚĂƐĂĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƌĞƐƵůƚƐŝŶĂ
ŶĞǁƐǇƐƚĞŵŽĨŵŽďŝůŝƚǇ͘dŚŝƐŵŽǀĞŵĞŶƚƚŽǁĂƌĚƐĞĐŽůŽŐŝĐĂůƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇŝƐŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇƚŚĞĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇƐĞŶƐŝďůĞƉƌĂĐƟĐĞĂƐǁĞůů͘:ĞƚďůƵĞ
ŚĂƐĞŵďƌĂĐĞĚƚŚĞŝĚĞĂŽĨ:ĞƫŶŐŶŽƚũƵƐƚĨŽƌƚƌĂǀĞůŝŶŐďƵƚĨŽƌƚŚĞďƌŽĂĚĞƌĐŚĂůůĞŶŐĞŽĨƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞůŝǀŝŶŐ͘;:ĞƚůƵĞ͕ϮϬϬϵͿ
&ŝŐƵƌĞϯ͘ϳͮ:ĞƚůƵĞ͛ƐϭƐƚŶŶƵĂůŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĂŶĚ^ŽĐŝĂůZĞƉŽƌƚϮϬϬϲ
>ĂƌŐĞĐŽƌƉŽƌĂƟŽŶƐŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚŽƐĞŝŶƚŚĞĂǀŝĂƟŽŶƐĞĐƚŽƌĂƌĞƌĞĂůŝǌŝŶŐƚŚĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůǀĂůƵĞŽĨĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƚŚŝŶŬŝŶŐĂŶĚƉůĂŶŶŝŶŐ͘:ĞƚůƵĞŝƐŽŶĞŽĨƚŚĞĮƌƐƚĂŝƌůŝŶĞƐƚŽ
ƌĞůĞĂƐĞĂŶŽƉĞŶƉƵďůŝĐĂƟŽŶĂďŽƵƚŝƚƐĞīŽƌƚƐƚŽƌĞĚƵĞƌĞƐŽƵƌĐĞƵƐĂŐĞĂŶĚƉƌŽŵŽƚĞĂŵŽƌĞƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞǀŝƐŝŽŶŽĨŇŝŐŚƚ͘;ŝŵĂŐĞƐĨƌŽŵ:ĞƚďůƵĞ͘ĐŽŵͿ
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ŶŽƚŚĞƌĂŝƌůŝŶĞĂĐƟǀĞůǇĞŶŐĂŐĞĚŝŶƚŚĞŐƌĞĞŶŵŽǀĞŵĞŶƚŝƐƵƚĐŚĐĂƌƌŝĞƌ<>D͘KŶŽŶĞŽĨƚŚĞŝƌ
ŇŝŐŚƚƐƚŚĂƚ/ƚŽŽŬŝŶϮϬϬϳ͕ƚŚĞŝƌŝŶͲŇŝŐŚƚŵĂŐĂǌŝŶĞǁĂƐƐƉĞĐŝĂůůǇƟƚůĞĚƚŚĞŐƌĞĞŶŝƐƐƵĞĂŶĚĨĞĂ-
ƚƵƌĞĚǀĂƌŝŽƵƐĂƌŐƵŵĞŶƚƐĂŶĚƉƌŽďůĞŵƐĂďŽƵƚƌĞĚƵĐŝŶŐƚŚĞǁŽƌůĚǁŝĚĞŝŵƉĂĐƚŽĨĂŝƌƚƌĂǀĞů͘/ƚǁĂƐ
ŶŽƚŵĞĂŶƚƚŽƐŽůǀĞĂŶǇƉƌŽďůĞŵƐŽƌƉƌĞƐĞŶƚĐŽŶĐƌĞƚĞƐŽůƵƟŽŶƐďƵƚŝƚǁĂƐĚĞƐŝŐŶĞĚĂƐĂĐĂƚĂůǇƐƚ
ĨŽƌĞǆƉůŽƌŝŶŐŶĞǁǁĂǇƐŽĨƚƌĂǀĞů͘<>DĂůƐŽĂŶŶŽƵŶĐĞĚƚŚĂƚϯϬйŽĨĂůůƚŚĞŝƌĐŽīĞĞƐĞƌǀĞĚǁŽƵůĚ
ĐŽŵĞĨƌŽŵƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐǁŝƚŚƚŚĞZĂŝŶĨŽƌĞƐƚůůŝĂŶĐĞ͕ǁŚŝĐŚǁŽƌŬƐƚŽƉƌŽƚĞĐƚĨŽƌĞƐƚƐ͘dŚĞƌĞĂƌĞ
ĐƌŝƟĐƐŚŽǁĞǀĞƌ͕ ǁŚŽĐůĂŝŵƚŚĂƚƚŚŝƐ ŝƐ͞ŐƌĞĞŶǁĂƐŚŝŶŐ͟ĂŶĚƚŚĂƚ ŝƚ ŝƐŵŽƐƚůǇĂƉƵďůŝĐƌĞůĂƟŽŶƐ
ŵŽǀĞ͕ĐůĂŝŵŝŶŐƚŚĂƚǁŚŝůĞŝƚŝƐĂŐƌĞĂƚŝŶŝƟĂƟǀĞŝƚĚŽĞƐŶŽƚƌĞĂůůǇĂĚĚƌĞƐƐƚŚĞďƌŽĂĚĞƌƉƌŽďůĞŵ
ŽĨĐĂƌďŽŶĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘;dŚĞdŝŵĞƐ͕ϮϬϬϲͿdŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚĂŵĂũŽƌĂŝƌůŝŶĞŝƐŽƉĞŶůǇĚŝƐĐƵƐƐŝŶŐƚŚĞ
ŶĞŐĂƟǀĞĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐŽĨŇǇŝŶŐŝƐĐŽŵŵĞŶĚĂďůĞ͘ŝƌůŝŶĞƐĂůŽŶĞĂƌĞŶŽƚŝŶĂƉŽƐŝƟŽŶƚŽƐŚŝŌ
ƚŚĞŝŶĚƵƐƚƌǇďƵƚĂŶǇŵŽǀĞƚŚĞǇŵĂŬĞƚŽǁĂƌĚƐƉƌŽŵŽƟŶŐŚĞĂůƚŚǇĚĞďĂƚĞŽǀĞƌƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇŝƐĂ
ƐƚĞƉŝŶƚŚĞƉŽƐŝƟǀĞĚŝƌĞĐƟŽŶ͘
&ŽƌŵĂŶǇĐŝƟĞƐŝŶƚŚĞǁĞƐƚĞƌŶǁŽƌůĚ͕ƚŚĞŵŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĐŽŶŽŵŝĐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐƐĞĞŵƚŽďĞ
ŚĂƉƉĞŶŝŶŐŝŶĞĐŽůŽŐŝĐĂůůǇƐĞŶƐŝƟǀĞĚĞƐŝŐŶ͕ƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨƉƵďůŝĐƐƉĂĐĞƐƚŽŝŵƉƌŽǀĞƐŽĐŝĂůĐĂƉŝ-
tal, and the development of infrastructure that supports healthy living that is both dynamic and 
ĂĚĂƉƚĂďůĞ͘ŝƌƉŽƌƚƐĂƌĞƐƚĂƌƟŶŐƚŽƚĂŬĞƚŚŝƐůĞĂĚŝŶŐƌŽůĞĂŶĚŚĂǀĞĂŶĞǀĞŶŐƌĞĂƚĞƌŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ
ĂŶĚƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇƚŚĂŶĂŝƌůŝŶĞƐďĞĐĂƵƐĞƚŚĞŝƌďƵƐŝŶĞƐƐŵŽĚĞůŝƐŶŽƚƉƌĞĚŝĐĂƚĞĚƐŽůĞůǇŽŶŇŝŐŚƚ͘
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dŚĞϮϬϬϳŐƌĞĞŶŝƐƐƵĞŽĨ<>DĂŝƌůŝŶĞƐŝŶŇŝŐŚƚŵĂŐĂǌŝŶĞ͘ŝƌůŝŶĞƐĂƌĞƐƚĞƉƉŝŶŐ
ƵƉƚŚĞŝƌĞīŽƌƚƐŽŶƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇĂŶĚŵŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚůǇƚŚĞǇĂƌĞƚƌǇŝŶŐĞǀĞƌǇ-
ƚŚŝŶŐƚŽŵĂŬĞƚŚĞŝƌĐƵƐƚŽŵĞƌƐŵŽƌĞĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞŝǀĞŽĨƚŚĞƐƚƌĂƚĞŐǇ͘
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dŚĞƌĞĂƌĞŵĂŶǇĂŝƌƉŽƌƚƐďƵŝůĚŝŶŐŐƌĞĞŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĂĚĚŝƟŽŶƐƐƵĐŚĂƐŐƌĞĞŶƌŽŽĨƐŽƌƉůĂŶƐĨŽƌĂůƚĞƌŶĂƟǀĞĞŶĞƌŐǇ͘&ĞĂƚƵƌĞĚŝŶƚŚĞůĂƚĞƐƚ
ŝƐƐƵĞŽĨWĂƐƐĞŶŐĞƌdĞƌŵŝŶĂůtŽƌůĚŵĂŐĂǌŝŶĞ͕ƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĂŝƌƉŽƌƚŝŶWŽƌƚŽůƵŵďƵƐKŚŝŽŝƐƉůĂŶŶŝŶŐƚŽĐŽŶƐƚƌƵĐƚĂŐƌĞĞŶƌŽŽĨŽŶŽŶĞ
ŽĨŝƚƐĚĞƚĞƌŝŽƌĂƟŶŐƉĂƌŬŝŶŐŐĂƌĂŐĞƐ͕ďƵƚƚŚĞǇƐƚĂƚĞƚŚĂƚŝƚǁŝůůďĞŵŽƐƚůǇŝŶǀŝƐŝďůĞƚŽƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐ͘;WĂƐƐĞŶŐĞƌdĞƌŵŝŶĂůtŽƌůĚ͕ϮϬϬϵͿdŚŝƐŝƐ
ƚŚĞƉƌŽďůĞŵ͕ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĞīŽƌƚƐŵƵƐƚďĞŵĂĚĞǀŝƐŝďůĞƚŽƚŚĞŵŝůůŝŽŶƐŽĨƉĞŽƉůĞƉĂƐƐŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚ͕ďĞĐĂƵƐĞŵŽƐƚƉĞŽƉůĞĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞƚŚĞƐĞ
ĞīŽƌƚƐĂŶĚƚŚŝƐĐŽƵůĚĨƵƌƚŚĞƌĞŶĐŽƵƌĂŐĞƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƚŽŝŶǀĞƐƚŝŶŐƌĞĞŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂůƐǇƐƚĞŵƐ͘^ƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇŝƐŶŽƚũƵƐƚĂďŽƵƚƚŚĞďƵŝůƚ
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐďƵƚĂďŽƵƚƚŚĞƐŽĐŝĂůŝŶƚĞƌĞƐƚ͕ĂƉƉƌĞĐŝĂƟŽŶ͕ĂŶĚŬŶŽǁůĞĚŐĞŽĨŚŽǁƚŚĞǇĨƵŶĐƟŽŶ͘
WĞƌŚĂƉƐƚŚĞďŝŐŐĞƐƚŶĞǁĂŝƌƉŽƌƚƉůĂŶĨŽƌƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝƐEĞǁzŽƌŬŝƚǇ Ɛ͛ĨŽƵƌƚŚĂŝƌƉŽƌƚ͕^ƚĞǁĂƌƚ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝƌƉŽƌƚ͘/ƚŚĂƐ
ĂůƌĞĂĚǇďĞĞŶƵŶĚĞƌŐŽŝŶŐŵĂũŽƌƌĞŶŽǀĂƟŽŶƐďǇƚŚĞWŽƌƚƵƚŚŽƌŝƚǇŽĨEĞǁzŽƌŬĂŶĚEĞǁ:ĞƌƐĞǇŝŶŽƌĚĞƌƚŽŵĂŬĞƚŚĞĨĂĐŝůŝƚǇŵŽĚĞƌŶĂŶĚ
ĂďůĞƚŽŚĂŶĚůĞĂĚĚŝƟŽŶĂůƚƌĂĸĐĨƌŽŵEĞǁzŽƌŬŝƚǇ͘dŚĞďŝŐŐĞƐƚĚƌĂǁŝƐƚŚĂƚƚŚĞǇƉůĂŶŽŶŵĂŬŝŶŐŝƚƚŚĞǁŽƌůĚ Ɛ͛ĮƌƐƚĐĂƌďŽŶŶĞŐĂƟǀĞ
ĂŝƌƉŽƌƚ͕ǁŚĞƌĞďǇƚŚĞƚĞƌŵŝŶĂůƐ͕ďĂŐŐĂŐĞĐůĂŝŵ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ƐƚŽƌĞƐ͕ĂŶĚƐŽŽŶĂůůƉƌŽĚƵĐĞŽƌƐƵƉƉŽƌƚŐƌĞĞŶĞŶĞƌŐǇŝŶŝƟĂƟǀĞƐƚŚĂƚŽīƐĞƚ
ƚŚĞĐĂƌďŽŶĞŵŝƐƐŝŽŶƐĨƌŽŵŇŝŐŚƚ͘/ƚŝƐƋƵŝƚĞĂďŽůĚŵŽǀĞĨŽƌĂŶĂŝƌƉŽƌƚƚŽƚĂŬĞŝŶƉƌŽŵŝƐŝŶŐƐƵĐŚƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞŝŶŝƟĂƟǀĞƐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŵĂŶǇ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůďůŽŐƐďĞůŝĞǀĞƚŚĂƚƚŚŝƐŝƐĂƉƵďůŝĐƌĞůĂƟŽŶƐƐƚƵŶƚ͕ďĞĐĂƵƐĞƚƌƵůǇŽīƐĞƫŶŐƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĚĂŵĂŐĞĨƌŽŵŝŶĐƌĞĂƐĞĚĂŝƌ
ƚƌĂĸĐŝƐŶŽƚĨĞĂƐŝďůĞũƵƐƚďǇƉůĂŶƟŶŐƚƌĞĞƐŵŝůĞƐĂǁĂǇ͘ůƐŽƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĐŽƵůĚĞǆĂĐĞƌďĂƚĞƉƌŽďůĞŵƐŽĨƐƉƌĂǁůŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚĐƌĞĂƚĞ
&ŝŐƵƌĞϯ͘ϵͮ^ƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇWůĂŶĨŽƌ&t
ĂůůĂƐ&ŽƌƚŚtŽƌƚŚŚĂƐĚĞǀĞůŽƉĞĚĂƐƚƌŽŶŐǀŝƐŝŽŶĨŽƌƐƵƐƚĂŝŶ-
ĂďŝůŝƚǇ͘dŚĞǇŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝŶƚŽƚŚĞĐŽŵŵƵŶŝƚǇĂŶĚ
ĞǀĞŶ ƚĞĂĐŚ ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů ĐůĂƐƐĞƐ ŽŶ ǀĂƌŝŽƵƐ ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
strategies  ;ĚŝĂŐƌĂŵĨƌŽŵĚĨǁĂŝƌƉŽƌƚ͘ĐŽŵͿ
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ŵƵĐŚŵŽƌĞĚĂŵĂŐĞ͘;ƐŚůĞǇ͕ ϮϬϬϴͿdŚŝƐŵŝŐŚƚďĞƚƌƵĞƚŽƐŽŵĞĚĞŐƌĞĞďƵƚŝƚŝƐĂĂůƌĞĂĚǇĂďŝŐƐƚĞƉƚŚĂƚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝƐƚƌǇŝŶŐƚŽĐĂƚĂůǇǌĞ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŚŝŶŬŝŶŐ͘ƐƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚǁŝůůƌĞĂĐŚĂǀĞƌǇďƌŽĂĚďĂƐĞŽĨƉĞŽƉůĞ͕ƚŚĞŐŽĂůƐŚŽƵůĚďĞƚŽƉƌŽŵŽƚĞĞĚƵĐĂƟŽŶĂŶĚĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽŶ
ƚŚĞƐĞƚŽƉŝĐƐĂŶĚůĞƚƚŚĞŶĂƚƵƌĂůƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨŚƵŵĂŶĚĞŵŽĐƌĂĐǇĮŐƵƌĞŽƵƚůŽŶŐƚĞƌŵƐŽůƵƟŽŶƐ͘dŚĞĂŝƌƉŽƌƚĐĂŶďĞĐŽŵĞĂĐĂƚĂůǇƐƚĨŽƌ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƵƌďĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
^ƚĞǁĂƌƚ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝƌƉŽƌƚĐĂŶďĞĐŽŵĞĂŐƌĞĂƚŵŽĚĞůŽĨĂŶƚŚƌŽƉŽƌƚƐĐĂƉĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ŝƚŝƐĂůƌĞĂĚǇƚƌǇŝŶŐƚŽŝĚĞŶƟĨǇĂŶĚďƌĂŶĚŝƚƐĞůĨ
ĂƐĂŶĂŝƌƉŽƌƚŽĨŝƚƐ,ƵĚƐŽŶsĂůůĞǇůŽĐĂůĞ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞŽŶƚŚĞWŽƌƚƵƚŚŽƌŝƚǇǁĞďƐŝƚĞĨŽƌƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƚŚĞƌĞŝƐĂŵĂƉǁŚŝĐŚĨĞĂƚƵƌĞƐĂůůŽĨ
ƚŚĞĂƩƌĂĐƟŽŶƐĂƌŽƵŶĚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͕ďƵƚŝŶƐƚĞĂĚŽĨũƵƐƚƚŚĞƵƐƵĂůĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĂƩƌĂĐƟŽŶƐƚŚĞƌĞĂƌĞƐŽŵĞŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐůŽĐĂůĂĚĚŝƟŽŶƐ͘ŌĞƌ
ƐŚŽƉƉŝŶŐŵĂůůƐƚŚĞƐĞĐŽŶĚĐĂƚĞŐŽƌǇŽĨůŽĐĂůĂƩƌĂĐƟŽŶƐŝƐĂƉƉůĞƉŝĐŬŝŶŐ͘dŚŝƐǁĂƐƋƵŝƚĞƐƵƌƉƌŝƐŝŶŐƚŽĮŶĚĂƐŝƚŝƐƐƚƌŽŶŐůǇƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞ
ůŽĐĂůĨŽŽĚƉƌŽĚƵĐƟŽŶŵŽǀĞŵĞŶƚĂŶĚŚŝŐŚůŝŐŚƟŶŐƚŚŝƐŝƐƐƵĞĂƚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝƐĞŵďůĞŵĂƟĐŽĨĂŶƚŚƌŽƉŽƌƚƐĐĂƉĞƚŚŝŶŬŝŶŐ͘dŚĞǇĂůƐŽůŝƐƚƌĞ-
ŐŝŽŶĂůǁŝŶĞƌŝĞƐ͕ĂŶƟƋƵĞƐŚŽƉƐ͕ĂƐǁĞůůĂƐĚŝīĞƌĞŶƚĂƌƚƐǀĞŶƵĞƐ͘ŶŽƚŚĞƌƉŽƐŝƟǀĞĂĚĚŝƟŽŶŝƐƚŚĂƚƚŚĞǇĨĞĂƚƵƌĞďĞĚΘďƌĞĂŬĨĂƐƚƐĂŶĚŝŶŶƐ
ďĞĨŽƌĞŚŽƚĞůƐ͕ƐŽŝƚǁĂƐĚĞĮŶŝƚĞůǇƉŽǁĞƌĨƵůƚŽƐĞĞƚŚĞƐŵĂůůĞƌŵŽƌĞůŽĐĂůůŽĚŐŝŶŐŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚďĞĨŽƌĞƚŚĞůĂƌŐĞƌŚŽƚĞůƐ͘ŶƚŚƌŽƉŽƌƚƐĐĂƉĞ
ĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐĂƌĞĂďŽƵƚŵĂŬŝŶŐůŽĐĂůĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐĨƌŽŵƚŚĞŐůŽďĂůůǇĐŽŶŶĞĐƚĞĚĂŝƌƉŽƌƚŶŽĚĞ͕^ƚĞǁĂƌƚƐĞĞŵƐƚŽďĞĨŽůůŽǁŝŶŐƚŚŝƐƉƌĞƐĐƌŝƉ-
ƟŽŶ͘
hůƟŵĂƚĞůǇƚŚĞŝŶĐĞŶƟǀĞƐĨŽƌƉƌŝŽƌŝƟǌŝŶŐƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇŝŶĂďƵƐŝŶĞƐƐǁŽƌůĚǁŝůůďĞƵƉƚŽƚŚĞŵŽƌĂůƉƌŝŶĐŝƉůĞƐĂŶĚĨŽƌƟƚƵĚĞŽĨƚŚĞŵĂŶ-
ĂŐĞŵĞŶƚ͘ŶŝŶƐƉŝƌŝŶŐƐƚŽƌǇĐĂŶďĞĨŽƵŶĚŝŶƚŚĞŶŽǀĞůĐŽĂƌŽŶƐďǇĚǁĂƌĚ,ƵŵĞƐ͕ǁŚŝĐŚĂĐĐŽƵŶƚƚŚĞƐƚŽƌŝĞƐŽĨŵŝůůŝŽŶĂŝƌĞƐǁŚŽĂƌĞ
ŝŶǀĞƐƟŶŐŝŶƚŚĞƉůĂŶĞƚǁŝƚŚŽƵƚƐĞĞŬŝŶŐĂŶǇĮŶĂŶĐŝĂůŐĂŝŶ͘;^ĞĞĚDĂŐĂǌŝŶĞ͕ϮϬϬϵͿdŚĞƐĞĂƌĞƚŚĞƐƚŽƌŝĞƐĂŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐǁŚŽǁŝůůĚƌŝǀĞ
ƚŽƉĚŽǁŶĐŚĂŶŐĞǁŚŝĐŚĐĂŶŚŽƉĞĨƵůůǇƌĞƐŽŶĂƚĞƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞŐůŽďĞ͘,ŽǁĞǀĞƌƚŚĞŵŽǀĞŵĞŶƚƚŽǁĂƌĚƐƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇĚŽĞƐŶŽƚďĞŐŝŶŽƌ
ĞŶĚǁŝƚŚƚŽƉĚŽǁŶĐŚĂŶŐĞ͕ƌĂƚŚĞƌŝƚŝƐĂďŽƵƚƚŚĞŐƌĂĚƵĂůďƵƚƉŽǁĞƌĨƵůƌƵŵďůŝŶŐŽĨĂďŽƩŽŵƵƉŵŽǀĞŵĞŶƚƚŚĂƚǁŽƌŬƐƚŽŝŵƉĂĐƚƉŽƐŝƟǀĞ
ƚŚŝŶŬŝŶŐĂŶĚŝĚĞŽůŽŐǇƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚĂůůĨĂĐĞƚƐŽĨůŝĨĞ͘
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4. Design Solutions: How to craft an Anthroportscape
dŚĞĮƌƐƚƐƚĞƉŝŶĐƌĞĂƟŶŐĂŶĂŶƚŚƌŽƉŽƌƚƐĐĂƉĞŝƐƚŽƌĞĞƐƚĂďůŝƐŚƚŚĞĐŽŶŶĞĐƟŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĐŝƚǇĂŶĚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘dŚĞĂŝƌƉŽƌƚŵƵƐƚďĞĨƵůůǇ
ŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚŝŶƚŽƚŚĞĐƵůƚƵƌĂů͕ĞĐŽŶŽŵŝĐ͕ƐŽĐŝĂů͕ĂŶĚĞĐŽůŽŐŝĐĂůŝĚĞŶƟƚǇŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͘dŚĞƐĞďƌŽĂĚĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐŽĨŚƵŵĂŶĂŶĚŶĂƚƵƌĂůŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶ
ĂƌĞǁŚĂƚŐŝǀĞƌŝƐĞƚŽƚŚĞƉĂƌƟĐƵůĂƌŝĚĞŶƟƚǇĂŶĚĐŚĂƌĂĐƚĞƌŽĨĂĐŝƚǇ͘ƐĂƌƟĐƵůĂƚĞĚďǇŶŽƚĞĚƉůĂŶŶĞƌ>ĞǁŝƐDƵŵĨŽƌĚ͕ƚŚĞĐŝƚǇŝƐƚŚĞƚŚĞĂƚĞƌ
ŝŶǁŚŝĐŚĂůůƚŚŝƐĂĐƟŽŶƵŶĨŽůĚƐĂŶĚŝƐƉƌĞƐĞŶƚĞĚ͘DĂŶǇŽĨƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƉƌŽďůĞŵƐĐŝƟĞƐĨĂĐĞĂƌĞĚƵĞƚŽƚŚĞŶĞŐůŝŐĞŶĐĞŽĨƚŚĞƐŽĐŝĂů͕ŚƵŵĂŶ
ĨĂĐƚŽƌ͕ ŝŶĚŝīĞƌĞŶƚƉůĂŶŶŝŶŐƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͘dŚĞƐƚƌĞŶŐƚŚĂŶĚĂƩƌĂĐƟǀĞŶĞƐƐŽĨĐŝƟĞƐŝƐŶŽƚĚĞƌŝǀĞĚĨƌŽŵŝƚƐƉŚǇƐŝĐĂůĨŽƌŵďƵƚƌĂƚŚĞƌŵĂŝŶůǇŝƚƐ
ƐŽĐŝĂůƌŝĐŚŶĞƐƐĂŶĚŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͘;DƵŵĨŽƌĚ͕ϮϬϬϳͿdŚĞĐŝƚǇĂŶĚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĮŶĚƚŚĞŵƐĞůǀĞƐƚƌǇŝŶŐƚŽƌĞĐůĂŝŵƚŚĞŚƵŵĂŶĞůĞŵĞŶƚ͕ĂƚƚŚĞ
ĞĂƌůǇƐƚĂŐĞƐŽĨƚŚĞϮϭƐƚĐĞŶƚƵƌǇ͘ƐƚŚĞǇĂƌĞďŽƚŚƚƌǇŝŶŐƚŽƌĞĂĐŚƚŚĞƐĂŵĞŐŽĂů͕ŽŶĞŽĨƚŚĞŝƌĮƌƐƚƐƚĞƉƐƐŚŽƵůĚďĞ͕ĂŝƌƉŽƌƚƐĨƵůůǇŽƉĞŶŝŶŐ
ƵƉƚŽƚŚĞĐŝƟĞƐǁŚŝĐŚƚŚĞǇƐĞƌǀĞ͘ŝƌƉŽƌƚƐĂŶĚĐŝƟĞƐŵƵƐƚďĞĐŽŵĞŽŶĞǁŝƚŚĞĂĐŚŽƚŚĞƌĨŽƌĨƵƚƵƌĞƐƵĐĐĞƐƐĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ͘
&ŝŐƵƌĞϰ͘ϭͮŽǁŶƚŽǁŶEĞǁĂƌŬƚŽ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝƌƉŽƌƚ
,ŽǁĚŽĞƐƚŚĞƵƌďĂŶĐŽƌĞŽĨƚŚĞĐŝƚǇƌĞƐƉŽŶĚƚŽƚŚĞŐůŽďĂůĐŽƌĞŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͍ĂŶƚŚĞǇǁŽƌŬƚŽŐĞƚŚĞƌƚŽĨŽƌŵĂŵŽƌĞƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞŵŽĚĞůŽĨƵƌďĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͍dŚĞĐŝƚǇ
ŝƐŶŽƚƚŚĞŵŽƐƚƉƌŽƐƉĞƌŽƵƐŽƌƉƌŽŵŝƐŝŶŐƉůĂĐĞ͕ďƵƚŝƚŝƐƐƟůůĂŵĂũŽƌĐŝƚǇĂŶĚŝƚƐĂŝƌƉŽƌƚƐĞƌǀĞƐĂƐĂŵĂũŽƌŚƵďĨŽƌƚŚĞEĞǁzŽƌŬŝƚǇĂƌĞĂ͘dŚĞƚƌĂŶƐŝƚŽƌǇĂƌƚĞƌŝĂůƐďĞƚǁĞĞŶ
ƚŚĞĐŝƚǇĂŶĚĂŝƌƉŽƌƚ;ŵŝĚĚůĞƉŝĐƚƵƌĞͿĂƌĞƐŽŵĞǁŚĂƚĚĞĂĚƐƉĂĐĞƐĂƌĞƚŚĞƌĞŝƐŶŽƌĞĂůƉůĂĐĞĨŽƌƌĞƐƟŶŐŽƌƌĞůĂǆŝŶŐ͕ũƵƐƚŵŝůĞƐŽĨŚŝŐŚǁĂǇƐ͘dŚĞƐĞŶĞĞĚƚŽďĞĂƉƌŝŵĞĨŽĐƵƐ
ŽĨŚƵŵĂŶƐĐĂůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶĐŽŶŶĞĐƟŶŐƚŚĞĞŶĞƌŐǇŽĨƚŚĞĐŝƚǇĂŶĚƚŚĞĞŶĞƌŐǇŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƚŽŵĂŬĞĂŵŽƌĞƐƵƐƚĂŝŶĂĂďůĞ͕ƌĞƐŝůŝĞŶƚ͕ĂŶĚŚĂďŝƚĂďůĞEĞǁĂƌŬ͘
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dŚĞĂŝƌƉŽƌƚĐŽƌƌŝĚŽƌĂƐĂŶƵƌďĂŶƌŝďďŽŶďĞƚǁĞĞŶĐŝƚǇĂŶĚĂŝƌƉŽƌƚŝƐŶŽƚĂŶĞǁƚǇƉŽůŽŐǇ͕ ĂŶĚŶĞŝƚŚĞƌŝƐƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĐŝƚǇ͘,ŽǁĞǀĞƌƚŚĞƐĞĂƌĞ
ŝĚĞĂƐƚŚĂƚŚĂǀĞŶŽƚďĞĞŶƚŚŽƌŽƵŐŚůǇŝŶǀĞƐƟŐĂƚĞĚĂƐƚŚĞĂĐƚƵĂůƚĞƌŵŝŶĂůĚĞƐŝŐŶ͘dŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶĂŝƌƉŽƌƚĂŶĚĐŝƚǇĨŽůůŽǁƐĂƚǇƉŝ-
ĐĂůƉƌĞƐĐƌŝƉƟŽŶ͗ƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚůĞĂǀĞƐƚŚĞĐŝƚǇ͕ ƚŚĞĐŝƚǇƚŚĞŶĨŽůůŽǁƐƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͕ĂŶĚĮŶĂůůǇƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚďĞĐŽŵĞƐĂĐŝƚǇ͘;^ŚĂĂĨƐŵĂ͕ϮϬϬϴͿ
/ŶŽƌĚĞƌƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚŝƐůŝŶŬ͕ƚŚĞƉŚǇƐŝĐĂůŵĞĂŶƐŽĨƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶĨƌŽŵǁŝƚŚŝŶƚŚĞĐŝƚǇƚŽƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚďĞĐŽŵĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽƵŶĚĞƌ-
ƐƚĂŶĚ͘DŽƐƚĂŝƌƉŽƌƚƐĂƌĞůŽĐĂƚĞĚŽŶƚŚĞĨƌŝŶŐĞŽĨƚŚĞŝƌĐŝƚǇ͕ ďĞĐĂƵƐĞƚŚĞǇŶĞĞĚŽƉĞŶƌŽŽŵĨŽƌŇŝŐŚƚƉĂƚŚƐǁŝƚŚŽƵƚƚĂůůďƵŝůĚŝŶŐƐďůŽĐŬŝŶŐ
ƚŚĞǁĂǇ͘ƐĂƌĞƐƵůƚƚŚĞǇƌĞƋƵŝƌĞůŽŶŐŚŝŐŚǁĂǇƐĂŶĚƚƌĂŝŶůŝŶĞƐƚŽƌĞĂĐŚĨƌŽŵƚŚĞĐŝƚǇ͘dŚĞũŽƵƌŶĞǇƚŽƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝƐƵƐƵĂůůǇƉůĂŶŶĞĚďǇ
ĞŶŐŝŶĞĞƌƐŽƌƉůĂŶŶĞƌƐǁŝƚŚĂŶĞŵƉŚĂƐŝƐŽŶŚŽǁƚŽƉƌŽǀŝĚĞƚŚĞŵŽƐƚĞĸĐŝĞŶƚĂŶĚĞǆƉĞĚŝĞŶƚĐŽŶŶĞĐƟŽŶƚŽƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘,ŽǁĞǀĞƌŝƚŝƐŶŽƚ
ŽŌĞŶƉůĂŶŶĞĚǁŝƚŚƚŚŽƵŐŚƚƚŽƚŚĞƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůĐŽŶĚŝƟŽŶƐŽĨƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐǁŚŽǁŝůůďĞƐƉĞĞĚŝŶŐĂůŽŶŐƚŽĐĂƚĐŚĂĐůŽƐĞŇŝŐŚƚ͘KƌŚŽǁŝƚŝƐ
ŽŌĞŶƚŚĞĮƌƐƚƉĂƚŚǁĂǇĂŶĞǁǀŝƐŝƚŽƌǁŝůůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞǁŝƚŚŝŶĂĐŝƚǇ͘dƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶƚŽĂŶĚĨƌŽŵĂŝƌƉŽƌƚƐŝƐĂǀŝƚĂůďƵƚŶĞŐůĞĐƚĞĚƉĂƌƚŽĨƚŚĞ
ĚĞƐŝŐŶĐŚĂŝŶ͘;ĚǁĂƌĚƐ͕ϮϬϬϱ͕Ɖ͘ϰϯͿ
/ŶĨĂĐƚƚŚŝƐŝƐƚŚĞŵŽƩŽďĞŚŝŶĚ&ƌĂŶŬĨƵƌƚŝƌƉŽƌƚ͕ǁŚĞƌĞƚŚĞǇďĞůŝĞǀĞƚŚĂƚƚŚĞďĞƐƚĂŝƌƉŽƌƚŝƐŽŶĞǁŚĞƌĞƚŚĞƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐĞĂŵůĞƐƐůǇĞŶ-
ƚĞƌƐŝŶƚŽƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͘dŚĞǇŵĂŝŶůǇĚĞĮŶĞƚŚŝƐĂƐƚŚĞĐŽŶŶĞĐƟŽŶǁŚĞƌĞƌĂŝůĂŶĚĂŝƌƉŽƌƚĂƌĞĐŽŶŶĞĐƚĞĚƐŽƚŚĂƚƚƌĂǀĞůŝŶŐƚŽĂŶĚ
ĂƌŽƵŶĚƚŚĞƚĞƌŵŝŶĂůŝƐĞǆƉĞĚŝĞŶƚ͘dŚŝƐůĞĂĚƐƚŽƐŚŽƌƚĞƌǁĂŝƟŶŐƟŵĞƐ͕ĂŶĚŵŽƌĞĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚĂŶĚƌĞůŝĂďůĞƚƌĂǀĞůŝŶŐ͘;&ƌĂŶŬĨƵƌƚŝƌƉŽƌƚͿ
They make a good point about a strong passenger transport system for linking the large terminals of the airport, but this is only a small 
ƉĂƌƚŽĨƚŚĞƐƚŽƌǇŝŶĐŽŶŶĞĐƟŶŐƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚďĂĐŬƚŽƚŚĞĐŝƚǇ͘
dŚĞƉŚǇƐŝĐĂůĐŽŶŶĞĐƟŽŶŝƐĂƐƚƌŽŶŐƉůĂǇĞƌŝŶĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨĐŽŶŶĞĐƟŽŶďĞƚǁĞĞŶĂŝƌƉŽƌƚĂŶĚĐŝƚǇ͘dŚĞƌĞĂƌĞŶƵŵĞƌŽƵƐƌŽĂĚƐ͕
ƌĂŝůƐ͕ĂŶĚŽƚŚĞƌůĂŶĞƐŽĨƚƌĂŶƐƉŽƌƚƚŚĂƚĂůůũŽŝŶƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĂŶĚĐŝƚǇ͕ďƵƚƚŚĞǇŵŝŐŚƚŶŽƚďĞĚĞƐŝŐŶĞĚŝŶĂǁĂǇƚŚĂƚŵĂŬĞƐŝƚĂŐƌĞĂƚĞǆ-
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ƉĞƌŝĞŶĐĞ͘KƌƚŚĞũŽƵƌŶĞǇĨƌŽŵƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƚŽƚŚĞĐŝƚǇŵŝŐŚƚŶŽƚďĞĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽƉƌŽƉĞƌůǇƐĞƚƵƉƚŚĞĂŶƟĐŝƉĂƟŽŶďƵŝůĚŝŶŐƵƉƚŽƚŚĞĐŝƚǇ͘
^ƚĂŶƐƚĞĚ͕>ŽŶĚŽŶ Ɛ͛ƚŚŝƌĚĂŝƌƉŽƌƚŝƐůŽĐĂƚĞĚŶŽƌƚŚŽĨƚŚĞĐŝƚǇĂŶĚŝƐĐŽŶŶĞĐƚĞĚďǇĂŶĞǆƉƌĞƐƐƚƌĂŝŶ͘,ŽǁĞǀĞƌůŽŽŬŝŶŐĂƚŽŶůŝŶĞǀŝĚĞŽĂďŽƵƚ
ŝƚ͕ƚŚĞĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĂƚŝƚŝƐĂǀĞƌǇďŽƌŝŶŐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͘;'ŽŽŐůĞsŝĚĞŽ͕ϮϬϬϲͿdŚŝƐŝƐŽďǀŝŽƵƐůǇũƵƐƚŽŶĞŽƉŝŶŝŽŶŽŶŝƚ͕ďƵƚƚŚĞĨĂĐƚ
ƚŚĂƚƐŽŵĞŽŶĞƚŽŽŬƚŽƟŵĞƚŽƵƉůŽĂĚƚŚŝƐƚŽƚŚĞŝŶƚĞƌŶĞƚĂŶĚƚŚĂƚŝƚŝƐďĞŝŶŐǁĂƚĐŚĞĚďǇŽƚŚĞƌƐ͕ŝƐƐŽŵĞǁŚĂƚŽĨĂĐůƵĞƚŽǁŚĂƚƉĞŽƉůĞĂƌĞ
ƚŚŝŶŬŝŶŐĂďŽƵƚƚŚŝƐĞǆƉƌĞƐƐƚƌĂŝŶƌŽƵƚĞ͘
ϭ͘ ,ŽŵĞƚŽŝƌƉŽƌƚ
Ϯ͘ ĂƌͬWĂƌŬŝŶŐƚŽƟĐŬĞƚĐŽƵŶƚĞƌ
ϯ͘ dŝĐŬĞƚĐŽƵŶƚĞƌƚŽƐĞĐƵƌŝƚǇĐŚĞĐŬƉŽŝŶƚ
ϰ͘ ^ĞĐƵƌŝƚǇŚĞĐŬƉŽŝŶƚƚŽďŽĂƌĚŝŶŐĂƌĞĂ
ϱ͘ ŽĂƌĚŝŶŐĂƌĞĂƚŽŇŝŐŚƚ
ϲ͘ dĂŬĞŽīƚŽůĂŶĚŝŶŐ
ϳ͘ 'ĂƚĞƚŽĂŐŐĂŐĞůĂŝŵ
ϴ͘ ŝƌƉŽƌƚǆŝƚƚŽũŽƵƌŶĞǇŚŽŵĞ
dŚĞĮƌƐƚƉĂƌƚŽĨƚŚĞũŽƵƌŶĞǇƚŚĂƚĚŽĞƐŶŽƚƌĞĐĞŝǀĞĞŶŽƵŐŚĐƌŝƟĐĂůƚŚƌŽƵŐŚŝƐƚŚĞũŽƵƌŶĞǇŽĨƚŚĞƉĂƐƐĞŶŐĞƌƚŽƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘/ŶƚƌǇŝŶŐƚŽ
ƌĞĂĐŚĂŇŝŐŚƚ͕ƚŚĞƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐĨĂĐĞƐĂƐĞƌŝĞƐŽĨĚĞĐŝƐŝŽŶƐ͕ƐƵĐŚĂƐǁŚĂƚŵŽĚĞŽĨƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶƚŽƚĂŬĞ͕ŚŽǁĞĂƌůǇƐŚŽƵůĚƚŚĞǇƌĞĂĐŚƚŚĞ
ƚĞƌŵŝŶĂů͕ŚŽǁŵƵĐŚůƵŐŐĂŐĞĐĂŶƚŚĞǇďƌŝŶŐ͕ǁŝůůƚŚĞƌĞďĞĂĚĚŝƟŽŶĂůƐĞĐƵƌŝƚǇ͕ ĐĂŶƚŚĞǇĮŶĚƉĂƌŬŝŶŐ͕ĂŶĚƐŽŽŶ͍ĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚ-
ƵĂůƚŚĞƐĞĂƌĞĂůůŝƐƐƵĞƐƚŚĂƚĐĂŶŵĂŶŝĨĞƐƚƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĂƐĞĂƌůǇĂƐĂǁĞĞŬďĞĨŽƌĞƚŚĞũŽƵƌŶĞǇƚŽũƵƐƚŚŽƵƌƐďĞĨŽƌĞ͘dŚĞƐĞĂƌĞƌĞĂůůǇĐƌŝƟĐĂů
ŝƐƐƵĞƐĨŽƌƚŚĞƉĂƐƐĞŶŐĞƌĂŶĚŽŌĞŶƚŚĞƌĞŝƐŶ͛ƚĂĐůĞĂƌƉĂƚŚŽĨŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͘/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶŝƐƉƌŽǀŝĚĞĚďǇƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂů
ĂŝƌůŝŶĞƐ͕ŽƌĞǀĞŶŽƚŚĞƌĞŶƟƟĞƐ͕ƐƵĐŚĂƐƚƌĂǀĞůĂŐĞŶĐŝĞƐ͘^ŽŵĞƟŵĞƐƚŚĞƐĞŐƌŽƵƉƐŵŝŐŚƚƉƌŽǀŝĚĞĚŝīĞƌĞŶƚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ůĞĂǀŝŶŐƚŚĞƉĂƐƐĞŶ-
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ŐĞƌƵŶƐƵƌĞĂďŽƵƚƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐƐŽĨƚƌĂǀĞůŝŶŐ͘/ƚŚŝŶŬƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƐŚŽƵůĚďĞƚŚĞƐŽůĞĂƵƚŚŽƌŝƚǇƚŚĞƉĂƐƐĞŶŐĞƌƵƐĞƐďĞĐĂƵƐĞŝƚŝƐƚŚĞƐƚƌŽŶŐĞƐƚ
ƉŚǇƐŝĐĂůĞŶƟƚǇ͘dŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝƐƚŚĞďƵŝůĚŝŶŐǁŚŝĐŚƵŶŝƚĞƐĂůůƚŚĞƐĞƉĂƌĂƚĞĂŝƌůŝŶĞƐĂŶĚĂŐĞŶĐŝĞƐĂŶĚƵůƟŵĂƚĞůǇĐŽŶƚƌŽůƐƚŚĞŇǇŝŶŐƉƌŽĐĞƐƐ͘
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Yϯϭ͗ŽǇŽƵƚŚŝŶŬĂŝƌƉŽƌƚƐƐŚŽƵůĚƉƌŽǀŝĚĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂďŽƵƚǁŚĂƚƚŽĚŽŝŶƚŚĞĐŝƚǇ͍
YϯϮ͗ŽǇŽƵƵƐĞƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƚŽĮŶĚǁŚĂƚǇŽƵĐĂŶĚŽŝŶƚŚĞĐŝƚǇ͍
Figure 4.2 | Contradictory Answers
WĞŽƉůĞƚŚŝŶŬƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƐŚŽƵůĚƉƌŽǀŝĚĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂďŽƵƚǁŚĂƚƚŽĚŽŝŶƚŚĞĐŝƚǇďƵƚƚŚĞŶŵŽƐƚƉĞŽƉůĞĞŝƚŚĞƌŽŶůǇƵƐĞŝƚƐŽŵĞƟŵĞƐŽƌŶŽƚŵƵĐŚĂƚĂůů
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dŚĞŶĞǆƚƐƚĞƉŝƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶƚŽƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘ƚŵĂŶǇĂƐƚƐŝĂŶĂŶĚƵƌŽƉĞĂŶĂŝƌƉŽƌƚƐ͕ƚŚĞƌĞĂƌĞĚŝƌĞĐƚŚŝŐŚͲƐƉĞĞĚƚƌĂŝŶĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐ
ĨƌŽŵŵƵůƟƉůĞĐŝƚǇůŽĐĂƟŽŶƐƚŽĐŽŶŶĞĐƚƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŝŶEŽƌƚŚŵĞƌŝĐĂ͕ĂŶĚĚŽŵŝŶĂŶƚůǇƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞǁŽƌůĚ͕ƚŚĞĂƵƚŽŵŽďŝůĞ
ŝƐƚŚĞůĂƌŐĞƐƚŵŽĚĞƐŚĂƌĞĨŽƌƚƌĂǀĞůŝŶŐƚŽƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘dŚŝƐŝŶĐůƵĚĞƐǀĂƌŝŽƵƐĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ͕ƚŚĞƌĞĂƌĞƉƵďůŝĐƐĞƌǀŝĐĞƐƐƵĐŚĂƐƚĂǆŝƐĂŶĚĂŝƌƉŽƌƚ
ƐŚƵƩůĞƐ͖ŽƌƐŽŵĞƟŵĞƐƉĞŽƉůĞǁŝůůĂƌƌĂŶŐĞĨŽƌƌŝĚĞƐǁŝƚŚĨĂŵŝůǇĂŶĚĨƌŝĞŶĚƐ͖ĂŶĚĮŶĂůůǇŝƐƚŚĞƉĞƌƐŽŶĂůĚƌŝǀĞƚŽƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘ĂĐŚŽĨƚŚĞƐĞ
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐůĞĂĚƐďƌŝŶŐƐƵƉĂƉůĞƚŚŽƌĂŽĨĚĞƐŝŐŶƋƵĞƐƟŽŶƐ͘
Figure 4.3 |Traveling to Airports
dŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐĂƌĞĚƌŽƉƉĞĚŽī
and then prefer to check their bags inside, so 
ǁŚĂƚĚŽĞƐƚŚĞƉĞƌƐŽŶĚƌŽƉƉŝŶŐƚŚĞŵŽīĚŽ͍
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drive yourself
ĚƌŽƉƉĞĚŽī
ƉƵďůŝĐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶ
Q22: How do you usually get to airports?
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curbside
inside
usually don’t check bags in
Q23: Do you prefer to check in inside or curbside?
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/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂƐĞƐƟŶĂƟŽŶ
͞tŚĞŶ/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝƐƚƌĞĂƚĞĚĂƐĂƌƚ͕ŝƚĞŶĨŽƌĐĞƐƚŚĞŝĚĞĂƚŚĂƚĂƉůĂĐĞŚĂƐŵĞĂŶŝŶŐ͘͟ ;/ŶŐĞƌƐŽůů͕ϮϬϬϲ͕Ɖ͘ϭϮϱͿ
dŚŝƐǁĂƐƚŚĞƉƌĞŵŝƐĞĂŶĚŵŽƩŽďĞŚŝŶĚƚŚĞĚĞƐŝŐŶŽĨƚŚŝƐĂƌƟƐƟĐďƵƐƐƚĂƟŽŶŝŶ,ŽŽĨĚĚŽƌƉ͕dŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ͘/ƚǁĂƐŵĞĂŶƚƚŽďĞďŽƚŚ
ĞŶŐĂŐŝŶŐĂŶĚĨƵŶĐƟŽŶĂůĂŶĚƚŚŝƐŵƵůƟƉůŝĐŝƚǇŽĨĨƵŶĐƟŽŶŝƐĞŵďůĞŵĂƟĐŽĨƚŚĞŵŽƐƚŝŶŶŽǀĂƟǀĞŝĚĞĂƐ͘/ŶƚĞƌĞƐƟŶŐůǇ,ŽŽĨĚĚŽƌƉŝƐĂĚũĂĐĞŶƚ
ƚŽ^ĐŚŝƉŽůŝƌƉŽƌƚŵƐƚĞƌĚĂŵ͕ĂŶĚƐŽŵĂǇďĞƚŚĞƐĞĂƌƟƐƟĐƚƌĂŶƐŝƚƐƉĂĐĞƐĐŽƵůĚďĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚŝŶƚŽĂďƌŽĂĚĞƌĂŶƚŚƌŽƉŽƌƚƐĐĂƉĞƉůĂŶŽĨƚŚĞ
ĂŝƌƉŽƌƚ͘
͞ďƵƐƐƚŽƉŝƐƐŽĨŽƌŵƵůĂŝĐƚŚĂƚŝƚůĞŶĚƐŝƚƐĞůĨƚŽĂĐƚƐŽĨƐĞŵŝŽƟĐŝŶƐƵƌƌĞĐƟŽŶ͘͟ ;ŽĂƚĞƐ͕ϮϬϬϯ͕Ɖ͘ϮϵϳͿEŽƚŝŶƚŚĞĐĂƐĞŽĨ,ŽŽĨĚĚŽƌƉ͕ďƵƚ
ŵŽƐƚĂůůŽƚŚĞƌďƵƐƐƚŽƉƐĨĂůůŝŶƚŽƚŚĞĨŽƌŵƵůĂŝĐŵŽůĚ͘ZŽĂĚƐ͕ǁĂƚĞƌƉŝƉĞƐ͕ƐĞǁĂŐĞƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚƐŽŽŶĂƌĞƐŽŵĞŽĨƚŚĞŵŽƐƚĐƌƵĐŝĂůĞůĞ-
ŵĞŶƚƐŽĨŵĂŬŝŶŐŽƵƌĐŝƟĞƐƌƵŶ͕ǇĞƚƚŚĞǇĂƌĞĂůƐŽƐŽŵĞŽĨƚŚĞůĞĂƐƚĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞĚƵƌďĂŶĨŽƌŵƐ͘;WůĂŶWŚŝůůǇͿdǇƉŝĐĂůůǇǁŚĞŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ŝƐŵĞŶƟŽŶĞĚŝƚĐŽŶũƵƌĞƐƵƉŝŵĂŐĞƐŽĨůĂƌŐĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƉƌŽũĞĐƚƐŽƌŵŝůĞƐŽĨĐĂďůĞƐ͕ŽƌƐŽŵĞƚŚŝŶŐĞůƐĞ͕ƚŚĂƚŝƐŶŽƚǀĞƌǇŚƵŵĂŶĨƌŝĞŶĚůǇ͘
/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝƐĂůƐŽƐŽŵĞƚŚŝŶŐƚŚĂƚŝƐĐŽŶƐƚĂŶƚůǇƵŶĚĞƌŐŽŝŶŐƌĞƉĂŝƌĚƵĞƚŽƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨŝƚƐƵƐĞ͘dŚĞĐŽŶƐƚĂŶƚƌĞƉĂŝƌƐĂŶĚĚĞƚŽƵƌƐƚŚĂƚ
ƌĞƐƵůƚĨƌŽŵƌŽĂĚĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĐĂŶĂĐƚƵĂůůǇĐĂƵƐĞƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝĐƉƌŽďůĞŵƐǁŝƚŚĂĐŝƚǇ Ɛ͛ƌĞƐŝĚĞŶƚƐ͘ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞŽƐƚŽŶ'ůŽďĞ͕ŝƚŝƐŶŽƚũƵƐƚ
ƚĞŵƉĞƌƐĨƌŽŵƌŽĂĚƌĂŐĞ͕ďƵƚƚŚĞƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝĐǁŽƌƌŝĞƐŽĨƉĞŽƉůĞŝŶDĂŶŚĂƩĂŶǁŚĞŶƚŚĞǇŬŶŽǁĂďŽƵƚĂŶĞǁďƌŝĚŐĞďĞŝŶŐĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚƚŽ
EĞǁ:ĞƌƐĞǇ͘/ƚŝƐƚŚĞƉƐǇĐŚŝĂƚƌŝĐĂŐŽŶǇŽĨŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘;ŽƐƚŽŶ'ůŽďĞ͕ϮϬϬϴͿ
/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŵŝŐŚƚďĞŝŶŇŝĐƟŶŐƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůĚĂŵĂŐĞ͕ďƵƚŵŽƐƚĐŝƟǌĞŶƐƌĞĂůŝǌĞƚŚĂƚŝƚŝƐĂŶĞĐĞƐƐĂƌǇĐŽŶĚŝƟŽŶƚŚĂƚƚŚĞǇŚĂǀĞƚŽĚĞĂů
ǁŝƚŚŝŶŽƌĚĞƌƚŽŵĂŬĞƚŚĞĐŝƚǇĨƵŶĐƟŽŶ͘dŚĞĐŽŵŵŽŶǀŝĞǁŝƐƚŚĞƵƟůŝƚĂƌŝĂŶŶĂƚƵƌĞŽĨŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝƐƵŶƋƵĞƐƟŽŶĂďůĞĂŶĚƚŚĂƚǁĞŚĂǀĞ
ĂůƌĞĂĚǇĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚƚŚĞďĞƐƚǁĂǇƐƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚŝƚ͘ZĞĐĞŶƚůǇ͕ ŚŽǁĞǀĞƌŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝƐŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇďĞŝŶŐƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚŝŶĂŚŽůŝƐƟĐĐŽŶ-
ƚĞǆƚ͘:ĂŶĞƩĞ^ĂĚŝŬͲ<ŚĂŶƚŚĞĐŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌŽĨEzKdƌĞŵĂƌŬƐƚŚĂƚǁĞŶĞĞĚƚŽŵŽǀĞďĞǇŽŶĚůŽŽŬŝŶŐĂƚƐƚƌĞĞƚƐĂƐƐŝŵƉůǇƵƟůŝƚĂƌŝĂŶ
ĐŽƌƌŝĚŽƌƐĂŶĚŝŶƐƚĞĂĚůŽŽŬĂƚƚŚĞŵĂƐŐƌĞĂƚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌŵĂŬŝŶŐƉƵďůŝĐƐƉĂĐĞ͘;^ĂĚŝŬͲ<ĂŚŶ͕ϮϬϬϴͿ/ŶƐƚĞĂĚŽĨƐĞĞŝŶŐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
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Figure 4.4 | Infrastructure as Art
,ŽŽĨĚĚŽƌƉƵƐ^ƚĂƟŽŶůŽĐĂƚĞĚŶĞĂƌďǇ^ĐŚŝƉŽůŝƌƉŽƌƚŵƐƚĞƌĚĂŵ;/ŵĂŐĞƐĨƌŽŵdŽƉŽƐͿ
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ĂƐƐŝŶŐůĞĨƵŶĐƟŽŶĂŶĚŝƐŽůĂƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞƌĞĂůŵŽĨƉƵďůŝĐĂĐƟǀŝƚǇŝƚŝƐǀŝĞǁĞĚĂƐŽŶĞǁŝƚŚƚŚĞĐŝƚǇ͘dŚŝƐƉĂƌĂĚŝŐŵƐŚŝŌŝƐǀŝƐŝďůĞƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ
ŵĂŶǇĐŝƟĞƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽƚŚĞŝƌƐƚƌĞĞƚƐ͘dƌĂĚŝƟŽŶĂůůǇũƵƐƚǀŝĞǁĞĚĂƐĂƌƚĞƌŝĞƐĨŽƌƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶ͕ŵĂŶǇĐŝƟĞƐĂƌĞƌĂĚŝĐĂůůǇƌĞͲĞŶ-
ǀŝƐŝŽŶŝŶŐƚŚĞŝƌƐƚƌĞĞƚƐĂƐƉƵďůŝĐƉůĂĐĞƐĨŽƌĚǁĞůůŝŶŐĂŶĚƐƉĞŶĚŝŶŐůĞŝƐƵƌĞůǇƟŵĞ͘'ƌĞĂƚƉƵďůŝĐƐƉĂĐĞŝƐĂĚĞƐƟŶĂƟŽŶĂƐƉĞŽƉůĞĐŽŶŐƌĞŐĂƚĞ
ƚŽƌĞůĂǆ͕ǁŽƌŬŽŶĐƌĞĂƟǀĞƉƵƌƐƵŝƚƐ͕ŵŝŶŐůĞ͕ŽƌĂŶƵŵďĞƌŽĨŽƚŚĞƌƚŚŝŶŐƐ͘ĞƐƟŶĂƟŽŶƐŝŶĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂůƐĞŶƐĞĂƌĞĂďŽƵƚƐŚŽƉƉŝŶŐĂŶĚ
ƐƉĞŶĚŝŶŐƟŵĞĂŶĚŵŽŶĞǇ͘dŚĞŶƚŚĞƌĞĂƌĞĐƵůƚƵƌĂůĚĞƐƟŶĂƟŽŶƐƐƵĐŚĂƐŵƵƐĞƵŵƐ͕ůŝďƌĂƌŝĞƐ͕ĂŶĚŚŝŐŚĞƌĞĚƵĐĂƟŽŶŝŶƐƟƚƵƚĞƐƚŚĂƚƉƌŽŵŽƚĞ
ĂĚŝīĞƌĞŶƚŬŝŶĚŽĨĐƵůƚƵƌĂůĂĐƟǀŝƚǇ͘
dƌĂŶƐŝƚKƌŝĞŶƚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ
dƌĂŶƐŝƚKƌŝĞŶƚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ;dKͿŝƐĞŵďůĞŵĂƟĐŽĨƚŚŝƐŶĞǁƚǇƉĞŽĨƚŚŝŶŬŝŶŐ͘/ƚŝƐŚŝŐŚĚĞŶƐŝƚǇŵŝǆĞĚƵƐĞƌĞƐŝĚĞŶƟĂůĂŶĚĐŽŵŵĞƌĐŝĂů
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƚŚĂƚŝƐůŽĐĂƚĞĚĂůŽŶŐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶĐŽƌƌŝĚŽƌŶŽĚĞƐ͘dŚĞŵŝǆĞĚƵƐĞŶĂƚƵƌĞŽĨƚŚŝƐŬŝŶĚŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝƐǀĞƌǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚŝŶ
ŚĞůƉŝŶŐĞƐƚĂďůŝƐŚŝƚĂƐĂĚĞƐƟŶĂƟŽŶĂůŽŶŐĂƚŚŽƌŽƵŐŚĨĂƌĞ͘ŽŝŶĞĚďǇƚŚĞƵƌďĂŶƉůĂŶŶĞƌWĞƚĞƌĂůƚŚŽƌƉĞŝŶϭϵϵϯ͕ŝƚŝƐƌĂƉŝĚůǇďĞĐŽŵŝŶŐĂŶ
ĂĐĐĞƉƚĞĚŵŽĚĞůŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞǁŽƌůĚ͘;ĂůƚŚŽƌƉĞͿ/ƚŝƐĂŶĂƩĞŵƉƚƚŽďůƵƌƚŚĞůŝŶĞƐďĞƚǁĞĞŶĚĞƐƟŶĂƟŽŶĂŶĚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐ-
ƚƵƌĞ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŽƚĂŬĞƚŚŝƐƚǇƉĞŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƚŽƚŚĞŶĞǆƚůĞǀĞů͕ŝƚŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽŝŶĐůƵĚĞƐƚƌŽŶŐĞƌĐƵůƚƵƌĂůŶĞǆƵƐĞƐƐƵĐŚĂƐŵƵƐĞƵŵƐ
ŽƌůŝďƌĂƌŝĞƐ͘dŚŝƐŝƐŚĂƉƉĞŶŝŶŐĂůŽŶŐƚŚĞ,ƵĚƐŽŶZŝǀĞƌŝŶĞĂĐŽŶ͕EĞǁzŽƌŬ͘ƐƚŽƉŽŶƚŚĞƌĂŝůƌŽĂĚŶŽƌƚŚŽĨEĞǁzŽƌŬŝƚǇ͕ ĞĐĂŽŶŚĂƐ
ĞŵďƌĂĐĞĚƚƌĂŶƐŝƚŽƌŝĞŶƚĂƚĞĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚŚĂƐũƵƐƚŝŶƐƟƚƵƚĞĚĂŵƵƐĞƵŵĂůŽŶŐƚŚĞƌĂŝůĐŽƌƌŝĚŽƌ͕ ĐĂůůĞĚ/͗ĞĐĂŽŶ͘dŚŝƐŵƵƐĞƵŵŝƐ
ǀŝƐŝďůĞĨƌŽŵƚŚĞƌĂŝůĂŶĚŝƐĂŶĂƩĞŵƉƚƚŽŽƌŐĂŶŝĐĂůůǇĐŽŶŶĞĐƚƚŚĞĐŝƚǇǁŝƚŚƚŚĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚŚƌŽƵŐŚĂƐƚƌŽŶŐĐƵůƚƵƌĂůŶŽĚĞ͘DŽƌĞŝŵƉŽƌ-
ƚĂŶƚůǇ͕ ƚŚĞŵƵƐĞƵŵŝƐĂĚĞĚŝĐĂƚĞĚƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐĂŶĚƉƌŽƚĞĐƟŶŐƚŚĞǁŽƌůĚ Ɛ͛ƌŝǀĞƌƐĂŶĚĞƐƚƵĂƌŝĞƐ͘;'ĞŶƐůĞƌͿ
dŚĞŚŝĐĂŐŽ>ŽŽƉ͕ŽŶĞŽĨƚŚĞŝĐŽŶŝĐŝŵĂŐĞƐŽĨŚŝĐĂŐŽŝƐĂŵĂƐƐŝǀĞũƵŵďůĞĚƐƉĂŐĞƩŚŝͲůŝŬĞƐĞƌŝĞƐŽĨŚŝŐŚǁĂǇƐ͘ǀĞŶƚŚŽƵŐŚƚŚĞǇŚĂǀĞĂ
ŶĂŵĞůŝŬĞĂƚǇƉŝĐĂůĚĞƐƟŶĂƟŽŶŽƌƚŽƵƌŝƐƚƐŝƚĞ͕ŽŶĞĐĂŶŶŽƚĂĐƚƵĂůůǇŐŽƚŽƚŚĞůŽŽƉ͕ŝƚ Ɛ͛ƐŝŵƉůǇĂƚŚŽƌŽƵŐŚĨĂƌĞĨŽƌƉĂƐƐŝŶŐďǇ͘,ŽǁĞǀĞƌƌĞ-
ĐĞŶƚůǇ͕ ƚŚĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĮƌŵ'ĞŶƐůĞƌ͕ ŚĂƐƌĞĐƌĞĂƚĞĚƚŚĞ>ŽŽƉĂƐĂĚĞƐƟŶĂƟŽŶ͘/ŶƚŚĞŝƌŽǁŶǁŽƌĚƐ͕͞dŽŐŝǀĞƚŚĞ>ŽŽƉĂĚĞƐƟŶĂƟŽŶǀĂůƵĞ
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ƚŚĂƚŵĂƚĐŚĞƐŝƚƐŐůŽďĂůŶĂŵĞƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶ͕ĂƉŝǀŽƚĂůďůŽĐŬŝƐďĞŝŶŐƌĞĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŚĞƌĞĂƐĂŵŝǆĞĚͲƵƐĞĐĞŶƚĞƌƚŚĂƚĞŶůĂƌŐĞƐƚŚĞ>ŽŽƉďǇ
ƌĞĐŽŶŶĞĐƟŶŐŝƚƐƌĞƚĂŝůŚĞĂƌƚƚŽƚŚĞƚŚĞĂƚĞƌĚŝƐƚƌŝĐƚƚŽƚŚĞŶŽƌƚŚ͘͟ ;'ĞŶƐůĞƌ͕ ϮϬϬϵͿ
dƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝƐďĞŝŶŐƌĞƉƵƌƉŽƐĞĚĂůůŽǀĞƌƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇĂŶĚƚŚĞǁŽƌůĚ͘&ƌŽŵŽƵƌƐƚƌĞĞƚƐ͕ƚŽŚŝŐŚǁĂǇƐ͕ƌĂŝůƌŽĂĚƐ͕ƐŚŝƉǇĂƌĚƐ͕
ĂŶĚĞǀĞŶĂŝƌƉŽƌƚƐƚŚĞƌĞŝƐĂŶĞǁĐŽŶƐĐŝŽƵƐŶĞƐƐĂďŽƵƚŚŽǁǁĞƐŚŽƵůĚďĞƩĞƌĚĞƐŝŐŶƚŚĞƐĞƐƉĂĐĞƐƐŽƚŚĂƚƚŚĞǇĂƌĞĨƵůůǇŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚŝŶƚŽ
ƚŚĞĨĂďƌŝĐŽĨƚŚĞĐŝƚǇĂŶĚŶŽƚũƵƐƚĞŵƉƚǇƉĂƚŚǁĂǇƐ͘dŚĞĨĞĂƚƵƌĞĚĂƌƟĐůĞŝŶƚŚĞ&ĞďƌƵĂƌǇϮϬϬϵŝƐƐƵĞŽĨůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŵĂŐĂǌŝŶĞŝƐ
ĂďŽƵƚĂƉĞĚĞƐƚƌŝĂŶďƌŝĚŐĞĐƌŽƐƐŝŶŐŽǀĞƌĂŚŝŐŚǁĂǇŝŶsĂŶĐŽƵǀĞƌ͕ tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͘/ƚŝƐŶŽƚƐŝŵƉůǇũƵƐƚĂďƌŝĚŐĞďƵƚĂŐƌĞĞŶƌŽŽĨƚŚĂƚĞŵƉůŽǇ-
ĞĞƐŶĂƟǀĞƉůĂŶƚƐ͕ůŽĐĂůĂƌƚǁŽƌŬ͕ĂŶĚŝƐĂƚŽƵƌŝƐƚĚĞƐƟŶĂƟŽŶ͘ĞƐŝŐŶĞĚďǇDĂǇĂ>ŝŶĂŶĚƚŚĞůŽĐĂůƚƌŝďĞƐĂŶĚĐŝǀŝĐŐƌŽƵƉƐŽĨƚŚĞĂƌĞĂ͕ƚŚĞ
ůĂŶĚďƌŝĚŐĞŚĂƐďĞĞŶĂƌĞƐŽƵŶĚŝŶŐƐƵĐĐĞƐƐƚŚĂƚŚĂƐďŽƚŚƉƌĂĐƟĐĂůĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůǀĂůƵĞ͘;ŶůŽǁ͕ϮϬϬϵͿŶŽƚŚĞƌŚŝŐŚǁĂǇŽǀĞƌƉĂƐƐ
ƚƌĞĂƚĞĚĂƐƐĐƵůƉƚƵƌĂůĂƌƚŝƐƚŚĞƌĂŝŐŝĞďƵƌŶǇƉĂƐƐŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚĞƌŶƐƵďƵƌďƐŽĨDĞůďŽƵƌŶĞ͕ƵƐƚƌĂůŝĂ͘dŚĞĨƌĞĞǁĂǇďǇƉĂƐƐƵƐĞƐƐĐƵůƉƚƵƌĂů
ǁĂůůƐƚŽďůŽĐŬŶŽŝƐĞ͕ďƵƚƚŚĞƐĞĂůƐŽĂĐƚĂƐŐĂƚĞǁĂǇƐŝŶƚŽƚŚĞƉĂƚŚǁĂǇ͘;ZŽĐŬƉŽƌƚ͕ϮϬϬϲͿdŚĞǇĂƌĞďŽƚŚĞǆĂŵƉůĞƐŽĨŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚ
ĚĞƐƟŶĂƟŽŶďůƵƌƌĞĚ͘΀ŶĞĞĚƚŽĂĚĚďŽƚŚĮŐƵƌĞƐ΁
'ĞŶƐůĞƌŝƐĂůƐŽĂůĞĂĚŝŶŐĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĮƌŵŝŶƚƌĂŶƐŝƟŽŶŝŶŐƚŽĚĞƐŝŐŶĂŝƌƉŽƌƚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂůƐƉĂĐĞƐ͘dŚĞǇŚĂǀĞǁŽƌŬĞĚǁŝƚŚŚĂŶŐŝŝƌ-
ƉŽƌƚ^ŝŶŐĂƉŽƌĞŝŶƚŚĞƉĂƐƚĂŶĚĂƌĞĐƵƌƌĞŶƚůǇǁŽƌŬŝŶŐŽŶƚŚĞŶĞǁ:&<ƚĞƌŵŝŶĂůϱĨŽƌ:ĞƚůƵĞ͕ĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞŶĞǁŵĞƚƌŽŶŽƌƚŚƚĞƌŵŝŶĂůŝŶ
ĞƚƌŽŝƚ͘/ŶƚĞƌŵƐŽĨďůƵƌƌŝŶŐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚĚĞƐƟŶĂƟŽŶ͕ŚĂŶŐŝǁŽƌŬƐƚŽƌĞĂůůǇŵĂŬĞƉĞŽƉůĞĚǁĞůů͘&ƌŽŵĂďůŽŐĂďŽƵƚƐŝĂŶŚŽƚĞůƐ
ĂŶĚĂŝƌƉŽƌƚƐĐŽŵĞƐƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐŝŶƐŝŐŚƚ͗͞dŚĞƐĞĐƌĞƚŝƐƐŝŵƉůĞ͗ǁŚŝůĞŽƚŚĞƌĂŝƌƉŽƌƚƐĂĐƚůŝŬĞĨĂƐƚĨŽŽĚŽƵƚůĞƚƐĂŶĚǁŝƐŚƚŽƉƌŽĐĞƐƐĂƐŵĂŶǇ
ƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐƚŚƌŽƵŐŚŝƚƐŐĂƚĞƐĂƐƋƵŝĐŬůǇĂƐƉŽƐƐŝďůĞ͕ŚĂŶŐŝĂĐƚƐůŝŬĞ^ƚĂƌďƵĐŬƐ͕ŝŶǀŝƟŶŐǀŝƐŝƚŽƌƐƚŽƐƚĂǇĂǁŚŝůĞĂŶĚĞŶũŽǇƚŚĞŵĂŶǇĂŵĞŶŝ-
ƟĞƐǁŝƚŚŝŶŝƚƐŚĂůůƐ͘͟ &ƵƌƚŚĞƌĚŽǁŶŝŶƚŚĞĐŽŵŵĞŶƚƐƐĞĐƟŽŶŽĨƚŚĞƐĂŵĞĂƌƟĐůĞ͕DŝĐŚĂĞůƐĂǇƐ͕͞dŚĞŚŝĂŶŐŝŝƐƐŝŵƉůǇĂǁĞƐŽŵĞ͘/ŶĐƌĞĚ-
ŝďůĞŚŽǁĐůĞĂŶ͕ĨƌŝĞŶĚůǇĂŶĚǁĞůůĚĞƐŝŐŶĞĚƚŚŝƐĂŝƌƉŽƌƚŝƐ͘DĂŬĞƐǇŽƵǁĂŶƚƚŽũƵƐƚĐŽŵĞ͕ďƌŝŶŐĂďŽŽŬĂŶĚŚĂŶŐŽƵƚ͘͟ ;dĂŶ͕ϮϬϬϴͿ
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dƌĂŶƐŝƚŽƌŝĞŶƚĞĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂƉƉůŝĞĚƚŽĂŝƌƉŽƌƚƐ͕ŵĂŬĞƐƚŚĞŵƉůĂĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞŵŽƌĞŵƵůƟĨƵŶĐƟŽŶĂů͕ďĞǇŽŶĚũƵƐƚƚŚĞƐƚĂŶĚĂƌĚĨƵŶĐƟŽŶƐ
ĨŽƌǁŚŝĐŚƚŚĞǇĂƌĞďƵŝůƚ͘͞>ŝŬĞƚŚĞďĞƩĞƌƌĂŝůǁĂǇƐƚĂƟŽŶƐ͕ƚŚĞǇĐĂŶďĞƉůĂĐĞƐƚŽǀŝƐŝƚĨŽƌĂďĞĞƌŽƌĂŵĞĂůŽƌĨŽƌĂůŽŽŬĂƌŽƵŶĚƚŚĞƐŚŽƉƐ͕
ǁŝƚŚŽƵƚƚŚŝƐƐĞĞŵŝŶŐĂƉĞƌǀĞƌƐĞƌĞũĞĐƟŽŶŽĨƚŚĞƚƌĂĚŝƟŽŶĂůĐŝƚǇ͘͟ ;WĞĂƌŵĂŶ͕ϮϬϬϰ͕Ɖ͘ϭϵϱͿdŚĞƌĞŶĞĞĚƐƚŽŵŽƌĞǁŽƌŬŝŶƚŚŝƐĂƌĞĂŽĨ
ĂŝƌƉŽƌƚĚĞƐŝŐŶďĞĐĂƵƐĞŵĂŶǇŽĨƚŚĞŵĂůƌĞĂĚǇƌĞĂůŝǌĞƚŚĂƚƚŚĞƌĞŝƐŶŽƚĞŶŽƵŐŚƉůĂŶŶŝŶŐƚŽĞīĞĐƟǀĞůǇŝŶƚĞŐƌĂƚĞƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝŶƚŽƚŚĞĐŝƚǇ͘
;ĚǁĂƌĚƐ͕ϮϬϬϱ͕Ɖ͘ϮϭͿ
dŚĞĂŝƌƉŽƌƚƐĞƚƐƵƉǁŝƚŚƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨǀŝƐŝƟŶŐƚŚĂƚĐŝƚǇŽƌƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ĞŶ'ƵƌŝŽŶŝŶ>ŽĚ/ƐƌĂĞůŝƐƚŚĞŵĂŝŶƉŽŝŶƚŽĨĞŶƚƌǇ
ĨŽƌĞǀĞƌǇŽŶĞŝŶƚŽ/ƐƌĂĞůĂŶĚƐŽŝƚƐĚĞƐŝŐŶŵŝƐƐŝŽŶŝƐƚŚĂƚŝƚŵƵƐƚďĞĚĞƐŝŐŶĞĚĂƐƚŚĞŐĂƚĞǁĂǇƚŽƚŚĞ,ŽůǇ>ĂŶĚ͘dŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƐ
ƉƌŽǀŝĚĞĚĂƵŶŝƋƵĞŐĂƚĞǁĂǇƚŚĂƚƉƌĞƐĞŶƚƐĂĐŽŶĚĞŶƐĞĚǀĞƌƐŝŽŶŽĨƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞŽĨ/ƐƌĂĞů͘dŚĞǇĂůƐŽŚĂĚƚŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞŽĨŶŽƚƵƐŝŶŐƐǇŵ-
ďŽůƐŽƌƚŚĞŵĞƐǁŚŝĐŚĐŽƵůĚďĞŽīͲƉƵƫŶŐƚŽǀĂƌŝŽƵƐŐƌŽƵƉƐŽĨƉĞŽƉůĞŝŶƚŚŝƐŚŝŐŚůǇƐĞŶƐŝƟǀĞƌĞŐŝŽŶ͘;ƌŽŶƐŽŶΘƌŽŶƐŽŶ͕ϮϬϬϱͿdŚĞ
ĮŶĂůůĂŶĚƐĐĂƉĞĚĞƐŝŐŶŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĐŽŵƉůĞŵĞŶƚƐƚŚĞƚĞƌŵŝŶĂůǁĞůůĂŶĚŵĂŬĞƐŝƚĐůĞĂƌƚŚĂƚƚŚĂƚƚŚĞƉŚǇƐŝĐĂůŝĐŽŶŽŐƌĂƉŚŝĐůĂŶĚƐĐĂƉĞŽĨ
/ƐƌĂĞů͕ĨƌŽŵdĞůǀŝǀ Ɛ͛ĐŽĂƐƚƚŽ:ĞƌƵƐĂůĞŵ Ɛ͛ŵŽƵŶƚĂŝŶƐĂƌĞĐĂƉƚƵƌĞĚ͘;ĚĞƐŝŐŶďŽŽŵͿ͞dĞůǀŝǀͲŝƚŚĂĚƉŝĞĐĞƐŽĨƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇŝŶƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ
;ůŝŬĞƐƚŽŶĞĂŶĚǁĂƚĞƌͿĂŶĚŝƚƐŵĞůƚŽĨ/ƐƌĂĞůŝƉƌŝĚĞ͘sĞƌǇǁĞůĐŽŵŝŶŐ͘͟ ʹ^ƵƌǀĞǇZĞƐƉŽŶĚĞŶƚ;YϭϵZϳϰͿ
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͞/ĚŽŶŽƚůŝŬĞĂŝƌƉŽƌƚƐ͘/ĂŵƌĞĂƐŽŶĂďůǇĐŽŵĨŽƌƚĂďůĞŝŶƚŚĞŵ͕ďƵƚĨƌŽŵƚŚĞĐĂƌƚŽƚŚĞŐĂƚĞŝƐĂůǁĂǇƐĨĂŝƌůǇƌƵƐŚĞĚĂŶĚŚĞĐƟĐĂŶĚƵŶƉůĞĂƐ-
ĂŶƚ͘͟ Ͳ^ƵƌǀĞǇZĞƐƉŽŶĚĞŶƚ;YϭϴZϴϲͿ
tŚĞŶƉĞŽƉůĞƌĞĂĐŚƚŚĞĞŶƚƌĂŶĐĞĨƌŝŶŐĞƐŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƵƐƵĂůůǇƚŚĞǇĂƌĞŐŝǀĞŶƋƵŝƚĞĂďůĂŶĚƐĐĞŶĞŽĨĚƌĂďŶĞƐƐ͘dŚŝƐǁĂƐƚŚĞŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶ
ƚŚĂƚ<ĞŶWĂƌŬĞƌŚĂĚŽĨƚŚĞƌŝƐďĂŶĞ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝƌƉŽƌƚŝŶYƵĞĞŶƐůĂŶĚƵƐƚƌĂůŝĂ͘dŚŝƐĂŝƌƉŽƌƚŝƐƚŚĞŐĂƚĞǁĂǇƚŽƚŚŝƐƌĞŐŝŽŶŽĨƵƐƚƌĂůŝĂ
ĂŶĚŝƚĚŝĚŶŽƚĚŽŵƵĐŚƚŽƌĞŇĞĐƚŽƌĐĞůĞďƌĂƚĞƚŚĂƚĂůŽŶŐƚŚĞŵĂŝŶŝƌƉŽƌƚƌŝǀĞ͘,ĞƌĞŇĞĐƚƐƚŚĂƚƚŚŝƐŝƐĂŶĞĂƐǇƉůĂĐĞƚŽŝŵĂŐŝŶĞĂŶĚĨĞĞů
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ƚŚĞŶŽŶͲƉůĂĐĞƚǇƉĞƚŚĞŽƌǇĂůǁĂǇƐŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚĂďŽƵƚĂŝƌƉŽƌƚƐ͕ĂůǁĂǇƐĐŝƟŶŐDĂƌĐƵŐĞ͘;WĂƌŬĞƌ͕ ϮϬϬϮͿ/ŶƚĞƌĞƐƟŶŐůǇƚŚŝƐŝƌƉŽƌƚƌŝǀĞŝƐ
ĂůƐŽƚŚĞƐƵďũĞĐƚŽĨĂŶĞǁůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŵĂƐƚĞƌƉůĂŶƚŽŐŝǀĞƚŚŝƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŵŽƌĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌĂŶĚŝĚĞŶƟƚǇĂŶĚŵĂŬĞŝƚĂŶ
ŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐƉĂƌƚŽĨƚŚĞŽǀĞƌĂůůĂŝƌƉŽƌƚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͘dŚŝƐŝƐŽĨĐŽƵƌƐĞĂŌĞƌWĂƌŬĞƌŚĂĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚŝƚ͘
dŚĞƌŝƐďĂŶĞĂŝƌƉŽƌƚůĂŶĚƐĐĂƉĞƉůĂŶŝƐŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐďĞĐĂƵƐĞŝƚŝŶĐůƵĚĞƐŽƵƚĚŽŽƌƉůĂĐĞƐĨŽƌƉĞĚĞƐƚƌŝĂŶƐƚŽĞǆƉůŽƌĞ͘DĂŶǇĂŝƌƉŽƌƚůĂŶĚƐĐĂƉĞƐ
ĂƌĞƵƐƵĂůůǇĚĞĐŽƌĂƟǀĞĂŶĚĚŽŶŽƚƉƌŽǀŝĚĞƉĞĚĞƐƚƌŝĂŶĂĐĐĞƐƐ͘ŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚƉĂƌƚŽĨĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĂŶĂŶƚŚƌŽƉŽƌƚƐĐĂƉĞŝƐƚŽŵĂŬĞƚŚŝƐůĂŶĚ-
ƐĐĂƉĞĂŶŝŶƚĞŐƌĂƟǀĞĞůĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞĐŽŶŶĞĐƟŽŶďĞƚǁĞĞŶĂŝƌƉŽƌƚĂŶĚĐŝƚǇ͘/ƚŝƐƚŚĞǁĞůĐŽŵŝŶŐƐƚĞƉŝŶďŽƚŚĚŝƌĞĐƟŽŶƐ͕ǁŚĞƚŚĞƌǇŽƵĂƌĞ
ĂƌƌŝǀŝŶŐŽƌĚĞƉĂƌƟŶŐ͘/ƚŝƐĂůƐŽƚŚĞƉĂƌƚŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƚŚĂƚĐŽƵůĚďĞĞĂƐŝůǇŽƉĞŶĞĚƚŽĂůůŝŶƐƚĞĂĚŽĨũƵƐƚƚŚŽƐĞƟĐŬĞƚĞĚƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐ͘
^ŵĂůůůĂŶĚƐĐĂƉĞĚƉŽĐŬĞƚĐŽƵƌƚǇĂƌĚƐĂůŽŶŐƚŚĞĞĚŐĞƐŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƉƌŽǀŝĚĞĂŶŝĐĞƌĞƐƉŝƚĞĨŽƌƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐĂƐǁĞůůĂƐŵĞĞƚĞƌƐͬŐƌĞĞƚĞƌƐ͘
dŚĞǇĚŽŶŽƚŚĂǀĞƚŽďĞĞůĂďŽƌĂƚĞďƵƚƐŚŽƵůĚĨŽůůŽǁƚŚĞĚĞƐŝŐŶƉƌŝŶĐŝƉůĞƐŽĨtŝůůŝĂŵtŚǇƚĞ͕ƐƵĐŚĂƐƉƌŽǀŝĚŝŶŐǀĂƌŝĂďůĞƐĞĂƟŶŐ͕ƉƌŽƚĞĐƚĞĚ
ǀŝĞǁƐ͕ĂŶĚƌĞůĂǆŝŶŐƐŚĞůƚĞƌ͘ dŚŝƐĂĐĐĞƐƐŝďůĞŽƵƚĞƌĐŽƵƌƚǇĂƌĚŽĨĂŝƌƉŽƌƚƐƉƌŽǀŝĚĞƐĂŐƌĞĂƚďƵīĞƌĞĚĞŶƚƌĂŶĐĞƚŽƚŚĞƚĞƌŵŝŶĂů͘dŚĞƐĞŽƵƚĚŽŽƌ
ĞůĞŵĞŶƚƐĐĂŶĂůƐŽďĞĂǁĂǇŽĨŝŶƐƟůůŝŶŐĂƐĞŶƐĞŽĨƉůĂĐĞƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƵƐĞŽĨŶĂƟǀĞƉůĂŶƚƐĂŶĚŽƚŚĞƌŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐůŽĐĂůŶĂƚƵƌĂůĨĞĂƚƵƌĞƐ͘dŽ
ŵĂŬĞĂƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚŝŵƉĂĐƚŚŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞǇƐŚŽƵůĚďĞŵĂĚĞĞǆƉůŝĐŝƚƚŽƚŚĞŇŽǁŽĨƉĞŽƉůĞǁŚŽǁŽƵůĚŽƚŚĞƌǁŝƐĞũƵƐƚŐƌĂǌĞƚŚƌŽƵŐŚŽŶƚŚĞ
ƌƵƐŚƚŽƌĞĂĐŚŝŶŐƚŚĞŝƌĚĞƐƟŶĂƟŽŶ͘dŚĞƐĞŽƵƚĚŽŽƌĞůĞŵĞŶƚƐĐĂŶďĞƚŚĞĮƌƐƚƐƚĞƉŝŶƐůŽǁŝŶŐĚŽǁŶƚŚĞƚĞŵƉŽŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĂŶĚĐƌĞĂƟŶŐ
ŵŽƌĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌƌĞůĂǆĂƟŽŶ͘&ŽůůŽǁŝŶŐƚŚŝƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨƚŚĞĞǆƚĞƌŝŽƌƐŚĞůůǁŚĂƚŝƐƚŚĞƚƌĂŶƐŝƟŽŶŝŶƚŽƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘/ƐƚŚĞƌĞĂďŝŐĚŝƐ-
ĐŽŶƟŶƵŝƚǇďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŽƵƚĞƌǀŝƐƵĂůĂŶĚŝŶŶĞƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͍hƐƵĂůůǇƚŚĞƌĞŝƐĂĨƵůůŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶŽĨĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƐƚǇůĞƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƚĞƌŵŝ-
ŶĂů͕ďƵƚƐŽŵĞĚĞƐŝŐŶƐĂƌĞŵĂĚĞƉĂƌƟĐƵůĂƌĨŽƌƚŚĞŽƵƚĞƌǀŝƐƵĂůĂƉƉĞĂůƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶƚŚĞŝŶŶĞƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͘ĞŶǀĞƌ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝƌƉŽƌƚƵƐĞƐ
ĂƵŶŝƋƵĞƚĞŶƚĐĂŶŽƉǇƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽŶƚŚĞŽƵƚƐŝĚĞǁŚŝĐŚŝƐĐĂƌƌŝĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŝŶƚĞƌŝŽƌƚŽƐŽŵĞĚĞŐƌĞĞ͘,ŽǁĞǀĞƌŝƚƐĞĞŵƐƚŽďĞĂŵŽƐƚůǇ
ďůĂŶĚĂŝƌƉŽƌƚŝŶƚĞƌŝŽƌ͕ ĂƚůĞĂƐƚŝŶĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶƚŽƚŚĞƐƚƌŝŬŝŶŐĞǆƚĞƌŝŽƌ͘ 
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&ŝŐƵƌĞϰ͘ϱͮůďĂŶǇŝƌƉŽƌƚŶƚƌĂŶĐĞ
The exterior envelope is welcoming with signs and pocket parks
Figure 4.6 | Brisbane Airport Landscape walkways
Landscape Masterplan for Brisbane Airport ;/ŵĂŐĞ
ĨƌŽŵdŽƉŽƐͿ
&ŝŐƵƌĞϰ͘ϳͮdƌĂŶƐŝƟŽŶĨƌŽŵǆƚĞƌŝŽƌ/ŵĂŐĞƚŽ/ŶƚĞƌŝŽƌǆƉĞƌŝĞŶĐĞ
ĞŶǀĞƌ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝƌƉŽƌƚ;/ŵĂŐĞƐĨƌŽŵĚĂĂďŝƌƉŽƌƚĞƐŝŐŶͿ
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dŚĞŝĚĞĂŽĨĂŶĂŝƌƉŽƌƚĚŝīĞƌĞŶƟĂƟŶŐŝƚƐĞůĨĨƌŽŵƚŚĞŐůŽďĂůŵŝůŝĞƵŽĨŵŽĚĞƌŶŝƐƚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĂŶĚƵƐŝŶŐŝƚƐůŽĐĂůĐŝƚǇĂƐŝŶƐƉŝƌĂƟŽŶŚĂƐďĞĞŶ
ĂŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇĂŶĂůǇǌĞĚƚŽƉŝĐ͘dŚĞŝĚĞĂŽĨĂŶĂŝƌƉŽƌƚďĞŝŶŐĂƉƌŽĚƵĐƚŽĨĂůŽĐĂůƌĞŐŝŽŶŽƌĐŝƚǇǁĂƐƚŚĞƐƵďũĞĐƚŽĨĂƌĞĐĞŶƚƵƐŝŶĞƐƐtĞĞŬ
ĂƌƟĐůĞĞŶƟƚůĞĚ͕ŝƌƉŽƌƚZĞŇĞĐƟŽŶƐ͘,ĞƌĞƚŚĞĂƌƟĐůĞŶŽƚŽŶůǇŚŝŐŚůŝŐŚƚƐƐŽŵĞŽĨƚŚĞƐƉĞĐŝĮĐĚĞƐŝŐŶĞĚĞůĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƚŚĂƚƌĞŇĞĐƚ
ůŽĐĂůŝĚĞŶƟƚǇ͕ ďƵƚĂůƐŽƚŚĞĚŝīĞƌĞŶƚĐƵƐƚŽŵƐĂŶĚƚƌĂĚŝƟŽŶƐƚŚĂƚŵĂŬĞĂŶĂŝƌƉŽƌƚĨĞĞůƵŶŝƋƵĞĂůŽŶŐƚŚĞŐůŽďĂůŶĞƚǁŽƌŬ͘dŚĞŶĞǁdϱƚĞƌ-
ŵŝŶĂůĂƚ,ĞĂƚŚƌŽǁŝƐĐŚŝĚĞĚĨŽƌƉĞƌĨĞĐƟŶŐƚŚĞ͞ƌŝƟƐŚĂƌƚ͟ŽĨƋƵĞƵŝŶŐǁŚĞƌĞƚŚĞǁŚŽůĞĂŝƌƉŽƌƚƐĞĞŵƐƚŽĨŽƌĐĞƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐŝŶƚŽůŽŶŐůŝŶĞƐ͘
^ĂŽWĂƵůŽ͕ƌĂǌŝů Ɛ͛'ƵĂƌƵůŽƐĂŝƌƉŽƌƚƐƚƌƵŐŐůĞƐƚŽŬĞĞƉƵƉǁŝƚŚĚĞŵĂŶĚ͕ƌĞŇĞĐƟŶŐƚŚĞƚƌĂŶƐŝƚŽƌǇŶĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞǁŚŽůĞĐŽƵŶƚƌǇĐƵƌƌĞŶƚůǇ͘
ŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞŝŶWĂƌŝƐƌĞŇĞĐƚƐďĞĂƵƟĨƵů&ƌĞŶĐŚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĂŶĚƐƚǇůĞ͕ďƵƚŝƚĂůƐŽƉůĂĐĞƐĨŽƌŵŽǀĞƌĨƵŶĐƟŽŶŵĂŬŝŶŐƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĚŝĸĐƵůƚ
ƚŽŶĂǀŝŐĂƚĞĂŶĚƚƌĂǀĞůĂƌŽƵŶĚ͘&ŝŶĂůůǇ͕ƚŚĞĂƌƟĐůĞ Ɛ͛ĂƵƚŚŽƌƌĞƚƵƌŶƐƚŽŚŝƐŚŽŵĞƚŽǁŶĂŝƌƉŽƌƚŽĨK͛,ĂƌĞŝŶŚŝĐĂŐŽ͘,ĞďĞůŝĞǀĞƐƚŚĂƚK͛,ĂƌĞ
ŝƐĂŶŽͲĨƌŝůůƐĂŝƌƉŽƌƚƚŚĂƚŐĞƚƐƚŚĞũŽďĚŽŶĞĞǀĞŶǁŝƚŚĂůůƚŚĞĚŝĸĐƵůƚǁĞĂƚŚĞƌĐŽŶĚŝƟŽŶƐƚŚĞĐŝƚǇĨĂĐĞƐ͕ƌĞŇĞĐƟŶŐŚŝĐĂŐŽ Ɛ͛ŶĂƚƵƌĞĂƐĂĐŝƚǇ
ƚŚĂƚǁŽƌŬƐŝŶƐƉŝƚĞŽĨƉƌŽďůĞŵƐ͘dŚŝƐůĞĂĚƐƚŚĞĂƵƚŚŽƌƚŽŚŝƐĐŽŶĐůƵƐŝŽŶǁŚĞƌĞŚĞďĞůŝĞǀĞƐƚŚĂƚĂŝƌƉŽƌƚƐƐŚŽƵůĚƌĞŵĂŝŶƉƵƌĞůǇĂƐĂŝƌƉŽƌƚƐ
ĂŶĚŶŽƚŝŶĐůƵĚĞŽƚŚĞƌĨƵŶĐƟŽŶƐǁŚŝĐŚŐĞƚŝŶƚŚĞǁĂǇŽĨĞǆƉĞĚŝĞŶƚƚƌĂǀĞů͘;^ŝƌŬŝŶͿ
dŚŝƐƌĞŇĞĐƚƐƚŚĞďƵƐŝŶĞƐƐƵƐĞƌƐ͛ŵŝŶĚƐĞƚ͕ďƵƚƚŚĞƌĞĂƌĞƐŽŵĂŶǇŽƚŚĞƌŐƌŽƵƉƐŽĨƉĞŽƉůĞƵƐŝŶŐƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĂŶĚĂĚĚŝƟŽŶĂůĨƵŶĐƟŽŶĂůŝƚǇ
ŵĂŬĞƐƉĞƌĨĞĐƚƐĞŶƐĞ͘dŚĞƐŝǌĞĂŶĚƐĐĂůĞŽĨĂŝƌƉŽƌƚƐŝƐƐŽůĂƌŐĞƚŚĂƚƚŚĞǇĂƌĞŽŶƉĂƌǁŝƚŚĐŝƟĞƐĂŶĚƐŚŽƵůĚďĞƚƌĞĂƚĞĚĂƐƐƵĐŚ͘;^ƵĚũŝĐ͕
ϭϵϵϯͿŝƟĞƐĂƌĞƚŚĞŽƉƉŽƐŝƚĞŽĨƐŝŶŐůĞĨƵŶĐƟŽŶĞŶƟƟĞƐĂŶĚĂŝƌƉŽƌƚƐƐŚŽƵůĚŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞŵŽƌĞĨƵŶĐƟŽŶŝĨƚŚĞǇǁĂŶƚƚŽďĞůŝŬĞĐŝƟĞƐ͘,Žǁ-
ĞǀĞƌŝƚŝƐŶŽƚĂŐŽĂůƚŚĂƚŝƐŝŶĐŽŵƉĂƟďůĞǁŝƚŚƉƌŽǀŝĚŝŶŐƐƚƌĞĂŵůŝŶĞĚƉĂƐƐĂŐĞƐĨŽƌƚŚĞŚĂƌƌŝĞĚƚƌĂǀĞůĞƌ͕ ŝƚũƵƐƚƌĞƋƵŝƌĞƐĂůĂǇĞƌĞĚĂƉƉƌŽĂĐŚ
ƚŽƚŚĞĚĞƐŝŐŶĂŶĚƉůĂŶŶŝŶŐŽĨĂŝƌƉŽƌƚƚĞƌŵŝŶĂůƐ͘ŝīĞƌĞŶƚĨƵŶĐƟŽŶĂůĞůĞŵĞŶƚƐĐĂŶďĞĐůĞĂƌůǇĚĞůŝŶĞĂƚĞĚƚŽŚĞůƉĐƌĞĂƚĞŚŝĞƌĂƌĐŚŝĐĂůĞĨ-
ĮĐŝĞŶĐǇŝŶƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͕ǁŚŝůĞĂƚƚŚĞƐĂŵĞƟŵĞƚŚĞǇĐĂŶďĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚƐŽƚŚĂƚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝƐǁŚŽůĞ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ǁŚĞŶƉůĂĐŝŶŐƐƚŽƌĞƐĂŶĚ
ƐŚŽƉƐĂůŽŶŐŵĂŝŶƚŚŽƌŽƵŐŚĨĂƌĞƐ͕ƚŚĞǇĐĂŶďĞĚŝƐƚƌĂĐƟŶŐĂŶĚƐůŽǁĚŽǁŶƐŽŵĞŽŶĞǁŚŽŝƐƚƌǇŝŶŐƚŽƌƵƐŚƚŚƌŽƵŐŚ͘ůƚŚŽƵŐŚĂŝƌƉŽƌƚƐĚŽ
ƚŚŝƐƚŽŵĂǆŝŵŝǌĞƚŚĞĐŚĂŶĐĞŽĨŵĂŬŝŶŐƉƌŽĮƚƚŚŝƐƐƚƌĂƚĞŐǇĚŽĞƐŶŽƚĂůǁĂǇƐƚŚĞďĞƐƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĨŽƌƚŚĞƉĂƐƐĞŶŐĞƌ͘ hůƟŵĂƚĞůǇŚŽǁĞǀĞƌ͕ 
ƚŚĞĚĞƐŝŐŶƐŚŽƵůĚƌĞŇĞĐƚƚŚĞůŽĐĂůŝĚĞŶƟƚǇ͕ ǀĂůƵĞƐ͕ĂŶĚďĞůŝĞĨƐŽĨƚŚĞĐŝƚǇĂŶĚƚŚĞƌĞŐŝŽŶŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝƐůŽĐĂƚĞĚ͘
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Architecture Style for Achieving a Sense of Place
͞ƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĞƐƉĞĐŝĂůůǇƉƵďůŝĐĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͕ŝƐĂƉŽƚĞŶƚǀŝƐƵĂůƐǇŵďŽů͖ĂƐƐƵĐŚŝƚŝƐŽŌĞŶƵƐĞĚƚŽŵĂŶŝƉƵůĂƚĞƚŚĞŝŵĂŐĞŽƌŝĚĞŶƟƚǇŽĨŝƚƐ
ƉĂƚƌŽŶ͘dŚĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƐƚǇůĞŽĨƉƵďůŝĐŵŽŶƵŵĞŶƚƐƐŚŽǁƐŚŽǁƚŚĞŝƌƉĂƚƌŽŶƐǁŝƐŚƚŽďĞƉĞƌĐĞŝǀĞĚďǇŽƚŚĞƌƐ͕ŝŶƚŚĞƐĂŵĞǁĂǇƚŚĂƚ
ŽĸĐŝĂůƉŽƌƚƌĂŝƚƐĂƌĞŝŶƚĞŶĚĞĚƚŽƉƌŽũĞĐƚĂƉĂƌƟĐƵůĂƌŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞƐƵďũĞĐƚ͘͟ ;,ĂƐĂŶ͕ϮϬϬϭͿ,ĂƐĂŶŝƐƐƉĞĂŬŝŶŐĂďŽƵƚƚŚĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŽĨ
DŽƐƋƵĞƐĂŶĚŚŽǁƚŚĞǇǁĞƌĞƵƐĞĚƚŽƉƌŽũĞĐƚĂŶŝĚĞŶƟƚǇŽĨĂƌĞůŝŐŝŽŶŝŶĂƌĞŐŝŽŶĚŽŵŝŶĂƚĞĚďǇŵŽƌĞĂŶĐŝĞŶƚƵĚĚŚŝƐƚĂŶĚ,ŝŶĚƵƚĞŵƉůĞƐ͘
dŚŝƐƐĂŵĞŝĚĞĂĂƉƉůŝĞƐƚŽƚŚĞŵŽĚĞƌŶƉƵďůŝĐďƵŝůĚŝŶŐƐŽĨƚŽĚĂǇ͕ ŶĂŵĞůǇƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͕ĂŐůŽďĂůƵďŝƋƵŝƚŽƵƐďƵŝůĚŝŶŐ͕ƚŚĂƚƚƌŝĞƐƚŽƉƌŽũĞĐƚĂŶ
ŝŵĂŐĞŽƌŝĚĞŶƟƚǇŽĨŝƚƐƌĞŐŝŽŶ͘KŶĞŽĨƚŚĞƐƚƌŽŶŐĞƐƚĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐďĞƚǁĞĞŶĐŝƚǇĂŶĚĂŝƌƉŽƌƚĐĂŶďĞŵĂĚĞƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƐƚǇůĞ
ĂŶĚǀĂƌŝŽƵƐĚĞƐŝŐŶƚǇƉŽůŽŐŝĞƐĞŵƉůŽǇĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘
͞ĞůŝĞĨŝŶƚŚĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞŽĨĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŝƐƉƌĞŵŝƐĞĚŽŶƚŚĞŶŽƟŽŶƚŚĂƚǁĞĂƌĞ͕ĨŽƌďĞƩĞƌŽƌĨŽƌǁŽƌƐĞ͕ĚŝīĞƌĞŶƚƉĞŽƉůĞŝŶĚŝīĞƌĞŶƚ
ƉůĂĐĞƐʹĂŶĚŽŶƚŚĞĐŽŶǀŝĐƟŽŶƚŚĂƚŝƚŝƐĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ Ɛ͛ƚĂƐŬƚŽƌĞŶĚĞƌǀŝǀŝĚƚŽƵƐǁŚŽǁĞŵŝŐŚƚŝĚĞĂůůǇďĞ͘͟ ;ŽƩŽŶ͕ϮϬϬϲͿ
dŚŝƐŶŽƟŽŶŽĨŝŵďƵŝŶŐĂŶĂŝƌƉŽƌƚǁŝƚŚĂƐĞŶƐĞŽĨƉůĂĐĞƚŚĂƚƌĞŇĞĐƚƐŝƚƐƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐƐŝƐŽŶĞƚŚĂƚŝƐƉĞƌŚĂƉƐďĞƐƚĞƉŝƚŽŵŝǌĞĚďǇƚŚĞŶĞǁ
ƚĞƌŵŝŶĂůĂƚDĂĚŝƐŽŶ͕tŝƐĐŽŶƐŝŶ͘dŚĞĂŶĞŽƵŶƚǇZĞŐŝŽŶĂůŝƌƉŽƌƚŚĂƐďĞĞŶƵŶĚĞƌŐŽŝŶŐĂƐĞƌŝĞƐŽĨƌĞŶŽǀĂƟŽŶƐƐŝŶĐĞϭϵϵϴ͕ĂŶĚƚŚĞ
ŵŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚƌŝǀŝŶŐƚŚĞŵĞŚĂƐďĞĞŶŐŝǀŝŶŐĂƐĞŶƐĞŽĨƉůĂĐĞƚŽƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĂŶĚƚŽƌĞĂůůǇƟĞŝƚŝŶƚŽDĂĚŝƐŽŶĂŶĚƚŚĞDŝĚǁĞƐƚ͘dŚĞ
ŝŶƐƉŝƌĂƟŽŶǁĂƐůŽĐĂůĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͕ŶĂƟǀĞůĂŶĚƐĐĂƉĞƐ͕ĂŶĚƉůĂĐĞƐƉĞĐŝĮĐĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐ͘dŚĞĚĞƐŝŐŶŝƐĂƵŶŝƋƵĞůǇDŝĚǁĞƐƚĞƌŶŵĞƌŝĐĂŶƐƚǇůĞ
ŽĨĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͕ŝƚŝƐďĂƐĞĚŽīŽĨ&ƌĂŶŬ>ůŽǇĚtƌŝŐŚƚ Ɛ͛WƌĂŝƌŝĞ^ĐŚŽŽů͘/ŶĨĂĐƚtƌŝŐŚƚ Ɛ͛ŚŽƵƐĞŝƐŽŶůǇϯϱŵŝůĞƐĂǁĂǇĨƌŽŵƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĂŶĚƐŽ
ƚŚĞĚĞƐŝŐŶĚĞƚĂŝůƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĂƌĞďĂƐĞĚŽŶƚŚĂƚƐƚǇůĞ͘ǀĞƌǇƟĐŬĞƚĐŽƵŶƚĞƌ͕ ƐƚĂŝƌĐĂƐĞ͕ǁĂůůƉĂŶĞů͕ĂŶĚĮǆƚƵƌĞŚĂƐďĞĞŶĐĂƌĞ-
ĨƵůůǇĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽĐƌĞĂƚĞƚŚĞĞǀŽĐĂƟǀĞĐŚĂƌĂĐƚĞƌŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶ͘;dŚŽŵĂƐͲŵďĞƌƐŽŶ͕ϮϬϬϳ͕Ɖ͘ϱϴͿ
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&ŝŶĂůůǇĂŶŽƚŚĞƌĂƐƉĞĐƚŽĨDĂĚŝƐŽŶƚŚĂƚŝƐƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĞǆĐŝƟŶŐĂŶĚƌĞĂůůǇŵĂŬĞƐƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚůŽĐĂů͕ǁĂƐĂƉƌŽŐƌĂŵǁŚĞƌĞďǇĂůůĐŽŶƚƌĂĐƚŽƌƐ
ǁŽƌŬŝŶŐŽŶƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŚĂĚƚŽĐŽŵĞĨƌŽŵǁŝƚŚŝŶϲϬŵŝůĞƐŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘dŚŝƐŶŽƚŽŶůǇďŽŽƐƚĞĚƚŚĞůŽĐĂůĞĐŽŶŽŵǇŝŶƉƌŽǀŝĚŝŶŐŶƵŵĞƌŽƵƐ
ũŽďƐ͕ďƵƚǁĂƐĂůƐŽĂŐŽŽĚǁŝůůŐĞƐƚƵƌĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞůĂƌŐĞĂŝƌƉŽƌƚĂŶĚĂƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͕ ƚǁŽƚŚŝŶŐƐǁŚŝĐŚĚŽŶ͛ƚĂůǁĂǇƐŵŝǆ͘ǀĞŶ
ŵŽƌĞŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐŚŽǁĞǀĞƌ͕ ǁĂƐƚŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚůŽĐĂůĂƌƟƐƚƐǁĞƌĞĂůůŽǁĞĚƚŽǁŽƌŬŚĂŶĚͲŝŶͲŚĂŶĚǁŝƚŚƚŚĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƐŝŶĚĞƐŝŐŶŝŶŐƐƵĐŚƚŚŝŶŐƐ
ĂƐƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĐŽůƵŵŶƐ͘dŚŝƐĐƌĞĂƚĞĚĂƵŶŝƋƵĞŇĂŝƌĂŶĚƐƚǇůĞƚŚĂƚǁĂƐƵŶŝƋƵĞƚŽƚŚĂƚƌĞŐŝŽŶĂŶĚƉĂƌƟĐƵůĂƌĐŝƚǇ͘dŚŝƐŝƐĂƌĞĂůůǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ƐƚĞƉŝŶŐŝǀŝŶŐƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĂƐĞŶƐĞŽĨƉůĂĐĞ͕ƐŽŵĞƚŚŝŶŐǁŚŝĐŚŝƐƐŽŶĞĐĞƐƐĂƌǇŝŶƉůĂĐĞƚŚĂƚƌŽďƐŽĨǇŽƵƌƐĞŶƐĞŽĨƟŵĞ͘dŚŝƐƐƚƌĂƚĞŐǇǁĂƐ
ƐŝŵŝůĂƌůǇƵƐĞĚŝŶĂƌĐĞůŽŶĂĂƐǁĞůů͕ĂŶĚĂƐƚƌŽŶŐŚĞĂůƚŚǇƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉĚĞǀĞůŽƉĞĚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĐŝƚǇĂŶĚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘
dŚŝƐůŽĐĂůĐŽŶŶĞĐƟŽŶĐĂŶĂůƐŽďĞŵŽƌĞƐƵďƚůĞ͕ŝŶƐƚĞĂĚŽĨƵƐŝŶŐĚŝƌĞĐƚŝŵĂŐĞƐŽĨǁŚĂƚƚŚĞƌĞŐŝŽŶůŽŽŬƐůŝŬĞ͕ƚŚĞƌĞĐŽƵůĚďĞĚĞƚĂŝůƐŝŵ-
ďƵĞĚƚŚƌŽƵŐŚĞŝƚŚĞƌƚŚĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƐƚǇůĞ͕ŽƌďƵŝůĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞƚŚĞdĞƵƚŽŶŝĐ͕ŚŝŐŚͲĞĸĐŝĞŶĐǇĚĞƐŝŐŶ͕ĐŽŵŵŽŶƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ
'ĞƌŵĂŶǇ͕ ŝƐĂƐƚĂƉůĞŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĂƚ&ƌĂŶŬĨƵƌƚ͕ǁŝƚŚŝƚƐŐůĂƐƐůŝŶĞƐĂŶĚŵĞƚĂůĨƌĂŵĞǁŽƌŬ͘/ŶKƐůŽ͕EŽƌǁĂǇ'ĂƌĚĞƌŵŽĞŶĂŝƌƉŽƌƚ͕ƚŚĞǇƵƐĞ
ůĂƌŐĞƟŵďĞƌďĞĂŵƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞĐĞŝůŝŶŐ͘dŚĞƐĞŵĂƚĞƌŝĂůƐĐƌĞĂƚĞĂƐĞŶƐĞŽĨƉůĂĐĞ͕ŶŽƚŽŶůǇďĞĐĂƵƐĞƚŚĞǇĂƌĞůŽĐĂů͕ďƵƚŽŌĞŶďĞĐĂƵƐĞ
ƚŚĞǇĂƌĞƵŶƵƐƵĂůĂƚĂŝƌƉŽƌƚƐ͕ǁŚĞƌĞŝƚŝƐƵƐƵĂůůǇŐůĂƐƐĂŶĚƐƚƌĂŝŐŚƚĞĚŐĞƐ͘ŶŽƚŚĞƌĞǆĂŵƉůĞƚŚĂƚĞŵƉůŽǇĞĞƐƐƵĐŚĂƐƚƌĂƚĞŐǇŝƐůďĂŶǇ͕ EzƐ
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĂŝƌƉŽƌƚ͕ǁŚŝĐŚƵƐĞƐĂŐƌĞĂƚĚĞĂůŽĨďƌŝĐŬƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚŝƚƐƚĞƌŵŝŶĂů͘dŚŝƐŝƐĂƵŶŝƋƵĞŵĂƚĞƌŝĂůƚŽƵƐĞŝŶĂŝƌƉŽƌƚƐ͕ŝƚǁŽƌŬƐǁĞůůƚŽ
ĐƌĞĂƚĞĂĚŝƐƟŶĐƟǀĞůŽĐĂƟŽŶĂŶĚŽŶĞƚŚĂƚďĞĐŽŵĞƐŝŶƐƚĂŶƚůǇŵĞŵŽƌĂďůĞ͕ƐŝŵƉůǇƚŚƌŽƵŐŚŝƚƐďƵŝůĚŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂů͕ĂŵŽŶŐŽƚŚĞƌƚŚŝŶŐƐ͘
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0
20
40
60
80
100
no
7.4%
yes
92.6%
&ŝŐƵƌĞϰ͘ϴͮ^ƵƌǀĞǇYϰϳ͗ŽǇŽƵƚŚŝŶŬĂŝƌƉŽƌƚƐƐŚŽƵůĚƌĞŇĞĐƚƚŚĞůŽĐĂůĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͕ĐƵůƚƵƌĞĂŶĚĐƵƐƚŽŵƐŽĨƚŚĞĐŝƚǇŽƌƌĞŐŝŽŶŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞǇĞǆŝƐƚ͍
THe wordles indicate bar heights and they are comprised of responses that either said yes or no
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ƌĞĂƟŶŐĂƵŶŝƋƵĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƐƚĂƚĞŵĞŶƚǁŝƚŚĂŝƌƉŽƌƚƐǁĂƐƚŚĞĚƌŝǀŝŶŐĨŽƌĐĞďĞŚŝŶĚŵĂŶǇƉƌŽũĞĐƚƐŽĨƚŚĞϮϬƚŚĐĞŶƚƵƌǇ͘tŽƌůĚĐůĂƐƐ
ƐƵƉĞƌƐƚĂƌĂƌĐŚŝƚĞĐƚƐǁĞƌĞŚŝƌĞĚƚŽŵĂŬĞĚŝƐƟŶĐƟǀĞďƵŝůĚŝŶŐƐ͕ĂŶĚƚŚĞǇŽŌĞŶǁĞƌĞǀĞƌǇƐƉĞĐŝĂů͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞŽĨĚĞƐŝŐŶĂŶĚ
ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĂƚƚŚĞďĞŐŝŶŶŝŶŐŽĨƚŚĞϮϭƐƚĐĞŶƚƵƌǇŝƐŵŽƌĞĐŽŵƉůĞǆĂŶĚƌĞƋƵŝƌĞƐĂďƌŽĂĚĞƌĂƌƌĂǇŽĨƉĞŽƉůĞǁŽƌŬŝŶŐƚŽŐĞƚŚĞƌĐŽůůĂďŽƌĂ-
ƟǀĞůǇ͘dŚĞƌĞŝƐƐƟůůƌŽŽŵĨŽƌƚŚĞǀŝƐŝŽŶĂƌǇĂƌĐŚŝƚĞĐƚƚŽƉƌŽũĞĐƚĂƐŝŶŐƵůĂƌŝĚĞĂ͕ďƵƚƚŚŝƐŵƵƐƚďĞƚĞŵƉĞƌĞĚďǇŽƚŚĞƌƐǁŽƌŬŝŶŐĐůŽƐĞůǇŽŶ
ƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐĨƌŽŵƚŚĞŽƵƚƐĞƚ͘dŚĞƌĞŝƐƐƟůůĚĞĮŶŝƚĞůǇĂŶĞĞĚĨŽƌďŽůĚǀŝƐŝŽŶƐ͕ďĞĐĂƵƐĞŽƚŚĞƌǁŝƐĞĂŝƌƉŽƌƚƐĚĞƐŝŐŶĞĚďǇĂĐŽŶƐŽƌƟƵŵŽƌ
ďƌŽĂĚĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶĐĂŶƚƵƌŶŽƵƚƚŽďĞƐŽƵůůĞƐƐŽƌŝĚĞĂůĞƐƐďͬĐŽĨƚŚĞŶĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞĚĞƐŝŐŶƉƌŽĐĞƐƐ͘dŚŝƐŝƐƚŚĞŵĂũŽƌĐƌŝƟĐŝƐŵŽĨƚŚĞŶĞǁ
ƚŚĞŶƐĂŝƌƉŽƌƚ͕ǁŚŝĐŚǁĂƐďƵŝůƚŝŶƟŵĞĨŽƌƚŚĞϮϬϬϰKůǇŵƉŝĐ'ĂŵĞƐ͕ŝƚŝƐĨƵůůǇĨƵŶĐƟŽŶĂů͕ĞĸĐŝĞŶƚ͕ŵŽĚĞƌŶ͕ďƵƚůĂĐŬƐĂŶǇƐŽƌƚŽĨĞŵŽƟŽŶ
ŽƌĞǀŽĐĂƟǀĞĂďŝůŝƚǇ͘;WĞĂƌŵĂŶ͕ϮϬϬϰͿdŽďƵŝůĚĂƵŶŝƋƵĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůƐƚĂƚĞŵĞŶƚŝƐŶŽƚĂŶĞĂƐǇĨĞĂƚĂŶĚƌĞĂůůǇƌĞƋƵŝƌĞƐĐŽŶƚĞǆƚƐĞŶƐŝƟǀĞ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ͘
Figure 4.9 | Cultural ceiling design in Delhi
Ceiling design in Delhi Airport that is reminiscent of the 
ŚĂŬƌĂŽŶƚŚĞ/ŶĚŝĂŶ&ůĂŐ
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WĞƌŚĂƉƐŝĨƚŚĞƐĞŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐĂŶĚŐƌŽƵƉƐĚŽŶ͛ƚĂĐƚƵĂůůǇĐŽŵĞŝŶƚŽƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͕ƚŚĞŶŚŽǁĚŽǁĞĚĞƉŝĐƚƚŚĞŵĂŶĚĐƌĞĂƚĞĂŶŝŵĂŐĞŽĨƚŚĞĐŝƚǇ
ĂƚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘KŶĞĞǆĂŵƉůĞĐĂŶďĞĨŽƵŶĚĂƚƚŚĞŶĞǁůǇƌĞŶŽǀĂƚĞĚƵƐƟŶͲĞƌŐƐƚƌŽŵĂŝƌƉŽƌƚ͕ǁŚĞƌĞůŽĐĂůƐĐĞŶĞƐŽĨƚŚĞĐŝƚǇĂƌĞƉĂŝŶƚĞĚ
ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘&ƌŽŵƚŚĞƟĐŬĞƟŶŐĐŽƵŶƚĞƌƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƚĞƌŵŝŶĂůƚŚĞƌĞĂƌĞƉĂŝŶƟŶŐƐŽĨůŽĐĂůƐĐĞŶĞƐ͘dŚĞƐĞƌĞŵŝŶĚƉĞŽƉůĞ
ǁŚĞƌĞƚŚĞǇĂƌĞůĞĂǀŝŶŐ͕ĂŶĚǁŚĞƌĞƚŚĞǇĂƌĞĐŽŵŝŶŐƚŽ͘ĚǀĞƌƟƐŝŶŐůŽĐĂůŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐŝƐĂŶŽƚŚĞƌƐƚƌŽŶŐǁĂǇŽĨƚǇŝŶŐƚŚĞƌĞŐŝŽŶŝŶƚŽƚŚĞ
ĂŝƌƉŽƌƚ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞĂƚEĞǁĂƌŬ Ɛ͛>ŝďĞƌƚǇĂŝƌƉŽƌƚ͕dĞƌŵŝŶĂů͕ƚŚĞƌĞǁĂƐĂŶĂĚĨŽƌƚŚĞE:/dhŶŝǀĞƌƐŝƚǇĂŶĚƚŚŝƐŵĂĚĞĂƐƚƌŽŶŐůŽĐĂůĐŽŶŶĞĐ-
ƟŽŶŝŶŵǇŚĞĂĚƉŝŶƉŽŝŶƟŶŐŵǇůŽĐĂƟŽŶ͘/ǁĂƐŽŶůǇƚŚĞƌĞŽŶĂƚƌĂŶƐŝƚƐƚŽƉĨƌŽŵ/ƚŚĂĐĂƚŽĞůŚŝ͕ďƵƚĨŽƌƚŚŝƐŝŶƚĞƌƐƟƟĂůƟŵĞ͕/ǁĂƐŝŶEĞǁ
:ĞƌƐĞǇ͘
ŽŶŶĞĐƚƚŽŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐͬŵƵƐĞƵŵƐͬĐŝƚǇĚĞƐƟŶĂƟŽŶƐ
KŶĞƐƚƌĂƚĞŐǇĨŽƌĐŽŶŶĞĐƟŶŐƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƚŽƚŚĞĐŝƚǇŝƐƚŽůŝŶŬǁŝƚŚŵŽƌĞŽĨƚŚĞĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐĂŶĚŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͕ ƐƵĐŚĂƐ
ŵƵƐĞƵŵƐ͕ƐŽĐŝĂůŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ͕ƐƉŽƌƚƐƚĞĂŵƐ͕ĂŶĚƐŽŽŶ͘dŚŝƐŚĂƐĂůƌĞĂĚǇƐƚĂƌƚĞĚƚŽĂƐŵĂůůĚĞŐƌĞĞĂƚƐŽŵĞŽĨƚŚĞǁŽƌůĚƐŵŽƌĞƉƌĞŵŝĞƌ
ĂŝƌƉŽƌƚƐ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞƚŚĞƌĞŝƐĂŵŝŶŝZŝũŬƐŵƵƐĞƵŵĂƚ^ĐŚŝƉŽůŝŶŵƐƚĞƌĚĂŵ͘
Figure 4.10 | Placemaking in Amsterdam
DŝŶŝZŝũŬƐŵƵƐĞƵŵĂŶĚ,ŽůůĂŶĚĂƐŝŶŽĂƚ
Schipol in Amsterdam
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&ŽŽĚĂŶĚ>ĂŶŐƵĂŐĞĂƐƵůƚƵƌĂůtĂǇƉŽŝŶƚƐ
ŝƌƉŽƌƚƐŚĂǀĞĚƌĂŵĂƟĐĂůůǇďĞĞŶĞǆƉĂŶĚŝŶŐƚŚĞŝƌĐƵůŝŶĂƌǇƐĞůĞĐƟŽŶƐŝŶƌĞĐĞŶƚǇĞĂƌƐ͘ƵƌŝŶŐƚŚĞϭϵϵϬƐǁŚĞŶŵŽƐƚĂŝƌƉŽƌƚƐŽƉĞŶĞĚƵƉ
ƚŽŵĂƌŬĞƚƌĞƚĂŝůƉƌŝĐĞƐ;ĂŝƌƉŽƌƚĚĞƐŝŐŶΘƉůĂŶŶŝŶŐͿƚŚĞǇǁĞƌĞĮůůĞĚǁŝƚŚŵĂŶǇŽĨƚŚĞĐŚĂŝŶĨŽŽĚƐƚŽƌĞƐĨŽƵŶĚŝŶŵŽƐƚŵĂůůƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ
ŵĞƌŝĐĂ͘ZĞĐĞŶƚůǇƚŚĞǇŚĂǀĞďĞŐĂŶƚŽĐƌĞĂƚĞŵŽƌĞĞǆĐůƵƐŝǀĞĐƵůŝŶĂƌǇĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐƚŚĂƚĂƌĞƌĞĂůůǇĞǀŽĐĂƟǀĞŽĨƚŚĂƚƉĂƌƟĐƵůĂƌĐŝƚǇ͘dŚŝƐŝƐĂ
ǁĂǇŽĨŝŶƚƌŽĚƵĐŝŶŐĂŶĞǁǀŝƐŝƚŽƌƚŽƚŚĂƚĐŝƚǇĂƐǁĞůůĂƐƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂĚĞƉĂƌƟŶŐƉĂƐƐĞŶŐĞƌĂĮŶĂůŚŽŵĞƚŽǁŶŵĞĂů͘
dŚĞƐĞǁĞƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶƐĨŽƌƚŚĞĐŽŵƉĂŶǇ,D^,ŽƐƚǁŚĞŶĚĞƐŝŐŶŝŶŐƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĨŽŽĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŝŶůŽƵŶŐĞϭŽĨ^ĐŚŝƉŽůŝƌ-
ƉŽƌƚŝŶŵƐƚĞƌĚĂŵ͘dŚĞƚǁŽĮŶĂůƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚĚĞƐŝŐŶƐƚŚĞǇĐŚŽƐĞďŽƚŚĂůůŽǁĞĚĨŽƌĂďƌŽĂĚƉĂƐƐĞŶŐĞƌĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐǁŚŝůĞƐƚƌŽŶŐůǇĚŝƐƉůĂǇ-
ŝŶŐůŽĐĂůĞĚĞůŝĐĂĐŝĞƐ͕ƚŚĞǇǁĞƌĞŶĂŵĞĚ͚,ĞƚWĂůĞŝƐ͛ĂŶĚ͚ŝƚǇ^Ɖŝƌŝƚ͛͘ ;dŚŽŵĂƐͲŵďĞƌƐŽŶϭϰϮͿ
>ĂŶŐƵĂŐĞŝƐĂǀĞƌǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚĂŶĚƐƚƌŽŶŐǁĂǇŽĨůŝŶŬŝŶŐƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƚŽƚŚĞůŽĐĂůĐƵůƚƵƌĞŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͘dŚŝƐŝŶĐůƵĚĞƐďŽƚŚƚŚĞƐƉŽŬĞŶůĂŶŐƵĂŐ-
ĞƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƚĞƌŵŝŶĂůĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞůĂŶŐƵĂŐĞƐƵƐĞĚƵƉŽŶƚŚĞƐŝŐŶƐĂŶĚƚŚĞŚŝĞƌĂƌĐŚǇŽĨŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞǇĨĂůů͘/ŶƚŚĞƉƌĞǀŝ-
ŽƵƐůǇŵĞŶƟŽŶĞĚƵƐŝŶĞƐƐtĞĞŬĂƌƟĐůĞ͕ĞŝũŝŶŐ Ɛ͛ŶĞǁĂŝƌƉŽƌƚŝƐĐƌŝƟĐŝǌĞĚĂƐďĞŝŶŐĂŵŽĚĞƌŶŐůĂƐƐďƵŝůĚŝŶŐ͕ǁŝƚŚŽƵƚĂŶǇƐĞŶƐĞŽƌƐƚǇůĞŽĨ
ŚŝŶĂ͕ďĞƐŝĚĞƐƉĞƌŚĂƉƐƚŚĞƐŝŐŶƐǁŚŝĐŚŚĂǀĞDĂŶĚĂƌŝŶŽŶƚŚĞŵ͘;^ŝƌŬŝŶͿ^ŝŐŶĂŐĞŝƐƉƌŽďĂďůǇƚŚĞŵŽƐƚƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĂƌĞĂŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝŶ
ǁŚŝĐŚƚŚĞůĂŶŐƵĂŐĞĐĂŶƉůĂǇĂƌŽůĞĨŽƌƉƌŽŵŽƟŶŐĂƉĂƌƟĐƵůĂƌŝĚĞŶƟƚǇŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͘
WĞƌŚĂƉƐƚŚĞŵŽƐƚƌĞĐŽŐŶŝǌĂďůĞĂŝƌƉŽƌƚƐŝŐŶƐĂƌĞƚŚĞǇĞůůŽǁďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ͕ůĂƌŐĞďůĂĐŬůĞƩĞƌƐŝŐŶƐĮƌƐƚŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚĂƚŵƐƚĞƌĚĂŵ^ĐŚŝƉŽů
ĂŝƌƉŽƌƚ͘dŚĞƐĞǁĞƌĞĚĞƐŝŐŶĞĚďǇƚŚĞĮƌŵŽĨWĂƵůDŝũŬƐĞŶĂĂƌƚŽďĞĞĂƐŝůǇŝĚĞŶƟĮĂďůĞ͕ƌĞĂĚĂďůĞ͕ůĞŐŝďůĞĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂƟǀĞ͘dŚĞǇŚĂǀĞďĞĞŶ
ĂĚŽƉƚĞĚĂƚŵĂŶǇĂŝƌƉŽƌƚƐĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁŽƌůĚĂŶĚDŝũŬƐĞŶĂĂƌ Ɛ͛ĮƌŵŚĂƐƵƐĞĚƚŚĞŵƉƌŽƉĞƌůǇƚŽŚĞůƉĂůůĞǀŝĂƚĞǁĂǇĮŶĚŝŶŐŝƐƐƵĞƐ͘
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,ŽǁĞǀĞƌ͕ ĂƐŐŽŽĚĂƐƚŚĞǇŵŝŐŚƚďĞ͕ƵŶŝǀĞƌƐĂůůǇŝŵƉůĞŵĞŶƟŶŐƚŚĞŵƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞŐůŽďĞŵŝŐŚƚŶŽƚƚŚĞďĞƐƚƐƚƌĂƚĞŐǇĨŽƌĐƌĞĂƟŶŐĂƐĞŶƐĞ
ŽĨƉůĂĐĞ͘/Ŷ>ŽŶĚŽŶ͕ĨŽƌƚŚĞƐŝŐŶƐĂƚ,ĞĂƚŚƌŽǁ͕ƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐĨŽƌĐŚŽŽƐŝŶŐƚŚĞĨŽŶƚĨŽƌƚŚĞƐŝŐŶƐǁĂƐƉƌĞƩǇĞǆŚĂƵƐƟǀĞ͘dŚĞŐŽĂůŽĨƚŚĞ
ĚĞƐŝŐŶĞƌƐǁĂƐƚŽĮŶĚĂĨŽŶƚƚŚĂƚǁĂƐďŽƚŚůĞŐŝďůĞĂƚĂĚŝƐƚĂŶĐĞďƵƚĂůƐŽŚĂĚĂƐĞŶƐĞŽĨŚƵŵĂŶĐŚĂƌĂĐƚĞƌĂŶĚǁĂƌŵƚŚ͘
&ŽƌĐƌĞĂƟŶŐŝĚĞŶƟƚǇĂŶĚĚŝƐƉůĂǇŝŶŐůŽĐĂůƚƌĂĚŝƟŽŶ͕ƚŚĞůĂŶŐƵĂŐĞŽĨƚŚĞƐŝŐŶƐďĞĐŽŵĞƐǀĞƌǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͘/ƚŝƐŶŽƚũƵƐƚǁŚĂƚůĂŶŐƵĂŐĞƐĂƌĞ
ƵƐĞĚ͕ďƵƚĂůƐŽƚŚĞŚŝĞƌĂƌĐŚŝĐĂůŽƌĚĞƌƚŚĞǇĂƌĞƉůĂĐĞĚŝŶŝƐƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ͘ǀĞŶŵŽƌĞƚĞůůŝŶŐŝƐƚŚĞůĂŶŐƵĂŐĞƐƚŚĂƚĂƌĞůĞŌŽƵƚŝŶĨĂǀŽƌŽĨŽƚŚ-
ĞƌƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞĂƚƚŚŝƐďĂƌŬŝŶŐƐŝŐŶŝŶƚŚĞĂƌƌŝǀĂůƐŵĂǌĞĂƚWŚŝůĂĚĞůƉŚŝĂ Ɛ͛/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůdĞƌŵŝŶĂů͕ƚŚĞƌĞĂƌĞŽŶůǇϰůĂŶŐƵĂŐĞƐƵƐĞĚ͘dŽ
ƚŚŽƐĞǁŚŽƐƉĞĂŬŽŶĞŽĨƚŚĞƐĞůĂŶŐƵĂŐĞƐ͕ŝƚŵŝŐŚƚďĞĂŐĞƐƚƵƌĞŽĨĐĂƌĞĂŶĚƚŚŽƵŐŚƚƚŚĂƚŝŶĚŝĐĂƚĞƐŵĞƌŝĐĂ Ɛ͛ǁĞůĐŽŵĞ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŽŽƚŚ-
ers it might seem that they are being neglected in favor of more popular languages, so they might feel that either all languages must be 
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚŽƌũƵƐƚƐƟĐŬǁŝƚŚƚŚĞƵŶŝǀĞƌƐĂůŶĂƟŽŶĂůůĂŶŐƵĂŐĞŽĨŶŐůŝƐŚ͘
&ŝŐƵƌĞϰ͘ϭϭͮ&ĂŵŝůŝĂƌŝƚǇĂŶĚŝƐƟŶĐƟŽŶƚŚƌŽƵŐŚ^ŝŐŶĂŐĞ
^ŝŐŶĂŐĞĚĞƐŝŐŶĞĚďǇWĂƵůDŝũŬƐĞŶĂĂƌĂƚďŽƚŚ^ĐŚŝƉŽůĂŶĚEĞǁĂƌŬ͕ƚŚĞǇĂƌĞƐŝŵŝůĂƌǇĞƚĚŝƐƟŶĐƚ
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ŵĞƌŝĐĂĨĂĐĞƐĂŶŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐƉƌŽďůĞŵǁŝƚŚĐŚŽŽƐŝŶŐůĂŶŐƵĂŐĞƐďĞĐĂƵƐĞŽĨŝƚƐĚŝīĞƌĞŶƚƌĞŐŝŽŶĂůŝŵŵŝŐƌĂŶƚƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ͘KƚŚĞƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕
ǁŚŽƐĞŶĂƟŽŶĂůůĂŶŐƵĂŐĞŝƐŶŽƚŶŐůŝƐŚ͕ĨĂĐĞĂǀĞƌǇƚĞƐƟŶŐĐŚĂůůĞŶŐĞ͘ƐŶŐůŝƐŚŚĂƐƋƵŝĐŬůǇďĞĐŽŵĞƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůĂŶŐƵĂŐĞŽĨĐŽŵ-
ŵĞƌĐĞ͕ƌĞƐĞĂƌĐŚ͕ƚƌĂǀĞůĂŶĚƐŽŽŶ͕ŝƚŝƐŽŌĞŶƟŵĞƐďĞŝŶŐƵƐĞĚĂƚĂŝƌƉŽƌƚƐŝŶƉůĂĐĞŽĨůŽĐĂůůĂŶŐƵĂŐĞƐ͘ŶŽƚŚĞƌƚƌĞŶĚŽƌƐŽůƵƟŽŶŝƐƚŽƵƐĞ
ƉŝĐƚŽŐƌĂŵƐƚŚĂƚƌĞůǇŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚůĞƚƚŚĞŵƚĂŬĞƚŚĞƉůĂĐĞŽĨǁŽƌĚƐ͕ŽƌĐŽŵƉůĞŵĞŶƚƚŚĞŵ͘dŚĞƐĞǁŽƌŬƚŽƐŽŵĞĚĞŐƌĞĞŝŶĂŝƌƉŽƌƚƐ͕
ďĞĐĂƵƐĞƚŚĞƌĞŝƐĂĐůŽƐĞŬŶŝƚŐƌŽƵƉŽĨĨĂŝƌůǇŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůǇƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚƐǇŵďŽůƐ͕ďƵƚƚŚĞǇĂƌĞƐƟůůŶŽƚĐůĞĂƌĞŶŽƵŐŚŐůŽďĂůůǇƚŽƌĞƉůĂĐĞƚŚĞ
ǁƌŝƩĞŶǁŽƌĚ͘
KŶĞŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐĞǆĂŵƉůĞƐ/ƌĞŵĞŵďĞƌĂďŽƵƚŵƵůƟůŝŶŐƵĂůƐŝŐŶƐǁĂƐĂƚƚŚĞĞƚƌŽŝƚĂŝƌƉŽƌƚ͕ǁŚĞƌĞƚŚĞƐŝŐŶƐĂƌĞŝŶŶŐůŝƐŚ͕^ƉĂŶ-
ŝƐŚ͕ĂŶĚ:ĂƉĂŶĞƐĞ͘/ĐŽƵůĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚǁŚǇ^ƉĂŶŝƐŚǁĂƐƵƐĞĚĂƐŝƚŝƐƋƵŝĐŬůǇƐƉƌĞĂĚŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͘/ĚŝĚŶŽƚŚŽǁĞǀĞƌ
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚǁŚǇ:ĂƉĂŶĞƐĞǁĂƐĨĞĂƚƵƌĞĚŝŶĞƚƌŽŝƚ͕ŝŶƚŚĞĐĞŶƚĞƌŽĨŵĞƌŝĐĂ͕ǀĞƌǇĨĂƌĂǁĂǇĨƌŽŵƚŚĞƐŝĂ͘KŶůǇƌĞĐĞŶƚůǇǁŚŝůĞǁŽƌŬŝŶŐ
ŽŶƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐĂŶĚƚĂůŬŝŶŐĂďŽƵƚŝƚƚŽƐŽŵĞŽŶĞĚŝĚ/ƌĞĂůŝǌĞƚŚĂƚŝƚǁĂƐďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞĂƵƚŽŝŶĚƵƐƚƌǇ͘ĞƚƌŽŝƚĂƚƚŚĞŚĞĂƌƚŽĨƚŚĞŵĞƌŝĐĂŶ
ĂƵƚŽŝŶĚƵƐƚƌǇƉƌŽďĂďůǇŚĂƐƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚǀŝƐŝƚƐĨƌŽŵ:ĂƉĂŶĞƐĞƵƐŝŶĞƐƐŵĞŶƌĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐƚŚĞ:ĂƉĂŶĞƐĞĂƵƚŽͲŝŶĚƵƐƚƌǇĂŶĚƚŚŝƐŵĂĚĞŝƚĐůĞĂƌ
ǁŚǇƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƐŚŽƵůĚǁĞůĐŽŵĞƚŚĞ:ĂƉĂŶĞƐĞƚŽĞƚƌŽŝƚ͘/ƚŝƐĂƵŶŝƋƵĞďǇƉƌŽĚƵĐƚŽƌŝŶƐŽŵĞǁĂǇƐĂĨĞĂƚƵƌĞŽĨŐůŽďĂůŝǌĂƟŽŶ͘
&ŝŐƵƌĞϰ͘ϭϮͮtŚĂƚůĂŶŐƵĂŐĞƐƐŚŽƵůĚ
ďĞƵƐĞĚ͍
;ůĞŌͿWŚŝůĂĚĞůƉŚŝĂĨĞĂƚƵƌĞƐŶŐůŝƐŚ͕
&ƌĞŶĐŚ͕^ƉĂŶŝƐŚ͕'ĞƌŵĂŶΘ/ƚĂůŝĂŶ
;ƌŝŐŚƚͿŚĞŶŶĂŝŚĂƐdĂŵŝů͕,ŝŶĚŝ͕ĂŶĚ
ŶŐůŝƐŚ
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ďƌŽĂĚĞƌĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽĐƵůƚƵƌĂůŝĚĞŶƟƚǇ
ZĞƉĞĂƚĞĚůǇŝƚ Ɛ͛ƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƐŽĨĞĂƐƚƐŝĂƚŚĂƚƌĞĐĞŝǀĞƚŚĞďĞƐƚĂŝƌƉŽƌƚĂǁĂƌĚƐ͘ůƐŽŽŶŽŶůŝŶĞĨŽƌƵŵƐĂŶĚďůŽŐƐ͕ŝƚŝƐƚŚĞƐĞƐĂŵĞĂŝƌƉŽƌƚƐ
ƚŚĂƚĐŽŶƐƚĂŶƚůǇƌĞĐĞŝǀĞƉƌĂŝƐĞ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ŚĂŶŐŝĂŝƌƉŽƌƚŝŶ^ŝŶŐĂƉŽƌĞŚĂƐǁŽŶƚŚĞŶƵŵďĞƌĂŝƌƉŽƌƚĂǁĂƌĚƐĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇ͘ŚĂŶŐŝŚĂƐ
ŵĂŶǇƉŽƐŝƟǀĞĂƩƌŝďƵƚĞƐƚŽŝƚ͕ďƵƚƐŽŵĞŽĨƚŚĞĨĞĂƚƵƌĞƐƚŚĂƚŵĂŬĞŝƚƵŶŝƋƵĞĂŶĚƉĞƌŚĂƉƐƐŽƐƵĐĐĞƐƐĨƵůŝƐŝƚƐĞŵďƌĂĐĞŽĨ^ŝŶŐĂƉŽƌĞ͘
dŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͕ƚŚĞƌĞŝƐĂŶĂƚƵƌĞƚƌĂŝůƚŚĂƚŚŝŐŚůŝŐŚƚƐƚŚĞůŽĐĂůŶĂƚƵƌĞĂŶĚǀĞŐĞƚĂƟŽŶ͕ƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂŶŝŶƐƚĂŶƚĂŶĚƌĞĂůĐŽŶŶĞĐƟŽŶƚŽ
ƚŚĞƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐĐŝƚǇ͕ ƐŽŵĞƚŚŝŶŐƚŚĂƚŝƐƵƐƵĂůůǇĂďƐĞŶƚĨƌŽŵŵĂŶǇĂŝƌƉŽƌƚƐ͘
&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞƚŽƉƌŽŵŽƚĞĂĐŽŶŶĞĐƟŽŶƚŽƚŚĞĐŝƚǇ͕ ƚŚĞǇƉƌŽǀŝĚĞŚĂǀĞĂĨƌĞĞďƵƐƚŽƵƌĨŽƌƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐǁŝƚŚĂƚůĞĂƐƚĮǀĞŚŽƵƌƐƚŽƐƉĂƌĞ͘
;ŚĂŶŐŝŝƌƉŽƌƚͿdŚŝƐŝƐƋƵŝƚĞĂŶŝŶĐƌĞĚŝďůĞĨĞĂƚƵƌĞĨŽƌĂůůŽǁŝŶŐƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐǁŚŽǁŽƵůĚŶŽƌŵĂůůǇũƵƐƚǀŝĞǁƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĂƐĂŚƵďĨŽƌƚŚĞŝƌ
ĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐŶŽǁďĞŐŝŶƚŽƐĞĞŝƚĂƐĂĚĞƐƟŶĂƟŽŶŽŶŝƚƐŽǁŶ͕ĂŶĚŵŝŐŚƚďĞŵŽƌĞŝŶĐůŝŶĞĚƚŽǀŝƐŝƚƚŚĞĐŝƚǇĂŐĂŝŶ͘dŚĞƌĞĂƌĞŵĂŶǇĐŚĂůůĞŶŐĞƐ
in allowing passengers out into the city, and Changi does it well, but it might not work in all places, especially if the airport is too far away 
ĨƌŽŵƚŚĞĐŝƚǇ͘dŚĞƌĞĂƌĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐŚŽǁĞǀĞƌ͕ ǁŝƚŚŵŽĚĞƌŶŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ ŵĂǇďĞŝƚŝƐƉŽƐƐŝďůĞƚŽďĞŐŝŶƚŽƐŝŵƵůĂƚĞƚŚĞĞǆƉĞƌŝ-
ĞŶĐĞŽĨďĞŝŶŐŝŶƚŚĞĐŝƚǇǁŝƚŚŽƵƚĂĐƚƵĂůůǇůĞĂǀŝŶŐƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘dŚŝƐŝƐĂŶŝĚĞĂƚŚĂƚŝƐĞŵďĞĚĚĞĚŝŶƚŚĞŝƚǇdƵŶĞƐƉƌŽũĞĐƚďǇDĂƩtĞĞŶŝŐ͕
ƵƐŝŶŐĂƉŽƌƚĂďůĞŵƉϯƉůĂǇĞƌŝƚǁŽƵůĚďĞƉŽƐƐŝďůĞƚŽĚŽǁŶůŽĂĚĂϭϱͲϯϬŵŝŶƵƚĞŝŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶƚŽƚŚĂƚƉĂƌƟĐƵůĂƌĐŝƚǇ͘;tĞĞŶŝŐͿ/ƚŝƐũƵƐƚƚŚĞ
ďĞŐŝŶŶŝŶŐŽĨƚŚĞďƵƌŐĞŽŶŝŶŐĮĞůĚŽĨůŽĐĂƟŽŶďĂƐĞĚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͘
Figure 4.13 | Changi Airport Singapore
ŚĂŶŐŝŚĂƐĂƐĞƌŝĞƐŽĨŶĂƚƵƌĞƚƌĂŝůƐĂŶĚƚŚŝƐŝƐŽŶĞƚĂĐƟĐƚŚĂƚŝƚƵƐĞƐĨŽƌůŽĐĂů
ŝĚĞŶƟƚǇŝƚŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞƐůŽĐĂůƉůĂŶƚŵĂƚĞƌŝĂů
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͞ĞƐƉŝƚĞƚŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚĂŝƌƉŽƌƚƐĐƌĞĂƚĞƐŽŵĞŽĨƚŚĞŵŽƐƚĂŶŽŶǇŵŽƵƐǌŽŶĞƐŝŶƚŚĞǁŽƌůĚ͕ŝƚŝƐŝŵƉŽƐƐŝďůĞƚŽŝƐŽůĂƚĞĂŶǇĂŝƌƉŽƌƚĨƌŽŵƚŚĞ
ĞĐŽůŽŐǇŽĨŝƚƐĞŶǀŝƌŽŶƐ͘dŚĞĞĐŽůŽŐŝĞƐǁĞĂƌĞŝŶǀŽŬŝŶŐŚĞƌĞĂƌĞŶŽƚůŝŵŝƚĞĚƚŽƐŽŵĞŝĚĞĂůŝǌĞĚŶŽƟŽŶŽĨ͚ŶĂƚƵƌĞ͛͘ ƐĂŝƌƉŽƌƚƐŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇ
ďĞĐŽŵĞŵĞƚĂĨŽƌŵƐ͕ŝŶƐŝŶƵĂƟŶŐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐŝŶƚŽƵƌďĂŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂŶĚŐĞŽůŽŐŝĐĂůͬďŽƚĂŶŝĐĂůůĂŶĚƐĐĂƉĞƐ͕ǁĞƉƌĞĨĞƌĂŵŽƌĞŐĞŶĞƌĂůŝǌĞĚ
ŶŽƟŽŶŽĨĞĐŽůŽŐǇƚŚĂƚƌĞĐŽŐŶŝǌĞƐĂůůŵĂŶŶĞƌŽĨƚŽƉŽůŽŐŝĐĂůĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐƚŚĂƚŵĂǇĞǆŝƐƚĂĐƌŽƐƐĂƌĂŶŐĞŽĨƐǇƐƚĞŵƐ͘Ɛ&Ğůŝǆ'ƵƩĂƌŝŶŽƚĞƐ
ŝŶdŚĞdŚƌĞĞĐŽůŽŐŝĞƐ͗EŽǁŵŽƌĞƚŚĂŶĞǀĞƌ͕ ŶĂƚƵƌĞĐĂŶŶŽƚďĞƐĞƉĂƌĂƚĞĚĨƌŽŵĐƵůƚƵƌĞ͖ŝŶŽƌĚĞƌƚŽĐŽŵƉƌĞŚĞŶĚƚŚĞŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐďĞƚǁĞĞŶ
ĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐ͕ƚŚĞŵĞĐŚĂŶŽƐƉŚĞƌĞĂŶĚƚŚĞƐŽĐŝĂůĂŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƵŶŝǀĞƌƐĞƐŽĨƌĞĨĞƌĞŶĐĞ͕ǁĞŵƵƐƚůĞĂƌŶƚŽƚŚŝŶŬƚƌĂŶƐǀĞƌƐĂůůǇ͘͟ ;&ƵůůĞƌΘ
,ĂƌůĞǇ͕ ǀŝŽƉŽůŝƐ͕ϮϬϬϰ͕Ɖ͘ϭϬϱͿ
Figure 4.14 | Art and Geology in the airport
ZŽďĞƌƚDƵƌĂƐĞ Ɛ͛ƐĐƵůƉƚƵƌĂůůĂŶĚƐĐĂƉĞĞůĞŵĞŶƚĨŽƌƚŚĞ^ĞĂƩůĞ
-Tacoma airport is brilliant in its simplicity but has a powerful 
ŵĞƐƐĂŐĞƵŶĚĞƌŶĞĂƚŚ͘dŚĞĂŝƌƉŽƌƚĨƵŶĐƟŽŶƐǁŝƚŚƚŚĞƵƐĞŽĨ
numerous resouces and usually these are masked, they need to 
be revealed so that people are concious about the global impact 
of their decisions ;/ŵĂŐĞĨƌŽŵ>EZϱϮϰ͗,ŝƐƚŽƌǇŽĨŵĞƌŝĐĂŶ
>ĂŶĚƐĐĂƉĞƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĂƚŽƌŶĞůůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇͿ
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EĂƚƵƌĞŝŶŝƌƉŽƌƚƐ
tŚĂƚŝƐŶĂƚƵƌĞĂŶĚŚŽǁĚŽƉĞŽƉůĞĚĞĮŶĞĂŶĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝƚ͍^ŽŵĞŚĂǀĞƐƵŐŐĞƐƚĞĚƚŚĂƚŶĂƚƵƌĞŵŝŐŚƚƉŽƐƐŝďůǇďĞƚŚĞŵŽƐƚĐŽŵƉůĞǆ
ǁŽƌĚŝŶƚŚĞŶŐůŝƐŚůĂŶŐƵĂŐĞ͘/ƚŝƐĂǀĞƌǇĚĞŶƐĞĐŽŶĐĞƉƚǁŚŝĐŚŚĂƐĂŵǇƌŝĂĚŽĨŵĞĂŶŝŶŐƐĚĞƉĞŶĚŝŶŐŽŶƚŚĞĨƌĂŵĞǁŽƌŬŝƚŝƐďĞŝŶŐĂŶĂ-
ůǇǌĞĚŝŶ͘dŚĞƌĞŝƐŶŽŐĞŶĞƌĂůĐŽŶƐĞŶƐƵƐĂĐƌŽƐƐĂŶǇĚĞŵŽŐƌĂƉŚŝĐƐŽŶŚŽǁƚŽǀĂůƵĞĂŶĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŶĂƚƵƌĞ͘͞EĂƚƵƌĞŝƐǀĂƌŝŽƵƐůǇƐĞĞŶĂƐ
ĂůŽĐƵƐŽĨƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͖ĂƐŝƚĞŽĨďŝŽĚŝǀĞƌƐŝƚǇ͖ĂƐŽƵƌĐĞŽĨŝĚĞŶƟƚǇ͖ĂƌĞƉŽƐŝƚŽƌǇŽĨƐƉŝƌŝƚƵĂůǀĂůƵĞƐ͖ĂŶŽďũĞĐƚŽĨƐƚĂƚĞƌĞŐƵůĂƟŽŶĂŶĚĐŽŶƚƌŽů͖
ĂƐŝƚĞŽĨĂůƚĞƌŶĂƟǀĞǀŝƐŝŽŶƐŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͖ƚŚĞĞŵďŽĚŝŵĞŶƚŽĨǀĂƌŝŽƵƐŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͕ƉƌĂĐƟĐĞƐĂŶĚƚƌĂĚŝƟŽŶƐ͖ĂƐŽĐŝĂůĐŽŶƐƚƌƵĐƚ͖ĂƐŝƚĞ
ŽĨƐƚƌƵŐŐůĞ͖ĂŵĞĂŶƐŽĨŚĞĂůŝŶŐĂŶĚƉĞƌƐŽŶĂůůŝďĞƌĂƟŽŶ͖ĂŶĚƐŽŽŶ͘͟ WĞƌŚĂƉƐƚŚĞŽŶĞŝĚĞĂƚŚĂƚďŝŶĚƐŶĂƚƵƌĞƚŽŐĞƚŚĞƌŝƐƚŚĂƚŝƚŝƐĂĨŽƌĐĞ
ďĞǇŽŶĚŚƵŵĂŶĂĐƟŽŶ͘;ŽĐŬ͕ϮϬϬϳ͕Ɖ͘ϮϰͿ/ŶĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƚŽƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͕ůŝǀŝŶŐŽƌŐĂŶŝƐŵƐŽƚŚĞƌƚŚĂŶŚƵŵĂŶƐĂƌĞǁŚĂƚĐĂŶďĞĚĞĮŶĞĚ
ĂƐŶĂƚƵƌĞ͘dŚŝƐŵŽƐƚůǇƌĞĨĞƌƐƚŽƉůĂŶƚƐƉĞĐŝĞƐƚŚĞǇƉƌŽǀŝĚĞĂĞƐƚŚĞƟĐĚĞĐŽƌĂƟŽŶĂƐǁĞůůĂƐŶƵŵĞƌŽƵƐĨƵŶĐƟŽŶĂůďĞŶĞĮƚƐ͘dŚĞǇƉƌŽĚƵĐĞ
ŽǆǇŐĞŶ͕ŵŝŐŚƚĐůĞĂŶƚŚĞĂŝƌ͕ ĂŶĚĂůƐŽƉƌŽǀŝĚĞĂĐŽŶŶĞĐƟŽŶƚŽƚŚĞŽƵƚƐŝĚĞǁŽƌůĚŝŶĂďƵŝůĚŝŶŐƚŚĂƚŝƐƐŽƟŐŚƚůǇƌĞŐƵůĂƚĞĚ͘ŝƚŚĞƌǁĂǇ͕ ƚŚĞǇ
ĂƌĞǀŝƚĂůƚŽƚŚĞƐƵĐĐĞƐƐĂŶĚƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞŽĨĂŶĂŝƌƉŽƌƚƐŽŶĞĞĚƚŽďĞŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚĨƌŽŵĂŶĞĂƌůǇƐƚĂŐĞĂŶĚŶŽƚũƵƐƚƉůĂŶƚĞĚĂƐĂŶĂŌĞƌ-
ƚŚŽƵŐŚƚ͘
Figure 4.15 | Planters in Airports
WůĂŶƚĞƌƐĂƌĞŽŬƚŚĂŶŶŽƉůĂŶƚƐ͕ďƵƚƚŚŝƐŝŶĚŝĐĂƚĞƐƚŚĂƚƚŚĞƌĞǁĂƐŶŽƚĂŚŽůŝƐƟĐƉůĂŶƚŽŝŵƉůĞŵĞŶƚŶĂƚƵƌĞŝŶƚŽƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ
;ůĞŌƚŽƌŝŐŚƚͿWŚŝůĂĚĞůƉŚŝĂ͕ĞůŚŝ͕/ƚŚĂĐĂ
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ƚƚŚĞďĞŐŝŶŶŝŶŐŽĨƚŚĞϮϭƐƚĐĞŶƚƵƌǇǁĞĂƌĞƐƟůůǀĞƌǇŵƵĐŚĂƐŽĐŝĞƚǇŽĨĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶĂŶĚŵĂƚĞƌŝĂůŝƚǇ͘&ŽƌŵĂŶǇŚĂƉƉŝŶĞƐƐĂŶĚƐĂƟƐĨĂĐ-
ƟŽŶŝƐƐƟůůƐƚƌŽŶŐůǇĚƌŝǀĞŶďǇŐĂŝŶŝŶŐǁĞĂůƚŚĂŶĚƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐŵŽƌĞĞǆƉĞŶƐŝǀĞŐŽŽĚƐ͘/ƚ Ɛ͛ĂƐǇŵƉƚŽŵĐŽŝŶĞĚŋƵĞŶǌĂďǇĂǀŝĚtĂŶŶ͘
;tĂŶŶ͕ϮϬϬϳͿdŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐŽĨĐŽŶƐƚĂŶƚůǇƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐĂŶĚůŝǀŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůůǇŚĂƐƉƵƚĂŚƵŐĞƐƚƌĂŝŶŽŶƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂƐǁĞĐŽŶƐƚĂŶƚůǇŚĂǀĞ
ƚŽĚŝŐƵƉŶĞǁƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚŽŵĂŬĞŐŽŽĚƐĨŽƌĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ͘;>ĞŽŶĂƌĚͿdŚŝƐŝƐĂƉƌŽĐĞƐƐƚŚĂƚŝƐĚƌĂŵĂƟǌĞĚĂŶĚŚĞůĚƵƉƚŽŚŝŐŚĞƐƚĞĞŵďǇ
ƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚƉĂƌĂĚŝŐŵŽĨĂŝƌƉŽƌƚƐ͘dŚĞǇĂƌĞŵŽŶƵŵĞŶƚƐƚŽŐůŽďĂůƚƌĂǀĞůĂŶĚĂƌĞŚĂǀĞŶƐŽĨƐŚŽƉƉŝŶŐĂŶĚŵĂƚĞƌŝĂůĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ͘ŝƌƉŽƌƚƐ
ĂƌĞŶŽĚĞƐŽĨĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ͘
,ŽǁĞǀĞƌ͕ ǁŚĂƚŚĂƐďĞĞŶĂŶĂŵĂǌŝŶŐƚĞƐƚĂŵĞŶƚƚŽƚŚĞŝŶŐĞŶƵŝƚǇŽĨƚŚĞŚƵŵĂŶƌĂĐĞŝƐƚŚĞƌĞĐĞŶƚŐůŽďĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĂǁĂƌĞŶĞƐƐŵŽǀĞ-
ŵĞŶƚ͘/ƚŝƐĂĨŽƌĐĞƚŚĂƚŝƐŶŽŶͲƉĂƌƟƐĂŶ͕ŶŽŶͲƌĞůŝŐŝŽƵƐ͕ĂŶĚŶŽŶͲĚŝǀŝƐŝǀĞĂŶĚŝƐĂďŽƵƚŚƵŵĂŶƐůŝǀŝŶŐƚŽŐĞƚŚĞƌƐƵƐƚĂŝŶĂďůǇŝŶƐŚĂƌĞĚŚĂƌŵŽ-
ŶǇ͘;<ŝĚŶĞƌ͕ ϮϬϬϭͿ^ŽǁŚĞƌĞĚŽĞƐƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĮƚŝŶĂƚƚŚŝƐĐƌŝƟĐĂůũƵŶĐƚƵƌĞŝŶŚƵŵĂŶŝƚǇ͍ĂŶƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĂĐƚƵĂůůǇĞŵďƌĂĐĞƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ
ĂŶĚĞĐŽůŽŐǇ͍/ďĞůŝĞǀĞƚŚĞǇĐĂŶ͕ƚŚĞǇŚĂǀĞĂůǁĂǇƐĂƩĞŵƉƚĞĚƚŽĞůĞǀĂƚĞƚŚĞŚƵŵĂŶƐƉŝƌŝƚĂŶĚŝŵĂŐŝŶĂƟŽŶƚŽƚŚŝŶŬŽĨĂďĞƩĞƌĨƵƚƵƌĞ͘
dŚĞŶƐŚŽƵůĚŶ͛ƚĂŝƌƉŽƌƚƐŶŽǁĚŝƐƉůĂǇĂŶĚƉƌŽŵŝƐĞƚŚĂƚďƌŝŐŚƚŐƌĞĞŶĨƵƚƵƌĞŽĨƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ͍
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͞ůůŐŽŽĚƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇƚŽƐƵƐƚĂŝŶŚƵŵĂŶůŝǀĞƐĂƌĞƉƌŽĚƵĐĞĚ͘tĂƚĞƌ͕ ĨŽŽĚ͕ĐůŽƚŚŝŶŐ͕ŚŽƵƐŝŶŐ͕ĞǀĞŶĂŝƌ͕ ƵŶĚĞƌŐŽĂƉƌŽĚƵĐƟŽŶƉƌŽĐĞƐƐŝŶǀŽůǀ-
ŝŶŐƚŚĞĞǆƚƌĂĐƟŽŶŽĨƌĂǁŵĂƚĞƌŝĂůƐĂŶĚƚŚĞŝƌƐƵďƐĞƋƵĞŶƚƚƌĂŶƐĨŽƌŵĂƟŽŶƚŚƌŽƵŐŚŚƵŵĂŶůĂďŽƌ͘͟;<ĂŝŬĂ͕ϮϬϬϱ͕Ɖ͘ϯϬͿDŽƐƚƉĞŽƉůĞĚŽŶŽƚ
ǀŝƐƵĂůŝǌĞŽƌĞǀĞŶƚŚŝŶŬĂďŽƵƚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶĐŚĂŝŶƐƚŚĂƚĂƌĞŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƉƌŽĚƵĐŝŶŐƚŚĞƐĞŐŽŽĚƐ͘ŶƚŚƌŽƉŽƌƚƐĐĂƉĞƚŚŝŶŬŝŶŐ
ŝƐƐƚƌŽŶŐůǇĐĞŶƚĞƌĞĚŽŶƉĞŽƉůĞďĞĐŽŵŝŶŐĐŽŶŶĞĐƚĞĚďĂĐŬƚŽƚŚĞƐƚĞƉƐŽĨƌĞƐŽƵƌĐĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶŝŶƐƚĞĂĚŽĨũƵƐƚĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ͘ŝŽƌĞŐŝŽŶĂů-
ŝƐŵŝƐĂŵƵůƟĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůƚĞƌŵďƵƚƵůƟŵĂƚĞůǇŝƚŝƐĂďŽƵƚĐŽŶŶĞĐƟŶŐƚŚĞůŽĐĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐŽĨĂƉůĂĐĞƚŽƉĞŽƉůĞǁŚŝůĞĞƐƉŽƵƐŝŶŐĂŶŝĚĞŶƟƚǇ
ŽƌŝŵĂŐĞƚŽƚŚĂƚƌĞŐŝŽŶ͘/ƚŝƐĂďŽƵƚůŽĐĂůĐƵůƚƵƌĞĂŶĚƚŚĞƵŶŝƋƵĞƉŚǇƐŝĐĂů͕ĞĐŽůŽŐŝĐĂů͕ĂŶĚŚŝƐƚŽƌŝĐĂƐƉĞĐƚƐŽĨƚŚĞĂƌĞĂ͘;^ůŽǁDŽǀĞŵĞŶƚ͕
ϮϬϬϵͿdŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝƐŝŶƟŵĂƚĞůǇƟĞĚƚŽŝƚƐďŝŽƌĞŐŝŽŶďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐŝƚƌĞƋƵŝƌĞƐƚŽŽƉĞƌĂƚĞ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŝƚĂůƐŽƉĂƌƚŽĨƚŚĞŐůŽďĂů
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ĂǀŝĂƟŽŶŶĞƚǁŽƌŬŽĨŇŽǁƐ͕ĂŶĚƚŚŝƐŝƐǁŚĂƚŝƐƵƐƵĂůůǇĞǆƉŽƐĞĚƚŽƚŚĞƉĂƐƐĞŶŐĞƌ͘ ŝƌƉŽƌƚƐĂŶĚůŽĐĂůĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐƵƐƵĂůůǇĐŽůůŝĚĞďĞĐĂƵƐĞ
ƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƐƵĐŬƐƵƉƌĞƐŽƵƌĐĞƐŝŶĞǆĐŚĂŶŐĞĨŽƌƉŽůůƵƟŽŶ͘dŚŝƐĨƌŝĐƟŽŶŝƐĚŝĸĐƵůƚƚŽŵĞĚŝĂƚĞ͕ďƵƚĂŝƌƉŽƌƚƐƐŚŽƵůĚĞǆƉŽƐĞƚŚĞůŽĐĂůƌĞƐŽƵƌĐ-
ĞƐƚŽƚŚĞŵŝůůŝŽŶƐŽĨƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐǁŚŽƉĂƐƐƚŚƌŽƵŐŚǁŝƚŚŽƵƚƚŚŝŶŬŝŶŐĂďŽƵƚƚŚĞƉůĂĐĞĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐĂƌŽƵŶĚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘͞KŌĞŶŝƚŝƐƚŚĞ
sheer ignorance of the ecological process that is at issue, the lack of understanding that we are part of nature and that we violate her 
ďĂůĂŶĐĞƐĂƚŽƵƌŽǁŶƌŝƐŬ͘͟ ;,ĂůƉƌŝŶ͕ϭϵϲϵ͕Ɖ͘ϭϭϰͿ
ǆƉŽƐŝŶŐZĞƐŽƵƌĐĞhƐĂŐĞ
͞ƌŽƵŶĚƚƌŝƉŇŝŐŚƚĨƌŽŵEĞǁzŽƌŬƚŽ>ŽƐŶŐĞůĞƐĞŵŝƚƐŵŽƌĞƚŚĂŶϮ͕ϬϬϬůďƐŽĨKϮͲĂďŽƵƚĂƚŚŝƌĚŽĨƚŚĞĂŵŽƵŶƚĂŚǇďƌŝĚĐĂƌĞŵŝƚƐŝŶĂŶ
ĞŶƟƌĞǇĞĂƌ͊͟;ĂƌďŽŶĨƵŶĚ͕ϮϬϬϵͿtŚĂƚĂƌĞƚŚĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚŚĂƚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĐŽŶƐƵŵĞƐ͍dŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨŇǇŝŶŐĐŽŶƐƵŵĞƐĂŚĞŌǇĂŵŽƵŶƚ
ŽĨũĞƚĨƵĞů͘/ŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͕ƚŚĞůĂƌŐĞƐƚĐŽŶƐƵŵĞƌŽĨƌĞƐŽƵƌĐĞƐƉĞƌĐĂƉŝƚĂ͕ũĞƚĨƵĞůŝƐƚŚĞƚŚŝƌĚŚŝŐŚĞƐƚŽŝůƉƌŽĚƵĐƚŝŶĚĞŵĂŶĚ͘;ŶĞƌŐǇ
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĚŵŝŶƐƚƌĂƟŽŶͿŝƌĞĐƚůǇƌĞůĂƚĞĚƚŽƚŚĞĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶŽĨĨƵĞůŝƐƚŚĞůĂƌŐĞĂŵŽƵŶƚŽĨKϮĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘dŚĞĞǆƉƵůƐŝŽŶŽĨŐƌĞĞŶ-
ŚŽƵƐĞŐĂƐĞƐĨƌŽŵĂŝƌƚƌĂĸĐĂŶĚĂŝƌƉŽƌƚƐŝƐƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚŝŶƋƵĂŶƟƚǇĂŶĚŵŽƌĞƐŽďĞĐĂƵƐĞŝƚŝƐƌĞůĞĂƐĞĚĂƚŚŝŐŚĞƌĂůƟƚƵĚĞƐ͘KƚŚĞƌǁĂƐƚĞĨƌŽŵ
ƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝƐƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĂƐǁĞůů͕ƚŚĞĂŵŽƵŶƚŽĨƉůĂƐƟĐƉĂĐŬĂŐŝŶŐ͕ƉĂƉĞƌƚĂŐƐ͕ďĂŐŐĂŐĞĐůĂŝŵƉĂƉĞƌƐ͕ĂŶĚŽƚŚĞƌŐĞŶĞƌĂůƌƵďďŝƐŚŝƐƵƐĞĚŝŶ
ůĂƌŐĞĂŵŽƵŶƚƐĨŽƌƚŚĞĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘WůĂƐƟĐƵƐĞŝƐƉĞƌŚĂƉƐŵŽƐƚƐƚĂƌŬůǇŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚďǇƚŚĞŐůŽďĂůĞǆƉĂŶƐŝŽŶŝŶďŽƩůĞĚďĞǀĞƌ-
ĂŐĞƐ͕ƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇďŽƩůĞĚǁĂƚĞƌ͘ tĂƚĞƌŝƐŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇďĞĐŽŵŝŶŐƚŚĞŵŽƐƚƉƌĞƐƐŝŶŐƌĞƐŽƵƌĐĞƚŽƉƌŽƚĞĐƚĂŶĚƐĂǀĞ͘tŝƚŚŐůŽďĂůǁĂƌŵŝŶŐ
ĂŶĚŽƚŚĞƌĐůŝŵĂƚĞĐŚĂŶŐĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐ͕ǁŽƌůĚĐǇĐůŝĐƐǇƐƚĞŵƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞǁĂƚĞƌĐǇĐůĞĂƌĞďĞŝŶŐĚŝƐƚƵƌďĞĚ͘ůƐŽƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐŝŵƉĞƌŵĞĂďŝů-
ŝƚǇŽĨĐŝƟĞƐŝƐĐĂƵƐŝŶŐŚƵŐĞƐƚŽƌŵǁĂƚĞƌĂŶĚŇŽŽĚŝŶŐƉƌŽďůĞŵƐ͘^ƵďƐĞƋƵĞŶƚůǇƚŚŝƐĚŝƐƌƵƉƟŽŶŽĨŶĂƚƵƌĂůǁĂƚĞƌŇŽǁƐůĞĂĚƐƚŽĚƌŽƵŐŚƚƐŝŶ
ŽƚŚĞƌĂƌĞĂƐĨƵƌƚŚĞƌĐŽŵƉŽƵŶĚŝŶŐƚŚĞƉƌŽďůĞŵƐ͘dŚĞƐĞĂƌĞũƵƐƚĂĨĞǁŽĨƚŚĞƌĞƐŽƵƌĐĞĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶƉƌŽďůĞŵƐƉůĂŐƵŝŶŐŽƵƌǁŽƌůĚƚŽĚĂǇ͘
The airport is a place that promotes many of these problems but it can also be the place that begins to address these problems and cata-
ůǇǌĞĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶĂŶĚŝĚĞĂƐŽŶƉƌŽĚƵĐŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĐŝƟĞƐ͘
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dŚĞĐƌŝƟĐĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƉƌŽďůĞŵƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĂŝƌƉŽƌƚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂƌĞǁĂƚĞƌ͕ ǁĂƐƚĞ͕ĨƵĞů͕ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͕ ĂŵŽŶŐŵĂŶǇŽƚŚĞƌƐ͘/ŶŚĞƌĞŶƚůǇ
ƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨŇǇŝŶŐƌĞůŝĞƐƵƉŽŶƚŚĞĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶŽĨŵĂŶǇŽĨƚŚĞƐĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐďƵƚƚŚĞǇƉƌŽďůĞŵŝƐƚŚĂƚƚŚĞǇĂƌĞŶŽƚŵĂĚĞĂƉƉĂƌĞŶƚƚŽ
ƚŚĞƉĂƐƐĞŶŐĞƌ͕ ǁŚŽŶŽƌŵĂůůǇƉĂƐƐĞƐƚŚƌŽƵŐŚŽďůŝǀŝŽƵƐƚŽƚŚĞŶƵŵĞƌŽƵƐƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐƚŚĂƚŵĂŬĞƚŚĂƚũŽƵƌŶĞǇƉŽƐƐŝďůĞ͘
tŝƚŚŽƵƚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƌĂŵŝĮĐĂƟŽŶƐŽĨŽŶĞ Ɛ͛ŇŝŐŚƚŝƚŵĂŬĞƐŝƚǀĞƌǇĚŝĸĐƵůƚĨŽƌƉĞŽƉůĞƚŽĐŚĂŶŐĞƚŚĞŝƌĐŽŶƐĐŝŽƵƐŶĞƐƐ
ƌĞŐĂƌĚŝŶŐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŝƐƐƵĞƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŇǇŝŶŐ͘dŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝƐĂƉůĂĐĞƚŚĂƚƐŚŽƵůĚŵĂŬĞƚŚĞƐĞŝƐƐƵĞƐĂƉƉĂƌĞŶƚĂŶĚƌĞůĞǀĂŶƚƚŽƉĂƐ-
ƐĞŶŐĞƌƐ͘
tĂƚĞƌ
tĂƚĞƌŝƐĂǀĞƌǇƉƌĞƐƐŝŶŐŝƐƐƵĞƚŽĚĂǇĂŶĚŝƐƚŚĞƌĞƐŽƵƌĐĞŝŶŵŽƐƚĚĂŶŐĞƌ͕ ĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞŽŶĞŵŽƐƚǀŝƚĂůƚŽŚƵŵĂŶƐƵƌǀŝǀĂů͘/ƚǁĂƐƚŚĞƐƵď-
ũĞĐƚŽĨĂƌĞĐĞŶƚDĞƚƌŽƉŽůŝƐŵĂŐĂǌŝŶĞĐŽŵƉĞƟƟŽŶƚŽĐŽŵĞƵƉǁŝƚŚƐŽůƵƟŽŶƐĨŽƌŚŽǁƚŽƉƌŽǀŝĚĞĐůĞĂŶ͕ĚƌŝŶŬŝŶŐǁĂƚĞƌƚŽŵŝůůŝŽŶƐŽĨƉĞŽ-
ƉůĞǁŚŽĐĂŶŶŽƚƌĞĂĐŚŝƚ͘;DĞƚƌŽƉŽůŝƐDĂŐͿƌĞĐĞŶƚĂƌƟĐůĞŽŶtŽƌůĚŚĂŶŐŝŶŐĂůƐŽĚŝƐĐƵƐƐĞĚƚŚĂƚƚŚĞĐŽŶĐĞƌŶĨŽƌƚŚĞƐĂĨĞƚǇŽĨŽĐĞĂŶƐ
ĂŶĚŽĐĞĂŶĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐŝƐƌĞĂĐŚŝŶŐƚŚĞƐĂŵĞůĞǀĞůĂƐƚŚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŽŶŐůŽďĂůǁĂƌŵŝŶŐ͘;^ƚĞīĞŶΘ>ĞǀŝƩ͕ϮϬϬϵͿ&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕ŽƚŚĞƌ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůĂĚǀĂŶĐĞƐĂƌĞƚŚƌĞĂƚĞŶŝŶŐƚŚĞƐĞĐƵƌŝƚǇĂŶĚĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇŽĨǁĂƚĞƌ͘ /ŶůŝĞƵŽĨƚŚĞŐůŽďĂůƐŚŽƌƚĂŐĞŽĨĨƵĞů͕ƚŚĞďŝŐƚƌĞŶĚŚĂƐďĞĞŶ
ƚŽŵŽǀĞƚŽǁĂƌĚƐďŝŽĨƵĞůƐ͕ďƵƚŽŶĞŽĨƚŚĞďŝŐƉƌŽďůĞŵƐŝƐƚŚĂƚƚŚĞǇƵƐĞĂŚƵŐĞĂŵŽƵŶƚŽĨǁĂƚĞƌƚŽƉƌŽĚƵĐĞ͘ZĞĐĞŶƚƐƚƵĚŝĞƐŚĂǀĞƌĞǀĞĂůĞĚ
ĂƌĂŶŐĞŽĨϭϬϬŐĂůůŽŶƐƚŽϮ͕ϭϬϬŐĂůůŽŶƐŽĨǁĂƚĞƌďĞŝŶŐƌĞƋƵŝƌĞĚĨŽƌƚŚĞƉƌŽĚƵĐƟŽŶŽĨϭŐĂůůŽŶŽĨďŝŽĞƚŚĂŶŽů͕ŽŶĞŽĨƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇďŝŽĨƵĞůƐ͘
;>ŝǀĞ^ĐŝĞŶĐĞ^ƚĂī͕ϮϬϬϵͿ
ŶŽƚŚĞƌďŝŐƉƌŽďůĞŵǁŝƚŚǁĂƚĞƌƚŽĚĂǇŝƐƚŚĞŚƵŐĞĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶŽĨďŽƩůĞĚǁĂƚĞƌ͕ ĂŶĞǆƚƌĞŵĞůǇƵŶƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƉƌĂĐƟĐĞ͘dŚĞĂŵŽƵŶƚŽĨ
ĞŶĞƌŐǇ͕ Žŝů͕ĂŶĚǁĂƚĞƌĞǆƉĞŶĚĞĚƚŽŵĂŬĞƚŚĞƉůĂƐƟĐďŽƩůĞƐŝƐĂƐƚƌŽŶŽŵŝĐĂůĂŶĚĞǆƚƌĞŵĞůǇĚĂŵĂŐŝŶŐƚŽƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘dŽƉƌŽĚƵĐĞƚŚĞ
ƉůĂƐƟĐďŽƩůĞĨŽƌĂϭůŝƚĞƌǁĂƚĞƌďŽƩůĞƌĞƋƵŝƌĞƐĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇϱůŝƚĞƌƐŽĨǁĂƚĞƌ͘ dŚĞŶƚŚĞƌĞŝƐƚŚĞĐŽƐƚŽĨƚƌĂŶƐƉŽƌƟŶŐƚŚĞďŽƩůĞĚǁĂƚĞƌ
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ĂĐƌŽƐƐƚŚĞŐůŽďĞ͘;ƐŬWĂďůŽ͕ϮϬϬϳͿ/ƚŝƐĂŚƵŐĞůǇƵŶƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƉƌĂĐƟĐĞ͘dŚŝƐĂŐĂŝŶŐŽĞƐƚŽƚŚĞŵŽǀĞŵĞŶƚŽĨůŝǀŝŶŐůŽĐĂůůǇ͕ ǁŚĞƌĞǁĞ
ĐŽŶƐƵŵĞǁĂƚĞƌǁŝƚŚŝŶŽƵƌƌĞŐŝŽŶĂŶĚŶŽƚŚĂǀĞƚŽĚƌŝŶŬǁĂƚĞƌƚŚĂƚŝƐƐŚŝƉƉĞĚĨƌŽŵƚŚŽƵƐĂŶĚƐŽĨŵŝůĞƐĂǁĂǇ͘
ŝƌƉŽƌƚƐĂƌĞĚŝƐƚƌŝďƵƚŽƌƐĨŽƌĂŶĞǆƚƌĞŵĞůǇŐƌĞĂƚĂŵŽƵŶƚŽĨďŽƩůĞĚǁĂƚĞƌĂŶĚƚŚĞǇĂůƐŽǁĂƐƚĞƚƌĞŵĞŶĚŽƵƐĂŵŽƵŶƚƐŽĨďŽƩůĞĚǁĂƚĞƌďĞ-
ĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞŶĞǁƐĂĨĞƚǇƌĞŐƵůĂƟŽŶƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐůŝƋƵŝĚƐ͘EƵŵĞƌŽƵƐƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐďǇďŽƩůĞĚďĞǀĞƌĂŐĞƐĂŶĚƚŚĞŶĨŽƌŐĞƚƚŽĐŽŶƐƵŵĞďĞĨŽƌĞŐŽ-
ŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚƐĞĐƵƌŝƚǇĂŶĚƚŚĞŶŚĂǀĞƚŽĚŝƐƉŽƐĞŽĨƚŚĞŵŚĂƐƟůǇŝŶůŝŶĞ͘&ŝƌƐƚŽĨĂůů͕ĂŝƌƉŽƌƚƐŶĞĞĚďĞƩĞƌǁĂƌŶŝŶŐƐŝŐŶĂŐĞƚŽƉƌĞǀĞŶƚƉĞŽƉůĞ
ĨƌŽŵďƌŝŶŐŝŶŐďŽƩůĞƐƚŽƚŚĞƐĞĐƵƌŝƚǇĐŚĞĐŬ͕ŵŽƐƚůǇƚŚŝƐƐĞĞŵƐƚŽďĞĂƉƌŽďůĞŵďĞĐĂƵƐĞŝƚŝƐĂŶĞǁƌĞŐƵůĂƟŽŶƚŚĂƚĂŝƌƉŽƌƚƐĐŽƵůĚŶŽƚŚĂǀĞ
ĂŶƟĐŝƉĂƚĞĚŝŶƚŚĞŝƌĞĂƌůǇĚĞƐŝŐŶ͘
tĂƐƚĞ
ŝƌĞĐƚůǇƌĞůĂƚĞĚƚŽƉƌŽďůĞŵŽĨǁĂƚĞƌďŽƩůĞƵƐĂŐĞŝƐǁĂƐƚĞ͕ĂŶĚŽƚŚĞƌƚŚƌŽǁĂǁĂǇŵĂƚĞƌŝĂůƐƚŚĂƚŽƵƌĐƵůƚƵƌĞŚĂƐďĞĐŽŵĞƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ
ĨŽŶĚŽĨ͘ ŵŽƐƚƐƚƌŝŬŝŶŐƐƚĂƟƐƟĐƌĞůĂƚĞĚƚŽĂŝƌůŝŶĞƐŝƐƚŚĂƚǁĞƵƐĞŽŶĞŵŝůůŝŽŶƉůĂƐƟĐĐƵƉƐŽŶŇŝŐŚƚƐĞǀĞƌǇƐŝǆŚŽƵƌƐ͘;:ŽƌĚĂŶ͕ϮϬϬϴͿ^ŽůƵ-
ƟŽŶƐƚŽƚŚŝƐ͕ĨĂĐĞĂŶŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐĚŝůĞŵŵĂ͕ďĞĐĂƵƐĞƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐĂƌĞŶ͛ƚĂůůŽǁĞĚƚŽďƌŝŶŐůŝƋƵŝĚƐĂďŽĂƌĚƐŽŵƵƐƚƵƐĞƚŚĞĚŝƐƉŽƐĂďůĞĐƵƉƐŽŶ
ŇŝŐŚƚƐ͕ďƵƚƚŚĞƐĞĂƌĞǁĂƐƚĞĚǁŝƚŚŽƵƚŵƵĐŚƵƐĞĂƚĂůů͘tĞŶĞĞĚƚŽůŽŽŬĨŽƌƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐǁŚĞƌĞǁĞƵƐĞůĞƐƐĚŝƐƉŽƐĂďůĞŵĂƚĞƌŝĂůƐ͕ďƵƚĞǀĞŶ
ƚŚĞĚŝƐƉŽƐĂďůĞƚŚŝŶŐƐŵƵƐƚďĞƵƐĞĚĨŽƌŐƌĞĂƚĞƌĂŵŽƵŶƚƐŽĨƟŵĞĂŶĚƉƵƌƉŽƐĞƐ͘
&ŝŐƵƌĞϰ͘ϭϲͮtĂƐƚĞĚƉůĂƐƟĐĐƵƉƐŽŶŇŝŐŚƚƐ
;/ŵĂŐĞƐĨƌŽŵĐŚƌŝƐũŽƌĚĂŶ͘ĐŽŵϮϬϬϴͿ
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ŶĞƌŐǇ
ŝƌĞĐƚůǇƌĞůĂƚĞĚƚŽǁĂƐƚĞĂŶĚĞŶĞƌŐǇĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶŝƐũĞƚĨƵĞů͘dŚŝƐŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇƐĐĂƌĐĞĐŽŵŵŽĚŝƚǇŝƐƐƟůůďĞŝŶŐƐƉĞŶƚƉƌŽĨƵƐĞůǇƚŽůĂƵŶĐŚ
ŵŽƌĞƉůĂŶĞƐŝŶƚŽƚŚĞĂŝƌ͘ dŚĞĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶŽĨũĞƚĨƵĞůĂŶĚƚŚĞĞǆƉƵůƐŝŽŶŽĨŚŝŐŚͲĂůƟƚƵĚĞĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞŝƐƉĞƌŚĂƉƐƚŚĞŐƌĞĂƚĞƐƚĞŶǀŝƌŽŶ-
ŵĞŶƚĂůŚĂǌĂƌĚŽĨĂŝƌƚƌĂǀĞů͘WĞƌŚĂƉƐƚŚĞŽŶůǇƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞůŽŶŐƚĞƌŵƐŽůƵƟŽŶŝƐƚŽƐƚŽƉŇǇŝŶŐ͕ďƵƚƚŚĂƚŝƐŶŽƚƌĞĂůŝƐƟĐŐŝǀĞŶƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚ
ƉƌŽŐƌĞƐƐŽĨŚƵŵĂŶŝƚǇƚŽĚĂǇ͘dŚĞĂŝƌƉŽƌƚĐĂŶĚŽŵŽƌĞƚŽŵĂŬĞƉĞŽƉůĞŵŽƌĞĂǁĂƌĞŽĨƚŚŝƐƉƌŽďůĞŵ͕ƌĞĐĞŶƚůǇƚŚĞƚĂǆŽŶĨƵĞůǁŚŝĐŚŝƐ
ĂĚĚĞĚƚŽƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐƟĐŬĞƚƐŚĂƐĚŽŶĞĂůŝƩůĞďŝƚƚŽŵĂŬĞƉĞŽƉůĞŵŽƌĞĂǁĂƌĞŽĨƚŚĞƉƌŽďůĞŵ͘,ŽǁĞǀĞƌƚŚĞƌĞŝƐŶ͛ƚŵƵĐŚĚŝƐƉůĂǇĞĚĂƚƚŚĞ
ĂŝƌƉŽƌƚƐĂďŽƵƚƚŚĞĚĂŵĂŐŝŶŐĞīĞĐƚƐŽĨĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞĞŵŝƩĞĚĂƚŚŝŐŚĂůƟƚƵĚĞƐ͘ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƐŽŵĞƌĞƉŽƌƚƐ͕ŽŶĞĂǀĞƌĂŐĞϮŚŽƵƌũĞƚŇŝŐŚƚ
ŝƐĂƐĚĂŵĂŐŝŶŐƚŽƚŚĞĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞĂƐĂǇĞĂƌŽĨĚƌŝǀŝŶŐďǇƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞŵĞƌŝĐĂŶ͘;ŶĞĞĚƚŽĮŶĚƌĞƉŽƌƚͿ/ĨƚŚŝƐŝƐƚƌƵĞŝƚŝƐǀĞƌǇĂůĂƌŵŝŶŐ
ĂŶĚŶĞĞĚƐƚŽďĞŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚĂŝƌƉŽƌƚƐ͘ZĞŐĂƌĚŝŶŐĞŶĞƌŐǇƵƐĂŐĞĂŶŽƚŚĞƌŚƵŐĞƉƌŽďůĞŵŝƐƚŚĞĂŵŽƵŶƚŽĨĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇĂŝƌƉŽƌƚƐ
ĐŽŶƐƵŵĞ͘ƐƚŚĞǇĂƌĞŽƉĞƌĂƟŽŶĂůĨŽƌϮϰŚŽƵƌƐ͕ƚŚĞǇŶĞǀĞƌƌĞĂůůǇŚĂǀĞĚŽǁŶƟŵĞ͕ĂŶĚŚĂǀĞĂǀĂƐƚŶƵŵďĞƌŽĨůŝŐŚƚƐŽŶďŽƚŚŝŶƐŝĚĞĂŶĚ
ŽƵƚƐŝĚĞƚŚĞƚĞƌŵŝŶĂů͘ƐƉĞĐŝĂůůǇƌƵŶǁĂǇƐ͕ǁŚŝĐŚŵƵƐƚďĞĨƵůůǇǀŝƐŝďůĞĂƚĂůůƟŵĞƐ͕ƚŚĞǇƌĞůǇŽŶĂŚƵŐĞƐŽƵƌĐĞŽĨůŝŐŚƚƐĂŶĚƐŽŵĂŶǇĂŝƌ-
ƉŽƌƚƐĂƌĞůŽŽŬŝŶŐĨŽƌŶĞǁĞƌƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͘
^K>hd/KE^
͞dŚĞǁŽƌůĚŽĨŵĂŶŝƐĞǆƉĂŶĚŝŶŐ͘dŚŝƐŐĞŶĞƌĂƟŽŶŝƐůŝǀŝŶŐƚŚĞĨƵůĮůůŵĞŶƚŽĨĂŶĞĂƌůǇĚƌĞĂŵŽĨŵĂŶŬŝŶĚ͗ŝƚŚĂƐƐĞƚĨŽŽƚŽŶƚŚĞŵŽŽŶ͘tĞ
ĂƌĞƐƟůůŝŶƚŚĞŐƌĂƐƉŽĨƚŚĞĂĚŽůĞƐĐĞŶƚƐƚƵƉŽƌƚŚĂƚĂĐĐŽŵƉĂŶŝĞƐƚŚĞĚŝƐĐŽǀĞƌǇŽĨŽƵƌŽǁŶƉŽǁĞƌ͘ ŶĚǇĞƚ͕ǁŝƐĚŽŵŝƐŽĨƚŚĞĞƐƐĞŶĐĞŝĨǁĞ
ĂƌĞƚŽƌĞĚƌĞƐƐƚŚĞĐŽƵƌƐĞƚŚĂƚŶŽǁůĞĂĚƐƚŚĞŚƵŵĂŶƐƉĞĐŝĞƐƚŽƐƵŝĐŝĚĞ͘dŚŝƐĐĂŶŽŶůǇďĞĚŽŶĞŝĨǁĞĚĞǀĞůŽƉĂĨƵůůĐŽŶƐĐŝŽƵƐŶĞƐƐŽĨŽƵƌ
ŐƌŽǁŝŶŐŝŶŇƵĞŶĐĞŽǀĞƌŽƵƌĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ĂĐĐĞƉƚŶĞǁƌƵůĞƐŽĨƐƚĞǁĂƌĚƐŚŝƉ͕ĂŶĚĚĞǀĞůŽƉĂƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞƉůĂŶŽĨĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŵĂŶĂŐĞ-
ŵĞŶƚ͘͟ ;ĂŶƐĞƌĞĂƵ͕ϭϵϳϱͿtĞŶĞĞĚǁŝĚĞƐƉƌĞĂĚƐŽůƵƟŽŶƐƚŽƚŚĞƐĞĞŶŽƌŵŽƵƐƉƌŽďůĞŵƐƚŚĂƚĨĂĐĞŽƵƌƐŽĐŝĞƚǇ͘dŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝƐƚŚĞƉůĂĐĞ
ƚŽƐƚĂƌƚĂŶǇŶĞǁŝĚĞĂƐĂƐŝƚŝƐĂƉůĂĐĞƚŚĂƚĐĂŶƋƵŝĐŬůǇƌĞĂĐŚĂďƌŽĂĚŐůŽďĂůĂƵĚŝĞŶĐĞ͘ǇŵĂŬŝŶŐƚŚĞŵŽƐƚĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐŐůŽďĂůƉƌŽďůĞŵƐ
ĂƉƉĂƌĞŶƚĂƚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝƚǁŝůůĐƌĞĂƚĞĂŐƌĞĂƚĞƌŝŵƉĂĐƚ͘
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tĂƚĞƌ
tĞŶĞĞĚƚŽĞǆƉŽƐĞƚŚĞǀĂƐƚƋƵĂŶƟƚǇŽĨƌĞƐŽƵƌĐĞƐŚƵŵĂŶŝƚǇŝƐƵƐŝŶŐ͕ĂƚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĂŶĚŵĂŬĞƉĞŽƉůĞĂǁĂƌĞŽĨƚŚŝƐŽŶŐŽŝŶŐĐŚĂůůĞŶŐĞ
ƚŽƌĞĚƵĐĞŽƵƌĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ͘dŚŝƐĐŽƵůĚďĞĚŽŶĞŝŶǀĂƌŝŽƵƐǁĂǇƐ͕ƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĐŽƵůĚĚŝƌĞĐƚůǇĨŽĐƵƐŽŶƚŚĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐŝƚƵƐĞƐ͕ŽƌŝƚĐŽƵůĚďĞ
ŵŽƌĞŐĞŶĞƌŝĐĂŶĚĂďŽƵƚƌĞƐŽƵƌĐĞĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶŝŶŐĞŶĞƌĂů͘ŶŽƚŚĞƌƐƚƌĂƚĞŐǇŝƐƚŽůŽŽŬĂƚƚŚĞĐŝƚǇƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƐĞƌǀĞƐĂŶĚĚŝƐƉůĂǇƐŽŵĞŽĨ
ƚŚĞƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇĐŚĂůůĞŶŐĞƚŚĂƚĐŝƚǇĨĂĐĞƐĂŶĚĚŝƐƉůĂǇƚŚĞŵĂƚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞǁŚĞŶ/ǁĂƐƐƚĂǇŝŶŐŝŶĂŚŽƚĞůŝŶDĂĚƌŝĚ͕ƚŚĞďĂƚŚ-
ƌŽŽŵŚĂĚƐŝŐŶƐĂďŽƵƚƚŚĞǁĂƚĞƌĐŚĂůůĞŶŐĞƚŚĂƚDĂĚƌŝĚĨĂĐĞĚ͘/ŚĂĚŶĞǀĞƌƌĞĂůŝǌĞĚƚŚĂƚDĂĚƌŝĚŚĂĚĂǁĂƚĞƌĐƌŝƐŝƐ͕ĂŶĚďǇĚŝƐƉůĂǇŝŶŐƚŚŝƐ
ŬŝŶĚŽĨŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂƚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͕ŝƚǁŝůůďĞƉŽƐƐŝďůĞƚŽƌĞĂĐŚĂǁŝĚĞƌŐůŽďĂůĂƵĚŝĞŶĐĞ͘
WĞƌŚĂƉƐĂŶŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶǁŽƵůĚďĞƚŽƚĂŬĞĂůůƚŚĞĐŽŶĮƐĐĂƚĞĚďŽƩůĞƐĂŶĚĐƌĞĂƚĞĂŶĂƌƟƐƟĐĞǆŚŝďŝƟŽŶĂďŽƵƚƚŚĞƉƌŽďůĞŵƐ
ƌĞŐĂƌĚŝŶŐďŽƩůĞĚǁĂƚĞƌ͕ ĂŶĚŵĂŬĞŝƚǀŝƐŝďůĞŶŽƚŽŶůǇƚŽƚŚĞƉĞŽƉůĞǁŚŽŚĂĚƚŽůĞĂǀĞďĞŚŝŶĚƚŚĞŝƌďŽƩůĞƐďƵƚƚŽŽƚŚĞƌƉĞŽƉůĞƉĂƐƐŝŶŐ
ƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĂƐǁĞůů͘ŐĂŝŶŝĨǁĂƚĞƌŝƐĂƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐƉƌŽďůĞŵĨŽƌƚŚĂƚĐŝƚǇŵĂǇďĞŝƚĐŽƵůĚĚŝƐƉůĂǇŵŽƌĞŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐĂů
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞǁĂƚĞƌƉƌŽďůĞŵ͘ŝƐƉůĂǇŝŶŐůĂƌŐĞŵĂƉƐŽĨƚŚĞĐŝƚǇǁŝƚŚƚŚĞůŽĐĂƟŽŶƐŽĨŵĂũŽƌǁĂƚĞƌƐŽƵƌĐĞƐŵŝŐŚƚďĞŽŶĞƐƚƌĂƚĞŐǇ͘
This could be not only on walls in the terminal space, but also on other material such as at water fountains, and in the bathrooms, places 
ǁŚĞƌĞƚŚĞĐŝƚǇǁĂƚĞƌƐƵƉƉůǇŝƐĂĐĐĞƐƐĞĚ͘
ŽƩůĞĚǁĂƚĞƌƐĂůĞƐƐŚŽƵůĚďĞƌĞĚƵĐĞĚĂƚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŽƌŽƚŚĞƌĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐƐŚŽƵůĚďĞŽīĞƌĞĚ͘KŶĞŽĨƚŚĞƐŝŵƉůĞĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƐŝƐďŽǆĞĚǁĂ-
ƚĞƌ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůůǇƚŚŽƐĞƉĂĐŬĂŐĞĚŝŶďŽǆĞƐŵĂĚĞŝŶĂŶĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůůǇƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞǁĂǇ͘dŚŝƐŝƐŶŽƚƚŚĞŝĚĞĂůƐŽůƵƟŽŶďƵƚŝƚŵŝŐŚƚďĞĂƐƚĞƉ
ƚŽǁĂƌĚƐŵŽƌĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇǁŝƚŚǁĂƚĞƌ͘ dŚŝƐŵŝŐŚƚŚŽǁĞǀĞƌďĞƐƵŝƚĂďůĞĨŽƌƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ǁŚĞƌĞƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐĂƌĞ
ŶŽƚĂůůŽǁĞĚƚŽďƌŝŶŐƚŚĞŝƌŽǁŶůŝƋƵŝĚƐ͕ĂŶĚǁŽƵůĚŚĂǀĞƚŽƉƵƌĐŚĂƐĞƚŚĞŵ͕ƐŽŝƚŵĂŬĞƐĨŽƌĂŵŽƌĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůůǇĨƌŝĞŶĚůǇĐŽŵƉƌŽŵŝƐĞ͘
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&ŝŐƵƌĞϰ͘ϭϳͮZĞĚƵĐŝŶŐtĂƚĞƌŽŶƐƵŵƉƟŽŶ
;ůĞŌͿEŽƉůĂĐĞƐƚŽƌĞĐǇĐůĞďŽƩůĞƐůĞĂĚƐƚŽĨƌƵƐƚƌĂƟŽŶĨŽƌŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůůǇĐŽŶƐĐŝŽƵƐĐŝƟǌĞŶƐ
;ƌŝŐŚƚͿ/ŶEĞǁĂƌŬŝƌƉŽƌƚ Ɛ͛dĞƌŵŝŶĂůƚŚĞƐĞĂĚƐďǇ/DĚŝƐƉůĂǇƚŽŵŝůůŝŽŶƐŽĨƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐƚŚĞĂŵŽƵŶƚŽĨƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨĂĐƚŽƌŝĞƐǁĂƐƚĞĂŶŶƵĂůůǇ
&ŝŐƵƌĞϰ͘ϭϴͮ^ŽůƵƟŽŶƐ
;ůĞŌͿŶŝŵĂƟŽŶďǇŽƌŶĞůůWƌŽĨĞƐƐŽƌŽƵŐ:ĂŵĞƐǀŝƐƵĂůŝǌŝŶŐǁĂƚĞƌďŽƩůĞƌĞĐǇĐůŝŶŐĂƐǁĂƚĞƌĨĂůůƐ;ŝŵĂŐĞĨƌŽŵŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐƐ͘ĐŽƌŶĞůů͘
ĞĚƵͬΕĚũĂŵĞƐͬďŽƩůĞĚtĂƚĞƌͬͿ
;ƌŝŐŚƚͿŽǆĞĚtĂƚĞƌŝƐĞƩĞƌĨŽƌƚŚĞĂƌƚŚƚŚĂŶďŽƩůĞĚǁĂƚĞƌ;ŝŵĂŐĞĨƌŽŵƚƌĞĞŚƵŐŐĞƌ͘ ĐŽŵͿ
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ĂƌďŽŶŵŝƐƐŝŽŶƐ
tĂƚĞƌŝƐĂďŝŐƉƌŽďůĞŵĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚĂŝƌƉŽƌƚƐ͕ďƵƚƉĞƌŚĂƉƐŵŽƌĞĚŝƌĞĐƚůǇƌĞůĂƚĞĚŝƐƚŚĞƉƌŽďůĞŵŽĨĐĂƌďŽŶĞŵŝƐƐŝŽŶƐ͘KŶĞŽĨƚŚĞƐŽůƵ-
ƟŽŶƐƚŽĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞĞŵŝƐƐŝŽŶƐŚĂƐďĞĞŶƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐĐĂƌďŽŶŽīƐĞƚƐ͘dŚĞƐƵĐĐĞƐƐŽĨƚŚŝƐŝƐƐƟůůĚĞďĂƚĞĚďƵƚŝƚĚŽĞƐŚŽůĚƐŽŵĞǀĂůƵĞ
ĂŶĚŵĂǇďĞĂŝƌƉŽƌƚƐĐĂŶŚĂǀĞŬŝŽƐŬƐĨŽƌƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐĐĂƌďŽŶŽīƐĞƚƐĚŝƌĞĐƚůǇŝŶƚŚĞƚĞƌŵŝŶĂůƐ͘dŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůŵĂƌŬĞƚĨŽƌƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐĐĂƌďŽŶ
ŽīƐĞƚƐŝƐŵƵĐŚƐŵĂůůĞƌƚŚĂŶƚŚĞĐŽƌƉŽƌĂƚĞĂŶĚŝŶƐƟƚƵƟŽŶĂůŽŶĞďƵƚƚŚĞǇƐƟůůƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞĚĂůŵŽƐƚΨϵϭŵŝůůŝŽŶŽĨŽīƐĞƚƐŝŶϮϬϬϲ͘ŶĂŝƌ-
ůŝŶĞƚŚŝŶŬŝŶŐĂďŽƵƚĂŶĚŽīĞƌŝŶŐĐĂƌďŽŶĐƌĞĚŝƚŝŶĐĞŶƟǀĞƐŝƐ:ĞƚůƵĞ͘KŶƚŚĞŝƌŶĞǁůǇůĂƵŶĐŚĞĚ͚:ĞƫŶŐ͛ĐĂŵƉĂŝŐŶƚŚĞǇŚŝŐŚůŝŐŚƚƚŚĞŶĞĞĚ
ĨŽƌĐĂƌďŽŶŽīƐĞƫŶŐ͘dŚƌŽƵŐŚƚŚĞŝƌƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉǁŝƚŚĂƌďŽŶ&ƵŶĚƚŚĞǇŚĂǀĞĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĂƐŝŵƉůĞƉůĂƞŽƌŵĨŽƌƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐƚŽĞǆĂŵŝŶĞ
ƚŚĞŝƌĐĂƌďŽŶŽƵƚƉƵƚďĂƐĞĚŽŶƚŚĞŇŝŐŚƚĂŶĚƚŚĞŶƉĂǇĂĐĞƌƚĂŝŶĂŵŽƵŶƚƚŽŽīƐĞƚƚŚĂƚĐĂƌďŽŶ͘dŚĞǇŚĂǀĞƉĂƌƚŶĞƌĞĚǁŝƚŚƚŚƌĞĞƐƉĞĐŝĮĐ
ƉƌŽũĞĐƚƐ͕ĚĞĂůŝŶŐǁŝƚŚǁŝŶĚ͕ǁĂƚĞƌ͕ ĂŶĚƚƌĞĞƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇĂŶĚƚŚĞĨƵŶĚƐǁŽƵůĚŐŽƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞƐĞƉƌŽũĞĐƚƐĂƐƚŚĞǇĂƌĞĂƩĞŵƉƚƚŽ
ƌĞĚƵĐĞĐĂƌďŽŶĞŵŝƐƐŝŽŶƐƚŚĞƌĞ͘dŚŝƐŝƐĂƐŽůŝĚĂƉƉƌŽĂĐŚĂŶĚŚĂƐŵĂŶǇďĞŶĞĮƚƐďƵƚŽŶĞŽĨƚŚĞǁĞĂŬŶĞƐƐĞƐŝƐƚŚĞĚŝƐĐŽŶŶĞĐƚďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ
ƚƌĂǀĞůĞƌ͕ ƚŚĞĚĞƐƟŶĂƟŽŶ͕ĂŶĚƚŚĞƉƌŽũĞĐƚƚŚĂƚŝƐƐƵƉƉŽƌƚĞĚ͘EŽŵĂƩĞƌǁŚŝĐŚĚĞƐƟŶĂƟŽŶŽŶĞŇŝĞƐƚŽ͕ƚŚƌŽƵŐŚ:ĞƚůƵĞ͕ƚŚĞƌĞĂƌĞĐƵƌƌĞŶƚůǇ
ũƵƐƚƚŚƌĞĞƉƌŽũĞĐƚƐ͕ĂǁŝŶĚĨĂƌŵŝŶdĞǆĂƐ͕ĂƐŽůŝĚǁĂƐƚĞŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƚƌĞĂƚŵĞŶƚƉůĂŶƚŝŶhƉƐƚĂƚĞEĞǁzŽƌŬ͕ĂŶĚĂƌĞĨŽƌĞƐƚĂƟŽŶƉƌŽũĞĐƚŝŶ
ƚŚĞdĞŶŶĞƐƐĞĞsĂůůĞǇ͘tŚŝůĞƚŚĞƐĞĂƌĞŐƌĞĂƚĐĂƵƐĞƐƚŚĞǇŵŝŐŚƚŶŽƚŵĞĂŶŵƵĐŚĨŽƌƐŽŵĞŽŶĞŇǇŝŶŐĨƌŽŵ>ŽƐŶŐĞůĞƐƚŽĞŶǀĞƌ͕ ĂŶĚƐŽ
ƚŚĞŽīƐĞƫŶŐĞīŽƌƚƐŶĞĞĚƚŽďĞŵŽƌĞƚĂŝůŽƌĞĚƚŽƚŚĞůŽĐĂůƌĞŐŝŽŶĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘
&ŝŐƵƌĞϰ͘ϭϵͮĂƌďŽŶƌĞĚŝƚďĂƐĞĚdƌĂŶƐŝƚKƌŝĞŶƚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ&ƵƚƵƌĞ
ĞƐŝŐŶĐŽŶĐĞƉƚďǇEŽƌŵĂů&ŽƐƚĞƌĨŽƌĂƌďŽŶƌĞĚŝƚƐĂůŽŶŐdƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶKƌŝ-
ented Development ;ŝŵĂŐĞĨƌŽŵůĂŝĞŶŶĂůĞĚŝsŝĞŶǌĞͿ
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>ĂƚĞůǇƚŚĞƌĞŚĂǀĞďĞĞŶďŝŐƉƵƐŚĞƐĨŽƌƌĞŶĞǁĂďůĞƐŽƵƌĐĞƐŽĨĨƵĞůĞŶĞƌŐǇ͕ ďƵƚƉƌŽĚƵĐŝŶŐďŝŽůŽŐŝĐĂůůǇďĂƐĞĚũĞƚĨƵĞůŚĂƐďĞĞŶĐŚĂůůĞŶŐ-
ŝŶŐďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞŚŝŐŚĂůƟƚƵĚĞƐĂƚǁŚŝĐŚƚŚĞĨƵĞůŵƵƐƚƌĞŵĂŝŶůŝƋƵŝĚ͘KŶĞŽĨƚŚĞƐŽůƵƟŽŶƐŚĂƐďĞĞŶƚŽƚƌǇĂůŐĂůďŝŽĨƵĞůĂŶĚƌĞĐĞŶƚůǇ
ŚĂƐďĞĞŶƚŚƌŽƵŐŚƚĞƐƚƐŽŶĂsŝƌŐŝŶƚůĂŶƟĐŇŝŐŚƚ͘dŚĞƐĞƚĞƐƚƐĂƌĞƐƟůůŝŶƚŚĞĞĂƌůǇƐƚĂŐĞƐĂŶĚǁŝůůƚĂŬĞƐŽŵĞƟŵĞƚŽĞǀĂůƵĂƚĞƚŚĞŝƌůŽŶŐ
ƚĞƌŵĞĐŽůŽŐŝĐĂůŝŵƉĂĐƚĂŶĚĐŽŵŵĞƌĐŝĂůǀŝĂďŝůŝƚǇ͘;>ŝŶĚďĞƌŐ͕ϮϬϬϴͿŶŽƚŚĞƌƉƌŽŵŝƐŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝƐĨƌŽŵƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐĂƚEŽƌƚŚĂƌŽ-
ůŝŶĂ^ƚĂƚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇǁŚŽŚĂǀĞƉĂƚĞŶƚĞĚĂƐǇƐƚĞŵĨŽƌƚƵƌŶŝŶŐĂŶǇĨĂƚƐŽƵƌĐĞŝŶƚŽũĞƚĨƵĞů͘/ƚŝƐĂƉƌŽĐĞƐƐƚŚĂƚƚŚĞǇĐůĂŝŵŝƐŽŶĞŚƵŶĚƌĞĚ
ƉĞƌĐĞŶƚŐƌĞĞŶďĞĐĂƵƐĞŝƚĚŽĞƐŶŽƚŝŶĐůƵĚĞĂŶǇƉĞƚƌŽůĞƵŵĚĞƌŝǀĞĚƉƌŽĚƵĐƚƐĂƚĂůů͘/ƚĐĂŶĂůƐŽďĞŵĂĚĞĨƌŽŵĐŽŽŬŝŶŐŐƌĞĂƐĞ͕ƚŚĞůĞŌŽǀĞƌƐ
ĨƌŽŵƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐǁŚŝĐŚĂƌĞƵƐƵĂůůǇĚŝƐĐĂƌĚĞĚĂŶĚŶŽƚƵƐĞĚĂƐƚŚĞǇĂƌĞƵƐƵĂůůǇƉĞƌĐĞŝǀĞĚĂƐůŽǁͲƋƵĂůŝƚǇ͘;EŽƌƚŚĂƌŽůŝŶĂ^ƚĂƚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ 
ϮϬϬϳͿdŚĞƌĞĨŽƌĞŝƚŵŝŐŚƚďĞƉŽƐƐŝďůĞƚŽƚĞĂŵƵƉĚŝƌĞĐƚůǇǁŝƚŚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐƚŽƉƌŽǀŝĚĞũĞƚĨƵĞůǁŝƚŚĂůůŽĨƚŚĞŝƌǁĂƐƚĞĨƌŽŵĚĞĞƉĨƌǇĞƌƐĂŶĚ
ŽƚŚĞƌĨĂƚƐŽƵƌĐĞƐ͘WƌŽďĂďůǇƚŚĞƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚǁŽƵůĚŶŽƚďĞƐƵĸĐŝĞŶƚĨŽƌƉƌŽǀŝĚŝŶŐĞŶŽƵŐŚƐŽƵƌĐĞĨŽƌŵĂŬŝŶŐĨƵĞů͕ďƵƚ
ƚŚĞǇĐŽƵůĚďĞĂƐƚĂƌƚ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ďǇƚĞĂŵŝŶŐƵƉǁŝƚŚĂůůƚŚĞƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐŝŶƚŚĞĐŝƚǇŝƚŵŝŐŚƚďĞƉŽƐƐŝďůĞĨŽƌƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƚŽŐĞŶĞƌĂƚĞĂĚĞĐĞŶƚ
ĂŵŽƵŶƚŽĨũĞƚĨƵĞůĨƌŽŵĂůůƚŚĞǁĂƐƚĞĚĨĂƚ͘dŚĞƌĞĐŽƵůĚďĞƐŽŵĞƐŽƌƚŽĨƉĂǇŵĞŶƚƐĐŚĞŵĞĂŶĚƚŚĞƐĞĂŝƌƉŽƌƚͲƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐ
ǁŽƵůĚďĞŵƵƚƵĂůůǇďĞŶĞĮĐŝĂůĮŶĂŶĐŝĂůĂƐǁĞůůĂƐƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂƵŶŝƋƵĞĂŝƌƉŽƌƚʹĐŝƚǇƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ͘dŚĞƌĞŝƐĂƐŝŵŝůĂƌƐǇƐƚĞŵŝŶ^ĂŶ&ƌĂŶĐŝƐĐŽ
ĨŽƌďŝŽĨƵĞůƉƌŽĚƵĐƟŽŶƚŚƌŽƵŐŚƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚǁĂƐƚĞƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐďƵƚŶŽƚƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇĨŽƌũĞƚĨƵĞů͘;EĞǁƐŽŵ͕ϮϬϬϵͿdŚĞƐĞĞŵĞƌŐŝŶŐŵƵůƟͲŶĞƚ-
ǁŽƌŬĞĚŵŽĚĞůƐŽĨƌĞƐŽƵƌĐĞĞǆĐŚĂŶŐĞĂŶĚƌĞĐǇĐůŝŶŐĂƌĞĐƌƵĐŝĂůĨŽƌĂĚǀĂŶĐŝŶŐƚŽǁĂƌĚƐƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞůŝĨĞƐƚǇůĞƐ͘
ŶĞƌŐǇ
^ŽůĂƌͲƉŽǁĞƌĞĚ>ůŝŐŚƚƐƐĞĞŵƚŽďĞŐĂŝŶŝŶŐŵŽŵĞŶƚĂŶĚĂƌĞďĞŝŶŐŝŶƐƚĂůůĞĚŝŶĂŶƵŵďĞƌŽĨĂŝƌƉŽƌƚƐ͘EŽƚŽŶůǇĂƌĞƚŚĞǇŵŽƌĞĞĸĐŝĞŶƚ
ǁŝƚŚƉŽǁĞƌƵƐĂŐĞďƵƚƚŚĞǇĂůƐŽƌĞƋƵŝƌĞŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ͕ŵĂŬŝŶŐƚŚĞŵŵŽƌĞƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ͘;ŝƌƉŽƌƚdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ ϮϬϬϴͿDŽƐƚƚĞƌŵŝŶĂůƐĂƌĞ
ĂůƐŽůŝƚϮϰŚŽƵƌƐďĞĐĂƵƐĞƚŚĞǇĂƌĞĨƵŶĐƟŽŶĂůĂƚĂůůƟŵĞƐŽĨƚŚĞĚĂǇ͕ ƐŽŝƚŵĂŬĞƐŝƚĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐƚŽƌĞĚƵĐĞĞŶĞƌŐǇƵƐĂŐĞ͘dĞƌŵŝŶĂůƐĂƌĞĂůƐŽ
ŵŽǀŝŶŐƚŽƵƐĞ>ƐŝŶĚŽŽƌƐǁŚŝĐŚŚĞůƉƐƚŽƐŽŵĞĚĞŐƌĞĞ͕ďƵƚƚŚŝƐŶĞĞĚƐƚŽďĞŵĂĚĞĂǁĂƌĞƚŽƚŚĞƉĞŽƉůĞǁŚŽƚƌĂǀĞůƚŚƌŽƵŐŚ͘WĞƌŚĂƉƐŝƚ
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ĐĂŶďĞŝŶƐƉŝƌĂƟŽŶĂůƚŽŚĂǀĞƚŚĞŵƌĞƉůĂĐĞŚŽŵĞůŝŐŚƚƐǁŝƚŚŵŽƌĞĞŶĞƌŐǇĞĸĐŝĞŶƚŽŶĞƐĂŶĚĂůƐŽƚŽƵƐĞůŝŐŚƚƐůĞƐƐ͘dƵƌŶŝŶŐůŝŐŚƚƐŽīŚĂƐ
ďĞĞŶƉĂƌƚŽĨĂŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐĐŽŶƐĐŝŽƵƐĂďŽƵƚƚŚĞŵĂƩĞƌ͕ ŝŶĨĂĐƚũƵƐƚůĂƐƚǇĞĂƌƚŚĞĞĂƌƚŚŚŽƵƌŝŶŝƟĂƟǀĞǁĂƐůĂƵŶĐŚĞĚƚŽƚƵƌŶŽīƚŚĞůŝŐŚƚƐ
ŝŶŵĂũŽƌďƵŝůĚŝŶŐƐĂŶĚůŽĐĂƟŽŶƐĨŽƌĂŶŚŽƵƌ͘ dŚŝƐǇĞĂƌŝƚũƵƐƚŚĂƉƉĞŶĞĚŽŶDĂƌĐŚϮϴƚŚ͕ϮϬϬϵĂƚϴ͗ϯϬƉŵ͕ǁŚĞƌĞŵĂŶǇĐŝƟĞƐƚƵƌŶĞĚƚŚĞ
ůŝŐŚƚƐŽīŝŶďŝŐďƵŝůĚŝŶŐƐĂŶĚŽƚŚĞƌŵŽŶƵŵĞŶƚƐ͘/ƚǁĂƐďŽƚŚĂƉŚǇƐŝĐĂůĂŶĚƐǇŵďŽůŝĐŐĞƐƚƵƌĞƚŚĂƚĐŽƵůĚďĞŝŶƐƉŝƌŝŶŐŝŶŝƚƐƐĐĂůĞĂŶĚƐĐŽƉĞ͘
;ĂƌƌŽǁĐůŽƵŐŚ͕ϮϬϬϵͿ
ŶŽƚŚĞƌŶĞǁĞŶĞƌŐǇŐĞŶĞƌĂƟŶŐŝĚĞĂƚŚĂƚŝƐƚĂŬŝŶŐŽīŝƐĞŶĞƌŐǇŚĂƌǀĞƐƚĞĚĨƌŽŵƉŝĞǌŽĞůĞĐƚƌŝĐŇŽŽƌŵĂƚĞƌŝĂůƐ͘KŶĞĐŽŵƉĂŶǇWŽǁĞƌůĞĂƉ
ŚĂƐƉƌŽĚƵĐĞĚĂƉƌŽĚƵĐƚǁŚŝĐŚĐĂŶďĞŝŶƐĞƌƚĞĚŽƵƚĚŽŽƌƐŽƌŝŶĚŽŽƌƐŝŶƉůĂĐĞƐŽĨŚŝŐŚƚƌĂĸĐƐƵĐŚĂƐƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘/ƚŐĞŶĞƌĂƚĞƐĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ
ĨƌŽŵǁĂƐƚĞĚŚƵŵĂŶŬŝŶĞƟĐĞŶĞƌŐǇ͘;WŽǁĞƌůĞĂƉ͕ϮϬϬϵͿdŚĞƐĞƉƌŽĚƵĐƚƐŵŝŐŚƚŶŽƚďĞĂůůƚŚĂƚĞīĞĐƟǀĞĂƚŽīƐĞƫŶŐƚŚĞŚƵŐĞĂŵŽƵŶƚƐ
ŽĨĞŶĞƌŐǇĐŽŶƐƵŵĞĚďƵƚƚŚĞǇĐĂŶďĞĞŶŐĂŐŝŶŐĂŶĚŵĂŬĞƉĞŽƉůĞƚŚŝŶŬĂďŽƵƚƚŚĞƐĞŝƐƐƵĞƐĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝĨƚŚĞĞŶĞƌŐǇŐĞŶĞƌĂƟŶŐƉĂĚƐǁĞƌĞ
ƵƐĞĚŝŶĐƌĞĂƟǀĞǁĂǇƐ͘dŚĞǇƐŚŽƵůĚŶŽƚďĞŚŝĚĚĞŶĨƌŽŵƉƵďůŝĐǀŝĞǁĂŶĚũƵƐƚŐĞŶĞƌĂƚĞĞŶĞƌŐǇŝŶƚŚĞďĂĐŬŐƌŽƵŶĚďƵƚƌĂƚŚĞƌƚŚĞǇƐŚŽƵůĚďĞ
ƉůĂĐĞĚĂƌŽƵŶĚƉůĂĐĞƐƚŽƐƚĂƌƚĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐŽƵƌĞŶĞƌŐǇĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶƉƌŽďůĞŵƐ͘
&ŝŐƵƌĞϰ͘ϮϬͮŶĞƌŐǇŐĞŶĞƌĂƚĞĚďǇŚƵŵĂŶŵŽƟŽŶ
WŝĞǌŽĞůĞĐƚƌŝĐƉĂĚƐĂƌĞƌĞĂĚǇƚŽƵƐĞĨƌŽŵĐŽŵƉĂŶŝĞƐƐƵĐŚĂƐWKtZůĞĂƉ
;ŝŵĂŐĞĨƌŽŵƉŽǁĞƌůĞĂƉ͘ŶĞƚͿ
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ͬDKZd//E'/ZWKZdh^
/ŶĐŽŶƟŶƵŝŶŐƚŚĞŚƵŵĂŶďŽĚǇĂŶĂůŽŐǇ͕ŝĨƚŚĞĐŝƚǇ Ɛ͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝƐƚŚĞĐŽŶŶĞĐƟǀĞďůŽŽĚǀĞƐƐĞůƐ͕ƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝƐƉƌŽďĂďůǇŵŽƐƚůŝŬĞůǇ
ƚŚĞůƵŶŐƐ͕ƚŚĞŵĞĚŝĂƚŽƌďĞƚǁĞĞŶŝŶƚĞƌŶĂůĂŶĚĞǆƚĞƌŶĂůĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͘,ŝŐŚůǇĐĞŶƚƌĂůŝǌĞĚ͕ĂůůŇŽǁƐĂƌĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚŝƐŽŶĞŽƌŐĂŶ͘
,ŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝƐĚŝīĞƌĞŶƚ͕ǁŚĞƌĞĂƐƚŚĞůƵŶŐƐƐĞƌǀĞĞǀĞƌǇďůŽŽĚĐĞůů͕ƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŽŶůǇĂĐĐĞƉƚƐĂƐŵĂůůƐůŝĐĞŽĨƉĞŽƉůĞ͘dŚĞůƵŶŐƐĂƌĞ
ƚŚĞŽŶĞƐŽƵƌĐĞŽĨŽǆǇŐĞŶǁŚĞƌĞĞǀĞƌǇƌĞĚďůŽŽĚĐĞůůŵƵƐƚũŽƵƌŶĞǇƚŽŝŶŽƌĚĞƌƚŽƉŝĐŬƵƉƚŚĞůŝĨĞƐƵƐƚĂŝŶŝŶŐŵĂƚĞƌŝĂůĨƌŽŵƚŚĞĞǆƚĞƌŶĂů
ǁŽƌůĚĂƐǁĞůůĂƐƌĞůĞĂƐĞƚŚĞŝƌŝŶƚĞƌŶĂůƚĞŶƐŝŽŶŽĨĐĂƌďŽŶĚŝŽǆŝĚĞ͘/ŶĐŝƟĞƐŶŽƚĞǀĞƌǇƉĞƌƐŽŶŚĂƐĂĐŚĂŶĐĞƚŽĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĂŶĚŝƚƐ
ĞǆƉĂŶƐŝǀĞĐŽŶŶĞĐƟŽŶƚŽƚŚĞďƌŽĂĚĞƌǁŽƌůĚ͘
ŝƌƉŽƌƚƐĂƌĞŶŽƚĚĞƐŝŐŶĞĚĨŽƌƉĞŽƉůĞǁŚŽĂƌĞŶŽƚƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐ͕ǁŽƌŬĞƌƐ͕ŽƌŽƚŚĞƌƐǁŚŽǁŝůůƵƐĞƚŚĞďƵŝůĚŝŶŐ͘WĞŽƉůĞǁŚŽĐŽŵĞƚŽƉŝĐŬƵƉ
ŽƌĚƌŽƉŽīĂƌĞŐĞŶĞƌĂůůǇŬĞƉƚŽƵƚŽĨƚŚĞƐǇƐƚĞŵĂŶĚĂƌĞŶŽƚ͞ĂůůŽǁĞĚ͟ƚŽĞŶŐĂŐĞǁŝƚŚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘ŝƌƉŽƌƚƐƐŚŽƵůĚďĞĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽĂĐĐŽŵ-
ŵŽĚĂƚĞƚŚĞĨƌĞĞͲŇŽǁƐŽĨƉƵďůŝĐĂŶĚƉƌŝǀĂƚĞůŝĨĞƐƚǇůĞƐĐĞŶĂƌŝŽƐ͘ŶĂŝƌƉŽƌƚĞǆŝƐƚƐƚŽƐĞƌǀĞŝƚƐĐŝƚǇ͕ ŽƌŵŽƌĞƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇĂůůŽĨƚŚĞĐŝƟǌĞŶƐŽĨ
ƚŚĂƚƉĂƌƟĐƵůĂƌĐŝƚǇ͘
tŚŽĂƌĞƚŚĞĚŝīĞƌĞŶƚŐƌŽƵƉƐŽĨƉĞŽƉůĞƵƐŝŶŐŽƌĂƌĞĂīĞĐƚĞĚďǇƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͍/ŶŚĞƌƚŚĞƐŝƐŽŶĐƌĞĂƟŶŐĂƉŽƐŝƟǀĞƉĂƐƐĞŶŐĞƌĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͕
<ĂĐŚŽƌŶŶĂŵƐŽŶŐĚĞǀŝƐĞƐĨŽƵƌƐƵďŐƌŽƵƉƐďĂƐĞĚŽŶƚŚĞŝƌƉƵƌƉŽƐĞŽĨĂŝƌƉŽƌƚƵƐĞ͘&ŝƌƐƚƚŚĞƌĞŝƐƚŚĞ͚DŽďŝůĞWƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů͛ƚŚĞĨƌĞƋƵĞŶƚŇǇ-
ĞƌƐǁŚŽĂƌĞĂůǁĂǇƐŽŶƚŚĞŵŽǀĞƵƐŝŶŐƚŚĞůĂƚĞƐƚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƚĞĐŚŶŽůŽŐǇƚŽŵŽǀĞĨƌŽŵƉůĂĐĞƚŽƉůĂĐĞĂĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽƚŚĞǁŚŝŵƐŽĨƚŚĞŝƌ
ǁŽƌŬ͘EĞǆƚƚŚĞƌĞŝƐƚŚĞ͚'ůŽďĂůZĞůŽĐĂƚŽƌ͛ƐŽŵĞŽŶĞǁŚŽŝƐŵŽǀŝŶŐƚŚĞŝƌƌĞƐŝĚĞŶĐĞƚŽĂŶĞǁůŽĐĂůĞ͘dŚĞƐĞŐƌŽƵƉƐŐĞŶĞƌĂůůǇƉĞƌĐĞŝǀĞƚŚĞ
ĂŝƌƉŽƌƚĂƐŶĞŐĂƟǀĞĂŶĚŶŽƚĂŐƌĞĂƚƉůĂĐĞƚŽďĞ͘dŚĞŶĞǆƚŐƌŽƵƉŝŶŚĞƌĐůĂƐƐŝĮĐĂƟŽŶŝƐƚŚĞ͚KƌŝŐŝŶĂůsŝƐŝƚŽƌ͛ƐŽŵĞŽŶĞǁŚŽƚƌĂǀĞůďǇĂŝƌĨŽƌ
ƐŚŽƌƚƚĞƌŵƐƚĂǇŝŶĂŶŽƚŚĞƌůŽĐĂƟŽŶƚŚĂƚŝƐŶŽƚƉƵƌĞůǇĨŽƌƚŽƵƌŝƐŵ͘&ŝŶĂůůǇƚŚĞƌĞĂƌĞƚŚĞ͚dŽƵƌŝƐŵdŽƵƌŝƐƚƐ͛ǁŚŽĂƌĞŐĞŶĞƌĂůůǇƉůĞĂƐĞĚǁŝƚŚ
ƚŚĞƚƌĂŶƐŝƚƐƉĂĐĞ͕ƚŚĞǇǀŝĞǁƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂƐƌĞĐƌĞĂƟŽŶĂůƚŽĂŚŝŐŚĚĞŐƌĞĞ͘;<ĂĐŚŽƌŶŶĂŵƐŽŶŐ͕ϮϬϬϲ͕Ɖ͘ϮϮͿ
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<ĂĐŚŽƌŶŶĂŵƐŽŶŐĂůƐŽĐŽǀĞƌƐĂŝƌƉŽƌƚŽƉĞƌĂƚŽƌƐĂƐĂĮŌŚŝŵƉŽƌƚĂŶƚƵƐĞƌŐƌŽƵƉ͘dŚĞĂŝƌƉŽƌƚŽƉĞƌĂƚŽƌƐŐƌŽƵƉŝŶĐůƵĚĞƐĂůůƚŚĞƚĞĐŚŶŝĐĂů
ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌƐŝŶĂŝƌƚƌĂĸĐĐŽŶƚƌŽů͕ŐƌŽƵŶĚĐŽŶƚƌŽů͕ďĂŐŐĂŐĞŚĂŶĚůŝŶŐ͕ƚĞƌŵŝŶĂůŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕ƟĐŬĞƚŚĂŶĚůŝŶŐ͕ƐĞĐƵƌŝƚǇ͕ ƚŚĞĨŽŽĚƐĞƌǀŝĐĞ
ƉƌŽǀŝĚĞƌƐ͕ŇŝŐŚƚĂƩĞŶĚĂŶƚƐ͕ĂŶĚƉŝůŽƚƐ͘,ŽǁĞǀĞƌƚŚĞƐĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐƐƟůůĞǆĐůƵĚĞĂƐĞŐŵĞŶƚŽĨƚŚĞƉĞŽƉůĞǁŚŽƵƐĞŽƌŵŝŐŚƚƵƐĞĂŶĂŝƌƉŽƌƚ͘
dŚĞƌĞĂƌĞŶƵŵĞƌŽƵƐŐƌŽƵƉƐŽĨƉĞŽƉůĞǁŚŽĂƌĞŶŽƚƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐ͕ŽŶĞŽĨƚŚĞďŝŐŐĞƐƚďĞŝŶŐƚŚĞƉĞŽƉůĞǁŚŽĞŝƚŚĞƌĚƌŽƉŽīŽƌƉŝĐŬƵƉŽƚŚĞƌƐ
ĨƌŽŵƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘ŽŵŵŽŶůǇŬŶŽǁŶĂƐŵĞĞƚĞƌƐͬŐƌĞĞƚĞƌƐ͕ƚŚĞǇŐĞŶĞƌĂůůǇŶĂǀŝŐĂƚĞƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƉĂƌŬŝŶŐŵĂǌĞƚŽĮŶĚĂƐƉŽƚƚŽǁĂŝƚďƌŝĞŇǇ
ďĞĨŽƌĞďĞŝŶŐƐŚŽŽĞĚďǇƚŚĞƐĞĐƵƌŝƚǇŐƵĂƌĚƐ͘dŚĞŚĂƐƐůĞĂŶĚĐŽƐƚŽĨĮŶĚŝŶŐĂƐŚŽƌƚƚĞƌŵƉĂƌŬŝŶŐƐƉĂĐĞƵƐƵĂůůǇŵĞĂŶƐƚŚĂƚƚŚĞƐĞƉĞŽƉůĞ
ŶĞǀĞƌĞŶƚĞƌƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚďƵƚũƵƐƚǁĂŝƚŝŶƚŚĞĐĂƌ͘ ^ŽŵĞŽĨƚŚĞŽƚŚĞƌƉĞŽƉůĞǁŚŽƵƐĞŽƌǁŽƵůĚůŝŬĞƚŽƵƐĞƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĂƌĞƉůĂŶĞƐƉŽƩĞƌƐ͕ƌĞ-
ƚĂŝůǀĞŶĚŽƌƐ͕ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ͕ŐĞŶĞƌĂůǀŝƐŝƚŽƌƐ͕ŚŽŵĞůĞƐƐ͕ĂŶĚƉĞƌŚĂƉƐŽƚŚĞƌǁŽƌŬĞƌƐǁŚŽƐĞũŽďƐĂƌĞůŝŶŬĞĚƚŽĂŝƌƉŽƌƚďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ͘ĂĐŚŽĨƚŚĞƐĞ
&ŝŐƵƌĞϰ͘ϮϭͮtŚĂƚĚŽŵĞĞƚĞƌƐͬŐƌĞĞƚĞƌƐĚŽ͍
;ůĞŌͿ,ĂŐĞƌƐƚŽǁŶ͕DĂŝƌƉŽƌƚ͗͞/ĨǇŽƵĂƌĞďĞŝŶŐĚƌŽƉƉĞĚŽī͕ǇŽƵĐĂŶƉƵůůƌŝŐŚƚƵƉƚŽƚŚĞĨƌŽŶƚĚŽŽƌ͘ tŚŝůĞǇŽƵĐĂŶŶŽƚ͞ƉĂƌŬ͟ĚŝƌĞĐƚůǇŝŶĨƌŽŶƚŽĨƚŚĞďƵŝůĚŝŶŐ͕ǇŽƵĚŽŶ͛ƚ
ŶĞĞĚƚŽĨĞĞůŚĂƌƌŝĞĚďǇƚŚĞĐŽŶŐĞƐƟŽŶ͕ƌƵƐŚĞĚďǇƚƌĂĸĐĞĂŐĞƌƚŽƚĂŬĞǇŽƵƌƐƉŽƚ͕ŽƌĂŶŐĞƌĞĚǁŝƚŚĂƟĐŬĞƟŶŐƉŽůŝĐĞŽĸĐĞƌ͘ zŽƵĐĂŶƚĂŬĞǇŽƵƌƟŵĞĂŶĚ͕ĂƚǇŽƵƌŽǁŶƉĂĐĞ͘͟ 
- from the Hagerstown airport website ;ŝŵĂŐĞĨƌŽŵŇǇŚĂŐĞƌƐƚŽǁŶ͘ĐŽŵͿ
;ƌŝŐŚƚͿĞůŚŝĂŝƌƉŽƌƚ͗dŚĞƌĞŝƐĂsŝƐŝƚŽƌ Ɛ͛>ŽƵŶŐĞĨŽƌƚŚĞDĞĞƚĞƌƐͬ'ƌĞĞƚĞƌƐ
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ŐƌŽƵƉƐŽĨƉĞŽƉůĞĂƌĞĂīĞĐƚĞĚďǇĂŝƌƉŽƌƚĚĞƐŝŐŶĂŶĚŝŶƚƵƌŶƚŚĞŝƌĂƉƉƌĞĐŝĂƟŽŶĂŶĚƉŽƐŝƟǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨƚŚĞĨĂĐŝůŝƚǇŵŝŐŚƚƌĞĐŝƉƌŽĐĂƚĞƚŽ
ďĞŶĞĮƚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝŶƌĞƚƵƌŶ͘
DĞĞƚĞƌƐͬ'ƌĞĞƚĞƌƐ
ĐĐŽƌĚŝŶŐƚŽŵǇƐƵƌǀĞǇ͕ ϲϴ͘ϰйŽĨƚŚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐŝŶĚŝĐĂƚĞĚƚŚĂƚƚŚĞǇǁĞƌĞĚƌŽƉƉĞĚŽīĂƚĂŝƌƉŽƌƚƐĂƐŽƉƉŽƐĞĚƚŽƚĂŬŝŶŐƉƵďůŝĐƚƌĂŶƐƉŽƌ-
ƚĂƟŽŶŽƌĚƌŝǀŝŶŐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ͘dŚŝƐƌĞǀĞĂůƐŽŶĞŽĨƚŚĞďŝŐŐĞƐƚŐƌŽƵƉƐŽĨƉĞŽƉůĞǁŚŽƵƐĞƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚǁŝƚŚŽƵƚĞǀĞƌŐŽŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚŝƚ͕ƚŚĞŝŶĚŝ-
ǀŝĚƵĂůƐĂŶĚƉƵďůŝĐƚƌĂŶƐŝƚƐĞƌǀŝĐĞŵĞŵďĞƌƐǁŚŽĚƌŽƉŽīŽƌƉŝĐŬƵƉƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐ͘/ŶŵŽƐƚƉůĂĐĞƐ͕ƚŚĞǇĂƌĞŽŶůǇĂůůŽǁĞĚƚŽǁĂŝƚďƌŝĞŇǇďǇ
ƚŚĞƚĞƌŵŝŶĂůĂŶĚĂƌĞŵĂĚĞƚŽĚĂƌƚĂďŽƵƚǁŝƚŚŽƵƚĞǀĞƌŐĞƫŶŐƚŚĞĐŚĂŶĐĞƚŽŐŽŝŶĂŶĚĞŶũŽǇƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘KŶĞŽĨƚŚĞƉƌŽďůĞŵƐŝƐƚŚĂƚƚŚĞ
ƉĂƐƐĞŶŐĞƌƚŚĞǇĂƌĞƉŝĐŬŝŶŐƵƉŝƐƵƐƵĂůůǇĐŽŵŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞďĂŐŐĂŐĞĐůĂŝŵĂƌĞĂ͕ǁŚĞƌĞƚŚĞƌĞĂƌĞŶŽĂŵĞŶŝƟĞƐĨŽƌĂǀŝƐŝƟŶŐŵĞĞƚĞƌͬŐƌĞĞƚĞƌ͘ 
dŚĞďĂŐŐĂŐĞĐůĂŝŵĂƌĞĂĐĂŶďĞƌĞĚĞƐŝŐŶĞĚĂƐĂŶŝŶƚĞƌĨĂĐĞĨŽƌĞǆĐŚĂŶŐĞŝŶƐƚĞĂĚŽĨũƵƐƚůĞĂǀŝŶŐ͘ƚƐŽŵĞĂŝƌƉŽƌƚƐ͕ƚŚĞƌĞŝƐƐŽŵĞƚŚŽƵŐŚƚ
ƉƵƚŝŶƚŽƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĨŽƌƚŚĞŵĞĞƚĞƌ͘ &ŽƌĞǆĂŵƉůĞĂƚƚŚĞ,ĂŐĞƌƐƚŽǁŶ͕DĂƌǇůĂŶĚĂŝƌƉŽƌƚ͕ƚŚĞƐŵĂůůƐĐĂůĞĚĞƐŝŐŶŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŵĂŬĞƐŝƚ
ĐŽŵĨŽƌƚĂďůĞĨŽƌƐŽŵĞŽŶĞƚŽƉĂƌŬĂŶĚǁĂůŬŝŶƚŽƚŚĞƚĞƌŵŝŶĂůǁŝƚŚŽƵƚĨĞĞůŝŶŐƌƵƐŚĞĚ͘
WůĂŶĞƐƉŽƩĞƌƐ
WůĂŶĞƐƉŽƫŶŐǁĂƐĂƉĂƐƐŝŽŶĂƚĞŚŽďďǇĨŽƌĂŐƌĞĂƚŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƉĞŽƉůĞǁŚĞŶŇǇŝŶŐǁĂƐŶĞǁĂŶĚĞǆĐŝƟŶŐ͘KǀĞƌƟŵĞĂƐƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐĂŶĚ
ƌŽƵƟŶĞŽĨĂŝƌƚƌĂǀĞůďĞĐĂŵĞŵƵŶĚĂŶĞƉĞŽƉůĞůŽƐƚƚŚĂƚŝŶŝƟĂůĞǆĐŝƚĞŵĞŶƚĂŶĚďĞŐĂŶƚŽƐƚŽƉĐĂƌŝŶŐĂďŽƵƚƚŚĞƉĂƐƐŝŶŐŽĨƉůĂŶĞƐ͘dŚĞƌĞĂƌĞ
ŚŽǁĞǀĞƌƚŚŽƐĞǁŚŽĐŽŶƟŶƵĞƚŚŝƐƉĂƐƟŵĞǁŝƚŚŐƌĞĂƚǀŝŐŽƌĂŶĚƉĂƐƐŝŽŶ͘͞ůůƉůĂŶĞƐƉŽƩĞƌƐďĞůŽŶŐƚŽƚŚĞƐĂŵĞŐĞŶƵƐ͕ďƵƚƚŚĞŝƌďĞŚĂǀŝŽƌƐ
ĚŝǀŝĚĞƚŚĞŵŝŶƚŽĚŝīĞƌĞŶƚƐƉĞĐŝĞƐ͘^ŽŵĞƐƉŽƩĞƌƐǁĂŶƚƚŽƐĞĞĞǀĞƌǇƉůĂŶĞĂƚĂƉĂƌƟĐƵůĂƌĂŝƌƉŽƌƚ͘KƚŚĞƌƐ͕ŬŶŽǁŶĂƐŇĞĞƚĞƌƐ͕ĨŽĐƵƐŽŶĂ
ƐŝŶŐůĞŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌ͕ ƚǇƉĞŽĨƉůĂŶĞŽƌĂŝƌůŝŶĞ͘͟ ;<ŽĞƉƉĞů͕ϮϬϬϴͿDĂŶǇŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƐŝŶƚŚĞĞĂƌůǇĚĂǇƐƵƐĞĚƚŽƉƌŽǀŝĚĞŽďƐĞƌǀĂƟŽŶĚĞĐŬƐ
ĞŝƚŚĞƌŝŶƐŝĚĞŽƌŽƵƚƐŝĚĞƚŚĞƚĞƌŵŝŶĂůƐƉĂĐĞĨŽƌƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐŽƌŽƚŚĞƌƐƚŽǁĂƚĐŚƚŚĞƚĂŬĞŽīƐĂŶĚůĂŶĚŝŶŐƐŽĨƚŚĞŐŝĂŶƚŵĞĐŚĂŶŝĐĂůďŝƌĚƐ͘
ZĞĐĞŶƚůǇ͕ ŚŽǁĞǀĞƌ͕ ŝŶƚŚĞŐƌĞĂƚƐĞĐƵƌŝƚǇŝŶĐƌĞĂƐĞƐĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁŽƌůĚ Ɛ͛ĂŝƌƉŽƌƚƐ͕ƉůĂŶĞƐƉŽƫŶŐŝƐĂƌŝƐŬǇŚŽďďǇďĞĐĂƵƐĞƚŚĞǇĂƌĞƐĞĞŶĂƐ
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&ŝŐƵƌĞϰ͘ϮϮͮ^ƵƌǀĞǇYϰϴ͗ŽǇŽƵƚŚŝŶŬƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƐŚŽƵůĚďĞĂĚĞƐƟŶĂƟŽŶŽƉĞŶƚŽĂŶǇŽŶĞ͕ŝŶƐƚĞĂĚŽĨďĞŝŶŐůŝŵŝƚĞĚƚŽŽŶůǇƚŚŽƐĞǁŝƚŚƟĐŬĞƚƐ͍
ǀĞƌǇŽŶĞƐĞĞŵƐƚŽďĞĐŽŶĐĞƌŶĞĚǁŝƚŚƐĞĐƵƌŝƚǇďƵƚŝĨƚŚĞƐĞŝƐƐƵĞƐǁĞƌĞƐŽƌƚĞĚŽƵƚƚŚĞŶƚŚŝƐŝĚĞĂƐĞĞŵƐƚŽďĞĂĐĐĞƉƚĂďůĞ
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ƉĞŽƉůĞǁŚŽƐŚŽƵůĚŶ͛ƚďĞƚŚĞƌĞ͘/ƌŽŶŝĐĂůůǇƉůĂŶĞƐƉŽƩĞƌƐŵŝŐŚƚďĞƐŽŵĞŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƐďĞƐƚĂƐƐĞƚƐĨŽƌƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƐĞĐƵƌŝƚǇƚĞĂŵ͕ďĞĐĂƵƐĞ
ƚŚĞǇĂƌĞǀĞƌǇĚĞƚĂŝůŽƌŝĞŶƚĞĚƉĞŽƉůĞ͘^ŽŵĞŽĨƚŚĞĞǇĞǁŝƚŶĞƐƐĂĐĐŽƵŶƚƐĂŶĚĚŽĐƵŵĞŶƚĞĚƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇĨƌŽŵƉůĂŶĞƐƉŽƩĞƌƐŚĂƐďĞĞŶƵƐĞĚ
ƚŽƚƌĂĐŬƌŽƵŐĞĂŝƌĐƌĂŌĂŶĚĚƌƵŐĚĞĂůĞƌƐ͛ƉůĂŶĞƐ͘ƵĞƚŽƚŚĞŝƌǀŝŐŝůĂŶĐĞƚŚĞǇĐĂŶďĞĂǀĂůƵĂďůĞĂƐƐĞƚƚŽĂŶĂŝƌƉŽƌƚƐƐĞĐƵƌŝƚǇƚĞĂŵ͘;<ŽĞƉ-
ƉĞů͕ϮϬϬϴͿ
Homeless
ůƚŚŽƵŐŚŵĂŶǇŵŝŐŚƚǀŝĞǁƚŚŝƐĂƐƵŶĨŽƌƚƵŶĂƚĞ͕ƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĂůƐŽĂƩƌĂĐƚƐĂůĂƌŐĞŶƵŵďĞƌŽĨŚŽŵĞůĞƐƐ͘dŚŝƐŝƐƉĂƌƟĐƵůĂƌŶŽƚĞĚĂƚ,ĞĂƚŚƌŽǁ
ŝŶ>ŽŶĚŽŶ͕ǁŚĞƌĞĚŽǌĞŶƐŽĨŚŽŵĞůĞƐƐďůĞŶĚŝŶǁŝƚŚƚŚĞƚŚƌŽŶŐƐŽĨƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐ͘&ŽƌŵĂŶǇŽĨƚŚĞŚŽŵĞůĞƐƐƚŚŝƐƉƌŽǀŝĚĞƐĂŐƌĞĂƚĞŶǀŝƌŽŶ-
ŵĞŶƚĨŽƌƚŚĞŝƌǁĂǇŽĨůŝĨĞ͘͞dŽďĞŝŶƚƌĂŶƐŝƚŝƐƚŽďĞĚŝƐĐŽŶŶĞĐƚĞĚ͕ďƵƚĨŽƌƐŽŵĞŽĨƚŚŽƐĞƐůĞĞƉŝŶŐŚĞƌĞ͕ƌŽŽƚůĞƐƐŶĞƐƐŝƐŶŽƚƚĞŵƉŽƌĂƌǇ͘͟ /Ŷ
ĨĂĐƚŵĂũŽƌĂŝƌƉŽƌƚƐǁŽƌŬǁŝƚŚŚŽŵĞůĞƐƐŽƵƚƌĞĂĐŚŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐƚŽŚĞůƉƚŚĞŵĮŶĚĂĐĐŽŵŵŽĚĂƟŽŶƐ͘dŚŝƐŐƌŽƵƉĂĚĚƐĂŶŽƚŚĞƌĨĂƐĐŝŶĂƟŶŐ
ůĂǇĞƌƚŽƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƐƚŽƌǇ͕ ŵĂŬŝŶŐƚŚĞŵŵŽƌĞůŝŬĞĐŝƟĞƐƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶƐŝŶŐůĞͲĨƵŶĐƟŽŶƚƌĂŶƐƉŽƌƚĐŽƌƌŝĚŽƌƐ͘;,ĂƌďĞůů͕ϮϬϬϴͿdŚŝŶŬŝŶŐŽĨĂŶĚ
ĚĞƐŝŐŶŝŶŐĂŝƌƉŽƌƚƐƚŽďĞĐŽŵĞŵŽƌĞŵƵůƟĨĂĐĞƚĞĚŝƐĂůƐŽĐƌŝƟĐĂůĨŽƌŵĂŬŝŶŐƚŚĞŵŵŽƌĞŚĂďŝƚĂďůĞƉůĂĐĞƐ͘
tŽƌŬĞƌƐ
dŚĞƉƌŽďůĞŵǁŝƚŚǁŽƌŬŝŶŐŝŶƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝƐƚŚĂƚƚŚĞǇĂƌĞƐŽŽŶĞƐŝĚĞĚ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞƚĂŬĞƚŚĞƚŽůůďŽŽƚŚƐ͕ƚŚĞƐůŽǁĞƐƚ
ĐŽŵŵŽŶĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽƌŽĨŚŝŐŚǁĂǇƐ͘dŚĞďƵƐŝĞƐƚďŽŽƚŚŝŶƚŚĞǁŽƌůĚŝƐƚŚĞ'ĞŽƌŐĞtĂƐŚŝŶŐƚŽŶƌŝĚŐĞŝŶEĞǁzŽƌŬŝƚǇ͕ ǁŚĞƌĞϯϬϬ͕ϬϬϬǀĞ-
ŚŝĐůĞƐĚƌŝǀĞďǇŝŶŽŶĞĚĂǇ͘dŽůůďŽŽƚŚǁŽƌŬĞƌƐŚĂǀĞƚŽĚĞĂůǁŝƚŚƚŚĞĐŽŶƐƚĂŶƚŶŽŝƐĞŽĨƚƌĂĸĐĂŶĚĂůƐŽǁŽƌƌǇĂďŽƵƚŐĞƌŵƐƐƉƌĞĂĚƚŚƌŽƵŐŚ
ŚĂŶĚůŝŶŐƐŽŵĞƟŵĞƐĮůƚŚǇŵŽŶĞǇ͘dŚĞƌĞŝƐĂƐƚƌŽŶŐƌŝƐŬŽĨŚĞĂƌŝŶŐůŽƐƐĂŶĚƚŚĞĨƵŵĞƐĨƌŽŵǀĞŚŝĐůĞƐĚŽŶŽƚďŽĚĞǁĞůůĨŽƌƚŚĞĐŽůůĞĐƚŽƌƐ͛
ŚĞĂůƚŚ͘^ƟůůƚŚĞũŽďƉƌŽǀŝĚĞƐĂĚĞĐĞŶƚƐĂůĂƌǇĂŶĚĂƉůĂƞŽƌŵĨƌŽŵǁŚŝĐŚŽŶĞĐŽƵůĚƌĞƟƌĞ͕ŝƚŝƐǁŽƌŬďƵƚŝƚĐĂŶďĞĚĞŚƵŵĂŶŝǌŝŶŐ͘;ZŽƐĞ͕
ϮϬϬϲͿdŚŝƐŝƐďĞĐĂƵƐĞŝƚŝƐĨĂŝƌůǇŽŶĞƐŝĚĞĚƚŚĞƌĞŝƐŶŽƌĞĂůĐƌĞĂƟǀĞĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚŽƌƌŽŽŵĨŽƌƚŚŽƵŐŚƞƵůĂƉƉůŝĐĂƟŽŶĨŽƌƚŚĞƚŽůůďŽŽƚŚ
ǁŽƌŬĞƌŝƚŝƐĂƉƌĞƩǇƌŽďŽƟĐũŽďǁŝƚŚĂŶŽĐĐĂƐŝŽŶĂůĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶŽƌƚǁŽ͘hŶƟůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞďĞĐŽŵĞƐŵŽƌĞŵƵůƟĨĂĐĞƚĞĚ
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ĂŶĚŶŽƚƵƐĞĚũƵƐƚĂƐĂŵĞĂŶƐŽĨŐĞƫŶŐƐŽŵĞǁŚĞƌĞďƵƚƌĂƚŚĞƌĂƉůĂĐĞĨŽƌƐŽĐŝĂůƚƌĂŶƐĂĐƟŽŶƐ͕ƚŚĞŶƚŚĞƉĞŽƉůĞǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚŝŶŝƚǁŝůůƉƌŽď-
ĂďůǇĐŽŶƟŶƵĞƚŽĨĂĐĞƚŚĞƐĂŵĞƉƌŽďůĞŵƐ͘
tŚĂƚŝƐŝƚůŝŬĞƚŽǁŽƌŬŝŶƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͍ƐƚŚĞƌĞĂƌĞĂǀĂƐƚƌĂŶŐĞŽĨũŽďƐƚŚĞƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞŵŝŐŚƚǀĂƌǇŐƌĞĂƚůǇĨƌŽŵŽŶĞƉŽƐŝƟŽŶƚŽĂŶŽƚŚĞƌ͘ 
dŚĞǁŽƌŬĞƌƐǁŚŽƚǇƉŝĐĂůůǇĐŽŵĞŝŶĐŽŶƚĂĐƚǁŝƚŚƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐĂƌĞƚŚŽƐĞǁŚŽǁŽƌŬŝŶƌĞƚĂŝů͕ƚŚĞƟĐŬĞƚĐŽƵŶƚĞƌƐ͕ƚŚĞƐĞĐƵƌŝƚǇŽĸĐĞƌƐ͕ĂŶĚ
ƚŚĞŇŝŐŚƚĂƩĞŶĚĂŶƚƐ͘dŚĞƌĞĂƌĞŽĨĐŽƵƌƐĞƚŚĞŵǇƌŝĂĚŽĨǁŽƌŬĞƌƐǁŚŽĂƌĞŝŶǀŝƐŝďůĞƚŽƚŚĞŵĂƐƐŝǀĞƉĂƐƐĞŶŐĞƌŇŽǁƐ͕ƚŚĞƌĞĂƌĞƚŚĞĂŝƌƚƌĂĨ-
ĮĐĐŽŶƚƌŽůůĞƌƐ͕ƚŚĞďĂŐŐĂŐĞŚĂŶĚůĞƌƐ͕ƚŚĞĐŚĞĨƐ͕ƚŚĞŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞĐƌĞǁĂŶĚŽƚŚĞƌƐĞƌǀŝĐĞŵĞŵďĞƌƐ͘ŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĂƐƉĞĐƚŽĨĚĞǀĞůŽƉŝŶŐ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƐŽůƵƟŽŶƐŝŶƚŚŝƐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŝƐƚŽĐƌĞĂƚĞďŽŶĚƐďĞƚǁĞĞŶƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐĂŶĚĂŝƌƉŽƌƚǁŽƌŬĞƌƐ͘KŌĞŶƟŵĞƐƚŚĞĐŽŵŵŽŶƐƚŽƌŝĞƐ
ĂƌĞƚŚĂƚĂŝƌƉŽƌƚǁŽƌŬĞƌƐĂƌĞƌƵĚĞĂŶĚƚŚĂƚŝƚŝƐŶŽƚĂƉůĞĂƐĂŶƚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŝŶƚĞƌĂĐƟŶŐǁŝƚŚƚŚĞŵ͘dŚĞŶƚŚĞƌĞĂƌĞŽƚŚĞƌƐƚŽƌŝĞƐǁŚĞƌĞĂŶ
ĂŝƌƉŽƌƚǁŽƌŬĞƌǁĂƐĂŐŽĚƐĞŶĚĂŶĚŚĞůƉĞĚŽƵƚƐƚƌĂŶĚĞĚƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐďĞǇŽŶĚƚŚĞĐĂůůŽĨĚƵƚǇ͘tĞŶĞĞĚƚŽďƵŝůĚďŽŶĚƐŽĨƐŽĐŝĂůĐĂƉŝƚĂůŝŶ
ƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĞǀĞŶĂŵŽŶŐƐƚƌĂŶŐĞƌƐ͘/ƚĐĂŶďĞƚŚĞĐĂƵůĚƌŽŶŽĨŝŶŝƟĂƟŶŐŐůŽďĂůƟĞƐĂŶĚĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐ͕ĂŌĞƌĂůůǁĞĂŬƟĞƐĂƌĞǁŚĂƚƌĞĂůůǇďƵŝůĚ
ƐƚƌŽŶŐĞƌŵŽƌĞƌĞƐŝůŝĞŶƚĐŝƟĞƐĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘;ŝƐŚŽƉ͕ϮϬϬϴ͕Ɖ͘ϭϱϬͿhůƟŵĂƚĞůǇƚŚĞƐĞƟĞƐǁŝůůŚĞůƉƚŽŚƵŵĂŶŝǌĞƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĂŶĚƚŚŝƐŝƐ
ĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĐĂƚĂůǇƟĐƐƚĞƉŝŶŵŽǀŝŶŐƚŽǁĂƌĚƐƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĚĞƐŝŐŶĂŶĚůŝǀŝŶŐ͘
tŚĂƚĐĂŶWĞŽƉůĞĚŽĂƚŝƌƉŽƌƚƐ͍
&ƌŽŵŵǇŽǁŶĨĂŵŝůǇǀĂĐĂƟŽŶƚƌĂǀĞůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͕ƚŚĞŇŝŐŚƚǁĂƐŶĞǀĞƌǀŝĞǁĞĚĂƐƉĂƌƚŽĨƚŚĞǀĂĐĂƟŽŶĂŶĚǁĞĚŝĚŶŽƚƌĞůĂǆƵŶƟůǁĞƐĂƚ
ĚŽǁŶŝŶŽƵƌŚŽƚĞůƌŽŽŵĂƚƚŚĞŽƚŚĞƌĞŶĚ͘ůƐŽƐŽŵĞŚŽǁ͕ŝĨǁĞĞǀĞƌĚŝĚǁĂŶƚƚŽƐƉĞŶĚƐŽŵĞƟŵĞŝŶĂŐŽŽĚĂŝƌƉŽƌƚ͕ǁĞƵƐƵĂůůǇǁŽƵůĚ
ŚĂǀĞŶŽƟŵĞďĞƚǁĞĞŶĐŽŶŶĞĐƟŶŐŇŝŐŚƚƐ͘tŚĂƚŵĂŬĞƐƐŽŵĞĂŝƌƉŽƌƚƐŝŶŚĞƌĞŶƚůǇŵŽƌĞĚĞƐŝƌĂďůĞƚŽŝŶŚĂďŝƚ͍/ƐŝƚƚŚĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĂŶĚĂŵ-
ďŝĂŶĐĞŽƌƚŚĞĚŝīĞƌĞŶƚĂĐƟǀŝƟĞƐĂǀĂŝůĂďůĞĨŽƌƐƉĞŶĚŝŶŐƟŵĞĂŶĚŵŽŶĞǇ͍ŝƌƉŽƌƚƐĂƌĞŵĂŝŶůǇĨŽƌŇǇŝŶŐ͕ŽƌŝĨŶŽƚƚŚĂƚƐŚŽƉƉŝŶŐŝƐĂĐůŽƐĞ
ƐĞĐŽŶĚ͘^ŽŵĞĂŝƌƉŽƌƚƐŚĂǀĞďƵƐŝŶĞƐƐĐĞŶƚĞƌƐĨŽƌŵĞĞƟŶŐĐůŝĞŶƚƐ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞƚŚĞDƵŶŝĐŚĂŝƌƉŽƌƚŚĂƐĂƐƉĞĐŝĂůĚĞĚŝĐĂƚĞĚĂƌĞĂŝŶƚŚĞ
ĨƌŽŶƚŽĨƚŚĞƚĞƌŵŝŶĂůũƵƐƚĨŽƌƚŚŝƐ͘KƚŚĞƌƚŚĂŶƚŚĞƐĞŝƐƐƵĞƐƌĞůĂƚĞĚƚŽĐŽŵŵĞƌĐĞĂŶĚŐůŽďĂůŝǌĂƟŽŶƚŚĞƌĞŝƐŶ͛ƚĂǁŚŽůĞůŽƚŽĨŽƚŚĞƌĂĐƟǀŝ-
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ƟĞƐƚŚĂƚĂƌĞĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚ͘
dŚŝƐŶĞĞĚƐƚŽĐŚĂŶŐĞ͕ĂŝƌƉŽƌƚƐƵƐĞĚƚŽĚƌĂǁŚƵŐĞĐƌŽǁĚƐĨŽƌƉůĂŶĞͲƐƉŽƫŶŐĂŶĚũƵƐƚǁĂƚĐŚŝŶŐƚŚĞŵĂƐƐŝǀĞŇŽǁƐŽĨƉĞŽƉůĞĨƌŽŵĂƌŽƵŶĚ
ƚŚĞǁŽƌůĚ͘dŚŝƐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƐŽĐĂŶƉƌŽǀŝĚĞŐƌĞĂƚĂƌƟƐƟĐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞĐƌĞĂƟǀĞŝŶƐƉŝƌĂƟŽŶŝƚĐĂŶƉƌŽǀŝĚĞ͘ǀĞŶƚŚŽƵŐŚ
ƚŚĞƌĞĂƌĞŵĂƐƐŝǀĞŇŽǁƐŽĨƉĞŽƉůĞƚŚĞƌĞĂƌĞƐƟůůŵĂŶǇƋƵŝĞƚĐŽƌŶĞƌƐŽĨĂŝƌƉŽƌƚƐƚŚĂƚĐĂŶƉƌŽǀŝĚĞƉůĂĐĞƐĨŽƌƌĞĂĚŝŶŐŽƌƐůĞĞƉŝŶŐ͘&ŽƌŵŽƐƚ
ƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝƐũƵƐƚĂƐƚŽƉĂůŽŶŐĂũŽƵƌŶĞǇ͕ ŝƚŝƐŶŽƚƵƐƵĂůůǇƐĞĞŶĂƐĂƉůĂĐĞƚŽŐŽǀŝƐŝƚ͘dŚĞƌĞĂƌĞƚŚŽƐĞǁŚŽƌĞĂůŝǌĞƚŚĂƚĂŝƌƉŽƌƚƐĂƌĞĐŚĂŶŐ-
ŝŶŐĂŶĚƚŚĞŝƌĨƵŶĐƟŽŶƐĂƌĞĞǆƉĂŶĚŝŶŐ͘;ƵƌŝĐŚĂŝƌƉŽƌƚͿdŚŝƐĞǆƚĞŶĚƐďĞǇŽŶĚũƵƐƚƐŚŽƉƉŝŶŐĂƐǁĞůů͕ŵĂŶǇďƵƐŝŶĞƐƐƚƌĂǀĞůĞƌƐŶŽǁůŽŽŬĂƚ
ƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĂƐĂƉůĂĐĞƚŽŐĞƚƐŽŵĞǁŽƌŬĚŽŶĞ͘KŶĞŽĨƚŚĞƌĞĂƐŽŶƐƚŚŝƐŝƐĂŶĂƩƌĂĐƟǀĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĨŽƌƚŚĞŚĂƌƌŝĞĚƚƌĂǀĞůĞƌŝƐƚŚĂƚƚŚĞƌĞ
ŝƐŶŽĞƐĐĂƉŝŶŐƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĨŽƌǀĂƌŝŽƵƐƌĞĂƐŽŶƐ͕ƚŚĞƌĞĂƌĞŐĞŶĞƌĂůůǇĨĞǁĚŝƐƚƌĂĐƟŽŶƐĂŶĚŝƚĐĂŶďĞƉůĂĐĞĨŽƌĐŽŶƚĞŵƉůĂƟŽŶ͘
dŚĞƌĞĂƌĞĂůƐŽĂŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐĂŵŽƵŶƚŽĨůŽƵŶŐĞƐ͕ĂŶĚǁŽƌŬĂƌĞĂƐƚŚĂƚƐĞƌǀĞƚŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƚŚŝƐƉƵƌƉŽƐĞĂƐǁĞůů͘;&ĂƐƚŽŵƉĂŶǇ^ƚĂī͕ϮϬϬϴͿ
ĐƚƵĂůůǇŝƚĞǆƚĞŶĚƐďĞǇŽŶĚũƵƐƚǁŽƌŬŝŶŐ͕ŝƚĐĂŶĂůƐŽďĞĂƉůĂĐĞŽĨƌĞůĂǆĂƟŽŶĂŶĚƌĞũƵǀĞŶĂƟŽŶ͘dŚĞůďĂŶǇĂŝƌƉŽƌƚŚĂƐĂŵĞĚŝƚĂƟŽŶĂŶĚ
ƉƌĂǇĞƌĂƌĞĂ͕ĂůŽŶŐǁŝƚŚŵĂŶǇŽƚŚĞƌĂŝƌƉŽƌƚƐ͘dŚĞƐĞĂƌĞĨĂĐŝůŝƟĞƐƚŚĂƚĂƌĞŽƉĞŶƚŽĂŶǇƟĐŬĞƚĞĚƉĂƐƐĞŶŐĞƌƵƐŝŶŐƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘DŽƐƚĂŝƌƉŽƌƚƐ
ŚŽǁĞǀĞƌŚĂǀĞŵŽƌĞĞǆĐůƵƐŝǀĞĐůƵďƐ͕ŚĞĂůƚŚƐƉĂƐ͕ĂŶĚƌĞũƵǀĞŶĂƟŽŶƌŽŽŵƐƚŚĂƚĂƌĞƵƐƵĂůůǇƌĞƐĞƌǀĞĚĨŽƌƐƉĞĐŝĂůŵĞŵďĞƌƐŽƌĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐ
ĂŶĚĮƌƐƚĐůĂƐƐĐƵƐƚŽŵĞƌƐ͘dŚŝƐŝƐĂŐŽŽĚƐƚĂƌƚ͕ďƵƚƚŚĞƐĞĂƌĞĂƐŽĨƌĞůĂǆĂƟŽŶŶĞĞĚƚŽďĞŽƉĞŶĞĚƚŽŵŽƌĞŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘ĨĂĐĞƚƚŚĂƚ
ĐŽƵůĚďĞĚĞǀĞůŽƉĞĚŝƐĂŶŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇĨŽƌŵĞĂŶŝŶŐĨƵůƵƐĞŽĨƉĞŽƉůĞ Ɛ͛ƟŵĞĂŶĚƐŬŝůů͘dŚŝƐĚŽĞƐŶŽƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇŵĞĂŶƚŚĂƚƉĞŽƉůĞŚĂǀĞƚŽ
ǁŽƌŬĂŶĚƐƉĞŶĚĞŶĞƌŐǇǁŚŝůĞƚŚĞǇĂƌĞƚƌǇŝŶŐƚŽĞŶũŽǇƚŚĞƌĞƐƉŝƚĞŽĨƚƌĂŶƐŝƚŽƌǇƐƉĂĐĞ͘/ŶƐƚĞĂĚŝƚŝƐĂďŽƵƚƉƌŽǀŝĚŝŶŐĂŶŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇĨŽƌ
ƚŚŽƐĞǁŚŽĂƌĞƐĞĞŬŝŶŐƐŽŵĞƚŚŝŶŐƚŽĚŽǁŚŝůĞƚŚĞǇĂƌĞŝŶƚŚŝƐůŝŵŝŶĂůƐƉĂĐĞŽĨƚŚĞƚĞƌŵŝŶĂů͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞƚŚĞƌĞĐŽƵůĚďĞĐƌĞĂƟǀĞƉƵƌƐƵŝƚƐ
ƚŚĂƚĐŽƵůĚĞŶŐĂŐĞƚŚĞďƌŽĂĚĞƌĐŚĂůůĞŶŐĞƐƚŚĂƚĨĂĐĞƚŚĞǁŽƌůĚ͘dŚŝƐŵŝŐŚƚŝŶǀŽůǀĞƉƵďůŝĐŽƌƉƌŝǀĂƚĞƐƚŽƌǇƚĞůůŝŶŐ͕ƐƵĐŚĂƐƚŚĞ^ƚŽƌǇŽƌƉƐ
ƉƌŽũĞĐƚŝŶƐƚĂůůĞĚĂƚ'ƌĂŶĚĞŶƚƌĂů^ƚĂƟŽŶŝŶEĞǁzŽƌŬŝƚǇ͘dŚŝƐƉƌŽŐƌĂŵǁŚŝĐŚŚĂƐƐŝŶĐĞĞǆƉĂŶĚĞĚĂĐƌŽƐƐƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇǁĂƐĂďŽƵƚƉƌŽǀŝĚ-
ŝŶŐƉĞŽƉůĞĂĐŚĂŶĐĞƚŽƌĞĐŽƌĚĂŶŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐƐƚŽƌǇĂďŽƵƚƚŚĞŝƌůŝǀĞƐƚŽďĞƉƌĞƐĞƌǀĞĚĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞĚƚŽƚŚĞƉƵďůŝĐ͘;^ƚŽƌǇŽƌƉƐ͕ϮϬϬϵͿEŽƚ
ŽŶůǇŚĂƐƚŚŝƐĞǀŽůǀĞĚŝŶƚŽĂƵŶŝƋƵĞĂŶĚǀŝƚĂůƉƵďůŝĐƌĞƐĞĂƌĐŚƚŽŽů͕ďƵƚŝƚĂůƐŽƉƌŽǀŝĚĞƐĐƌĞĂƟǀĞĞŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚƚŽƉĞŽƉůĞǁŚŝĐŚŵŝŐŚƚŚĞůƉ
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ŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞŝƌƐĞůĨͲĂĐƚƵĂůŝǌĂƟŽŶĂŶĚĞŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚ͘
ŶŽƚŚĞƌĐƌĞĂƟǀĞƚŽŽůƚŚĂƚĞŶŐĂŐĞƐƚŚĞƉƵďůŝĐŝŶĂƉůĂĐĞŽĨƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶŝƐƚŚĞŶĞǁsŝĂ'ŝŐĂWĂŶƉĂŶŽƌĂŵĂĐƌĞĂƚŽƌĚĞǀĞůŽƉĞĚďǇĂƌŶ-
ĞŐŝĞDĞůůŽŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇďƵƚŝŶƐƚĂůůĞĚŝŶŚŝĐĂŐŽK͛,ĂƌĞŝƌƉŽƌƚ͘dŚĞŵŝƐƐŝŽŶĂŶĚĚƌŝǀŝŶŐĨŽƌĐĞďĞŚŝŶĚsŝĂ'ŝŐĂWĂŶŝƐǀĞƌǇĐůŽƐĞůǇůŝŶŬĞĚ
ƚŽƚŚĞĂŶƚŚƌŽƉŽƌƚƐĐĂƉĞĐŽŶĐĞƉƚ͘dŚĞƚŽŽůĂůůŽǁƐƉĞŽƉůĞƚŽƚĂŬĞĂŶĚƐŚĂƌĞŚŝŐŚƌĞƐŽůƵƟŽŶƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐƚŚĂƚĐĂŶďĞǁĞĂǀĞĚŝŶƚŽĂƉĂŶ-
ŽƌĂŵĂǁŝƚŚǀĂƌŝŽƵƐŝŶƐĞƌƟŽŶƐƐƵĐŚĂƐƚĞǆƚĂŶĚĂƵĚŝŽ͘/ŶƚŚĞŚŝĐĂŐŽĂŝƌƉŽƌƚ͕ƚŚŝƐĐĂŶďĞƵƐĞĚƚŽĐƌĞĂƚĞƉŚŽƚŽͲĐŽůůĂŐĞͲĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŽĨƚŚĞ
ĐŝƚǇĂŶĚĚŝƐƉůĂǇĞĚƚŽƚŚĞŵǇƌŝĂĚƐŽĨƚƌĂŶƐŝƚŽƌǇƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐǁŚŽƉĂƐƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŚƵďǁŝƚŚŽƵƚĞǀĞƌǀŝƐŝƟŶŐƚŚĞĐŝƚǇ͘ƐĞǆƉůĂŝŶĞĚďǇƚŚĞ
ĐƌĞĂƚŽƌ/ůůĂŚEŽƵƌďĂŬŚƐŚ͕ƚŚĞŝĚĞĂŝƐƚŽĞŶĂďůĞƉĞŽƉůĞƚŽƚĞůůƐƚŽƌŝĞƐĂŶĚĐƌĞĂƚĞŵĞĂŶŝŶŐĨƵůĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶ͘͞'ŝŐĂWĂŶĂŶĚĂůůŽĨƚŚĞ'ůŽďĂů
ŽŶŶĞĐƟŽŶƐWƌŽũĞĐƚŝƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůůǇĂďŽƵƚĐŽŶŶĞĐƟŶŐƉĞŽƉůĞƚŽĞĂĐŚŽƚŚĞƌĂŶĚƚŽƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘/ŶŽƚŚĞƌǁŽƌĚƐƚŽŽƵƌǁŽƌůĚ͕ĂŶĚ
ǁĞŵĞĂƐƵƌĞƐƵĐĐĞƐƐďǇƐĞĞŝŶŐƚŚĞĚĞŐƌĞĞƚŽǁŚŝĐŚǁĞĂƌĞƌĞĂůůǇĐĂƵƐŝŶŐŵĞĂŶŝŶŐĨƵůŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐĂŶĚĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶƐƚŚĂƚŚŽƉĞĨƵůůǇŝŵ-
ƉƌŽǀĞƚŚĞǁŽƌůĚŽǀĞƌƟŵĞ͘^ŽŝĨƉĞŽƉůĞĂƌĞŚƵŵĂŶŝǌŝŶŐĞĂĐŚŽƚŚĞƌ͕ ŝĨƚŚĞƌĞ Ɛ͛ĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶƐŚĂƉƉĞŶŝŶŐďĞƚǁĞĞŶƉĞŽƉůĞǁŚŽǁŽƵůĚŶĞǀĞƌ
ƚĂůŬƚŽĞĂĐŚŽƚŚĞƌ͕ ĂŶĚŝĨƉĞŽƉůĞ Ɛ͛ǀĂůƵĞƐǇƐƚĞŵƐĂƌĞĐŚĂŶŐŝŶŐĂůŝƩůĞďŝƚƐŽƚŚĂƚƐŽĐŝĂůůǇƚŚĞǇĂƌĞŵŽƌĞĂƚŽŶĞǁŝƚŚĞĂĐŚŽƚŚĞƌ͕ ƚŚĞŶǁĞ͛ƌĞ
ƐƵĐĐĞĞĚŝŶŐ͘͟ ;ĂƌŶĞŐŝĞDĞůůŽŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ ϮϬϬϵͿ
dŚŝƐƚǇƉĞŽĨƚĞĐŚŶŽůŽŐǇƵƐĞĚƉƌŽƉĞƌůǇŶŽƚŽŶůǇŚĞůƉƐĐƌĞĂƟǀĞůǇĞŵƉŽǁĞƌƉĞŽƉůĞďƵƚŝƚŝƐĂůƐŽĂǁĂǇŽĨĐƵůƟǀĂƟŶŐĂƐƚƌŽŶŐĞƌƐĞŶƐĞŽĨ
ƉůĂĐĞ͘dŚĞƌĞĂƌĞŶƵŵĞƌŽƵƐŝŶƚĞƌĂĐƟǀĞŵĞĚŝĂƉƌŽũĞĐƚƐƚŚĂƚĂƌĞĮŶĚŝŶŐŚŽŵĞƐŝŶĂŝƌƉŽƌƚƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞǁŽƌůĚ͘KŶĞƉƌŽũĞĐƚŝŶ/ƌĞůĂŶĚ
ǁĂƐĐĂůůĞĚWŽƌƚĂůĂŶĚŝŶƚŚĞǁŽƌĚƐŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶĚĞƐŝŐŶĞƌƐ͕͞ƚŚĞƉƌŽũĞĐƚ Ɛ͛ŐŽĂůŝƐĞǆƉůŽƌŝŶŐŚŽǁĂƉŚǇƐŝĐĂůůŽĐĂůĞʹǁŚŝĐŚŝƐƐŚĂƌĞĚĂŶĚ
ůŝǀĞĚŝŶďǇĂŶƵŵďĞƌŽĨŝŶŚĂďŝƚĂŶƚƐʹĐŽƵůĚďĞĂƵŐŵĞŶƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚĚŝŐŝƚĂůƚĞĐŚŶŽůŽŐǇŝŶŽƌĚĞƌƚŽĞŶŐĂŐĞƉĞŽƉůĞ͘͟ /ƚƉƌŽǀŝĚĞĚƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐ
ǁĂŝƟŶŐŝŶƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚůŽƵŶŐĞƐĂĐŚĂŶĐĞƚŽƐŚĂƌĞƚŚĞŝƌƚƌĂǀĞůƐĂƌŽƵŶĚ/ƌĞůĂŶĚŝŶĂǁĂǇƚŚĂƚǁĂƐƉůĂǇĨƵů͘;ŝŽŇŝ͕ϮϬϬϳͿWůĂǇĨƵůŶĞƐƐŝŶĚĞƐŝŐŶ
ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝŶŝŶƚĞƌĂĐƟǀĞŽďũĞĐƚƐŝƐĂƌĞĂůůǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚŚƵŵĂŶĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶ͘dŚŝƐŝƐƉĞƌŚĂƉƐĂƚƚŚĞƐƚĞŵŽĨĐƌĞĂƟǀĞĞŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚĂŶĚƐŽ
ĂĚĂƉƟŶŐĂƐƚƌĂƚĞŐǇŽĨƉůĂǇĂŶĚĚŝƐĐŽǀĞƌǇŝŶƚŽŝŶƚĞƌĂĐƟǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐǁŽƵůĚďĞƚŚĞďĞƐƚƐƚƌĂƚĞŐǇĨŽƌƐƵĐŚƉƵďůŝĐĞŶĚĞĂǀŽƌƐ͘/ŶƚĞƌĂĐƟŽŶ
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ĚĞƐŝŐŶĞƌ͕ ŝůů'ĂǀĞƌŚĂƐƐƉƌĞĂĚƚŚŝƐƉŚŝůŽƐŽƉŚǇŽĨůƵĚŝĐĚĞƐŝŐŶŽƌĚĞƐŝŐŶĨŽƌƉůĂǇ͕ ĂŶŝĚĞĂƚŚĂƚƐƚĞŵƐĨƌŽŵƚŚĞďŽŽŬ͚,ŽŵŽůƵĚĞŶƐ͛͘ dŚĞ
ĚƌŝǀŝŶŐŝĚĞĂďĞŚŝŶĚĂůůŽĨƚŚŝƐǁŽƌŬŝƐƚŚĞŝĚĞĂƚŚĂƚƉĞŽƉůĞĂƌĞŝŶƚƌŝŶƐŝĐĂůůǇĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝǌĞĚďǇƉůĂǇĂƐŵƵĐŚĂƐƚŚĞǇĂƌĞďǇƉƌŽďůĞŵƐŽůǀŝŶŐ͘
dĂƉƉŝŶŐŝŶƚŽƚŚŝƐĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůŝĚĞĂĂůůŽǁƐĚĞƐŝŐŶĞƌƐƚŽĨŽĐƵƐŽŶĐƌĞĂƟŶŐƚŽŽůƐƚŚĂƚŵŽǀĞĂǁĂǇĨƌŽŵŐŽĂůͲŽƌŝĞŶƚĞĚƚĂƐŬƐƚŽǁĂƌĚƐƚŽŽůƐĨŽƌ
ƉůĂǇĨƵůůǇĞǆƉůŽƌŝŶŐŽƵƌǁŽƌůĚ͘;'ĂǀĞƌ͕ ϮϬϬϳͿdŚŝƐŝƐĞǆĂĐƚůǇƚŚĞƚǇƉĞŽĨƚŚŝŶŬŝŶŐƚŚĂƚŶĞĞĚƐƚŽƉĞƌŵĞĂƚĞƚƌĂŶƐŝƚƐƉĂĐĞĂŶĚƐŽƐƚĂƌƟŶŐǁŝƚŚ
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐƚŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƚŚŝƐĂƌĞǀŝƚĂůƚŽĨŽƐƚĞƌŝŶŐĂŵŽƌĞŚƵŵĂŶĂŝƌƉŽƌƚ͘
dŚĞƐĞǀĂƌŝŽƵƐƚŽŽůƐĂŶĚĞŶŐĂŐŝŶŐĞůĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŶĞĞĚƚŽďĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚŝŶĂǁĂǇƚŚĂƚŵĂŬĞƐƚŚĞŵĂĐĐĞƐƐŝďůĞ͖ŶŽƚŽŶůǇĨŽƌƚŚĞ
ƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐďƵƚĨŽƌƚŚĞǁŽƌŬĞƌƐ͕ĨŽƌƚŚĞŇŝŐŚƚĐƌĞǁĂŶĚĂƩĞŶĚĂŶƚƐ͕ĂŶĚƉŽƐƐŝďůǇĂůƐŽŵĞĞƚĞƌƐͬŐƌĞĞƚĞƌƐ͘WĞƌŚĂƉƐƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĐŽƵůĚďĞĚĞ-
ƐŝŐŶĞĚŝŶĐŽŵƉĂƌƚŵĞŶƚƐĂŶĚĂůƐŽĂůůŽǁŶŽŶͲƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐƚŽĞŶŐĂŐĞǁŝƚŚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĂŶĚŝƚĐĂŶďĞĐŽŵĞĂĚĞƐƟŶĂƟŽŶĨŽƌĐŝǀŝĐĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ͕
ƌĞůĂǆĂƟŽŶ͕ĂŶĚĐƌĞĂƟǀĞƐƟŵƵůĂƟŽŶ͘
ͬh/>/E'&KZhD&KZh>dhZ
“Sustainable design should be inherently able to imbue the people who view it with the desire to maintain it and the knowledge that 
ŵĂŬŝŶŐŝƚůĂƐƚŝƐĂƉĂƌƚŽĨƚŚĞŝƌŚĞƌŝƚĂŐĞ͘/ƚƐŚŽƵůĚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƉŽǁĞƌĨƵůŶĞĞĚďĞĐĂƵƐĞŝƚŝƐǀĂůƵĂďůĞƚŽƚŚĞŵƐŽĐŝĂůůǇ͕ ĐƵůƚƵƌĂůůǇ͕ ĂƌƟƐƟĐĂůůǇ͕ 
ĂŶĚƐƉŝƌŝƚƵĂůůǇ͘͟ ;DĐ'ƵŝƌĞϱϮͿdŚĞŝĚĞĂŽĨŚĞƌŝƚĂŐĞĚŽĞƐŶŽƚŽŌĞŶƐĞĞŵƚŽŵĂŬĞƐĞŶƐĞŝŶƚŚĞƚƌĂŶƐŝƚŽƌǇƐƉĂĐĞŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͖ŚŽǁĞǀĞƌ͕ 
ǁŝƚŚƚŚĞŐůŽďĂůŇƵŝĚŝƚǇŽĨŶĞƚǁŽƌŬƐĂŶĚƉĞŽƉůĞƐŚĂƌŝŶŐĂŶĚƚƌĂĚŝŶŐďĞƚǁĞĞŶĐŝƟĞƐ͕ƚŚĞƉƌĞƐĞƌǀĂƟŽŶŽĨŚĞƌŝƚĂŐĞďĞĐŽŵĞƐĞǀĞŶŵŽƌĞ
ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ͘/ƚŝƐĂƚĂƐŬŶŽƚŽŶůǇŽĨƚŚĞĐŝƟǌĞŶƐǁŚŽůŝǀĞƚŚĞƌĞ͕ďƵƚƚŚĞŵŝůůŝŽŶƐŽĨƚŽƵƌŝƐƚƐǁŚŽĐŽŵĞƚŚĞƌĞƚŽĂĐƚƵĂůůǇǀŝĞǁƚŚĞĐƵůƟǀĂƚĞĚ
ŚĞƌŝƚĂŐĞĂŶĚĐŝƚǇ͕ ƐŽŝƚƐŚŽƵůĚĂůƐŽďĞƉĂƌƚŽĨƚŚĞŝƌƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇƚŽĂƚůĞĂƐƚďĞĂǁĂƌĞĂŶĚƉƌĞƐĞƌǀĞƚŚŝƐŚƵŵĂŶƌĞƐŽƵƌĐĞ͘
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&ŝŐƵƌĞϰ͘Ϯϰͮ^ƵƌǀĞǇYϰϵŽǇŽƵƚŚŝŶŬƚŚĞƌĞƐŚŽƵůĚďĞŵŽƌĞĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶĂŶĚƐŽĐŝĂůŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŵŝůůŝŽŶƐŽĨƉĞŽƉůĞƉĂƐƐŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚĂŝƌƉŽƌƚƐ͍
dŚĞǁŽƌĚƐĚŝīĞƌĞŶƚ͕ŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐ͕ĂŶĚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƉŽƉŽƵƚ
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“It's currently rather lacking and boring in this area.” -R1
“Some people are really weird” -R13
“Its not a mixer, its transportation” -R4
“It's always a good thing to connect with other people” -R23
“But how,ǁŚĞŶƟŵĞŝƐƉƌĞĐŝŽƵƐĂŶĚƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŝƐŽƵƚƐŝĚĞƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͍͟ͲZϯϭ
“You can meet a wide range of people from all over the world at an airport, who can change your life ĂŶĚǇŽƵƌƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞŝŶƐŽŵĂŶǇ
ƉŽƐŝƟǀĞǁĂǇƐ͘͟ ͲZϯϬ
͞ǇŽƵĐĂŶŵĂŬĞĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐ͕ĞǀĞŶfind a job or a new friend at another part of the world.” -R34
“i think there could be- but it shouldn't be forcedͲŝƚĚŽĞƐŶΖƚŶĞĞĚƚŽďĞĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶŽĨƐŽĐŝĂů
ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƚŽďĞŝŶƚĞƌĂĐƟǀĞ͘ƉĞŽƉůĞƐƚĂŶĚŝŶŐƚŽŐĞƚŚĞƌƚŽůŽŽŬĂƚĂĨŽƵŶƚĂŝŶŝƐŝŶƚĞƌĂĐƟǀĞŝŶĂǁĂǇ͘
ƉĞŽƉůĞƐŚŽƵůĚďĞĂƐŝŶƚĞƌĂĐƟǀĞĂƐƚŚĞǇǁĂŶƚƚŽďĞ͘facilitating the possibility of 
interactions could be good.” -R45
“I love the anonymity of the airport.  It is part of the experience of leaving one place for 
ƐŽŵĞƚŚŝŶŐŶĞǁ͕ƵŶŬŶŽǁŶĂŶĚĞǆĐŝƟŶŐ͘͟ ͲZϰϳ
&ŝŐƵƌĞϰ͘Ϯϱͮ^ƵƌǀĞǇYϰϵŽǇŽƵƚŚŝŶŬƚŚĞƌĞƐŚŽƵůĚďĞŵŽƌĞĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶĂŶĚƐŽĐŝĂůŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŵŝůůŝŽŶƐŽĨƉĞŽƉůĞƉĂƐƐŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚĂŝƌƉŽƌƚƐ͍
^ĞůĞĐƚYƵŽƚĂƟŽŶƐĨƌŽŵZĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐ
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KŶĞŽĨƚŚĞŵŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚƉŝĞĐĞƐƚŽƚŚĞƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇƉƵǌǌůĞŝŶǀŽůǀĞƐƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽƚŚĞƌĐƵůƚƵƌĞƐĂŶĚƉĞŽƉůĞ͕ƐŽƚŚĂƚǁĞĐĂŶƌĞĚƵĐĞ
ĨƌŝĐƟŽŶďĂƐĞĚŽŶŝŐŶŽƌĂŶĐĞ͘dŚĞĂŝƌƉŽƌƚƉƌŽǀŝĚĞƐĂƵŶŝƋƵĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇĨŽƌƚŚŝƐ͕ďĞĐĂƵƐĞŝƚĐŽŵďŝŶĞƐǀĂƐƚŶƵŵďĞƌƐŽĨƉĞŽƉůĞĨƌŽŵĂůů
ĐŽƌŶĞƌƐŽĨƚŚĞŐůŽďĞĂŶĚŬĞĞƉƐƚŚĞŵŝŶĂŶĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚǁŚĞƌĞŵŽƐƚƉĞŽƉůĞĂƌĞĨƌĞĞƚŽƉƵƌƐƵĞƐŚŽƉƉŝŶŐŽƌǁĂŝƟŶŐ͘;<ĂĐŚŽƌŶŶĂŵƐŽŶŐ͕
ϮϬϬϲͿdŚĞǇĂƌĞǁĂŝƟŶŐŝŶůŽƵŶŐĞƐŶĞĂƌƚŚĞŝƌĚĞƉĂƌƚƵƌĞŐĂƚĞ͕ŽƌƐŽŵĞƟŵĞƐƐƉĞŶĚŝŶŐƟŵĞĂƚĨŽŽĚĐŽƵƌƚƐ͕ŽƌĮŶĂůůǇŚĂǀŝŶŐĚƌŝŶŬƐĂƚƚŚĞ
ďĂƌ͘ dŚĞƌĞŝƐĂŐƌĞĂƚƵŶƚĂƉƉĞĚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽƐƚĂƌƚĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶĂƚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĂŵŽŶŐƐƚƌĂŶŐĞƌƐ͘dŚĞďĂƌƐƉĞƌŚĂƉƐĂƌĞƚŚĞŵŽƐƚƐŽĐŝĂů
ĂŶĚĐĂŶŚĞůƉƚŽĞŶŐĂŐĞĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶ͘/ƚŝƐŶŽƚŽŶůǇĂŵĞĂŶƐŽĨĐŽŵďĂƟŶŐŝĚůĞƟŵĞ͕ďƵƚŝƐĂůƐŽĂƐǇƐƚĞŵĨŽƌďƵŝůĚŝŶŐƚƌƵƐƚĂŶĚĂĐŽŽƉĞƌĂ-
ƟǀĞƐƉŝƌŝƚŝŶĂŶĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŽŌĞŶƐĐĂƚŚĞĚǁŝƚŚĚƵďŝŽƵƐƵŶĐĞƌƚĂŝŶƟĞƐ͘
/ŶŽƌĚĞƌƚŽƚƌĂŶƐĨŽƌŵƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝŶƚŽĂĨŽƌƵŵ͕ƚŚĞƌĞĂƌĞŵĂũŽƌĞůĞŵĞŶƚƐƚŚĂƚŶĞĞĚƚŽďĞĐŚĂŶŐĞĚ͘&ŝƌƐƚŽĨĂůů͕ƚŚĞƋƵĞƐƚĨŽƌŝŶĐƌĞĂƐĞĚ
ĞĸĐŝĞŶĐǇĐƌĞĂƚĞƐƚŚĞƉƌŽďůĞŵŽĨĐŽŶƟŶƵĂůŵŽǀĞŵĞŶƚ͘dŚŝƐŝƐŶŽƚƚŚĞŝĚĞĂůƐŝƚƵĂƟŽŶĨŽƌĂůůŽǁŝŶŐƉĞŽƉůĞƚŽƐƚŽƉ͕ƚŚŝŶŬĂŶĚĐŽŶǀĞƌƐĞ͘
ŝƌƉŽƌƚƐĂůƐŽĂƚŽŵŝǌĞŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐ͖ƚŚĞƌƵůĞŽĨƐĞĐƵƌŝƚǇƐĞĞŵƐƚŽƚƌƵŵƉĂŶǇƋƵĂůŝƚǇŽĨŚƵŵĂŶŶĞƐƐŝŶƚŚĞƐĞĨĂĐŝůŝƟĞƐ͘ůƐŽƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ
ŶƵŵďĞƌƐŽĨŵĂĐŚŝŶĞƐƚŚĂƚĂƌĞƌĞƉůĂĐŝŶŐŚƵŵĂŶƚƌĂŶƐĂĐƟŽŶƐĂƌĞŚĂƐƚĞŶŝŶŐƚŚĞƐĞƉƌŽďůĞŵƐ͘;tŽŽĚ͕ϮϬϬϯͿdŚŝƐŶĞĞĚĨŽƌĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶ
ĂƚĂŶĂŝƌƉŽƌƚŝƐĂůƐŽŶŽƚũƵƐƚĨƌŽŵĂƉƵƌĞůǇĞĐŽůŽŐŝĐĂůǀŝĞǁƉŽŝŶƚ͕ďƵƚĂůƐŽŝƐŐƌĞĂƚĨŽƌďƵƐŝŶĞƐƐ͘ƵĞƚŽƚŚĞƉƌŽƉŽƌƟŽŶĂůůǇŚŝŐŚŶƵŵďĞƌŽĨ
ďƵƐŝŶĞƐƐƚƌĂǀĞůĞƌƐŝŶŇŝŐŚƚƐĂŶĚĂŝƌƉŽƌƚƐ͕ŵĞĞƟŶŐƉĞŽƉůĞŽŶǇŽƵƌŇŝŐŚƚŝƐĂŐƌĞĂƚŶĞƚǁŽƌŬŝŶŐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ͘;&ĂƐƚŽŵƉĂŶǇ^ƚĂī͕ϮϬϬϴͿ
&ŽƌŵŝŶŐĂĨŽƌƵŵ͕ĞŝƚŚĞƌŝŶĨŽƌŵĂůŽƌƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇƉƌŽŐƌĂŵŵĞĚŝŶĂŶĂŝƌƉŽƌƚƌĞƋƵŝƌĞƐĂĐĂƌĞĨƵůƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞƐĞǀĂƌŝŽƵƐŚŝŶĚƌĂŶĐĞƐ͘
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&ŝŐƵƌĞϰ͘ϮϲͮYϮϰĂŶĚYϯϵĂƐŬĂďŽƵƚƌĂƟŶŐƚǁŽĚŝīĞƌĞŶƚĨĂĐĞƚƐŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͕EĂǀŝŐĂƟŽŶΘKǀĞƌĂůůǆƉĞƌŝĞŶĐĞ;ϭсǁŽƌƐĞͲϳсďĞƐƚͿ
ŽƚŚĚĂƚĂƐĞƚƐƐŚŽǁĂƐůŝŐŚƚďĞůůĐƵƌǀĞďƵƚƚŚĞŶĂǀŝŐĂƟŽŶƉĞĂŬƐĂƚϲͬϳǁŚĞƌĞĂƐƚŚĞŽǀĞƌĂůůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƉĞĂŬƐŽƵƚĂƚϱͬϳ͘ůƐŽƚŚĞƌĞǁĂƐŶŽŽŶĞǁŚŽĐŚŽƐĞ
ϭŝŶĞŝƚŚĞƌƋƵĞƐƟŽŶ͘
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ƌĞĂƟŶŐƚŚĞ^ƉĂĐĞĨŽƌŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶ
͞EĞƚǁŽƌŬŝŶŐŐŽƚĂďĂĚŶĂŵĞǁŚĞŶŝƚǁĂƐŚŝũĂĐŬĞĚďǇƚŚĞďƵƐŝŶĞƐƐǁŽƌůĚ͘ƵƚŝƚĐŽƵůĚŚŽůĚƚŚĞŬĞǇƚŽƚŚĞĨŽƌŵĂƟŽŶŽĨĂŵŽƌĞĐĂƌŝŶŐ͕
ĐŽŵƉĂƐƐŝŽŶĂƚĞĂŶĚĞĸĐŝĞŶƚƐŽĐŝĞƚǇ͘͟ ͲdŚĞŽĚŽƌĞĞůĚŝŶ;ŽĂƚĞƐϮϵϵͿ
ŝƌƉŽƌƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐĂƌĞĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞůĂƌŐĞŇŽǁƐĂŶĚƚŚƵƐĞĸĐŝĞŶĐǇŝƐƵƐƵĂůůǇƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇĚƌŝǀĞƌŽĨĂŝƌƉŽƌƚĚĞƐŝŐŶ͘hŶĨŽƌƚƵ-
ŶĂƚĞůǇƚŚŝƐůĞĂĚƐƚŽĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐƚŚĂƚĂƌĞůŽŶŐĂŶĚƐƚĂƌŬ͕ŶŽƚƉůĂĐĞƐĨŽƌĚǁĞůůŝŶŐ͘ǀĞŶŝĨƚŚĞƌĞĂƌĞƐŝŐŶƐŽƌĚŝīĞƌĞŶƚǀŝƐƵĂůŵĞĚŝĂŽŶƚŚĞ
ǁĂůů͕ƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚǁĂƌƉƐƚŚĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞĐŽŶƟŶƵĂůŵŽǀĞŵĞŶƚŝƚĚĞŵĂŶĚƐ͘;&ƵůůĞƌĂŶĚ,ĂƌůĞǇ͕ ǀŝŽƉŽůŝƐϴϮͿůůƚŚĞŝŶƚĞƌĂĐ-
ƟŽŶƐĂƚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĂƌĞŵĞĚŝĂƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚŝƐĐŽŶƟŶƵĂůƉƌŽĐĞƐƐŽĨŵŽǀĞŵĞŶƚ͘ǀĞŶǁŚĞŶŽŶĞŝƐƐŝƫŶŐŝŶƚŚĞŐĂƚĞǁĂŝƟŶŐĂƌĞĂ͕ƚŚĞǇĂƌĞ
ǁĂŝƟŶŐƚŽďŽĂƌĚƚŚĞƉůĂŶĞ͕ůĂŶĚ͕ĂŶĚƚŚĞŶǌŽŽŵŽīƚŽƚŚĞŝƌŶĞǆƚĚĞƐƟŶĂƟŽŶ͘;WĂƐĐŽĞϭϵϵͿdŚĞƌĞŝƐĂŶŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽƐůŽǁĚŽǁŶĂŶĚ
ďƵŝůĚƚĞŵƉŽƌĂƌǇŶĞƚǁŽƌŬƐŽĨĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŇŽǁŝŶŐƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐƚŽĐƌĞĂƚĞĂŵŽƌĞŚƵŵĂŶĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚŝŶƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘
WĞƚĞƌĚĞǇĞǆƉůĂŝŶƐƚŚĂƚƚŚŝƐũŽƵƌŶĞǇŝƐĂĐƚƵĂůůǇĂƐĞƌŝĞƐŽĨƚƌĂƉƉĞĚƐƉĞĐƚĂƚŽƌƐŚŝƉƐ͘tŚŝůĞƚŚĞƌĞŝƐĐŽŶƟŶƵĂůŵŽǀĞŵĞŶƚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞ
ǁŚŽůĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ǁŚĂƚĂĐƚƵĂůůǇŚĂƉƉĞŶƐŝƐƚŚĂƚƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐĂƌĞƚƌĂƉƉĞĚŝŶĚŝīĞƌĞŶƚĐŚĂŵďĞƌƐŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞǁŚŽůĞƉƌŽ-
ĐĞƐƐ͘;ĚĞǇͿdŚŝƐŝƐǀĞƌǇŵƵĐŚŝŶƐǇŶĐǁŝƚŚƚŚĞŶŽƟŽŶŽĨĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĂƐďĞŝŶŐƵƐĞĚƚŽĐƌĞĂƚĞĂƐĐƌŝƉƚĞĚ;ŽƌŶŽŶƐĐƌŝƉƚĞĚͿĐŝŶĞŵĂƟĐũŽƵƌ-
ŶĞǇƚŚĂƚŝƐŵĞĚŝĂƚĞĚďǇŽŶĞ Ɛ͛ƚƌĂǀĞůƚŚƌŽƵŐŚƐƉĂĐĞ͘ŝƐĞŶƐƚĞŝŶĞǆƉůĂŝŶƐƚŚĂƚƚŚŝƐƌĞůĂƟŽŶďĞƚǁĞĞŶĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĂŶĚĮůŵĞǆƚĞŶĚĞĚĂůůƚŚĞ
ǁĂǇďĂĐŬƚŽƚŚĞĂŶĐŝĞŶƚĚĂǇƐŽĨƚŚĞĐƌŽƉŽůŝƐŽĨƚŚĞŶƐ͕ĐĂůůŝŶŐŝƚ͕͞ƚŚĞƉĞƌĨĞĐƚĞǆĂŵƉůĞŽĨŽŶĞŽĨƚŚĞŵŽƐƚĂŶĐŝĞŶƚĮůŵƐ͘͟ /ƚǁĂƐĂƐŝƚĞ
ĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽďĞǀŝĞǁĞĚĂŶĚĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞĚŝŶŵŽƟŽŶ͕ŚĂƉƟĐĂůůǇĂŶĚĚǇŶĂŵŝĐĂůůǇƚŚƌŽƵŐŚƐĞŶƐĞƐďĞǇŽŶĚũƵƐƚŽƵƌǀŝƐƵĂů͘/ƚŝƐ͕͞ĂƐƉĞĐƚĂĐůĞŽĨ
ĂƐǇŵŵĞƚƌŝĐĂůǀŝĞǁƐŬŝŶĞƟĐĂůůǇƉƌŽĚƵĐĞĚ͘͟ dŚŝƐŬŝŶĚŽĨĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůͲĐŝŶĞŵĂƟĐƉĂŝƌŝŶŐŚĂƐďĞĞŶĞŵƉůŽǇĞĞĚďǇŶƵŵĞƌŽƵƐĂƌĐŚŝƚĞĐƚƐ͕ƐƵĐŚ
ĂƐĞƌŶĂƌĚdƐĐŚƵŵŝŝŶŚŝƐWĂƌĐĚĞ>ĂsŝůůĞƩĞ͘dŚĞƐĞƌŝĞƐŽĨĨŽůůĞǇƐĂƌƌĂŶŐĞĚƐŝŶƵŽƵƐůǇƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƉĂƌŬĂƌĞƐƵƉƉŽƐĞĚƚŽƵŶĨŽůĚĂƐĂ
ƐƵĐĐĞƐƐŝŽŶŽĨĨƌĂŵĞƐĂŶĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ͘;ƌƵŶŽͿdŚŝƐŝƐƚŚĞǀŝĞǁƚŚĂƚŵĂŶǇĂŝƌƉŽƌƚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƐƚĂŬĞŝŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶŽĨ
ŚŽǁƚŚĞŝƌďƵŝůĚŝŶŐƐĂƌĞƌĞĂĚ͘WĂƵůŶĚƌĞĂƵǁŚŽĚĞƐŝŐŶĞĚŵĂŶǇƚĞƌŵŝŶĂůƐƐƵĐŚĂƐŚĂƌůĞƐĚĞ'ĂƵůůĞŝŶWĂƌŝƐ͕ĂƌŐƵĞƐƚŚĂƚƚŚĞƌĞĂůŵĞĂŶ-
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ŝŶŐŽĨĂŝƌƉŽƌƚƐŝƐƌĞĂůŝǌĞĚůŝŐŚƚ͕ĐŽůŽƌĂŶĚƚŚĞŵŽǀĞŵĞŶƚďƌŽƵŐŚƚƚŽƚŚĞŵďǇƉĞŽƉůĞ͘;ĚǁĂƌĚƐϭϳͿdŚĞǇĂƌĞƐƉĂĐĞƐĂĐƟǀĂƚĞĚďǇŚƵŵĂŶ
ĂĐƟǀŝƚǇĂŶĚƚŚĂƚŝƐǁŚĂƚŵĂŬĞƐƚŚĞĚǇŶĂŵŝĐ͕ŶŽƚƚŚĞŐůŽďĂůĂǀŝĂƟŽŶƐǇƐƚĞŵ͘
The Airport Journey
͞/ŶƚŚĞƉƵƌƐƵŝƚŽĨŽƵƌŝƟŶĞƌĂƌǇ͕ ƚŚĞƉůĂĐĞʹƚŚĂƚĞƚŚŶŽŐƌĂƉŚŝĐŝŵĂŐŝŶĂƌǇŽĨŽƌŐĂŶŝĐƐŽĐŝĂůŝƚǇʹďĞĐŽŵĞƐůŝƩůĞŵŽƌĞƚŚĂŶĂƐŝŐŶƐĂǇŝŶŐ͚ǇŽƵ
ĂƌĞŚĞƌĞ͛͘ /ŶŽƵƌŶĞĞĚƚŽŵŽǀĞ͕ǁĞƐƵďŵŝƚƚŽĂƐĞƌŝĞƐŽĨŝŶǀĂƐŝǀĞƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐĂŶĚƐĞĐƵƌŝƚǇĐŚĞĐŬƐƚŚĂƚĂƌĞďĞĐŽŵŝŶŐƉĞƌǀĂƐŝǀĞĂŶĚǇĞƚĂƌĞ
ƐƟůůƌĂƟŽŶĂůŝǌĞĚƚŚƌŽƵŐŚĂĚŝƐĐŽƵƌƐĞŽĨĞǆĐĞƉƟŽŶʹ͞KŶůǇĂƚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘͟ /ŶƚƌĂŶƐŝƚƐƉĂĐĞƐŽŶĞĚŽĞƐŶ͛ƚƐĞĞůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƐŽŶĞƐĞĞƐůĂŶĚ-
ŵĂƌŬƐ;ĂŶĚŽŶĞƐĞůĨͿŝŶĚĞĮŶŝƚĞůǇ͚ŽƚŚĞƌĞĚ͛ĂƐƉĂǆ͕ĐŝƟǌĞŶ͕ĐŽŶƐƵŵĞƌ͕ ƐĞĐƵƌŝƚǇƌŝƐŬ͕ƚƌĂǀĞůĞƌŽƌĂŶŽŶǇŵŽƵƐĨƌĞĞƐƉŝƌŝƚ͘͟ ;&ƵůůĞƌĂŶĚ,ĂƌůĞǇ͕ 
ǀŝŽƉŽůŝƐϰϰͿ
&ŽƌŵŽƐƚ͖ŚŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚŝƐũŽƵƌŶĞǇƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝƐŚĂƌĚůǇƚŚĞŝĚĞĂŽĨĂũŽǇŽƵƐƚƌŝƉ͕ǇĞƚƚŚĞŝƌŝƟŶĞƌĂƌŝĞƐƐƚĂƌƚĂŶĚĞŶĚĂƚƚŚŝƐƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ
ƉůĂŶƚ͕ƚŚĞŝƌǀĂĐĂƟŽŶĚŽĞƐŶŽƚďĞŐŝŶƵŶƟůƚŚĞǇ͛ǀĞůĂŶĚĞĚĂŶĚĞŶƚĞƌĞĚƚŚĞŝƌŚŽƚĞůƌŽŽŵ͘dŚĞǁŚŽůĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨŇǇŝŶŐŝƐŵĞƌĞůǇĂŶĞĐĞƐƐŝƚǇ
ĂŶĚŝƐƐƉĞĚƚŚƌŽƵŐŚĂƐĨĂƐƚĂƐƉŽƐƐŝďůĞ͘^ƟůůŝƚŝƐŶŽƚĂůůŶĞŐĂƟǀĞ͕ƚŚĞƌĞŝƐĂůǁĂǇƐĂƐĞŶƐĞŽĨǁŽŶĚĞƌĂŶĚĂǁĞĂƚƚŚĞƐƉĞĐƚĂĐůĞŽĨƚŚĞĂŝƌ-
ƉŽƌƚͲŵĂĐŚŝŶĞŶĞƚǁŽƌŬ͘ŝƌƉŽƌƚƐĂďŝůŝƚǇƚŽŝŶƐƉŝƌĞƐƉĞĂŬƐƚŽĂŚŝĚĚĞŶŚƵŵĂŶƐŝĚĞŽĨƚŚĞƐĞŵĂƐƐŝǀĞĐŽŶĐƌĞƚĞĂŶĚŐůĂƐƐďĞŚĞŵŽƚŚƐ͘&ŝŶĂůůǇ͕
ĂŝƌƉŽƌƚƐĐĂŶĐƌĞĂƚĞĂƐĞŶƐĞŽĨƉƌŝĚĞŝŶĂĐŝƚǇĂŶĚŚĞůƉƚŽƵŶŝĨǇƉŽƉƵůĂƟŽŶƐĂůŽŶŐƚŚĞƉƌŽŵŝƐĞŽĨĂďĞƩĞƌĨƵƚƵƌĞ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŝƚŝƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ƚŚŝƐĐŚĂŶŐĞĂŶĚŚŽƉĞƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚďƌŝŶŐƐŝƐƟĞĚƚŽƚŚĞƵƌďĂŶĨĂďƌŝĐŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͕ ĂŶĚŶŽƚƚŚĞŐůŽďĂůĂŵďŝƟŽŶƐŽĨĞĐŽŶŽŵǇ͕ ŽƚŚĞƌǁŝƐĞƚŚĞ
ĂŝƌƉŽƌƚǁŝůůůŽƐĞŵĞĂŶŝŶŐŽǀĞƌƟŵĞĂŶĚǁŝůůďĞĐŽŵĞĂŶŽƚŚĞƌƌĞůŝĐŽĨƉŽƐƚͲŝŶĚƵƐƚƌŝĂůŵŽĚĞƌŶŝƐŵ͘
dŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨƚƌĂǀĞůŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĐĂŶƐƚƌŽŶŐůǇďĞŵĂƉƉĞĚƚŽĂƐĞƌŝĞƐŽĨĐŚĞĐŬƉŽŝŶƚƐŽƌƐƚĞƉƐĂůŽŶŐĂĐŽŶƟŶƵŽƵƐƉƌŽĐĞƐƐ͘dŚŝƐ
ƌĞŝŶĨŽƌĐĞƐĚĞǇ Ɛ͛ǀŝĞǁŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĂƐĂƐĞƌŝĞƐŽĨ;ŝŵͿŵŽďŝůŝƟĞƐĂŶĚĞĂĐŚĐƌĞĂƚĞƐŝƚƐŽǁŶƉƌŽĐĞƐƐŽĨƐƉĞĐƚĂƚŽƌƐŚŝƉ͘dŚĞĂŝƌƉŽƌƚĂƵƚŚŽƌŝƚǇ
ŝƐŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚŝŶŵĂǆŝŵŝǌŝŶŐƚŚĞƟŵĞĂƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐƉĞŶĚƐŝŶƚŚĞƚĞƌŵŝŶĂůĂƐƚŚŝƐǁŝůůƌĞƐƵůƚŝŶŝŶĐƌĞĂƐĞĚƌĞǀĞŶƵĞĨƌŽŵƌĞƚĂŝů͘,ŽǁĞǀĞƌƚŚŝƐ
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ŵƵƐƚďĞŵĞĚŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚĞĐŚĂůůĞŶŐĞŽĨĨĂĐŝůŝƚĂƟŶŐĂƐŵŽŽƚŚĞĸĐŝĞŶƚŇŽǁŽĨƉĞŽƉůĞƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞŐůŽďĂůƐǇƐƚĞŵ͘hůƟŵĂƚĞůǇƚŚŝƐůĞĂĚƐƚŽ
ĂƐĞƌŝĞƐŽĨƉůĂĐĞƐƚŽŚŽůĚƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐ͕ǁŚŝĐŚŵĂǇŽƌŵĂǇŶŽƚďĞŚŽůŝƐƟĐĂůůǇĚĞƐŝŐŶĞĚŝŶƚŽƚŚĞŽǀĞƌĂůůĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞƚĞƌŵŝŶĂů͘/ƚĚŽĞƐ
ŚŽǁĞǀĞƌĐƌĞĂƚĞŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐĨŽƌƚŚĞƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐĂƐŽďƐĞƌǀĞƌƐŽĨƐƉĂĐĞĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞƐŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐ͞ŐĞŽŐƌĂƉŚŝĞƐŽĨƚŚĞƐƉĞĐƚĂƚŽƌ͘͟
;ĚĞǇͿ
&ůŽǁΘWĂƵƐĞ
dŚĞĨƵŶĐƟŽŶĂůƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐŽĨƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ͕ƐĞĐƵƌŝƚǇ͕ ĂŶĚƐĂĨĞƚǇƐĞǀĞƌĞůǇůŝŵŝƚ
ĂŶĚĐŽŶƚƌŽůƚŚĞůŝŶĞƐŽĨŵŽǀĞŵĞŶƚĂŶĚǀŝƐŝŽŶŽĨƚŚĞƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐ͘;ŽƐŐƌŽǀĞ
ϮϮϵͿ
Architecture of the terminal environment is probably one of the strongest in-
ŇƵĞŶĐĞƐŽŶĐŽŶĨƵƐŝŽŶŝŶƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘ůĞŵĞŶƚƐƐƵĐŚĂƐŚŝŐŚĐĞŝůŝŶŐƐ͕ůŽŶŐƉĂƐ-
ƐĂŐĞǁĂǇƐ͕ĚŝƐƚĂŶƚůǇƐĞƉĂƌĂƚĞĚŐĂƚĞƐ͕ĐŽŵƉůĞǆƐƉĂƟĂůůĂǇŽƵƚ͕ĂůůĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽ
ƚŚŝƐĞǆŚĂƵƐƟŶŐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ĂƐƵƐƵĂůŶŽƚĂůůĂŝƌƉŽƌƚƐĨĂůůŝŶƚŚŝƐƚƌĂƉ
and some are actually good at designing more human scale elements within 
ƚŚĞůĂƌŐĞƌƚĞƌŵŝŶĂůƐƉĂĐĞ͘
&ŝŐƵƌĞϰ͘Ϯϳͮ&ůŽǁΘWĂƵƐĞĂƚKƌůĂŶĚŽ
dŚĞůŽŶŐƐƚƌĂŝŐŚƚƐƉĂĐĞĞŶĨŽƌĐĞƐĂƐƚƌŽŶŐƐĞŶƐĞŽĨŵŽǀĞŵĞŶƚ͕ďƵƚƚŚĞƟůĞĚŵŽƐĂŝĐŽŶƚŚĞŇŽŽƌ
ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƐƐƉĞĐƚĂƚŽƌƐŚŝƉĂŶĚƐƚŽƉƉŝŶŐ͘dŚĞƐĞƚǁŽĨŽƌĐĞƐƐĞĞŵƚŽďĞĐŽŶƚƌĂĚŝĐƟŶŐĞĂĐŚŽƚŚĞƌ
ŚĞƌĞ͕ƐŽŚŽǁĐĂŶĂŝƌƉŽƌƚƐƉĂĐĞƐďĞĚĞƐŝŐŶĞĚƚŚĂƚƌĞĐŽŶĐŝůĞďŽƚŚŵŽǀĞŵĞŶƚĂŶĚƐƚŽƉƉŝŶŐ͘
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&ŝŐƵƌĞϰ͘Ϯϴͮ&ůŽǁΘWĂƵƐĞŽŶƟŶƵĞĚ
;ĐůŽĐŬǁŝƐĞĨƌŽŵƚŽƉůĞŌͿŽƐƚŽŶ>ŽŐĂŶŝƌƉŽƌƚ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůdĞƌŵŝŶĂůͲ>ŽŶŐ^ƚĂƌŬWĂƐƐĂŐĞǁĂǇƐ͕&ƌĂŶŬĨƵƌƚŝƌƉŽƌƚͲůŽŶŐƐƚĞƌŝůĞĐŽƌƌŝĚŽƌƐǁŝƚŚĐŽůŽƌĞĚůŝŐŚƚĂƐ
ĚƌĞƐƐŝŶŐ͕EĞǁĂƌŬ>ŝďĞƌƚǇŝƌƉŽƌƚͲtĂŝƟŶŐĨŽƌƚŚĞƐŚƵƩůĞ͕EĞǁĂƌŬ>ŝďĞƌƚǇŝƌƉŽƌƚͲ^ĞĂƟŶŐĂůŽŶŐĂƌĂŵƉĞĚĐŽƌƌŝĚŽƌ
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ƚ^ĐŚŝƉŽůŝŶŵƐƚĞƌĚĂŵ͕dŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ͕ƚŚĞŵĂŝŶƚŚŽƌŽƵŐŚĨĂƌĞŚĂƐŚŝŐŚĐĞŝůŝŶŐƐĂŶĚĂŐƌĞĂƚĚĞĂůŽĨŽƉĞŶƐƉĂĐĞ͕ďƵƚƚŚĞƐƚŽƌĞŽŶƚŚĞ
ůĞŌĞŵƉůŽǇƐĂůŽǁĞƌĞĚĐĞŝůŝŶŐƚŽĐƌĞĂƚĞĂŵŽƌĞĐŽĐŽŽŶĞĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ŝĚĞĂůĨŽƌĚǁĞůůŝŶŐĂŶĚƐƉĞŶĚŝŶŐƟŵĞ͘KŶƚŚĞƚƌĂŵĂƚKƌůĂŶĚŽ
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝƌƉŽƌƚ͕ǁŚŝůĞǇŽƵĂƌĞŝŶŵŽƟŽŶŽŶĞŝƐŐŝǀĞŶĂƌĞƐƉŝƚĞďŽƚŚƉŚǇƐŝĐĂůůǇĂŶĚŵĞŶƚĂůůǇ͘dŚĞƌĞŝƐƚŚĞĨĂĐƚƚŚĂƚŽŶĞĐĂŶƐƚĂŶĚ
ƐƟůůŽŶƚŚĞƚƌĂŵďƵƚƚŚĞŶƚŚĞŶĂƚƵƌĂůƐĐĞŶĞƌǇƉƌŽǀŝĚĞĚŽŶƚŚĞƐŚŽƌƚũŽƵƌŶĞǇƉƌŽǀŝĚĞƐĂƌĞĨƌĞƐŚŝŶŐǀŝĞǁŽĨůĂŬĞƐĂŶĚŝƐůĂŶĚƐ͕ŵĂƐŬŝŶŐƚŚĞ
ƉůĂŶĞƐŝŶƚŚĞďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ͘'ƌĂŶĚĞŶƚƌĂů^ƚĂƟŽŶŝŶEĞǁzŽƌŬŚĂƐƚĂůůĐĞŝůŝŶŐƐůŝŬĞŝŶĂŝƌƉŽƌƚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ͕ďƵƚŝŶƚŚĞŝƌĚŝŶŝŶŐŚĂůů͕ƚŚĞ
ƐĞƫŶŐŝƐŵƵĐŚŵŽƌĞĐŽŵĨŽƌƚĂďůĞĂŶĚŚĂďŝƚĂďůĞ͘ƌĞĂƟŶŐůŽǁĞƌĐĞŝůŝŶŐ͕ŵŽƌĞŚƵŵĂŶƐĐĂůĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐŝƐĂŐŽŽĚǁĂǇŽĨ
ĐƌĞĂƟŶŐŚĂďŝƚĂďůĞůŽĐĂůĞŶǀŝƌŽŶƐǁŝƚŚŝŶƚŚĞďƌŽĂĚĞƌƚƌĂŶƐŝƚƐƉĂĐĞ͘dŚŝƐƐƚƌĂƚĞŐǇŝƐĂůƐŽƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇĞŵƉůŽǇĞĚĂƚůďĂŶǇ͕ Ez Ɛ͛/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶ-
ĂůĂŝƌƉŽƌƚ͕ǁŚĞƌĞƚŚĞǁĂŝƟŶŐĂƌĞĂƐĂƚƚŚĞŐĂƚĞƐŚĂǀĞůŽǁĞƌĞĚĐĞŝůŝŶŐƐĂŶĚƵƐĞĚŝīĞƌĞŶƚŵĂƚĞƌŝĂůƐƐƵĐŚĂƐďƌŝĐŬƚŽƐƵŐŐĞƐƚĂŵŽƌĞŚŽŵĞůǇ
ƐĞƫŶŐ͘,ŽǁĞǀĞƌƚŚĞƐĞĂƟŶŐĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚŝŶƐŝĚĞŝƐƐƟůůƚŽĚŝƐƉĞƌƐĞĚƚŽƐƵŐŐĞƐƚĂŶǇƐŽƌƚŽĨĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶďĞƚǁĞĞŶƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐ͘
Figure 4.29 | Shopping & Moving at Schipol, Amsterdam
Schipol is an excellent airport for many regards, one example of 
ǁŚŝĐŚŝƐŝƚƐƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨŇŽǁƐ͘/ŶƚŚĞĂƌĞĂƐƚŚĂƚĂƌĞŵĞĂŶƚ
for passenger movement the celings are higher and in areas of 
dwelling, such as the store, the ceilings are lowered to provide 
ĂŵŽƌĞŝŶƟŵĂƚĞĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞ͘
&ŝŐƵƌĞϰ͘ϯϬͮDŽǀŝŶŐΘ^ƚŽƉƉŝŶŐŽŶƚŚĞdƌĂŵĂƚKƌůĂŶĚŽ
dŚĞƚƌĂŵĐŽŶŶĞĐƟŶŐƚŚĞĚŝīĞƌĞŶƚƚĞƌŵŝŶĂůƐĂƚKƌůĂŶĚŽƉƌŽǀŝĚĞƐĂƉŚǇƐŝĐĂůĂŶĚŵĞŶƚĂůƌĞƐƉŝƚĞ
ǁŚŝůĞŝŶŵŽƟŽŶďĞĐĂƵƐĞŽĨƚŚĞŶĂƚƵƌĂůƐĐĞŶĞƌǇƚŚĂƚŽŶĞƉĂƐƐĞƐƚŚƌŽƵŐŚŝŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚǁŽ
ďƵŝůĚŝŶŐƐ͘
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Figure 4.32 | Flow & Pause at Grand
Central Train Terminal, NYC
dŚĞŵĂŝŶƟĐŬĞƚŚĂůůŽĨ'ƌĂŶĚĞŶ-
ƚƌĂů^ƚĂƟŽŶŚĂƐŚŝŐŚĐĞŝůŝŶŐƐǁŚŝĐŚ
ƉƌŽŵŽƚĞƚŚĞĞĸĐŝĞŶƚŇŽǁŽĨŵĂƐƐŝǀĞ
ǀŽůƵŵĞƐŽĨƉĞŽƉůĞ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŝŶƚŚĞ
food court area, the ceilings are much 
more lower and are at human scale, 
ĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐĞĂƟŶŐĂŶĚĚǁĞůůŝŶŐ͘
Figure 4.31 | Flow & Pause at Albany
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝƌƉŽƌƚ
Although the thoroughfares are wide 
and promote movement, there are a 
ǀĂƌŝĞƚǇŽĨĂƌƚŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƐƚŚĂƚŚĞůƉƚŽ
ƉĂƵƐĞƚŚĞƚƌĂĸĐ͘ůƐŽƚŚĞƐĞĂƟŶŐĂƌĞĂ
by the gate has lowered ceilings, which 
ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƐƉĂƵƐŝŶŐ͘dŚĞĐŚĂŝƌƐĂƌĞŶŽƚ
ĂƌƌĂŶŐĞĚŝŶĂĨƌŝĞŶĚůǇŵĂŶŶĞƌ͘ 
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ǆŚŝďŝƟŶŐ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ
dŚĞƉůĂĐĞŵĞŶƚŽĨĂƌƚĂŶĚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂďŽƵƚĚŝīĞƌĞŶƚŝƐƐƵĞƐŝƐƐŽŵĞƚŚŝŶŐƚŚĂƚŵƵƐƚďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚǁŝƚŚŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨƚŚĞƐĞƉĂƐƐĞŶ-
ŐĞƌŇŽǁƐΘƉĂƵƐĞƐ͘^ŽŵĞƉƌŽũĞĐƚƐŵŝŐŚƚǁŽƌŬŝŶǌŽŶĞƐŽĨŵŽǀĞŵĞŶƚ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝĨƚŚĞǇĂƌĞŝŶƚĞƌĂĐƟǀĞĂƚĨĂƐƚĞƌƐƉĞĞĚƐ͕ďƵƚƚŚŽƐĞǁŚŝĐŚ
ĚĞŵĂŶĚƚŚŽƵŐŚƚĂŶĚƌĞŇĞĐƟŽŶĂƌĞďĞƩĞƌĚŝƐƉůĂǇĞĚŝŶǌŽŶĞƐŽĨƉĂƵƐŝŶŐ͘KŶĐĞƉĞŽƉůĞĂƌĞŝŶĂƉĂƵƐĞĚĂƌĞĂŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĂŶĚƌĞĂůŝǌĞ
ƚŚĂƚƚŚĞǇĚŽŶ͛ƚŚĂǀĞƚŽďĞŝŶĐŽŶƐƚĂŶƚŇƵǆƚŚĞǇŵŝŐŚƚďĞŵŽƌĞŝŶĐůŝŶĞĚƚŽůĞĂƌŶ͕ƌƵŵŝŶĂƚĞ͕ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞĂŶĚĐŽŶǀĞƌƐĞ͘dŚĞƐĞĚŝƐƉůĂǇƐĐĂŶ
ĞŝƚŚĞƌďĞƐƚĂƟĐǁŽƌŬƐŽĨĂƌƚƚŚĂƚĂƌĞŽŶĂƌŽƚĂƚĞĚŽŶĂƐĐŚĞĚƵůĞƐƵĐŚĂƐǁŝƚŚŵƵƐĞƵŵƐ͘KƌŝƚĐĂŶďĞĚǇŶĂŵŝĐŝŶƚĞƌĂĐƟǀĞĚŝƐƉůĂǇƐŽƌŽƚŚĞƌ
ŝŵĂŐŝŶĂƟǀĞĚĞǀŝĐĞƚŽĞŶŐĂŐĞƚŚĞƉƵďůŝĐ͘dŚĞŐŽĂůŝƐƚŽŶŽƚďŽŵďĂƌĚƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐǁŝƚŚĂůůƚŚĞƉƌŽďůĞŵƐŽĨƚŚĞƌĞŐŝŽŶĂŶĚƉůĂŶĞƚďƵƚƌĂƚŚĞƌ
ƚŽũƵƐƚŵĂŬĞƚŚĞŝƐƐƵĞƐĂƉƉĂƌĞŶƚŝŶĂŶĂƌƟƐƟĐĂŶĚŐĞŶĞƌĂůůǇƉĂƐƐŝǀĞĐŽŶƚĞǆƚ͘/ƚƐŚŽƵůĚŝŶĐŝƚĞĞǆƉůŽƌĂƟŽŶ͕ĚŝƐĐŽǀĞƌǇ͕ ĂŶĚĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶ
ĂƌŽƵŶĚĐƌŝƟĐĂůŝƐƐƵĞƐŽĨŽƵƌǁŽƌůĚ͘
&ŝŐƵƌĞϰ͘ϯϯͮǆŚŝďŝƚŶŐĂƌƚǁŽƌŬĂƚ/ƚŚĂĐĂ/ƉŽƌƚ
;ůĞŌͿĂƐĞůŽĨĂƌƚǁŽƌŬŝŶƚŚĞ/ŚƚĂĐĂĂŝƌƉŽƌƚƚŚĂƚŝƐƉůĂĐĞĂƚƚŚĞũƵŶĐƚƵƌĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĐĞŶƚƌĂůƐŝĚĞǁĂůŬĂŶĚƚŚĞĚĞƉĂƌƚƵƌĞůŽƵŶŐĞ͘
;ƌŝŐŚƚͿƌƚǁŽƌŬŽŶĚŝƐƉůĂǇďǇĞƚŚ^ĐŚǁĂďĨƌŽŵƌǇĚĞŶ͕EzŶƚŚĞ/ƚŚĂĐĂ͕EzĂŝƌƉŽƌƚ
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&ŝŐƵƌĞϰ͘ϯϰͮWĂƐƐĞŶŐĞƌKƵďůŝĞ/ŶƚĞƌĂĐƟǀĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂƚdŽƌŽŶƚŽŝƌƉŽƌƚ
WĂƐƐĞŶŐĞƌKƵďůŝĞŝƐĂŶĞǆŚŝďŝƚŝŶƚŚĞdŽƌŽŶƚŽWĞĂƌƐŽŶĂŝƌƉŽƌƚĐĂůůĞĚdĞƌŵŝŶĂůϬϭ͘/ƚŝƐĂŶŝŶƚĞƌĂĐƟǀĞƐǇƐƚĞŵƚŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĚŝĂůŽŐďĞƚǁĞĞŶƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐ
ǁŝƚŚƚŚĞŝƌŵŽďŝůĞƉŚŽŶĞƐĂŶĚĚŝŐŝƚĂůƐĐƌĞĞŶƐĂŶĚĂďŽƵƚĞŶŐĂŐŝŶŐƚŚĞŵŝŶĂŶƐǁĞƌŝŶŐƐŽŵĞŽĨƚŚĞƚŽƵŐŚŵŽƌĂůƋƵĞƐŝƚŽŶŽƵƌƐŽĐŝĞƚǇǁĂŶƚƐĂŶƐǁĞƌƐ
ƚŽƌĞǀŽůǀŝŶŐĂƌŽƵŶĚƚƌĂǀĞů͘dŚŝƐŝƐĂŶŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐƐƚƵĚǇŽĨŇŽǁΘƉĂƵƐĞďĞĐĂƵƐĞƚŚĞĞǆŚŝďŝƚŝƐĂůŽŶŐĂŵŽǀŝŶŐĐŽƌƌŝĚŽƌďƵƚŽŶĞŶĞĞĚƐƚŽƐƚŽƉƚŽƌĞĂĚ
ǁŚĂƚŝƐŚĂƉƉĞŶŝŶŐ͘KŶƚŚĞŽƚŚĞƌŚĂŶĚƚĞǆƟŶŐĐĂŶŚĂƉƉĞŶŽŶƚŚĞŐŽĂŶĚƐŽƚŚĞƌĞĂƌĞƐŽŵĞŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐĐŽŵƉůĞǆŝƟĞƐŝŶƚƌŝŶƐŝĐĂůůǇĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚƚŚŝƐ͘
;ŝŵĂŐĞƐĨƌŽŵ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇĞĂƌϬϭ͘ĐŽŵͬƚĞƌŵŝŶĂůϬϭͬΘŇŝĐŬƌ͘ ĐŽŵͿ
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KƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶ
KŶĞŽĨƚŚĞďŝŐŐĞƐƚĐŚĂůůĞŶŐĞƐƚŽĐƌĞĂƟŶŐĂŵŽƌĞƐŽĐŝĂůĐƵůƚƵƌĞŝŶĂŝƌƉŽƌƚƐ͕ŝƐƚŚĞƌŝƐĞŽĨĂŵĞŶŝƟĞƐƚŚĂƚƉƌŽŵŽƚĞŝƐŽůĂƟŽŶ͘/ŶƚĞƌŶĞƚĐĂĨĞƐ͕
ĂƵƚŽŵĂƚĞĚƐƚŽƌĞƐĂŶĚŽƚŚĞƌĨĞĂƚƵƌĞƐƚŚĂƚĂƌĞďĞŝŶŐŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ͕ĂƌĞĂůůĂďŽƵƚƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĂŶĚĂĐƚƵĂůůǇĂĐƟǀĞůǇĚŝƐŵĂŶƚůĞƉŽƚĞŶƟĂů
ŚƵŵĂŶƚŽŚƵŵĂŶŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶ͘;tŽŽĚ͕ϮϬϬϯͿdŚŝƐƌĞĐĞŶƚƚƌĞŶĚŚĂƐĂůƐŽďĞĞŶĐŽŝŶĞĚďǇ>ŝĞǀĞŶĞĂƵƚĞƌĂƐĐĂƉƐƵůĂƌŝǌĂƟŽŶ͘WĂƐƐĞŶŐĞƌƐ
ƚƌĂǀĞůĨƌŽŵƚŚĞĐĂƉƐƵůĞŽĨƚŚĞĐĂƌƚŽƚŚĞĐĂƉƐƵůĞŽĨƚŚĞĂŝƌĐƌĂŌ͕ďƵƚŝŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞǇĂůƐŽĐĂƉƐƵůĂƌŝǌĞƚŚĞŵƐĞůǀĞƐǁŚĞŶŬĞĞƉŝŶŐƚŚĞŵ-
ƐĞůǀĞƐŽĐĐƵƉŝĞĚǁŝƚŚĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨƉĞƌƐŽŶĂůĞůĞĐƚƌŽŶŝĐĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐ͘͞ĞƉĂƌƚƵƌĞůŽƵŶŐĞƐĂƌĞŶŽƚĐŽŵŵŽŶůǇĂƉůĂĐĞĨŽƌƐŽĐŝĂůĐŽŵŵƵŶŝŽŶ͘͟ 
;'ŽƩĚĞŝŶĞƌ͕ ϮϬϬϰ͕ƉƉ͘ϭϴϱͲϳͿǀĞŶŽŶƚŚĞƉůĂŶĞƐƚŚĞŵƐĞůǀĞƐŶĞǁƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĂƌĞĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽůŝŵŝƚƐŽĐŝĂůŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐ͘DĂŶǇŇŝŐŚƚƐĂƌĞ
ŶŽǁŽƵƞŝƩĞĚǁŝƚŚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƚĞůĞǀŝƐŝŽŶƐĐƌĞĞŶƐŝŶƐƚĞĂĚŽĨůĂƌŐĞƉƵďůŝĐƐĐƌĞĞŶƐ͘dŚŝƐĂůůŽǁƐŐƌĞĂƚĐƵƐƚŽŵŝǌĂƟŽŶĨŽƌƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĂůůŽǁ-
ŝŶŐƚŚĞŵƚŽĐŚŽŽƐĞĨƌŽŵĂƉůĞƚŚŽƌĂŽĨŵŽǀŝĞƐ͕ƐŚŽǁƐ͕ŵƵƐŝĐƉƌŽŐƌĂŵƐĂŶĚƐŽŽŶ͘ůƚŚŽƵŐŚŽŶĞŐĞƚƐƚŽĐŚŽŽƐĞƚŚĞŝƌŽǁŶŝŶŇŝŐŚƚŵŽǀŝĞ͕
ƚŚŝƐƐǇƐƚĞŵŚĂƐĐƌĞĂƚĞĚƐŽĐŝĂůŚŝŶĚƌĂŶĐĞƐ͘ĞĨŽƌĞǁŚĞŶĞǀĞƌǇŽŶĞǁĂƚĐŚĞĚƚŚĞƐĂŵĞŵŽǀŝĞ͕ƚŚĞƌĞǁĞƌĞƐǇŶĐŚƌŽŶŝǌĞĚĞŵŽƟŽŶƐ͕ĞǀĞƌǇŽŶĞ
ǁĂƐŽŶƚŚĞƐĂŵĞƉĂŐĞ͕ũƵƐƚĂƐŝŶĂŵŽǀŝĞƚŚĞĂƚĞƌ͘ ƵƌŝŶŐĐŽŵĞĚŝĐƐĐĞŶĞƐĞǀĞƌǇŽŶĞǁŽƵůĚůĂƵŐŚŽƵƚůŽƵĚĂŶĚŝƚƐĞƌǀĞĚƚŽĐƌĞĂƚĞĂƐĞŶƐĞ
ŽĨďŽŶĚŝŶŐǁŝƚŚƐƚƌĂŶŐĞƌƐ͘EŽǁŚŽǁĞǀĞƌǁŝƚŚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĐƌĞĞŶƐ͕ĂůůƚŚĞůĂƵŐŚƚĞƌĂŶĚƚĞĂƌƐĂƌĞŬĞƉƚŝƐŽůĂƚĞĚĨƵƌƚŚĞƌŝŶŐƚŚĞĂŵŽƵŶƚŽĨ
ĂƚŽŵŝǌĞĚŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐ͘^ŽĐŝĂůŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶĂŶĚĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶŶĞĞĚƐƚŽďĞŝŐŶŝƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞŇǇŝŶŐũŽƵƌŶĞǇƚŽĐƌĞĂƚĞĂŵŽƌĞŚŽƐƉŝƚĂďůĞ
ƉƵďůŝĐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘
/ŶŝƟĂƟŶŐĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶĐŽƵůĚďĞŵĞĚŝĂƚĞĚŝŶǀĂƌŝŽƵƐǁĂǇƐ͘dŚĞůĞĂƐƚƵŶŽďƚƌƵƐŝǀĞĂŶĚƐŝŵƉůĞƐƚǁŽƵůĚũƵƐƚďĞĨŽƌƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƚŽŚĂǀĞƐŝŐŶƐ
ĂŶĚŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĨŽƌƉĞƌƐŽŶƚŽƉĞƌƐŽŶŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶ͘;&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ<ĂůǇĂŶĞĞ Ɛ͛ĂŝƌƉŽƌƚƚƌĂǀĞůƟƉƐƉŽƐƚĞƌƐŝŶƚŚĞ
ďĂƚŚƌŽŽŵƐͿ;<ĂĐŚŽƌŶŶĂŵƐŽŶŐ͕ϮϬϬϲͿdŚĞĂŝƌƉŽƌƚĐŽƵůĚĐƌĞĂƚĞĂĐĂŵƉĂŝŐŶŝŶĐŽŶũƵŶĐƟŽŶǁŝƚŚƚŚĞĐŝƚǇ͕ ǁŚĞƌĞƚŚĞǇĞŶĐŽƵƌĂŐĞƉĞŽƉůĞƚŽ
ƐŚĂƌĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŽĨďŽƚŚƉůĂĐĞƐ͘/ƚďĞĐŽŵĞƐĂƉĂƐƐŝǀĞĞīŽƌƚŽŶƉĂƌƚŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝŶƉƌŽŵŽƟŶŐĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶ͘
KƌƚŚĞĞīŽƌƚĐĂŶďĞƐůŝŐŚƚůǇŵŽƌĞĚŝƌĞĐƚĂŶĚƌĞůǇƵƉŽŶƐƵďƚůĞŝŶƚĞƌĂĐƟǀĞŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĚŝƐƉůĂǇƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞtŝƐŚ^ƉĂƌŬǁĂƐĂŶĂŝƌƉŽƌƚ
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Figure 4.35 | Viewing a Message
ƌƚǁŽƌŬŝŶƚŚĞWŚŝůĂĚĞůƉŚŝĂŝƌƉŽƌƚƉƌŽǀŝĚĞƐƚŚĞĂƌƟƐƚǁŝƚŚĂůĂƌŐĞĂƵĚŝĞŶĐĞ
Figure 4.36 | Leaving a Message
ŽŵŵĞŶƚďŽǆĞƐŝŶWŚŝůĂĚĞƉŚŝĂ;ůĞŌͿĂŶĚŚĞŶŶĂŝ;ƌŝŐŚƚͿ
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ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶƚŚĂƚǁĞůĐŽŵĞĚĂĐŽŝŶĚŽŶĂƟŽŶǁŝƚŚŐůŽǁŝŶŐůŝŐŚƚƐ͘DŽƌĞŽǀĞƌŝƚǁĂƐŵĞĂŶƚƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƐŽĐŝĂůŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐĂŵŽŶŐŐƌŽƵƉƐŽĨ
ƉĞŽƉůĞďĞĐĂƵƐĞŽĨŝƚƐĂŶŝŵĂƚĞĚŶĂƚƵƌĞ͘;WĂƌŬ͕EĂŵ͕Θ>ŝŵ͕ϮϬϬϴͿdŚĞŶĞǆƚƐƚĂŐĞǁŽƵůĚďĞĂŵŽƌĞĨŽƌĐĞĚŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶ͕ĞŝƚŚĞƌǁŝƚŚƚŚĞ
ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĚĞƐŝŐŶŽĨƚŚĞƐƉĂĐĞƐ͕ŽƌƚŚƌŽƵŐŚƐŽŵĞŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶŽĨǀŝƌƚƵĂůƉƌŽŐƌĂŵŵŝŶŐ͘
ŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶŽŶĂŝƌƉůĂŶĞƐŝƐĂŶŽƚŚĞƌƐƚƌĂƚĞŐǇ͕ ƐŽŵĞƟŵĞƐǇŽƵƐƚƌŝŬĞƵƉĂƚĞŵƉŽƌĂƌǇĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶǁŝƚŚǇŽƵƌŝŵŵĞĚŝĂƚĞŶĞŝŐŚďŽƌƐ͘EŽǁ
ŚŽǁĞǀĞƌŵĂŶǇƉůĂŶĞƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇƚŚĞŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŇŝŐŚƚƐŚĂǀĞǀŝĚĞŽƐĐƌĞĞŶƐǁŝƚŚŝŶƚĞƌĂĐƟǀĞŐĂŵĞƐ͘/ƌĞŵĞŵďĞƌƉůĂǇŝŶŐĂƚƌŝǀŝĂŐĂŵĞ
ŽŶĂŶŵŝƌĂƚĞƐŇŝŐŚƚĨƌŽŵEĞǁzŽƌŬƚŽ>ŽŶĚŽŶŽŶƌŽƵƚĞƚŽ,ǇĚĞƌĂďĂĚ͘/ƚǁĂƐĂŶŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞďĞĐĂƵƐĞŝƚŵĂĚĞŵĞĨĞĞůĐŽŶ-
ŶĞĐƚĞĚǁŝƚŚŽƚŚĞƌƉĞŽƉůĞŽŶŵǇŇŝŐŚƚ͕ďƵƚĂƚƚŚĞƐĂŵĞƟŵĞ͕/ŚĂĚŶŽŝĚĞĂǁŚŽƚŚĞǇǁĞƌĞŽƚŚĞƌƚŚĂŶƚŚĞŝƌƐĞĂƚŶƵŵďĞƌ͕ ǁŚŝĐŚŇĂƐŚĞĚ
ďǇŽŶƚŚĞŚŝŐŚƐĐŽƌĞƐĐƌĞĞŶ͘tŚĂƚŝĨƚŚĞƌĞǁĂƐƚŚĞĂďŝůŝƚǇƚŽƐĞŶĚƚŚĞŵƚĞǆƚŵĞƐƐĂŐĞƐŽƌŽƚŚĞƌƐŽƌƚƐŽĨĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ͕ŝƚĐŽƵůĚĐƌĞĂƚĞĂ
ŵŽƌĞĐŽŵĨŽƌƚĂďůĞŇŝŐŚƚ͕ǁŚĞƌĞƉĞŽƉůĞƚĂůŬƚŽĞĂĐŚŽƚŚĞƌ͘ 
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ŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚŽĨŵĂŬŝŶŐƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĂĐŝƚǇǁŝĚĞĂŶĚŐůŽďĂůĨŽƌƵŵŝƐƚŽĐŽŶŶĞĐƟŽŶƚŽĂůůƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ͕ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ͕ĂŶĚŝŶĚŝ-
ǀŝĚƵĂůƐǁŽƌŬŝŶŐƚŽǁĂƌĚƐƚŚŝƐŐŽĂů͘dŚŝƐŝŶĐůƵĚĞƐŵƵƐĞƵŵƐ͕ĞĚƵĐĂƟŽŶŝŶƐƟƚƵƚĞƐ͕ƉĂƌŬƐ͕ĐŝƚǇĂŐĞŶĐŝĞƐ͕ƚŽƵƌŝƐŵ͕ǌŽŽƐ͕ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ͕ĂŶĚƐŽ
ŽŶ͘ǇŝŶƚĞƌƚǁŝŶŝŶŐƚŚĞŚƵŵĂŶƉŽƚĞŶƟĂůŽĨƚŚĞĐŝƚǇŝŶƚŽƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝƚĐĂŶďŽƚŚŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚĞĐŽŶŶĞĐƟŽŶďĞƚǁĞĞŶĂŝƌƉŽƌƚĂŶĚĐŝƚǇ͕ ǁŚŝůĞ
ĂůƐŽƉŽƐŝƟŽŶŝŶŐƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĂƐĂĐƌĞĂƟǀĞĐŽŵŵŽŶƐ͘
tŚĞŶŝŶĂƵŐƵƌĂƟŶŐ/ĚůĞǁŝůĚ;ŶŽǁ:&<ͿŝŶEĞǁzŽƌŬŝƚǇ͕ WƌĞƐŝĚĞŶƚdƌƵŵĂŶƐƉŽŬĞĂďŽƵƚǁŽƌůĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ͗͞dŚŝƐĂŝƌƉŽƌƚĐĂŶĂŝĚĚŝ-
ƌĞĐƚůǇŝŶƚŚĞǁŽƌŬŽĨƚŚĞhŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐ͘/ƚǁŝůůďĞĨƌŽŶƚĚŽŽƌŽĨƚŚĞhŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐ͘DĞŶĂŶĚǁŽŵĞŶĨƌŽŵƚŚĞĨĂƌĐŽƌŶĞƌƐŽĨƚŚĞĞĂƌƚŚ
ǁŝůůůĂŶĚŚĞƌĞŝŶƚŚĞŝƌƐĞĂƌĐŚĨŽƌƉĞĂĐĞĨƵůƐŽůƵƟŽŶƐƚŽƚŚĞŝƌĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͖ĚŝĸĐƵůƟĞƐ͘ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞƐŽĨƚŚĞhŶŝƚĞĚEĂƟŽŶƐǁŝůůƚĂŬĞŽīĨƌŽŵ
ŚĞƌĞĨŽƌƚƌŽƵďůĞĚĂƌĞĂƐƚŽŵĂŬĞƉĞĂĐĞĨƵů͕͚ŽŶͲƚŚĞͲƐƉŽƚ͛ƐĞƩůĞŵĞŶƚƐ͘͘͘tĞĨĂǀŽƌƚŚĞŐƌĞĂƚĞƐƚƉŽƐƐŝďůĞĨƌĞĞĚŽŵŝŶŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƚƌĂǀĞů
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ĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ͕ďĞĐĂƵƐĞǁĞŬŶŽǁƚŚĂƚŬŶŽǁůĞĚŐĞůĞĂĚƐƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ͘dŚĞƌĞŶĞǀĞƌŚĂƐďĞĞŶĂŶĚŶĞǀĞƌĐĂŶďĞǁĂƌďĞƚǁĞĞŶŶĂ-
ƟŽŶƐǁŚĞŶƚŚĞŝƌƉĞŽƉůĞƐŚĂǀĞŬŶŽǁŶĂŶĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĞĂĐŚŽƚŚĞƌ͘͟;WĞĂƌŵĂŶ͕ϮϬϬϰ͕Ɖ͘ϭϯϴͿ
hŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽƚŚĞƌƉĞŽƉůĞĂŶĚĐƵůƚƵƌĞƐŝƐĂǀĞƌǇƚƌŝĐŬǇĂŶĚŵƵůƟĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůƉƌŽďůĞŵ͘ůĂĐŬŽĨƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐĂŶĚŵŝƐĐŽŵŵƵŶŝĐĂ-
ƟŽŶĐĂŶůĞĂĚƚŽƚŚĞŐƌĞĂƚĞƐƚŽĨŚƵŵĂŶƉƌŽďůĞŵƐ͘ǀĞŶŽŶƐŵĂůůĞƌƐĐĂůĞƐ͕ƚŚĞƌĞĂƌĞŶƵŵĞƌŽƵƐĨŽůůŝĞƐĂŶĚƐƚŽƌŝĞƐƚŚĂƚĂƌĞƐƵůƚŽĨĐƵůƚƵƌĂů
ŵŝƐƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞǁŚĞŶƚŚĞŐƌĞĂƚĂƌĐŚŝƚĞĐƚ͕>ĞŽƌďƵƐŝĞƌĚĞƐŝŐŶĞĚƚŚĞŚĞĂĚƋƵĂƌƚĞƌƐĨŽƌƚŚĞWƵŶũĂďŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŝŶŚĂŶ-
ĚŝŐĂƌŚ͕ƚŚĞďƵŝůĚŝŶŐƐŚĂĚƚŚĞŝƌďĂůĐŽŶŝĞƐĐŽŶǀĞƌƚĞĚƚŽŬŝƚĐŚĞŶƐƚŽďĞƩĞƌƐƵŝƚƚŚĞ/ŶĚŝĂŶƌĞƐŝĚĞŶƚƐ͘;,Ăůů͕ϭϵϵϬ͕Ɖ͘ϭϬϳͿƵůƚƵƌĂůŐĂīĞƐƉůĂǇ
ĂƐŵĂůůďƵƚƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƌŽůĞŝŶƚŚĞŚŝƐƚŽƌǇŽĨǁŽƌůĚƌĞůĂƟŽŶƐ͘dĂŬĞĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ:&< Ɛ͛ǀŝƐŝƚƚŽĞƌůŝŶĂŌĞƌƚŚĞŽůĚtĂƌǁŚĞŶŚĞŵŝƐƚĂŬĞŶůǇ
ŝŶƚƌŽĚƵĐĞĚŚŝŵƐĞůĨĂƐĂũĞůůǇĚŽŶƵƚŝŶƐƚĞĂĚŽĨĂĐŝƟǌĞŶŽĨĞƌůŝŶďǇƐĂǇŝŶŐ͞/ĐŚďĞŝŶĞŝŶĞƌůŝŶĞƌ͘͟dŚĞƚƌƵƚŚŽĨƚŚĞĞǆĂĐƚƉŚƌĂƐŝŶŐŝƐĚŝƐ-
ƉƵƚĞĚĂŶĚƐŽŵĞĐůĂŝŵƚŚĞǁŚŽůĞƐƚŽƌǇƚŽƵƌďĂŶŵǇƚŚŽƌůĞŐĞŶĚ͘,ŽǁĞǀĞƌƐŽ͕ŝƚŝƐĂƐƚŽƌǇƚŚĂƚŝƐĐŽŶƟŶƵĂůůǇƉĂƐƐĞĚŽŶĂŶĚďƌŝŶŐƐďĂĐŬƚŽ
ĨŽĐƵƐĂŶŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐŚŝƐƚŽƌŝĐĂůƟŵĞƉĞƌŝŽĚŽĨŐůŽďĂůƌĞůĂƟŽŶƐ͘/ƚǁĂƐĚƵƌŝŶŐƚŚŝƐƟŵĞƉĞƌŝŽĚƚŚĂƚƚŚĞĞƌůŝŶŽŶŐƌĞƐƐ,ĂůůǁĂƐŽƉĞŶĞĚŝŶ
tĞƐƚĞƌůŝŶĂƐĂƐǇŵďŽůŽĨ'ĞƌŵĂŶͲŵĞƌŝĐĂŶĐĂŵĂƌĂĚĞƌŝĞ͘/ƚǁĂƐƐǇŵďŽůŝĐĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƚŚĂƚǁĂƐƐƵƉƉŽƐĞĚƚŽĐƌĞĂƚĞĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶĂŶĚ
ĐƵůƚƵƌĂůƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐĂƌŽƵŶĚƚŚĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘/ƚƐĚĞƐŝŐŶŝƐĂŶĂůŽŐŽƵƐƚŽĂŝƌƉŽƌƚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŝŶŵĂŶǇƐĞŶƐĞƐĂŶĚŝƚŝƐĞǀĞŶƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽĂƐ
ĂŶĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŽĨĞǆĐŚĂŶŐĞ͘;^ĐŚĞƌĞƌ͕ ϮϬϬϳͿ
dŽĚĂǇǁĞĨĂĐĞŶĞǁĐŚĂůůĞŶŐĞƐĂŶĚƚĞŶƐŝŽŶƐĂĐƌŽƐƐƚŚĞǁŽƌůĚ͘WƌŝŵĂƌŝůǇƚŚĞƌĞƐĞĞŵƐƚŽďĞĂĚŝǀŝĚĞŽƌůĂĐŬŽĨƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐďĞƚǁĞĞŶ
ƚŚĞǁĞƐƚĞƌŶǁŽƌůĚĂŶĚƚŚĞDŝĚĚůĞĂƐƚ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚďǇƚŚĞĞǀĞŶƚƐŽĨϵͬϭϭ͘/ƚŝƐŚŽǁĞǀĞƌ͕ ŶŽƚƚŚĂƚƐŝŵƉůĞ͕ƚŚŝƐŝƐŶŽƚĂďŽƵƚ
ďƌŽĂĚƌĞŐŝŽŶƐŽĨƐŽĐŝĞƚǇƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐĂŶŽƚŚĞƌďƌŽĂĚƌĞŐŝŽŶŽĨƐŽĐŝĞƚǇ͕ ďƵƚƌĂƚŚĞƌƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĂŶĚƚŚĞĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐƚŚĞǇŵĂŬĞĂƚƚŚĞ
ƉĞƌƐŽŶͲƚŽͲƉĞƌƐŽŶƐĐĂůĞ͘dŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝƐĂƉůĂĐĞƚŚĂƚĂůůŽǁƐĨŽƌƚŚŝƐƉĞƌƐŽŶĂůůĞǀĞůŽĨŵĞĞƟŶŐĂŶĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƉĞŽƉůĞǁŚŽĂƌĞĚŝīĞƌĞŶƚ
ĨƌŽŵŽŶĞƐĞůĨ͘ /ŶƐƚĞĂĚŽĨŚĞĂƌŝŶŐŶƵŵďĞƌƐŽƌƐƚĂƟƐƟĐƐ͕ŝƚ Ɛ͛ĂĐŚĂŶĐĞƚŽĞŶŐĂŐĞǁŝƚŚƌĞĂůƉĞŽƉůĞĂĐƌŽƐƐƚŚĞŐůŽďĞĂŶĚŵĂŬĞƌĞĂůĐŽŶŶĞĐ-
ƟŽŶƐƚŚĂƚĐĂŶƉƌŽǀŝĚĞƌĞĂůĨĞĞĚďĂĐŬ͘
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dŚŝƐůĞĂĚƐƚŽĂƉĞƌƐŽŶĂůƐƚŽƌǇ͕ /ŚĂǀĞŽŌĞŶŚĞĂƌĚĂďŽƵƚŵĞĚŝĐĂůƐǇƐƚĞŵƐĂƌŽƵŶĚƵƌŽƉĞĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐŵƵĐŚďĞƩĞƌƚŚĂŶƚŚĞƐǇƐƚĞŵǁĞĂƌĞ
ǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͕ĂŶĚ/ŚĂĚŶŽƚĞǀĞƌůŽŽŬĞĚŝŶƚŽŝƚƚŽŽŵƵĐŚ͘KŶĂŇŝŐŚƚĨƌŽŵŽƐƚŽŶƚŽ&ƌĂŶŬĨƵƌƚŝŶƚŚĞƐƵŵŵĞƌŽĨ
ϮϬϬϳ/ǁĂƐƐŝƫŶŐŶĞǆƚƚŽĂ'ĞƌŵĂŶƉŚǇƐŝĐŝĂŶĂŶĚƐŚĞǁĂƐƌĞĐŽƵŶƟŶŐƚŽŵĞŚŽǁƐŚĞǁĂŶƚĞĚŚĞƌĐŚŝůĚƌĞŶƚŽďĞĐŽŵĞƉŚǇƐŝĐŝĂŶƐŝŶƚŚĞ
hŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͘^ŚĞĨĞůƚƚŚĂƚƚŚĞƐǇƐƚĞŵƉƌŽǀŝĚĞĚŵŽƌĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇĂŶĚǁŽƵůĚďĞďĞƩĞƌĨŽƌƚŚĞĨƵƚƵƌĞŽĨŚĞƌĐŚŝůĚƌĞŶ͘/ƚǁĂƐĂŶŝŶƐŝŐŚƞƵů
ĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶĨŽƌŵĞ͕/͛ŵŶŽƚƐƵƌĞŝĨǁŚĂƚƐŚĞĞǆƉƌĞƐƐĞĚǁĂƐƚŽƚĂůůǇƚƌƵĞŽƌŶŽƚ͕ďƵƚŝƚŐĂǀĞŵĞĂƌĞĂůƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞŽĨĂďŝŐĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇ
ŐůŽďĂůŝƐƐƵĞ͘ŝƌƉŽƌƚƐĂƌĞƚŚĞƉůĂĐĞƐƚŚĂƚĐĂŶĨƵŶĐƟŽŶƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŚŝƐƉĞƌŵĞĂďŝůŝƚǇďĞƚǁĞĞŶƉĞŽƉůĞĂŶĚĐƵůƚƵƌĞƐ͘
ůƚŚŽƵŐŚŶŽƚĞǀĞƌǇƚŚŝŶŐdƌƵŵĂŶĐŽǀĞƌƐŝƐƐĞŶƐŝďůĞŶŽǁ͕ďƵƚƚŚĞŝĚĞĂƚŚĂƚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽƚŚĞƌƐŝƐƚŚĞŬĞǇĨŽƌƉŽƚĞŶƟĂůǁŽƌůĚƉĞĂĐĞŝƐ
ĐƌƵĐŝĂů͘ůƚŚŽƵŐŚŵŽƐƚĐǇŶŝĐƐĚĞƐĐƌŝďĞƚŚĞŝĚĞĂŽĨƉĞĂĐĞĨƵůĐŽĞǆŝƐƚĞŶĐĞĂƐĨƵƟůĞĂŶĚƐƚƵƉŝĚŶŽƟŽŶ͕ǁŚĂƚŝƐŵŽƌĞĨƵƟůĞŝƐƚŚĞŝƌƉĞƐƐŝ-
ŵŝƐŵ͘ƐůŽŶŐĂƐŚƵŵĂŶƐĐĂŶŝŵĂŐŝŶĞĂďĞƩĞƌǁŽƌůĚǁĞĐĂŶǁŽƌŬƚŽǁĂƌĚƐƚŚĂƚŐŽĂůĂŶĚƉĞƌŚĂƉƐƚŚĂƚŽƉƟŵŝƐŵŵŝŐŚƚŽŶĞĚĂǇŵĂŶŝĨĞƐƚ
ŝƚƐĞůĨ͘ ŝƌƉŽƌƚƐĂƌĞďƵŝůĚŝŶŐƐƚŚĂƚĐĂŶĞůĞǀĂƚĞĂŶĚĐĂƉƟǀĂƚĞƚŚĞŚƵŵĂŶŝŵĂŐŝŶĂƟŽŶĂŶĚƐƉŝƌŝƚĚƵĞƚŽƚŚĞŝƌǀĞƌǇŝŵƉƌĞƐƐŝǀĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂů
ƉƌĞƐĞŶĐĞ͕ƚŚĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĐĂůǁŝǌĂƌĚƌǇƚŚĞǇĨĂĐŝůŝƚĂƚĞ͕ĂŶĚƚŚĞŚƵŐĞŇŽǁƐŽĨƉĞŽƉůĞƚŚĞǇĞǆƉůŝĐĂƚĞ͘dŚĞǇĂƌĞƚŚĞŝĚĞĂůƉůĂĐĞƐĨŽƌĞǆŚŝďŝƟŶŐ
ĂŶĚĐƌĞĂƟŶŐĂĐƵůƚƵƌĞŽĨĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶĂŶĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐĂĐƌŽƐƐƚŚĞŐůŽďĞ͘dŚĞŝƌĐŽŵŵŽŶĨƵŶĐƟŽŶĂůƚǇƉŽůŽŐǇŵĂŬĞƐƚŚŝƐŐŽĂůƌĞůĞǀĂŶƚ
ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƉůĂŶĞƚ͕ďƵƚƚŚĞĚŝƐƉůĂǇŽĨůŽĐĂůŝĚĞŶƟƚǇĂŶĚĐƵůƚƵƌĞŝƐǁŚĂƚĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƐƚŚŝƐĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶ͘dŚĞǇĂƌĞƚŚĞůǇŶĐŚƉŝŶƐŽĨƚǇŝŶŐ
ŐůŽďĂůĂŶĚůŽĐĂůƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇƚŽŐĞƚŚĞƌĂŶĚĂƐůŽŶŐĂƐƚŚĞǇŵĂŬĞƚŚŝƐǀŝƐŝďůĞƚŽƚŚĞƉĞŽƉůĞƵƐŝŶŐƚŚĞŵ͕ƚŚĞǇǁŝůůĐŽŶƟŶƵĞƚŽďĞƌĞůĞǀĂŶƚ͘
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tŚĂƚŚĂƉƉĞŶƐƚŽĂŶĂŝƌƉŽƌƚĂŌĞƌŝƚŝƐŶŽůŽŶŐĞƌƵƐĞĚĨŽƌŇǇŝŶŐ͘dŚŝƐŝƐĂĚĞďĂƚĞƚŚĂƚŵĂŶǇƐĐŚŽůĂƌƐĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŝƐƚƐĂƌĞĂůƌĞĂĚǇ
ĞŶŐĂŐŝŶŐŝŶ͘EĞǁ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝƐƚŵĂŐĂǌŝŶĞŚĂƐĂĨĞĂƚƵƌĞĂďŽƵƚĞƚŚŝĐĂůƚƌĂǀĞůŝŶŐƟƚůĞĚ͕͞dŽŇǇŽƌŶŽƚƚŚĞŇǇ͍͟/ŶĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐƚŚŝƐŝƐƐƵĞ
ƚŚĞǇůŽŽŬĂƚŝƐƐƵĞƐƐƵĐŚĂƐƚƌĂǀĞůǁƌŝƟŶŐĨŽƌŵĂŐĂǌŝŶĞƐĂŶĚŶĞǁƐƉĂƉĞƌƐǁŚĞƌĞĨŽƌĞŝŐŶĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐĂƌĞĨƌĞƋƵĞŶƚůǇŇǇŝŶŐƚŽĚŝīĞƌ-
ĞŶƚƌĞŐŝŽŶƐŽĨƚŚĞǁŽƌůĚƚŽŵĂŬĞƐĞŶƐĞŽĨĂƐƚŽƌǇ͘ůƐŽǁŚĞŶƉĞŽƉůĞƚƌĂǀĞůĞĚƚŽƚŚĞ&ƌĂŶŬĨƵƌƚŽŽŬ&Ăŝƌ͕ ŵĂŶǇĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚŐŽŝŶŐďǇƚƌĂŝŶ
ŝŶƐƚĞĂĚĂƐŝƚǁŽƵůĚƌĞĚƵĐĞƚŚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŝŵƉĂĐƚ͕ďƵƚƚŚĞĂĚĚŝƟŽŶĂůƟŵĞƚŚĂƚŝƚǁŽƵůĚƌĞƋƵŝƌĞŵĂĚĞŝƚƵŶĨĞĂƐŝďůĞƚŽŵŽƐƚŽĨƚŚĞ
ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ͘;ƌĂǌŝĞƌ͕ ϮϬϬϴͿ
&ŽƌĞǆĂŵƉůĞƚŚĞƌĞŝƐĂƉƌŽƉŽƐĂůƚŽƚƵƌŶĞƌůŝŶ Ɛ͛dĞŵƉĞůŚŽĨĂŝƌƉŽƌƚŝŶƚŽĂŐŝĂŶƚůĂŬĞŝŶƚŚĞŚĞĂƌƚŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͘;WƌƵŶĞĚ͕ϮϬϬϵͿdĞŵƉĞůŚŽĨǁĂƐ
ƚŚĞŚƵŐĞĂŝƌƉŽƌƚƉůĂŶŶĞĚŽƵƚďǇ,ŝƚůĞƌƚŚĂƚǁĂƐƐƵƉƉŽƐĞĚƚŽƐŚŽǁĐĂƐĞ'ĞƌŵĂŶǇ Ɛ͛ŝŶĚƵƐƚƌŝĂůĂŶĚƐĐŝĞŶƟĮĐŵŝŐŚƚ͘dŽĚĂǇŝƚŝƐĂƐŚĂĚŽǁŽĨ
ŝƚƐĞůĨďĞĐĂƵƐĞŽĨŝƚƐƉŽůŝƟĐĂůŚŝƐƚŽƌǇĂŶĚĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐĂŶĚƚŚĞĐŝƚǇĚŽĞƐŶŽƚƌĞĂůůǇŬŶŽǁǁŚĂƚƚŽĚŽǁŝƚŚŝƚ͘
ůƚĞƌŶĂƟǀĞƐƚŽŇŝŐŚƚĂƌĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƚŚĞŝƌĐŽŵƉĞƟƟǀĞŶĞƐƐĂŶĚĂƌĞŐŽŝŶŐĚŝƌĞĐƚůǇĂƚƚŚĞĂŝƌůŝŶĞŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ ĂƐĚĞƉŝĐƚĞĚďǇƚŚŝƐŵƚƌĂŬĂĚŝŶ
Ez Ɛ͛WĞŶŶ^ƚĂƟŽŶ͘/ŶĨĂĐƚĞǀĞŶĂŝƌƉŽƌƚŝŶĚƵƐƚƌǇŵĂŐĂǌŝŶĞƐĂƌĞƚĂůŬŝŶŐƉŽƐŝƟǀĞůǇĂďŽƵƚƚŚĞƌĞƐƵƌŐĞŶĐĞŽĨƌĂŝůǁĂǇƐĂŶĚƌĂŝůŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ĂƐďĞƩĞƌĨŽƌƚŚĞĨƵƚƵƌĞƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞƉůĂŶĞƚ͘/ŶWĂƐƐĞŶŐĞƌdĞƌŵŝŶĂůtŽƌůĚ Ɛ͛DĂƌĐŚϮϬϬϵ/ƐƐƵĞƚŚĞƌĞŝƐĂĨĞĂƚƵƌĞĂďŽƵƚƚŚĞŐƌŽǁŝŶŐ
ƐŝŵŝůĂƌŝƟĞƐďĞƚǁĞĞŶĂŝƌƉŽƌƚĂŶĚƌĂŝůƚĞƌŵŝŶĂůĚĞƐŝŐŶ͘
ůƐŽŽŶĞŽĨƚŚĞŐƌŝŵƌĞĂůŝƟĞƐĂŝƌƉŽƌƚŽƉĞƌĂƚŽƌƐǁŝůůďĞĨĂĐŝŶŐŝƐƚŚĂƚƉĞŽƉůĞŵŝŐŚƚŶŽƚǁĂŶƚƚŽŇǇĂƐŵƵĐŚ͕ŝŶƟŵĞƐŽĨĞĐŽŶŽŵŝĐƵŶĐĞƌ-
ƚĂŝŶƚǇŽƌďĞĐĂƵƐĞŽĨƌĂŝƐĞĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĂǁĂƌĞŶĞƐƐ͘dŚŝƐŝƐĂŶŝƐƐƵĞĐƵƌƌĞŶƚůǇďĞŝŶŐĨĞůƚďǇŽŶĞŽĨƚŚĞǁŽƌůĚ Ɛ͛ůĞĂĚŝŶŐĂŝƌƉŽƌƚƐ͕^ĐŚŝƉŽů
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ŝŶŵƐƚĞƌĚĂŵ͕ƚŚĞEĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ͘;ƉĂƐƐĞŶŐĞƌƚĞƌŵŝŶĂůĞǆƉŽĨŽƌĞĐĂƐƚĂƌƟĐůĞͿdŚŝƐ
ƚƌĞŶĚŚĂƐĐŽŶƟŶƵĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐĂƐǁĞůů͘dǁŽŽĨƚŚĞůĂƌŐĞƐƚ
ĂŝƌƉŽƌƚŚƵďƐŚĂǀĞƐĞĞŶƐŚĂƌƉĨĂůůƐ͕ĂůůĂƐ&ŽƌƚŚtŽƌƚŚŚĂƐůŽƐƚϳйŽĨŝƚƐĂŝƌƚƌĂĨ-
ĮĐĨƌŽŵůĂƐƚǇĞĂƌ͕ ǁŚŝůĞWŝƩƐďƵƌŐŚŚĂƐůŽƐƚŶĞĂƌůǇϰϬйŽǀĞƌƚŚĞůĂƐƚĨĞǁǇĞĂƌƐ͘
;dŽƌďĞŶƐŽŶ͕ϮϬϬϵͿ
&ŝŶĂůůǇĂŝƌƉŽƌƚƐŶĞĞĚƚŽďĞƉƌĞƉĂƌĞĚĨŽƌĂǁŽƌůĚǁŝƚŚŽƵƚŇŝŐŚƚ͘tŚĂƚĨƵŶĐƟŽŶ
ŵŝŐŚƚĂŶĂŝƌƉŽƌƚƐĞƌǀĞŝĨƚŚĞƌĞǁĂƐŶŽŵŽƌĞŇǇŝŶŐ͘dŚĞƌĞĂƌĞŝŶĨĂĐƚŵĂŶǇĂŝƌ-
ƉŽƌƚŵŽĚĞůƐŽŶǁŚŝĐŚƚŚŝƐĞīĞĐƚĐŽƵůĚďĞĞǀĂůƵĂƚĞĚ͘dŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƌƵƐƚďĞůƚ
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Figure 4.37 | Uncertain Airport Futures
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Figure 5.2 | Ambience Mall in Gurgaon, Delhi
dŚĞƐĞƐŝŐŶƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚĂůĂƌŐĞŵĂůůŝŶĞůŚŝǁĞƌĞŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐďƵƚŝƚƐŚŽǁĞĚĂŶĂƐƉŝƌĂ-
ƟŽŶĂƚůĞĂƐƚŝŶƚŚĞŵĂƌŬĞƟŶŐƚŚĂƚ/ŶĚŝĂǁĂŶƚĞĚƚŽďĞũƵƐƚůŝŬĞŽƚŚĞƌǁŽƌůĚĐůĂƐƐĐŝƟĞƐ͕
ŶĂŵĞůǇEĞǁzŽƌŬĂŶĚĂŶŐŬŽŬ͕ƚŚĞƌĞǁĞƌĞŽƚŚĞƌĐŝƟĞƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚĂƐǁĞůů͘
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ĐƌĞĂƐŝŶŐƉŽůůƵƟŽŶůĞǀĞůƐŝŶƚŚĞĐŽŶŐĞƐƚĞĚŝŶŶĞƌĐŝƟĞƐ͘dŚĞŝŶƚĞŶƟŽŶǁĂƐƚŚĂƚĂĨŽƵƌĚŽŽƌĐĂƌǁŽƵůĚďĞĂƐĂĨĞƌĂůƚĞƌŶĂƟǀĞƚŽƚŚĞƐĐŽŽƚĞƌ͕ 
ǁŚŝĐŚŵŝŐŚƚǀĞƌǇǁĞůůďĞƚƌƵĞ͕ďƵƚĂƐƚŚĞĂǀĞƌĂŐĞƐŝǌĞŽĨǀĞŚŝĐůĞƐŽŶƚŚĞƌŽĂĚŝŶĐƌĞĂƐĞƐ͕ƚƌĂĸĐĐŽŶŐĞƐƟŽŶ͕ƐŽƵŶĚƉŽůůƵƟŽŶ͕ĂƵƚŽŵŽďŝůĞ
ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ͕ŐĂƐĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶ͕ĚĞŵĂŶĚĨŽƌŶĞǁŚŝŐŚǁĂǇŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ĂŶĚƉĂƌŬŝŶŐĂůƐŽŝŶĐƌĞĂƐĞ͘;ŝĚǁĂŝ͕ϮϬϬϳͿdŚŝƐŝƐŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇ
ĞǀŝĚĞŶƚǁŚĞŶĚŝƐƐĞĐƟŶŐƚƌĞŶĚƐŝŶŵĞƌŝĐĂŶƚƌĂĸĐƉĂƩĞƌŶƐĂƐĞǀĞƌǇŽŶĞŵŽǀĞĚĨƌŽŵƐŵĂůůƚŽůĂƌŐĞƐĞĚĂŶƚŚĞŶƚŽ^hsƐĂŶĚůĂƌŐĞƚƌƵĐŬƐ͕
ƚŚĞƌŽĂĚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŚĂƐŚĂĚƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞƚŽĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚĞƚŚĞƐĞƐŚŝŌƐ͘/ƚŝƐĂŶĞǆƚƌĞŵĞůǇƵŶƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƉĂƩĞƌŶŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚ
ŶŽǁŵĂŶǇŵĞƌŝĐĂŶĐŝƟĞƐĂƌĞǁŽƌŬŝŶŐƚŽůŝŵŝƚƚŚĞŝŶŇƵǆŽĨƉƌŝǀĂƚĞĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐ͘,ŽǁĞǀĞƌŝŶ/ŶĚŝĂĂƐǁĞůůĂƐŚŝŶĂƚŚĞƚƌĞŶĚƐĂƌĞŵŽǀŝŶŐ
ĂǁĂǇƚŽǁĂƌĚƐŝŶĐƌĞĂƐĞĚĂƵƚŽŵŽďŝůĞƵƐĂŐĞĂŶĚůŝŵŝƚĞĚƉƵďůŝĐƚƌĂŶƐŝƚ͘dŽƐƵƉƉŽƌƚƚŚŝƐƐŚŝŌƚŽƉƌŝǀĂƚĞĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐƚŚĞ/ŶĚŝĂŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ
ŝƐďƵŝůĚŝŶŐĂŵĂƐƐŝǀĞŚŝŐŚǁĂǇƐǇƐƚĞŵ͕ƌĞĨĞƌƌĞĚƚŽĂƐƚŚĞ'ŽůĚĞŶYƵĂĚƌŝůĂƚĞƌĂůĂƐŝƚĐŽŶŶĞĐƚƐƚŚĞĨŽƵƌůĂƌŐĞƐƚĐŝƟĞƐŽĨĞůŚŝ͕<ŽůŬĂƚĂ͕ŚĞŶ-
ŶĂŝ͕ĂŶĚDƵŵďĂŝĂůŽŶŐǁŝƚŚƐŵĂůůĞƌĐŝƟĞƐĂůŽŶŐƚŚĞǁĂǇƐƵĐŚĂƐsĂƌĂŶĂƐŝ͕sŝũĂǇĂǁĂĚĂ͕ĞŶŐĂůƵƌƵ͕ĂŶĚŚŵĂĚĂďĂĚĂŶĚŵĂŶǇŽƚŚĞƌƐ͘/Ŷ
ŵĞƌŝĐĂĂŶĚƚŚĞǁĞƐƚƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŚŝŐŚǁĂǇƐďƌŽƵŐŚƚĐƌĞĂƚĞƉĞƌƐŽŶĂůŵŽďŝůŝƚǇďƵƚƚŚĞǇŽŌĞŶƌĂǀŝƐŚĞĚĐŝƟĞƐĂƐƚŚĞǇƚŽƌĞƚŚƌŽƵŐŚ
ĞǆŝƐƟŶŐĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐĐƌĞĂƟŶŐŶƵŵĞƌŽƵƐƉƌŽďůĞŵƐ͘,ŽƉĞĨƵůůǇ/ŶĚŝĂǁŝůůŶŽƚŵĂŬĞƚŚĞƐĂŵĞŵŝƐƚĂŬĞƐŝŶĐŽŶƐƚƌƵĐƟŶŐŝŶŶĞƌĐŝƚǇŚŝŐŚǁĂǇƐ͘
&ŝŐƵƌĞϱ͘ϯͮZƵŝŶŽƵƐ/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͍
dŚĞdĂƚŽEĂŶŽƉƌŽŵŝƐĞƐƚŽƚƌĂŶƐĨŽƌŵ/ŶĚŝĂŝŶƉƌŽǀŝĚŝŶŐƐĂĨĞ͕ƉĞƌƐŽŶĂů͕ŵŽďŝůŝƚǇƚŽƚŚĞŵĂƐƐĞƐďƵƚ
ǁŝůůŝƚŵĂŬĞƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇďĞƩĞƌ͍dŚĞƉƌŝǀĂƚĞĂƵƚŽŵŽďŝůĞĚĞŵĂŶĚƐĂŐƌĞĂƚĚĞĂůŽĨƌŽĂĚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
ƚŽĨƵŶĐƟŽŶ͘dŚŝƐŽŌĞŶŚĂƐƐĞƌŝŽƵƐĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐĨŽƌƚŚĞŚĞĂůƚŚǇĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐŽĨĂĐŝƚǇ͘
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͞tĞŚĂǀĞŶŽƚĂĐŚŝĞǀĞĚŽƵƌĨƵůůĞĐŽŶŽŵŝĐ
ƉŽƚĞŶƟĂůďĞĐĂƵƐĞǁĞŚĂǀĞŶŽƚďƵŝůƚŝŶĨƌĂ-
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘tĞŚĂǀĞƚŽŵĂŬĞŽƵƌĂŝƌƉŽƌƚƐ
passenger and cargo hubs that can become 
ƚŚĞĚƌŝǀĞƌƐĂŶĚĞŶŐŝŶĞƐŽĨŐƌŽǁƚŚ͘͟ ʹŝǀŝů
ǀŝĂƟŽŶDŝŶŝƐƚĞƌWƌĂĨƵůWĂƚĞů͘dŚŝƐŝƐĂůƐŽĂ
ƉĞƌŝŽĚŽĨƌĂƉŝĚĂǀŝĂƟŽŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚĞǀĞů-
ŽƉŵĞŶƚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ/ŶĚŝĂ͘/ŶĚŝĂ͛ƐĂǀŝĂƟŽŶ
ŵĂƌŬĞƚŝƐƉƌŽũĞĐƚĞĚƚŽŐƌŽǁďǇϴ͘ϱйƉĞƌĂŶ-
ŶƵŵ͘;WĂƐƐĞŶŐĞƌdĞƌŵŝŶĂůǆƉŽ/ŶĚŝĂ͕ϮϬϬϵͿ
dŚĞƐĂŵĞĐŽŶĚŝƟŽŶĐĂŶĂůƐŽďĞǁŝƚŶĞƐƐĞĚŝŶ
the IT industry throughout a variety of Indian 
ĐŝƟĞƐ͘ĞŶŐĂůƵƌƵďĞŝŶŐƚŚĞĐĂƉŝƚĂůŽĨ/dŚĂƐ
ĐŽŶƟŶƵĂůůǇďĞĞŶďƵŝůĚŝŶŐďƵƐŝŶĞƐƐĐĂŵƉƵƐĞƐ
ǁŝƚŚƉƵďůŝĐŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚĂŶĚƚŚĞƐĞĨŽƌƟĮĞĚ
areas of the city has placed it in the world 
ŵĂƉ͘dŚĞƉƌŽďůĞŵŝƐƚŚĞůŽĐĂůĐŽŶĚŝƟŽŶ
&ŝŐƵƌĞϱ͘ϰͮEĂƟŽŶĂů,ŝŐŚǁĂǇWůĂŶ
These signs throughout a large mall in Delhi were 
ŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐďƵƚŝƚƐŚŽǁĞĚĂŶĂƐƉŝƌĂƟŽŶĂƚůĞĂƐƚŝŶƚŚĞ
ŵĂƌŬĞƟŶŐƚŚĂƚ/ŶĚŝĂǁĂŶƚĞĚƚŽďĞũƵƐƚůŝŬĞŽƚŚĞƌǁŽƌůĚ
ĐůĂƐƐĐŝƟĞƐ͕ŶĂŵĞůǇEĞǁzŽƌŬĂŶĚĂŶŐŬŽŬ͕ƚŚĞƌĞǁĞƌĞ
ŽƚŚĞƌĐŝƟĞƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚĂƐǁĞůů͘
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ĂƌŽƵŶĚƚŚĞĐŝƚǇǁŚĞƌĞƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨĐŝƟǌĞŶƐůŝǀĞŝŶŝŶĨŽƌŵĂůƐĞƩůĞŵĞŶƚƐĂŶĚŚĂǀĞŶŽĂĐĐĞƐƐƚŽƚŚĞďĞŶĞĮƚƐŽĨŐůŽďĂůŝǌĂƟŽŶ͕ũƵƐƚƚŚĞ
ƐŝĚĞĞīĞĐƚƐ͘;DĂĚŽŶ͕ϮϬϬϰ͕Ɖ͘ϯϬϵͿdŚĞƌĂƉŝĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĐĂŶďĞĚĂŶŐĞƌŽƵƐŝĨŝƚŝƐŶŽƚĨƵůůǇĂŶĚŚŽůŝƐƟĐĂůůǇŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ
ŝŶƚŽƚŚĞĨĂďƌŝĐŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͘&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞƚŚĞůĂĐŬŽĨŝŶƚĞƌĞƐƚĂŶĚŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŝŶƚŽƉƵďůŝĐƚƌĂŶƐŝƚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞǁŝůůĨƵƌƚŚĞƌƐĞƌǀĞƚŽŚĞŝŐŚƚĞŶ
ƚŚĞĚŝƐƉĂƌŝƟĞƐďĞƚǁĞĞŶƐŽĐŝĂůĐůĂƐƐĞƐ͘
WŽƐŝƟǀĞ&ƵƚƵƌĞ
ǀĞŶƐŽǁŝƚŚĂůůŽĨƚŚĞŶĞŐĂƟǀĞĨŽƌĐĞƐƚŚĂƚƐĞĞŵƚŽďĞƚĂŬŝŶŐŽǀĞƌ/ŶĚŝĂ͕ƚŚĞƌĞŝƐĂŶƵŶĚĞƌůǇŝŶŐƉŽƐŝƟǀĞĨŽƌǁĂƌĚͲůŽŽŬŝŶŐǀŝďĞĞŵĂŶĂƟŶŐ
ĨƌŽŵƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ͘&ŽƌŽŶĞ͕/ŶĚŝĂ Ɛ͛ŶĞǁďƵƚƐƚƌŽŶŐĚĞŵŽĐƌĂĐǇŝƐĂƐƚƌŽŶŐĨŽƌĐĞŝŶĞŶƐƵƌŝŶŐƚŚĂƚĚĞĐŝƐŝŽŶƐǁŝůůƚƌǇƚŽŵĂǆŝŵŝǌĞƚŚĞŝƌƉŽƚĞŶ-
ƟĂůƌĞĂĐŚ͘ŽůůǇǁŽŽĚĂŶĚĂƐƚƌŽŶŐĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚĂƌƟƐƟĐƚƌĂĚŝƟŽŶĂƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĨŽƌĐƵůƟǀĂƟŶŐĂƐĞŶƐĞŽĨŝĚĞŶƟƚǇ͕ ŽĨŚŽƉĞ͕ŽĨƉƌŽǀŝĚŝŶŐ
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͕ĂŶĚŵĞĂŶŝŶŐĨƵůƉƵƌƐƵŝƚƐĨŽƌƉĞŽƉůĞ͘/ƚŚĂƐƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůƚŽŵŽǀĞƉĞŽƉůĞ Ɛ͛ĐŽŶƐĐŝŽƵƐŶĞƐƐĂǁĂǇĨƌŽŵĐŽŶƐƵŵĞƌŝƐŵ͕ĂŶĚ
ƚŽǁĂƌĚƐĂŵŽƌĞĨƵůĮůůŝŶŐǁĂǇŽĨĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶŐůŝĨĞ͘^ƚƌŽŶŐĐŽƵŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĞŶĞƚǁŽƌŬƐĂŶĚŶĞǁĞŶĞƌŐǇĂƌĞŝŶĨƵƐĞĚŝŶƚŽ/ŶĚŝĂŶĐŝƟĞƐĚĂŝůǇĂŶĚ
ǁŝƚŚƚŚĞƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨŶĞǁŵĞĚŝĂĐĞŶƚĞƌƐƐƵĐŚĂƐ^ĂƌĂŝŝŶĞůŚŝ͕ƚŚŝƐƐĞĞŵƐƚŽŚĂǀĞƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůƚŽĚƌŝǀĞĂŶĞǁĨŽƌŵŽĨƵƌďĂŶŝƐŵƚŚĂƚŚĂƐ
ǇĞƚƚŽďĞǁŝƚŶĞƐƐĞĚ͘;>ŽǀŝŶŬ͕ϮϬϬϮ͕Ɖ͘ϮϬϰͿ/ŶĚŝĂŝƐĂŶĂƟŽŶŽĨƉŽƐŝƟǀĞĞŶĞƌŐǇĂŶĚƚŚŝƐǁŝůůƵůƟŵĂƚĞůǇďĞƚŚĞĚƌŝǀŝŶŐĨĂĐƚŽƌĨŽƌŝƚƐĨƵƚƵƌĞ
ĂĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚ͘/ƚƐƐƚƌĞŶŐƚŚĐŽŵĞƐĨƌŽŵŝƚƐƉůĞƚŚŽƌĂŽĨůĂŶŐƵĂŐĞƐĂŶĚŚĞƌŝƚĂŐĞƐ͘dŚĞĚǇŶĂŵŝƐŵďĞƚǁĞĞŶĞĂĐŚŽĨƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĐƵůƚƵƌĞƐŝƐ
ǁŚĂƚĐƌĞĂƚĞƐƚŚĞƉŽƚĞŶƟĂůĨŽƌŝŶŶŽǀĂƟŽŶĂŶĚƐŽĐŝĂůĂĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚ͘/ŶĚŝĂŚĂƐĂŶŝŵŵĞŶƐĞůǇƌŝĐŚŚŝƐƚŽƌǇĂŶĚƚŚŝƐĂůŽŶĞŝƐĂƐŝŐŶŽĨůŽŶ-
ŐĞǀŝƚǇ͘/ƚŝƐŶŽƚĂŶĂƟŽŶďƵŝůƚŝŶĂŶŝŶƐƚĂŶƚďƵƚĂǁĂǇŽĨůŝĨĞƚŚĂƚŐƌĂĚƵĂůůǇĚĞǀĞůŽƉĞĚŽƌŐĂŶŝĐĂůůǇ͕ ŵĞƌŐŝŶŐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚƌĞŐŝŽŶƐŝŶƚŽŽŶĞ
ĐŽƵŶƚƌǇ͘/ŶĚŝĂ Ɛ͛ƌŝĐŚŶĞƚǁŽƌŬŽĨǀŝůůĂŐĞƐĂŶĚƐƚƌŽŶŐƵƌďĂŶŵĞƚƌŽƉŽůŝƐĞƐŵƵƐƚĐŽůůĞĐƟǀĞůǇǁŽƌŬƚŽŐĞƚŚĞƌƚŽĞŶƐƵƌĞŚŽůŝƐƟĐ͕ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
ĂĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚĨŽƌƚŚĞŶĂƟŽŶ͘
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ͬ,zZ͕E,ZWZ^,
,ǇĚĞƌĂďĂĚƐŝƚƐŝŶƚŚĞĐĞŶƚĞƌŽĨ/ŶĚŝĂ͕ǁŝƚŚŝŶƚǁŽŚŽƵƌƐŇǇŝŶŐƟŵĞŽĨƚŚĞǁŚŽůĞƐƵďĐŽŶƟŶĞŶƚ͘ƵƌƌĞŶƚůǇŝƚƐŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶƉŽƉƵůĂƟŽŶŝƐ
ŶĞĂƌϵŵŝůůŝŽŶŝŶŚĂďŝƚĂŶƚƐƐŝƚƵĂƚĞĚŝŶĂŶĂƌĞĂŽĨĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇϳϳϴ͘ϬƐƋŬŵƌĞƐƵůƟŶŐŝŶĂƉŽƉƵůĂƟŽŶĚĞŶƐŝƚǇŽĨϭϰ͘ϭϵϮŝŶŚĂďŝƚĂŶƚƐƉĞƌ
ƐƋŬŵ͘/ƚŝƐĂƵŶŝƋƵĞĂŶĚŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐĐŝƚǇĂŶĚŝƐĂŵŽĚĞůĨŽƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐĂŵǇƌŝĂĚŽĨĐŽŶĚŝƟŽŶƐĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁŽƌůĚ͘dŽĚĂǇŝƚŝƐƌĂƉŝĚůǇ
ŐƌŽǁŝŶŐŝŶƚŽŽŶĞŽĨƚŚĞŐůŽďĂůŵĞŐĂĐŝƟĞƐŽĨƚŚĞŶĞǆƚĚĞĐĂĚĞďƵƚŝƚĨĂĐĞƐŶƵŵĞƌŽƵƐƐŽĐŝĂů͕ĞĐŽŶŽŵŝĐĂů͕ĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͘
;dĂƵďĞŶďŽĐŬ͕WĞŶŐůĞƌ͕ ^ĐŚǁĂŝŐĞƌ͕ ǇƉƌĂ͕,ŝĞƚĞ͕ΘZŽƚŚ͕ϮϬϬϳͿϰϬϬǇĞĂƌŽůĚĐŝƚǇ͕ ,ǇĚĞƌĂďĂĚŝƐŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐďĞĐĂƵƐĞŝƚǁĂƐŚŝƐƚŽƌŝĐĂůůǇĂů-
ǁĂǇƐƌƵůĞĚďǇĂDƵƐůŝŵĐƌŽǁŶĞǀĞŶƚŚŽƵŐŚƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƚŚĞĐŝƟǌĞŶƐŝŶƚŚĞĂƌĞĂǁĞƌĞ,ŝŶĚƵ͘ƵƌƌĞŶƚůǇƚŚĞĐŝƚǇ Ɛ͛ƉŽƉƵůĂƟŽŶŝƐĚŝǀŝĚĞĚ
ŶĞĂƌůǇĞƋƵĂůůǇďĞƚǁĞĞŶDƵƐůŝŵƐĂŶĚ,ŝŶĚƵƐĂƚĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇĂϰϬйƚŽϱϬйƐƉůŝƚ͕ǁŝƚŚƚŚĞƌĞŵĂŝŶĚĞƌĐŽŵƉƌŝƐĞĚĨŽƌŵĞĚŽĨŽƚŚĞƌƌĞůŝ-
ŐŝŽŶƐ͘ƚƚŚĞĐĞŶƚĞƌŽĨĂĐŝƚǇůŝĞƐĂŵĂŶŵĂĚĞůĂŬĞŝŶǁŚŝĐŚ͕ƐƚĂŶĚƐĂƐƚĂƚƵĞŽĨƵĚĚŚĂ͕ĞǀĞŶƚŚŽƵŐŚƚŚĞƌĞĂƌĞŶŽƚŵĂŶǇƵĚĚŚŝƐƚƐŝŶƚŚĞ
Figure 5.5 | Hyderabad, Andhra Pradesh
Located in the center of India, Hyderabad is the rich cultural capital of Andhra Pradesh  ;ŵĂƉƐĨƌŽŵ͗ŶĞǁŚǇĚĞƌĂďĂĚĂŝƌƉŽƌƚ͘ĐŽŵͿ
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ĐŝƚǇ͘DŽƌĞŽǀĞƌ͕ ƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚŚŝĞĨDŝŶŝƐƚĞƌ;ŐŽǀĞƌŶŽƌͿŽĨŶĚŚƌĂWƌĂĚĞƐŚ;ƚŚĞ^ƚĂƚĞŽĨǁŚŝĐŚ,ǇĚĞƌĂďĂĚŝƐƚŚĞĐĂƉŝƚĂůͿŝƐŚƌŝƐƟĂŶ͘^Žŝƚ
ŝƐĂƌĞŐŝŽŶƚŚĂƚƐĞĞŵƐƚŽŽīĞƌƌĞůŝŐŝŽƵƐƚŽůĞƌĂŶĐĞĂŶĚŝƐŽƉĞŶůǇĚĞŵŽĐƌĂƟĐ͘,ŝƐƚŽƌŝĐĂůůǇĂƉĞĂĐĞĨƵůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĨŽƌĂŶĂŐŐůŽŵĞƌĂƟŽŶŽĨ
ĐƵůƚƵƌĞ͕,ǇĚĞƌĂďĂĚĐĂŶĐĂƉŝƚĂůŝǌĞŽŶƚŚŝƐĂƐĂƉŽƐŝƟǀĞŵĂƌŬĞƟŶŐĐĂŵƉĂŝŐŶĨŽƌƚŽƵƌŝƐŵ͘ǇĨŽĐƵƐŝŶŐŽŶƚŚĞŵƵůƟͲĐƵůƚƵƌĂů͕ŵƵůƟͲƌĞůŝŐŝŽƵƐ
ŶĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞĐŝƚǇŝƚĐĂŶďĞĐŽŵĞĂŶĞǆĐŝƟŶŐŚĂƌŵŽŶŝŽƵƐŐůŽďĂůĚĞƐƟŶĂƟŽŶ͘
,ǇĚĞƌĂďĂĚŝ/ĚĞŶƟƚǇ
,ǇĚĞƌĂďĂĚ Ɛ͛/ĚĞŶƟƚǇŝƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚĨƌŽŵĂƌŝĐŚŵƵůƟĨĂĐĞƚĞĚĐŽŵďŝŶĂƟŽŶŽĨŶĂƚƵƌĂůĂŶĚƐŽĐŝĂůŚŝƐƚŽƌǇ͘/ƚŝƐĂĚǇŶĂŵŝĐŝĚĞŶƟƚǇƚŚĂƚŝƐ
ĐŽŶƐƚĂŶƚůǇĨŽƌŵĞĚĂƚƚŚĞĞĚŐĞŽĨĂƉůĞƚŚŽƌĂŽĨĚŝĂůĞĐƟĐĨŽƌĐĞƐ͘dŚĞĞĂƌůŝĞƐƚŚŝƐƚŽƌǇŽĨ,ǇĚĞƌĂďĂĚŝƐŝƚƐŐĞŽůŽŐŝĐŽŶĞ͕ůŽĐĂƚĞĚŝŶƚŚĞĐĞŶƚĞƌ
ŽĨƚŚĞĞĐĐĂŶWůĂƚĞĂƵŽĨ/ŶĚŝĂ͕ŝƚŚĂƐďĞĞŶďůĞƐƐĞĚǁŝƚŚƐŽŵĞƵŶŝƋƵĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͘dŚĞĐĞŶƚƌĂůŝŶůĂŶĚůŽĐĂƟŽŶůŝŵŝƚĞĚƚŚĞ
ĂĐĐĞƐƐƚŽǁĂƚĞƌ͕ ŽŶĞŽĨƚŚĞĐƌŝƟĐĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐĨŽƌƐŽĐŝĞƟĞƐƚŽďĞŐŝŶĂŶĚŇŽƵƌŝƐŚ͘,ǇĚĞƌĂďĂĚĚŝĚŚĂǀĞƐŽŵĞǁĂƚĞƌďƵƚǁŚĂƚǁĂƐƌĞĂůůǇ
ƵŶŝƋƵĞǁĂƐŝƚƐĂďƵŶĚĂŶĐĞŽĨƌŽĐŬƐ͕ďŽƚŚŶĂƚƵƌĂůŐĞŽůŽŐŝĐĂůƐĐƵůƉƚƵƌĂůƌŽĐŬƐĂƐǁĞůůĂƐĂƌŝĐŚŶĞƐƐŽĨĚŝĂŵŽŶĚƐĂŶĚŽƚŚĞƌũĞǁĞůƐ͘
'ĞŽůŽŐŝĐĂů/ĚĞŶƟƚǇ
dŚĞƐĐƵůƉƚƵƌĂůƌŽĐŬĨŽƌŵĂƟŽŶƐĂƌĞƋƵŝƚĞƐƉĞĐƚĂĐƵůĂƌĂŶĚĂƌĞĂŵŽŶŐƐŽŵĞŽĨƚŚĞŽůĚĞƐƚƌŽĐŬĨŽƌŵĂƟŽŶƐŽŶĞĂƌƚŚ͘dŚĞǇĂƌĞĂƐĞƌŝĞƐŽĨ
ŚĂƌĚŐƌĂŶŝƚĞĨŽƌŵĂƟŽŶƐĚĂƟŶŐďĂĐŬƚŽƚŚĞWƌĞĐĂŵďƌŝĂŶƉĞƌŝŽĚĂďŽƵƚϮ͘ϱďŝůůŝŽŶǇĞĂƌƐĂŐŽ͘;^ŽĐŝĞƚǇƚŽ^ĂǀĞZŽĐŬƐ͕ϮϬϬϵͿ,ǇĚĞƌĂďĂĚŝƐ
ƵŶŝƋƵĞůǇďůĞƐƐĞĚǁŝƚŚƌŽĐŬŽƵƚĐƌŽƉƉŝŶŐƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚŝƚƐůĂŶĚƐĐĂƉĞ͘dŚĞƐĞŐƌĂŶŝƚĞƌŝĚŐĞƐĂŶĚŚŝůůŽĐŬƐĂƌĞƉƌĞĐŝŽƵƐĂŶĚĐƌĞĂƚĞƵŶŝƋƵĞŇŽƌĂ
ĂŶĚĨĂƵŶĂŵŝĐƌŽĐůŝŵĂƚĞƐƚŚĂƚĂƌĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƚŽƚŚĞŚĞĂůƚŚŽĨƚŚĞďŝŽƌĞŐŝŽŶ͘;,ǇĚĞƌĂďĂĚ'ƌĞĞŶƐ͕ϮϬϬϵͿZĞĐĞŶƚůǇǁŝƚŚƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶĚĞ-
ǀĞůŽƉŵĞŶƚĂůŽŶŐƚŚĞƉĞƌŝƉŚĞƌŝĞƐŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͕ ƚŚĞƌĞŚĂƐďĞĞŶĂƐƚĞĂĚǇĂŶĚĚƌĂŵĂƟĐůŽƐƐŽĨƚŚĞƌŽĐŬƐĐĂƉĞŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͕ ůĞĂĚŝŶŐƚŽƚŚĞĨŽƌŵĂ-
ƟŽŶŽĨƚŚĞ͞^ŽĐŝĞƚǇƚŽ^ĂǀĞZŽĐŬƐ͘͟ dŚŝƐŐƌĂƐƐƌŽŽƚƐŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶŝƐĂŶĞǆĐŝƟŶŐĞǆĂŵƉůĞŽĨƚŚĞǀŝƚĂůŝƚǇŽĨ,ǇĚĞƌĂďĂĚ Ɛ͛ĐŝƟǌĞŶƐĂƐǁĞůůĂƐĂŶ
ŝŶĚŝĐĂƟŽŶŽĨƚŚĞĐŝƚǇ Ɛ͛ĐŽŶƐĐŝŽƵƐŶĞƐƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůƉƌŽƚĞĐƟŽŶĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůŝĚĞŶƟƚǇ͘
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,ǇĚĞƌĂďĂĚŶŽƚŽŶůǇŚĂƐƐŽŵĞŽĨƚŚĞŽůĚĞƐƚĂŶĚƵŶƵƐƵĂůŐƌĂŶŝƚĞĨŽƌŵĂƟŽŶƐďƵƚŝƚŚĂƐĂůƐŽďĞĞŶŽŶĞŽĨƚŚĞƌŝĐŚĞƐƚƐŽƵƌĐĞƐŽĨĚŝĂŵŽŶĚƐ
ŝŶƚŚĞǁŽƌůĚ͘^ŽŵĞŽĨƚŚĞŵŽƐƚƉƌŽŵŝŶĞŶƚĚŝĂŵŽŶĚƐŝŶŚŝƐƚŽƌǇĂƌĞĨƌŽŵƚŚŝƐĐŝƚǇŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞĨĂŵĞĚ<ŽŚͲ/ͲEŽŽƌĚŝĂŵŽŶĚǁŚŝĐŚŶŽǁ
ĂĚŽƌŶƐƚŚĞƌŝƟƐŚƌŽǁŶĂŶĚƐŝƚƐŝŶƚŚĞdŽǁĞƌŽĨ>ŽŶĚŽŶ͘dŚĞƐĞǁĞƌĞĨŽƵŶĚŶĞĂƌƚŚĞƌŽĐŬǇŚŝůůƐŽĨƚŚĞ'ŽůĐŽŶĚĂƌĞŐŝŽŶǁŚŝĐŚĞǀŽůǀĞĚ
ŝŶƚŽĂĨŽƌƚƌĞƐƐĚƵĞƚŽƚŚĞƌŝĐŚĞƐƚŚĂƚǁĞƌĞĚŝƐĐŽǀĞƌĞĚƚŚĞƌĞ͘/ŶĂĚĚŝƟŽŶƚŽƚŚĞ<ŽŚͲ/ͲEŽŽƌƚŚĞWŝƩŝĂŵŽŶĚǁĂƐĂůƐŽĨƌŽŵ,ǇĚĞƌĂďĂĚ͕
ǁŚŝĐŚƉĂƐƐĞĚĨƌŽŵtŝůůŝĂŵWŝƩƚŚƌŽƵŐŚĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨ&ƌĞŶĐŚĂƌŝƐƚŽĐƌĂĐǇŝƐŶŽǁĚŝƐƉůĂǇĞĚĂƚƚŚĞ>ŽƵǀƌĞŝŶWĂƌŝƐ͘dŚĞŽƚŚĞƌƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĚŝĂ-
ŵŽŶĚĨƌŽŵ,ǇĚĞƌĂďĂĚŝƐƚŚĞ,ŽƉĞŝĂŵŽŶĚǁŚŝĐŚĂŌĞƌĂƐĞƌŝĞƐŽĨƚƌĂŶƐĂĐƟŽŶƐŶŽǁƐŝƚƐŝŶƚŚĞ^ŵŝƚŚƐŽŶŝĂŶŝŶtĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͘͘;<ƵŵĂƌ͕ 
ϮϬϬϲ͕Ɖ͘ϯϬͿdŚŝƐƚƌĂĚĞǁĂƐĞǆĞŵƉůĂƌǇŽĨŐůŽďĂůŝǌĂƟŽŶŝŶƉƌĞǀŝŽƵƐĐĞŶƚƵƌŝĞƐĂŶĚƚŚŝƐĐŽŶŶĞĐƟŽŶďĞƚǁĞĞŶ,ǇĚĞƌĂďĂĚĂŶĚƚŚĞƚŚƌĞĞĐĂƉŝ-
ƚĂůƐŽĨƚŚĞhŶŝƚĞĚ<ŝŶŐĚŽŵ͕&ƌĂŶĐĞ͕ĂŶĚƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐŝƐŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐ͘
dŚŝƐƌŝĐŚŶĞƐƐŽĨǁĞĂůƚŚŝƐŽƌŵŝŐŚƚŚĂǀĞďĞĞŶǁŚĂƚĂƩƌĂĐƚĞĚƉŽǁĞƌĨƵůƌƵůĞƌƐƚŽ,ǇĚĞƌĂďĂĚ͘ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞĐŝƚǇŝƐŶŽƚŶĞĂƌƚŚĞĐŽĂƐƚŝƚďĞ-
ĐĂŵĞĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚĂƐƚŚĞůĂƌŐĞƐƚĐĞŶƚĞƌĨŽƌƉĞĂƌůŵĂƌŬĞƚƐŝŶ/ŶĚŝĂ͕ĂƚƌĂĚŝƟŽŶƚŚĂƚƉĞƌƐŝƐƚƐƚŽĚĂǇ͘,ǇĚĞƌĂďĂĚ Ɛ͛ďĞĐŽŵĞĂŵĂƌŬĞƚĨŽƌƉĞĂƌůƐ
ďĞĐĂƵƐĞŽĨŝƚƐŵŝĚǁĂǇůŽĐĂƟŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚǁŽƉŽƌƚĐŝƟĞƐŽĨDĂĐŚůŝƉĂƚŶĂŵĂŶĚ'ŽĂ͕ŵĂŬŝŶŐŝƚĂŶŝĚĞĂůƉůĂĐĞĨŽƌƐĞƫŶŐƵƉƚŚĞƉĞĂƌů
ďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ͘dŚĞEŝǌĂŵƐ͕ƚŚĞůĂƐƚŽĨƚŚĞƉŽǁĞƌĨƵůDƵƐůŝŵƌƵůĞƌƐǁŚŽƌƵůĞĚ,ǇĚĞƌĂďĂĚ͕ǁĞƌĞĂĨĂŵŝůǇƚŚĂƚŽǁŶĞĚĂŶĞŶŽƌŵŽƵƐĂŵŽƵŶƚŽĨ
WĞĂƌůƐĂŶĚƚŚĞǇŚĞůƉĞĚĂƩƌĂĐƚǁĞĂůƚŚƚŽƚŚŝƐĐĞŶƚƌĂůĐŝƚǇ͘;<ƵŵĂƌ͕ ϮϬϬϲ͕Ɖ͘ϭϮϱͿ
^ŽĐŝĂů/ĚĞŶƟƚǇ
,ǇĚĞƌĂďĂĚǁĂƐďŽƌŶŽƵƚŽĨƚŚĞůŽǀĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞDƵƐůŝŵƉƌŝŶĐĞDƵŚĂŵŵĂĚYƵůŝYƵƚƵď^ŚĂŚĂŶĚƚŚĞ,ŝŶĚƵĐŽƵƌƚĞƐĂŶŚĂŐŵĂƟ͘;<Ƶ-
ŵĂƌ͕ ϮϬϬϲ͕Ɖ͘ϮͿ^ŚĂŚďƵŝůƚƚŚĞĐŝƚǇĨŽƌŚĂŐŵĂƟŽƵƚŽĨůŽǀĞ͕ĞǀĞŶƚƵĂůůǇƐŚĞĐŽŶǀĞƌƚĞĚƚŽ/ƐůĂŵĂŶĚĐŚĂŶŐĞĚŚĞƌŶĂŵĞƚŽ,ǇĚĞƌDĂŚĂů͕
ƚŚĞŶĂŵĞƐĂŬĞŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͘dŚŝƐĐƌŽƐƐƌĞůŝŐŝŽƵƐƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉŝƐǁŚĂƚƐĞƚƚŚĞĐŝƚǇŝŶŵŽƟŽŶĂŶĚŝƐƉĞƌŚĂƉƐŽŶĞŽĨƚŚĞŐƌĞĂƚĞƐƚĨŽƌĐĞƐŝŶƐŚĂƉ-
ŝŶŐƚŚĞŝĚĞŶƟƚǇŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͘dŚĞYƵƚƵď^ŚĂŚŝĚǇŶĂƐƚǇǁĞƌĞƚŚĞĞĂƌůŝĞƐƚƌƵůĞƌƐŽĨƚŚĞ,ǇĚĞƌĂďĂĚͲĞĐĐĂŶƌĞŐŝŽŶĂŶĚƚŚŝƐďĞŐĂŶǁŝƚŚ^ƵůƚĂŶ
YƵůŝYƵƚƵď^ŚĂŚŝŶϭϱϭϴĂŶĚĞŶĚĞĚǁŝƚŚďƵů,ĂƐĂŶdĂŶĂ^ŚĂŚŝŶϭϲϴϳǁŚĞŶ'ŽůĐŽŶĚĂ;ƚŚĞƐĞĂƚŽĨƉŽǁĞƌͿǁĂƐƚĂŬĞŶŽǀĞƌďǇƵƌƵŶŐ-
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ǌĞď͕ƚŚĞĨĂŵĞĚDƵŐŚĂůƌƵůĞƌĨƌŽŵEŽƌƚŚĞƌŶ/ŶĚŝĂ͘dŚĞYƵƚƵď^ŚĂŚŝƉĞƌŝŽĚǁĂƐŽŶĞŽĨƚŚĞƌŝĐŚĞƐƚƉĞƌŝŽĚƐŽĨ,ǇĚĞƌĂďĂĚ Ɛ͛ƵƌďĂŶĚĞǀĞůŽƉ-
ŵĞŶƚ͘
͞,ǇĚĞƌĂďĂĚĚƵƌŝŶŐƚŚĞYƵƚƵď^ŚĂŚŝƌĞŐŝŵĞ͕ǁĂƐƚŚĞŶĞƌǀĞĐĞŶƚĞƌŽĨĚŝīĞƌĞŶƚĐƵůƚƵƌĞƐ͕ĂƌƚĂŶĚƚƌĂĚŝƟŽŶƐƚŚĂƚŐƌĂĚƵĂůůǇĞǀŽůǀĞĚŝŶƚŽƚŚĞ
ƌĞŶŽǁŶĞĚ,ǇĚĞƌĂďĂĚŝǁĂǇŽĨůŝĨĞ͘͟ ;<ƵŵĂƌ͕ ϮϬϬϲ͕Ɖ͘ϯϮͿdŚĞĐŝƚǇ Ɛ͛ƐŽƵů͕ƚŚĞŚĂƌŵŝŶĂƌ͕ ůŝƚĞƌĂůůǇƚŚĞŵŽŶƵŵĞŶƚǁŝƚŚĨŽƵƌŵŝŶĂƌĞƚƐ͕ǁĂƐ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚŝŶϭϱϵϬ͘dŚŝƐďĞĐĂŵĞƚŚĞĐĞŶƚĞƌŽĨƚŚĞĐŝƚǇĂŶĚŶĞĂƌďǇǁĂƐďƵŝůƚŽŶĞŽĨƚŚĞůĂƌŐĞƐƚDŽƐƋƵĞƐŝŶ/ŶĚŝĂ͕ƚŚĞDĞĐĐĂDĂƐũŝĚ
ǁŚŽƐĞϳϳǇĞĂƌĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶǁĂƐŶŽƚĐŽŵƉůĞƚĞĚƵŶƟůƵƌƵŶŐǌĞďƚŽŽŬŽǀĞƌ͘ dŚĞƌĞĂƌĞŵĂŶǇŵŽƌĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůŵĂƌǀĞůƐĚŽƫŶŐ
ƚŚĞĐŝƚǇƚŚĂƚǁĞƌĞďƵŝůƚĚƵƌŝŶŐƚŚŝƐƟŵĞƉĞƌŝŽĚ͘/ŶϭϱϲϮ͕ƚŚĞ,ƵƐĂŝŶ^ĂŐĂƌ͕ ƚŚĞŚĞĂƌƚͲƐŚĂƉĞĚŵĂŶͲŵĂĚĞůĂŬĞǁĂƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚĂŶĚƚŽĚĂǇŝƚ
ŝƐĂƚƚŚĞĐĞŶƚĞƌŽĨƚŚĞĐŝƚǇĂŶĚŚĞůƉƐƚŽĨŽƌŵƚŚĞƵƌďĂŶŝŵĂŐĞĂŶĚŝĚĞŶƟƚǇŽĨ,ǇĚĞƌĂďĂĚ͘
dŚĞŶĞǆƚŵĂũŽƌƉĞƌŝŽĚŽĨ,ǇĚĞƌĂďĂĚ Ɛ͛ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚǁĂƐƵŶĚĞƌƚŚĞƌƵůĞŽĨƚŚĞEŝǌĂŵƐ͕ƚŚŝƐǁĂƐĂĚǇŶĂƐƚǇŽĨƐĞǀĞŶŐĞŶĞƌĂƟŽŶƐƚŚĂƚǁĂƐ
ĂŶĞǆƚĞŶƐŝŽŶŽĨƚŚĞDƵŐŚĂůĞŵƉŝƌĞ͕ĂŶĚƐƚƌĞƚĐŚĞĚĂĐƌŽƐƐƐŽƵƚŚͲĐĞŶƚƌĂů/ŶĚŝĂĨƌŽŵĐŽĂƐƚƚŽĐŽĂƐƚ͘dŚĞEŝǌĂŵƐǁĞƌĞŝŶĐŽŶƚƌŽůŽĨ,ǇĚĞƌ-
ĂďĂĚĚƵƌŝŶŐƚŚĞƌŝƟƐŚƌƵůĞŽĨ/ŶĚŝĂƵŶƟůƚŚĞƚƌĂŶƐŝƟŽŶƚŽŵŽĚĞƌŶƟŵĞƐ͘ƵĞƚŽƚŚĞƉŽǁĞƌĨƵůǁĞĂůƚŚĂĐĐƵŵƵůĂƚĞĚŝŶƚŚĞĐŝƚǇƚŚĞƉŽǁĞƌ
ŽĨƚŚĞEŝǌĂŵƐƚŚĞǇĨŽƌŵĞĚĂŶƵŶĞĂƐǇĂůůŝĂŶĐĞǁŝƚŚƚŚĞƌŝƟƐŚ͘ǀĞŶƚƵĂůůǇƚŚŝƐůĞĚƚŽƚŚĞĨŽƌŵĂƟŽŶŽĨĂĐĂŶƚŽŶŵĞŶƚĂƌĞĂĨŽƌƚŚĞƌŝƟƐŚ
ƌŵǇŶŽƌƚŚŽĨƚŚĞ,ƵƐĂŝŶ^ĂŐĂƌ͘ dŚŝƐĂƌĞĂĞǀĞŶƚƵĂůůǇĞǀŽůǀĞĚŝŶƚŽƚŚĞƚǁŝŶĐŝƚǇŽĨ^ĞĐƵŶĚĞƌĂďĂĚ͘dŚŝƐƉĞƌŝŽĚŽĨƚŚĞǁŚŽůĞĐŝƚǇ Ɛ͛ĚĞǀĞůŽƉ-
ŵĞŶƚƐĂǁĂŶŽƚŚĞƌŐƌĞĂƚŝŶĨƵƐŝŽŶŽĨĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůŐĞŵƐ͘dŚĞƚǁŽƉĂůĂĐĞƐŽĨŚŽǁŵĂŚĂůůĂĂŶĚ&ĂůĂŬŶƵŵĂǁĞƌĞƐŽŵĞŽĨƚŚĞůĂƌŐĞƐƚĂŶĚ
ŐƌĂŶĚĞƐƚƌŽǇĂůƌĞƐŝĚĞŶĐĞƐŝŶƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ͘dŚĞƌĞǁĂƐĂůƐŽƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŵĂŶǇŐƌĂŶĚƉƵďůŝĐĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůĞůĞŵĞŶƚƐ͕ƐƵĐŚĂƐKƐŵĂ-
ŶŝĂ'ĞŶĞƌĂů,ŽƐƉŝƚĂů͕ƚŚĞŐƌĂŶĚ,ŝŐŚŽƵƌƚ͕ĂŶĚƚŚĞ>ĞŐŝƐůĂƟǀĞƐƐĞŵďůǇŽĨƚŚĞ^ƚĂƚĞŽĨŶĚŚƌĂWƌĂĚĞƐŚ͕KƐŵĂŶŝĂhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ ĂŶĚŵĂŶǇ
ŽƚŚĞƌƐ͘;<ƵŵĂƌ͕ ϮϬϬϲ͕Ɖ͘ϯϲͿdŚĞEŝǌĂŵƐƐŽůŝĚŝĮĞĚ,ǇĚĞƌĂďĂĚ Ɛ͛ƌŝĐŚĐƵůƚƵƌĂůŚĞƌŝƚĂŐĞĂŶĚŚĞůƉĞĚƚŽĞƐƚĂďůŝƐŚŝƚƵƉŽŶƚŚĞďƌŽĂĚĞƌǁŽƌůĚ
ƐĐĞŶĞ͘
dŚĞƉĞƌŝŽĚĨƌŽŵƚŚĞŶŝŶĞƚĞĞŶƚŚƚŽƚǁĞŶƟĞƚŚĐĞŶƚƵƌǇƐĂǁĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨƐŚŝŌƐŝŶƉŽǁĞƌĂŶĚĐŽŶƚƌŽů͘ůŽŶŐǁŝƚŚƚŚĞEŝǌĂŵƐĂŶĚƚŚĞƌŝƟƐŚ
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ƌŽǇĂůƚǇƚŚĞƌĞǁĞƌĞƚŚĞWĂŝŐĂŚƐ͕ƚŚĞ^ĂůĂƌ:ƵŶŐƐ͕ƚŚĞ,ŝŶĚƵZĂũĂƐĂŶĚŽƚŚĞƌŝŵƉŽƌƚĂŶƚŶŽďůĞƐĂůůĨŽƌŵŝŶŐĂǀĞƌǇůĂƌŐĞĂƌŝƐƚŽĐƌĂĐǇ͘dŚŝƐƟŵĞ
ƉĞƌŝŽĚĂůƐŽůĞĚƵƉƚŽƚŚĞƚĞŶƐĞƚƌĂŶƐŝƟŽŶĨƌŽŵƌŝƟƐŚƌƵůĞƚŽ/ŶĚŝĂŶŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞŝŶϭϵϰϳ͘dŚŝƐǁĂƐĞǆƚƌĞŵĞůǇƉŽŝŐŶĂŶƚŝŶ,ǇĚĞƌĂďĂĚ
ďĞĐĂƵƐĞƚŚĞEŝǌĂŵƐĚŝĚŶŽƚǁŝƐŚĨŽƌ,ǇĚĞƌĂďĂĚƚŽďĞĐŽŵĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚŝŶƚŽƚŚĞŶĞǁůǇƵŶŝƚĞĚŶĂƟŽŶŽĨ/ŶĚŝĂ͘dŚĞĐŽŶĐĞƌŶǁĂƐƚŚĂƚ/ŶĚŝĂŶ
ƐƚĂƚĞůŝŶĞƐǁĞƌĞďĞŝŶŐĚƌĂǁŶƵƉĂůŽŶŐƌĞůŝŐŝŽƵƐ͕ůĂŶŐƵĂŐĞ͕ĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůƉĂƌƟƟŽŶƐ͕ĂŶĚďĞĐĂƵƐĞ,ǇĚĞƌĂďĂĚǁĂƐĂŶĞǀĞŶĂŵĂůŐĂŵĂƟŽŶŽĨ
DƵƐůŝŵĂŶĚ,ŝŶĚƵĐƵůƚƵƌĞƚŚĞEŝǌĂŵƐǁĞƌĞǁŽƌƌŝĞĚƚŚĂƚƚŚŝƐƐƉĞůƚƚƌŽƵďůĞĨŽƌƚŚĞĐŝƚǇ͘WƌŝŶĐĞůǇƐƚĂƚĞƐƐƵĐŚĂƐ,ǇĚĞƌĂďĂĚǁĞƌĞŐŝǀĞŶƚŚĞ
ŽƉƟŽŶƚŽũŽŝŶ/ŶĚŝĂ͕WĂŬŝƐƚĂŶ͕ŽƌƌĞŵĂŝŶŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ͘/Ŷ:ƵŶĞϭϵϰϳ͕,ǇĚĞƌĂďĂĚǁĂƐƚŚĞŽŶůǇƐƚĂƚĞƚŚĂƚĚŝĚŶŽƚũŽŝŶƚŚĞ/ŶĚŝĂŶhŶŝŽŶĂŶĚ
ŽŶůǇĂŌĞƌĂďƌŝĞĨŝŶǀĂƐŝŽŶďǇƚŚĞ/ŶĚŝĂŶĂƌŵǇŝŶϭϵϰϴĚŝĚŝƚũŽŝŶƚŚĞhŶŝŽŶ͕ƐƉůŝƚƵƉĂŵŽŶŐDĂŚĂƌĂƐŚƚƌĂ͕<ĂƌŶĂƚĂŬĂ͕ĂŶĚŶĚŚƌĂWƌĂĚĞƐŚ͘
;<ƵŵĂƌ͕ ϮϬϬϲ͕Ɖ͘ϲϯͿ/ƚǁĂƐƚŚĞĞŶĚŽĨƉƌŝŶĐĞůǇƌƵůĞĂŶĚƚŚĞEŝǌĂŵĚǇŶĂƐƚǇƋƵŝĞƚůǇƌĞĐĞĚĞĚŝŶƚŽƚŚĞďĂĐŬŐƌŽƵŶĚĂƐĚĞŵŽĐƌĂĐǇƚŽŽŬŽǀĞƌ
,ǇĚĞƌĂďĂĚĂŶĚ/ŶĚŝĂ͘
DŽǀŝŶŐƚŽǁĂƌĚƐ'ůŽďĂů/ĚĞŶƟƚǇ
ƐƚŚĞĐŝƚǇŚĂƐƚƌĂŶƐŝƟŽŶĞĚĨƌŽŵŚŝƐƚŽƌŝĐŬŝŶŐĚŽŵƚŽŵŽĚĞƌŶƐƚĂƚĞƚŚĞĐƌŝƟĐĂůĨĂĐƚŽƌŚĂƐďĞĞŶƚŚĞĚǇŶĂŵŝĐďĞƚǁĞĞŶDƵƐůŝŵƐĂŶĚ,ŝŶĚƵƐ͘
ƵƌŝŶŐƚŚĞEŝǌĂŵƌƵůĞ͕ďŽƚŚDƵƐůŝŵĂŶĚ,ŝŶĚƵĨĞƐƟǀĂůƐǁĞƌĞĐĞůĞďƌĂƚĞĚĂŶĚŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĸĐĞƐǁŽƵůĚƐŚƵƚĚŽǁŶ͘dŚĞĐŝƚǇ Ɛ͛ƐŵĂůůďƵƚ
ƐŽůŝĚŚƌŝƐƟĂŶĨŽůůŽǁŝŶŐŽƉĞŶůǇĐĞůĞďƌĂƚĞĚŚƌŝƐƚŵĂƐ͘ůŽŶŐǁŝƚŚƚŚĞƌƵůŝŶŐEŝǌĂŵ Ɛ͛ďŝƌƚŚĚĂǇ͕ YƵĞĞŶsŝĐƚŽƌŝĂ͕ĂŶĚƚŚĞ<ŝŶŐŽĨŶŐůĂŶĚ͛Ɛ
ďŝƌƚŚĚĂǇƐǁĞƌĞĂůƐŽĚĂǇƐŽĨĐĞůĞďƌĂƟŽŶŝŶ,ǇĚĞƌĂďĂĚ͘;<ƵŵĂƌ͕ ϮϬϬϲ͕Ɖ͘ϭϰϬͿdŚĞƌĞǁĂƐĂŐĞŶĞƌĂůŚĂƌŵŽŶǇƚŚĂƚƉĞƌŵĞĂƚĞĚƚŚĞĐŝƚǇĂŶĚ
ĐƵůƚƵƌĂůŽĐĐĂƐŝŽŶƐďƌŽƵŐŚƚƉĞŽƉůĞƚŽŐĞƚŚĞƌ͘ dŚĞƐƚƌƵŐŐůĞĨŽƌŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞůĞĚƚŽĂƌŝŌďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚǁŽƉŽƉƵůĂƟŽŶƐĂŶĚďĞŐĂŶƚŽǁĂƌƉ
ƚŚĞŐĞŶĞƌĂůŚĂƌŵŽŶǇƚŚĂƚƉĞƌƐŝƐƚĞĚƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ͘ůƚŚŽƵŐŚƚŚĞƌĞŝƐĂŐĞŶĞƌĂůůǇůĂƐƟŶŐƉĞĂĐĞŵĂŶǇDƵƐůŝŵƐĨĞĞůƚŚĂƚƚŚĞ,ŝŶĚƵƐŚĂǀĞƚĂŬĞŶ
ŽǀĞƌƚŚĞĐŝƚǇ͕ ĂŶĚĐŽŶƐŝĚĞƌ,ǇĚĞƌĂďĂĚůŽƐƚ͘dŚĞƌĞŝƐŶŽůŽŶŐĞƌĂƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨ/ƌĂŶŝĐŚĂŝĂŶĚŵƵƩŽŶƐĂŵŽƐĂƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞĐŝƚǇĂƐǁĞůůĂƐ
ŽƚŚĞƌŬĞǇĐƵŝƐŝŶĞĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůĞůĞŵĞŶƚƐƚŚĂƚƵƐĞĚƚŽĨŽƌŵƚŚĞŝĚĞŶƟƚǇŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͘ůƚŚŽƵŐŚDƵƐůŝŵƐĐŽŵƉƌŝƐĞŶĞĂƌůǇϰϬйŽĨ,ǇĚĞƌĂďĂĚ Ɛ͛
ƉŽƉƵůĂƟŽŶƚŚĞǇŚĂǀĞĂĚŝĸĐƵůƚƟŵĞŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐƚŚĞŝƌĐƵůƚƵƌĂůŚĞƌŝƚĂŐĞ͘;ǇƐŬŽǁƐŬŝ͕ϮϬϬϴ͕Ɖ͘ϲͿdŚĞƌĞŵŝŐŚƚďĞŶŽĚŝƌĞĐƚĞǆƉůĂŶĂƟŽŶƐŽĨ
ǁŚǇƚŚŝƐŝƐƐŽ͕,ǇĚĞƌĂďĂĚŚĂƐĂůǁĂǇƐďĞĞŶĂǀĞƌǇŇƵŝĚĐŝƚǇĂŶĚŝƚƐĐƵůƚƵƌĞŚĂƐďĞĞŶĨŽƌŵĞĚĨƌŽŵĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨŚĞƌŝƚĂŐĞƐ͘
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dŽĚĂǇ,ǇĚĞƌĂďĂĚŚĂƐƌĂƉŝĚůǇďĞĞŶƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞĚďǇƚŚĞŐƌŽǁŝŶŐ/dƐĞĐƚŽƌƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞĐŝƚǇ͕ ǁŚŝĐŚůĞĚƚŽƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ,/d;,Ǉ-
ĚĞƌĂďĂĚ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶdĞĐŚŶŽůŽŐǇŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐŽŶƐƵůƚĂŶĐǇͿĐŝƚǇŝŶƚŚĞϭϵϵϬƐǁŚŝĐŚŚĂƐďĞĐŽŵĞƚŚĞŚŽŵĞŽĨŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƚĞĐŚĐŽŵƉĂŶŝĞƐ
ŝŶ,ǇĚĞƌĂďĂĚ͘;<ƵŵĂƌ͕ ϮϬϬϲ͕Ɖ͘ϭϱϲͿ/ƚŝƐĂĚũĂĐĞŶƚƚŽƚŚĞǁĞĂůƚŚŝĞƌƉĂƌƚŽĨŵŽĚĞƌŶ,ǇĚĞƌĂďĂĚ͕ƚŚĞ:ƵďŝůĞĞĂŶĚĂŶũĂƌĂ,ŝůůƐĂƌĞĂ͘dŚŝƐ
ƌĞŐŝŽŶŽĨƚŚĞĐŝƚǇŝƐƌĂƉŝĚůǇĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĂŶĚƚŚƌŽƵŐŚŝƚƐŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĐŽƌƉŽƌĂƚĞĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐŝƐƉĞƌŚĂƉƐŵŽƌĞƌĂƉŝĚůǇĂīĞĐƚĞĚďǇƚŚĞŐůŽďĂů
ŇŽǁƐŽĨĐŽŵŵĞƌĐĞĂŶĚŝĚĞĂƐ͘tŝƚŚƚŚŝƐŐƌŽǁƚŚĂŶĚƐƵĐĐĞƐƐ,ǇĚĞƌĂďĂĚĂƩƌĂĐƚƐĂůĂƌŐĞŝŶŇƵǆŽĨƉĞŽƉůĞĨƌŽŵĂůůĂƌŽƵŶĚ/ŶĚŝĂĐŽŶƚƌŝďƵƚ-
ŝŶŐƚŽŝƚƐƐƚƌŽŶŐƉĂƚĐŚǁŽƌŬŵĞůƟŶŐƉŽƚŚĞƌŝƚĂŐĞ͘/ƚŝƐĂĐŝƚǇƚŚĂƚǁĞůĐŽŵĞƐŐƵĞƐƚƐĂŶĚŝƐǀĞƌǇƚŽůĞƌĂŶƚƚŽĚŝīĞƌĞŶƚƌĞůŝŐŝŽŶƐ͕ůĂŶŐƵĂŐĞƐ͕
ĂŶĚĐƵůƚƵƌĞƐ͘;<ƵŵĂƌ͕ ϮϬϬϲ͕Ɖ͘ϭϱϲͿ/ŶƚŚĞĐŚĂŽƟĐƌƵƐŚŽĨŵŽĚĞƌŶƟŵĞƐ͕,ǇĚĞƌĂďĂĚŝƐĂĨĂŝƌůǇƐŽůŝĚŵŽĚĞůĨŽƌƌĞůŝŐŝŽƵƐƚŽůĞƌĂŶĐĞĂŶĚ
ƉĞĂĐĞĨƵůĐŽĞǆŝƐƚĞŶĐĞ͘ĂĐŚƌĞůŝŐŝŽŶƚƌĞĂĚƐƚŚĞŝƌŽǁŶŐƌŽƵŶĚƐ͕ĂŶĚĂůƚŚŽƵŐŚƚŚĞƌĞŵŝŐŚƚŶŽƚďĞĂŐƌĞĂƚĚĞĂůŽĨĨƵƐŝŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞƚǁŽ͕
ƟŵĞƉĂƐƐĞƐďǇǁŝƚŚŽƵƚŵĂũŽƌĐŽŶŇŝĐƚƐ͘dŚĂƚŝƐŶŽƚƚŽƐĂǇƚŚĞƌĞĂƌĞŶŽƚĂŶǇƚĞŶƐŝŽŶƐďĞƚǁĞĞŶĚŝīĞƌĞŶƚƌĞůŝŐŝŽŶƐ͕ĐĂƐƚĞƐ͕ĂŶĚĨĂĐƟŽŶƐ͕ďƵƚ
ŽǀĞƌĂůůŝƚŝƐĂŵŽĚĞůĨŽƌƉĞĂĐĞĨƵůůŝǀŝŶŐ͘
tŚĂƚŝƐƚŚĞ,ǇĚĞƌĂďĂĚŝ/ĚĞŶƟƚǇƚŽĚĂǇ͍
,ǇĚĞƌĂďĂĚŝƐĂĐŝƚǇƚŚĂƚĐŽŶƟŶƵĂůůǇĂĚĂƉƚƐƚŽŵŽĚĞƌŶƟŵĞƐĂŶĚĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ĞǀĞŶŝŶƚŚĞĞĂƌůǇŚŝƐƚŽƌǇŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͕ ǁŚĞŶ
ŝƚǁĂƐƌƵůĞĚďǇDƵƐůŝŵEŝǌĂŵƉƌŝŶĐĞƐďƵƚƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƚŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶǁĂƐƚŚĞ,ŝŶĚƵdĞůĂŶŐĂŶĂƐ͕ƚŚĞƉƌŝŶĐĞƐĂĚĂƉƚĞĚƚŽƚŚĞĚĂŝůǇ
ƌĞĂůŝƟĞƐĂŶĚƉĂƐƐĞĚĂůůƚŚĞŝƌĚĞĐƌĞĞƐĂŶĚůĂǁƐŝŶƚŚĞŶĂƟǀĞdĞůƵŐƵŝŶƐƚĞĂĚŽĨƚŚĞƵƉƉĞƌĐůĂƐƐhƌĚƵ͘;<ƵŵĂƌ͕ ϮϬϬϲ͕Ɖ͘ϲͿ/ŶŵŽƌĞŵŽĚĞƌŶ
ƟŵĞƐ͕ƚŚĞĐŝƚǇŚĂƐƋƵŝĐŬůǇĂĚĂƉƚĞĚƚŽƚŚĞǁŽƌůĚǁŝĚĞ/dďŽŽŵĂŶĚŚĂƐŵĂĚĞĂĚĞĚŝĐĂƚĞĚĞīŽƌƚƚŽǁĂƌĚƐŶƵƌƚƵƌŝŶŐƚŚĂƚŵĂƌŬĞƚ͘DĞĂŶ-
ǁŚŝůĞĂƚƉƌĞƐĞŶƚƟŵĞƐ͕,ǇĚĞƌĂďĂĚƐĞĞŵƐƚŽďĞƐƚƌŽŶŐůǇĐŽŶƐĐŝŽƵƐŽĨƚŚĞŐůŽďĂůƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇĐŚĂůůĞŶŐĞĂŶĚŚĞŶĐĞŚĂƐďĞĞŶǁŽƌŬŝŶŐƚŽ
ŵĂŬĞĂƐŽůŝĚƉůĂŶĨŽƌĂƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĨƵƚƵƌĞ,ǇĚĞƌĂďĂĚ͘;^ĐŚǁĂŝŐĞƌΘZĂƉƉĞƚ͘Ăů͕͘ϮϬϬϳͿtŚĞƌĞĚŽĞƐŝĚĞŶƟƚǇĮƚŝŶƚŽƚŚŝƐǁŚŽůĞĚĞǀĞůŽƉ-
ŵĞŶƚĂůƉƵǌǌůĞ͍
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dŚĞĐŝƚǇŝƐĞǀĞƌĐŚĂŶŐŝŶŐĂŶĚĂĚĂƉƟŶŐ͕ďƵƚĚŽĞƐƐƚƌŽŶŐůǇĐůŝŶŐƚŽŝƚƐƉĂƐƚ͘ϰϬϬǇĞĂƌƐůĂƚĞƌǁŝƚŚŵĂŶǇŵŽŶƵŵĞŶƚĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ƚŚĞŚĂƌŵŝ-
ŶĂƌŝƐƐƟůůƚŚĞĞǀĞƌůĂƐƟŶŐƐǇŵďŽůŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͘ǀĞŶƚŚŽƵŐŚŶŐůŝƐŚŝƐƌĂƉŝĚůǇďĞĐŽŵŝŶŐƚŚĞůĂŶŐƵĂŐĞŽĨĐŚŽŝĐĞ͕ƚŚĞŶĞǁĂŝƌƉŽƌƚŚĂƐƐƟůů
ŵĂŝŶƚĂŝŶĞĚĂůůĨŽƵƌůĂŶŐƵĂŐĞƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚŝƚƐƐŝŐŶĂŐĞƐǇƐƚĞŵ͘hŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŝĚĞŶƟƚǇŝŶĂĐŝƚǇƚŚĂƚĐŽŶƐƚĂŶƚůǇĂĚĂƉƚƐƚŽŵŽĚĞƌŶƟŵĞƐǇĞƚ
ƐƟůůĐůŝŶŐƐƚŽŝƚƐƌŽŽƚŝƐĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ͘/ŶŚĞƌƚŚĞƐŝƐŽŶŝĚĞŶƟƚǇŝŶ,ǇĚĞƌĂďĂĚ͕ǇƐŬŽǁƐŬŝĞǆƉůĂŝŶƐŚŽǁŚĞƌŚŽƐƚƐŝƐƚĞƌŝŶƚŚĞĐŝƚǇŝĚĞŶƟĮĞĚ
ŚĞƌƐĞůĨĂƚŚŽŵĞĂƐĂdĂŵŝůƌĂŚŵŝŶ͕ďƵƚƚŚĞŶƉƌĞĨĞƌƌĞĚ,ǇĚĞƌĂďĂĚƚŽƚŚĞdĂŵŝůĐĂƉŝƚĂůŚĞŶŶĂŝ͕ĂŶĚƚŚĞŶĚƵƌŝŶŐŚĞƌũŽďĂƚ'ŽŽŐůĞƐŚĞ
ƐƉŽŬĞŝŶ,ŝŶĚŝ͘/ŶĚŝǀŝĚƵĂůƐŚĂǀĞƐŽŵĂŶǇŝĚĞŶƟƟĞƐŝŶ/ŶĚŝĂĂŶĚƉĞƌŚĂƉƐĞƐƉĞĐŝĂůůǇŝŶ,ǇĚĞƌĂďĂĚ͘;ǇƐŬŽǁƐŬŝ͕ϮϬϬϴ͕Ɖ͘ϮͿKŶĞĨƌĂŵĞǁŽƌŬ
ĨŽƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŝĚĞŶƟƚǇŝƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƐŽĐŝĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚŝŶƚĞƌǀŝĞǁŝŶŐŽƌŽďƐĞƌǀŝŶŐŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͘ďƌŽĂĚĞƌƌĞĂĐŚŝŶŐĨƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌ
ĞǆƉůŽƌŝŶŐŝĚĞŶƟƚǇĐŽŵĞƐĨƌŽŵƚŚĞŽƌŝĞƐŽŶĐƵůƚƵƌĂůůĂŶĚƐĐĂƉĞƐďǇDĞŚƚŽƌĂŝŶĐŽŵďŝŶĂƟŽŶǁŝƚŚƚŚĞĂŶƚŚƌŽƉŽůŽŐŝƐƚ,ĂŶŶĞƌǌ͘dŚĞǇƉƌŽ-
ƉŽƐĞƐƚƵĚǇŝŶŐŽďũĞĐƚƐŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƌŽƵŶĚƚŚĞƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐŽĨŵĂƌŬĞƚ͕ƉŽůŝƟĐƐ͕ǁĂǇŽĨůŝĨĞ͕ĂŶĚŵŽǀĞŵĞŶƚƐ͘<ƌĂŶŬĂƐƉĂƌƚ
ŽĨƚŚĞ^,<d/;^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ,ŽůŝƐƟĐƉƉƌŽĂĐŚĂŶĚ<ŶŽǁͲ,ŽǁdĂŝůŽƌĞĚƚŽ/ŶĚŝĂͿƉƌŽũĞĐƚŝŶǀĞƐƟŐĂƟŶŐ,ǇĚĞƌĂďĂĚƉƌŽƉŽƐĞƐƵƐŝŶŐƚŚĞƐĞ
ƚŚĞŽƌŝĞƐƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞĐŝƚǇ͘^ŚĞůŽŽŬƐĂƚƚŚĞĐŽŵďŝŶĂƟŽŶŽĨƚŚĞŝĚĞŶƟƚǇŽĨŚŝƐƚŽƌŝĐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ƚŚĞŝĚĞŶƟƚǇŽĨŵŽĚĞƌŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͕ĂŶĚ
ƚŚĞŝĚĞŶƟƚǇŽĨŝŶĨŽƌŵĂůƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŝŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞŝĚĞŶƟƚǇŽĨ,ǇĚĞƌĂďĂĚ͘;<ƌĂŶŬ͕ϮϬϬϲͿ/ŶŽƌĚĞƌƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĂŶĚƉƌŽƉŽƐĞŝĚĞĂƐ
ĨŽƌƚŚĞĨƵƚƵƌĞĂĚǀĂŶĐĞŵĞŶƚŽĨƚŚĞĐŝƚǇŝƚŝƐŶĞĐĞƐƐĂƌǇƚŽĐŽŵďŝŶĞƚŚĞƐĞǀĂƌŝŽƵƐĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚĞůĞŵĞŶƚƐƚŽŐĞƚŚĞƌ͘ ,ǇĚĞƌĂďĂĚŚĂƐĂƌŝĐŚ
ƚƌĂĚŝƟŽŶĂŶĚŝĚĞŶƟƚǇ͕ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŝƚĂŶĚƵƟůŝǌŝŶŐŝƚǁŝůůďĞǀŝƚĂůƚŽƚŚĞĨƵƚƵƌĞŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͕ ĂƐǁĞůůĂƐƚŽŶĚŚƌĂWƌĂĚĞƐŚĂŶĚ/ŶĚŝĂ͘
KŶĂƉĞƌƐŽŶĂůŶŽƚĞ͕ƚŚĞĨƵƚƵƌĞŽĨ,ǇĚĞƌĂďĂĚŝƐĂƉĂƌƟĐƵůĂƌĐŽŶĐĞƌŶŽĨŵŝŶĞĂƐŝƚŝƐƚŚĞĐŝƚǇŵǇƉĂƌĞŶƚƐĂƌĞĨƌŽŵ͘/ƚŝƐƚŚĞƉůĂĐĞŝŶ/ŶĚŝĂ
ƚŚĂƚ/ŵŽƐƚŝĚĞŶƟĨǇǁŝƚŚĞǀĞŶƚŚŽƵŐŚ/ŚĂǀĞĂůǁĂǇƐůŝǀĞĚŝŶƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͖,ǇĚĞƌĂďĂĚŝƐǁŚĞƌĞŵŽƐƚŽĨŵǇĞǆƚĞŶĚĞĚĨĂŵŝůǇŝŶ/ŶĚŝĂ
ƌĞƐŝĚĞƐ͘ůƐŽĂƐĂĚŝƐĐůĂŝŵĞƌ/ŝĚĞŶƟĨǇŵǇƐĞůĨĂƐĂ,ŝŶĚƵdĞůƵŐƵ͘/ŚĂǀĞǀŝƐŝƚĞĚƚŚĞƌĞŐŝŽŶĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇϴƟŵĞƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚŵǇϮϮǇĞĂƌ
ŽůĚůŝĨĞĂŶĚǁŝƚŚĞĂĐŚƚƌŝƉŚĂǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚƉĂƌƟĐƵůĂƌƐůŝĐĞƐŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͕ ƐŽŵǇƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨ,ǇĚĞƌĂďĂĚŝƐĂƐǇŶƚŚĞƐŝƐŽĨƚŚĞƐĞƉĞƌ-
ƐŽŶĂůǀŝƐŝƚƐŝŶĐŽŵďŝŶĂƟŽŶǁŝƚŚĂůůƚŚĞůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ/ŚĂǀĞĞǆƉůŽƌĞĚ͘
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Figure 5.6 | Charminar
dŚĞŚĂƌŵŝŶĂƌ;ůŝƚĞƌĂůůǇĨŽƵƌŵŝŶĂƌĞƚƐͿŝƐƚŚĞƐǇŵďŽůŽĨ,ǇĚĞƌ-
ĂďĂĚ͘/ƚǁĂƐďƵŝůƚŽŶĂĐƌŽƐƐƌŽĂĚƐĂŶĚŝƐŶŽǁŝŶƚŚĞŚĞĂƌƚŽĨ
ƚŚĞDƵƐůŝŵŽůĚĐŝƚǇ͘ǀĞŶĂŌĞƌϰϬϬǇĞĂƌƐĨƵůůŽĨĂƉůĞƚŚŽƌĂŽĨ
architectural wonders, the Charminar remains Hyderabad’s 
ŵŽƐƚƉƌŝǌĞĚƉŽƐƐĞƐƐŝŽŶĂŶĚƐŽƵƌĐĞŽĨŝĚĞŶƟƚǇ͘
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EdZ//dz
,ǇĚĞƌĂďĂĚŚĂƐĂŶŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐƵƌďĂŶĞǀŽůƵƟŽŶ͕ǁŚĞƌĞƚŚĞĐŽƌĞŽĨƚŚĞ
ĐŝƚǇŬĞĞƉƐŵŽǀŝŶŐƚŽĂĚĂƉƚƚŽŵŽĚĞƌŶƟŵĞƐ͘/ƚŝƐĂĐŝƚǇƚŚĂƚĐŽŶƐƚĂŶƚůǇ
ŵŽƌƉŚƐƚŽĮƚŝŶƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨŝƚƐƟŵĞ͘/ƚĂĚĂƉƚƐƚŽŶĞǁůĂŶŐƵĂŐĞƐ͕ŶĞǁ
ƌƵůĞƌƐŽĨĚŝīĞƌĞŶƚƌĞůŝŐŝŽŶƐ͕ŶĞǁĨŽŽĚƐ͕ŶĞǁĐƵƐƚŽŵƐ͕ĂŶĚƐŽŽŶ͘dŚŝƐŝƐ
what makes it a very potent global city and is an important factor for it 
ďĞŝŶŐůĂďĞůĞĚĂĨĂƐƚĐŝƚǇďǇ&ĂƐƚŽŵƉĂŶǇŵĂŐĂǌŝŶĞ͘,ŽǁĞǀĞƌ͕ ŝƚŝƐƐƟůů
ĂĐŝƚǇƚŚĂƚĐůŝŶŐƐƟŐŚƚůǇƚŽƚŚĞŚĂƌŵŝŶĂƌĂƚŝƚƐŚĞĂƌƚ͕ŽŌĞŶƟŵĞƐŝƚŝƐ
ũƵƐƚƵƐĞĚĂƐďƵŝůĚŝŶŐŝŵĂŐĞƌǇ͕ ďƵƚŝƚĞǀŽŬĞƐĂĐĞƌƚĂŝŶŚŝƐƚŽƌǇŽĨƚŚĞĐŝƚǇ
ƚŚĂƚŝƐƋƵŝĐŬůǇďĞŝŶŐůĞŌďĞŚŝŶĚ͘/ƚŝƐŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐƚŚĂƚŝŶĂϭϵϳϬƐĂŶĂůǇƐŝƐ
ĂŶĚƉůĂŶŶŝŶŐƐƚƌĂƚĞŐǇĨŽƌƚŚĞĐŝƚǇ͕ ͞ƌĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞŚŝƐƚŽƌŝĐĐŽƌĞ͟
ǁĂƐŽŶĞŽĨƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇƐƵŐŐĞƐƟŽŶƐ͘&ŽƌƐŽŵĞƌĞĂƐŽŶŝƚƐĞĞŵƐƚŽŚĂǀĞ
ĨĞůůƚŚƌŽƵŐŚĂŶĚƚŚŝƐŝƐƐƟůůĂŵĂũŽƌĂƌĞĂŽĨĐŽŶƚĞŶƟŽŶ͘dŚĞŵĂŝŶƌĞĂƐŽŶ
that is cited is that the coastal Andhra groups who have migrated to and 
gained power in the city are removed from the social and cultural histo-
ƌŝĞƐŽĨƚŚĞŚŝƐƚŽƌŝĐĐŽƌĞ͘dŚĞůĂĐŬŽĨŵŝǆŝŶŐĐƵůƚƵƌĞƐŚĂƐůĞĚƚŽŝŶĂĐƟŽŶ
ƚŽƉƌĞƐĞƌǀĞĂŶĚƌĞǀĂŵƉƚŚĞŽůĚĐŝƚǇŽĨ,ǇĚĞƌĂďĂĚ͘ůŽŶŐǁŝƚŚƌĞǀŝƚĂů-
ŝǌŝŶŐƚŚĞŚŝƐƚŽƌŝĐĐŽƌĞŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͕ ĂďĂůĂŶĐĞĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ,ǇĚĞƌĂďĂĚ
ŶĞĞĚƐƚŽŝŶĐůƵĚĞƚŚĞŝŶƚĞŐƌĂƟŽŶŽĨZƵƌĂůĂŶĚhƌďĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶƚŚĞ
DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĐŽƌĞ͘;ůĂŵ͕ϭϵϳϮ͕Ɖ͘ϮϳϬͿdŚŝƐŝƐƐƟůůĂƉƌŽďůĞŵĂƐƚŚĞĐŝƚǇ
Figure 5.7 | Hyderabad State
ƵƌŝŶŐƚŚĞƌƵůĞŽĨƚŚĞEŝǌĂŵƐ͕,ǇĚĞƌĂďĂĚǁĂƐĂŶĞǆƚĞŶƐŝǀĞƉƌŝŶĐĞůǇ
ŬŝŶŐĚŽŵƌĞĂĐŚŝŶŐĂĐƌŽƐƐĐĞŶƚƌĂů/ŶĚŝĂ͘ŌĞƌ/ŶĚŝĂŶŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞ
ƚŚĞEŝǌĂŵƐůŽƐƚƚŚĞŝƌƉŽǁĞƌĂŶĚƚŚĞ^ƚĂƚĞďĞĐĂŵĞĚŝǀŝĚĞĚĂůŽŶŐ
ůŝŶŐƵŝƐƟĐͲĐƵůƚƵƌĂůďŽƌĚĞƌƐ͘
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rise in built area land use as a % of Built up area metropolitan influence
Figure 5.8 | 1972 Urban Development Maps of Hyderabad
dŚĞƐĞĂƌĞĂƐĞƌŝĞƐŽĨŵĂƉƐĨƌŽŵĂϭϵϳϬƐƉůĂŶŶŝŶŐďŽŽŬŽŶƚŚĞŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĚĞǀůĞŽƉŵĞŶƚŽĨ,ǇĚĞƌĂďĂĚ͘dŚĞǇĂůůƐŚŽǁƚŚĞŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐƌĂĚŝĂůŐƌŽǁƚŚƉĂƩĞƌŶƐƚŚĂƚŽĐ-
ĐƵƌĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞĐŝƚǇ͘dŚĞĐƵƌƌĞŶƚƚƌĞŶĚƐŝŶƐƉƌĂǁůŝŶŐŐƌŽǁƚŚĂƌŽƵŶĚ,ǇĚĞƌĂďĂĚĂƌĞĂŶĞǆƚĞŶƐŝŽŶŽĨƚŚĞƵƌďĂŶŵŽǀĞŵĞŶƚƐƚĂŬŝŶŐƉůĂĐĞĚƵƌŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚŝƐ
ƟŵĞƉĞƌŝŽĚ͘
ŚĂƐŵŽƐƚůǇĨŽĐƵƐĞĚŽŶŝƚƐŐůŽďĂůŝǌĞĚƵƌďĂŶĨƵŶĐƟŽŶƐďƵƌŐĞŽŶĞĚďǇƚŚĞ/dƐĞĐƚŽƌ͘ dŚŝƐŵƵƐƚďĞƌĞĐŽŶĐŝůĞĚǁŝƚŚƚŚĞůŽĐĂůĐŽŶĚŝƟŽŶƐŽĨƚŚĞ
ƐŵĂůůƚŽǁŶƐĂŶĚǀŝůůĂŐĞƐĂƌŽƵŶĚƚŚĞĐŝƚǇĂŶĚďŽƚŚŚĂǀĞƚŽďĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚƚŽŐĞƚŚĞƌĂŶĚƐĞĞŶĂƐĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐƐǇŵďŝŽƟĐĂůůǇ͘
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Urban Form
The City was originally planned in the shape of a double cross along the east-west axis of the Musi River, with the Charminar at the 
ĐĞŶƚĞƌ͘ ;<ƵŵĂƌ͕ ϮϬϬϲͿdŚŝƐŵĂƌŬĞƚĂƌĞĂĂƌŽƵŶĚŚĂƌŵŝŶĂƌĨŽƌŵĞĚƚŚĞŚĞĂƌƚŽĨƚŚĞŽůĚĐŝƚǇ͘dŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞYƵƚƵď^ŚĂŚŝĚǇŶĂƐƚǇƚŚĞĐŝƚǇ
ĞǆƉĂŶĚĞĚŶŽƌƚŚǁĂƌĚƚŽƚŚĞ,ƵƐĂŝŶ^ĂŐĂƌ͕ ĨŽƌŵŝŶŐƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨ,ǇĚĞƌĂďĂĚ͘dŚĞƌŝƟƐŚĐĂŶƚŽŶŵĞŶƚŶŽƌƚŚĞĂƐƚŽĨƚŚĞĐŝƚǇĞǀĞŶƚƵĂůůǇ
ĨŽƌŵĞĚŝŶƚŽƚŚĞƚǁŝŶĐŝƚǇ^ĞĐƵŶĚĞƌĂďĂĚŝŶϭϴϬϲ͘ƐƚŚĞĐŝƚǇŐĂŝŶĞĚŵŽƌĞǁĞĂůƚŚ͕ĂŋƵĞŶƚŵĞŵďĞƌƐŽĨƐŽĐŝĞƚǇďĞŐĂŶƚŽƐƉƌĞĂĚŽƵƚǁĂƌĚƐ
ƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞǁĞƐƚ͘dŚŝƐĂƌĞĂĞǀĞŶƚƵĂůůǇďĞĐĂŵĞĚĞǀĞůŽƉĞĚŝŶƚŽƚŚĞƌŝĐŚĂŶũĂƌĂĂŶĚ:ƵďŝůĞĞ,ŝůůƐƌĞŐŝŽŶ͘sĞƌǇƌĞĐĞŶƚůǇĨƌŽŵƚŚĞĞĂƌůǇ
ϭϵϵϬƐƚŚĞĐŝƚǇĐŽŶƟŶƵĞĚƚŚŝƐǁĞƐƚĞƌŶƉƵƐŚďǇŝŶǀĞƐƟŶŐŝŶ,/dŝƚǇĂƐǁĞůůĂƐĐƌĞĂƟŶŐƚŚĞƐƉŽƌƚƐĂƌĞŶĂƐŽĨ'ĂĐŚŝďŽǁůŝ͘dŚŝƐŚĂƐďĞĞŶ
ƚŚĞŵĂũŽƌŐƌŽǁƚŚƐĞĐƚŽƌŽĨ,ǇĚĞƌĂďĂĚƵŶƟůƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨƚŚĞŶĞǁĂŝƌƉŽƌƚŝŶϮϬϬϴ͕ϮϬŬŵƐŽƵƚŚŽĨƚŚĞĐŝƚǇŶĞĂƌƚŚĞǀŝůůĂŐĞŽĨ^ŚĂŵ-
ƐŚĂďĂĚ͘
&ŝŐƵƌĞϱ͘ϵͮ,ǇĚĞƌĂďĂĚZĞŐŝŽŶƐ
The Old City developed around Charminar, then it spread north into the broader area of 
,ǇĚĞƌĂďĂĚ͘dŚĞƌŝƟƐŚĂŶƚŽŶŵĞŶƚĚĞǀĞůŽƉĞĚŝŶƚŽ^ĞĐƵŶĚĞƌĂďĂĚĂŶĚƚŚĞŶƚŚŝƐƌĞĂĐŚĞĚ
ŽǀĞƌŝŶƚŽƚŚĞĂŋƵĞŶƚƐƵďƵƌďƐŽĨ:ƵďŝůĞĞĂŶĚĂŶũĂƌĂ,ŝůůƐ͘dŚĞůĂƚĞϭϵϵϬƐƐĂǁƚŚĞĚĞǀĞůŽƉ-
ŵĞŶƚŽĨ,ŝƚĞĐŝƚǇƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞŶŽƌƚŚǁĞƐƚĐŽƌŶĞƌŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͘EŽǁǁŝƚŚƚŚĞŶĞǁĂŝƌƉŽƌƚŝŶ
ƚŚĞƐŽƵƚŚ͕ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝƐƉƌŽŐƌĞƐƐŝŶŐĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁĞƐƚĞƌŶƉĞƌŝƉŚĞƌǇƚŽǁƌĂĚƐƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘
Old City
Hyderabad
Secunderabad
HITEC CIty
Jubilee & 
Banjara Hills
new airport
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&ŝŐƵƌĞϱ͘ϭϬͮ,ǇĚĞƌĂďĂĚDĂƉƐ
dŚĞ,ǇĚĞƌĂďĂĚŵĂƉĨƌŽŵ'ŽŽŐůĞDĂƉƐĂƐǁĞůůĂƐƐŝŵƉůŝĮĞĚǀĞƌƐŝŽŶǁŝƚŚ
ŬĞǇŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂŶĚĚĞƐƟŶĂƟŽŶƐŝŶĐůƵĚĞĚ͘ĂĐŚŽĨƚŚĞĨĞĂƚƵƌĞƐŝƐ
ĞǆƉůĂŝŶĞĚŝŶĨƵƌƚŚĞƌĚĞƚĂŝůŽŶƚŚĞĨŽůůŽǁŝŶŐƉĂŐĞƐ͘
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&ŝŐƵƌĞϱ͘ϭϭͮ,ǇĚĞƌĂďĂĚƵůƚƵƌĂůĞƐƟŶĂƟŽŶƐ
;ƚŽƉƚŽďŽƩŽŵͿ^ŚŝůƉĂƌĂŵĂŵƌĂŌDĂƌŬĞƚƉůĂĐĞ͕'ŽůĚĐŽŶĚĂ&Žƌƚ͕ŝƌůĂDĂŶĚŝƌ,ŝŶĚƵdĞŵƉůĞ͕ŚŽǁŵĂŚĂůůĂƉůĂĐĞǁŝƚŚDĞĐĐĂDĂƐũŝĚŝŶĚŝƐƚĂŶĐĞ
chowmahlla palace
& mecca masjid
birla mandir
shilparamam
golconda fort
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&ŝŐƵƌĞϱ͘ϭϮͮ,ǇĚĞƌĂďĂĚŝ/ŶƐƟƚƵƟŽŶƐ
;ƚŽƉƚŽďŽƩŽŵͿKƐŵĂŶŝĂhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ E'ZĂŶŐĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕ ,/dŝƚǇǆŚŝďŝƟŽŶĞŶƚĞƌ
Hitec expo
osmania university
ng ranga agricultural university
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&ŝŐƵƌĞϱ͘ϭϯͮ,ǇĚĞƌĂďĂĚEĂƚƵƌĂůZĞƐŽƵƌĐĞƐ
;ƚŽƉƚŽďŽƩŽŵͿƵƌŐĂŵŚĞƌƵǀƵ;^ĞĐƌĞƚ>ĂŬĞͿ͕^ĂŶũĞĞǀĂŝĂŚWĂƌŬĂůŽŶŐ,ƵƐĂŝŶ^ĂŐĂƌ͕ ĂŶĚ'ĂƌĚĞŶĂůŽŶŐKƐŵĂŶ^ĂŐĂƌ
Durgam Cheruvu
osman sagar
husain sagar
sanjeevaiah park
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Nampally
Secunderabad
Kachiguda
Hitec MMTS
&ŝŐƵƌĞϱ͘ϭϰͮ,ǇĚĞƌĂďĂĚZĂŝů/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
;ƚŽƉƚŽďŽƩŽŵͿDDd^^ƚĂƟŽŶĂƚ,/dŝƚǇ͕ EĂŵƉĂůůǇZĂŝůǁĂǇ^ƚĂƟŽŶ͕^ĞĐƵŶĚĞƌĂďĂĚZĂŝůǁĂǇ^ƚĂƟŽŶ͕ĂŶĚ<ĂĐŚŝŐƵĚĂZĂŝůǁĂǇ^ƚĂƟŽŶ
192
&ŝŐƵƌĞϱ͘ϭϱͮ,ǇĚĞƌĂďĂĚZŽƚĂƌŝĞƐ
WĞƌŚĂƉƐĂƉŽƐƚͲĐŽůŽŶŝĂůƌĞŵŶĂŶƚ͕,ǇĚĞƌĂďĂĚ Ɛ͛ƌŽĂĚŶĞƚǁŽƌŬŚĂƐĂƐĞƌŝĞƐŽĨƌŽƚĂƌŝĞƐŵĂŶǇŽĨǁŚŝĐŚŚĂǀĞƉƌŽŵŝŶĞŶƚƐƚĂƚƵĞƐŽƌŽƚŚĞƌŬĞǇĨĞĂƚƵƌĞƐ͘dŚĞ^ƚĂƚĞƐƐĞŵďůǇ
ĂŶĚWƌĂƐĂĚƐDƵůƟƉůĞǆ͕ƚǁŽŽĨƚŚĞĐŝƟĞƐŝŵƉŽƌƚĂŶƚůĂŶĚŵĂƌŬƐĂƌĞůŽĐĂƚĞĚĂůŽŶŐƐŝĚĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƌŽƚĂƌŝĞƐ͘
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Developing Hyderabad Today
͛͞ǇďĞƌĂďĂĚ͛ŝƚŵĂǇďĞ͕ďƵƚŶĚŚƌĂWƌĂĚĞƐŚ Ɛ͛ĐĂƉŝƚĂůŝƐŵŽƌĞĚŝǀĞƌƐĞƚŚĂŶƌŝǀĂů/ŶĚŝĂŶ/dŚƵďĂŶŐĂůŽƌĞ͘,ŽŵĞƚŽĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĐĞŶƚĞƌƐ
ĨŽƌDŝĐƌŽƐŽŌ͕ĐĐĞŶƚƵƌĞ͕ĂŶĚ/D͕ŝƚĂůƐŽŚĂƐƐƚƌŽŶŐƉŚĂƌŵĂĂŶĚĂǀŝĂƟŽŶƐĞĐƚŽƌƐ͕ƉůƵƐĂŶĞǁŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĂŝƌƉŽƌƚ͘ƵƚƌĂƉŝĚĐŚĂŶŐĞŚĂƐ
ƐƚŽŬĞĚĨĞĂƌƐƚŚĂƚŵĞŐĂŵĂůůƐǁŝůůƐǁĂŵƉƚŚŝƐŶĞǆƵƐŽĨ/ŶĚŝĂŶĐƵůƚƵƌĞ͘͟ ;'ŝďƐŽŶΘZŽĐŬǁŽŽĚ͕ϮϬϬϴͿ
&ĂƐƚŽŵƉĂŶǇŚĂƐůŝƐƚĞĚ,ǇĚĞƌĂďĂĚĂƐŽŶĞŽĨƚŚĞŬĞǇĐŝƟĞƐĂŵŽŶŐƚǁĞůǀĞŽƚŚĞƌƐŝŶϮϬϬϴ͘dŚĞǇƉŽŝŶƚŽƵƚƚŚĂƚ,ǇĚĞƌĂďĂĚ Ɛ͛ĚŝǀĞƌƐŝƚǇŝƐ
ŝƚƐƐƚƌĞŶŐƚŚĂŶĚƚŚĂƚƌĂƉŝĚŐƌŽǁƚŚŝƐĞǆĐŝƟŶŐďƵƚŵƵƐƚďĞĐĂƌĞĨƵůůǇƉůĂŶŶĞĚĂŶĚĂƉƉƌŽĂĐŚĞĚƐŽƚŚĂƚƚŚĞĐŝƚǇĚĞǀĞůŽƉƐŚŽůŝƐƟĐĂůůǇ͘/ƚŝƐĂ
ĐŝƚǇǁŝƚŚĂƌĂƉŝĚůǇŐƌŽǁŝŶŐƉŽƉƵůĂƟŽŶĂŶĚŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇĐŽŵƉĞƟƟǀĞŽŶƚŚĞŐůŽďĂůŵĂƉŽĨĐŝƟĞƐ͘KŶĞŽĨƚŚĞďŝŐŐĞƐƚĐŚĂůůĞŶŐĞƐ,ǇĚĞƌĂďĂĚ
ĨĂĐĞƐŝƐƵƉĚĂƟŶŐĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĞŶŽƵŐŚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚŽŵĂŝŶƚĂŝŶƚŚĞĐŝƚǇĂŶĚŬĞĞƉƵƉǁŝƚŚƚŚĞŐƌŽǁŝŶŐƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ǇϮϬϮϱ͕ƉƌŽũĞĐ-
ƟŽŶƐƉůĂĐĞ,ǇĚĞƌĂďĂĚ Ɛ͛ŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶƉŽƉƵůĂƟŽŶĂƚϭϯ͘ϮŵŝůůŝŽŶƉĞŽƉůĞ͕ĂŶĚƐŽƚŚĞĐŝƚǇŚĂƐƚŽŵĂŬĞƐƵƌĞƚŚĂƚŝƚĐĂŶĂĚĂƉƚĂŶĚĨƵŶĐƟŽŶ
ǁĞůůǁŝƚŚƚŚŝƐŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƉƌĞƐƐƵƌĞ͘KĨƚŚĞďŝŐĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͕ƚŚĞŵŽƐƚƉƌĞǀĂůĞŶƚŝƐƐƵĞĂƚŚĂŶĚŝƐƚŚĞƐƉƌĂǁůŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐŽŶƚŚĞŽƵƚƐŬŝƌƚƐ
ŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͘ǀĞŶƚŚŽƵŐŚƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨƐƵďƵƌďĂŶŝǌĂƟŽŶŝƐĐŽŶƟŶƵŝŶŐ͕ƚŚĞƌĞŝƐĂŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƉŽƉƵůĂƟŽŶĚĞŶƐŝƚǇĂƚƚŚĞĐŽƌĞŽĨƚŚĞĐŝƚǇďƵƚ
ƚŚĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝƐŶŽƚŐƌŽǁŝŶŐƉƌŽƉŽƌƟŽŶĂůůǇ͘ůƐŽƚŚĞƌĞŝƐĂŐƌŽǁŝŶŐŝŶŇƵǆŽĨƉŽŽƌĂŶĚͬŽƌůŽǁĞĚƵĐĂƟŽŶƉĞŽƉůĞǁŚŽĂƌĞĂĐĐĞůĞƌĂƟŶŐ
ƚŚĞŐƌŽǁƚŚŽĨŝŶĨŽƌŵĂůƐĞƩůĞŵĞŶƚƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞĐŝƚǇ͘;^ĐŚǁĂŝŐĞƌΘZĂƉƉĞƚ͘Ăů͕͘ϮϬϬϳͿdŚĞƐĞĂƌĞƚŚĞƉƌĞƐƐƵƌĞƐŽŶǁŚŝĐŚ,ǇĚĞƌĂďĂĚ
ŽƉĞƌĂƚĞƐƚŽĚĂǇĂŶĚƐŽƚŚĞĐŝƚǇŚĂƐĞŶŐĂŐĞĚǀĂƌŝŽƵƐŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚǁŚĂƚƚŽĚŽĂďŽƵƚƚŚĞĨƵƚƵƌĞŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͘KŶĞĞǆĂŵƉůĞ
ŽĨǁŚŝĐŚŝƐƚŚĞ^,<d/ƉƌŽũĞĐƚǁŚŝĐŚŝƐĂƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶƚŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ<ĂƌůƐƌƵŚĞŝŶ'ĞƌŵĂŶǇĂƐǁĞůůĂƐĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨƉƌŝǀĂƚĞĂŶĚ
ƉƵďůŝĐŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ/ŶĚŝĂĂŶĚ,ǇĚĞƌĂďĂĚ͘
Urban Development Agencies
Hyderabad’s urban development was primarily overseen by the citywide agency known as HUDA, the Hyderabad Urban Development 
ŐĞŶĐǇ͘ZĞĐĞŶƚůǇ͕ ŚŽǁĞǀĞƌ͕ ƚŚŝƐŚĂƐĐŚĂŶŐĞĚƚŽŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞďƌŽĂĚĞƌƐƚƌĞƚĐŚĞƐŽĨŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚŚĂƐƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞĚŝŶƚŽ,D͕ƚŚĞ
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,ǇĚĞƌĂďĂĚDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŐĞŶĐǇ͘dŚĞƌĞŝƐĂůƐŽƚŚĞ'ƌĞĂƚĞƌ,ǇĚĞƌĂďĂĚDƵŶŝĐŝƉĂůŽƌƉŽƌĂƟŽŶ;',DͿƚŚĂƚŝƐŝŶĐŚĂƌŐĞŽĨ
ŵĂŶǇŽĨƚŚĞĚĂŝůǇĨƵŶĐƟŽŶƐŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͘dŚĞǇƉƌŽǀŝĚĞĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨƉĞƌŵŝƚƐƌĂŶŐŝŶŐĨƌŽŵƵƌďĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƚŽďŝƌƚŚĐĞƌƟĮĐĂƚĞƐ͘;'ƌĞĂƚĞƌ
,ǇĚĞƌĂďĂĚDƵŶŝĐŝƉĂůŽƌƉŽƌĂƟŽŶ͕ϮϬϬϵͿdŚĞƐĞǀĂƌŝŽƵƐĐŝƚǇŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐǁŽƌŬƚŽŐĞƚŚĞƌĨŽƌƉůĂŶŶŝŶŐŽƵƚƚŚĞĨƵƚƵƌĞŽĨ,ǇĚĞƌĂďĂĚ͘/Ŷ
ĂĚĚŝƟŽŶƚŽŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐĐŽŽƉĞƌĂƟŽŶďĞƚǁĞĞŶŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚĂůƐĞĐƚŽƌƐͬĐŝƚǇŐƌŽƵƉƐ͕ƌĞĐĞŶƚĐŚĂŶŐĞƐŝŶƌĞŐƵůĂƚŽƌǇůĂǁƐĂĐƌŽƐƐ/ŶĚŝĂŚĂǀĞƉĂǀĞĚ
ƚŚĞǁĂǇĨŽƌĂŶĞŶƚĞƌƉƌŝƐŝŶŐĂŶĚďƵƌŐĞŽŶŝŶŐƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌ͘ 
dŚŝƐƐƚĞĂĚǇŐƌŽǁƚŚŝŶƚŚĞƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌŚĂƐƌĞƐƵůƚĞĚŝŶŵĂŶǇŽĨƚŚĞŵĐŽŶƐƚƌƵĐƟŶŐĂŶĚŝŶǀĞƐƟŶŐŝŶƉƵďůŝĐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘KŶĞŽĨƚŚĞ
ŵŽƐƚŶŽƚĂďůĞŝŶ,ǇĚĞƌĂďĂĚŝƐƚŚĞŶĞǁĂŝƌƉŽƌƚĂƚ^ŚĂŵƐŚĂďĂĚ͖ŝƚǁĂƐƚŚĞĮƌƐƚƉƌŝǀĂƚĞͲƉƵďůŝĐƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉŽĨŝƚƐŬŝŶĚŝŶ/ŶĚŝĂ͕ďĞƚǁĞĞŶ'DZ
ĂŶĚƚŚĞƐƚĂƚĞŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚŽĨŶĚŚƌĂWƌĂĚĞƐŚĂƐǁĞůůĂƐĂĨĞǁŽƚŚĞƌƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ͘dŚŝƐďƵƌŐĞŽŶŝŶŐƌŽůĞŽĨƉƌŝǀĂƚĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚŝŶƚŽƉƵďůŝĐ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĞĞŵƐƚŽďĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇŐůŽďĂůůǇ͘/Ŷ,ǇĚĞƌĂďĂĚŝƚŚĂƐĂůůŽǁĞĚĨŽƌĨĂƐƚƉƌŽŐƌĞƐƐƚŽďĞŵĂĚĞ͕ďĞĐĂƵƐĞƚŚĞƟŵĞĂŶĚƌĞƐŽƵƌĐ-
ĞƐŽĨƚŚĞƉƌŝǀĂƚĞƐĞĐƚŽƌĂƌĞĚƌŝǀĞŶďǇŵĂƌŬĞƚĨŽƌĐĞƐ͘'DZǁĂƐĂďůĞƚŽĚĞƐŝŐŶĂŶĚďƵŝůĚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚǁŝƚŚŝŶƚŚĞϯǇĞĂƌƟŵĞĨƌĂŵĞƚŚĂƚǁĂƐ
ŝŶŝƟĂůůǇƐĞƚĂŶĚŝƚďĞĐĂŵĞƚŚĞĮƌƐƚŵĂũŽƌƉƌŽũĞĐƚǁŝƚŚŝŶ,ǇĚĞƌĂďĂĚĂŶĚƉĞƌŚĂƉƐǁŝƚŚŝŶ/ŶĚŝĂƚŽďĞĐŽŵƉůĞƚĞĚŝŶĂƟŵĞůǇŵĂŶŶĞƌ͘ dŚĞ
ĐŽŵƉĂŶǇ Ɛ͛ƉƌĞƐĞŶĐĞŚĂƐƌĂƉŝĚůǇďĞĞŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ,ǇĚĞƌĂďĂĚƚŚƌŽƵŐŚĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƉƌŽũĞĐƚƐ͘/ƚƐďůŽƐƐŽŵŝŶŐƐƵĐ-
ĐĞƐƐŚĂƐŵĂĚĞŝƚŽŶĞŽĨƚŚĞŵŽƐƚǀŝƐŝďůĞĂŶĚƉŽƚĞŶƚŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐŝŶƚŚĞĐŝƚǇ͘
<ĞǇ/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ
dŚĞĐƌŝƟĐĂůŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐďĞŝŶŐĚĞǀĞůŽƉĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ,ǇĚĞƌĂďĂĚƌĞĐĞŶƚůǇĨĂůůŝŶƚŽƚŚĞĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐŽĨƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶ͕ĂŝƌƋƵĂůŝƚǇ͕ ǁĂ-
ƚĞƌƋƵĂůŝƚǇ͕ ǁĂƐƚĞ͕ĂŶĚĞŶĞƌŐǇ͘/ŶĂĚĚŝƟŽŶƚŽƚŚĞŶĞǁĂŝƌƉŽƌƚƚŚĂƚŚĂƐŽƉĞŶĞĚƵƉƚŚĞƌĞŝƐƚŚĞŵĂũŽƌKƵƚĞƌZŝŶŐZŽĂĚƉƌŽũĞĐƚǁŚŝĐŚǁŝůů
ƉƌŽǀŝĚĞĞĂƐŝĞƌĂĐĐĞƐƐƚŽƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĂŶĚĐŽŶŶĞĐƚϮϱƚŽǁŶƐĂƌŽƵŶĚƚŚĞĐŝƚǇ͘/ŶƐŝĚĞƚŚĞĐŝƚǇƚŚĞƌĞŝƐƚŚĞDĞƚƌŽZĂŝůWƌŽũĞĐƚ;DZd^ͿǁŚŝĐŚ
ŚĂƐĂůƌĞĂĚǇƐĞĞŶŐƌĞĂƚƐƵĐĐĞƐƐŝŶĐŽŶŶĞĐƟŶŐ,/dĐŝƚǇǁŝƚŚŬĞǇĚĞƐƟŶĂƟŽŶƐĂƌŽƵŶĚƚŚĞ,ƵƐĂŝŶ^ĂŐĂƌ͘ ;<ƵŵĂƌ͕ ϮϬϬϲ͕Ɖ͘ϭϲϳͿ/ŵƉƌŽǀŝŶŐ
ƉƵďůŝĐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞĐŝƚǇǁŝůůďĞĞƐƐĞŶƟĂůĨŽƌƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĨŽƌďŽƚŚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĂŶĚƐŽĐŝĂůũƵƐƟĐĞƌĞĂƐŽŶƐ͘
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/ŶĚŝĂŝƐƌĂƉŝĚůǇĞǆƉĂŶĚŝŶŐŝƚƐƉƌŝǀĂƚĞĂƵƚŽŵŽďŝůĞƐĞĐƚŽƌďƵƚƚŚŝƐŝƐĂůƌĞĂĚǇŚĂǀŝŶŐƐĞƌŝŽƵƐĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƐĂůŽŶŐƚŚĞƐĞŝƐƐƵĞƐ͘EŽƚŽŶůǇ
ĂƌĞĐĂƌƐĂŶŝŶĞĸĐŝĞŶƚĨŽƌŵŽĨƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶďƵƚƚŚĞǇƌĞƋƵŝƌĞĂŶĞǀĞƌĚĞŵĂŶĚŝŶŐĞǆƉĂŶƐĞŽĨƌŽĂĚǁĂǇƐƚŚĂƚĂƌĞŝŶĨĞĂƐŝďůĞƚŽďƵŝůĚĂŶĚ
ŵĂŝŶƚĂŝŶ͘dŚĞŬĞǇƚŽƚŚĞƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇŽĨĂŶǇĐŝƚǇŝƐƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨŶŽŶŽƌůŽǁͲƉŽůůƵƟŶŐƉƵďůŝĐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶĂŶĚĂŚƵŐĞƉƵƐŚĨŽƌ
ŶŽŶͲŵŽƚŽƌŝǌĞĚƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶ͘;ŝĚǁĂŝ͕ϮϬϬϳ͕Ɖ͘ϭϰͿ,ǇĚĞƌĂďĂĚŵƵƐƚĐƌŝƟĐĂůůǇĂŶĚƋƵŝĐŬůǇĨŽĐƵƐŝƚƐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶĞīŽƌƚƐŽŶĞƋƵŝƚĂďůĞ
ƉƵďůŝĐŵŽĚĞƐĂƐƚŚŝƐƉƌŽŵŝƐĞƐƚŚĞůŽŶŐĞƐƚŵŽƐƚƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞǀŝƐŝŽŶŽĨƵƌďĂŶŝǌĂƟŽŶ͘
A key factor to keep in mind is that all infrastructural planning and development is intrinsically related to individuals’ health as well as 
ƚŚĞŚĞĂůƚŚŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͘͞ůĞĂŶĂŝƌĂŶĚĐůĞĂŶǁĂƚĞƌĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞƵƟůŝǌĂƟŽŶŽĨĞŶĞƌŐǇͲƐĂǀŝŶŐĂŶĚƉŽůůƵƟŽŶͲƌĞĚƵĐŝŶŐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĚĞƐŝŐŶ
ǁŝůůĐŽŶƚƌŝďƵƚĞƚŽƌĞĚƵĐŝŶŐŚĞĂůƚŚĐŽƐƚƐĂŶĚƚŚĞŶĞĞĚĨŽƌŚĞĂůƚŚƐĞƌǀŝĐĞƐ͘͟ ;<ƵƐŚŶĞƌ͕ ϮϬϬϳ͕Ɖ͘ϱͿ,ǇĚĞƌĂďĂĚŚĂƐďĞĞŶĚĞǀĞůŽƉŝŶŐŝƚƐĂŝƌ
ƋƵĂůŝƚǇƚŚƌŽƵŐŚĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨŵĞĂŶƐ͘WĞƌŚĂƉƐŵŽƐƚǀŝƐŝďůĞŝƐƚŚĞƉƌĞƐĞƌǀĂƟŽŶĂŶĚĐƌĞĂƟŽŶŽĨŐƌĞĞŶůƵŶŐƐŽƌƉĂƌŬƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞĐŝƚǇ͘
<ZƉĂƌŬŶĞĂƌ:ƵďŝůĞĞ,ŝůůƐĂƐǁĞůůĂƐEĞŚƌƵŽŽůŽŐŝĐĂůƉĂƌŬĂƌĞďŽƚŚĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇϯϬϬĂĐƌĞƐĞĂĐŚĂŶĚŝŶĂĚĚŝƟŽŶƚŽŽƚŚĞƌƐŵĂůůĞƌƉĂƌŬƐ
ŝŵƉƌŽǀĞĂŝƌƋƵĂůŝƚǇĂŶĚƚŚĞĐŝƟĞƐĞĐŽůŽŐŝĐĂůŚĂďŝƚĂƚƐ͘;<ƵŵĂƌ͕ ϮϬϬϲ͕Ɖ͘ϭϲϳͿ͞ůĞĂŶǁĂƚĞƌŝƐƚŚĞŵŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚƌĞƐŽƵƌĐĞĨŽƌŵĂŶŬŝŶĚ͘͟ 
,ǇĚĞƌĂďĂĚŚĂƐĨŽƵƌŵĂŝŶǁĂƚĞƌƌĞƐĞƌǀŽŝƌƐ͖ƚŚĞƚǁŽŵĂũŽƌŽŶĞƐŝŶƚŚĞƐŽƵƚŚǁĞƐƚĂƌĞƚŚĞKƐŵĂŶ^ĂŐĂƌĂŶĚ,ŝŵĂǇĂƚ^ĂŐĂƌ͕ ǁŚŝůĞƚŚĞ
ƐŵĂůůĞƌDĂŶũŝƌĂĂŶĚ^ŝŶŐŽŽƌĂƌĞŝŶƚŚĞEŽƌƚŚǁĞƐƚƉĂƌƚŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͘;<ĂƐĐŚƵď͕ϮϬϬϳ͕Ɖ͘ϰϳͿdŚĞ,DŚĂƐďĞĞŶǁŽƌŬŝŶŐŽŶĂƉŚǇƚŽƌĞŵĞ-
ĚŝĂƟŽŶƉůĂŶĨŽƌŝŵƉƌŽǀŝŶŐƚŚĞƋƵĂůŝƚǇŽĨƚŚĞĐĞŶƚƌĂů,ƵƐĂŝŶ^ĂŐĂƌƌĞƐĞƌǀŽŝƌ͘ dŚŝƐŝŶĐůƵĚĞƐƚŚĞƵƐĞŽĨĞŶŐŝŶĞĞƌĞĚǁĞƚůĂŶĚƐŝŶĂƌĞĂƐĂƌŽƵŶĚ
ƚŚĞůĂŬĞƚŚĂƚǁŝůůƌĞŵŽǀĞĐŽŶƚĂŵŝŶĂŶƚƐďĞĨŽƌĞƚŚĞǇĞŶƚĞƌƚŚĞůĂŬĞ͘;,D͕ϮϬϬϵͿ/ŶĂĚĚŝƟŽŶƚŽƉƌŽƚĞĐƟŶŐƚŚĞůĂƌŐĞƌůĂŬĞƐ͕ƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐ
ƵƌďĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŐĞŶĐŝĞƐŝŶ,ǇĚĞƌĂďĂĚŚĂǀĞǁŽƌŬĞĚƚŽƉƌĞƐĞƌǀĞŵĂŶǇŽĨƚŚĞƐŵĂůůĞƌďŽĚŝĞƐŽĨǁĂƚĞƌƚŚƌŽƵŐŚĂ>ĂŬĞƐŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ
WƌŽũĞĐƚ͘;<ƵŵĂƌ͕ ϮϬϬϲ͕Ɖ͘ϭϲϴͿdŚĞƌĞŚĂǀĞĂůƐŽďĞĞŶŶƵŵĞƌŽƵƐŵĂƌŬĞƟŶŐĐĂŵƉĂŝŐŶƐƚŽŵĂŬĞĐŝƟǌĞŶƐŽĨƚŚĞĐŝƚǇĂǁĂƌĞŽĨƚŚĞƉƌĞƐƐŝŶŐ
ŝƐƐƵĞƐŽĨǁĂƚĞƌƋƵĂůŝƚǇĂŶĚƉƌŽƚĞĐƟŽŶŝŶ,ǇĚĞƌĂďĂĚ͘
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/ŶƚĞŐƌĂƟŽŶ
dŚĞƐĞĂƌĞƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƚŚĂƚƉŽǁĞƌĂŶĚĞŶĂďůĞƚŚĞĐŝƚǇƚŽĨƵŶĐƟŽŶ͘dƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶŝƐƉĞƌŚĂƉƐƚŚĞŬĞǇĞůĞŵĞŶƚƚŚĂƚĐŽŶ-
ŶĞĐƚƐĂůůƚŚĞŽƚŚĞƌŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂŶĚŚĂƐƚŚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇƚŽŚŽůŝƐƟĐĂůůǇůŝŶŬĂŶĚƉƌŽƚĞĐƚŽƚŚĞƌŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͘,ǇĚĞƌĂďĂĚ Ɛ͛ĨƵƚƵƌĞĚĞ-
ƉĞŶĚƐŽŶƚŚŝƐƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŵŽĚĞůďƵƚŝƚŵƵƐƚďĞŽŶĞƚŚĂƚĐƌŝƟĐĂůůǇĞŶŐĂŐĞƐƚŚĞĐŝƚǇ͘/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĐĂŶŶŽƚďĞĂƐĞƉĂƌĂƚĞĂŶĚ
ŝŶǀŝƐŝďůĞĨŽƌĐĞƚŚĂƚƉŽǁĞƌƐƚŚĞĐŝƚǇďƵƚŵƵƐƚďĞŵĂĚĞǀŝƐŝďůĞĂŶĚĂĐƟǀĞůǇŝŶǀŽůǀĞƚŚĞĐŝƟǌĞŶƐƚŽĨƵŶĐƟŽŶ͘/ŶĂĚĚŝƟŽŶĚƵĞƚŽƚŚĞŐůŽďĂů
ŶĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞϮϭƐƚĐĞŶƚƵƌǇƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ,ǇĚĞƌĂďĂĚĞǆƚĞŶĚƐďĞǇŽŶĚƚŚĞĐŝƚǇƚŽƚŚĞůĂƌŐĞƌŇŽǁƐŽĨ/ŶĚŝĂĂŶĚƚŚĞŐůŽďĂů
ŶĞƚǁŽƌŬƐŽĨĐŝƟĞƐ͘dŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝƐƚŚĞŬĞǇŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚƵƌďĂŶĞůĞŵĞŶƚƚŚĂƚĐŽŶŶĞĐƚƐĂůůŽĨƚŚĞƐĞĐŽŶĚŝƟŽŶƐƚŽŐĞƚŚĞƌĂŶĚƐŽŝƚĐĂŶ
ďĞĐŽŵĞƚŚĞƉƌŝŵĂƌǇĚƌŝǀĞƌŽĨƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĨŽƌĂĐŝƚǇ͘
&ŝŐƵƌĞϱ͘ϭϲͮ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞīŽƌƚƐŝŶ,ǇĚĞƌĂďĂĚ
Although Sporadic, these signs appear throughout the city 
ĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐƌĞƐŝĚĞŶƚƐƚŽƚĂŬĞĐĂƌĞŽĨƚŚĞƵƌďĂŶƐƉĂĐĞ͘dŚĞǇ
ƐĞƌǀĞĂƐĂƌĞŵŝŶĚĞƌƚŽƉƌŽƚĞĐƚƚŚĞŐƌĞĞŶĞůĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͘
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Et/ZWKZd
dŚĞEĞǁ,ǇĚĞƌĂďĂĚ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŝƌƉŽƌƚŝŶ^ŚĂŵƐŚĂďĂĚǁĂƐĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚŝŶĂƐƉĂŶŽĨƚŚƌĞĞǇĞĂƌƐĂŶĚďĞĐĂŵĞŽƉĞƌĂƟŽŶĂůĨƌŽŵDĂƌĐŚ
ϮϬϬϴ͘dŚĞƌĞŚĂƐďĞĞŶĂŐƌĞĂƚĚĞĂůŽĨĐĞůĞďƌĂƟŽŶ͕ĨĂŶĨĂƌĞĂŶĚƉƌŝĚĞĨŽƌƚŚĞĐŝƚǇĚƵĞƚŽƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĂŶĚƚŚĞĞŵĞƌŐĞŶĐĞŽĨ,ǇĚĞƌĂďĂĚƵƉŽŶ
ƚŚĞŐůŽďĂůƐƚĂŐĞ͕ŵĂŝŶůǇĂƌĞƐƵůƚŽĨŝƚƐ/dƐĞĐƚŽƌ͘ dŚĞƌĞŚĂƐĂůƐŽďĞĞŶĂŐƌĞĂƚĚĞĂůŽĨĐŽŶĐĞƌŶƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞŶĞǁĂŝƌƉŽƌƚ͕ĂƐŝƚŝƐůŽĐĂƚĞĚĂ
ŐƌĞĂƚĚŝƐƚĂŶĐĞĂǁĂǇĨƌŽŵƚŚĞŚĞĂƌƚŽĨƚŚĞĐŝƚǇĂŶĚƚŚĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƌĞƋƵŝƌĞĚƚŽƌĞĂĐŚŝƚŚĂƐďĞĞŶůĂŐŐŝŶŐŝŶĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ͘ůƐŽƚŚĞůĂŶĚ
ĂƌŽƵŶĚƚŚĞĐŝƚǇǁŚĞƌĞƚŚĞŶĞǁĂŝƌƉŽƌƚŚĂƐďĞĞŶĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚŝƐůĞĂĚŝŶŐƚŽƌĂƉŝĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚǁŚŝĐŚŝƐŵĂƌŐŝŶĂůŝǌŝŶŐƚŚĞĨĂƌŵĞƌƐĂŶĚůŽǁͲ
ĚĞŶƐŝƚǇŝŶĚƵƐƚƌǇůŽĐĂƚĞĚŝŶƚŚŝƐƌƵƌĂůĨƌŝŶŐĞƐŽƵƚŚŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͘
KŶĐĞĂŐĂŝŶ/ƐƉĞŶƚŽŶĞŵŽŶƚŚĂƚƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐŝƚĞŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝŶ:ƵůǇϮϬϬϳŝŶŽƌĚĞƌƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨďƵŝůĚŝŶŐĂŶĂŝƌƉŽƌƚ
ĂƐǁĞůůĂƐĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐůŝĨĞŝŶ,ǇĚĞƌĂďĂĚ͘/ŶDĂƌĐŚϮϬϬϵ/ŵĂĚĞĂϯĚĂǇƐƚŽƉƚŽ,ǇĚĞƌĂďĂĚĂƐĂƚŽƵƌŝƐƚĂŶĚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝŶ
ŝƚƐĨƵůůǇĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐĨŽƌŵ͘dŚĞƐĞƉĞƌƐŽŶĂůĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐĂůŽŶŐǁŝƚŚĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨƉůĂŶŶŝŶŐŐƵŝĚĞůŝŶĞĚŽĐƵŵĞŶƚƐĂŶĚŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶƐǁŝƚŚƚŚĞ
ƉĞŽƉůĞǁŽƌŬŝŶŐƚŚĞƌĞŚĂǀĞŚĞůƉĞĚƚŽƐŚĂƉĞƚŚŝƐƐĞĐƟŽŶŽĨƚŚĞƚŚĞƐŝƐ͘
Forces that drove the development of a new airport
dŚĞƌĞǁĞƌĞĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨĨŽƌĐĞƐŝŶ/ŶĚŝĂĂŶĚ,ǇĚĞƌĂďĂĚƚŚĂƚĚĞŵĂŶĚĞĚƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĂŶĞǁĂŝƌƉŽƌƚŝŶƚŚĞĐŝƚǇ͘dŚĞŐƌŽǁŝŶŐ/dƐĞĐ-
ƚŽƌĂŶĚƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐŇƵŝĚŝƚǇŽĨƉĞŽƉůĞŝŶƚŽĂŶĚŽƵƚŽĨ,ǇĚĞƌĂďĂĚŚĂǀĞƉůĂĐĞĚŚƵŐĞƐƚƌĂŝŶƐŽŶƚŚĞŽůĚĞƌŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͘dŚĞ
ŽůĚĂŝƌƉŽƌƚĂƚĞŐƵŵƉĞƚǁĂƐǁŽĞĨƵůůǇŝŶĂĚĞƋƵĂƚĞĨŽƌƚŚĞƐŝǌĞĂŶĚƐĐŽƉĞŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͘/ƚǁĂƐƐƚĂƚĞŽǁŶĞĚĂŶĚƌƵŶĂŶĚƚŚŝƐǁĂƐƚŚĞŵŽĚĞů
ŽĨĂǀŝĂƟŽŶƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ/ŶĚŝĂ͕ďƵƚƚŚĞŶƌĞĐĞŶƚůǇ,ǇĚĞƌĂďĂĚĚĞǀĞůŽƉĞĚĂƵŶŝƋƵĞƉƌŝǀĂƚĞͲƉƵďůŝĐƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉĨŽƌŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĚĞǀĞůŽƉ-
ŵĞŶƚ͘'DZ͕Ă,ǇĚĞƌĂďĂĚŝĐŽŵƉĂŶǇŝŶǀŽůǀĞĚǁŝƚŚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐŝŶĨƵĞůĂŶĚƉŽǁĞƌŚĂĚĐƌĞĂƚĞĚĂďŽůĚǀŝƐŝŽŶĨŽƌĂŶĞǁ
,ǇĚĞƌĂďĂĚĂŝƌƉŽƌƚ͘
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Figure 5.17 | Approaching the Airport on NH7
;ƚŽƉͿ:ƵůǇϮϬϬϳͲƌŝǀŝŶŐĨƌŽŵƚŚĞĐĞŶƚƌĂůĐŝƚǇƌĞŐŝŽŶŽĨ
EĂƟŽŶĂů,ŝŐŚǁĂǇϳƚŽƚŚĞǀŝůůĂŐĞŽĨ^ŚĂŵƐŚĂďĂĚĂŶĚƚŚĞ
ĂŝƌƉŽƌƚ͕ƚŚĞƌĞŝƐŝŶĂďƌƵƉƚƚƌĂŶƐŝƟŽŶĨƌŽŵŚŝŐŚƌŝƐĞŽĸĐĞƐƚŽ
ƐŵĂůůǀŝůůĂŐĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ͘
;ďŽƩŽŵͿDĂƌĐŚϮϬϬϵͲƚŚĞŽƉĞŶŝŶŐŽĨƚŚĞĂŝƌƉƌŽƚŚĂƐ
ĚƌĂŵĂƟĐĂůůǇƐŚŝŌĞĚƚŚĞĐŽŶĚŝƟŽŶƐǁŝƚŚƚŚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶŽĨ
highways altering the fabric of development along this route
AirportInterchangeEĞǁ,ŝŐŚǁĂǇ
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Figure 5.18 | Srisailam Road
dŚĞĂƉƉƌŽĂĐŚƚŽƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŽŶƚŚĞĂƐƚĞƌŶƐŝĚĞĂůŽŶŐƚŚĞ^ƌŝƐĂŝůĂŵƌŽĂĚƌĞǀĞĂůƐĂŐƌĞĂƚ
ĂďƵŶĚĂŶĐĞŽĨƌŽĐŬǇŽƵƚĐƌŽƉƉŝŶŐƐŵĞƌŐĞĚǁŝƚŚƚŚĞƉŽŽƌĞƌDƵƐůŝŵƋƵĂƌƚĞƌƐŽĨƚŚĞŽůĚĐŝƚǇ͘
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ŝƌƉŽƌƚůĞŵĞŶƚƐ
>ŽĐĂƚĞĚŝŶ^ŚĂŵƐŚĂďĂĚ͕ƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝƐŽŶƚŚĞƵƌďĂŶĨƌŝŶŐĞƐŽĨƚŚĞ,ǇĚĞƌĂďĂĚŵĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶĂƌĞĂ͕ϮϬŬŝůŽŵĞƚĞƌƐƐŽƵƚŚŽĨƚŚĞŵĂŝŶĐŝƚǇ͘
dŚŝƐŚĂƐĐƌĞĂƚĞĚĂƵŶŝƋƵĞƐĞƚŽĨĐŚĂůůĞŶŐĞƐĨŽƌďŽƚŚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĂŶĚƚŚĞĐŝƚǇ͘ŽŶƐƚƌƵĐƟŶŐĂŶĂŝƌƉŽƌƚƚŚŝƐĨĂƌĂǁĂǇŵĞĂŶƚƚŚĂƚƚŚĞƌĞ
ǁŽƵůĚŚĂǀĞƚŽďĞƚĞŵƉŽƌĂƌǇĂŶĚƉĞƌŵĂŶĞŶƚŚŽƵƐŝŶŐĂŶĚŽĸĐĞƐĨŽƌĂůůŽĨƚŚĞƉĞŽƉůĞǁŚŽǁŽƵůĚďĞǁŽƌŬŝŶŐƚŚĞƌĞ͘dŚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶ
ƚŽĂŶĚĨƌŽŵƚŚĞƐŝƚĞǁŽƵůĚŚĂǀĞƚŽƉƌŽǀŝĚĞĚĨŽƌƚŚĞƐƚĂī͕ƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐ͕ĂŶĚĂůůŽƚŚĞƌƉĞŽƉůĞǁŚŽǁŽƵůĚŶĞĞĚƚŽƵƐĞƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘dŚŝƐǁĂƐ
ĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐďĞĐĂƵƐĞƚŚĞƌŽĂĚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞůĞĂĚŝŶŐŽƵƚŽĨƚŚĞĐŝƚǇƚŽƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚǁĂƐĂƐĞƌŝĞƐŽĨƐŵĂůůĞƌůŽĐĂůƌŽĂĚƐĂŶĚŶŽƚĂŵĂũŽƌŚŝŐŚ-
ǁĂǇ͘dŚĞƌŽĂĚĮŶĂůůǇůĞĂĚŝŶŐƚŽƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝƐEĂƟŽŶĂů,ŝŐŚǁĂǇϳǁŚŝĐŚůĞĂĚƐƐƚƌĂŝŐŚƚƚŽĞŶŐĂůƵƌƵ͘
nh 7 approach srisailsam approach
Figure 5.19 | Approach Roads
;ůĞŌͿdŚĞŵĂũŽƌƌŽĂĚůĞĂĚŝŶŐƚŚĞŶĞǁĂŝƌƉŽƌƚŝƐĨƵůůŽĨĂĚǀĞƌƟƐŝŶŐ
;ƌŝŐŚƚͿdŚĞ^ƌŝƐĂŝůĂŵĂƉƉƌŽĂĐŚĨĞĂƚƵƌĞƐĂŶĂƚƵƌĂůƌŽĐŬǇǁĂůů
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main access road elements
sign in the city 
&ŝŐƵƌĞϱ͘ϮϬͮDĂŝŶĐĐĞƐƐZŽĂĚůĞŵĞŶƚƐ
;ůĞŌͿ^ŝŐŶĂŐĞĂůŽŶŐƚŚĞŽƵƚĞƌĨƌŝŶŐĞŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞƐĂůůĨŽƵƌůĂŶŐƵĂŐĞƐŽĨ
,ǇĚĞƌĂďĂĚ͕ďƵƚǁŝƚŚŶŐůŝƐŚĮƌƐƚ͕ĨŽůůŽǁĞĚďǇ,ŝŶĚŝ͕dĞůƵŐƵ͕ĂŶĚhƌĚƵ
;ĐĞŶƚĞƌͿ^ƚŽŶŚĞŶŐĞŝŶƐƉŝƌĞĚƌŽĐŬƐĐƵůƉƚƵƌĞŝŶƚŚĞƌŽƚĂƌǇ͕ ƵŶĨŽƌƚƵŶĂƚĞůǇŝƚŝƐĨŽƌǀŝĞǁ-
ing from the vehicle only
;ƚŽƉƌŝŐŚƚͿǆĂŵƉůĞŽĨĂƐŝŐŶŝŶƚŚĞĐŝƚǇůĞĂĚŝŶŐƚŽƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ
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airport village typologies
Figure 5.21 | Airport Village
dŚŝƐŝƐĂǀĞƌǇŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐĂŶĚŝŶŶŽǀĂƟǀĞĐŽŶĐĞƉƚŝŶĂŶĂŝƌƉŽƌƚďĞĐĂƵƐĞŝƚŝƐĂĚĞƐƟŶĂƟŽŶ
ĨŽƌďŽƚŚƚŚĞĂƌƌŝǀŝŶŐĂŶĚĚĞƉĂƌƟŶŐƉĂƐƐĞŶŐĞƌĂƐǁĞůůĂƐĂƉůĂĐĞĨŽƌŽƚŚĞƌƉĞŽƉůĞƚŽƐƚŽƉ
and peruse as well
;ůĞŌͿdŚĞŐůŽďĂůĨĂĐĞŽĨĨƌĂŶĐŚŝƐĞĚĨŽŽĚ͗DĐŽŶĂůĚƐ
;ƌŝŐŚƚͿŝƌƉŽƌƚǀŝůůĂŐĞƐŝŐŶĂŐĞŝƐĂůƐŽŝŶĂůůĨŽƵƌ,ǇĚĞƌďĂĚŝůĂŶŐƵĂŐĞƐ
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Terminal typologies
&ŝŐƵƌĞϱ͘ϮϮͮdĞƌŵŝŶĂůůĞŵĞŶƚƐ
;ĐůŽĐŬǁŝƐĞĨƌŽŵƚŽƉƌŝŐŚƚͿZĞůŝŐŝŽƵƐŝĐŽŶŽŐƌĂƉŚǇƉƌŽǀŝĚĞƐĂƐƚƌŽŶŐƐĞŶƐĞŽĨĂƩĂĐŚŵĞŶƚƚŽ/ŶĚŝĂ͕ƚŚĞŵĂŝŶƟĐŬĞƚĂƌĞĂŚĂƐĂƵŶŝƋƵĞĨŽƌŵĂŶĚƚŚĞŽĸĐĞƐĂƌĞǁĞůůŝŶƚĞ-
ŐƌĂƚĞĚŝŶƚŽƚŚĞƚŚĞƵƐĞŽĨƚŚĞƚĞƌŵŝŶĂů͕͘ƐƚŽƌĂŐĞĐĂƌƚƐĂŐĂŝŶƐƚƚŚĞ'DZůŽŐŽ͕ƚĐŚŝŶŐƐŝŶŐůĂƐƐŽĨƐŝƚĞƐŝŶĂŶĚĂƌŽƵŶĚ,ǇĚĞƌĂďĂĚ
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plants in the airport
Figure 5.23| Plants
dŚĞƵƐĞŽĨŐƌĞĞŶǁĂůůƐŝƐƌĂƉŝĚůǇŐƌǁŽŝŶŐĂĐƌŽƐƐƚŚĞǁŽƌůĚ͘/ŶŚĂŶŐŝ^ŝŶŐĂ-
ƉŽƌĞƚŚĞŐƌĞĞŶǁĂůůŝƐĂĐƚƵĂůůǇŶŽƚĂƐĞƌŝĞƐŽĨƉůĂŶƚƐďƵƚƌĂƚŚĞƌũƵƐƚĐůŝŵďĞƌƐ͘
dŚŝƐƐǇƐƚĞŵŝŶ,ǇĚĞƌĂďĂĚŝƐǀĞƌǇŝŶŶŽǀĂƟǀĞĨŽƌƵƐŝŶŐƉůĂŶƚĞĚƉůĂŶƚƐǁŝƚŚŝŶ
ĂŶĂŝƌƉŽƌƚƐǇƐƚĞŵ͘
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cultural accessories of flight
Charminar on all advertisements
Figure 5.24 | Cultural branding
;ƚŽƉͿǆĂŵƉůĞƐŽĨŚĂƌŵŝŶĂƌŝŶĂĚǀĞƌƟƐŝŶŐ͕ƚŚĞƐĞĂƌĞũƵƐƚŝŶƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘
;ďŽƩŽŵͿĚǀĞƌŝƟŶƐŐĨŽƌĂŶĞǁdsƐŚŽǁŽŶƚŚĞƟĐŬĞƚƐĨŽůůŽǁĞĚďǇĂůŽĐĂůŝǌĞĚƐĂĨĞƚǇĐĂƌĚ
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ͬ,zZ/&hdhZ^Wh>d/KE^
Hyderabad has built an airport that most or many are very proud of and this is evident throughout various media outlets including the 
ĐŽŵŵĞŶƚƐŽĨǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵǀŝĚĞŽƐŽŶƚŚĞŶĞǁĂŝƌƉŽƌƚ͘tŝƚŚƚŚĞŽƉĞŶŝŶŐŽĨƚŚĞďƵŝůĚŝŶŐƚŚĞƌĞǁĂƐŐƌĞĂƚĂŶƟĐŝƉĂƟŽŶĂŶĚũƵďŝůĂƟŽŶ͘
However there are also many who are concerned about the sprawling nature of development that airport encourages because of its 
ůŽĐĂƟŽŶĨĂƌĂǁĂǇĨƌŽŵƚŚĞĐŝƚǇ͘WĞŽƉůĞǁŚŽŚĂǀĞƚŽǁŽƌŬĂƚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŶĞĞĚƚŽƚƌĂǀĞůůŽŶŐĚŝƐƚĂŶĐĞƐƚŽƌĞĂĐŚŝƚĂŶĚƚŚĞǇĂƌĞďĞĐŽŵŝŶŐ
ĨƵƌƚŚĞƌƌĞŵŽǀĞĚĨƌŽŵƚŚĞĐŝƚǇ͘ůƐŽƚŚĞƌĞŝƐĐŽŶĐĞƌŶĂďŽƵƚĨĂƌŵĞƌƐ͛ůĂŶĚďĞŝŶŐƐĞŝǌĞĚĨŽƌƌĂƉŝĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂƌŽƵŶĚƚŚĞƉĞƌŝƉŚĞƌǇŽĨƚŚĞ
ŽƵƚĞƌƌŝŶŐƌŽĂĚ͘/ŶĂŶǇĐĂƐĞƚŚĞƌƵƐŚƚŽĚĞǀĞůŽƉĂŶĚďƵŝůĚƚŚĞĐŝƚǇŵƵƐƚďĞƚĞŵƉĞƌĞĚĂŶĚĮƌƐƚƉůĂĐĞĚǁŝƚŚŝŶĂŶĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůůĞŶƐ͘dŚĞ
most important aspect of city planning now is to ensure that whatever measures being implemented are the best for long term sustain-
ĂďŝůŝƚǇŽĨďŽƚŚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůĂŶĚŚƵŵĂŶŚĞĂůƚŚ͘
^ĐĞŶĂƌŝŽWůĂŶŶŝŶŐĨŽƌĐŽͲŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ
͞^ĐĞŶĂƌŝŽWůĂŶŶŝŶŐŝƐĂƚŽŽůƚŚĂƚĂůůŽǁƐƵƐƚŽƚŚŝŶŬŽƵƚƐŝĚĞŽĨƚŚĞďŽǆ͕ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŶŐŝŶƟŵĞĂ
ƐĞƌŝĞƐŽĨƉŽƐƐŝďůĞĨƵƚƵƌĞƐ͘/ŶĐŽŶƚƌĂƐƚƚŽŵǇŽƉŝĐĐŽŶĚŝƟŽŶƉƌŽĚƵĐĞĚďǇĨŽƌĞĐĂƐƟŶŐ͕^ĐĞŶĂƌŝŽ
Planning seeks instead to describe the value-neutral territories that are the product of the 
ŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶŽĨĨŽƌĐĞƐĐĂůůĞĚĐƌŝƟĐĂůƵŶĐĞƌƚĂŝŶƟĞƐ͘͘͘^ĐĞŶĂƌŝŽWůĂŶŶŝŶŐŝƐĂŵĞƚŚŽĚǁŝƚŚŽƵƚĂŶ
ĞŶĚƉŽŝŶƚƚŚĂƚĐĂŶďĞĞŵƉůŽǇĞĚĂƚĂŶǇƟŵĞƚŽƉƌŽĚƵĐĞĨĞĞĚďĂĐŬŝŶƚŽĂĐŽŶƟŶƵŽƵƐůǇĞǀŽůǀŝŶŐ
ƵƌďĂŶƐƚƌĂƚĞŐǇ͘͟ ;<ĂŚŶ͕dŚŽŵƐĞŶ͕'ŽůĂŶ͕ΘŚƌŝƐƚĞŶƐĞŶͿ^ĐĞŶĂƌŝŽƉůĂŶŶŝŶŐŝƐĂǁĂǇŽĨƚĞŵƉĞƌ-
ŝŶŐƌĂƉŝĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂŶĚƐŚŽƵůĚďĞĂƉƉůŝĞĚƚŽ,ǇĚĞƌĂďĂĚƐŽƚŚĂƚĐĂƵƟŽŶĐĂŶďĞĞǆĞƌĐŝƐĞĚ
ĂŶĚƚŚĂƚĞǀĞƌǇĚĞĐŝƐŝŽŶĐĂŶďĞǀŝĞǁĞĚƵŶĚĞƌƚŚĞůĞŶƐŽĨůŽŶŐͲƚĞƌŵƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ͘/ƚŝƐĂďƌŽĂĚ
ĨƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌƵƌďĂŶƐƉĞĐƵůĂƟŽŶ͘
&ŝŐƵƌĞϱ͘ϮϱͮǆĐŝƚĞŵĞŶƚŽŶKƉĞŶŝŶŐĂǇ
KŶDĂƌĐŚϮϯ͕ϮϬϬϴ͕ǁŚĞŶƚŚĞEĞǁ,ǇĚĞƌ-
abad Airport opened there were a great 
deal of people from around the city who 
celebrated the event with a great deal of 
ƉƌŝĚĞ͘
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tŚĂƚŝƐƚŚĞĨƵƚƵƌĞůĂŶĚͲƵƐĞĂŶĚƵƌďĂŶŝǌĂƟŽŶƉůĂŶĨŽƌ,ǇĚĞƌĂďĂĚ͍,ŽǁǁŝůůŝƚďĞĐŚĂŶŐĞĚĂŶĚĚƌŝǀĞŶďǇƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚŝƐŶĞǁ
ĂŝƌƉŽƌƚ͍tŚĂƚǁŝůůďĞƌŽůĞŽĨƚŚĞƌŝƐŝŶŐŽĨƚŚĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĐŽŵƉĂŶǇ'DZŝŶĂĚǀĂŶĐŝŶŐƚŚĞĨƵƚƵƌĞŽĨ,ǇĚĞƌĂďĂĚĂŶĚ/ŶĚŝĂ͍KŶĞŽĨƚŚĞ
ŵŽƐƚĐƌŝƟĐĂůƵƌďĂŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŽĨĐŝƟĞƐƚŽĚĂǇŝƐƉƵďůŝĐŐƌĞĞŶƐƉĂĐĞ͕ƌĂŶŐŝŶŐĨƌŽŵƐŵĂůůƉŽĐŬĞƚƉĂƌŬƐ͕ƚŽƐƚƌĞĞƚƚƌĞĞƐ͕ƚŽƚŚĞůĂƌŐĞƐƚŽĨ
ƵƌďĂŶƉĂƌŬƐ͘dŚĞǇĂůůŽǁĂĐŝƚǇƚŽďƌĞĂƚŚĞďŽƚŚůŝƚĞƌĂůůǇĂŶĚĮŐƵƌĂƟǀĞůǇ͘dŚĞĂĐƟǀĞĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐŽĨƚƌĞĞƐƚŽƌĞŵŽǀĞƉŽůůƵƚĂŶƚƐĂŶĚĐĂƌďŽŶ
ĚŝŽǆŝĚĞĨƌŽŵƚŚĞĂŝƌŚĞůƉƐƚŽĐƌĞĂƚĞĂŵŽƌĞůŝǀĂďůĞĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƵƌďĂŶŚĂďŝƚĂƚ͘^ŵĂůůƉĂƌŬƐĂŶĚƐƚƌĞĞƚƚƌĞĞƐĂƌĞĞƐƐĞŶƟĂůĨŽƌƐƉƌĞĂĚ-
ŝŶŐƚŚŝƐŚĂďŝƚĂďůĞƋƵĂůŝƚǇƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞĐŝƚǇ͘>ĂƌŐĞƉĂƌŬƐĂůƐŽĚŽƚŚŝƐ͕ďƵƚƚŚĞǇŚĂǀĞĂŶŽƚŚĞƌŬĞǇĨƵŶĐƟŽŶ͕ƚŚĞǇŚĞůƉƚŽƌĞĂůůǇƐŚĂƉĞĂŶĚ
existing Planned future scenario
Figure 5.26 | Infrastructure of Mobility
ǆŝƐƟŶŐ͕ƉůĂŶŶĞĚ͕ĂŶĚĨƵƚƵƌĞƐĐĞŶĂƌŝŽŽĨ,ǇĚĞƌĂďĂĚ Ɛ͛ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘ƵƌƌĞŶƚůǇƚŚĞĐŝƚǇŝƐǁŽƌŬŝŶŐŽŶĮŶŝƐŚŝŶŐƚŚĞŝŶŶĞƌƌŝŐŚƚƌŽĂĚ;ŝŶǇĞůůŽǁͿĂƐǁĞůůĂƐ
ŬĞǇƐĞŐŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞKƵƚĞƌZŝŶŐZŽĂĚ͕ǁŚŝĐŚǁŝůůĐŽŶŶĞĐƚƚŚĞ,/dĐŝƚǇĂƌĞĂƚŽƚŚĞŶĞǁĂŝƌƉŽƌƚ͘dŚĞƌĞŝƐĂůƐŽĂƉůĂŶƚŽĚĞǀĞůŽƉĂŚŝŐŚƐƉĞĞĚƌĂŝůĐŽƌƌŝĚŽƌĨƌŽŵƚŚĞŽůĚ
ĂŝƌƉŽƌƚĂƚĞŐƵŵƉĞƚƚŽƚŚĞŶĞǁĂŝƌƉŽƌƚĂƚ^ŚĂŵƐŚĂďĂĚǀŝĂ,/dĐŝƚǇ͘WƵďůŝĐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶŝƐĂǀŝƚĂůƐƚĞƉƚŽǁĂƌĚƐƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĂŶǇĐŝƚǇĂŶĚƐŽĞǆƉĂŶĚ-
ŝŶŐƵƉŽŶƚŚĞƌĂŝůŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚŽĐŽŶŶĞĐƚŬĞǇĐŝƚǇĚĞƐƟŶĂƟŽŶƐĂŶĚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐǁŽƵůĚďĞŽŶĞƐĐĞŶĂƌŝŽƚŚĂƚĐŽƵůĚƉƌŽŵŽƚĞďŽƚŚƐŽĐŝĂůũƵƐƟĐĞĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů
ƐƚĞǁĂƌƐŚŝƉ͘
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ŝŵĂŐĞƚŚĞĐŝƚǇ͘/ŵĂŐŝŶĞDĂŶŚĂƩĂŶǁŝƚŚŽƵƚĞŶƚƌĂůWĂƌŬ͕ƚŚĞůĂƌŐĞŝĐŽŶŝĐϳϬϬĂĐƌĞƉĂƌŬƌĞĂůůǇĚĞĮŶĞƐƚŚĞƵƌďĂŶƐŚĂƉĞĂŶĚƌĞĂĐŚŽĨƚŚĞ
ĐŝƚǇ͘/ƚŐŝǀĞƐĂŶŝŵĂŐĞĂŶĚĚĞƐĐƌŝďĂďůĞŶĂƚƵƌĞƚŽƚŚĞƐƚƌĞĞƚŶĞƚǁŽƌŬĂŶĚĂůůŽǁƐŽŶĞƚŽĞĂƐŝůǇǀŝƐƵĂůŝǌĞƚŚĞŝƌƉŽƐŝƟŽŶŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽƚŚĞƉĂƌŬ
ǁŚŝůĞŶĂǀŝŐĂƟŶŐƚŚĞĐŝƚǇ͘,ǇĚĞƌĂďĂĚŚĂƐƐŽŵĞƚŚŝŶŐƐŝŵŝůĂƌĂůƌĞĂĚǇ͕ ƚŚĞ,ƵƐĂŝŶ^ĂŐĂƌ>ĂŬĞĂƚƚŚĞĐĞŶƚĞƌŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͕ ƚŚŝƐǀŽŝĚŽŶƚŚĞƐƚƌĞĞƚ
ŶĞƚǁŽƌŬƌĞĂůůǇŚĞůƉƐƚŽŝŵĂŐĞĂŶĚĨŽƌŵƚŚĞƵƌďĂŶƐŚĂƉĞŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͘,ŽǁĞǀĞƌĂƐƚŚĞĐŝƚǇĞǆƉĂŶĚƐĨƵƌƚŚĞƌŽƵƚĨƌŽŵƚŚĞůĂŬĞŝƚŝƐŝŶĚĂŶŐĞƌ
ŽĨůŽƐŝŶŐŝƚƐƵƌďĂŶĨŽƌŵĂŶĚŝŵĂŐĂďŝůŝƚǇ͘͞ŶƵƌďĂŶƉĂƌŬŽĨƌĞĐŽŐŶŝǌĞĚůĂŶĚƐĐĂƉĞǀĂůƵĞƐǇŵďŽůŝǌĞƐŵƵĐŚŵŽƌĞƚŚĂŶŝƚƐŵĂƚĞƌŝĂůƋƵĂůŝƟĞƐ͕
ĂŶĚƚŚŝƐŝƐǁŚĂƚŝŵďƵĞƐŝƚǁŝƚŚƚƌĂŶƐĐĞŶĚĞŶƚĂůŵĞĂŶŝŶŐ͘ƐƵĐĐĞƐƐĨƵůƉĂƌŬďƌŝŶŐƐƉĞŽƉůĞƚŽŐĞƚŚĞƌ͕ ĐƌĞĂƚĞƐĂƐŽĐŝĂůďŽŶĚĂŶĚŽīĞƌƐĂƚƌƵůǇ
ǁĞůĐŽŵŝŶŐĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘͟ ;/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŽŶŐƌĞƐƐŽĨhƌďĂŶĂŶĚDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶWĂƌŬƐ͕ϮϬϬϲ͕Ɖ͘ϮϰͿ&ŽůůŽǁŝŶŐƚŚĞƐĞƉƌŝŶĐŝƉůĞƐŽĨƵƌďĂŶ
ĚĞƐŝŐŶŝŶĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƚŽƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐĞĐŽͲŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨ,ǇĚĞƌĂďĂĚĂŶĞǁƐƉĞĐƵůĂƟǀĞƉůĂŶĐĂŶďĞĚĞǀĞůŽƉĞĚ͘
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͞>ŽĐĂƟŶŐƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞ͕ƌĂƚŚĞƌƚŚĂŶƚŚĞĐŝƚǇŝƚƐĞůĨ͕ ĂƚƚŚĞŚĞĂƌƚŽĨĂŶƵƌďĂŶŝƐƟĐƐƚƌĂƚĞŐǇŽīĞƌƐŇĞǆŝďŝůŝƚǇ͘tŚŝůĞƚŚĞĐŝƚǇƌĞŵĂŝŶƐĨƌĞĞƚŽ
ĞǀŽůǀĞŝŶŵĂŶǇǁĂǇƐ͕ƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞĐĂŶďĞƉƌŽƚĞĐƚĞĚƚŽƉƌŽǀŝĚĞ͞ŝĚĞŶƟƚǇ͘͟ ;WƌŝŵĂƐ͕ϮϬϬϴ͕Ɖ͘ϭϵϱͿdŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐĂůůŽĨƚŚĞ
ƵƌďĂŶĞůĞŵĞŶƚƐďƵƚŝŶƚŚŝƐĐŽŶƚĞǆƚŝƚƌĞĨĞƌƐƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇƚŽƚŚĞŶĂƚƵƌĂůĞůĞŵĞŶƚƐƚŚĂƚĐŽŵƉƌŝƐĞĂĐŝƚǇƐƵĐŚĂƐŝƚƐůĂŬĞƐĂŶĚŐƌĞĞŶƐƉĂĐĞƐ͘
WĂƌŬƐĂƌĞŽŌĞŶƌĞŵĂƌŬĞĚĂƐƚŚĞ͚ůƵŶŐƐŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͛͘ dŚŝƐŝƐĂĐƚƵĂůůǇǁŚĂƚƚŚĞƉĂƌŬƐŝŶ>ŽŶĚŽŶǁĞƌĞůĂďĞůĞĚŝŶƚŚĞϭϴƚŚĐĞŶƚƵƌǇďǇƚŚĞ
WƌŝŵĞDŝŶŝƐƚĞƌ͕ tŝůůŝĂŵWŝƩƚŚĞůĚĞƌ͘ /ƚǁĂƐĂƟŵĞƉĞƌŝŽĚǁŚĞŶŽůĚĞƌƉĂƌŬƐǁĞƌĞƉƌŽƚĞĐƚĞĚďƵƚƚŚĞǇƌĞĂůŝǌĞĚƚŚĂƚŶĞǁĞƌƉĂƌŬƐǁŽƵůĚ
ŶĞĞĚƚŽďĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚĞĚƚŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞŚĞĂůƚŚŽĨƚŚĞƌĂƉŝĚůǇƵƌďĂŶŝǌŝŶŐĐŝƚǇ͘WĂƌŬƐĂƌĞǀŝƚĂůĨŽƌŝŵƉƌŽǀŝŶŐŵƵůƟƉůĞĂƐƉĞĐƚƐŽĨĂĐŝƚǇĂŶĚ
ŝƚƐƐŽĐŝĞƚǇ Ɛ͛ŚĞĂůƚŚ͘dŚĞǇƉƌŽǀŝĚĞŵĞŶƚĂůĂŶĚƉŚǇƐŝĐĂůƌĞůŝĞĨĂƐǁĞůůĂƐĂƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůƌĞƐƉŝƚĞĨƌŽŵƚŚĞĚĞŶƐĞĐŝƚǇƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐƚŚĞƵƌďĂŶ
ƉĂƌŬ͘WĂƌŬƐǁŚŝĐŚĂƌĞŽƉĞŶƉƵďůŝĐƐƉĂĐĞƐƚŽĂůůĐŝƟǌĞŶƐŚĞůƉƚŽŝŵƉƌŽǀĞƐŽĐŝĂůĞƋƵŝƚǇĂŶĚĐĂƉŝƚĂůƚŚƌŽƵŐŚŵƵůƟƉůĞĂǀĞŶƵĞƐ͘;/ŶƚĞƌŶĂ-
ƟŽŶĂůŽŶŐƌĞƐƐŽĨhƌďĂŶĂŶĚDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶWĂƌŬƐ͕ϮϬϬϲ͕ƉƉ͘ϰϱͲϰϲͿdŚĞĞǆƉĂŶƐŝǀĞŶĞƐƐŽĨůĂŶĚƐĐĂƉĞŝƐĂŶĞƐƐĞŶƟĂůŚƵŵĂŶŶĞĞĚ͘;ŽĂƚĞƐ͕
ϮϬϬϯ͕Ɖ͘ϮϵϱͿKŶĞŽĨƚŚĞŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐƚŚŝŶŐƐƚŚĂƚůŽĐĂƟŶŐƚŚĞŶĞǁĂŝƌƉŽƌƚƐŽƵƚŚŽĨƚŚĞĐŝƚǇŝƐƚŚĂƚŝƚĐĞŶƚĞƌĞĚƚŚĞŚĞĂƌƚŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͕ ƚŚĞĂƌĞĂ
ĂƌŽƵŶĚŚĂƌŵŝŶĂƌĂůŽŶŐĂŶŽƌƚŚƐŽƵƚŚĂǆŝƐ͕ĂŶĚĂůƐŽƉůĂĐĞĚƚŚĞDƵƐŝZŝǀĞƌĂƐƚŚĞĐĞŶƚƌĂůĞĂƐƚͲǁĞƐƚĂǆŝƐŝŶƚŚĞĐŝƚǇ͘dŚŝƐĐĞŶƚƌĂůŝǌĂƟŽŶŽĨ
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Figure 5.27 | Hyderabad Necklace Jewels
dŚĞǀĂƌŝŽƵƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ĐƵůƚƵƌĂůĚĞƐƟŶĂƟŽŶƐ͕ĂŶĚŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂƩĂĐŚƚŽŐĞƚŚĞƌŝŶƚŚƌĞĞƟĞƌƐƚŽĨŽƌŵƚŚĞũĞǁĞůƐŽĨĂƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞhƌďĂŶ,ǇĚĞƌĂďĂĚ͘
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ŬĞǇĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐĐĂŶďĞĂƉŽǁĞƌĨƵůĚƌŝǀŝŶŐĨŽƌĐĞĨŽƌƚŚĞƉƌŽƚĞĐƟŽŶĂŶĚĐŽŶŶĞĐƟŽŶŽĨƚŚĞƐĞƌĞŐŝŽŶƐƚŚƌŽƵŐŚĞĐŽůŽŐŝĐĂůůǇ
ƐĞŶƐŝƟǀĞĐŽƌƌŝĚŽƌƐ͘
͞DǇƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐŽĨƚŚĞƚĞƌŵ͚ƉƵďůŝĐƌĞĂůŵ͛ŝƐŽĨĂƐƉĂĐĞǁŚĞƌĞƉĞŽƉůĞĚĞĂůǁŝƚŚƐƚƌĂŶŐĞƌƐʹǁŚĞƌĞƚŚĞǇĞŶĐŽƵŶƚĞƌĂŶĚŝŶƚĞƌĂĐƚǁŝƚŚ
ƉĞŽƉůĞǁŚŽĂƌĞƵŶůŝŬĞƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ͘KŶĞĐůĂƐƐŝĐůŽĐƵƐĨŽƌƐƵĐŚĞŶĐŽƵŶƚĞƌƐŚĂƐďĞĞŶƚŚĞĚĞŶƐĞĐŝƚǇĐĞŶƚƌĞďƵƚŝƚŝƐĨĂƌĨƌŽŵƚŚĞŽŶůǇŽŶĞ͘
dŚĞĞĚŐĞƐďĞƚǁĞĞŶĂŶǇƚǁŽĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐʹǁŚĞƚŚĞƌĚŝīĞƌĞŶƟĂƚĞĚƌĂĐŝĂůůǇ͕ ŝŶƚĞƌŵƐŽĨǁĞĂůƚŚŽƌŝŶƚĞƌŵƐŽĨƚŚĞŝƌƉƌŽŐƌĂŵŵĂƟĐĨŽĐƵƐ
ʹĐŽƵůĚďĞĂƐŝƚĞǁŚĞƌĞƉĞŽƉůĞŝŶƚĞƌĂĐƚ͘/ŶĨĂĐƚƚŚĞĐĞŶƚƌĞŵĂǇǁĞůůďĞĂƐƉĂĐĞƚŚĂƚĐŽŶĐĞŶƚƌĂƚĞƐĂůŽƚŽĨƉĞŽƉůĞǁŚŽĂƌĞƐŝŵŝůĂƌǁŚŝůĞ
ƚŚĞĞĚŐĞďĞĐŽŵĞƐƚŚĞƌĞĂůǌŽŶĞŽĨĞŶĐŽƵŶƚĞƌ͘͟ͲZŝĐŚĂƌĚ^ĞŶŶĞƚ;ůĂŝĞŶŶĂůĞĚŝsĞŶĞǌŝĂ͕Ɖ͘ϴϲͿ
dŚŝƐŶĞĐŬůĂĐĞƉůĂŶĐŽŶŶĞĐƚƐƚŚĞŽƵƚĞƌƉĞƌŝƉŚĞƌŝĞƐŽĨ,ǇĚĞƌĂďĂĚǁŝƚŚƚŚĞŝŶŶĞƌĚĞƐƟŶĂƟŽŶƐĂŶĚƌĞƐŽƵƌĐĞƐƵƐŝŶŐĞĐŽůŽŐŝĐĂůĐŽƌƌŝĚŽƌƐƚŚĂƚ
ƌĞůǇƵƉŽŶŶŽŶͲŵŽƚŽƌŝǌĞĚƉƌŝǀĂƚĞĂŶĚŚŝŐŚƐƉĞĞĚƚƌĂŝŶĨŽƌƉƵďůŝĐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶ͘/ƚŝƐĂŵŽĚĞůƚŚĂƚŝŶƚĞŐƌĂƚĞƐŵƵůƟƉůĞŵŽĚĂůŝƟĞƐŽĨƚƌĂǀĞů
ĂƚŬĞǇƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŶŽĚĞƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞŶĞǁĂŶĚŽůĚĂŝƌƉŽƌƚƐ͘/ƚŝƐĂǁĂǇŽĨďƌŝŶŐŝŶŐƉĞŽƉůĞŝŶƚŽĞǆƉůŽƌŝŶŐƚŚĞĐŝƚǇĂƐǁĞůů
ĂƐĂǁĂǇŽĨŝŶŶĞƌĐŝƚǇĚǁĞůůĞƌƐƚŽĞƐĐĂƉĞĂŶĚƌĞĂĐŚƚŚĞŽƵƚĞƌĨƌŝŶŐĞƐŽĨƚŚĞŵĞƚƌŽƉŽůŝƐ͘/ƚĂƩĞŵƉƚƐƚŽĐŝƌĐƵůĂƚĞŇŽǁƐŝŶƚŚĞĐŝƚǇĂƐǁĞůů
ĂƐĐŽŶŶĞĐƟŶŐƚŚĞůŽĐĂůĨŽƌĐĞƐŽĨƚŚĞĐŝƚǇƚŽŐůŽďĂůŝŶŇƵǆĞƐĂŶĚƉƌĞƐƐƵƌĞƐ͘dŚĞŶĞĐŬůĂĐĞŚĞĂƌŬĞŶƐďĂĐŬƚŽ,ǇĚĞƌĂďĂĚ Ɛ͛ŚŝƐƚŽƌŝĐĂůŽďƐĞƐ-
ƐŝŽŶǁŝƚŚũĞǁĞůƐ͘/ƚŝƐĂůƐŽĂĨƵƌƚŚĞƌĞǆƚĞŶƐŝŽŶŽĨƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚŶĞĐŬůĂĐĞƌŽĂĚĂƌŽƵŶĚƚŚĞ,ƵƐĂŝŶ^ĂŐĂƌ͘ dŚĞůĂŬĞŝƐƚŚĞŶĞĐŬĂŶĚƚŚĞĐƵůƚƵƌĂů
ĂŵĞŶŝƟĞƐĂŶĚĨĞĂƚƵƌĞƐĂƌŽƵŶĚŝƚĨŽƌŵƚŚĞĮƌƐƚůŽŽƉ͘dŚĞĐƵůƚƵƌĂůĂƩƌĂĐƟŽŶƐĐĞŶƚĞƌĞĚĂůŽŶŐƚŚĞƌŽǁǁŝƚŚƚŚĞŚĂƌŵŝŶĂƌĨŽƌŵƚŚĞƐĞĐŽŶĚ
ůŽŽƉŽĨƚŚĞƉůĂŶ͘&ŝŶĂůůǇƚŚĞŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŽƵƌĐĞďƵīĞƌƚŚĂƚŝƐƉƌŽƉŽƐĞĚĨŽƌŵƐƚŚĞŽƵƚĞƌůŽŽƉŽĨƚŚĞŶĞĐŬůĂĐĞƉůĂŶ͘dŚŝƐǌŽŶĞŽĨĞǆŝƐƟŶŐ
ƉĂƌŬƐĂŶĚůĂŬĞƐĂƐǁĞůůĂƐŶĞǁůǇĐƌĞĂƚĞĚŽŶĞƐǁŝůůƉƌŽǀŝĚĞĂŶĂƚƵƌĂůďƵīĞƌƚŽƉƌŽƚĞĐƚƚŚĞĐŝƚǇĨƌŽŵĚĞŐƌĂĚĂƟŽŶďǇƌĂƉŝĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
dŚĞĂŝƌƉŽƌƚĂƐƚŚĞƉĞŶĚĂŶƚƟĞƐĂůůŽĨƚŚĞƐĞůŽŽƉƐƚŽŐĞƚŚĞƌŝŶƚŽŽŶĞĐŽŚĞƌĞŶƚǀŝƐŝŽŶ͖ŝƚŝƐƚŚĞŝŶƚĞƌƚǁŝŶŝŶŐŽĨƚŚĞŐůŽďĂůǁŝƚŚƚŚĞůŽĐĂůĂŶĚ
ƚŚŝƐŝƐĚƌŝǀĞŶďǇƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘
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necklace plan of sustainable urban development
organic rings central axis fully connected
Figure 5.28 |Phasing of Necklace Plan
;ůĞŌͿdŚĞƚŚƌĞĞůŽŽƉƐŽĨƚŚĞŶĞĐŬůĂĐĞĂƌĞĐŚĂŝŶĞĚƚŽŐĞƚŚĞƌĂŶĚĂůůƟĞĚƚŽƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘dŚŝƐǁŝůůŝŶǀŽůǀĞƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨĞĐŽůŽŐŝĐĂůĐŽƌƌŝĚŽƌƐĂŶĚƉĞĚĞƐƚƌŝĂŶƉĂƚŚǁĂǇƐ͘
;ŵŝĚĚůĞͿ&ƵƌƚŚĞƌĂĚǀĂŶĐŝŶŐƚŚŝƐƉůĂŶŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚǁŝůůƌĞƋƵŝƌĞƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨŶĞǁƉƵďůŝĐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶŶŽĚĞƐ͕ŵŽƐƚůŝŬĞůǇŶĞǁDDd^ƚƌĂŝŶƐƚĂƟŽŶƐ͘dŚĞƐĞĂƌĞ
ŝŶĚŝĐĂƚĞĚďǇƚŚĞƐŵĂůůĞƌďůĂĐŬĐŝƌĐůĞƐĂƌŽƵŶĚĞŝƚŚĞƌƐŝĚĞŽĨƚŚĞŚĂƌŵŝŶĂƌ;ƚŚĞĐĞŶƚƌĂůǇĞůůŽǁĐŝƌĐůĞͿ
;ƌŝŐŚƚͿdŚĞĮŶĂůƐƚĂŐĞŽĨƚŚĞƉůĂŶǁŝƚŶĞƐƐĞƐƚŚĞĐŽŵƉůĞƚĞĐŽŶŶĞĐƟŽŶŽĨƚŚĞŶĞĐŬůĂĐĞĂƌŽƵŶĚƚŚĞŶĞĐŬǁŝƚŚĨƵůůƉƵďůŝĐƚƌĂŶƐŝƚĂĐĐĞƐƐĂƌŽƵŶĚĂŶĚƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐŝƚǇ͘
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Figure 5.29 | Hyderabad Necklace
dŚĞǁŚŽůĞĐŝƚǇďĞĐŽŵĞƐůŝŶŬĞĚĂŶĂƩƌĂĐƟǀĞĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĨĂƐŚŝŽŶ͘dŚĞ,ƵƐĂŝŶ^ĂŐĂƌƌĞŵĂŝŶƐƚŚĞŶĞĐŬ͕ǁŚŝůĞƚŚĞŚĂƌŵŝŶĂƌŝƐĂƚƚŚĞĐĞŶƚĞƌ͕ ĂŶĞǁůǇƉƌŽƉŽƐĞĚƉĂƌŬ
ĂŶĚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĂƚ^ŚĂŵƐŚĂďĂĚĂƌĞƚŚĞůĂƌŐĞƉĞŶĚĂŶƚƚŚĂƚŶŽƚŽŶůǇĐĂƚĂůǇǌĞƐĂŶĚĚƌŝǀĞƐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚďƵƚĐŽŵƉůĞƚĞƐƚŚĞĨĂƐŚŝŽŶƐƚĂƚĞŵĞŶƚ͘
;ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ͗ƐƚŽĐŬƉŚŽƚŽĨƌŽŵŝƐƚŽĐŬƉŚŽƚŽ͘ĐŽŵͿ
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Hyderabad becomes the green heart of India
Once Hyderabad forms a comprehensive sustainable development plan an oppor-
tunity arises to link it with the broader region of central India and on to the rest 
ŽĨƚŚĞĐŽƵŶƚƌǇ͘dŚĞ,ǇĚĞƌĂďĂĚͲĞŶŐĂůƵƌƵŵĞŐĂůŽƉŽůŝƐŚĂƐĂŚŝŐŚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂů
ƉŽƚĞŶƟĂů͕ďƵƚƚŚĞĚĂŶŐĞƌŝƐƚŚĂƚŝƚŵŝŐŚƚƌĞƐƵůƚŝŶƚƌĂŶƐƉŽƌƚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚŚĂƚ
ƚĂŬĞƐĂŶĚĐŚŽŬĞƐŽƉĞŶůĂŶĚ͘,ŽǁĞǀĞƌŝĨĂŶĞĐŽͲƐĞŶƐŝƟǀĞŐƌĞĞŶĐŽƌƌŝĚŽƌŝƐďƵŝůƚ
around accessible public transit then the region will develop sustainably and at-
ƚƌĂĐƚĞǀĞŶŵŽƌĞŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ͘͞'ƌĞĞŶƐƉĂĐĞƐŚĂǀĞĂƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚƌŽůĞŝŶ
ŵĞŐĂͲĐŝƚǇƌĞŐŝŽŶƐ͘dŚĞǇĨƵůĮůůŝŵƉŽƌƚĂŶƚĨƵŶĐƟŽŶƐĂŶĚĂƌĞĚĞĐŝƐŝǀĞĨŽƌƚŚĞƋƵĂůŝƚǇ
ŽĨůŝĨĞǁŝƚŚŝŶĂŶƵƌďĂŶƌĞŐŝŽŶĂƐǁĞůůĂƐĨŽƌƚŚĞǁĂǇŝƚŝƐƉĞƌĐĞŝǀĞĚ͘'ƌĞĞŶƐƉĂĐĞƐ
ĂƌĞƐǇŶŽŶǇŵŽƵƐǁŝƚŚƌĞůĂǆĂƟŽŶĂŶĚƌĞĐƌĞĂƟŽŶ͕ĂŶĚƚŚĞƐĞĂƐƉĞĐƚƐ͕ƚŽŐĞƚŚĞƌǁŝƚŚ
their transboundary character, mean that they can be a potent tool for the shaping 
ŽĨŵĞŐĂͲĐŝƚǇƌĞŐŝŽŶƐ͘͟ ;ĞŶĐƐĞŬǇ͕ ϮϬϬϴ͕Ɖ͘ϮϰϰͿ
,ǇĚĞƌĂďĂĚŝƐĂƚƚŚĞĐĞŶƚĞƌŽĨĂĮǀĞƉŽŝŶƚĞĚƌĞŐŝŽŶƌĂĚŝĂƟŶŐŽƵƚƚŽDƵŵďĂŝ͕EĂŐ-
ƉƵƌ͕ sŝǌĂŐ;sŝƐŚĂŬŚĂƉĂƚŶĂŵͿ͕ŚĞŶŶĂŝ͕ĂŶĚĞŶŐĂůƵƌƵ͘ĞǀĞůŽƉŝŶŐĂŐƌĞĞŶŚĞĂƌƚ
ŝŶǀŽůǀĞƐĐŽŶŶĞĐƟŶŐƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞǁŝƚŚŐƌĞĞŶƵƌďĂŶƐƉĂĐĞĂŶĚ
&ŝŐƵƌĞϱ͘ϯϬͮEĂƟŽŶĂů,ŝŐŚǁĂǇϳ
,ǇĚĞƌĂďĂĚŝƐĂƚƚŚĞĐĞŶƚĞƌŽĨƚŚĞŶĂƟŽŶĂůŚŝŐŚǁĂǇǁŚŝĐŚĨŽƌŵƐƚŚĞƐƉŝŶĞŽĨ/ŶĚŝĂ͕ƐƚĂƌƟŶŐ
ĨƌŽŵƚŚĞŚŽůǇĐŝƚǇŽĨsĂƌĂŶĂƐŝŝŶƚŚĞŶŽƌƚŚĂŶĚĞŶĚŝŶŐĂƚƚŚĞƚŽƵƌŝƐƚƟƉŽĨ/ŶĚŝĂ͕<ĂŶǇĂŬƵŵĂƌŝ͘
dŚĞƐŝǌĞŽĨƚŚĞĐŝƌĐůĞŝƐƌĞůĂƟǀĞƚŽƚŚĞƉŽƉƵůĂƟŽŶŽĨƚŚĞĐŝƚǇĂŶĚƚŚĞĚŝƐƚĂŶĐĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞ
ŵŝĚƉŽŝŶƚƐŝƐƐĐĂůĞĚƚŽƌĞƉƌĞƐĞŶƚƚŚĞĚŝƐƚĂŶĐĞďĞƚǁĞĞŶƚŚĞĐŝƟĞƐĂůŽŶŐƚŚĞŚŝŐŚǁĂǇ͘
Hyderabad
Bengaluru
Kanyakumari
Madurai
Nagpur
Varanasai
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ƐŽĐŝĂůĚĞƐƟŶĂƟŽŶƐ͘dŚĞĨŽĐƵƐƐŚŽƵůĚƐƚĂƌƚĂůŽŶŐEĂƟŽŶĂů,ŝŐŚǁĂǇϳĨƌŽŵĞŶŐĂůƵƌƵƚŽEĂŐƉƵƌƚŚƌĞĞĐŝƟĞƐǁŝƚŚŶĞǁĂŝƌƉŽƌƚƐĂůŽŶŐƚŚŝƐ
ƌŽƵƚĞ͘tŚŝůĞƚŚĞƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐƌĞŐŝŽŶŽĨ/ŶĚŝĂĚĞǀĞůŽƉƐƚŚĞŐŽůĚĞŶƋƵĂĚƌŝůĂƚĞƌĂůƐƵƉĞƌŚŝŐŚǁĂǇŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚŚĞĐĞŶƚƌĂůƐƉŝŶĞŽĨ/ŶĚŝĂ
ĐŽƵůĚďĞďĂƐĞĚƵƉŽŶĂŶĞĐŽůŽŐŝĐĂůůǇƐŽƵŶĚŐƌĞĞŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ǁŚŝĐŚŝŶĐůƵĚĞƐŚŝŐŚͲƐƉĞĞĚƌĂŝů͕ƉƵďůŝĐůŽĐĂůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶ͕ĂƐǁĞůůĂƐ
ŽƚŚĞƌŬĞǇůŝŶŬĂŐĞƐ͘dŚŝƐǁŝůůŚĞůƉƚŽĐƌĞĂƚĞĂƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĐŽƌĞƚŚƌŽƵŐŚ/ŶĚŝĂĐĞŶƚĞƌĞĚĂůŽŶŐƚŚŝƐƐƉŝŶĞ͘
dŚŝƐƚƌĂŶƐŝƚƐƉŝŶĞĐŽƵůĚĚĞǀĞůŽƉŝŶƚŽĂŚŝŐŚƐƉĞĞĚƌĂŝůĐŽƌƌŝĚŽƌƚŚĂƚŝƐƉƌŝŵĂƌŝůǇĂĐĐĞƐƐĞĚĨƌŽŵƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͕ŵĂŬŝŶŐŝƚĂŵƵůƟͲŵŽĚĂůƚƌĂŶƐŝƚ
ŚƵďǁŝƚŚ,ǇĚĞƌĂďĂĚĂƚƚŚĞĐĞŶƚĞƌƌĂĚŝĂƟŶŐƐŽƵƚŚƚŽǁĂƌĚƐĞŶŐĂůƵƌƵĂŶĚŶŽƌƚŚƚŽEĂŐƉƵƌ͕ ĂŶĚĞůŚŝ͘ǀĞŶƚƵĂůůǇƚŚŝƐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĐŽƵůĚ
ƐƉƵƌƚŚĞƵƉŐƌĂĚŝŶŐŽĨƚŚĞĐƵƌƌĞŶƚDƵŵďĂŝ,ǇĚĞƌĂďĂĚĞǆƉƌĞƐƐĂŶĚƉĞƌŚĂƉƐĐŽŶŶĞĐƚŝƚƚŽĐŽĂƐƚĂůŶĚŚƌĂ͘dŚŝƐŝƐĂŶĞǆĂŵƉůĞŽĨŽŶĞƵƌďĂŶ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐƚƌĂƚĞŐǇƚŚĂƚ'DZĐŽƵůĚďĞǀĞƌǇŝŵƉĂĐƞƵůŝŶďĞĐĂƵƐĞŽĨŝƚƐůĞĂĚŝŶŐƉŽƐŝƟŽŶŝŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘ǇǁŽƌŬŝŶŐĂůŽŶŐĞĐŽůŽŐŝĐĂůůǇ
ƐŽƵŶĚĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƉƌĂĐƟĐĞƐ͕ƚŚĞƌĞŐŝŽŶĐĂŶďĞĚĞǀĞůŽƉĞĚǁŚŝůĞŚĞůƉŝŶŐƚŽĐŽŶƐĞƌǀĞŝƚƐŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂƐǁĞůů͘dŚĞĂŝƌƉŽƌƚƐǇƐƚĞŵƐ
ƉůƵŐŝŶĂůŽŶŐƚŚĞƚƌĂŝŶĐŽƌƌŝĚŽƌĂŶĚĂƌĞƚŚĞǁĂǇĨŽƌŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐĂƐǁĞůůĂƐĐŝƚǇƌĞƐŝĚĞŶƚƐƚŽƌĞĂĐŚƚŚĞƐĞĐŝƟĞƐĂŶĚƉůĂĐĞƐ͘
A focus on eco infrastructure can help to make the country more sustainable friendly and the eco-infrastructural development along 
ƚƌĂŶƐŝƚĐŽƌƌŝĚŽƌƐŵĞĂŶƐƚŚĂƚŵŽƌĞƉĞŽƉůĞǁŝůůďĞĂďůĞƚŽǀŝĞǁƚŚŝƐĐŚĂŶŐŝŶŐŶĂƚƵƌĞŽĨĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘dŚŝƐĐŽƵůĚůĞĂĚƚŽĂďƵƌŐĞŽŶŝŶŐĞĐŽ-
ƚŽƵƌŝƐŵŝŶĚƵƐƚƌǇƚŚĂƚŝƐďĂƐĞĚŽŶůŽĐĂůƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĞīŽƌƚƐ͖ƐŽŵĞƚŚŝŶŐƚŚĂƚŝƐǀŝƚĂůĨŽƌƚŚĞĨƵƚƵƌĞŽĨƚŚĞƐŽŽŶƚŽďĞǁŽƌůĚ Ɛ͛ůĂƌŐĞƐƚĐŽƵŶƚƌǇ͘
ĐŽƚŽƵƌŝƐŵĂƐŵĞĂŶƐŽĨƉƌŽŵŽƟŶŐĂŶĚƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐĂĐŽƵŶƚƌŝĞƐĐůĞĂŶůŝŶĞƐƐŝƐĂƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƐƚƌĂƚĞŐǇ͘/ƚŝƐďŽƚŚĂƚƚŚĞůĂƌŐĞƐĐĂůĞŽĨĐŝƟĞƐ
ĂƐǁĞůůĂƐĂƚƚŚĞŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĐĂůĞŽĨƐŚŝŌŝŶŐƉĞƌƐŽŶĂůǀĂůƵĞƐĂŶĚŵŽƌĂůŝƟĞƐ͘dŚŝƐƐƚƌĂƚĞŐǇŝƐďĞŝŶŐĞŵƉůŽǇĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞǁŽƌůĚ͕ŽŶĞ
ƐŚŝŶŝŶŐĞǆĂŵƉůĞŽĨǁŚŝĐŚŝƐƚŚĞĞŶƚƌĂůŵĞƌŝĐĂŶŶĂƟŽŶŽĨŽƐƚĂZŝĐĂ͕ĞĐŽƚŽƵƌŝƐŵŚĂƐĞĂƌŶĞĚƚŚĞŶĂƟŽŶƚŚĞƚŽƉƐƉŽƚĨŽƌĐůĞĂŶĐŽƵŶƚƌŝĞƐ
ŝŶƚŚĞŵĞƌŝĐĂƐ͕ĂŶĚƚŚĞϱƚŚƐƉŽƚŽǀĞƌĂůů͘;^ƚŽŶĞ͕ϮϬϬϵͿ/ŶĚŝĂƐŚŽƵůĚĨŽůůŽǁĂƐŝŵŝůĂƌŵŽĚĞůŽĨĞĐŽƚŽƵƌŝƐŵĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂůŽŶŐƚƌĂŶƐƉŽƌ-
ƚĂƟŽŶĐŽƌƌŝĚŽƌƐŝŶŽƌĚĞƌƚŽĚĞǀĞůŽƉĂŵŽƌĞƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĐŽƵŶƚƌǇ͘
dŚĞƌĞĂƌĞĂůƌĞĂĚǇŝĚĞĂůĂƌĞĂƐŽĨĞĐŽƚŽƵƌŝƐŵĂůŽŶŐƚŚŝƐĐŽƌƌŝĚŽƌ͕ ĞƐƉĞĐŝĂůůǇďĞƚǁĞĞŶĞŶŐĂůƵƌƵĂŶĚEĂŐƉƵƌ͘ /ŶŶĂŶƚĂƉƵƌ͕ ŶĚŚƌĂWƌĂĚĞƐŚ
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Figure 5.32 | Hyderabad at the Center
Hyderabad is at the center of the newly proposed rail corridor which 
ĨŽƌŵƐƚŚĞƐƉŝŶĞŽĨ/ŶĚŝĂ͘dŚĞƚƌĂŝŶŝƐĂŵŽƌĞĞĐŽůŽŐŝĐĂůůǇƐĞŶƐŝƟǀĞ
ŵĞĂŶƐŽĨƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶĨŽƌĐŽŶŶĞĐƟŶŐƚŚĞŵĂũŽƌĐŝƟĞƐĂƐǁĞůůĂƐ
ŵĂũŽƌƌĞůŝŐŝŽƵƐͬƚŽƵƌŝƐƚƐƐŝƚĞƐ͘
Figure 5.31 | High Speed Rail through the Center
dŚŝƐŝƐĂŶŝŵĂŐĞŽĨĂŚŝŐŚƐƉĞĞĚƚƌĂŝŶŝŶ'ĞƌŵĂŶǇ͕ 
currently it is the most ecological form of trans-
ƉŽƌƚĂƟŽŶƚŚĂƚƐƟůůǁŽƌŬƐůŽŐŝƐƟĐĂůůǇ͕ ŝĨŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚ
ǁŝƚŚĂŝƌƉŽƌƚƐĂŶĚŐůŽďĂůƚƌĂǀĞůƚŚĞǇĐĂŶĐĂƚĂůǇǌĞ
ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽŶĂďƌŽĂĚĞƌƐĐĂůĞ͘
;ŝŵĂŐĞĨƌŽŵŇŝĐŬƌ͘ ĐŽŵͿ
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ƚŚĞƌĞŝƐĂŶŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶĚĞĚŝĐĂƚĞĚƚŽƉĞƌŵĂĐƵůƚƵƌĞĂŶĚƚŚĞĐĞůĞďƌĂƟŽŶŽĨůŝĨĞŬŶŽǁŶĂƐƚŚĞdŝŵďĂŬƚƵŽůůĞĐƟǀĞ͘/ƚŝƐĂŶŽŶͲƉƌŽĮƚŐƌŽƵƉ
ƚŚĂƚǁŽƌŬƐƚŽŚĞůƉŵĂƌŐŝŶĂůŝǌĞĚĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐĂŶĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͖ŝŶDĂƌĐŚϮϬϬϲƚŚĞǇǁĞƌĞĂƐƐŝƐƟŶŐϯϯ͕ϬϬϬƉĞŽƉůĞŝŶƚŚĞŶĂŶƚĂƉƵƌĚŝƐƚƌŝĐƚ͘
dŚŝƐŝƐĂĐŝƚǇƚŚĂƚŝƐŚĂůĨǁĂǇďĞƚǁĞĞŶĞŶŐĂůƵƌƵĂŶĚ,ǇĚĞƌĂďĂĚĂŶĚŝƐĂůŽŶŐƚŚĞĞǆŝƐƟŶŐƚƌĂŝŶƚƌĂĐŬƌŝŐŚƚŽŶEĂƟŽŶĂů,ŝŐŚǁĂǇϳ͘dŚĞǇ
ǁŽƌŬƚŽƌĞǀŝƚĂůŝǌĞĨŽƌĞƐƚƐĂŶĚĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĂůůĂŶĚƚŚĂƚďĞůŽŶŐƐƚŽƐŵĂůůĂŶĚŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚĨĂƌŵƐ͘dŚĞǇĂůƐŽǁŽƌŬƚŽƌĞũƵǀĞŶĂƚĞƚƌĂĚŝƟŽŶĂů
ǁĂƚĞƌƐŚĞĚƐĂŶĚǁĂƚĞƌŚĂƌǀĞƐƟŶŐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƚŽƉƌŽŵŽƚĞĞĐŽůŽŐŝĐĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘tŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚƐŚĂĨŽƌĚƵĐĂƟŽŶƚŚĞǇĂůƐŽĂƐƐŝƐƚŝŶƚŚĞ
ĞĚƵĐĂƟŽŶŽĨƌƵƌĂůĐŚŝůĚƌĞŶ͘dŚĞǇƉĞƌĨŽƌŵĂǁŚŽůĞŚŽƐƚŽĨǀĂƌŝŽƵƐƐĞƌǀŝĐĞƐĂůůďĂƐĞĚŽŶƚŚĞŝƌƉŚŝůŽƐŽƉŚǇŽĨƉĞƌŵĂĐƵůƚƵƌĞĂŶĚĐĞůĞďƌĂƟŽŶ
ŽĨƚŚĞĞĂƌƚŚĂŶĚůŝĨĞ͘dŚĞdŝŵďĂŬƚƵĐŽůůĞĐƟǀĞƉƌŽŵŽƚĞƐĂĐƟǀĞŶĞƚǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚĂůůŽƚŚĞƌŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐŵĂŬŝŶŐƚŚĞŵĂŶŝĚĞĂůƉĂƌƚŶĞƌĨŽƌ
ĞĐŽͲƐĞŶƐŝƟǀĞƚŽƵƌŝƐŵ͘;dŝŵďĂŬƚƵŽůůĞĐƟǀĞ͕ϮϬϬϵͿ^ŽŵĞŽŶĞǁŚŽǁĂŶƚƐƚŽǀŝƐŝƚ/ŶĚŝĂďƵƚǀŽůƵŶƚĞĞƌƚŽĚŽƐŽŵĞƚŚŝŶŐǁŽƌƚŚǁŚŝůĞŝŶƐƚĞĂĚ
ŽĨũƵƐƚůĞĂĚŝŶŐĂĐŽŶƐƵŵĞƌŝƐƚǀĂĐĂƟŽŶĐŽƵůĚǁŽƌŬĂƚƚŚĞdŝŵďĂŬƚƵĐŽůůĞĐƟǀĞĂŶĚůĞĂƌŶǀĂůƵĂďůĞƐŬŝůůƐƚŽďƌŝŶŐďĂĐŬƚŽƚŚĞŝƌŚŽŵĞƚŽǁŶ͘
dŚŝƐŝƐǁŚĞƌĞƚŚĞŐƌĞĞŶĞĐŽůŽŐŝĐĂůĐŽƌƌŝĚŽƌĨƌŽŵƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĐŽŵĞƐŝŶ͘/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůǀŝƐŝƚŽƌƐĂŶĚĚŝƐƚĂŶƚƚŽƵƌŝƐƚƐǁŽƵůĚŇǇŝŶƚŽĞŝƚŚĞƌƚŚĞ
ĞŶŐĂůƵƌƵŽƌ,ǇĚĞƌĂďĂĚĂŝƌƉŽƌƚĂŶĚƚŚĞŶƚĂŬĞƚŚĞƚƌĂŝŶƚŽƌĞĂĐŚŶĂŶƚĂƉƵƌ͕ ĂƐŝƚŝƐŵƵĐŚŵŽƌĞĞĐŽůŽŐŝĐĂůůǇƐĞŶƐŝƟǀĞǁĂǇŽĨƚƌĂǀĞůŝŶŐ͘
dŚŝƐŝƐũƵƐƚŽŶĞĞǆĂŵƉůĞŽĨĞĐŽƚŽƵƌŝƐŵƚŚĂƚĐŽƵůĚďĞĐŽŶŶĞĐƚĞĚƚŽŶĞǁŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ͘
ůŽŶŐƚŚŝƐĐĞŶƚƌĂů/ŶĚŝĂŶƐƉŝŶĞƚŚĞƌĞĂƌĞŶƵŵĞƌŽƵƐŶĂƟŽŶĂůƉĂƌŬƐ͕ĞƐƉĞĐŝĂůůǇĂƌŽƵŶĚƚŚĞEĂŐƉƵƌĂƌĞĂ͕ƚĂŬŝŶŐĂƚƌĂŝŶƚŽǀŝƐŝƚƚŚĞƐĞĂƌĞĂƐ
ǁŽƵůĚďĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůůǇƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ͘/ƚŝƐǀŝƚĂůƚŽŝŶƚĞŐƌĂƚĞƚŚĞƐĞƐŵĂůůĞƌůŽĐĂůĞīŽƌƚƐŝŶƚŽƚŚĞůĂƌŐĞƌďƵƐƚůŝŶŐǁŽƌůĚŽĨƚŚĞĐŝƟĞƐĂŶĚ
ƵůƟŵĂƚĞůǇŝŶƚŽƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͕ďĞĐĂƵƐĞŵŽƐƚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐƉĂƐƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞĐŝƚǇǁŝƚŚŽƵƚĞǀĞƌƌĞĂůŝǌŝŶŐŽƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƚŚĞůŽĐĂů
ƉƌŽďůĞŵƐĂŶĚĞīŽƌƚƐĨŽƌƐŽůƵƟŽŶƐ͘ŽŶĐĞŶƚƌĂƟŶŐŵƵůƟŵŽĚĂůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶĂƚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝƚŚĞůƉƐƚŽƟĞƚŚĞŐůŽďĂůǁŝƚŚƚŚĞůŽĐĂů͕ƚŚĞ
ĞƐƐĞŶƟĂůŝŶŐƌĞĚŝĞŶƚĨŽƌƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
ĐŽͲƐĞŶƐŝƟǀĞWŝůŐƌŝŵĂŐĞƐ
dŝƌƵƉĂƟŝŶƐŽƵƚŚĞƌŶŶĚŚƌĂWƌĂĚĞƐŚŝƐƉĞƌŚĂƉƐƚŚĞǁŽƌůĚ Ɛ͛ůĂƌŐĞƐƚƉŝůŐƌŝŵĂŐĞƐŝƚĞǁŝƚŚĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇϮϬŵŝůůŝŽŶǀŝƐŝƚƐĂŶŶƵĂůůǇ͘dŚŝƐ
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ƉůĂĐĞƐĂŚƵŐĞĂŵŽƵŶƚŽĨƐƚƌĂŝŶŽŶƚŚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝŶŐĞƫŶŐƚŽƚŚĞĐŝƚǇ͘ƵƌƌĞŶƚůǇƚŚĞƌĞĂƌĞĚĂŝůǇďƵƐĞƐ͕ƚƌĂŝŶƐ͕ĂŶĚ
ŇŝŐŚƚƐĨƌŽŵŵŽƐƚŵĂũŽƌ/ŶĚŝĂŶĐŝƟĞƐƚŽdŝƌƵƉĂƟ͘ƵƐĞƐĂŶĚƚƌĂŝŶƐĂƌĞĨĂŝƌůǇĞĐŽůŽŐŝĐĂůůǇƐĞŶƐŝƟǀĞďƵƚĂƌĞŵƵĐŚƐůŽǁĞƌƐŽƚŚĞƌĞŝƐƐƟůů
ĂůĂƌŐĞŐƌŽƵƉŽĨƉŝůŐƌŝŵƐǁŚŽŇǇŝŶƚŽƚŚĞĐŝƚǇ͕ ŝŶŽƌĚĞƌƚŽŵĂŬĞĂƋƵŝĐŬǁĞĞŬĞŶĚƐƚŽƉ͘,ŝŐŚƐƉĞĞĚƌĂŝůŵĂŬĞƐƐĞŶƐĞĨŽƌƚŚŝƐĐŽƌƌŝĚŽƌƚŽ
ƌĞĂĐŚƚŚĞƉŝůŐƌŝŵĂŐĞƐŝƚĞďĞĐĂƵƐĞƚŚĞŚƵŐĞĚĂŝůǇǀŽůƵŵĞƐŽĨƚƌĂĸĐ͘ůŽŶŐƚŚŝƐĐŽƌƌŝĚŽƌƚŽƚŚĞŶŽƌƚŚůŝĞƐsĂƌĂŶĂƐŝ͕ŽŶĞŽĨƚŚĞŵŽƐƚŝŵƉŽƌ-
ƚĂŶƚƌĞůŝŐŝŽƵƐƐŝƚĞƐĨŽƌ,ŝŶĚƵƐ͕ƵĚĚŚŝƐƚƐ͕ĂŶĚ:ĂŝŶƐ͕ĂŵŽŶŐŽƚŚĞƌƐ͘dŚĞƚƌĞŵĞŶĚŽƵƐĂŵŽƵŶƚŽĨƉŝůŐƌŝŵƐƚƌĂǀĞůŝŶŐƚŽsĂƌĂŶĂƐŝĂůƐŽĐŽƵůĚ
ŐƌĞĂƚůǇďĞŶĞĮƚĨƌŽŵƚŚĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĂŚŝŐŚƐƉĞĞĚƌĂŝů͘,ǇĚĞƌĂďĂĚ Ɛ͛ĐĞŶƚƌĂůůŽĐĂƟŽŶďĞƚǁĞĞŶsĂƌĂŶĂƐŝĂŶĚdŝƌƵƉĂƟŵĂŬĞƐŝƚĂŶŝĚĞĂů
ŚƵďĨŽƌĚĞǀĞůŽƉŝŶŐƚŚĞƐĞŶĞǁŵŽĚĂůŝƟĞƐŽĨƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝŶ/ŶĚŝĂ͘dŚĞƐĞĂƌĞũƵƐƚƚǁŽŽĨŵĂŶǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚ,ŝŶĚƵƐŝƚĞƐ͕ďƵƚ
ďǇƐƚĂƌƟŶŐǁŝƚŚĂĐĞŶƚƌĂůĂǆŝƐŝƚŝƐĞĂƐŝĞƌƚŽďƌĂŶĐŚŽƵƚĂŶĚĐƌĞĂƚĞĐŽŶŶĞĐƟŽŶƐƚŽŽƚŚĞƌƐŝƚĞƐŽĨŚŝŐŚƚƌĂĸĐ͘
ZĞĐŽŶĐŝůŝŶŐZĞůŝŐŝŽƵƐZŝŌƐ
dŚŝƐĐĞŶƚƌĂůĐŽƌƌŝĚŽƌŝƐĂůƐŽŝĚĞĂůůǇƉŽƐŝƟŽŶĞĚƚŽůŝŶŬƚŚĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚDƵƐůŝŵƐŝƚĞƐŽĨǁŽƌƐŚŝƉ͘,ǇĚĞƌĂďĂĚĂŶĚĞůŚŝĂƌĞƉĞƌŚĂƉƐƚǁŽŽĨƚŚĞ
ŵŽƐƚŝŵƉŽƌƚĂŶƚĐŝƟĞƐĨŽƌ/ƐůĂŵ͕ĂŶĚďŽƚŚĂƌĞƐƚĞĞƉĞĚŝŶ/ƐůĂŵŝĐŚŝƐƚŽƌǇ͘dŚĞĂŝƌƉŽƌƚƐŝŶ,ǇĚĞƌĂďĂĚĂŶĚĞůŚŝďŽƚŚŚĂǀĞĂ,ĂũũƚĞƌŵŝŶĂů͕
ƚŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƚŚĞĂŶŶƵĂůƉŝůŐƌŝŵĂŐĞƚŽDĞĐĐĂ͘ĞůŚŝďŽĂƐƚƐ/ŶĚŝĂ Ɛ͛ůĂƌŐĞƐƚŵŽƐƋƵĞ͕ƚŚĞ:ĂŵŝDĂƐũŝĚ͕ĂŶĚ,ǇĚĞƌĂďĂĚ Ɛ͛DĞĐĐĂDĂƐũŝĚŝƐĂůƐŽ
ǀĞƌǇůĂƌŐĞĂƐǁĞůů͘dŚŝƐĐĞŶƚƌĂůĞĐŽůŽŐŝĐĂůůǇƐĞŶƐŝƟǀĞĐŽƌƌŝĚŽƌŝƐŝĚĞĂůĨŽƌĐŽŶŶĞĐƟŶŐĐŝƟĞƐĂŶĚƌĞůŝŐŝŽƵƐƉĂƚŚǁĂǇƐ͘ǇůŝŶŬŝŶŐƚŽŐĞƚŚĞƌ
ďŽƚŚ,ŝŶĚƵĂŶĚDƵƐůŝŵĐŽƌƌŝĚŽƌƐƚŚƌŽƵŐŚƚŚĞƐĞŵƵůƟŵŽĚĂůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŝƚŵŝŐŚƚďĞƉŽƐƐŝďůĞƚŽŝŶĐƌĞĂƐĞĐƌŽƐƐͲĨĞƌƟůŝǌĂ-
ƟŽŶĂŶĚƌĞĐŽŶĐŝůĞĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ͘tŽƌŬŝŶŐƚŽŐĞƚŚĞƌĂĐƌŽƐƐƌĞůŝŐŝŽƵƐďĂƌƌŝĞƌƐƚŽĚĞǀĞůŽƉĂƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞŚĂƌŵŽŶŝŽƵƐĚǁĞůůŝŶŐƉŽŝŶƚŝƐŝŶƚƌŝŶƐŝ-
ĐĂůůǇůŝŶŬĞĚƚŽ,ǇĚĞƌĂďĂĚ͕ĨƵƌƚŚĞƌŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐƚŚĞƌĞůĞǀĂŶĐǇŽĨƚŚŝƐĐĞŶƚƌĂůĐŽƌƌŝĚŽƌ͘ 'DZŝƐŝŶĐŚĂƌŐĞŽĨďŽƚŚƚŚĞ,ǇĚĞƌĂďĂĚĂŶĚĞůŚŝ
ĂŝƌƉŽƌƚƐŵĂŬŝŶŐŝƚĂŶŝĚĞĂůĐŽŵƉĂŶǇĨŽƌůĞǀĞƌŝŶŐƚŚŝƐƉŽƐŝƟŽŶƚŽĚĞǀĞůŽƉĂŚŝŐŚƐƉĞĞĚƌĂŝůĐŽƌƌŝĚŽƌŝŶƚŚĞĐĞŶƚĞƌŽĨ/ŶĚŝĂ͘/ƚŝƐŶŽƚũƵƐƚ
ĂďŽƵƚƚŚĞƌĂŝůĂďŽƵƚŝŶƚĞŐƌĂƟŶŐŝƚǁŝƚŚĞǆŝƐƟŶŐŝŶŶĞƌĐŝƚǇŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞŶĞǁŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĂŝƌƉŽƌƚƐ͕ďƵƚĂĐŚĂŶŐĞŝŶƉĞŽ-
ƉůĞ Ɛ͛ĂƫƚƵĚĞƐĂŶĚďĞůŝĞĨƐĂďŽƵƚŽƵƌŐůŽďĂůĨƵƚƵƌĞ͘,ǇĚĞƌĂďĂĚ Ɛ͛ĐĞŶƚƌĂůůŽĐĂƟŽŶŵĂŬĞƐŝƚŝĚĞĂůůǇƐƵŝƚĞĚƚŽĐĂƚĂůǇǌĞƚŚŝƐŶĞǁĐŽŶƐĐŝŽƵƐŶĞƐƐ
ŝŶƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƌĞŐŝŽŶĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘
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͞tĞŚĂǀĞƚŚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇŽĨĨŽƌŵŝŶŐŽƵƌŶĞǁĐŝƚǇǁŽƌůĚŝŶƚŽĂŶŝŵĂŐĞĂďůĞůĂŶĚƐĐĂƉĞ͗ǀŝƐŝďůĞ͕ĐŽŚĞƌĞŶƚ͕ĂŶĚĐůĞĂƌ͘ /ƚǁŝůůƌĞƋƵŝƌĞĂŶĞǁ
ĂƫƚƵĚĞŽŶƚŚĞƉĂƌƚŽĨƚŚĞĐŝƚǇĚǁĞůůĞƌ͕ ĂŶĚĂƉŚǇƐŝĐĂůƌĞƐŚĂƉŝŶŐŽĨŚŝƐĚŽŵĂŝŶŝŶƚŽĨŽƌŵƐǁŚŝĐŚĞŶƚƌĂŶĐĞƚŚĞĞǇĞ͕ǁŚŝĐŚŽƌŐĂŶŝǌĞƚŚĞŵ-
ƐĞůǀĞƐĨƌŽŵůĞǀĞůƚŽůĞǀĞůŝŶƟŵĞĂŶĚƐƉĂĐĞ͕ǁŚŝĐŚĐĂŶƐƚĂŶĚĂƐƐǇŵďŽůƐĨŽƌƵƌďĂŶůŝĨĞ͘͟ ;>ǇŶĐŚ͕ϭϵϵϲ͕Ɖ͘ϵϭͿ
tŝƚŚƚŚĞŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚŶĞĐŬůĂĐĞƉůĂŶĨŽƌƚŚĞƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨ,ǇĚĞƌĂďĂĚĂŶĚƚŚĞŐƌĞĞŶŚĞĂƌƚƐƚƌĂƚĞŐǇĨŽƌŝŶƐĞƌƟŶŐ,ǇĚĞƌĂďĂĚ
ŝŶƚŽƚŚĞƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨ/ŶĚŝĂŝƚŝƐŶŽǁƉŽƐƐŝďůĞƚŽĞŶǀŝƐŝŽŶĂŶĂŶƚŚƌŽƉŽƌƚƐĐĂƉĞĨŽƌ,ǇĚĞƌĂďĂĚ͘/ƚŝƐĂĚĞƐŝŐŶƐƉĞĐƵůĂƟŽŶ
ĂŵĂůŐĂŵĂƟŽŶŽĨďŽƚŚƚŚĞĐŝƚǇĂŶĚĂŝƌƉŽƌƚ Ɛ͛ĨƵƚƵƌĞƐ͘,ǇĚĞƌĂďĂĚŝƐĂŶŝĚĞĂůŚƵďĨŽƌĐŽŶŶĞĐƟŶŐĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨŝŶŝƟĂƟǀĞƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ/ŶĚŝĂ͖
ƚŚŝƐŵƵůƟĚŝŵĞŶƐŝŽŶĂůƚƌĂŶƐĂĐƟŽŶŽĨŚƵŵĂŶƉŽƚĞŶƟĂůŵƵƐƚďĞĂůůŽǁĞĚƚŽƉƌŽƐƉĞƌ͘ dŚĞĨĂĐŝůŝƚĂƟŽŶŽĨŵŽǀŝŶŐĂŵǇƌŝĂĚŽĨƉĞŽƉůĞƚŚƌŽƵŐŚ
ŐůŽďĂůŚƵďƐŵƵƐƚĂůƐŽƌĞĐŝƉƌŽĐĂƚĞŝƚƐĞůĨďĂĐŬƚŽƚŚĞĐŝƚǇ͘/Ĩ,ǇĚĞƌĂďĂĚƐŝŵƉůǇďĞĐŽŵĞƐĂŚƵďŽĨƚƌĂŶƐŝƚŽƌǇƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐĨŽƌĨĂĐŝůŝƚĂƟŶŐ
/ŶĚŝĂŶĂŶĚŐůŽďĂůŇŝŐŚƚƚŚĞŶŝƚŝƐŶŽƚŚĞůƉŝŶŐƚŚĞĨƵƚƵƌĞƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͘dŚĞƉƌŽĐĞƐƐŵƵƐƚďĞďŝĚŝƌĞĐƟŽŶĂůǁŚĞƌĞƚŚĞŵĂƐƐĞƐŽĨ
ƉĞŽƉůĞŇŽǁŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚĂƌĞĞǆƉŽƐĞĚƚŽƚŚĞĞĐŽůŽŐŝĐĂů͕ƐŽĐŝĂů͕ĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐĂůĐŚĂůůĞŶŐĞƐĂƐǁĞůůĂƐƐŽůƵƟŽŶƐƚŚĂƚ,ǇĚĞƌĂďĂĚĨĂĐĞƐ͘dƌĂŶƐ-
ƉŽƌƚĂƟŽŶŚƵďƐŶĞĞĚƚŽĐƌĞĂƚĞŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐĨŽƌĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶ͕ĐŽŶƚĞŵƉůĂƟŽŶ͕ĂŶĚĐƌĞĂƟǀŝƚǇ͘WŽƐŝƟǀĞŽƉƟŵŝƐŵǁŝƚŚĂĐƟŽŶĂďůĞĐŽŶǀĞƌƐĂ-
ƟŽŶŝƐƉĞƌŚĂƉƐŽŶĞŽĨŽƵƌŵŽƐƚĞƐƐĞŶƟĂůƚŽŽůƐƚŽďĞĐƵůƟǀĂƚĞĚŝŶŽƌĚĞƌƚŽƐŽůǀĞƚŚĞǁŽƌůĚ Ɛ͛ďŝŐŐĞƐƚƉƌŽďůĞŵƐ͘
ǆƉŽƐŝŶŐZĞƐŽƵƌĐĞhƐĂŐĞĂŶĚZĂŝƐŝŶŐĐŽůŽŐŝĐĂůǁĂƌĞŶĞƐƐ
,ǇĚĞƌĂďĂĚ Ɛ͛ƵƌďĂŶƉŽƉƵůĂƟŽŶŝƐĞǆƉĂŶĚŝŶŐďǇϯйĞĂĐŚǇĞĂƌ͘ ŶǇŶĞǁƵƌďĂŶŐƌŽǁƚŚŽƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŵƵƐƚƚĂŬĞƚŚŝƐŝŶƚŽĐŽŶƐŝĚĞƌĂƟŽŶ͕
ďƵƚŝƚĐĂŶŶŽƚŚĂƉƉĞŶĂƚƚŚĞĞǆƉĞŶƐĞŽĨƐĂĐƌŝĮĐŝŶŐŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐĂŶĚƉŽƚĞŶƟĂůƐŽƵƌĐĞƐŽĨĞĐŽůŽŐŝĐĂůďĂůĂŶĐĞ͘tŚŝůĞĞǆƉŽƐŝŶŐƚŚĞƌĞ-
ƐŽƵƌĐĞĐŽŶƐƵŵƉƟŽŶƉƌŽďůĞŵƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚǁĂƚĞƌ͕ ĞŶĞƌŐǇ͕ ĂŶĚƐŽŽŶĂƌĞŐŽŽĚŝĚĞĂƐĨŽƌ,ǇĚĞƌĂďĂĚƚŽĞŶŐĂŐĞŝŶ͕ŝƚŵƵƐƚďĞĚŽŶĞǁŝƚŚ
ĂďŝŽƌĞŐŝŽŶĂůĨŽĐƵƐĂŶĚƚŚĞŝƐƐƵĞƐƐŚŽƵůĚďĞŵĂĚĞƉĞƌƟŶĞŶƚƚŽƚŚĞĐŝƚǇĂŶĚƌĞŐŝŽŶ͘,ǇĚĞƌĂďĂĚ Ɛ͛ĂŝƌƉŽƌƚŝƐŽŶĞŽĨƚŚĞůŽƵĚĞƐƚǀŽŝĐĞƐĨŽƌ
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that area and so should serve the city to make it a more sustainable 
ƉůĂĐĞ͘
^ĂǀĞƚŚĞZŽĐŬƐĂŶĚtĂƚĞƌ
“The other striking feature of Hyderabad, perhaps the most strik-
ŝŶŐŽĨĂůů͕ŝƐƚŚĞƌŽĐŬƐ͘dŚĞǇ͛ƌĞĞǀĞƌǇǁŚĞƌĞ͕ĂŶĚŶŽŽĚůŝŶŐĂďŽƵƚƚŚĞŝƌ
ŽƌŝŐŝŶƐĂŶĚŚŝƐƚŽƌǇŝƐĚŝǀĞƌƟŶŐ͘KŶĞǁĞďƐŝƚĞĚĞƐĐƌŝďĞƐƚŚĞŵĂƐ͚͘ ͘͘
eccentric looking rounded boulders perched precariously as if giants 
ƉŝůĞĚƚŚĞŵƵƉ͛͘͘͘ ͕ǁŚŝĐŚŝƐĂďĞƩĞƌĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶƚŚĂŶ/ĐŽƵůĚŵƵƐƚĞƌ͘ 
Picture ant hills - they’re solid enough for the ants to move around, 
but they’re really made up of hundreds and hundreds of rocks, each 
ŽĨǁŚŝĐŚŝƐƟŶǇŽŶĂŶĂďƐŽůƵƚĞƐĐĂůĞďƵƚĞŶŽƌŵŽƵƐĐŽŵƉĂƌĞĚƚŽƚŚĞĂŶƚ͘dŚĂƚ Ɛ͛,ǇĚĞƌĂďĂĚ͘͟ ʹŇŝĐŬƌ͘ ĐŽŵƵƐĞƌĂŶĂǆŝůĂ;ĂŶĂǆŝůĂ͕ϮϬϬϱͿ
KŶĞŽĨƚŚĞŵŽƐƚƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚŝĐŽŶƐŽĨƚŚĞ,ǇĚĞƌĂďĂĚŝůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƌĞƚŚĞůĂƌŐĞŶĂƚƵƌĂůƐĐƵůƉƚƵƌĂůƌŽĐŬĨŽƌŵĂƟŽŶƐ͘dŚĞǇŚĂǀĞƉƌŽǀŝĚĞĚĂ
ƵŶŝƋƵĞďĂĐŬĚƌŽƉƚŽƚŚĞĐŝƚǇďƵƚǁŝƚŚƐƉƌĂǁůŝŶŐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ƚŚĞƌŽĐŬƐĂƌĞƌĂƉŝĚůǇďĞŝŶŐƚŚƌĞĂƚĞŶĞĚĂŶĚĚĞŵŽůŝƐŚĞĚ͘
hŶĚĞƌƚŚĞƐĞĐŽŶĚŝƟŽŶƐĂƉƌŝǀĂƚĞŐƌŽƵƉďĂŶĚĞĚƚŽŐĞƚŚĞƌ͕ ĂƉƚůǇŶĂŵĞĚ͕͞ƚŚĞ^ŽĐŝĞƚǇƚŽ^ĂǀĞZŽĐŬƐ͘͟ dŚĞƌŽĐŬƐƉƌŽǀŝĚĞƚŚƌĞĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚ
ĨƵŶĐƟŽŶƐĨŽƌƚŚĞĐŝƚǇ͕ ĮƌƐƚƚŚĞǇŵŝŶŝŵŝǌĞĞƌŽƐŝŽŶ͖ƐĞĐŽŶĚůǇƚŚĞǇĐƌĞĂƚĞĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůďĂůĂŶĐĞ͖ĂŶĚĮŶĂůůǇƚŚĞǇƉƌŽƚĞĐƚĞĐŽƐǇƐƚĞŵƐ͘ƌŽ-
sion is prevented with the rocks because during the mudslides caused by rains, the rocks act as anchors and prevent the soil from totally 
ǁĂƐŚŝŶŐĂǁĂǇ͘ŶŽƚŚĞƌĞĐŽƐǇƐƚĞŵĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞƚŚĂƚŝƐůŝŶŬĞĚƚŚĞƌŽĐŬƐŝƐĂŶŝŶĐƌĞĂƐĞŝŶƌĂďŝĞƐ͘ĞĨŽƌĞƚŚĞƌŽĐŬƐĂƌĞĚĞƐƚƌŽǇĞĚƚŚĞǇ
ĂĐƚĂƐŚŽŵĞƐĨŽƌǀƵůƚƵƌĞƐ͕ǁŚŝĐŚŶŽƌŵĂůůǇƉŝĐŬŽīƌĂďŝĚĂŶŝŵĂůƐ͕ďƵƚǁŝƚŚŽƵƚƚŚĞƌŽĐŬŚĂďŝƚĂƚƐ͕ƚŚĞǀƵůƚƵƌĞƐůĞĂǀĞĂŶĚƚŚĞƌĂďŝĚĂŶŝŵĂůƐ
ĂƩĂĐŬŚƵŵĂŶƐ͘dŚĞƌŽĐŬƐĂůƐŽĐƌĞĂƚĞĞĐŽůŽŐŝĐĂůĂŶĚŐĞŽůŽŐŝĐĂůĚŝǀĞƌƐŝƚǇĂŶĚƉƌŽǀŝĚĞĚŝŶƚĞƌĞƐƚƚŽĂŶŽƚŚĞƌǁŝƐĞŚŽŵŽŐĞŶŽƵƐůĂŶĚƐĐĂƉĞ͘
;sĂƐƵͿdŚĞƌŽĐŬƐĂƌĞŵŽƐƚůǇŐƌĂŶŝƚĞĂŶĚŐƌĂŶŝƚĞŐŶĞŝƐƐĂŶĚĂƌĞĞƐƟŵĂƚĞĚƚŽďĞŽǀĞƌƚǁŽďŝůůŝŽŶǇĞĂƌƐŽůĚ͘;^ĞŶŐƵƉƚĂ͕ϮϬϬϳͿdŚĞďĞĂƵƚǇ
Figure 5.33 | Hyderabad Rocks
dŚĞƵŶƵƐƵĂůƌŽĐŬƐƚŚĂƚĚŽƚƚŚĞ,ǇĚĞƌĂďĂĚŝůĂŶĚƐĐĂƉĞƐŚŽƵůĚďĞĐĞůĞďƌĂƚĞĚ͘
Infrastructural development is destroying these rocks, so making these issues 
ĂƚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĐŽƵůĚŚĞůƉƚŽƐĂǀĞƚŚĞŵĨƌŽŵĚĞƐƚƌƵĐƟŽŶ͘;ŝŵĂŐĞĨƌŽŵŇŝĐŬƌ͘
ĐŽŵƵƐĞƌĂŶĂǆŝůĂͿ
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ĂŶĚĂǁĞŽĨƚŚĞƌŽĐŬƐƉĞĐƚĂĐůĞƐŚĞůƉƚŽŝŶƐƉŝƌĞŐƌĞĂƚĐƌĞĂƟǀŝƚǇŝŶƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ͕ ǁƌŝƚ-
ŝŶŐ͕ĚƌĂǁŝŶŐĂŶĚďĞǇŽŶĚ͘
WƌŽƚĞĐƟŶŐĂŶĚĐĞůĞďƌĂƟŶŐƚŚĞƐĞƌŽĐŬƐƐŚŽƵůĚďĞŽŶĞŽĨ,ǇĚĞƌĂďĂĚ Ɛ͛ŵĂŝŶƉƌŝŽƌŝƟĞƐ
ĂƐŝƚŝƐƐŽĐƌŝƟĐĂůƚŽƉƌŽƚĞĐƟŶŐƚŚĞĐŝƚǇ Ɛ͛ŝĚĞŶƟƚǇĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘dŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝƐĂ
ŐƌĞĂƚƉůĂĐĞƚŽĨĞĂƚƵƌĞĂŶĚĂƐƐŝƐƚƚŚŝƐĐĂƵƐĞ͘dŚĞĐĞŶƚƌĂůĐŽƵƌƚǇĂƌĚĂƌĞĂŽĨƚŚĞĐĂƌ
ƉĂƌŬĨĞĂƚƵƌĞƐƐŵĂůůƌŽĐŬĚŝƐƉůĂǇƐŽŶĞŝƚŚĞƌƐŝĚĞŽĨĂĨŽƵŶƚĂŝŶ͘dŚŝƐĐŽƵůĚĞǆƚĞŶĚƵƉ
ƉĂƐƚƚŚĞĨŽƵŶƚĂŝŶďǇƚŚĞƌĂŵƉƚŽƚŚĞƵƉƉĞƌŇŽŽƌŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚǀŝůůĂŐĞ͘ŵŝŶŝĂƚƵƌĞ
ƐĞƌŝĞƐŽĨƌŽĐŬƐĐƵůƉƚƵƌĞƐĐŽƵůĚďĞƉůĂĐĞĚŝŶƚŚĞŵĂŝŶǁĂŝƟŶŐĂƌĞĂĂŶĚŝƚĐŽƵůĚďĞ
coupled with a kiosk about the society to save rocks and include ways to get in-
ǀŽůǀĞĚĂƐǁĞůůĂƐƉƌŽǀŝĚŝŶŐƌŽŽŵĨŽƌĐŽŵŵĞŶƚƐĂŶĚŝĚĞĂƐ͘
dŚĞĨŽƵŶƚĂŝŶƐĐĂŶĂůƐŽďĞĞǆƚĞŶĚĞĚƚŽƚŚĞŚŝŐŚĞƌƉůĂƞŽƌŵŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚǀŝůůĂŐĞ
where the arriving passengers pass through on their way out of the airport to the 
ĐŝƚǇ͘WĞƌŚĂƉƐƚŚĞĂĐƚƵĂůĨŽƵŶƚĂŝŶƐĚŽŶŽƚŶĞĞĚƚŽďĞĞǆƉĂŶĚĞĚďƵƚŝƐƐƵĞƐĂďŽƵƚǁĂ-
ƚĞƌƉƌŽďůĞŵƐŝŶ,ǇĚĞƌĂďĂĚĐŽƵůĚďĞŵĂĚĞĂƉƉĂƌĞŶƚŚĞƌĞ͘ƐŵĞŶƟŽŶĞĚƉƌĞǀŝŽƵƐůǇ
ƚŚĞĐŝƟĞƐƌĞƐĞƌǀŽŝƌƐĂƌĞŝŶďĂĚĐŽŶĚŝƟŽŶĂŶĚƉŽǁĞƌĨƵůƐŽůƵƟŽŶƐĂƌĞŶĞĞĚĞĚƚŽŵĂŬĞ
ĂĚŝīĞƌĞŶĐĞ͘dŚĞďĞƐƚǁĂǇĨŽƌƐŽůǀŝŶŐƚŚĞƐĞƉƌŽďůĞŵƐŝƐƚŽƌĞĂĐŚĂƐďƌŽĂĚŽĨĂŶĂƵ-
ĚŝĞŶĐĞĂƐƉŽƐƐŝďůĞŝŶŽƌĚĞƌƚŽĮŶĚĐƌĞĂƟǀĞŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇƐŽůƵƟŽŶƐ͘ůƐŽŝŶƐƚĞĂĚ
ŽĨũƵƐƚŚŝŐŚůŝŐŚƟŶŐƚŚĞƉƌŽďůĞŵƐ͕ƚŚĞƌĞƐŚŽƵůĚĂůƐŽďĞĂŶĞǆŚŝďŝƟŽŶŽŶĐƵƌƌĞŶƚŝĚĞĂƐ
ĂŶĚƐŽůƵƟŽŶƐƐƵĐŚĂƐƚŚĞƵƐĞŽĨƉŚǇƚŽͲƌĞŵĞĚŝĂƟŽŶƚŽŝŵƉƌŽǀĞƚŚĞ,ƵƐĂŝŶ^ĂŐĂƌ͘ 
Figure 5.33 | Save the Rocks
,ŽǁĐĂŶƚŚĞƌŽĐŬĨŽƌŵĂƟŽŶƐŽĨƚŚĞƌŽƚĂƌŝĞƐĂŶĚƉĂƌŬŝŶŐ
lot be exteded to the airport village, a place where people 
ĐĂŶŚĂǀĞŵĞĂŶŝŶŐĨƵůĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶĂŶĚĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĂďŽƵƚƚŚĞ
ŝƐƐƵĞƐĨĂĐŝŶŐ,ǇĚĞƌĂďĂĚ͘dŚĞ^ŽĐŝĞƚǇƚŽ^ĂǀĞZŽĐŬƐƐŚŽƵůĚ
ďĞĨĞĂƚƵƌĞĚŝŶƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚǀŝůůĂŐĞ͘dŚĞƐĂŵĞŵĂƌŬĞƟŶŐĂŶĚ
ĚĞƐŝŐŶŝƐƐƵĞƐƉĞƌƚĂŝŶƚŽƚŚĞǁĂƚĞƌĂƐǁĞůů͘
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;,D͕ϮϬϬϵͿǇƌĂŝƐŝŶŐƚŚĞƐĞŝƐƐƵĞƐĂƚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƐŽŵĞŽŶĞĨƌŽŵŚĂůĨǁĂǇĂƌŽƵŶĚƚŚĞǁŽƌůĚŵŝŐŚƚŚĂǀĞǁŝƚŶĞƐƐĞĚĂƐŝŵŝůĂƌƉƌŽďůĞŵ
ĂŶĚŚĂƐĂƐŽůƵƟŽŶƚŚĂƚŵŝŐŚƚƉŽƐƐŝďůǇǁŽƌŬ͘dŚĞĂŝƌƉŽƌƚǀŝůůĂŐĞŝƐƚŚĞƉĞƌĨĞĐƚƉůĂĐĞƚŽƌĂŝƐĞŵĂŶǇŽĨƚŚĞƐĞĐŽŶĐĞƌŶƐďĞĐĂƵƐĞŝƚŝƐŽƉĞŶƚŽ
ďŽƚŚƚŚĞƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐĂƐǁĞůůĂƐŵĞĞƚĞƌƐͬŐƌĞĞƚĞƌƐ͘/ƚŝƐŽŶĞŽĨƚŚĞŬĞǇĞůĞŵĞŶƚƐŝŶĐŽŶŶĞĐƟŶŐƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƚŽƚŚĞůĂƌŐĞƌĐƵůƚƵƌĂůĂŶĚŶĂƚƵƌĂů
ŝĚĞŶƟƚǇŽĨ,ǇĚĞƌĂďĂĚ͘
dƌŝƉƚŽŚĂƌŵŝŶĂƌ
WƌĞƐĞƌǀĂƟŽŶĂŶĚĐĞůĞďƌĂƟŽŶŽĨƚŚĞŚŝƐƚŽƌŝĐĐŽƌĞŽĨ,ǇĚĞƌĂďĂĚƐĞĞŵƐƚŽďĞŽŶĞŽĨƚŚĞƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚĐŚĂůůĞŶŐĞƐĨŽƌƚŚĞĐŝƚǇ͘dŚĞŚĂƌŵŝŶĂƌ
ŝƐƵƐĞĚŝŶĂůůĂĚǀĞƌƟƐĞŵĞŶƚƐŽĨƚŚĞĐŝƚǇďƵƚƚŚĞƉŚǇƐŝĐĂůƐŝƚĞŝƐŝŶĚŝƐĂƌƌĂǇĂŶĚƐĞĞŵŝŶŐůǇŶĞŐůĞĐƚĞĚ͘dŚĂƚŝƐƚŽƐĂǇ͕ ŝƚƐŚŽƵůĚŶ͛ƚďĞĐŽŵĞ
ĂĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŝǌĞĚƚŽƵƌŝƐƚĚĞƐƟŶĂƟŽŶ͖ŝƚŶĞĞĚƐƚŽďĞŐŝǀĞŶŵŽƌĞĂƩĞŶƟŽŶƌĞŐĂƌĚŝŶŐŝƚƐĐƵůƚƵƌĂůƉƌĞƐĞƌǀĂƟŽŶ͘/ƚŝƐƋƵŝƚĞĂŵĂǌŝŶŐŝŶŚŽǁ
ƚŚĞďƵŝůĚŝŶŐŝƐƐŽƉůĂŝŶůǇŝŶƚĞŐƌĂƚĞĚŝŶƚŽƚŚĞĚĂŝůǇĨĂďƌŝĐŽĨƚŚĞŽůĚĐŝƚǇ͘/ĨƚŚĞƌŽĂĚŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚƐĞĐƵƌŝƚǇĚĞƚĂŝůƐĐĂŶƐƵƉƉŽƌƚŝƚ͕ƚŚĞƌĞ
ĐŽƵůĚďĞĂďƵƐƚŽƵƌĨƌŽŵƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƚŽƚŚĞŚĂƌŵŝŶĂƌĂƌĞĂ͕ĂƐƚŚĞƌĞŝƐŝŶ^ŝŶŐĂƉŽƌĞ͘/ƚǁŽƵůĚũƵƐƚďĞĂƐƚƌĂŝŐŚƞŽƌǁĂƌĚǀŝƐŝƚĨŽƌƚŚŽƐĞ
ƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐǁŚŽǁĞƌĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐĂůŽŶŐůĂǇŽǀĞƌĚƵƌŝŶŐƚŚĞŝƌƚƌĂŶƐŝƟŽŶƉĞƌŝŽĚ͘ŶŽƚŚĞƌƐƚƌĂƚĞŐǇŝƐŝŶƐƚĞĂĚŽĨũƵƐƚƵƐŝŶŐƚŚĞŚĂƌŵŝŶĂƌ
ĂƐĂŶŝŵĂŐĞĨŽƌďƌĂŶĚŝŶŐƚŚĞĐŝƚǇƚŚĞƌĞĐŽƵůĚďĞŝŶƚĞƌĂĐƟǀĞĚŝƐƉůĂǇƐĂďŽƵƚŚŝƐƚŽƌŝĐĂůƉƌĞƐĞƌǀĂƟŽŶĂŶĚƚŚĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůŚŝƐƚŽƌǇŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͘
hƐŝŶŐƚŚĞƉƌĞǀŝŽƵƐůǇŵĞŶƟŽŶĞĚ'ŝŐĂWĂŶƚĞĐŚŶŽůŽŐǇŵĂǇďĞƚŚĞƌĞŝƐĂĐŚĂůůĞŶŐĞƉůĂĐĞĚŝŶƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĂďŽƵƚĐƌĞĂƟŶŐƚŚĞŵŽƐƚŝŶĨŽƌŵĂƟǀĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌǇŽƌĨƵŶŶǇŵŽǀŝĞǁŝƚŚƚŚĞŚĂƌŵŝŶĂƌŽƌŽƚŚĞƌŚŝƐƚŽƌŝĐĂůƐŝƚĞƐ͘
,ǇĚĞƌĂďĂĚũŽŝŶƐƚŚĞƌĞĂƟǀĞŝƟĞƐEĞƚǁŽƌŬĂƐŽŶĞŽĨƚŚĞĮƌƐƚ&ŝůŵŝƟĞƐ
ZĞŐĂƌĚŝŶŐĐŝŶĞŵĂƚŽŐƌĂƉŚǇĂŶĚŵŽǀŝĞŵĂŬŝŶŐ͕,ǇĚĞƌĂďĂĚŝƐƚŚĞŚŽŵĞŽĨdŽůůǇǁŽŽĚ͕ƚŚĞdĞůƵŐƵĮůŵŝŶĚƵƐƚƌǇ͕ ƚŚĞƐĞĐŽŶĚůĂƌŐĞƐƚŝŶ/ŶĚŝĂ
ĂŌĞƌŽůůǇǁŽŽĚ͘dŽůůǇǁŽŽĚŵŽǀŝĞƐŚĂǀĞďĞĞŶŐĂŝŶŝŶŐŝŶĐƌĞĂƐĞĚǀŝĞǁĞƌƐŚŝƉĂŶĚĮŶĂŶĐŝĂůďĂĐŬŝŶŐŵĂŬŝŶŐƚŚĞŵĂƐŽƵŶĚĨŽƵŶĚĂƟŽŶŽĨ
,ǇĚĞƌĂďĂĚ Ɛ͛ĞĐŽŶŽŵǇ͘ZĂŵŽũŝ&ŝůŵĐŝƚǇĂŶĚŽƚŚĞƌƵŶŝƋƵĞƌĞƐŽƵƌĐĞƐŵĂŬĞ,ǇĚĞƌĂďĂĚƚŚĞĐĞŶƚĞƌŽĨĂƌĞŐŝŽŶĂůůĂŶŐƵĂŐĞŵŽǀŝĞƉŽǁĞƌ-
ŚŽƵƐĞ͘,ǇĚĞƌĂďĂĚŚĂƐƚŚĞůĂƌŐĞƐƚŶƵŵďĞƌŽĨƚŚĞĂƚĞƌƐŝŶ/ŶĚŝĂŝŶĐůƵĚŝŶŐƚŚĞǁŽƌůĚ Ɛ͛ůĂƌŐĞƐƚ/DyĂŶĚĂĚĞĚŝĐĂƚĞĚŵŽǀŝĞͲŐŽŝŶŐĂƵĚŝ-
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ĞŶĐĞƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞĐŝƚǇ͘dŚŝƐŝĚĞĂůůǇƉŽƐŝƟŽŶƐ,ǇĚĞƌĂďĂĚƚŽũŽŝŶƚŚĞhE^KƌĞĂƟǀĞŝƟĞƐEĞƚǁŽƌŬĂƐĂ&ŝůŵŝƚǇ͘;hE^K͕ϮϬϬϵͿ
ƵƌƌĞŶƚůǇƚŚĞƌĞĂƌĞĂĐƚƵĂůůǇŶŽŽƚŚĞƌĮůŵĐŝƟĞƐ͕ƚŚĞŽŶůǇĐĂƚĞŐŽƌǇǁŝƚŚŽƵƚĂĐƵƌƌĞŶƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞĐŝƚǇ͘/Ĩ,ǇĚĞƌĂďĂĚŵŽǀĞƐĨĂƐƚƚŚŝƐ
ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞŵĞŶƚĐŽƵůĚƌĞĂůůǇŚĞůƉďŽŽƐƚƌĞŐŝŽŶĂůĮůŵĂŶĚƉƌĞƐĞƌǀĞƚŚĞĐƵůƚƵƌĞĂƌŽƵŶĚŝƚ͘dŚĞǁŚŽůĞŝĚĞĂŽĨƚŚĞĐƌĞĂƟǀĞĐŝƟĞƐŝƐƚŚĂƚ
ƚŚĞǇĞŶŐĂŐĞĞǀĞƌǇŽŶĞĂŶĚĂƌĞŶŽƚũƵƐƚĂƚŽƉĚŽǁŶŵĂƌŬĞƟŶŐƐƚƌĂƚĞŐǇ͘^ŽŝŶŽƌĚĞƌƚŽůŝǀĞƵƉƚŽƚŚĞƐƉŝƌŝƚĂŶĚŶĂŵĞŽĨƚŚŝƐŝŶŝƟĂƟǀĞ͕ƚŚĞ
ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐŚŽƵůĚďĞŵĂĚĞƚŽĞŶŐĂŐĞƚŚĞƉƵďůŝĐ͘ƚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƚŚĞƌĞĐŽƵůĚďĞĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨŝŶƚĞƌĂĐƟǀĞĨĞĂƚƵƌĞƐƚŚĂƚĞŶŐĂŐĞĂůůƚŚĞƉĞŽƉůĞ
ƉĂƐƐŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚŽƌƐƚĂǇŝŶŐĂƚ,ǇĚĞƌĂďĂĚƚŽƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞŝŶƚŚĞĞīŽƌƚƐƚŽŶŽŵŝŶĂƚĞƚŚĞĐŝƚǇĂƐĂhE^KƌĞĂƟǀĞŝƚǇ͘
ŽŶŶĞĐƚƚŽǇďĞƌĂďĂĚ
ƌĞĂƟǀĞĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĞƐƉĞĐŝĂůůǇƚŚƌŽƵŐŚŝŶƚĞƌĂĐƟǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐĐĂŶďĞƋƵŝƚĞƉŽǁĞƌĨƵůĨŽƌŶŽƚŽŶůǇƐŝŵƵůƚĂŶĞŽƵƐůǇƉƌŽǀŝĚŝŶŐŵĞĂŶŝŶŐ
ĂŶĚĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚďƵƚŝƐĂůƐŽĂǁĂǇŽĨĚĞǀŝƐŝŶŐŶĞǁŝĚĞĂƐ͘dŚĞ,ǇĚĞƌĂďĂĚŽĨƚŚĞϮϭƐƚĐĞŶƚƵƌǇŝƐƚŚĞĐŝƚǇŽĨĐĂůůĐĞŶƚĞƌƐĂŶĚƚŚĞǇĂƌĞŝŶ-
ĐƌĞĂƐŝŶŐůǇƌĞůĞǀĂŶƚƉĂƌƚŽĨƚŚĞƐŽƵƚŚ/ŶĚŝĂŶƚĞĐŚŶŽͲĐŝƟĞƐ͘͞/ƚŝƐŽŌĞŶĂƌŐƵĞĚƚŚĂƚĂƐŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂŶĚĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĂůůŽǁ
ǀŝƌƚƵĂůĂĐĐĞƐƐƚŽĂůůĨŽƌŵƐŽĨŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕ƐŽĐŝĂůĂŶĚĞĐŽŶŽŵŝĐĂĐƚŽƌƐĂƌĞďĞĐŽŵŝŶŐŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇůŝďĞƌĂƚĞĚĨƌŽŵƚŚĞĐŽŶƐƚƌĂŝŶƚƐŽĨƐƉĂĐĞ
ŽƌƚŚĞƐŽͲĐĂůůĞĚĨƌŝĐƟŽŶŽĨĚŝƐƚĂŶĐĞ͘^ƵĐŚƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĂƌĞĂůƐŽĚĞĞŵĞĚƚŽďĞĞƌŽĚŝŶŐƚŚĞƌŽůĞŽĨƉůĂĐĞĂƐƚŚĞĐĞŶƚƌĂůƵŶŝƚŽĨŽƌŐĂŶŝǌŝŶŐ
ƐŽĐŝĂůůŝĨĞ͘͟ ;ŽĞΘzĞƵŶŐ͕ϮϬϬϰͿdŚĞĂƵƚŚŽƌƐŽĨƚŚŝƐƋƵŽƚĞĂƌŐƵĞƚŚĂƚƚŚŝƐŝƐŶŽƚŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇƚŚĞĐĂƐĞďĞĐĂƵƐĞƚŚĞƌĞĂƌĞǁŚŽůĞƐůĞǁŽĨƐŽ-
ĐŝŽͲĐƵůƚƵƌĂůĨĂĐƚŽƌƐƚŚĂƚĚƌŝǀĞƚŚĞĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞƐďĞŚŝŶĚĞͲĐŽŵŵĞƌĐĞ͘dŚŝƐŵŝŐŚƚďĞƐŽďƵƚƚŚĞƌĞŝƐĂŶŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐĂǁĂƌĞŶĞƐƐƚŚĂƚǁŽƌŬŝŶŐŝŶ
ĐĂůůĐĞŶƚĞƌƐĐĂŶǀĞƌǇĨƌƵƐƚƌĂƟŶŐĂŶĚƚŚĞĂĚĚĞĚƉůĂĐĞůĞƐƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐŵĂŬĞƐŝƚĞǀĞŶǁŽƌƐĞ͘hƐƵĂůůǇƚŚĞƐĞƉŚŽŶĞĞǆĐŚĂŶŐĞƐŝŶǀŽůǀĞĂŐƌĞĂƚ
ĚĞĂůŽĨĨƌƵƐƚƌĂƟŽŶďŽƚŚŽŶƉĂƌƚŽĨƚŚĞĐĂůůĞƌĂŶĚƚŚĞĐĂůůĐĞŶƚĞƌĐƵƐƚŽŵĞƌƐĞƌǀŝĐĞĂŐĞŶƚ͘dŚŝƐƐŽĐŝĂůǁŽĞŝƐƐŽŵĞƚŚŝŶŐƚŚĂƚĐĂŶďĞĂĚĂƉƚĞĚ
ŝŶŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐǁĂǇƐĂƚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘ŝƌƉŽƌƚƐƵƐƵĂůůǇŝŶĐŝƚĞĨƌƵƐƚƌĂƟŽŶĞƐƉĞĐŝĂůůǇǁŚĞŶƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐĂƌĞďƵŵƉĞĚŽƌŇŝŐŚƚƐĂƌĞĚĞůĂǇĞĚ͕ĞǀĞŶ
ƚŚŽƵŐŚŝƚŝƐĨƌƵƐƚƌĂƟŶŐŝƚƵƐƵĂůůǇƉƌŽǀŝĚĞƐƉĞŽƉůĞǁŝƚŚĂƐƚŽƌǇƚŚĂƚƚŚĞǇĐĂŶƚĞůůƚŽŽƚŚĞƌƐ͘/ƚǁŽƵůĚďĞŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐƚŽĐŽŶŶĞĐƚƚŚĞƐĞĨƌƵƐ-
ƚƌĂƚĞĚŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐĂƚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚǁŝƚŚƚŚĞƐŽŵĞƟŵĞƐĨƌƵƐƚƌĂƚĞĚǁŽƌŬĞƌƐŽĨƚŚĞĐĂůůĐĞŶƚĞƌƐŝŶĂǀŝƌƚƵĂůŐĂŵĞŽĨƚĂůůͲƚĂůĞƚĞůůŝŶŐ͘/ŶĂǁĂǇŝƚ
is about connected frustrated strangers who are both in pseudo-placeless environments to see if they might make something of the situ-
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ĂƟŽŶ͘/ƚŝƐĞŵďůĞŵĂƟĐŽĨƚŚĞŶĞǁĂŐĞŽĨƚŚĞĚŝŐŝƚĂůĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶĂŶĚƚŚĞĂĚǀĞŶƚŽĨǁĞďƐŝƚĞƐƐƵĐŚĂƐKŵĞŐůĞ͕ǁŚĞƌĞǇŽƵƐŝŵƉůǇƚĂůŬƚŽ
ƐƚƌĂŶŐĞƌƐ͘;KŵĞŐůĞ͕ϮϬϬϵͿdŽĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƚŚŝƐĂƚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƚŚĞƌĞĐŽƵůĚďĞĐĂůůĐĞŶƚĞƌůŝŬĞďŽŽƚŚƐĂŶĚƵƐŝŶŐŝƚǁŽƵůĚďĞůŝŬĞKŵĞŐůĞŽǀĞƌƚŚĞ
ƚĞůĞƉŚŽŶĞ͘
,ĞĂůƚŚǇ^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞhƌďĂŶWůĂŶŶŝŶŐ
ŬĞǇƉĂƌƚŽĨƚŚĞĂŶƚŚƌŽƉŽƌƚƐĐĂƉĞĐŽŶĐĞƉƚŝƐĐŽŶŶĞĐƟŶŐƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƚŽƚŚĞĐŝƚǇƐŽƚŚĂƚŝƚĐĂŶĚƌŝǀĞƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƵƌďĂŶƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚĚĞǀĞů-
ŽƉŵĞŶƚ͘dŚĞĐŽƌƌŝĚŽƌĂŶĚĂƌĞĂƐĂƌŽƵŶĚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚĂƌĞŬĞǇŽƉĞŶƐƉĂĐĞƐƚŚĂƚŵƵƐƚďĞƵŶĚĞƌƐƚŽŽĚŝŶƚŚĞůĂƌŐĞƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚĂůĐŽŶƚĞǆƚ͘
dŚĞĞĂƌůŝĞƌƉƌĞƐĞŶƚĞĚŶĞĐŬůĂĐĞƉůĂŶ͕ĨŽƌĞǆĂŵƉůĞ͕ĐŽŶŶĞĐƚƐŬĞǇŶĂƚƵƌĂůĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůĚĞƐƟŶĂƟŽŶƐǁŝƚŚůŽǁŝŵƉĂĐƚƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶĐŽƌƌŝ-
ĚŽƌƐŵŽƐƚůǇƐĞƌǀĞĚďǇƉƵďůŝĐƚƌĂŶƐŝƚ͘dŚĞĐƵƌƌĞŶƚŝŶŶĞƌƌŝŶŐŽĨŶĞĐŬůĂĐĞƌŽĂĚŚĂƐĂůƌĞĂĚǇďĞĞŶƐƵĐĐĞƐƐĨƵůŝŶƐƚƌŝŶŐŝŶŐƚŽŐĞƚŚĞƌŵĂŶǇĐŝƚǇ
ĂƩƌĂĐƟŽŶƐĂƌŽƵŶĚƚŚĞ,ƵƐĂŝŶ^ĂŐĂƌ͘ dŚĞƐĞĐŽŶĚƌŝŶŐŝƐĐƵƌƌĞŶƚůǇŽŶůǇĐŽŶĐĞƉƚƵĂůďƵƚŝƚƐƚĂƌƚƐŝŶƚŚĞǁĞƐƚĂƚ,/dĐŝƚǇƐǁŽŽƉƐĚŽǁŶƚŽ-
ǁĂƌĚƐƚŚĞĨŽƌƚĂƚ'ŽůĐŽŶĚĂ͕ŐŽŝŶŐĂĐƌŽƐƐƚŽƚŚĞŽůĚĐŝƚǇĂƌŽƵŶĚƚŚĞŚĂƌŵŝŶĂƌĂŶĚĮŶĂůůǇĞŶĚŝŶŐŶĞĂƌKƐŵĂŶŝĂhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͘dŚĞŽƵƚĞƌƌŝŶŐ
ĐŽŶŶĞĐƚƐĂůůŽĨƚŚĞƌĞƐĞƌǀŽŝƌƐĂŶĚŽƉĞŶƐĐƌƵďůĂŶĚĂůŽŶŐǁŝƚŚĂƉŽƚĞŶƟĂůƐŝƚĞĨŽƌĂůĂƌŐĞƉƵďůŝĐƉĂƌŬ͘ůůŽĨƚŚĞĨĞĂƚƵƌĞƐĂŶĚĂƩƌĂĐƟŽŶƐ
of these rings in the anthroportscape concept would become connected to the airport, so that a broader group of people can become 
ĂǁĂƌĞŽĨǁŚĂƚŝƐŚĂƉƉĞŶŝŶŐŝŶ,ǇĚĞƌĂďĂĚ͘ƐƚŚĞůĂƌŐĞƐƚĂŶĚŵŽƐƚĐŽŶŶĞĐƟǀĞŽĨŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂŝƌƉŽƌƚƐĂƌĞƐƚƌŽŶŐůǇŝĚĞŶƟĮĂďůĞǁŝƚŚŝŶ
ĂůĂƌŐĞƵƌďĂŶĐŽŶƚĞǆƚ͕ƉƌŽƉĞƌůǇƐŝƚƵĂƟŶŐƚŚĞŵĨŽƌƐƉƌĞĂĚŝŶŐĂǁĂƌĞŶĞƐƐŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͕ ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞĐŝƚǇĂŶĚǁŽƌůĚ͘
ƐŵĞŶƟŽŶĞĚĞĂƌůŝĞƌ͕ ,ǇĚĞƌĂďĂĚŶĞĞĚƐƚŽǁŽƌŬŚĂƌĚĞƌƚŽƉƌŽƚĞĐƚŝƚƐŶĂƚƵƌĂůƌĞƐŽƵƌĐĞƐŽĨƌŽĐŬƐĂŶĚǁĂƚĞƌ͘ dŚĞĂŝƌƉŽƌƚĐĂŶŚĞůƉƚŽĚƌŝǀĞ
ƚŚĞƐĞŝŶŝƟĂƟǀĞƐĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞĐƌĞĂƟŽŶŽĨŵŽƌĞƉƵďůŝĐƉĂƌŬƐ͘WĂƌŬƐƉƌŽǀŝĚĞǀŝƚĂůƉƵďůŝĐƐƉĂĐĞƚŽĂĐŝƚǇƚŚĂƚŚĞůƉƐƚŽďƌŝŶŐƉĞŽƉůĞƚŽŐĞƚŚĞƌ
ĨŽƌŚĞĂůƚŚǇĂĐƟǀŝƚǇ͘dŚĞĐŽŵŵŽŶŽƉĞŶƵƌďĂŶƐƉĂĐĞƐƚĂŶĚĂƌĚŝƐĂŵŝŶŝŵƵŵŽĨϮ͘ϱĂĐƌĞƐŽĨƉĂƌŬůĂŶĚĨŽƌĞǀĞƌǇϭ͕ϬϬϬƉĞŽƉůĞŝŶƚŚĞĐŝƚǇ͘
;dŚĞdƌƵƐƚĨŽƌWƵďůŝĐ>ĂŶĚͿ,ǇĚĞƌĂďĂĚŽŶůǇŚĂƐĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇ͘ϭĂĐƌĞŽĨƉĂƌŬůĂŶĚĨŽƌĞǀĞƌǇϭ͕ϬϬϬƉĞŽƉůĞ͘hƐŝŶŐƉƵďůŝĐƉĂƌŬƐůŝƐƚĞĚŽŶ
'ŽŽŐůĞĂƌƚŚ͕ƚŚĞƚŚƌĞĞůĂƌŐĞƐƚĞŵĞƌŐĞĚĂƐ<ZEĂƟŽŶĂůWĂƌŬĂƚϯϮϲĂĐƌĞƐ͕ŽŽƉĂƌŬĂƚϮϵϬĂĐƌĞƐ͕ĂŶĚ^ĂŶũĞĞǀŝĂŚWĂƌŬĂƚϵϵĂĐƌĞƐ͘dŚĞƌĞ
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ĂƌĞĂĨĞǁŵŽƌĞůĂƌŐĞƉƵďůŝĐƉĂƌŬƐƐƵĐŚĂƐ/ŶĚŝƌĂWĂƌŬ͕EdZ'ĂƌĚĞŶƐ͕ĂŶĚƚŚĞKƐŵĂŶŝĂhŶŝǀĞƌƐŝƚǇůĂŶĚƐĐĂƉĞŐĂƌĚĞŶƚŚĂƚĨĂůůďĞƚǁĞĞŶϯϬ
ĂŶĚϳϬĂĐƌĞƐ͘ůůƚŚĞƌĞŵĂŝŶŝŶŐƉĂƌŬƐĂƌĞƵŶĚĞƌϮϬĂĐƌĞƐƚƌĂŝůŝŶŐŽīƚŽǁĂƌĚƐƚŚĞǀĞƌǇƐŵĂůůƉĂƌŬƐƵŶĚĞƌϮĂĐƌĞƐĞĂĐŚ͘dŚĞƐĞĂƌĞƌŽƵŐŚ
ĞƐƟŵĂƚĞƐŽĨƉĂƌŬĂƌĞĂĂƐƚŚĞǇǁĞƌĞĐĂůĐƵůĂƚĞĚĨƌŽŵ'ŽŽŐůĞĂƌƚŚĂĞƌŝĂůƐďƵƚƚŚĞƚŽƚĂůƉƵďůŝĐƉĂƌŬůĂŶĚĨŽƌ,ǇĚĞƌĂďĂĚƚŽƉƐŽƵƚĂƌŽƵŶĚϵϵϬ
ĂĐƌĞƐ͘,ǇĚĞƌĂďĂĚ Ɛ͛ƉŽƉƵůĂƟŽŶŝƐĞƐƟŵĂƚĞĚƚŽďĞƐŽŵĞǁŚĞƌĞďĞƚǁĞĞŶϳƚŽϵŵŝůůŝŽŶƉĞŽƉůĞ͕ǁŚŝĐŚŵĞĂŶƐƚŚĂƚƚŚĞĐŝƚǇŶĞĞĚƐĂƉƉƌŽǆŝ-
ŵĂƚĞůǇϮϬ͕ϬϬϬĂĐƌĞƐŽĨƉĂƌŬůĂŶĚƚŽƌĞĂĐŚƚŚĞƌĞƋƵŝƌĞĚƐƚĂŶĚĂƌĚĨŽƌĐŝƟĞƐ͘dŚŝƐŝƐĂƋƵŝƚĞĂĚƌĂƐƟĐũƵŵƉ͕ďƵƚƉĞƌŚĂƉƐƚŚŝƐŶĞĞĚƚŽĚĞ-
ǀĞůŽƉŵŽƌĞƉƵďůŝĐƉĂƌŬƐĐŽƵůĚďĞĚƌŝǀĞŶďǇƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘ƉůĂŶƚŽĚĞǀĞůŽƉƉĂƌŬŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĐŽƵůĚďĞƚŚĞĨŽĐƵƐŽĨĂŶŝŶƚĞƌĂĐƟǀĞĞǆŚŝďŝƚ
ĨĞĂƚƵƌĞĚƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞƚĞƌŵŝŶĂůƐĂŶĚůĂƌŐĞƌĂŝƌƉŽƌƚƐĐĂƉĞ͘ǇĞŶŐĂŐŝŶŐďŽƚŚŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƉĂƐƐĞŶŐĞƌƐ͕ůŽĐĂůƌĞƐŝĚĞŶƚƐ͕ĂŶĚĂůůƚŚĞŽƚŚĞƌ
ƉĞŽƉůĞƉĂƐƐŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚŽƌůŝǀŝŶŐŝŶ,ǇĚĞƌĂďĂĚ͕ŝƚŵŝŐŚƚďĞƉŽƐƐŝďůĞƚŽƌĂŝƐĞƐƵƉƉŽƌƚĨŽƌƐƵĐŚĂƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĂŐĞŶĚĂ͘
dŚĞƐĞĂƌĞũƵƐƚĂŚĂŶĚĨƵůŽĨŝĚĞĂƐĨŽƌĐŽŶŶĞĐƟŶŐƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƚŽƚŚĞĐŝƚǇŝŶĐƌĞĂƟǀĞǁĂǇƐƚŚĂƚƉƌŽŵŽƚĞƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇƚŚƌŽƵŐŚĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶ͘
hůƟŵĂƚĞůǇĚĞƐŝŐŶŝŶŐĂ,ǇĚĞƌĂďĂĚŝŶƚŚƌŽƉŽƌƚƐĐĂƉĞŝŶǀŽůǀĞƐƌĞĞǆĂŵŝŶŝŶŐƚŚĞƵƌďĂŶƉůĂŶŶŝŶŐƐƚƌĂƚĞŐǇĨŽƌƚŚĞĐŝƚǇĂƚďŽƚŚƚŚĞŵĂĐƌŽĂŶĚ
ŵŝĐƌŽƐĐĂůĞƐ͘dŚĞĂŝƌƉŽƌƚďƌŝŶŐƐƚŽƚŚĞĨƌŽŶƚĂůůŽĨƚŚĞŝƐƐƵĞƐŽĨƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇŝŶďŽƚŚĚĞƐŝŐŶĂŶĚƵƐĞ͘/ƚůĞĂĚƐŶĂƚƵƌĂůůǇƚŽƚŚŝŶŬŝŶŐĂďŽƵƚ
ƚŚĞĨƵƚƵƌĞƉůĂŶŶŝŶŐĞīŽƌƚƐĂŶĚĚŝƌĞĐƟŽŶĨŽƌƚŚĞĐŝƚǇ͕ ƌĞŐŝŽŶ͕ĂŶĚĐŽƵŶƚƌǇŝŶƚŚĞůŽŶŐƚĞƌŵ͘tŚŽƐŚŽƵůĚďĞƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞĨŽƌŵĂŬŝŶŐƚŚĞƐĞ
ĚĞĐŝƐŝŽŶƐ͍/ƐŝƚĨƌŽŵƚŚĞŚŝŐŚĞƐƚůĞǀĞůƉŽůŝĐǇ͕ ŽƌĨƌŽŵƚŚĞĐŝƚǇŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚǇ͕ ƚŚĞƉƌŝǀĂƚĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚĞǀĞůŽƉĞƌƐ͕ŽƌĂďŽƩŽŵƵƉĐŽŵ-
ŵƵŶŝƚǇĚƌŝǀĞŶĂƉƉƌŽĂĐŚ͍/ŶĂŶǇĐĂƐĞŝƚƐĞĞŵƐƚŚĂƚƚŚĞƌĞŝƐĂŶĞĞĚƚŽŝŶǀŽůǀĞŵŽƌĞƉĞŽƉůĞŝŶƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨĂŝƌƉŽƌƚĚĞƐŝŐŶĂƐƚŚĞǇĂƌĞŶŽƚ
ũƵƐƚĂŶŝƐŽůĂƚĞĚƵƌďĂŶĞůĞŵĞŶƚďƵƚƌĂƚŚĞƌĂŬĞǇŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƚŚĂƚĚƌŝǀĞƐĂŶĚƉŽǁĞƌƐƚŚĞĞŶƟƌĞĐŝƚǇĂƐǁĞůůĂƐŐůŽďĂůŶĞƚǁŽƌŬ͘dŚŝƐŝƐĂŶ
ŝŶƚĞƌĂĐƟǀĞƐƚƌĂƚĞŐǇƚŽƉƌŽŐƌĂŵĂŝƌƉŽƌƚƐƉĂĐĞŝŶĂǁĂǇƚŚĂƚŝƐďŽƚŚĐŽŶƚĞǆƚƵĂůůǇƐĞŶƐŝƟǀĞĂŶĚĞŶŐĂŐŝŶŐƚŽƵƐĞ͘
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͞ƵƌŝŶŐƚǁŽƉĞƌŝŽĚƐŽĨŝŶƚĞŶƐĞŝŶƚĞƌĞƐƚ;ϭϵϮϳʹϯϬĂŶĚϭϵϯϳʹϰϬͿ͕ƉůĂŶŶĞƌƐĞǆƉƌĞƐƐĞĚƐŽŵĞŽĨƚŚĞŝƌĞĂƌůŝĞƐƚ͕ŵŽƐƚďĂƐŝĐŝĚĞĂƐĐŽŶĐĞƌŶŝŶŐ
ƚŚĞƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶĂŝƌƉŽƌƚƐ͕ĐŝƟĞƐĂŶĚĐŝƚǇƉůĂŶŶŝŶŐ͘WůĂŶŶĞƌƐĞƐƐĞŶƟĂůůǇǀŝĞǁĞĚĂŝƌƉŽƌƚƐĂƐƉĂƌƚƐŽĨƚŚĞůŽĐĂůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶŝŶĨƌĂ-
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞĂŶĚĞŶǀŝƐĂŐĞĚƚŚĞĂŝƌƉůĂŶĞĂƐĐŽŶƚƌŝďƵƟŶŐƚŽƵƌďĂŶĚĞĐĞŶƚƌĂůŝǌĂƟŽŶ͘͟ ;ĂůǇĞĚŶĂƌĞŬ͕ϮϬϬϬͿ
WůĂŶŶŝŶŐĂƌŽƵŶĚĂŝƌƉŽƌƚƐŚĂƐƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚůǇĐŚĂŶŐĞĚƐŝŶĐĞƚŚĞϯϬƐĂŶĚϰϬƐ͕ƚŚĞǇŚĂǀĞďĞĐŽŵĞŵƵĐŚŵŽƌĞƚŚĂŶũƵƐƚůŽĐĂůƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶŝŶ-
ĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘ůƚŚŽƵŐŚĞĂƌůǇƉůĂŶŶĞƌƐƐĂǁĂŝƌƉŽƌƚƐĂƐĐŽŶƚƌŝďƵƟŶŐƚŽĚĞĐĞŶƚƌĂůŝǌĂƟŽŶ͕ƚŚĞŶĞǁǁĂǀĞŽĨŝŶƚĞƌĚŝƐĐŝƉůŝŶĂƌǇĂŶƚŚƌŽƉŽƌƚƐĐĂƉĞ
ƉůĂŶŶŝŶŐƉƌŽĐůĂŝŵƐƚŚĂƚƚŚĞǇĐĂŶƐƟƚĐŚƚŚĞƵƌďĂŶĨĂďƌŝĐƚŽŐĞƚŚĞƌ͘ ŝƌƉŽƌƚƐĐĂŶďĞƚŚĞĐĂƚĂůǇƐƚĨŽƌƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƵƌďĂŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͖ƚŚĞǇ
ŚĂǀĞŐƌĞĂƚƉŽƚĞŶƟĂůĨŽƌďĞŝŶŐĞŶǀŝƐŝŽŶĞĚĨƌŽŵƚŚĞŐƌŽƵŶĚƵƉ͘dŚŝƐǁŝůůƌĞƋƵŝƌĞďƌŽĂĚĞƌƉůĂŶŶŝŶŐĂŶĚƌĞƐƚƌƵĐƚƵƌŝŶŐŽĨǁŚŽĚĞƐŝŐŶƐĂŶĚ
ĚĞǀĞůŽƉƐĂŝƌƉŽƌƚƐ͘͞ŶĞǁĂƉƉƌŽĂĐŚŝƐƌĞƋƵŝƌĞĚ͕ďƌŝŶŐŝŶŐƚŽŐĞƚŚĞƌĂŝƌƉŽƌƚƉůĂŶŶŝŶŐ͕ƵƌďĂŶĂŶĚƌĞŐŝŽŶĂůƉůĂŶŶŝŶŐ͕ĂŶĚďƵƐŝŶĞƐƐƐŝƚĞƉůĂŶ-
ŶŝŶŐŝŶĂƐǇŶĞƌŐŝƐƟĐŵĂŶŶĞƌƐŽƚŚĂƚĨƵƚƵƌĞĂĞƌŽƚƌŽƉŽůŝƐĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚǁŝůůďĞĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇĞĸĐŝĞŶƚ͕ĂĞƐƚŚĞƟĐĂůůǇƉůĞĂƐŝŶŐ͕ĂŶĚƐŽĐŝĂůůǇ
ĂŶĚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůůǇƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ͘͟ ;<ĂƐĂƌĚĂ͕ϮϬϬϵͿŽĂůŝƟŽŶƐŽĨĞŶŐŝŶĞĞƌƐ͕ďƵƐŝŶĞƐƐŵĞŶ͕ƉůĂŶŶĞƌƐ͕ĂŶĚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƐŚĂǀĞƚƌĂĚŝƟŽŶĂůůǇďĞĞŶ
ƚŚĞƉĞŽƉůĞǁŚŽƉƵƚĂŝƌƉŽƌƚƐƚŽŐĞƚŚĞƌ͘ tŝƚŚƚŚĞĐŚĂŶŐŝŶŐƐĐŽƉĞĂŶĚƉƌŽŐƌĂŵŽĨĂŝƌƉŽƌƚƐƚŚĞƌĞŶĞĞĚƐƚŽďĞĂďƌŽĂĚĞƌĐŽĂůŝƟŽŶŽĨƉĞŽƉůĞ
ǁŚŽĚĞƐŝŐŶƚŚĞŵ͘ƵƌƌĞŶƚůǇĂŝƌƉŽƌƚƐĂƌĞƚĂůŬĞĚĂďŽƵƚďǇƚŚĞĐŝƚǇĂŶĚƚŚĞŶƚŚĞŝƌĨĞĂƐŝďŝůŝƚǇĂŶĚůĞŐĂůƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐĂƌĞĚƌĂǁŶƵƉďǇĐŝƚǇ
ƉůĂŶŶĞƌƐ͘/ƚŝƐƚŚĞŶƚŚĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚǁŚŽĐŽŵĞƐƵƉǁŝƚŚƚŚĞǀŝƐŝŽŶĂŶĚŝŵĂŐĞƚŚĂƚŝƐƚŚĞŶƚƌĂŶƐůĂƚĞĚŝŶƚŽƚŚĞĮŶĂůƉƌŽĚƵĐƚďǇƚŚĞĞŶŐŝŶĞĞƌ͘ 
,ŝƐƚŽƌŝĐĂůůǇƚŚĞƌĞǁĞƌĞĂďƌŽĂĚŐƌŽƵƉŽĨƉĞŽƉůĞƚŚĂƚǁĞƌĞďƌŽƵŐŚƚƚŽŐĞƚŚĞƌƚŽĚĞƐŝŐŶĂŶĚďƵŝůĚĂŝƌƉŽƌƚƐ͘:ŽŚŶ&͘ <ĞŶŶĞĚǇŝƌƉŽƌƚŝŶŝƚƐϮϯ
ǇĞĂƌƚƌĂŶƐŝƟŽŶĨƌŽŵŝŶĐĞƉƟŽŶƚŽĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶǀŽůǀĞĚƐĞǀĞƌĂůŵĂǇŽƌƐ͕ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌƐ͕ƉůĂŶŶĞƌƐ͕ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƐ͕ĞŶŐŝŶĞĞƌƐ͕ůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƌĐŚŝ-
ƚĞĐƚƐ͕ĂŶĚƐĞǀĞƌĂůŽƚŚĞƌƐƉĞĐŝĂůŝƐƚƐ͘;'ŽƌĚŽŶ͕ϮϬϬϰ͕Ɖ͘ϭϴϲͿ
However, with this new paradigm of anthroportscapes comes a new group of people who need to be fully integrated into the process of 
6. architects of anthroportscapes
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ĚĞƐŝŐŶŝŶŐĂŶĂŝƌƉŽƌƚ͘dŚĞǇĐĂŶŶŽƚũƵƐƚďĞďƌŽƵŐŚƚŽŶĂƐƐƉĞĐŝĂůŝƐƚƐĚĞƐŝŐŶŝŶŐĂĐĞƌƚĂŝŶĂƐƉĞĐƚŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚďƵƚŵƵƐƚďĞŝŶǀŽůǀĞĚĨƌŽŵ
ƚŚĞďĞŐŝŶŶŝŶŐŝŶƉůĂŶŶŝŶŐƚŚĞĐŽƌĞĂƐƉĞĐƚƐŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƉƌŽŐƌĂŵ͘ŝƌƉŽƌƚƐŚĂǀĞĂůǁĂǇƐĚĞŵĂŶĚĞĚĂďƌŽĂĚĐŽĂůŝƟŽŶŽĨƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ͕
ďƵƚƚŚĞŝƌĚĞƐŝŐŶŚĂƐƵƐƵĂůůǇŶŽƚďĞĞŶŽƉĞŶƚŽƐƵĐŚďƌŽĂĚĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ͘tŚŽĂƌĞƐŽŵĞŽĨƚŚĞƉĞŽƉůĞǁŚŽŵŝŐŚƚďĞĐƌŝƟĐĂůŝŶĚƌŝǀŝŶŐƚŚĞ
ĂŶƚŚƌŽƉŽƌƚƐĐĂƉĞĐŽŶĐĞƉƚ͍
ŶƚŚƌŽƉŽůŽŐŝƐƚƐ͕ƐŽĐŝŽůŽŐŝƐƚƐ͕ĂŶĚƉƐǇĐŚŽůŽŐŝƐƚƐĐŽƵůĚďĞŝŶĚŝƐƉĞŶƐŝďůĞŝŶƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐƉĞŽƉůĞŝŶƐƉĂƟĂůƉůĂĐĞƐ͕ĂŶĚŵĂǇǁĞůůĐŽŵĞƵƉ
ǁŝƚŚŶĞǁŝĚĞĂƐĂŶĚƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐĨŽƌďƵŝůĚŝŶŐƐŽĐŝĂůͲĐĂƉŝƚĂůĂŶĚŶƵƌƚƵƌŝŶŐĂĨŽƌƵŵĨŽƌĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶ͘/ŶŽƵƌŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇŇƵŝĚĂŶĚŶĞƚǁŽƌŬĞĚ
ǁŽƌůĚ͕ƉĞŽƉůĞĂƌĞŵŽǀŝŶŐĨĂƐƚĞƌƚŚĂŶĞǀĞƌďƵƚŵŝŐŚƚďĞƐƚƌƵŐŐůŝŶŐƚŽĮŶĚŝĚĞŶƟƚǇĂŶĚŵĞĂŶŝŶŐ͘ZĞƐĞĂƌĐŚŝŶƚŚĞƐŽĐŝĂůƐĐŝĞŶĐĞƐ͕ĞƐƉĞ-
ĐŝĂůůǇŝŶƉůĂĐĞĂŶĚƚŚĞƉƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂůƉƌŽďůĞŵƐŽĨƉůĂĐĞůĞƐƐŶĞƐƐĐŽƵůĚďĞĂƉƉůŝĞĚƚŽĂŝƌƉŽƌƚĚĞƐŝŐŶ͘,ŽǁĐĂŶƚŚĞďƵŝůĚŝŶŐĨƵŶĐƟŽŶƚŽŐŝǀĞ
ƉĞŽƉůĞĂŚĞŝŐŚƚĞŶĞĚƐĞŶƐĞŽĨĂǁĂƌĞŶĞƐƐĂďŽƵƚƚŚĞŵƐĞůǀĞƐĂŶĚƚŚĞŝƌƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐĐŽŶƚĞǆƚ͍dŚĞĂŝƌƉŽƌƚĐĂŶĂĐƚƵĂůůǇďĞĚĞƐŝŐŶĞĚƚŽŚĞůƉ
ƉĞŽƉůĞĚŝƐĐŽǀĞƌŵĞĂŶŝŶŐĂŶĚƉƵƌƉŽƐĞŝŶƚŚĞŝƌĨĂƐƚͲƉĂĐĞĚůŝǀĞƐ͘dŚĞǁŽƌŬŝŶƚŚĞĮĞůĚƐŽĨĂŶƚŚƌŽƉŽůŽŐǇ͕ ƐŽĐŝŽůŽŐǇ͕ ƉƐǇĐŚŽůŽŐǇ͕ ĂŶĚĂƐƐŽĐŝ-
ĂƚĞĚĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐƌĞŐĂƌĚŝŶŐƚŚĞƐĞŝƐƐƵĞƐŵŝŐŚƚďĞŝŶŇƵĞŶƟĂůŝŶĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůĂŝƌƉŽƌƚĚĞƐŝŐŶĚĞĐŝƐŝŽŶƐ͘
&ŝŐƵƌĞϲ͘ϭͮ<ŽůŬĂƚĂŶƚŚƌŽƉŽƌƚƐĐĂƉĞ
dŚĞŵĂƐƚĞƌƉůĂŶĨŽƌƚŚĞŶĞǁ<ŽůŬĂƚĂĂŝƌƉŽƌƚƐĞĞŵƐƚŽďĞĂŶ
ŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐĞǆĂŵƉůĞŽĨĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐďĞƚǁĞĞŶ
ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƐĂŶĚůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƐĨƌŽŵƚŚĞĞĂƌůŝĞƐƚƐƚĂŐĞƐ͘
dŚĞĂŝƌƉŽƌƚƉƌŽǀŝĚĞƐĂůĂƌŐĞƉĂƌŬĨŽƌƚŚĞĐŝƚǇƚŽƵƐĞ͘&ƌŽŵ
ƚŚĞĞǆƚĞƌŝŽƌƐŝƫŶŐƚŽƉŝĂƌŝĞƐƚŽƚŚĞŝŶƚĞƌŝŽƌĚĞĐŽƌĂƟŽŶƐŽĨ
ƚŚĞǁĂůůƐƚŚĞƌĞĂƌĞŝŶƐĐƌŝƉƟŽŶƐŽĨZĂďŝŶĚƌĂŶĂƚŚdĂŐŽƌĞ Ɛ͛
ƉŽĞƚƌǇŝŶĞŶŐĂůŝ͕ŝŶĨƵƐŝŶŐƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚǁŝƚŚĐƵůƚƵƌĂůŝĚĞŶƟƚǇ͘
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/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐĐŝĞŶƟƐƚƐĂƌĞĂůƌĞĂĚǇǁŽƌŬŝŶŐǁŝƚŚĂŝƌƉŽƌƚƐŝŶĚĞƐŝŐŶŝŶŐĂŶĚŵĂŶĂŐŝŶŐƚŚĞŇŝŐŚƚƚƌĂĐŬŝŶŐƐǇƐƚĞŵ͘DŽƐƚŽĨƚŚĞŝƌǁŽƌŬŚĂƐ
ďĞĞŶďĞŚŝŶĚƚŚĞƐĐĞŶĞƐŝŶĐŽŽƌĚŝŶĂƟŶŐĂŶĚĂƌƟĐƵůĂƟŶŐƚŚĞŵǇƌŝĂĚŽĨĐŽŵƉƵƚĞƌƐǇƐƚĞŵƐƚŽĐŽŶƚƌŽůŇŝŐŚƚƐ͘/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐĐŝĞŶƟƐƚƐƵŶĚĞƌ-
ƐƚĂŶĚĐƌƵĐŝĂůĂŝƌƉŽƌƚƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚƐŽƚŚĞǇŶĞĞĚƚŽďĞŝŶǀŽůǀĞĚŝŶƚŚĞĚĞƐŝŐŶƉƌŽĐĞƐƐĨƌŽŵĂŵŽƌĞĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂůůĞǀĞů͘/ƚŝƐŶŽƚũƵƐƚůĂǇĞƌŝŶŐ
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶŽǀĞƌƚŚĞƚŽƉŽĨĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͕ďƵƚŝŶƐƚĞĂĚ͕ŚŽǁŶĞǁƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐŝŶĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶǁŽƌŬŚĂŶĚŝŶŚĂŶĚǁŝƚŚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƚŽ
ĚĞƐŝŐŶĂŶƚŚƌŽƉŽƌƚƐĐĂƉĞƐ͘dŚĞǁĂǇŝŶǁŚŝĐŚŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƌĞĂĐŚĞƐĂůůƉĞŽƉůĞƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝƐĂŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĐŚĂůůĞŶŐĞƚŚĂƚŝŶǀŽůǀĞƐ
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐĐŝĞŶƟƐƚƐĐŽůůĂďŽƌĂƟŶŐǁŝƚŚĂǁŝĚĞǀĂƌŝĞƚǇŽĨŽƚŚĞƌĚĞƐŝŐŶĞƌƐ͘
ůƐŽŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇŝŵƉŽƌƚĂŶƚǁŝƚŚĂŝƌƉŽƌƚĚĞƐŝŐŶŝƐĂƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉďĞƚǁĞĞŶĂƌĐŚŝƚĞĐƚƐĂŶĚĂƌƟƐƚƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞĂƚtĂƐŚŝŶŐƚŽŶEĂƟŽŶĂů
ŝƌƉŽƌƚ Ɛ͛EŽƌƚŚƚĞƌŵŝŶĂůƚŚĞƌĞŝƐĂŶŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐƉƌŽŐƌĂŵŝŶƉůĂĐĞĨŽƌƚŚŝƐĐĂůůĞĚƚŚĞƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůŶŚĂŶĐĞŵĞŶƚWƌŽŐƌĂŵ͘dŚŝƐƚĞƌŵŝŶĂů
ĚĞƐŝŐŶĞĚďǇĞƐĂƌWĞůůŝǁĂƐĂƐƚƌŽŶŐĨƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌĂůůŽǁŝŶŐĂƌƚƉŝĞĐĞƐƚŽďĞŚŽůŝƐƟĐĂůůǇŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚŝŶƚŽƚŚĞďƵŝůĚŝŶŐ͘dŚĞĂŝƌƉŽƌƚďƌŝŶŐƐ
ƚŽŐĞƚŚĞƌĂƌƟƐƚƐǁŝƚŚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƐŶŽƚũƵƐƚƚŽƉƌŽǀŝĚĞĂĚĚŝƟŽŶĂůĚƌĞƐƐŝŶŐďƵƚƌĂƚŚĞƌƚŽĨƵůůǇŝŶƚĞŐƌĂƚĞƚŚĞƚǁŽŝŶĚĞƐŝŐŶŝŶŐǀŝƚĂůĂŝƌƉŽƌƚƵŶ-
ĚĞƌƉŝŶŶŝŶŐƐ͘;dŚŽŵĂƐͲŵďĞƌƐŽŶ͕ϮϬϬϳ͕Ɖ͘ϳϬͿ
&ŝŶĂůůǇďƵƚƉĞƌŚĂƉƐŵŽƐƚĞƐƐĞŶƟĂůƚŽƚŚŝƐŶĞǁǁĂǀĞŽĨĂŝƌƉŽƌƚĚĞƐŝŐŶŝƐƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚ͘>ĂŶĚƐĐĂƉĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƐǁŽƌŬĂƚĂǀĞƌǇǁŝĚĞ
ƐĞƌŝĞƐŽĨƐĐĂůĞƐ͕ŬŶŽǁŶĂƐůŽŶŐͲǌŽŽŵƚŚŝŶŬŝŶŐŝƚŝƐĞǆĂĐƚůǇǁŚĂƚŝƐŶĞĞĚĞĚŝŶĂŶƚŚƌŽƉŽƌƚƐĐĂƉĞĚĞƐŝŐŶ͘dŚĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚŚĂƐƚŚĞŝƌŚĂŶĚƐĨƵůů
ǁŝƚŚĂůůƚŚĞŵŝŶƵƟĂĞŽĨƚĞƌŵŝŶĂůĚĞƐŝŐŶƚŚĂƚƚŚĞǇĚŽŶ͛ƚƚƌƵůǇŚĂǀĞĞŶŽƵŐŚĞŶĞƌŐǇƚŽƉƵƚŝŶƚŽƚŚŝŶŬŝŶŐŽĨƚŚĞůĂƌŐĞƌĐŽŶŶĞĐƟŽŶďĞƚǁĞĞŶ
ĂŝƌƉŽƌƚĂŶĚĐŝƚǇ͘dŚĞƉůĂŶŶĞƌǁŽƌŬƐĂƚůĂƌŐĞƐĐĂůĞƐ͕ďƵƚŽŌĞŶĚŽĞƐŶ͛ƚŚĂǀĞƚŚĞŚƵŵĂŶͲƐĐĂůĞĚĞƐŝŐŶĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƚŚĂƚŝƐĚĞŵĂŶĚĞĚďǇƚŚŝƐ
ŶĞǁƉĂƌĂĚŝŐŵŽĨĂŝƌƉŽƌƚĚĞƐŝŐŶ͘dŚĞƌĞĨŽƌĞŝƚŝƐƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƚŚĂƚĐĂŶŵĞĚŝĂƚĞƚŚĞǀĂƌŝŽƵƐƐĐĂůĞƐ͖ǁŚŝůĞĞŶƐƵƌŝŶŐĂĐŽŶƐƚĂŶƚ
ĨƌĂŵĞǁŽƌŬĨŽƌŚƵŵĂŶͲƐĐĂůĞŚĂďŝƚĂďůĞĚĞƐŝŐŶ͘ĚĚŝƟŽŶĂůůǇǁŝƚŚƚŚĞŝŶĐƌĞĂƐĞĚŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨŝŶĨƵƐŝŶŐƚŚĞƚĞƌŵŝŶĂůǁŝƚŚƚŚĞŶĂƚƵƌĂůĞĐŽ-
ůŽŐŝĐĐŽŶƚĞǆƚƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƐŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚĞǆƉĞƌƟƐĞǁŽƵůĚďĞŝŶǀĂůƵĂďůĞ͘
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>ĂŶĚƐĐĂƉĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƐŚĂǀĞŚĂĚĂůŽŶŐŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐŚŝƐƚŽƌǇƟĞĚǁŝƚŚĂŝƌƉŽƌƚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘ĂƌůǇĂŝƌƉŽƌƚƉůĂŶƐ͕ǁŝƚŚƐƚƌŽŶŐƐǇŵŵĞƚƌŝĐĂů
ůĂǇŽƵƚƐĂůŽŶŐƚŚĞƌƵŶǁĂǇĂǆĞƐǁĞƌĞƚĂůŬĞĚĂďŽƵƚŝŶƉĂƌĂůůĞůǁŝƚŚƚŚĞĨŽƌŵĂůŐĂƌĚĞŶ͘&ĂŝƌĨĂǆĂŝƌƉŽƌƚŝŶ<ĂŶƐĂƐŝƚǇĞŵƉůŽǇĞĚůĂŶĚƐĐĂƉĞ
ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƌŶĞƐƚ,ĞƌŵŝŶŐŚĂƵƐƚŽƐƵŐŐĞƐƚĂƐĐŚĞŵĞĨŽƌƚŚĞůĂŶĚƐĐĂƉĞŝŶƌĞůĂƟŽŶƚŽƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͕ĂŶĚŚĞƉƌŽǀŝĚĞĚĂůŽŶŐƌĞŇĞĐƟǀĞƉŽŽůŽĨ
ǁĂƚĞƌůŝůŝĞƐƚŚĂƚǁĂƐǀŝƐŝďůĞĨƌŽŵƚŚĞĂŝƌ͘ ;'ŽƌĚŽŶ͕ϮϬϬϰ͕Ɖ͘ϰϴͿEŽǁĂĚĂǇƐ͕ůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐĂƌĞŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇĨĞĂƚƵƌŝŶŐ
ƚŚĞǁŽƌŬŽĨĂŝƌƉŽƌƚƐ͘&ŽƌĞǆĂŵƉůĞŝŶŽŶĞŽĨƚŚĞƉƌĞŵŝĞƌĞůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐ͕dŽƉŽƐ͕ƚŚĞϮϬϬϱŝƐƐƵĞŽŶƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶ
ĨĞĂƚƵƌĞĚƚǁŽĂŝƌƉŽƌƚůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞƉƌŽũĞĐƚƐ͕ĞŶ'ƵƌŝŽŶŝŶ/ƐƌĂĞůĂŶĚƌŝƐďĂŶĞ͕ƵƐƚƌĂůŝĂ͘ŽƚŚƉƌŽũĞĐƚƐŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚƚŚĞĐƌŝƟĐĂů
ŶĂƚƵƌĞŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚůĂŶĚƐĐĂƉĞŝŶƚŚĞƐĞĂŝƌƉŽƌƚƐ͖ƚŚĞǇƐĞƌǀĞĚƚŽĐƌĞĂƚĞĐƵůƚƵƌĂůŝĚĞŶƟƚǇĂŶĚĂĐĐĞƐƐŝďůĞƉƵďůŝĐƐƉĂĐĞ͘>ĂŶĚƐĐĂƉĞĂƌĐŚŝ-
ƚĞĐƚƐŚĂǀĞĂŐƌĞĂƚĚĞĂůƚŽŽīĞƌƚŽƚŚĞĐŽƌĞĂŝƌƉŽƌƚĚĞƐŝŐŶƉƌŽĐĞƐƐ͘
dŚĞƉƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨŵƵůƟŶĞƚǁŽƌŬĚĞƐŝŐŶŝƐĞǆƚƌĞŵĞůǇĐŽŵƉůĞǆ͕ƚŚĞƌĞŝƐŶŽůŽŶŐĞƌŽŶĞĚĞƐŝŐŶĞƌĂƐƚŚĞƐŽůĞĞǆƉĞƌƚĨŽƌĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐǁŚĂƚŝƐ
ďĞƐƚĨŽƌĂŐŝǀĞŶƐŝƚƵĂƟŽŶ͘͞ƌŽƐƐĐĂƉĞƐƌĞƋƵŝƌĞƚŚĞĚĞƐŝŐŶĞƌƚŽƐŚŝŌƚŚŝŶŬŝŶŐĨƌŽŵƚĂĐŝƚĂŶĚĞǆƉůŝĐŝƚŬŶŽǁůĞĚŐĞ;ĚĞƐŝŐŶĞƌĂƐƐŽůĞĞǆƉĞƌƚ
ĂŶĚĂƵƚŚŽƌŝƚǇͿƚŽĐŽŵƉůĞǆŝŶƚĞƌĂĐƟǀĞĂŶĚƌĞƐƉŽŶƐŝǀĞƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ;ĚĞƐŝŐŶĞƌĂƐĐŽůůĂďŽƌĂƚŽƌĂŶĚŶĞŐŽƟĂƚŽƌͿ͘͟ ;ĞƌŐĞƌ͕ ϮϬϬϲ͕Ɖ͘ϯͿůƚŚŽƵŐŚ
ƚŚĞƋƵŽƚĂƟŽŶƌĞĨĞƌƐƚŽĚƌŽƐƐĐĂƉĞƐ;ƚŚĞůŝŵŝŶĂůǁĂƐƚĞƐƉĂĐĞƐƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚŽƵƌĐŝƟĞƐͿŝƚŝƐĚŝƌĞĐƚůǇĂƉƉůŝĐĂďůĞƚŽĂŝƌƉŽƌƚƐĂƐǁĞůů͘ŶƚŚƌŽ-
ƉŽƌƚƐĐĂƉĞƐĂƌĞŶŽƚďƵŝůƚďǇĂƌĐŚŝƚĞĐƚƐ͕ĞŶŐŝŶĞĞƌƐ͕ĂŶĚďƵƐŝŶĞƐƐŵĞŶ͕ďƵƚƌĂƚŚĞƌĞŵĞƌŐĞĨƌŽŵƚŚĞĐŽůůĂďŽƌĂƟǀĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶĂŶĚĚĞƐŝŐŶ
ĞǀŽůƵƟŽŶďĞƚǁĞĞŶĂƐǁŝĚĞĂƐǁĂƚŚŽĨƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐĂŶĚĐŝƟǌĞŶƐĂƐƉŽƐƐŝďůĞ͘
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ƚƚŚĞďĞŐŝŶŶŝŶŐŽĨƚŚĞϮϭƐƚĐĞŶƚƵƌǇƚŚĞǁŽƌůĚŝƐĨĂĐĞĚǁŝƚŚŶƵŵĞƌŽƵƐĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͘tŝƚŚĂŶĞǆƉŽŶĞŶƟĂůůǇŐƌŽǁŝŶŐƉŽƉƵůĂƟŽŶĂŶĚŵĂƐ-
ƐŝǀĞŇŽǁƐŽĨƉĞŽƉůĞŝŶƚŽĐŝƟĞƐ͕ŝƐƐƵĞƐŽĨƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŵŽǀĞƚŽƚŚĞĨŽƌĞĨƌŽŶƚ͘dŚĞǁŽƌůĚŝƐďĞĐŽŵŝŶŐŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐůǇŝŶƚĞƌĐŽŶ-
ŶĞĐƚĞĚƚŚƌŽƵŐŚĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨůĞǀĞůƐĂŶĚƚŚŝƐŝŶƚĞŶƐŝĮĐĂƟŽŶŽĨŐůŽďĂůŝǌĂƟŽŶŚĂƐďƌŽƵŐŚƚŵĂŶǇďĞŶĞĮƚƐĂƐǁĞůůĂƐŶĞŐĂƟǀĞƐŝĚĞĞīĞĐƚƐ͘ƚ
ƚŚŝƐĐƌŝƟĐĂůũƵŶĐƚƵƌĞŝŶŽƵƌŚƵŵĂŶŚŝƐƚŽƌǇŽŶĞƐƚƌƵĐƚƵƌĞŝƐĞŶƚĂŶŐůĞĚŝŶĂůůŽĨƚŚĞƐĞƋƵĞƐƟŽŶƐ͕ƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘/ƚŝƐŽŶĞŽĨƚŚĞŵŽƐƚƌĞǀŽůƵ-
ƟŽŶĂƌǇŚƵŵĂŶƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂŶĚŝƚŚĂƐĐŽŵĞƚŽƐǇŵďŽůŝǌĞŵĂŶǇƚŚŝŶŐƐ͘KŶƚŚĞŽŶĞŚĂŶĚŝƚŝƐĂďŽƵƚĐŽŵŵĞƌĐŝĂůŐůŽďĂůŝǌĂƟŽŶ͕ĐŽŶƐƵŵĞƌ-
ŝƐŵ͕ĂŶĚĐĂƉŝƚĂůŝƐŵ͘KŶƚŚĞŽƚŚĞƌŚĂŶĚƚŚĞƐƉĞĐƚĂĐůĞŽĨŇŝŐŚƚĂŶĚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŚĂƐƚŚĞƉŽǁĞƌƚŽĐĂƉƟǀĂƚĞƚŚĞŚƵŵĂŶŝŵĂŐŝŶĂƟŽŶ͕ǁŝƚŚ
ƚŚĞƉŽǁĞƌĂŶĚĂƵĚĂĐŝƚǇƚŽƐƵŐŐĞƐƚĂďƌŝŐŚƚĞƌŵŽƌĞƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞĨƵƚƵƌĞ͘DǇƌĞƐĞĂƌĐŚŚĂƐĞǆƉůŽƌĞĚƚŚŝƐĚŝĂůĞĐƟĐĂŶĚƐƵŐŐĞƐƚĞĚƐŚŝŌŝŶŐƚŚĞ
ƉĂƌĂĚŝŐŵŽĨĂŝƌƉŽƌƚĚĞƐŝŐŶĂǁĂǇĨƌŽŵƐŝŵƉůĞĞĸĐŝĞŶĐǇĂŶĚƚŽǁĂƌĚƐĂƌŝĐŚĞƌƉĂƌĂĚŝŐŵƚŚĂƚŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞƐĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶ͕ƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞƚŚŝŶŬ-
ŝŶŐ͕ŐůŽďĂůƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ͕ůŝŶŬĂŐĞƐƚŽŶĂƚƵƌĂůƐǇƐƚĞŵƐ͕ĂůŽŶŐǁŝƚŚĂŶĞǁŶŽŶͲĐŽŶƐƵŵĞƌĐŽŶƐĐŝŽƵƐŶĞƐƐ͘
dŚŝƐŝƐǁŚĞƌĞƚŚĞĂŶƚŚƌŽƉŽƌƚƐĐĂƉĞĞŶƚĞƌƐ͘/ƚŝƐĂŶĂŵĂůŐĂŵĂƟŽŶŽĨĂŶƚŚƌŽŵĞĂŶŝŶŐŚƵŵĂŶ͕ĂŶĚƉŽƌƚƐĐĂƉĞƌĞĨĞƌƌŝŶŐƚŽƚŚĞďƌŽĂĚĞƌƵƌďĂŶ
ůĂŶĚƐĐĂƉĞŽĨĐŝƚǇ Ɛ͛ƉŽƌƚƐ͘dŚĞƚĞƌŵĂŝƌƉŽƌƚĚŽĞƐŶŽƚĂĚĞƋƵĂƚĞůǇĐĂƉƚƵƌĞƚŚĞƌŝĐŚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞŽĨǁŚĂƚƚŚĞďƵŝůĚŝŶŐŽīĞƌƐƚŽĚĂǇ͘dŚĞƐĞ
ƉŽƌƚƐŚĂǀĞƚƌĂŶƐĐĞŶĚĞĚƚŚĞŝƌƉƌŝŵĂƌǇĨƵŶĐƟŽŶŽĨĨĂĐŝůŝƚĂƟŶŐŇŝŐŚƚĂŶĚŽīĞƌĂǁŝĚĞƌĂŶŐĞŽĨĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐƌĂŶŐŝŶŐĨƌŽŵƐŚŽƉƉŝŶŐƚŽƌĞůĂǆ-
ŝŶŐ͘dŚŝƐƚŚĞƐŝƐĞǆƉůŽƌĞƐƚŚĞŚƵŵĂŶĞůĞŵĞŶƚŝŶĂŝƌƉŽƌƚƐĂƐǁĞůůĂƐƚŚĞĞůĞŵĞŶƚŽĨĂŝƌƉŽƌƚƐŝŶƚŚĞĐŝƚǇ͕ ŚĞŶĐĞĂŶƚŚƌŽƉŽƌƚƐĐĂƉĞƐ͘
dŚĞƋƵĞƐƟŽŶƐĂŶĚŚǇƉŽƚŚĞƐŝƐŽĨƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐĂƌĞĂĐƵůŵŝŶĂƟŽŶŽĨŵǇůŝĨĞůŽŶŐĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐĂŶĚŽďƐĞƌǀĂƟŽŶƐƚƌĂǀĞůŝŶŐƚŚƌŽƵŐŚĂŝƌƉŽƌƚƐ͘dŚŝƐ
ƉƌŽǀŝĚĞĚĂƐŽůŝĚĨŽƵŶĚĂƟŽŶĨŽƌŵǇǁŽƌŬďƵƚƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞŝƐƐƵĞĨƌŽŵĂďƌŽĂĚĞƌƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ/ĐƌĞĂƚĞĚĂǁĞďďĂƐĞĚƐƵƌǀĞǇǁŚŝĐŚĂů-
ůŽǁĞĚƉĞŽƉůĞƚŽƐŚĂƌĞƚŚĞŝƌƐƚŽƌŝĞƐĂďŽƵƚĂŝƌƉŽƌƚƐ͕ƚƌĂǀĞů͕ĐŝƟĞƐ͕ĂŶĚŇŝŐŚƚ͘dŚŝƐǁĂƐĂĨĂŝƌůǇŽƉĞŶĞŶĚĞĚƐƵƌǀĞǇǁŚŝĐŚůĞŌĂůŽƚŽĨƌŽŽŵ
ĨŽƌƌĞŇĞĐƟŽŶ͘/ĂƐŬĞĚƋƵĞƐƟŽŶƐĂďŽƵƚǁŚǇƉĞŽƉůĞƚƌĂǀĞů͖ǁŚĂƚƚŚĞŝƌĨĂǀŽƌŝƚĞĐŝƚǇĂŶĚĂŝƌƉŽƌƚǁĂƐ͖ǁŚĞƌĞƚŚĞǇǁŽƵůĚůŝŬĞƚŽŐŽ͖ƋƵĞƐƟŽŶƐ
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ĂďŽƵƚƚƌĂǀĞůƉƌĞĨĞƌĞŶĐĞƐĂŶĚŚĂďŝƚƐ͖ŶƵŵĞƌŽƵƐƋƵĞƐƟŽŶƐĂďŽƵƚĂŝƌƉŽƌƚƐ͖ĂŶĚƋƵĞƐƟŽŶƐĂďŽƵƚƚŚĞŝƌŇŝŐŚƚŚĂďŝƚƐ͘/ŶƚŚĞĞŶĚ/ŚĂĚϭϬϳ
ƌĞƐƉŽŶƐĞƐĨŽƌŵǇƐƵƌǀĞǇǁŝƚŚĂϱϰƚŽϰϲйŵĂůĞƚŽĨĞŵĂůĞƌĂƟŽ͕ďƵƚƚŚĞĂŐĞƌĂŶŐĞŝƐƉƌĞĚŽŵŝŶĂŶƚůǇŝŶƚŚĞϭϴͲϮϰ͕ĂŶĚϮϱͲϯϰƌĂŶŐĞ͘^ŽŵĞ
ŽĨƚŚĞŽƚŚĞƌŝŵƉŽƌƚĂŶƚďŝĂƐĞƐŝŶŵǇĚĂƚĂĂƌĞƚŚĂƚĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞůǇŚĂůĨŽĨƚŚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐĂƌĞŝŶƚŚĞĮĞůĚŽĨůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĂŶĚ
ĨƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞƚŚĞŵĂũŽƌŝƚǇŽĨƚŚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐĂƌĞĨƌŽŵƚŚĞhŶŝƚĞĚ^ƚĂƚĞƐ͘
KŶƚŚĞĮŶĂůƉĂŐĞŽĨŵǇƐƵƌǀĞǇ/ŚĂĚƚŚƌĞĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƋƵĞƐƟŽŶƐǁŚŝĐŚǁĞƌĞĂďŽƵƚƚŚĞŶĞǁƉĂƌĂĚŝŐŵŽĨĂŝƌƉŽƌƚƉůĂŶŶŝŶŐƚŚĂƚŵǇƚŚĞƐŝƐŝƐ
ƚƌǇŝŶŐƚŽƐƵŐŐĞƐƚ͘dŚĞĮƌƐƚŽĨƚŚĞƐĞƋƵĞƐƟŽŶƐŝƐ͕͞ŽǇŽƵƚŚŝŶŬĂŝƌƉŽƌƚƐƐŚŽƵůĚƌĞŇĞĐƚƚŚĞůŽĐĂůĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͕ĐƵůƚƵƌĞĂŶĚĐƵƐƚŽŵƐŽĨƚŚĞ
ĐŝƚǇŽƌƌĞŐŝŽŶŝŶǁŚŝĐŚƚŚĞǇĞǆŝƐƚ͍͟DĂŶǇĂŝƌƉŽƌƚƐĂƌĞŽŌĞŶŶŽƚƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞŽĨƚŚĞĐŝƟĞƐǁŚŝĐŚƚŚĞǇƐĞƌǀĞĂŶĚŝŶƐƚĞĂĚŚĂǀĞďĞĐŽŵĞ
ƉĂƌƚŽĨĂƵďŝƋƵŝƚŽƵƐŐůŽďĂůďƌĂŶĚŽĨĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͘WĞŽƉůĞƚƌĂǀĞůƚŽĚŝīĞƌĞŶƚƉůĂĐĞƐƚŽĞǆƉůŽƌĞŶĞǁĐƵůƚƵƌĞƐĂŶĚĚŝīĞƌĞŶƚǁĂǇƐŽĨůŝĨĞ͕ĂŶĚ
ƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝƐƵƐƵĂůůǇƚŚĞĮƌƐƚŽƌůĂƐƚŐĂƚĞǁĂǇƚŽƚŚĂƚƚƌĂǀĞůĚĞƐƟŶĂƟŽŶ͘dŚĞƌĞƐƉŽŶƐĞƚŽƚŚŝƐǁĂƐϵϮйďĞůŝĞǀĞƚŚĂƚĂŝƌƉŽƌƚƐƐŚŽƵůĚƌĞŇĞĐƚ
ƚŚĞůŽĐĂůŝĚĞŶƟƚǇǁŚŝůĞϴйĚŽŶ͛ƚƚŚŝŶŬƐŽ͘dŚŝƐŝƐƚŚĞŚǇƉŽƚŚĞƐŝƐƚŚĂƚ/ŚĂǀĞďĞĞŶǁŽƌŬŝŶŐŽŶĂŶĚŝƚƉƌŽǀŝĚĞƐŐƌĞĂƚƐƵƉƉŽƌƚƚŽĂůůƚŚĞĚŝĨ-
ĨĞƌĞŶƚĂǀĞŶƵĞƐŽĨĞǆƉƌĞƐƐŝŶŐůŽĐĂůĐƵůƚƵƌĞƚŚĂƚ/ŚĂǀĞďĞĞŶĞǆƉůŽƌŝŶŐ͘
dŚĞƐĞĐŽŶĚƋƵĞƐƟŽŶǁĂƐ͕͞ŽǇŽƵƚŚŝŶŬƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚƐŚŽƵůĚďĞĂĚĞƐƟŶĂƟŽŶŽƉĞŶƚŽĂŶǇŽŶĞ͕ŝŶƐƚĞĂĚŽĨďĞŝŶŐůŝŵŝƚĞĚƚŽŽŶůǇƚŚŽƐĞǁŝƚŚ
ƟĐŬĞƚƐ͍͟/ďĞůŝĞǀĞƚŚĂƚĂŝƌƉŽƌƚƐƐŚŽƵůĚďĞĐŽŵĞĂƉƵďůŝĐĚĞƐƟŶĂƟŽŶĂŶĚŶŽƚũƵƐƚĂĨĂĐŝůŝƚǇĨŽƌƚŚŽƐĞǁŚŽĐĂŶĂīŽƌĚĂŝƌƚƌĂǀĞů͘,ŽǁĞǀĞƌ
ŽŶůǇϯϳйŽĨƚŚĞƌĞƐƉŽŶĚĞŶƚƐĂŐƌĞĞĚǁŝƚŚƚŚŝƐ͖ƚŚĞϲϯйǁŚŽƐĂŝĚŶŽĐŝƚĞĚĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨƌĞĂƐŽŶƐ͕ƚŚĞŵŽƐƚƉƌŽŵŝŶĞŶƚŽĨǁŚŝĐŚǁĂƐƐĞĐƵƌŝƚǇ
ĂŶĚĐŽŶŐĞƐƟŽŶĐŽŶĐĞƌŶƐ͘dŚĞƐĞĂƌĞĚĞĮŶŝƚĞůǇǀĂůŝĚĂŶĚ/͛ǀĞƚŚŽƵŐŚƚŽĨƚŚĞŵ͕ďƵƚ/͛ŵƐƟůůƚŚŝŶŬŝŶŐĂďŽƵƚŚŽǁĂŝƌƉŽƌƚƐĐŽƵůĚďĞĚĞƐŝŐŶĞĚ
ŝŶŵƵůƟƉůĞůĂǇĞƌƐƐŽƚŚĂƚĞǀĞŶƐŽŵĞŽŶĞǁŚŽŝƐƉŝĐŬŝŶŐƵƉĂŐƵĞƐƚĐĂŶƐƉĞŶĚƐŽŵĞƟŵĞĂŶĚĞŶũŽǇƚŚĞĂƚŵŽƐƉŚĞƌĞŽĨƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘
dŚĞĮŶĂůƋƵĞƐƟŽŶǁĂƐ͕͞ŽǇŽƵƚŚŝŶŬƚŚĞƌĞƐŚŽƵůĚďĞŵŽƌĞĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶĂŶĚƐŽĐŝĂůŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶďĞƚǁĞĞŶƚŚĞŵŝůůŝŽŶƐŽĨƉĞŽƉůĞƉĂƐƐŝŶŐ
ƚŚƌŽƵŐŚĂŝƌƉŽƌƚƐ͍͟dŚŝƐŝƐĂƌĞĂůůǇĐƌƵĐŝĂůƉŽŝŶƚŽĨŵǇƚŚĞƐŝƐ͕ďĞĐĂƵƐĞ/ďĞůŝĞǀĞƚŚĂƚĂŝƌƉŽƌƚƐƐŚŽƵůĚŶŽƚďĞůŝĞǀĞĂŶŽŶǇŵŽƵƐǌŽŶĞƐŽĨƚƌĂŶ-
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Ɛŝƚ͕ďƵƚƌĂƚŚĞƌƐŚŽƵůĚďĞĐŽŵĞĨŽƌƵŵƐŽŶĚŝƐĐƵƐƐŝŶŐƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇĂŶĚĐƵůƟǀĂƟŶŐŐůŽďĂůƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ͘dŚŝƐƋƵĞƐƟŽŶƌĞĐĞŝǀĞĚĂďƌĞĂŬ-
ĚŽǁŶŽĨϳϭйĨŽƌŝŶĐƌĞĂƐĞĚŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶĂŶĚŽŶůǇϮϵйĂŐĂŝŶƐƚŝƚ͘dŚŝƐŚĞůƉĞĚƚŽĐŽŶĮƌŵŵǇŚǇƉŽƚŚĞƐŝƐƚŚĂƚƉĞŽƉůĞĂƌĞůŽŽŬŝŶŐĨŽƌĂƌŝĐŚĞƌ
ŵŽƌĞŵĞĂŶŝŶŐĨƵůƚƌĂŶƐŝƚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĂƚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚ͘tŝƚŚƚŚŝƐĞǀŝĚĞŶĐĞĨƌŽŵƚŚĞƐƵƌǀĞǇ/ĂŵǁŽƌŬŝŶŐŽŶĂǀĂƌŝĞƚǇŽĨĚĞƐŝŐŶƐŽůƵƟŽŶƐĨŽƌ
ĂŝƌƉŽƌƚƐƚŚĂƚĐŽƵůĚĂůůŽǁĨŽƌĂďĞƩĞƌƌĞŇĞĐƟŽŶŽĨůŽĐĂůŝĚĞŶƟƚǇ͕ ŵŽƌĞĚĞŵŽĐƌĂƟĐƵƐĞŽĨƚĞƌŵŝŶĂůƐ͕ĂŶĚĮŶĂůůǇŵŽƌĞƐŽĐŝĂůŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶ͘
ŽŵďŝŶŝŶŐƚŚĞƐĞŐĞŶĞƌĂůĚĞƐŝŐŶŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ/ŚĂǀĞĂƉƉůŝĞĚƚŚĞŵƚŽĂĐĂƐĞƐƚƵĚǇŽĨŽŶĞĐŝƚǇĂŶĚĂŝƌƉŽƌƚ͕,ǇĚĞƌĂďĂĚ͕/ŶĚŝĂ͘dŚŝƐŝƐĂǀĞƌǇ
ƵŶŝƋƵĞĞŵĞƌŐŝŶŐŐůŽďĂůĐŝƚǇƚŚĂƚŚĂƐĂƐƚƌŽŶŐƉĞƌƐŽŶĂůĐŽŶŶĞĐƟŽŶĨŽƌŵĞ͘,ǇĚĞƌĂďĂĚŚĂƐũƵƐƚďƵŝůƚĂŶĞǁĂŝƌƉŽƌƚĂŶĚŝƐƉůĂŶŶŝŶŐĂĚ-
ĚŝƟŽŶĂůŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƉƌŽũĞĐƚƐŝƚŝƐǀŝƚĂůƚŽƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚƚŚĞŝƌďƌŽĂĚĞƌƌŽůĞŝŶƚŚĞĞǀŽůƵƟŽŶŽĨĂŵŽƌĞƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ,ǇĚĞƌĂďĂĚ͘/ƐƉĞŶƚŽŶĞ
ŵŽŶƚŚĂƚƚŚĞĂŝƌƉŽƌƚŝŶ:ƵůǇϮϬϬϳǁŚŝůĞŝƚǁĂƐƵŶĚĞƌĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶĂŶĚƚŚĞŶũƵƐƚǀŝƐŝƚĞĚŝŶDĂƌĐŚϮϬϬϵŽŶĐĞŝƚǁĂƐĐŽŵƉůĞƚĞ͘DǇĚĞƐŝŐŶ
ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐĂƌĞƚĂŝůŽƌĞĚƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇƚŽƚŚĞĐŽŶĚŝƟŽŶƐŽĨ,ǇĚĞƌĂďĂĚĂŶĚƉƌŽƉŽƐĞĂƐĐĞŶĂƌŝŽƉůĂŶŶŝŶŐǀŝƐŝŽŶƚŽĐƌĞĂƚĞŵŽƌĞƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ͕
ŚĂďŝƚĂďůĞ͕ĂŶĚĐƵůƚƵƌĂůůǇŝĚĞŶƟĮĂďůĞŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͘dŚĞƐĞƐƉĞĐƵůĂƟŽŶƐŽŶ,ǇĚĞƌĂďĂĚ Ɛ͛ƵƌďĂŶĨƵƚƵƌĞƐƟůůŶĞĞĚƚŽĞǆƉůŽƌĞĚǁŝƚŚŵŽƌĞ
ĨŽĐƵƐ͕ŝƚǁĂƐďĞǇŽŶĚƚŚĞĐŽŶƚĞǆƚŽĨƚŚŝƐƚŚĞƐŝƐďƵƚ/ƉůĂŶŽŶƉƵƌƐƵŝŶŐŝƚŝŶƚŚĞĨƵƚƵƌĞ͘
dŚĞĮŶĂůĐŚĂƉƚĞƌƚŽƵĐŚĞĚƵƉŽŶƚŚĞƌŽůĞŽĨůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƐĂƐǁĞůůĂƐŽƚŚĞƌŶŽŶͲƚƌĂĚŝƟŽŶĂůĚŝƐĐŝƉůŝŶĞƐŝŶƚŚŝƐŶĞǁĐĞŶƚƵƌǇŽĨĂŝƌƉŽƌƚ
ĚĞƐŝŐŶ͘>ĂŶĚƐĐĂƉĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƐǁŽƌŬĂƚŵƵůƟƉůĞƐĐĂůĞƐĂŶĚĂƌĞĂůƐŽĞƐƉĞĐŝĂůůǇƚƌĂŝŶĞĚĨŽƌƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐĞĐŽůŽŐŝĐĂůƐǇƐƚĞŵƐĂŶĚƐƵƐƚĂŝŶĂďůĞ
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘dŚŝƐŬŶŽǁůĞĚŐĞĂŶĚďĂĐŬŐƌŽƵŶĚǁŝůůŵĂŬĞůĂŶĚƐĐĂƉĞĂƌĐŚŝƚĞĐƚƐǀŝƚĂůĂƐƐĞƚƐŝŶƚŚĞĨƵƚƵƌĞŽĨĂŝƌƉŽƌƚĚĞƐŝŐŶĂŶĚƉůĂŶŶŝŶŐ͘
ŝƌƉŽƌƚƐĂƌĞĂŵĂǌŝŶŐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂŶĚŚĂǀĞŝŶƐƉŝƌĞĚƉĞŽƉůĞƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚƚŚĞĮƌƐƚĐĞŶƚƵƌǇŽĨĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͘dŚĞǇŚĂǀĞƚŚĞĂďŝůŝƚǇƚŽďƌŝŶŐ
ŵĂƐƐŝǀĞŐƌŽƵƉƐŽĨƉĞŽƉůĞƚŽŐĞƚŚĞƌĨƌŽŵĂƌŽƵŶĚƚŚĞŐůŽďĞ͕ĂŶĚƚŚŝƐŝƐĐƌŝƟĐĂůƚŽƚŚĞŝƌĨƵƚƵƌĞƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞ͘DĂŶǇŽĨŽƵƌůĂƌŐĞŐůŽďĂůƉƌŽď-
ůĞŵƐƌĞƐƵůƚĨƌŽŵƉƌŽďůĞŵƐŽĨĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶĂŶĚƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ͕ƐŽŝĨĂŝƌƉŽƌƚƐďĞĐŽŵĞƉůĂĐĞƐŽĨĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶǁŚĞƌĞƉĞŽƉůĞĐĂŶĞŶŐĂŐĞ
ǁŝƚŚĞĂĐŚŽƚŚĞƌ͕ ƚŚĞǇŵŝŐŚƚďĞĐŽŵĞƉůĂĐĞƐŽĨŐůŽďĂůŚĞĂůŝŶŐ͘dŚĞŶĞǆƚƐƚĂŐĞŽĨƚŚĞŝƌĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚǁŝůůŝŶǀŽůǀĞĂďƌŽĂĚĞƌƉƵƐŚŝŶƚŽƚŚĞ
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ϱ͘ϭͮdǁŽ/ŶĚŝĂƐ
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ůĞŵĞŶƚƐ
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ϱ͘ϮϯͮWůĂŶƚƐ
ϱ͘ϮϰͮƵůƚƵƌĂůƌĂŶĚŝŶŐ
ϱ͘ϮϱͮǆĐŝƚĞŵĞŶƚŽŶKƉĞŶŝŶŐĂǇ
ϱ͘Ϯϲͮ/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞŽĨDŽďŝůŝƚǇ
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ϱ͘ϮϴͮWŚĂƐŝŶŐŽĨEĞĐŬůĂĐĞWůĂŶ
ϱ͘Ϯϵͮ,ǇĚĞƌĂďĂĚEĞĐŬůĂĐĞ
ϱ͘ϯϬͮEĂƟŽŶĂů,ŝŐŚǁĂǇϳ
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ϱ͘ϯϯͮ,ǇĚĞƌĂďĂĚZŽĐŬƐ
ϱ͘ϯϰͮ^ĂǀĞƚŚĞƌŽĐŬƐ
ŚĂƉƚĞƌϲ
ϲ͘ϭͮ<ŽůŬĂƚĂŝƌƉŽƌƚ
* All Images without credits were taken or made by the author
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ƵƌŽŵŽŶŝƚŽƌ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞƵƌŽŵŽŶŝƚŽƌ͘ ĐŽŵͬdŽƉͺϭϱϬͺŝƚǇͺ
ĞƐƟŶĂƟŽŶƐͺ>ŽŶĚŽŶͺ>ĞĂĚƐͺƚŚĞͺtĂǇ
ƌŽĞŬŚƵŝǌĞŶ͕͘;ϮϬϬϯͿ͘ĂƌŬ^ŝĚĞƐ͘/ŶW͘ DĞƵƌƐ͕ΘD͘sĞƌŚĞŝũĞŶ͕/ŶdƌĂŶƐŝƚ͗DŽďŝůŝƚǇ͕ ŝƚǇƵůƚƵƌĞĂŶĚhƌďĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶZŽƩĞƌĚĂŵ
;ƉƉ͘ϭϭϯͲϭϮϯͿ͘ZŽƩĞƌĚĂŵ͗EŝWƵďůŝƐŚĞƌƐ͘
ƌƵŶŽ͕'͘;ϮϬϬϳͿ͘ƚůĂƐŽĨŵŽƟŽŶ͗:ŽƵƌŶĞǇƐŝŶƌƚ͕ƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͕ĂŶĚ&ŝůŵ͘ƌŽŽŬůǇŶ͕Ez͗ sĞƌƐŽ͘
ƵƩŽŶ͕<͕͘>Ăůů͕^͕͘^ƚŽƵŐŚ͕Z͕͘ΘdƌŝĐĞ͕D͘;ϭϵϵϵͿ͘,ŝŐŚͲdĞĐŚŶŽůŽŐǇĞŵƉůŽǇŵĞŶƚĂŶĚŚƵďĂŝƌƉŽƌƚƐ͘:ŽƵƌŶĂůŽĨŝƌdƌĂŶƐƉŽƌƚDĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕
ϱϯͲϱϵ͘
ĂůƚŚŽƌƉĞ͕W͘ ;Ŷ͘Ě͘Ϳ͘WĞƚĞƌĂůƚŚŽƌƉĞ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚƉƌŝůϭϮ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĂůƚŚŽƌƉĞ͘ĐŽŵͬďŝŽƐͬƉĐďŝŽ͘Śƚŵ
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ĂŵƉďĞůů͕Z͘;ϮϬϬϴ͕KĐƚŽďĞƌ&ƌŝĚĂǇ͕ ^ĞƉƚĞŵďĞƌϭϮ͕ϮϬϬϴͿ͘ŽŝƟĞƐŶĞĞĚĞƐŝŐŶĞƌƐ͍/ƚŚĂĐĂ͕Ez͘
ĂƌďŽŶĨƵŶĚ͘;ϮϬϬϵͿ͘ĂƌďŽŶĨƵŶĚ͘ŽƌŐ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚƉƌŝůϮϱ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵĂƌďŽŶĨƵŶĚ͘ŽƌŐ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĂƌďŽŶĨƵŶĚ͘ŽƌŐͬĂůĐƵůĂƚŽƌƐͬη
ĂƌŶĞŐŝĞDĞůůŽŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͘;ϮϬϬϵͿ͘/ŶƐƉŝƌĞ/ŶŶŽǀĂƟŽŶ͗dŚĞĂŵƉĂŝŐŶĨŽƌĂƌŶĞŐŝĞDĞůůŽŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚƉƌŝůϯϬ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵ
ĂƌŶĞŐŝĞDĞůůŽŶhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŵƵ͘ĞĚƵͬĐĂŵƉĂŝŐŶͬŵƵůƟŵĞĚŝĂͬƐŽĐŝĞƚǇͬŐŝŐĂƉĂŶ͘Śƚŵů
ŚĂŶŐŝŝƌƉŽƌƚ͘;ϮϬϬϲͿ͘ŚĂŶŐŝŝƌƉŽƌƚ^ŝŶŐĂƉŽƌĞ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚ&ĞďƌƵĂƌǇϭϱ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŚĂŶŐŝĂŝƌƉŽƌƚ͘ĐŽŵͬĐŚĂŶŐŝͬĞŶͬĂŝƌƉŽƌƚͺ
ŐƵŝĚĞͬĞǆƉͺĐŚĂŶŐŝͬƌĞƐƚͺŶͺƌĞůĂǆͬĨƌĞĞͺƐŐƚŽƵƌ͘ Śƚŵů
ŝĚĞůů͕:͘;ϮϬϬϲͿ͘ŝƌdƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶ͕ŝƌƉŽƌƚƐ͕ĂŶĚƚŚĞŝƐĐŽƵƌƐĞƐĂŶĚWƌĂĐƟĐĞƐŽĨ'ůŽďĂůŝǌĂƟŽŶ͘hƌďĂŶ'ĞŽŐƌĂƉŚǇ͕ϲϱϭͲϲϲϯ͘
ŝŽŇŝ͕>͘;ϮϬϬϳͿ͘^ƵƉƉŽƌƟŶŐĂīĞĐƟǀĞĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐŽĨƉůĂĐĞƚŚƌŽƵŐŚŝŶƚĞƌĂĐƟŽŶĚĞƐŝŐŶ͘ŽĞƐŝŐŶ͕ϭϴϯͲϭϵϴ͘
ŽĂƚĞƐ͕E͘;ϮϬϬϯͿ͘'ƵŝĚĞƚŽĐƐƚĂĐŝƚǇ͘EĞǁzŽƌŬ͗WƌŝŶĐĞƚŽŶƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůWƌĞƐƐ͘
ŽĐŬ͕:͘;ϮϬϬϳͿ͘dŚĞtĂƌŐĂŝŶƐƚKƵƌƐĞůǀĞƐ͗EĂƚƵƌĞ͕WŽǁĞƌĂŶĚ:ƵƐƟĐĞ͘:ŽŚĂŶŶĞƐďƵƌŐ͕^ŽƵƚŚĨƌŝĐĂ͗tŝƚƐhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͘
ŽĞ͕E͕͘ΘzĞƵŶŐ͕,͘tͲ͘Đ͘;ϮϬϬϰͿ͘'ƌŽƵŶĚŝŶŐ'ůŽďĂů&ůŽǁƐ͗ŽŶƐƚƌƵĐƟŶŐĂŶͲŽŵŵĞƌĐĞ,ƵďŝŶ^ŝŶŐĂƉŽƌĞ͘/Ŷ^͘'ƌĂŚĂŵ͕dŚĞǇďĞƌĐŝƟĞƐ
ZĞĂĚĞƌ;ƉƉ͘ϯϱϰͲϯϲϬͿ͘>ŽŶĚŽŶ͗ZŽƵƚůĞĚŐĞ͘
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ŽůůŝŐŶĞ͕͘;ϮϬϬϱͿ͘dŚĞĚŝīĞƌĞŶĐĞďĞƚǁĞĞŶƐŽĐŝĞƚǇĂŶĚƐƉĂĐĞ͗ŶĞƐƚĞĚƐĐĂůĞƐĂŶĚƚŚĞƌĞƚƵƌŶƐŽĨƐƉĂƟĂůĨĞƟƐŚŝƐŵ͘ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚWůĂŶ-
ŶŝŶŐ͗^ŽĐŝĞƚǇĂŶĚ^ƉĂĐĞ͕ƉƉ͘ϭϴϵͲϮϬϲ͘
ŽƐŐƌŽǀĞ͕͘;ϭϵϵϵͿ͘ŝƌƉŽƌƚͬ>ĂŶĚƐĐĂƉĞ͘/Ŷ:͘ŽƌŶĞƌ͕ ZĞĐŽǀĞƌŝŶŐ>ĂŶĚƐĐĂƉĞ;ƉƉ͘ϮϮϭͲϮϯϭͿ͘EĞǁzŽƌŬ͗WƌŝŶĐĞƚŽŶƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůWƌĞƐƐ͘
ƌĂŶŐ͕D͘;ϭϵϵϴͿ͘ƵůƚƵƌĂů'ĞŽŐƌĂƉŚǇ͘>ŽŶĚŽŶ͗ZŽƵƚůĞĚŐĞ͘
ƌŽŶŝŶ͕͘;ϮϬϬϲͿ͘ĚǀĞƌƟƐŝŶŐĂŶĚƚŚĞŵĞƚĂďŽůŝƐŵŽĨƚŚĞĐŝƚǇ͗ƵƌďĂŶƐƉĂĐĞ͕ĐŽŵŵŽĚŝƚǇƌǇƚŚŵƐ͘ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂŶĚWůĂŶŶŝŶŐ͗^ŽĐŝĞƚǇĂŶĚ
^ƉĂĐĞ͕ϲϭϱͲϲϯϮ͘
ĚĂĂďŐŵďŚ͘;ϮϬϬϱͿ͘ŝƌƉŽƌƚĞƐŐŝŶ͘ŽůŽŐŶĞ͗ĚĂĂďŐŵďŚ͘
ĂŶƐĞƌĞĂƵ͕W͘ ;ϭϵϳϱͿ͘/ŶƐĐĂƉĞĂŶĚ>ĂŶĚƐĐĂƉĞ͗dŚĞ,ƵŵĂŶWĞƌĐĞƉƟŽŶŽĨƚŚĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘EĞǁzŽƌŬ͗ŽůƵŵďŝĂhŶŝǀĞƌƐŝƚǇWƌĞƐƐ͘
ĞŵĞƌũŝĂŶ͕͘;ϮϬϬϴ͕ϭϬϮϴͿ͘tŝƌĞĚ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚƉƌŝůϮϴ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵtŝƌĞĚ͘ĐŽŵ͗ŚƩƉ͗ͬͬďůŽŐ͘ǁŝƌĞĚ͘ĐŽŵͬĐĂƌƐͬϮϬϬϴͬϭϬͬǇŽƵͲƚĞůůͲƵƐͲǁŚĂ͘Śƚŵů
ĞDŝŐůŝŽ͕>͕͘ΘtŝůůŝĂŵƐ͕͘;ϮϬϬϴͿ͘^ĞŶƐĞŽĨWůĂĐĞ͕^ĞŶƐĞŽĨtĞůůͲĞŝŶŐ͘/Ŷ:͘ǇůĞƐ͕Θ͘tŝůůŝĂŵƐ͕^ĞŶƐĞŽĨWůĂĐĞ͕,ĞĂůƚŚĂŶĚYƵĂůŝƚǇ
ŽĨ>ŝĨĞ;ƉƉ͘ϭϱͲϯϬͿ͘ƵƌůŝŶŐƚŽŶ͕sd͗ƐŚŐĂƚĞWƵďůŝƐŚŝŶŐŽŵƉĂŶǇ͘
ĞƌƵĚĚĞƌ͕ ͕͘ĞǀƌŝĞŶĚƚ͕>͕͘ΘtŝƚůŽǆ͕&͘ ;ϮϬϬϳͿ͘&>z/E't,ZzKhKE͛dtEddK'K͗ŶŵƉŝƌŝĐĂůŶĂůǇƐŝƐŽĨ,ƵďƐŝŶƚŚĞ'ůŽďĂů
ŝƌůŝŶĞEĞƚǁŽƌŬ͘dŝũĚƐĐŚƌŝŌǀŽŽƌĐŽŶŽŵŝƐĐŚĞĞŶ^ŽĐŝĂůĞ'ĞŽŐƌĂĮĞ͕ϯϬϳͲϯϮϰ͘
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ĚĞƐŝŐŶďŽŽŵ͘;Ŷ͘Ě͘Ϳ͘ĚĞƐŝŐŶďŽŽŵ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚƉƌŝůϭϯ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĚĞƐŝŐŶďŽŽŵ͘ĐŽŵͬĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇͬĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇͺĂŝƌƉŽƌƚͺĚĞ-
ƐŝŐŶϰ͘Śƚŵů
ĚǁĂƌĚƐ͕͘;ϮϬϬϱͿ͘dŚĞDŽĚĞƌŶŝƌƉŽƌƚdĞƌŵŝŶĂů͗EĞǁĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐƚŽĂŝƌƉŽƌƚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͘EĞǁzŽƌŬ͗^ƉŽŶWƌĞƐƐ͘
ŶĞƌŐǇ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĚŵŝŶƐƚƌĂƟŽŶ͘;Ŷ͘Ě͘Ϳ͘ŶĞƌŐǇ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚƉƌŝůϭϮ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĞŝĂ͘ĚŽĞ͘ŐŽǀͬ
ƉƵďͬŽŝůͺŐĂƐͬƉĞƚƌŽůĞƵŵͬĂŶĂůǇƐŝƐͺƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐͬŽŝůͺŵĂƌŬĞƚͺďĂƐŝĐƐͬĚĞŵĂŶĚͺƚĞǆƚ͘Śƚŵη'ůŽďĂůйϮϬKŝůйϮϬŽŶƐƵŵƉƟŽŶ
ŶůŽǁ͕͘;ϮϬϬϵ͕&ĞďƌƵĂƌǇͿ͘WƌĂƌŝĞƌŽƐƐŝŶŐ͘>ĂŶĚƐĐĂƉĞƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͕ƉƉ͘ϵϬͲϵϱ͘
&ĂƐƚŽŵƉĂŶǇ^ƚĂī͘;ϮϬϬϴ͕:ƵůǇϴͿ͘&ĂƐƚŽŵƉĂŶǇ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚDĂƌĐŚϭ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂƐƚĐŽŵƉĂŶǇ͘ĐŽŵͬƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬƚƌĂǀĞůͬ
ŽǁͬϬϵϭϮϬϲ͘Śƚŵů
ŇǇƉŽƌƚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͘;ϮϬϬϲͿ͘ŇǇƉŽƌƚͲƚŚĞŵŽĚĞƌŶƉĂƐƐĞŶŐĞƌƚĞƌŵŝŶĂů͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚ^ĞƉƚĞŵďĞƌϭϳ͕ϮϬϬϴ͕ĨƌŽŵŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŇǇƉŽƌƚ͘ŝŶĨŽͬĞŶͬ
ŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů
&ŽƌƵŵĂƌĐĞůŽŶĂϮϬϬϰ͘;ϮϬϬϰͿ͘ĐŝƟĞƐ͕ĐŽƌŶĞƌƐ͘ĂƌĐĞůŽŶĂ͗&ŽƌƵŵĂƌĐĞůŽŶĂϮϬϬϰ͘
&ƌĂŶŬĨƵƌƚŝƌƉŽƌƚ͘;Ŷ͘Ě͘Ϳ͘&ƌĂŶŬĨƵƌƚŝƌƉŽƌƚ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚ&ĞďƌƵĂƌǇϭϱ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂŝƌƉŽƌƚĐŝƚǇͲĨƌĂŶŬĨƵƌƚ͘ĐŽŵͬĐŵƐͬĚĞĨĂƵůƚͬƌƵ-
ďƌŝŬͬϭϬͬϭϬϮϵϵ͘ŐĞƫŶŐͺƚŽͺĨƌŽŵ͘Śƚŵ
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&ƌŝĞĚŵĂŶ͕d͘ ;ϮϬϬϴͿ͘dŚŽŵĂƐ>͘&ƌŝĞĚŵĂŶ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚƉƌŝůϭϱ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚŚŽŵĂƐůĨƌŝĞĚŵĂŶ͘ĐŽŵͬďŽŽŬƐŚĞůĨͬƚŚĞͲǁŽƌůĚͲŝƐͲŇĂƚ
&ƵůůĞƌ͕ '͘;ϮϬϬϯͿ͘>ŝĨĞŝŶdƌĂŶƐŝƚ͗ďĞƚǁĞĞŶĂŝƌƉŽƌƚĂŶĚĐĂŵƉ͘ŽƌĚĞƌůĂŶĚƐ͗ĞͲũŽƵƌŶĂů͘
&ƵůůĞƌ͕ '͕͘Θ,ĂƌůĞǇ͕ Z͘;ϮϬϬϰͿ͘ǀŝŽƉŽůŝƐ͘>ŽŶĚŽŶ͗ůĂĐŬŽŐWƵďůŝƐŚŝŶŐ>ƚĚ͘
'ĂǀĞƌ͕ ͘;ϮϬϬϳ͕&ĞďƌƵĂƌǇͿ͘>ƵĚŝĐĞƐŝŐŶ͗Ŷ/ŶƚĞƌǀŝĞǁǁŝƚŚtŝůůŝĂŵ'ĂǀĞƌ͘ ;'͘'ĂīŶĞǇ͕ /ŶƚĞƌǀŝĞǁĞƌͿ
'ĞŶƐůĞƌ͘ ;ϮϬϬϵͿ͘'ĞŶƐůĞƌ͘ ZĞƚƌŝĞǀĞĚ&ĞďƌƵĂƌǇϭϱ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐĞŶƐůĞƌ͘ ĐŽŵͬηǀŝĞǁƉŽŝŶƚͬĨĞĂƚƵƌĞƐͬϭϵ
'ĞŶƐůĞƌ͘ ;Ŷ͘Ě͘Ϳ͘dŚĞĞĂĐŽŶ/ŶƐƟƚƵƚĞ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚ&ĞďƌƵĂƌǇϭϱ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵǁǁǁ͘ŐĞŶƐůĞƌ͘ ĐŽŵ
'ŝďƐŽŶ͕͕͘ΘZŽĐŬǁŽŽĚ͕<͘;ϮϬϬϴ͕DĂǇϵͿ͘ĞƐƚŝƟĞƐĨŽƌ/ŶŶŽǀĂƟŽŶ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚƉƌŝůϯϬ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵ&ĂƐƚŽŵƉĂŶǇ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂƐƚĐŽŵ-
ƉĂŶǇ͘ĐŽŵͬŵĂŐĂǌŝŶĞͬϭϮϲͬŐƌŽǁƚŚͲƉŽŝŶƚƐ͘ŚƚŵůηŚǇĚĞƌĂďĂĚ
'ůĂĞƐĞƌ͕ ͘;ϮϬϬϴ͕ĞĐĞŵďĞƌϯϬͿ͘ĐŽŶŽŵŝǆ͕EĞǁzŽƌŬdŝŵĞƐ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚƉƌŝůϭϰ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵŚƩƉ͗ͬͬĞĐŽŶŽŵŝǆ͘ďůŽŐƐ͘ŶǇƟŵĞƐ͘
ĐŽŵͬϮϬϬϴͬϭϮͬϯϬͬŶĞǁͲǇŽƌŬͲŶĞǁͲǇŽƌŬͲĂŵĞƌŝĐĂƐͲƌĞƐŝůŝĞŶƚͲĐŝƚǇͬ
'ŽŽĚ͘;ϮϬϬϵ͕ƉƌŝůϳͿ͘'ŽŽĚDĂŐĂǌŝŶĞ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚƉƌŝůϯϬ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵ'ŽŽĚDĂŐĂǌŝŶĞ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐŽŽĚ͘ŝƐͬƉŽƐƚͬŐŽŝŶŐͲĚŽǁŶͲƚŚĞͲƌĂďďŝƚͲ
ŚŽůĞͬ
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'ŽŽĚDĂŐĂǌŝŶĞ͘;ϮϬϬϵͿ͘&ŝůů/ƚhƉ͕WůĞĂƐĞ͘'ŽŽĚDĂŐĂǌŝŶĞ͘'ŽŽĚDĂŐĂǌŝŶĞ͘
'ŽŽŐůĞsŝĚĞŽ͘;ϮϬϬϲ͕ƵŐƵƐƚϭϯͿ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚ&ĞďƌƵĂƌǇϭϱ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵŚƩƉ͗ͬͬǀŝĚĞŽ͘ŐŽŽŐůĞ͘ĐŽŵͬǀŝĚĞŽƉůĂǇ͍ĚŽĐŝĚсϳϰϮϬϳϲϭϱϬϭϱϭϳϵϯϱϴϵϱΘ
ĞŝсϮŬŵz^ƵϰƋƐƌ>ƌƐϱŵ<ǁΘƋсƐƚĂŶƐƚĞĚнĞǆƉƌĞƐƐΘŚůсĞŶ
'ŽƌĚŽŶ͕͘;ϮϬϬϰͿ͘EĂŬĞĚŝƌƉŽƌƚ͘EĞǁzŽƌŬ͗DĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶŽŽŬƐ͘
'ŽƩĚĞŝŶĞƌ͕ D͘;ϮϬϬϰͿ͘ĞƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůŝƐĂƟŽŶĂŶĚƚŚĞŝƌƉŽƌƚ͘/Ŷ^͘'ƌĂŚĂŵ͕dŚĞǇďĞƌĐŝƟĞƐZĞĂĚĞƌ;ƉƉ͘ϭϴϱͲϭϴϴͿ͘>ŽŶĚŽŶ͗ZŽƵƚůĞĚŐĞ͘
'ŽƩĚŝĞŶĞƌ͕ D͘;ϮϬϬϭͿ͘>ŝĨĞŝŶƚŚĞŝƌ͗^ƵƌǀŝǀŝŶŐƚŚĞEĞǁƵůƚƵƌĞŽĨŝƌdƌĂǀĞů͘>ĂŶŚĂŵ͕D͗ZŽǁŵĂŶΘ>ŝƩůĞĮĞůĚWƵďůŝƐŚĞƌƐ/ŶĐ͘
'ƌĞĂƚĞƌ,ǇĚĞƌĂďĂĚDƵŶŝĐŝƉĂůŽƌƉŽƌĂƟŽŶ͘;ϮϬϬϵͿ͘'ƌĞĂƚĞƌ,ǇĚĞƌĂďĂĚDƵŶŝĐŝƉĂůŽƌƉŽƌĂƟŽŶ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚƉƌŝůϯϬ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵ'ƌĞĂƚĞƌ
,ǇĚĞƌĂďĂĚDƵŶŝĐŝƉĂůŽƌƉŽƌĂƟŽŶ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐŚŵĐ͘ŐŽǀ͘ ŝŶͬƚŽǁŶƉůĂŶŶŝŶŐ͘ĂƐƉ
'ƵƟĞƌƌĞǌ͕>͕͘ΘWŽƌƚĞĨĂŝǆ͕s͘ ;ϮϬϬϬͿ͘DĂƉƉŝŶŐ,ŽŶŐ<ŽŶŐ͘,ŽŶŐ<ŽŶŐ͗DĂƉŽŽŬ͘
,Ăůů͕͘;ϭϵϵϬͿ͘dŚĞ,ŝĚĚĞŶŝŵĞŶƐŽŶ͘EĞǁzŽƌŬ͗ŶĐŚŽƌŽŽŬƐ͘
,ĂůƉƌŝŶ͕>͘;ϭϵϲϵͿ͘dŚĞZ^sWǇĐůĞƐ͗ƌĞĂƟǀĞWƌŽĐĞƐƐĞƐŝŶƚŚĞ,ƵŵĂŶŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘EĞǁzŽƌŬ͗'ĞŽƌŐĞƌĂǌŝůůĞƌ͘
,ĂƌďĞůů͕͘;ϮϬϬϴ͕DĂƌĐŚϮϬͿ͘dŝŵĞ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚDĂƌĐŚϭ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƟŵĞ͘ĐŽŵͬƟŵĞͬǁŽƌůĚͬĂƌƟĐůĞͬϬ͕ϴϱϵϵ͕ϭϳϮϰϰϯϬ͕ϬϬ͘Śƚŵů
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,ĂƐĂŶ͕W͘ ;ϮϬϬϭͿ͘DĂƌŬŝŶŐ/ĚĞŶƟƚǇƚŚƌŽƵŐŚsĞƌŶĂĐƵůĂƌ&ŽƌŵŝŶĞŶŐĂů͘/Ŷ<͘^ƵďĂƐŚƌĞĞ͕dƌĂĚŝƟŽŶĂůĂŶĚsĞƌŶĂĐƵůĂƌƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ;ƉƉ͘ϯϭͲ
ϯϵͿ͘ŚĞŶŶĂŝ͗DĂĚƌĂƐƌĂŌ&ŽƵŶĚĂƟŽŶ͘
,ŝƐƚŽƌǇŚĂŶŶĞů͘;Ŷ͘Ě͘Ϳ͘ůĂƐƐƌŽŽŵ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚƉƌŝůϮϮ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵ,ŝƐƚŽƌǇŚĂŶŶĞů͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚŝƐƚŽƌǇ͘ĐŽŵͬĐůĂƐƐƌŽŽŵͬƵŶĞƐĐŽͬƟŵďƵŬƚƵͬ
ŵĂŶƐĂŵŽƵƐƐĂ͘Śƚŵů
,D͘;ϮϬϬϵͿ͘WŚǇƚŽͲƌĞŵĞĚŝĂƟŽŶŵĞĂƐƵƌĞƐĨŽƌ<ƵŬĂƚƉĂůůǇŶĂůůĂ͕,ƵƐƐĂŝŶ^ĂŐĂƌ>ĂŬĞ͘,ǇĚĞƌĂďĂĚ͗,D͘
,ǇĚĞƌĂďĂĚ'ƌĞĞŶƐ͘;ϮϬϬϵͿ͘&ŽƌƵŵĨŽƌĂĞƩĞƌ,ǇĚĞƌĂďĂĚ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚƉƌŝůϮ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŚǇĚĞƌĂďĂĚŐƌĞĞŶƐ͘ŽƌŐͬƌŽĐŬƐ͘Śƚŵů
/ŶŐĞƌƐŽůů͕Z͘;ϮϬϬϲͿ͘^ƉƌĂǁůƚŽǁŶ͘EĞǁzŽƌŬ͗WƌŝŶĐĞƚŽŶƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂůWƌĞƐƐ͘
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůŽŶŐƌĞƐƐŽĨhƌďĂŶĂŶĚDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶWĂƌŬƐ͘;ϮϬϬϲͿ͘hƌďĂŶĂŶĚDĞƚƌŽƉŽůŝƚĂŶWĂƌŬƐ͗DĂŶƵĂůŽĨ'ŽŽĚWƌĂĐƟĐĞ͘WŽƌƚŽ͕WŽƌƚƵ-
ŐĂů͗ĂŵĂƌĂDƵŶŝĐŝƉĂůĚŽWŽƌƚŽ͘
:ĂĞŐĞƌ͕ &͘ ;ϮϬϬϵͿ͘>ŝĨĞĚŽĞƐŶŽƚWƵůƐĂƚĞ,ĞƌĞƚŚĞtĂǇŝƚǁĂƐ/ŶƚĞŶĚĞĚƚŽ͘/Ŷ͘ƌĐŚŝƚĞŬƚƵƌŵƵƐĞƵŵ͕EĞǁhƌďĂŶŝƚǇ;ƉƉ͘ϭϮϰͲϭϯϯͿ͘sŝĞŶŶĂ͗
sĞƌůĂŐŶƚŽŶWƵƐƚĞƚ͘
:ĂŶƐƐĞŶƐ͕E͘;ϮϬϬϴͿ͘ƌŝƟĐĂůĞƐŝŐŶͲdŚĞ/ŵƉůĞŵĞŶƚĂƟŽŶŽĨ͚ĞƐŝŐŶĞƌůǇ͛dŚŝŶŬŝŶŐƚŽǆƉůŽƌĞƚŚĞ&ƵƚƵƌŝƚǇŽĨKƵƌWŚǇƐŝĐĂůŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘/Ŷ
'͘DĂĐŝŽĐĐŽ͕dŚĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂů&ƵƚƵƌĞŽĨƚŚĞŝƚǇ;ƉƉ͘ϭϬϱͲϭϮϯͿ͘^ƉƌŝŶŐĞƌ͘
:ĞƚůƵĞ͘;ϮϬϬϵͿ͘:ĞƫŶŐƚŽ'ƌĞĞŶ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚƉƌŝůϭϱ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ũĞƚďůƵĞ͘ĐŽŵͬŐƌĞĞŶͬ
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:ŽƌĚĂŶ͕͘;ϮϬϬϴͿ͘ŚƌŝƐ:ŽƌĚĂŶWŚŽƚŽŐƌĂƉŚŝĐƌƚƐ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚƉƌŝůϭϯ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐŚƌŝƐũŽƌĚĂŶ͘ĐŽŵͬ
<ĂĐŚŽƌŶŶĂŵƐŽŶŐ͕<͘;ϮϬϬϲͿ͘/^zŶŚĂŶĐŝŶŐWŽƐŝƟǀĞhƐĞƌǆƉĞƌŝĞŶĐĞŝŶdƌĂŶƐŝƚƌĞĂ͘hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ^ŽƵƚŚĞŶŵĂƌŬ͘
<ĂŚŶ͕͘͕͘dŚŽŵƐĞŶ͕Z͘E͕͘'ŽůĂŶ͕Z͕͘ΘŚƌŝƐƚĞŶƐĞŶ͕:͘;Ŷ͘Ě͘Ϳ͘^ĐĞŶĂƌŝŽŝƚǇ͘K͗ĞŶƚƌĂůKĸĐĞŽĨƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͘
<ĂŝŬĂ͕D͘;ϮϬϬϱͿ͘ŝƚǇŽĨ&ůŽǁƐ͘EĞǁzŽƌŬ͗ZŽƵƚůĞĚŐĞ͘
<ĂƐĂƌĚĂ͕:͘;ϮϬϬϵͿ͘ĞƌŽƚƌŽƉŽůŝƐ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚƉƌŝůϮϱ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵĞƌŽƚƌŽƉŽůŝƐ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂĞƌŽƚƌŽƉŽůŝƐ͘ĐŽŵͬĂĞƌŽƚƌŽƉŽůŝƐ͘Śƚŵů
<ĂƐĐŚƵď͕d͘ :͘;ϮϬϬϳͿ͘'/^ĂƐĞĚŶƚĞƌƉƌŝƐĞƐ/ŶǀĞŶƚŽƌǇĨŽƌdĞĐŚŶŝĐĂů/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞWůĂŶŶŝŶŐŝŶƚŚĞ&ĂƐƚ'ƌŽǁŝŶŐŝƚǇŽĨ,ǇĚĞƌĂďĂĚŝŶ
/ŶĚŝĂ͘/ŶƐƟƚƵƚĞĨŽƌ/ŶĚƵƐƚƌŝĂůWƌŽĚƵĐƟŽŶ͘
<ŝĚŶĞƌ͕ ͘;ϮϬϬϭͿ͘EĂƚƵƌĞĂŶĚWƐǇĐŚĞ͗ZĂĚŝĐĂůŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůŝƐŵĂŶĚWŽůŝƟĐƐŽĨ^ƵďũĞĐƟǀŝƚǇ͘ůďĂŶǇ͗^ƚĂƚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨEĞǁzŽƌŬWƌĞƐƐ͘
<ŝƌŶ͕͘;ϮϬϬϴͿ͘dŚĞEĞĐĞƐƐŝƚǇŽĨWůĂĐĞ͘/ƚŚĂĐĂ͗ŽƌŶĞůůhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͘
<ůŝŶŐŵĂŶŶ͕͘;ϮϬϬϳͿ͘ƌĂŶĚƐĐĂƉĞƐ͗ƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŝŶƚŚĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĐŽŶŽŵǇ͘ĂŵďƌŝĚŐĞ͕D͗dŚĞD/dWƌĞƐƐ͘
<ŽĞƉƉĞů͕͘;ϮϬϬϴ͕DĂǇͿ͘WŽƉƵůĂƌDĞĐŚĂŶŝĐƐ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚƉƌŝůϮϬ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉŽƉƵůĂƌŵĞĐŚĂŶŝĐƐ͘ĐŽŵͬƐĐŝĞŶĐĞͬĂŝƌͺ
ƐƉĂĐĞͬϰϮϲϭϮϲϱ͘Śƚŵů͍ƉĂŐĞсϯ
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<ƌĂŶŬ͕^͘;ϮϬϬϲͿ͘,ǇĚĞƌĂďĂĚ/ĚĞŶƟƚǇ͗dŚĞŽƌŝĞ͕ĂŶĂůǇƐŝƐĂŶĚĨƵƚƵƌĞĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƚŚĞƐƉĂƟĂůĐŚĂƌĂĐƚĞƌ͘ <ĂƌůƐƌƵŚĞ͕'ĞƌŵĂŶǇ͗hŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨ
<ĂƌůƐƌƵŚĞ͘
<ƵŵĂƌ͕ E͘;ϮϬϬϲͿ͘,ǇĚĞƌĂďĂĚ͗WŽƌƚƌĂŝƚŽĨĂŝƚǇ͘,ǇĚĞƌĂďĂĚ͗EŽŽƉƵƌ<ƵŵĂƌ͘
<ƵƐŚŶĞƌ͕ :͘͘;ϮϬϬϳͿ͘,ĞĂůƚŚǇŝƟĞƐ͗dŚĞ/ŶƚĞƌƐĞĐƟŽŶŽĨhƌďĂŶWůĂŶŶŝŶŐ͕>ĂǁĂŶĚ,ĞĂůƚŚ͘ƵƌŚĂŵ͕E͗ĂƌŽůŝŶĂĐĂĚĞŵŝĐWƌĞƐƐ͘
ůĂŝĞŶŶĂůĞĚŝsĞŶĞǌŝĂ͘ŝƟĞƐƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĂŶĚ^ŽĐŝĞƚǇ͘ϭϬƚŚ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞǆŚŝďŝƟŽŶ͘EĞǁzŽƌŬ͗ZŝǌǌŽůŝ͘
ů ͛Z͘;ϮϬϬϴ͕ƉƌŝůͿ͘/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĂŶĚĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞŽĨŐůŽďĂůŝƐĂƟŽŶ͘ů ͛Z͘
>ĞŽŶĂƌĚ͕͘;Ŷ͘Ě͘Ϳ͘dŚĞ^ƚŽƌǇŽĨ^ƚƵī͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚ&ĞďƌƵĂƌǇϮϬ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵŚƩƉ͗ͬͬƐƚŽƌǇŽĨƐƚƵī͘ĐŽŵͬ
>ŝŶĚďĞƌŐ͕D͘;ϮϬϬϴ͕&ĞďƌƵĂƌǇϭϵͿ͘'ĂƐϮ͘Ϭ͗ďŝŽĨƵĞůƐ͕Žŝů͕ĂƌĞǀŽůƵƟŽŶ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚƉƌŝůϮϱ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵ'ĂƐϮ͘Ϭ͗ďŝŽĨƵĞůƐ͕Žŝů͕ĂƌĞǀŽůƵƟŽŶ͗
ŚƩƉ͗ͬͬŐĂƐϮ͘ŽƌŐͬϮϬϬϴͬϬϮͬϭϵͬĂůŐĂĞͲďŝŽĨƵĞůͲƚŽͲďĞͲƵƐĞĚͲŝŶͲǀŝƌŐŝŶͲĂƚůĂŶƟĐͲϳϰϳͲƚĞƐƚͲŇŝŐŚƚͬ
>ŝƉƚŽŶ͕͘;ϮϬϬϳͿ͘dŚĞ'ĞŶŝĞŝŶzŽƵƌ'ĞŶĞƐ͗ƉŝŐĞŶĞƟĐDĞĚŝĐŝŶĞĂŶĚƚŚĞEĞǁŝŽůŽŐǇŽĨ/ŶƚĞŶƟŽŶ͘&ƵůƚŽŶ͕͗ůŝƚĞŽŽŬƐ͘
>ŝǀĞ^ĐŝĞŶĐĞ^ƚĂī͘;ϮϬϬϵ͕ƉƌŝůϭϬͿ͘>ŝǀĞ^ĐŝĞŶĐĞ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚƉƌŝůϭϯ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ůŝǀĞƐĐŝĞŶĐĞ͘ĐŽŵͬĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚͬϬϵϬϰϭϬͲďŝŽ-
ĞƚŚĂŶŽůͲǁĂƚĞƌ͘ Śƚŵů
>ŽǀŝŶŬ͕'͘;ϮϬϬϮͿ͘ĂƌŬ&ŝďĞƌ͗dƌĂĐŬŝŶŐƌŝƟĐĂů/ŶƚĞƌŶĞƚƵůƚƵƌĞ͘ĂŵďƌŝĚŐĞ͕D͗dŚĞD/dWƌĞƐƐ͘
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>ǇŶĐŚ͕<͘;ϭϵϵϲͿ͘dŚĞ/ŵĂŐĞŽĨƚŚĞŝƚǇ͘ĂŵďƌŝĚŐĞ͕D͗dŚĞD/dWƌĞƐƐ͘
DĂĐŝŽĐĐŽ͕'͘;ϮϬϬϴͿ͘dŚĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂů&ƵƚƵƌĞŽĨƚŚĞŝƚǇ͘/Ŷ'͘DĂĐŝŽĐĐŽ͕dŚĞdĞƌƌŝƚŽƌŝĂů&ƵƚƵƌĞŽĨƚŚĞŝƚǇ;ƉƉ͘ϭͲϮϭͿ͘^ƉƌŝŶŐ
^ĐŝĞŶĐĞнƵƐŝŶĞƐƐDĞĚŝĂ͘s͘
DĂĚŽŶ͕^͘;ϮϬϬϰͿ͘ĂŶŐĂůŽƌĞ͗/ŶƚĞƌŶĂůŝƐƉĂƌŝƟĞƐŽĨĂŝƚǇĂƵŐŚƚŝŶƚŚĞ/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶŐĞ͘/Ŷ^͘'ƌĂŚĂŵ͕dŚĞǇďĞƌĐŝƟĞƐZĞĂĚĞƌ;ƉƉ͘ϯϬϵͲ
ϯϭϯͿ͘>ŽŶĚŽŶ͗ZŽƵƚůĞĚŐĞ͘
DĐ'ƵŝƌĞ͕>͘;ϮϬϬϵ͕DĂƌĐŚͿ͘dŚĞƵĂůŝƟĞƐŽĨZĞŝŶǀĞŶƟŶŐ^ƉĂĐĞ͕WƌŽĮůĞ͗DĂƌƚŚ^ĐŚǁĂƌƚǌ͕^>͕WƌŝŶĐŝƉůĞ͕DĂƌƚŚĂ^ĐŚǁĂƌƚǌWĂƌƚŶĞƌƐ͘>ĂŶĚ-
ƐĐĂƉĞƌĐŚŝƚĞĐƚ͕ƉƉ͘ϱϬͲϲϬ͘
DĞƚƌŽƉŽůŝƐDĂŐ͘;Ŷ͘Ě͘Ϳ͘DĞƚƌŽƉŽůŝƐEĞǆƚ'ĞŶĞƌĂƟŽŶĞƐŝŐŶŽŵƉĞƟƟŽŶ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚƉƌŝůϭϯ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵĞƚƌŽƉŽůŝƐŵĂŐ͘
ĐŽŵͬŶĞǆƚŐĞŶͬƉĂƐƚǇĞĂƌƐ͘ƉŚƉ
DĞƵƌƐ͕W͘ ͕ΘsĞƌŚĞŝũĞŶ͕D͘/ŶdƌĂŶƐŝƚ͗DŽďŝůŝƚǇ͕ ŝƚǇƵůƚƵƌĞĂŶĚhƌďĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶZŽƩĞƌĚĂŵ͘
DŽŽƌĞ͕E͘;ϮϬϬϵͿ͘ƵďůŝŶŽĐŬůĂŶĚƐ͘/Ŷ͘ƌĐŚŝƚĞŬƚƵƌŵƵƐĞƵŵ͕EĞǁhƌďĂŶŝƚǇ;ƉƉ͘ϭϱϰͲϭϲϭͿ͘sŝĞŶŶĂ͗sĞƌůĂŐŶƚŽŶWƵƐƚĞƚ͘
DŽŽƌĞ͕Z͘sĞƌƟŐŽ͗dŚĞƐƚƌĂŶŐĞŶĞǁǁŽƌůĚŽĨƚŚĞĐŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇĐŝƚǇ͘
DŽǁĨŽƌƚŚ͕D͕͘ΘDƵŶƚ͕/͘;ϮϬϬϵͿ͘dŽƵƌŝƐŵĂŶĚ^ƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ͗ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕ŐůŽďĂůŝƐĂƟŽŶĂŶĚŶĞǁƚŽƵƌŝƐŵŝŶƚŚĞdŚŝƌĚtŽƌůĚ͕dŚŝƌĚĚŝ-
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ƟŽŶ͘EĞǁzŽƌŬ͗ZŽƵƚůĞĚŐĞ͘
D^E͘;ϮϬϬϳ͕EŽǀĞŵďĞƌϮϭͿ͘>ŽŽŬŝŶŐĨŽƌ>ŽǀĞĂƚƚŚĞŝƌƉŽƌƚ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚƉƌŝůϭϮ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŵƐŶďĐ͘ŵƐŶ͘ĐŽŵͬŝĚͬϮϭϴϴϵϭϵϯͬ
DƵŵĨŽƌĚ͕>͘;ϮϬϬϳͿ͘tŚĂƚŝƐĂŝƚǇ͍/ŶZ͘d͘ >Ğ'ĂƚĞƐ͕Θ&͘ ^ƚŽƵƚ͕dŚĞŝƚǇZĞĂĚĞƌ͗ĨŽƵƌƚŚĚŝƟŽŶ;ƉƉ͘ϴϱͲϴϵͿ͘EĞǁzŽƌŬ͗ZŽƵƚůĞĚŐĞ͘
DƵŶŽǌ͕&͘ ;ϮϬϬϱͿ͘'ĞŽŐƌĂƉŚŝĞƐďĞƚǁĞĞŶƉůĂĐĞƐ͘/Ŷ>͘ĂŶƚĂƌĞůůĂ͕Θs͘ 'ƵĂůůĂƌƚ͕'ĞŽĂƚdĞƌƌŝƚŽƌŝĂů>ŽŽƉƐ͘ĐƚĂƌ͘
EĂůůĂŵƵƚŚƵ͕͘Z͘;ϮϬϬϯͿ͘WƌŝŶĐŝƉůĞƐŽĨĞƐŝŐŶŽĨĂdĞƌŵŝŶĂůǁŝƚŚ/ŶƚĞƌŵŽĚĂůŽŶŶĞĐƟǀŝƚǇ͘ƌůŝŶŐƚŽŶ͕dy͗dŚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇŽĨdĞǆĂƐĂƚƌůŝŶŐ-
ƚŽŶ͘
EĂƟŽŶĂů'ĞŽŐƌĂƉŚŝĐdƌĂǀĞůĞƌ͘ ;ϮϬϬϴ͕ƉƌŝůϭϱͿ͘/ŶƚĞůůŝŐĞŶƚdƌĂǀĞů͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚƉƌŝůϭϮ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵŚƩƉ͗ͬͬďůŽŐƐ͘ŶĂƟŽŶĂůŐĞŽŐƌĂƉŚŝĐ͘ĐŽŵͬ
ďůŽŐƐͬŝŶƚĞůůŝŐĞŶƩƌĂǀĞůͬϮϬϬϴͬϬϰͬǁŚĂƚƐͲĂŶŽƚŚĞƌͲϵϳͲĂŝƌƉŽƌƚƐ͘Śƚŵů
EĞǁƐŽŵ͕'͘;ϮϬϬϵ͕ƉƌŝůϵͿ͘^ĂŶ&ƌĂŶĐŝƐĐŽDĂǇŽƌ'ĂǀŝŶEĞǁƐŽŵ͗ŝƟĞƐĂŶĚdŝŵĞ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚƉƌŝůϮϯ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵ&ŽƌĂ͘ƚǀ͗ŚƩƉ͗ͬͬĨŽƌĂ͘
ƚǀͬϮϬϬϵͬϬϰͬϬϵͬ^ĂŶͺ&ƌĂŶĐŝƐĐŽͺDĂǇŽƌͺ'ĂǀŝŶͺEĞǁƐŽŵͺŝƟĞƐͺĂŶĚͺdŝŵĞηĐŚĂƉƚĞƌͺϬϭ
EŝůĞŬĂŶŝ͕E͘;ϮϬϬϵ͕ƉƌŝůϭͿ͘&ŽƌĂ d͘ǀ͘ ZĞƚƌŝĞǀĞĚƉƌŝůϭϵ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵŚƩƉ͗ͬͬĨŽƌĂ͘ƚǀͬϮϬϬϵͬϬϰͬϬϭͬ/ŶĨŽƐǇƐͺĂŶĚͺ/ŶĚŝĂͺdĞĐŚŶŽůŽŐǇͺDŽŶĞǇͺ
ĂŶĚͺWŽůŝƟĐƐηĐŚĂƉƚĞƌͺϬϱ
EŝŽ͕D͘;ϮϬϬϱͿ͘ƵƐ^ƚĂƟŽŶŝŶ,ŽŽĨĚĚŽƌƉ͘dŽƉŽƐ͕Ɖ͘Ϯϵ͘
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EŽƌƚŚĂƌŽůŝŶĂ^ƚĂƚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͘;ϮϬϬϳ͕&ĞďƌƵĂƌǇϮϴͿ͘&ĂƚƐŝŶƚŽ&ƵĞů͗E^ƚĂƚĞ/ŶŶŽǀĂƟŽŶ>ĞĂĚƐƚŽ͚'ƌĞĞŶ͛dĞĐŚŶŽůŽŐǇdŚĂƚĂŶWŽǁĞƌ:ĞƚƐ͘
ZĞƚƌŝĞǀĞĚDĂƌĐŚϮϴ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵE^ƚĂƚĞhŶŝǀĞƌƐŝƚǇEĞǁƐZĞůĞĂƐĞ͗ŚƩƉ͗ͬͬŶĞǁƐ͘ŶĐƐƵ͘ĞĚƵͬƌĞůĞĂƐĞƐͬϮϬϬϳͬĨĞďͬϬϯϭ͘Śƚŵů
KŵĞŐůĞ͘;ϮϬϬϵͿ͘KŵĞŐůĞ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚDĂǇϭ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵKŵĞŐůĞ͗ŚƩƉ͗ͬͬŽŵĞŐůĞ͘ĐŽŵͬ
WĂƌŬ͕^͕͘EĂŵ͕d͘ Ͳ:͕͘Θ>ŝŵ͕z͘ ^͘;ϮϬϬϴ͕ƉƌŝůϱͿ͘ƌĞĂƟŶŐ^ŽĐŝĂůsĂůƵĞŽĨ/ŶƚĞƌĂĐƟǀĞDĞĚŝĂ/ŶƐƚĂůůĂƟŽŶ͗ĂƐĞ^ƚƵĚǇŽĨĞƐŝŐŶŝŶŐ͞tŝƐŚ
^ƉĂƌŬ͘͟ ,/ϮϬϬϴWƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐ͕ƉƉ͘ϮϴϯϱͲϮϴϰϬ͘
WĂƌŬĞƌ͕ <͘;ϮϬϬϮͿ͘DĂŬŝŶŐŽŶŶĞĐƟŽŶƐ͗dƌĂǀĞů͕dĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕ ĂŶĚ'ůŽďĂůŝƌdƌĂǀĞůEĞƚǁŽƌŬƐ͘^ŽĐŝĂůŚĂŶŐĞŝŶƚŚĞϮϭƐƚĞŶƚƵƌǇŽŶĨĞƌĞŶĐĞ
;ƉƉ͘ϭͲϮϴͿ͘YƵĞĞŶƐůĂŶĚ͕ƵƐƚƌĂůŝĂ͗ĞŶƚƌĞĨŽƌ^ŽĐŝĂůŚĂŶŐĞZĞƐĞĂƌĐŚ͕^ĐŚŽŽůŽĨ,ƵŵĂŶŝƟĞƐĂŶĚ,ƵŵĂŶ^ĞƌǀŝĐĞƐ͕YƵĞĞŶƐůĂŶĚhŶŝǀĞƌƐŝƚǇ
ŽĨdĞĐŚŶŽůŽŐǇ͘
WĂƐĐŽĞ͕͘;ϮϬϬϭͿ͘ŝƌƐƉĂĐĞƐ͘>ŽŶĚŽŶ͗ZĞĂŬƟŽŶŽŽŬƐ>ƚĚ͘
WĂƐƐĞŶŐĞƌdĞƌŵŝŶĂůǆƉŽ/ŶĚŝĂ͘;ϮϬϬϵͿ͘WĂƐƐĞŶŐĞƌdĞƌŵŝŶĂůǆƉŽ/ŶĚŝĂ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚƉƌŝůϭϱ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉĂƐƐĞŶŐĞƌƚĞƌŵŝŶĂůͲĞǆ-
ƉŽŝŶĚŝĂ͘ĐŽŵͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉ
WĂƐƐĞŶŐĞƌdĞƌŵŝŶĂůtŽƌůĚ͘;ϮϬϬϵ͕DĂƌĐŚͿ͘WĂƐƐĞŶŐĞƌdĞƌŵŝŶĂůtŽƌůĚ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚƉƌŝůϭϴ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵŚƩƉ͗ͬͬǀŝĞǁĞƌ͘ ǌŵĂŐƐ͘ĐŽŵͬ
ƉƵďůŝĐĂƟŽŶͬϳϰϮϭϯϴĂϯηͬϳϰϮϭϯϴĂϯͬϭϬ
WĞĂƌŵĂŶ͕,͘;ϮϬϬϰͿ͘ŝƌƉŽƌƚƐĂĞŶƚƵƌǇŽĨƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͘>ŽŶĚŽŶ͗>ĂƵƌĞŶĐĞ<ŝŶŐWƵďůŝƐŚŝŶŐ͘
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WŝŶĞ͕:͘;ϮϬϬϰ͕&ĞďƌƵĂƌǇͿ͘d͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚƉƌŝůϭ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵd͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚĞĚ͘ĐŽŵͬŝŶĚĞǆ͘ƉŚƉͬƚĂůŬƐͬũŽƐĞƉŚͺƉŝŶĞͺŽŶͺǁŚĂƚͺĐŽŶƐƵŵ-
ĞƌƐͺǁĂŶƚ͘Śƚŵů
WůĂŶWŚŝůůǇ͘;Ŷ͘Ě͘Ϳ͘WůĂŶWŚŝůůǇ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚ&ĞďƌƵĂƌǇϭϱ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƉůĂŶƉŚŝůůǇ͘ĐŽŵͬŶŽĚĞͬϯϲϬ
WŽǁĞƌůĞĂƉ͘;ϮϬϬϵͿ͘WŽǁĞƌůĞĂƉ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚDĂǇϭ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵWŽǁĞƌůĞĂƉ͗ŚƩƉ͗ͬͬƉŽǁĞƌůĞĂƉ͘ŶĞƚͬ
WKtZůĞĂƉ͘;ϮϬϬϵͿ͘WKtZůĞĂƉ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚƉƌŝůϭϱ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵŚƩƉ͗ͬͬƉŽǁĞƌůĞĂƉ͘ŶĞƚͬŝŶĚĞǆ͘Śƚŵů
WƌŝŵĂƐ͕h͘;ϮϬϬϴͿ͘'ŽŝŶŐĞǇŽŶĚ/ĚĞŶƟƚǇ͘/Ŷ͘dŚŝĞƌƐƚĞŝŶ͕Θ͘&ŽƌƐƚĞƌ͕ dŚĞ/ŵĂŐĞĂŶĚƚŚĞZĞŐŝŽŶͲDĂŬŝŶŐDĞŐĂͲŝƚǇZĞŐŝŽŶƐsŝƐŝďůĞ͊
;ƉƉ͘ϭϴϴͲϮϬϱͿ͘ĂĚĞŶ͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ͗>ĂƌƐDƵůůĞƌ͘
WƌƵŶĞĚ͘;ϮϬϬϵ͕&ĞďƌƵĂƌǇϭͿ͘dĞŵƉĞůŚŽĨ^ĞĞ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚƉƌŝůϭϱ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵŚƩƉ͗ͬͬƉƌƵŶĞĚ͘ďůŽŐƐƉŽƚ͘ĐŽŵͬϮϬϬϵͬϬϮͬƚĞŵƉĞůŚŽĨͲƐĞĞ͘Śƚŵů
WƵĐŚĞƌ͕ :͕͘WĞŶŐ͕ Ͳ͘Z͕͘DŝƩĂů͕E͕͘ŚƵ͕z͘ ͕Θ<ŽƌĂƩǇƐǁĂƌŽŽƉĂŵ͕E͘;ϮϬϬϳ͕:ƵůǇͿ͘hƌďĂŶdƌĂŶƐƉŽƌƚdƌĞŶĚƐĂŶĚWŽůŝĐŝĞƐŝŶŚŝŶĂĂŶĚ/ŶĚŝĂ͗
/ŵƉĂĐƚƐŽĨZĂƉŝĚĐŽŶŽŵŝĐ'ƌŽǁƚŚ͘dƌĂŶƐƉŽƌƚZĞǀŝĞǁƐ͕ƉƉ͘ϯϳϵͲϰϭϬ͘
ZĞŝũŶĚŽƌƉ͕͘;ϮϬϬϯͿ͘^ĞŶƐĞŽĨDŽǀĞŵĞŶƚ͘/ŶW͘ DĞƵƌƐ͕ΘD͘sĞƌŚĞŝũĞŶ͕/ŶdƌĂŶƐŝƚ͗DŽďŝůŝƚǇ͕ ŝƚǇƵůƚƵƌĞĂŶĚhƌďĂŶĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŝŶZŽƚ-
ƚĞƌĚĂŵ;ƉƉ͘ϴϰͲϵϮͿ͘ZŽƩĞƌĚĂŵ͗EŝWƵďůŝƐŚĞƌƐ͘
ZĞŝŶŝĞƚƐ͕d͘ ;Ŷ͘Ě͘Ϳ͘'ůŽďĂů^ŚƌŝŶŬĂŐĞ͘'ůŽďĂůWƌŽĐĞƐƐĞƐŽĨ^ŚƌŝŶŬŝŶŐ͕ϮϬͲϯϰ͘
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ZŽďŝŶƐŽŶ͕^͘<͘;Ŷ͘Ě͘Ϳ͘&ŽƌĂ d͘ǀ͘ ZĞƚƌŝĞǀĞĚ&ĞďƌƵĂƌǇϭϮ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵŚƩƉ͗ͬͬĨŽƌĂ͘ƚǀͬϮϬϬϵͬϬϭͬϮϵͬ^ŝƌͺ<ĞŶͺZŽďŝŶƐŽŶͺͺEĞǁͺsŝĞǁͺŽĨͺ,Ƶ-
ŵĂŶͺĂƉĂĐŝƚǇη^ŝƌͺ<ĞŶͺZŽďŝŶƐŽŶͺ,ƵŵĂŶŝƚǇͺ&ůŽƵƌŝƐŚĞƐͺŽŶͺ&ĞƌƟůĞͺ'ƌŽƵŶĚ
ZŽĐŬƉŽƌƚ͘;ϮϬϬϲͿ͘hƌďĂŶ>ĂŶĚƐĐĂƉĞƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͘'ůŽƵĐĞƐƚĞƌ͕ D͗>K&dWƵďůŝĐĂƟŽŶƐ͘
ZŽƐĞ͕>͘;ϮϬϬϲ͕DĂƌĐŚϮͿ͘&ŽƌďĞƐ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚƉƌŝůϮϬ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨŽƌďĞƐ͘ĐŽŵͬϮϬϬϲͬϬϯͬϬϮͬƚŽůůďŽŽƚŚͲĐŽůůĞĐƚŽƌƐͲŵŽŶĞǇͺĐǆͺůƌͺ
ŵŽŶĞǇϬϲͺϬϯϬϮƚŽůůďŽŽƚŚ͘Śƚŵů
ZŽƐĞŶƚŚĂů͕͘;ϮϬϬϴ͕:ĂŶƵĂƌǇϭϯͿ͘:KhZEz^ͮƵƌŽƉĞ Ɛ͛tŽƌƐĞŝƌƉŽƌƚƐ͖ŽŶŐĞƐƟŽŶĂŶĚKƚŚĞƌdĞƌŵŝŶĂů/ůůŶĞƐƐĞƐ͘dŚĞEĞǁzŽƌŬdŝŵĞƐ͘
ZŽƐůĞƌ͕ D͘;ϭϵϵϴͿ͘/ŶƚŚĞWůĂĐĞŽĨƚŚĞWƵďůŝĐ͗KďƐĞƌǀĂƟŽŶƐŽĨĂ&ƌĞƋƵĞŶƚ&ůǇĞƌ͘ EĞǁzŽƌŬ͗ĂŶƚǌ͘
ZǇŬǁĞƌƚ͕:͘;ϮϬϬϬͿ͘dŚĞ^ĞĚƵĐƟŽŶŽĨWůĂĐĞ͗dŚĞ,ŝƐƚŽƌǇĂŶĚ&ƵƚƵƌĞŽĨƚŚĞŝƚǇ͘EĞǁzŽƌŬ͗sŝŶƚĂŐĞ͘
^ĂĚŝŬͲ<ĂŚŶ͕:͘;ϮϬϬϴ͕KĐƚŽďĞƌϮϮͿ͘^ƚƌĞĞƞŝůŵƐ͗ĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶǁŝƚŚ:ĂŶĞƩĞ^ĂĚŝŬͲ<ĂŚŶ͘;D͘'ŽƌƚŽŶ͕/ŶƚĞƌǀŝĞǁĞƌͿ
^ĐĂůďĞƌƚ͕/͘;ϭϵϵϵͿ͘zŽŬŽŚĂŵĂ/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůWŽƌƚdĞƌŵŝŶĂů^ŚŝƉŽĨƐƚĂƚĞ͘/ŶZ͘DŽŽƌĞ͕sĞƌƟŐŽ͗dŚĞ^ƚƌĂŶŐĞEĞǁtŽƌůĚŽĨƚŚĞŽŶƚĞŵƉŽƌĂƌǇ
ŝƚǇ;ƉƉ͘ϭϬϲͲϭϭϵͿ͘
^ĐŚĂĨĞƌ͕ Z͘;ϮϬϬϱͿ͘ĚŝƚŽƌŝĂů͘dŽƉŽƐ͕Ɖ͘ϯ͘
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^ĐŚĞƌĞƌ͕ ͘D͘;ϮϬϬϳͿ͘dŚĞ,ŽƵƐĞ͘dŚĞƵůƚƵƌĞƐ͘dŚĞtŽƌůĚ͘&ŝŌǇzĞĂƌƐ͗&ƌŽŵƚŚĞŽŶŐƌĞƐƐ,ĂůůƚŽƚŚĞ,ŽƵƐĞŽĨtŽƌůĚƵůƚƵƌĞƐ͘ĞƌůŝŶ͗
EŝĐŽůĂŝsĞƌůĂŐ͘
^ĐŚǁĂŝŐĞƌ͕ ͕͘ΘZĂƉƉĞƚ͘Ăů͕͘&͘ ;ϮϬϬϳͿ͘dŚĞ^,<d/WƌŽũĞĐƚ͗^ƵƐƚĂŝŶĂďůĞ,ŽůŝƐƟĐƉƉƌŽĂĐŚĂŶĚ<ŶŽǁͲŚŽǁdĂŝůŽƌĞĚƚŽ/ŶĚŝĂ͘ϰϯƌĚ/^KZW
ŽŶŐƌĞƐƐ͘
^ĞĞĚDĂŐĂǌŝŶĞ͘;ϮϬϬϵ͕ƉƌŝůͿ͘ŽŽŬƐ͘^ĞĞĚDĂŐĂǌŝŶĞ͘
^ĞĞĚDĂŐĂǌŝŶĞ͘;ϮϬϬϴ͕KĐƚŽďĞƌϳͿ͘/ŶĞĨĞŶƐĞŽĨŝīĞƌĞŶĐĞ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚƉƌŝůϭϱ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵŚƩƉ͗ͬͬƐĞĞĚŵĂŐĂǌŝŶĞ͘ĐŽŵͬĐŽŶƚĞŶƚͬĂƌƟĐůĞͬ
ŝŶͺĚĞĨĞŶƐĞͺŽĨͺĚŝīĞƌĞŶĐĞͬ
^ĞŶŐƵƉƚĂ͕^͘;ϮϬϬϳ͕ϭϳƵŐƵƐƚͿ͘tŚĞƌĞŽŶĐĞƉƚŽĨĂ͞WĞƚZŽĐŬ͟,ĂƐZĞĂĐŚĞĚŝƚƐƉĞǆ͘EĞǁzŽƌŬdŝŵĞƐ͗ƐŝĂWĂĐŝĮĐ͘
^ŚĂĂĨƐŵĂ͕D͘;ϮϬϬϴͿ͘ĐĐĞƐƐŝŶŐ'ůŽďĂůŝƚǇZĞŐŝŽŶƐ͗dŚĞŝƌƉŽƌƚĂƐĂŝƚǇ͘/Ŷ͘dŚŝĞƌƐƚĞŝŶ͕Θ͘&ŽƌƐƚĞƌ͕ dŚĞ/ŵĂŐĞĂŶĚƚŚĞZĞŐŝŽŶ͗DĂŬ-
ŝŶŐDĞŐĂͲŝƚǇZĞŐŝŽŶƐsŝƐŝďůĞ͊;ƉƉ͘ϲϴͲϳϵͿ͘ĂĚĞŶ͕^ǁŝƚǌĞƌůĂŶĚ͗>ĂƌƐDƵůůĞƌ͘
^ŝƌŬŝŶ͕,͘;ϮϬϬϵ͕:ĂŶƵĂƌǇϭϯͿ͘ŝƌƉŽƌƚZĞŇĞĐƟŽŶƐ͘ƵƐŝŶĞƐƐtĞĞŬ͕Ɖ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ďƵƐŝŶĞƐƐǁĞĞŬ͘ĐŽŵͬƉƌŝŶƚͬŵĂŶĂŐŝŶŐͬĐŽŶƚĞŶƚͬũĂŶϮϬϬϵͬ
ĐĂϮϬϬϵϬϭϭϯͺϴϬϵϰϱϮ͘Śƚŵ͘
^ůŽǁDŽǀĞŵĞŶƚ͘;ϮϬϬϵͿ͘^ůŽǁDŽǀĞŵĞŶƚ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚƉƌŝůϮ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐůŽǁŵŽǀĞŵĞŶƚ͘ĐŽŵͬďŝŽƌĞŐŝŽŶ͘ƉŚƉ
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^ŽĐŝĞƚǇƚŽ^ĂǀĞZŽĐŬƐ͘;ϮϬϬϵͿ͘^ŽĐŝĞƚǇƚŽ^ĂǀĞZŽĐŬƐ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚƉƌŝůϮϵ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵ^ŽĐŝĞƚǇƚŽ^ĂǀĞZŽĐŬƐ͗ŚƩƉ͗ͬͬƐĂǀĞƌŽĐŬƐ͘ŽƌŐͬ'ĞŽůŽŐǇ͘
html
^ƚĞĨĂŶŽǀŝĐ͕/͘>͘;ϮϬϬϴͿ͘,ŽůŝƐƟĐWĂƌĂĚŝŐŵƐŽĨ,ĞĂůƚŚĂŶĚWůĂĐĞ͗,ŽǁĞŶĞĮĐŝĂůĂƌĞƚŚĞǇƚŽŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂůWŽůŝĐǇĂŶĚWƌĂĐƟĐĞ͍/Ŷ:͘ǇůĞƐ͕
Θ͘tŝůůŝĂŵƐ͕^ĞŶƐĞŽĨWůĂĐĞ͕,ĞĂůƚŚĂŶĚYƵĂůŝƚǇŽĨ>ŝĨĞ;ƉƉ͘ϰϱͲϱϳͿ͘ƵƌůŝŶŐƚŽŶ͕sd͗ƐŚŐĂƚĞ͘
^ƚĞīĞŶ͕͕͘Θ>ĞǀŝƩ͕:͘;ϮϬϬϵͿ͘KĐĞĂŶƐƌĞƚŚĞEĞǁƚŵŽƐƉŚĞƌĞ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚ&ĞďƌƵĂƌǇϭϬ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵtŽƌůĚĐŚĂŶŐŝŶŐ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁŽƌůĚĐŚĂŶŐ-
ŝŶŐ͘ĐŽŵ
^ƚŽŶĞ͕͘;ϮϬϬϵ͕ƉƌŝůϭϱͿ͘&ŽƌďĞƐ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚƉƌŝůϮϬ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨŽƌďĞƐ͘ĐŽŵͬϮϬϬϵͬϬϰͬϭϱͬǁŽƌůĚƐͲĐůĞĂŶĞƐƚͲĐŽƵŶƚƌŝĞƐͲďƵƐŝ-
ŶĞƐƐͲĞŶĞƌŐǇͲĐůĞĂŶͲĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͘Śƚŵů
^ƚŽƌǇŽƌƉƐ͘;ϮϬϬϵͿ͘^ƚŽƌǇŽƌƉƐ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚƉƌŝůϯϬ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵ^ƚŽƌǇŽƌƉƐ͗ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐƚŽƌǇĐŽƌƉƐ͘ŽƌŐͬĂďŽƵƚ
^ƵĚũŝĐ͕͘;ϭϵϵϯͿ͘dŚĞϭϬϬDŝůĞŝƚǇ͘,ĂƌǀĞƐƚͬ,:͘
dĂŶ͕͘;ϮϬϬϴ͕ƵŐƵƐƚϭϴͿ͘ĂƐŝĂŚŽƚĞůƐ͘ĐŽŵ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚ&ĞďƌƵĂƌǇϭϱ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵŚƩƉ͗ͬͬďůŽŐ͘ĂƐŝĂŚŽƚĞůƐ͘ĐŽŵͬϭϬͲƚŚŝŶŐƐͲƚŽͲĚŽͲŝŶͲĐŚĂŶŐŝͲŝŶƚĞƌ-
ŶĂƟŽŶĂůͲĂŝƌƉŽƌƚͬ
dĂƵďĞŶďŽĐŬ͕,͕͘WĞŶŐůĞƌ͕ /͕͘^ĐŚǁĂŝŐĞƌ͕ ͕͘ǇƉƌĂ͕^͕͘,ŝĞƚĞ͕D͕͘ΘZŽƚŚ͕͘;ϮϬϬϳͿ͘ŵƵůƟͲƐĐĂůĞƵƌďĂŶĂŶĂůǇƐŝƐŽĨƚŚĞ,ǇĚĞƌĂďĂĚŵĞƚƌŽ-
ƉŽůŝƚĂŶĂƌĞĂƵƐŝŶŐƌĞŵŽƚĞƐĞŶƐŝŶŐĂŶĚ'/^͘hƌďĂŶZĞŵŽƚĞ^ĞŶƐŝŶŐ:ŽŝŶƚǀĞŶƚ/͘
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dŚĞEĞǁzŽƌŬdŝŵĞƐ͘;ϮϬϬϵ͕:ĂŶƵĂƌǇϭϭͿ͘dŚĞEĞǁzŽƌŬdŝŵĞƐ͘ZĞƚƌŝĞǀĞĚ&ĞďƌƵĂƌǇϭϱ͕ϮϬϬϵ͕ĨƌŽŵŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶǇƟŵĞƐ͘ĐŽŵͬŝŶƚĞƌĂĐ-
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